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Alkusanat.
Lukuvuoden 1934— 35 kansanopetusta anto 
on laadittu saman suunnitelman mukaan 
kuin lähinnä edellisen lukuvuoden. Teksti­
osaa on kuitenkin jonkin verran m uutettu  
ja lyhennetty. Taululiitteitä on yksi vä­
hemmän kuin tätä edellisen lukuvuoden 
tilastossa, sillä valmistavien koulujen ta­
loutta koskevat tiedot julkaistaan ainoas­
taan joka kolmannelta kalenterivuodelta.
Tämän julkaisun taululiitteet on laadittu 
allekirjoittaneen K a n e r v a n  johdolla, 
joka myös on laatinut julkaisun tekstiesi- 
tyksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
syyskuussa 1937.
Förord.
Statistiken över folkundervisningen läs- 
äret 1931— 35 har uppgjorts enligt samma 
principer som för det närmast föregäende 
läsäret. Textavsnittet har likväl nägot för- 
ändrats oeh förkortals. Tabellbilagorna aro 
en mindre tili antalet än i Statistiken för 
föregäende läsär, ty uppgifterna heträf- 
fande de föröeredande skolornas ekonomi 
publiceras endast för vart tredje kcäen- 
derär. .
Tabellbilagorna i denna publikution ha 
sammanställts under ledning av underteck- 
nad K a n e  r v a, som även utarbetat den 
i Publikationen ingaende textredogörelsen.
Helsingfors, ä Statistisiin een tra lbyrän ,  
i Septem ber 1937.
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1. Kasvatusopillinen korkeakoulu.
T äm än  ju lk a isu n  tekstio saan  on n y t o te ttu  e rä itä  
tie to ja  Jy v äsk y län  kasvatusopillisesta  korkeakou­
lusta, jo k a  a lo itti  to im in tansa  lukuvuoden 1934 
—35 alussa . M ain itun  korkeakoulun tarko ituksena 
on valm istaa  y lioppilastu tk innon  su o rittan e ita  
kansakoulunopetta jiksi, a n ta a  pedagogista  valm is­
tu s ta  m uidenkin koulujen o p e tta jik si aikoville ja  
jä r je s tä ä  m aan  opetusla itosten  o p e tta jien  am m a tti­
s iv istystä  edis täv iä  ja tk o -o p in to ja  sekä h a r jo itta a  
j a  ed is tää  kasvatus- ja  opetustyön tie tee llis tä  t u t ­
k im ista. K asvatusopillinen  korkeakoulu on valtion  
y lläp itäm ä. Jyv äsk y län  kansakoulunopettajasem i- 
n aa rin  a s te it ta in  laka tessa  s iirty y  sen k iin teä  ja  
i r ta in  om aisuus kasvatusopilliselle  korkeakoululle. 
Sam oin s iirty v ä t kaikk i sem inaarin  hallussa ja  
k äy te ttä v in ä  olevat lah jo itu s rah asto t, m ikäli n ii­
den perustam issäädökset e ivä t s itä  estä, korkea­
koulun h a llin taan  ja  käyttöön.
K asvatusopillisen  korkeakoulun o petta jakun taan  
kuului lukuvuonna 1934— 3.1 reh to rin  ohella 14 
v irk aa to im ittav aa  o p e tta jaa , n iis tä  m iehiä 9 ja  
naisia  '5. N ä is tä  7 m iestä  ja  k a ikk i n a iset olivat 
Jy v äsk y län  sem inaarin  o p e tta jia , jo tk a  olivat 
m ää rä ty t an tam aan  opetusta korkeakoulussa. T yön­
jo h ta j ia  oli 1 nainen.
K an sakou lunopetta jik si aikovia opiskelijo ita  oli 
60, n iis tä  m iehiä 25 j a  na is ia  35. Y lioppila ita  
opiskelijoista  oli '52, filoso fiankand idaatte .ja  7 
ja  vo im iste lunopetta jia  1. V anhem piensa am m atin  
m ukaan op iskelijat jak a an tu iv a t siten, e ttä  v irk a ­
m iesten j a  vapaiden am m attien  h a r jo i t ta jie n  la p ­
sia oli 10, su u rliik k een h arjo itta jien  1, pienliik- 
k e en h a rjo itta jien  j a  palvelusm iesten 21, työväen 9, 
suu rtila llis ten  S, p ien tila llisten  9 ja  m aanv ilje lys­
työväen 2.
M enoja  kasvatusopillisella  korkeakoululla oli 
lukuvuonna 1934— 35 197 366 mk, s iitä  o p e tta jien  
p a lkko ja  196 757 m k ja  m uita  m enoja '609 mk. 
S itäp a its i korkeakoululla oli yh teisiä  m enoja 
Jyv äsk y län  .sem inaarin kanssa. N äm ä m enot s isä l­
ty v ä t tau lu liitteessä  IV  m ain itun  sem inaarin  m e­
noihin. T äs tä  syystä  kesk im ääräisiä  kustannuksia  
sem inaarin  oppilasta  kohden lask ettaessa  on o te ttu
1. Pedagogiska högskolan.
I tex tav sn itte t av fö religgande  pub lika tion  ha 
nu in ta g its  en del u p p g ifte r  om pedagogiska hög­
skolan i Jyväsky lä , ,som vid b ö rjan  av läsäre^ 
1934— 35 vidtoig med sin  verksam het. N äm nda 
högskola avser a tt  u tb ilda  personer, som av lag t 
studentexam en, t ill  fo lkskollärare , giva pedagogisk 
u tb ildn ing  även ä t sädana, som iimna b liva  lä ra re  
i a n d ra  skolor, och anordna fo rtsä ttn in g sk u rse r, 
som b e frä m ja  vrkeskunskapen hos lä ra rn a  vid 
landets underv isn ingsansta lte r, sam t verkställa  och 
b e frä m ja  vetenskapliga undersökningar b e trä ffan d e  
pedagogik och undervisning. P edagogiska högsko- 
lan underhälles av sta ten . V id Jy v äsk y lä  folkskol- 
lärarsem inarium s g radv isa  in d rag n in g  övergär dess 
fa s ta  och lösa egendom  tili  pedagogiska högsko- 
Lan. L ikasä  övertar högskolan fö rv a ltn in g en  och 
användningen av sam tlig a  i sem inariets ägo och 
tili dess disposition stäende donationsfonder, fö r 
sa. v itt deras s ta d g a r icke läg g a  h inder i vägen.
T ili pedagogiska högskolans lärarpersonal hörde 
läsäre t 1934— 35 fö ru tom  rek to r 14 t jä n s tfö r-  
rä ttan d e  lära re , 9 m anliga och 5 kvinnliga. Äv 
dessa lä ra re  voro 7 m anliga  och sam tliga  kv inn­
liga lä ra re  vid Jy v äsk y lä  sem inarium  och förord- 
nade a t t  meddela undervisning i  högskolan. Det 
fan n s en kvinnlig  arbetsledare .
A n ta le t studerande, som u tb ildade  sig  t ili  fo lk ­
skollärare, var 60, 25 m anliga och 35 kvinnliga. 
Av de stu d eran d e  hade 52 a v lag t studentexam en, 
7 voro filosofi ekand idater och 1 var gym nastik- 
lärare. E n lig t fö rä ld ra rn as  ständ  fördelade  de 
studerande  sig sälunda, a t t  10 voro b a rn  till 
tjän stem än  och idkare  av f r ia  yrken, 1 tili en 
större  näringsidkare , 21 tili m indre näringsidkare  
och b e tjän te . 9 t ili  a rb e tare , 8 tili stö rre  jord- 
brukare, 9 t ili  sm äbrukare  och 2 'barn till jord- 
bruksarbetare.
Pedagogiska högskolans u tg if te r  stego läsäre t 
1934—35 tili 197 366 mk, varav  196 757 m k ut- 
g jordes av lä ra rn as  löner och 6'09 m k av andra  
u tg ifte r . Dessutom  hade högskolan gem ensam m a 
u tg if te r  med Jy v äsk y lä  sem inarium . Dessa u tg if- 
ter ingä i näm nda seminariunxs u tg if te r  i tabell- 
bilaga IV . D ä rfö r h a r vid u träkn ingen  av medel- 
kostnaderna per elev i sem inariet b eak ta ts  säväl
K ansanopetustilasto  —  F o lksko lsta tis tik  1934— 35. 1
2huomioon sekä korkeakoulun e ttä  sem inaarin  me­
n o t ja  opp ilaa t (tau lu liite  IV , sar. 15 j a  16).
H arjo ituskou lua  ei kasvatusopillisella  korkeakou­
lu lla  ollut v ielä lukuvuonna 1934— 35.
högskolans som sem inariets u tg if te r  och elever 
(talbellbilaga IV , koi. 15 och 16).
N ägon  övningsskola  hade ipedagogiska högskolan 
ännu icke läsäre t 1934— 35.
2. Kansakoulunopettajaseminaarit.
A . Tlälcansakoulm em inaarit.
Y läkansakoulusem inaareja  oli lukuvuonna 1934 
— 35, ku ten  aikaisem m inkin, yh teensä  8, jo is ta  
6 suomen- j a  2 ruo tsink ie listä . Suom enkielisistä 
sem inaareista  kaksi, R aum an ja  K a jaa n in , toim i 
a in o astaan  m iesoppilaita  j a  sam oin kaksi, R aahen 
j a  H einolan , a in o astaan  n a isopp ila ita  varten . J y ­
väskylän ja  S o rtav a lan  sem inaareissa oli sekä 
mies- e ttä  n a isopp ila ita . R uotsink ie lis is tä  sem i­
n aare is ta  T am m isaaren opp ilaa t olivat yksinom aan 
naisia , U udenkaarlepyyn  m iehiä. Sem inaarinopet- 
ta j ie n  j a  oppilaiden lukum äärän  kehitys viime 
’’¡isivuotiskautena käy ilm i seu raav asta  tau lukosta .
2. Folkskollärar- och lärarinneseminarier.
A . Sem inarier fö r  lärare i högre folkslcola.
U nder lä sä re t 1934— 35 var a n ta le t sem inarier 
fö r lä ra re  i högre folkskola, säsom  tid ig a re , sam- 
m an lag t 8, 6 finsk- och 2 svenskspräkiga. Av de 
f in sk sp räk ig a  sem inarierna voro tv ä , de i R aunia 
och K a ja a n i, avsedda endast fö r  m anliga  och 
likasä  tvä, de i B rah estad  och Heinola, endast fö r  
kvinnliga elever. Sem inarierna i Jy v äsk y lä  och 
S o rtavala  hade sävä.1 m anliga  som kvinn liga  ele- 
ver. A v de svenskspräkiga sem inarierna hade det 
i E kenäs endast kvinnliga ooh det i  N ykarleby  
endast m anliga elever. U tvecklingen under den 
senaste fem ärsperioden av a n ta le t sem inarielärare  
och -elever fra rn g ä r av fö ljan d e  tabell.
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Sem inaarinopetta jia  oli lukuvuonna 1934— 35 yh­
teensä  96, jo is ta  77 toim i suom enkielisissä j a  19 
ruotsinkielisissä sem inaareissa. O p e tta jien  lu k u ­
m äärä  on viime lukuvuosina h ita a s ti m u tta  j a t ­
kuvasti vähentynyt. O p e tta jis ta  oli vak inaisia  88 
j a  v irk aa to im ittav ia  8. M iespuolisia o p e tta jia  oli 
57 j a  naispuolisia  39.
O ppilaita  oli 1 105 eli 54 vähem m än kuin luku­
vuonna 1933'— 34. O pp ilasm äärä  on viim e luku­
vuosina ja tk u v a s ti vähentynyt. L ukuvuodesta 1929 
—30  läh tien , siis viidessä vuodessa, vähennys on 
36l0 oppilasta  eli kokonaista  24.6 % . —  Suomen­
kielisissä sem inaareissa o p p ila ita  oli 934 eli 50
A n ta le t seminarielürare  var la sa re t 1934—35 
sam m anlagt 9‘6, av  vilka 77 verkade i finsk- och 
19 i svensksprfikiga sem inarier. A n ta le t la ra re  
h a r under de senaste  lasaren  lángsam t m en kon- 
tin u e rlig t n e d g á tt. Av la ra rn a  voro 88 o rd in arie  
och 8 tja n s tfo rra tta n d e . A n ta le t m anliga la ra re  
var 57 och a n ta le t kvinn liga  39.
A n ta le t elever va r 1105  eller 54 m indre an 
lasare t 1933— 34. E lev an ta le t h a r  under de senaste 
lasaren  fo rtg aen d e  m inskats. S edan  lasare t 1929 
■—30, sáledes p á  fern á r ,  a r  m inskningen 360 ele­
ver eller hela 24.0 % . —  I  de f in sk sp rak ig a  sem i­
n a rie rn a  funnos 934 elever eller 50 f iirre  och i de
3vähem m än ja  ruotsinkielisissä 171 eli 4 vähem ­
m än ku in  edellisenä lukuvuotena. Suom enkielisten 
sem inaarien opp ila ista  oli puolet m iehiä ja  puolet 
naisia . R uotsinkielisissä sem inaareissa na iset olivat 
enem m istönä.
Uusia oppilaita  o te ttiin  sem inaareih in  839, n iis tä  
suom enkielisiin 197 ja  ruo tsink ie lis iin  42. T äydel­
lisen oppim äärän  su o rittan e in a  sai p ä ä stö tod istuk­
sen  285 oppilasta , n im ittä in  ¡241 suom enkielisestä 
j a  44 ruo tsink ie lisestä  sem inaarista . Lukuvuoden 
a ikana  erosi opp im äärää  p ä ä ttä m ä ttä  yhteensä 10 
oppilasta , n iis tä  8 suom enkielisestä ja  2 ru o ts in ­
kielisestä  sem inaarista .
K oska tu tk innon  su o rittan e is ta  kumntelijaoppi- 
la ista  tä s sä  ju lkaisussa  ei ole e rity is tä  tau lu lii- 
te ttä , esite tään  n iis tä  tä ssä  yksity iskohtaiset t ie ­
dot. K elpoisuustodistuksen k ansakou lunopetta jan  
v irkaan  sai 4 kuun telijao p p ilasta , n iis tä  ¡2 m iestä  
ja  1 nainen  Jyv äsk y län  sem inaarista  sekä 1 mies 
R aum an sem inaarista , kaikki siis suom enkielisestä 
sem inaarista . K elpoisuustodistuksen käsitö iden  ta i 
m uun harjo itu sa in een  o p e tta jan  toim een sai 27 
ku u n te lijaopp ilasta , jo is ta  suom enkielisestä sem i­
n a a r is ta  19 j a  ruo tsink ie lisestä  8. Jyväsky län  
sem inaarista  tä lla isen  tod istuksen  saaneita  oli 7 
n a is ta , 'Sortavalan  sem inaarista  2  m iestä ja  ¡2 
na is ta , R aahen  sem inaarista  1 nainen, H einolan 
sem inaarista  7 n a is ta , T am m isaaren  sem inaarista  
6 n a is ta  sekä U udenkaarlepyyn  sem inaarista  2 
na ista . M uita  tu tk innon  su o ritta n e ita  kuuntelija- 
op p ila ita  oli ¡5 n a is ta , n iis tä  4 H eino lan  sem inaa­
rin  o p p ila ita  j a  1 T am m isaaren sem inaarin  oppilas.
Y läkansakoulusem inaarien  m enot lukuvuodesta 
1929— 30' läh tien  k äy v ät ilm i seuraavasta  ta u lu ­
kosta.
svenskspräkiga 171 eller 4 fä rre  än  fö regäende 
läsär. Av eleverna i de f in sk sp räk ig a  semina- 
rierna  voro h ä lf ten  m anliga och h ä lf ten  kvinnliga. 
I  de svenskspräkiga sem inarierna voro de kvinnliga 
eleverna i m ajo rite ten .
I  sem inarierna intogos 239 nya  elever, därav  i 
de fin sk sp räk ig a  sem inarierna 197 och i de svensk­
spräk iga  42. E f te r  fu lls tänd ig t. genom gängen läro- 
kurs erhöllo ¡2Si5 elever dim issionsbetyg, näm ligen 
241 f r ä n  finsk- och 44 f rä n  svenskspräk ig t semi- 
narium . U nder lä sä re t avgingo fö re  avslu tad  läro- 
kurs sam m anlagt 10 elever, f r ä n  fin sk sp räk ig t se- 
m inarium  8 och f r ä n  svenskspräkig t 2.
E m edan i denna publikation  icke finnes nägon 
särskild  tabell över de hospitanter, som av lag t exa­
men, givas i d e tta  sam m anhang d e ta lje rad e  upp- 
g if te r  oni dem. K om petensin tyg  fö r  folkskollärar- 
t jä n s te r  erhöllo 4 hosp itan ter, därav  2 m anliga 
och 1 kvinnlig  f r ä n  Jy v äsk y lä  sem inarium  sam t 
1 m anlig  f r ä n  R aum a sem inarium , sam tliga  säledes 
f rä n  fin sk sp räk iga  sem inarier. K om petensin tyg  
fö r lä ra r tjä n s t  i  handarbe te  eller a n n a t övnings- 
ämne erhöllo 27 h o sp itan te r, därav  19 f r ä n  finsk- 
och 8 f r ä n  svenskspräk ig t sem inarium . S äd an t 
in ty g  erhöllo i Jy v äsk y lä  sem inarium  7 kvinnliga 
hosp itan ter, i Sortavala  sem inarium  2 m anliga 
och 2 kvinnliga, i B rahestads sem inarium  1 kvinn- 
lig, i H einola sem inarium  7 kvinnliga, i Ekenäs 
sem inarium  6 kvinnliga sam t i N ykarleby  sem i­
narium  2 kvinn liga  hosp itan ter. E xam en avlades 
dessutom  av 5 kvinnliga hosp itan ter, 4 i Heinola 
sem inarium  och 1 i E kenäs sem inarium . '
U tg ifte rn a  fö r  sem inarierna fö r  lä ra re  i högre 
folkskola ha sedän  lä sä re t 1929—ÄO v ärit föl- 
jan.de:
S é m i n a i r e s  d ’i n s t i t u t e u r s  e t  d ’i n s t i t u t r i c e s  p r i m a i r e s  s u p é r i e u r s .  D é p e n s e s .  ■
L u k u v u o si
L ä sä r  
A n n ée  scolaire
M enot, m a rk k a a  — TJtgifter, m a rk  — Dépenses, en marcs
P alk k a u s
A vlöning
A ppoin tem en ts
V altio n  av u s tu s  v a r a t to ­
m ille  oppilaille 
S ta tsu n d e rs tö d  â t  m e- 
dellösa elever





















































































































6 000 289 
6 124 543 
6 021 382 
5 656 887 
5 401 835 
5 330 057
2 411 728 
2 410 477 
2 424 348 
2 381410 



























3 028 870 
2 076 302
1 940 700
2 000 996 
1 991 077
12 948 708 
14 105 243 
12 612 622 
11973 631 
11 208 208 
11 312 677
4Sem inaarien  m enot, 11 .3 m ilj. mk, olivat edelli­
sen lukuvuoden m enoja 1.04 469 mk suurem m at. 
K u ten  tau lukosta  käy ilm i, lisään ty iv ä t lukuvuo­
desta 1933— 34 oppilaiden ruuanpitom enot, seini- 
n a a rita lo je n  hoito- j a  korjauskustannukset sekä 
puu tarham enot, kun  sen  s ija a n  m uut m enoryhm ät 
vähenivät. M enoista tu li suom enkielisten sem inaa­
rien  osalle 9058  582. ¡mk eli 80.o %  ja  ru o tsin ­
kielisten  osalle S. 259 095 m k eli 20.o %. E delli­
sestä  lukuvuodesta lisäys oli v astaav asti 21 530 mk 
ja  82 939 mk. V altion  kustannukset oppilasta  koh­
den olivat suom enkielisissä sem inaareissa 10 907 
mk ja  ruo tsink ie lisissä  14 573 mk.
U tg if te rn a  fö r sem inarierna, 11 .3 m ilj. mk, voro 
104 4(59 mk stö rre  än  fö regäende läsär. Säsom av 
tabellen  fram g är, ökades sedan lä sä re t 1933— 34 
u tg if te rn a  fö r  elevernas kosthällning, skötseln oeh 
repara tio n ern a  av sem inariernas byggnader sam t 
fö r träd g ä rd a rn a , m edan därem ot de övriga ut- 
g if tsg ru p p ern a  m inskades. Av u tg if te rn a  lom m o 
9 053 58)2¡ m k eller 80.¡o % pä  de finsk- och 
2 259 095 m k eller 120.o %  p ä  de svenskspräkiga 
sem inariernas andel. Ökningen sedan fö regäende 
läsär var resp. 21 53.0 m k oeh 88 939 mk. S ta tens 
kostnader per elev voro i de fin sk sp räk ig a  sem i­
n arie rn a  10 907 m k ooh i de svenskspräkiga 
14 573 mk.
/>’. Älakansakoulusem inaarit.
A lakansakoulusem inaareja  on lukuvuodesta 1921 
■—¡2(2 läh tien  ollut to im innassa 4, n im ittä in  3 suo­
m enkielistä j a  1 ' ruotsinkielinen. N äiden  sem i­
n aarien  o p e tta jien  j a  oppilaiden lukum äärä  on 
lukuvuodesta 1989— 30 läh tien  ollut s e u raa v a :
B . Smäskollärarsem inarier.
A lit sedan lä s ä re t 1921—22 ha 4 sm äskollärar- 
sem inarier v ä r it  ,i verksam het, näm ligen 3 f in sk ­
sp räk ig a  och 1 svenskspräkig t. A n ta le t lä ra re  och 
elever i dessa sem inarier ha r sedan lä sä re t 1929 
— 30 v ä rit  fö lja n d e :






M aîtres des sém inaires
Oppilaita — Elever --  Élèves
Menot, m arkkaa  i 
Utgifter, m ark 







I  finskspr. 
seminarier 





i  svenskspr. 
seminarier 
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seminarier 



















1929— 30 .................. 25 20 5 263 237 26 1 923  006 1 225 995
1 9 3 0 - 3 1  .................. 25 20 5 265 236 29 1 935 943 1 276  099
1931— 32 .................. 25 20 5 265 236 29 1 695  425 1 166 575
1932— 33 .................. 27 20 7 264 238 26 1 515  851 1 07 3  816
19 3 3 — 34 .................. 25 20 0 262 239 23 1 518  999 J)1  01 6  983
1934— 35 . .  .u . .  . . 25 20 5 269 239 30 1 5 3 4  551 1 031 464
O pettajia  oli, kuten  edellisenäkin lukuvuotena, 
yhteensä 25, jo is ta  20 toim i suom enkielisissä sem i­
naareissa j a  5 ruotsinkielisessä. V akinaisia  opet­
ta j ia  oli 23 ja  v irk aa to im ittav ia  2. O p e tta jis ta  
oli m iehiä 8 ja  naisia  17.
Oppilasmäärä  on viime lukuvuosina m u u ttunu t 
varsin  vähän. Lukuvuonna 1934— 35 oippilaita oli 
2:69, jo is ta  239 kävi suom enkielistä ja  30 ru o tsin ­
kielistä  sem inaaria . —  O pp ilaa t olivat yksinom aan 
naisia.
Uusia oppilaita  o te ttiin  140, jo is ta  suom enkieli­
s iin  sem inaareih in  121 j a  ruotsinkieliseen 19. 
P äästötodistuksen  saaneita  oli 133, n iis tä  122 suo-
Uiksom fo regaende liisar var a n ta le t larare 25, 
av v ilka 20 voro verksam m a i de fin sk sp rák iga  
sem inarierna oeh 5 i det svensksprákiga. Av la- 
ra rn a  voro 23 ordinario  och 2 tja n s tfo rrá tta n d e . 
V idare  voro 8 av dem inanliga och 17 kvinnliga.
FAevcmtalet ha r under de señaste lasaren  for- 
S ndra ts m ycket lite t. L asare t 1934— 35 var a n ta ­
let elever 269, av  vilka 239 besokte fin sk sp rák ig t 
sem inarium  och 30 svensksprákigt. —  E leverna 
voro enbart kvinnliga,
A n ta le t nya elever var 140, darav  i de finsk- 
spríikiga sem inarierna 121 och i det svensksprii- 
kiga 19. D im issionsbetyg  erhiollo 133 elever, darav
J) O ikaistu  luku. —  E ä tta d  s iffra .
5m enkielisten sem inaarien  ja  11 ruotsinkielisen se­
m inaarin  oppila ita .
T utk innon  su o rittan e ita  kmmtelijaoppilaita oli 
2 na is ta , m olem mat H äm eenlinnan sem inaarissa.
A lakansakoulusem inaarien  menot olivat luku­
vuonna 1914—'30 1 534:551 mk. L isäys oli edelli­
sestä  lukuvuodesta T5;5qi2 mk. Suom enkielisillä 
sem inaareilla  oli m enoja 1 2 5 6  987 m k ja  ru o tsin ­
kielisellä 277 564 mk. E dellisestä  lukuvuodesta 
suom enkielisten sem inaarien m enot lisään ty iv ä t 
8 354 m k ja  ruotsinkielisen  sem inaarin  7198 mk. 
V altion  kustannukset oppilasta  kohden olivat suo­
m enkielisissä sem inaareissa 7 283 m k ja  ru o tsin ­
kielisessä 8 745 mk.
122 f rä n  f  insksp räk ig t sem inarium  och 11 frä n  
svenskspräkigt.
2 kvinnliga hospitanter avlade examen, bäda i 
T avastehus sem inarium .
Vigif terna fö r sinäskollärarsem inarierna voro 
läsäre t 1934— 35 1 534 551 mk. Ökningen frä n
föregäende läsär var 15 552 mk. U tg if tern a  fo r 
de fin sk sp räk ig a  sem inarierna voro 1 256 987 mk 
och fö r det, svenskspräkiga "277 564 mk. De finsk- 
spräk iga  sem inariernas u tg if te r  ökades med 8 354 
mk f rä n  föregäende lä sä r och det svenskspräkiga 
sem inariets med 7 198 mk. S ta ten s kostnader per 
elev voro i de f  inskspräkiga sem inarierna 7 283 mk 
och i det svenskspräkiga 8 745 mk.
C. Sem inaarien harjo ituskoulut.
Sem inaarien h a rjo itu skou lu jen  ope tta jien  ja  op­
pila iden  lukum äärä  kuutena viime lukuvuotena käy 
ilm i seu raav asta  tau lukosta , jossa  suom enkieliset 
j a  ruo tsink ie liset h a rjo itu skou lu t on myös erikseen 
huomioon otettu .
C. Seminariernas övningsskolor.
A n ta le t lä ra re  och clever i sem inariernas ov­
ni ugsskolor under de sex señaste läsären  fram g är 
av fö ljan d e  tabell, där de finsksprfik iga och 
svenskspräkiga övningsskolorna b eak ta ts  särsk ilt 
för sig.
Écoles-annexes des séminaires. Maîtres et élèves.
Lukuvuosi 
Läsar 
A n n é e  sco la ire
O petta jia  - -  Lärare 
M a îtr e s
O ppilaita — Elever — É lèces
Suomenkiel. kouluissa 
1 í'iusksprákisa skolor 
D a n s  ies écoles f in n o ise s
Kuotsinkiel. kouluissa 
I  svensksprákiga skolor 













































































































1929— 30 ............................ 56 46  1 10 1 552 1 3 0 9 593 716 243 102 141
193 0 — 31 ............................ 54 44 10 1 6 2 9 1 378 647 731 251 116 135
1931— 32 ............................ 54 44 ¡ 10 1 6 4 4 1 3 7 6 619 757 268 137 131
1932— 33 ............................ 53 42 11 1 590 1 345 546 799 245 111 134
1933— 34 ............................ 53 42 11 1 5 6 4 1 331 548 783 233 95 138
1934— 35 ............................ 53 42 11 1 611 1 3 9 0 575 815 221 92 129
E rity is iä  harjoituskoulunopettajia on ainoastaan  
y läkansakoulusem inaarien  harjo ituskouluissa. K u ­
ten  tau lukosta  käy ilmi, ei nä iden  o p e tta jien  luku­
m äärä  ole m u u ttu n u t kah tena viime lukuvuotena. 
O p e tta jis ta  oli m iehiä 17 j a  naisia  36, kuten  vuotia  
aikaisem m in.
Oppilaita oli ylä- j a  alakansakoulusem inaarien  
harjo ituskoulu issa  yhteensä 1 6ill, m ikä on 47 
oppilasta  enem m än ku in  lukuvuonna 1933— 34. 
Suom enkielisissä harjo ituskoulu issa  oppila ita  oli 
1 390 eli 59 enem m än ja  ruo tsink ielisissä  221 eli 
12 vähem m än kuin edellisenä lukuvuotena. Oppi-
Sarsk ilda  ovningsskollarare funnos endast i ov- 
ningsskolorna vid sem inarierna fo r  liirare  i hogre  
folkskola. Sasorn av tabellen  fram g ár, h a r dessa 
larares ant.al ieke fo ran d ra ts  under de tv á  señaste 
lasaren. Av lá ra rn a  v o t o  17 m anliga och 36 kvinn- 
hga, liksom  e tt á r  tid igare.
A n ta le t ele ver i iivningsskolorna vid de hogre 
fo lkskollarar- och sm áskollararsem inarierna var sam- 
m anlagt 1 611, vilket á r 47 elever m era án  las- 
firet 1933— 34. A n ta le t elever i de fin sk sp rak ig a  
iivningsskolorna var 1 390 eller 59 fle re  och i de 
svensksprákiga 2121 eller 12 farre an  foregaende
la is ta  tu li suom enkielisten harjo itu sk o u lu jen  osalle
86.3 % ja  ruotsinkie listen  osalle 13.7 c/c.
E dellä  oleva taulukko oso ittaa  myös, niissä m ää­
rin  h a rjo itu skou lu jen  oppilaat kävivät ala- ta i  y lä ­
koulua. P a its i  taulukossa m a in ittu ja  o p p ila ita  oli 
harjo itu sk o u lu jen  jatko luokilla  lukuvuonna 1934 
— 35 50 oppilasta , n iis tä  40 suom enkielisillä ja  
10 ruo tsink ie lisillä  luokilla.
O ppilaista  tu li y läkoulusem inaarien h a r jo itu s ­
koulu jen  osalle 1 319. N ä is tä  kävi suom enkielistä 
h a rjo itu skou lua  1 140 ja  ru o tsink ie lis tä  179. Ala- 
koulusem inaarien harjo ituskoulu issa  o p p ila ita  oli 
29.2, n iis tä  250 suom enkielisissä harjo ituskoulu issa  
j a  42 ruotsinkielisessä. E dellä  m ain itu t jatko- 
luokat toim ivat y läkoulusem inaarien ha rjo itu sk o u ­
lu jen  yhteydessä.
lasar. Av eleverna kom 86.3 %  pá  de finsk- och 
13.7 %  p á  de svensksprákiga ovningsskolornas 
andel.
Tabellen ovan u tv isar aven, i vad m an ovnings­
skolornas elever besokte lag re  eller hogre skola. 
Foru tom  de elever, som tabe llen  om fat.tar, funnos 
lasáre t 1934— 35 p á  ovm ngsskolornas fo rtsá ttn in g s- 
klasser 50 elever, dárav  40 p á  de finsk- och 10 pá 
de svensksprákiga klasserna.
Av eleverna kommo 1 319 p a  ovningsskolorna 
vid sem inarierna fo r  lá ra re  i hogre folkskola. 
D árav besokte 1 140 fin sk sp rák ig  ovningsskola 
och 179 svensksprákig. A n ta le t elever i ovnings- 
skolorna vid sm áskollárarsem inarierna var 292, 250 
i de fin sk sp rák ig a  och 42 i den svensksprákiga. 
Ovannám nda fo rtsá ttn in g sk lasse r ar.betade i sam- 
band  med ovningsskolorna vid sem inarier fo r  lá ­
ra re  i hogre folkskola.
3. Kouluikäiset lapset.
Tilasto llisessa pääto im istossa  on lukuvuodesta 
1931—¡32 läh tien  laa d ittu  tila sto a  m aan kouluikäi­
s is tä  lapsis ta , jo ita  koskevat tiedo t on k e rä tty  
kunkin  vuoden lokakuun 20 p : l tä .  K oulu ikäisillä  
lapsilla  ta rk o ite taa n  lapsia , jo tk a  kunkin  kysy­
m yksessä olevan kalenterivuoden a ikana ovat tä y t­
tän ee t ta i  tä y ttä v ä t väh in tään  7, en in tään  15 
vuotta . N iis tä  kaupungeista , jo issa  suom enkieli­
sillä  ja  ruo tsink ielisillä  kansakouluilla  on oma ta r ­
k asta jan sa , sekä n iistä , jo issa  on vähem m istökieli­
nen kansakoulu, tiedo t on sa a tu  erikseen suom en­
k ielisistä  ja  ruo tsink ie lis is tä  lapsis ta . M aaseudun 
koulu ikäisistä  lap s is ta  tiedo t on k e rä tty  koulupii­
re ittä in .
K oulu ikäisiä  lapsia  koskevat tiedo t on vuosi 
vuodelta saa tu  yhä täydellisem pinä, josk in  m aa­
seutua koskevat tiedo t ovat edelleenkin m uun 
m uassa siinä  suhteessa epätäydelliset, e ttä  koko­
n aan  kansakoulua vailla olevista koulupiireistä , 
m uutam aa harvaa  poikkeusta lu k u u no ttam atta , 
tie to ja  ei ole voitu  saada. K okonaan kansakoulua 
va illa  olevia k o u lup iire jä  oli m aaseudulla  syys­
lukukaudella  1934 vielä 349 eli 6.0 %  koulupiirien 
kokonaisluvusta. Suom enkielisistä koulup iire istä  
oli kokonaan kansakoulua vailla  337 eli 6.4 %  ja  
ru o tsink ie lis is tä  12 eli 2.1 %.
Sivu illa  8— 9 olevasta tau lukosta  käy ¡selville 
kouluikäisten las ten  lu kum äärä  sekä sen ja k a a n tu ­
m inen to isaa lta  kaupunkien  j a  m aaseudun osalle, 
to isaa lta  opetusta  saaneisiin  ja  opetusta saam atta  
olleisiin vuosina 1931—;34.
Syyslukukaudelta  1934 on tie to ja  578 716 koulu­
ikäisestä  lapsesta , jo is ta  kaupunkien  osalle tuli
3. Barnen i skoläldern.
S ta tis tisk a  cen tra lb y rän  ha r f r ä n  och med läs- 
ä re t 1931— 30 utarbetat S ta tistik  över ba rn en  i 
skoläldern, b e tra f  fän d e  v ilka  u p p g ifte r  insam lats 
fü r den 20 Oktober resp. ä r. M ed b a rn  i skol­
ä ldern  fö rs tä s  ibarn, som under ifräg av aran d e  
k a lenderär fy l lt  e ller fy lla  m inst 7 och högst 15 
ä r. F ö r sädana stader, i v ilka de fin sk sp räk ig a  
och de svienskspräkiga folkskolorna ha  egen In­
spektor, och fö r sädana, i v ilka  finnes en fo lk ­
skola med m inoritetens spräk, h a  u p p g ifte rn a  er- 
hä llits sä rsk ilt fö r  de fin sk sp räk ig a  och de  svensk- 
spräk iga  barnen. B e trä ffan d e  ba rn en  i skoläldern 
pä  landsbygden  ha u p p g ifte rn a  insam lats enlig.t 
skold istrik t.
A r fö r  ä r  ha a ll t  fu lls tän d ig are  u p p g ifte r  er- 
h ä llits  om barnen  i skoläldern, ehuru u p p g ifte rn a  
fö r landsbygdens vidkom m ande fo r tfa ra n d e  äro 
ofu lls tänd iga  bl. a. i det avseendet, a t t  fö r  skol­
d is trik t, som heit och halle t sakna  folkskola, u p p ­
g if te r  icke, pä  n äg ra  f ä  undantag n ä r, kunnat 
er hallas. Skold istrik t, som lielt saknade folkskola, 
funuos ännu höstterm inen  1934 pä landsbygden 
tili e tt  a n ta l  av 349 eller 6.0 %  av  skoldistrik tens 
heia an ta l. Av de fin sk sp räk ig a  sko ld istrik ten  
salknade .337 eller 6.4 % heit och halle t folkskola 
och av de svienskspräkiga 12 eller 2.1 %.
Av tabellen  ä  sid. 8— 9 fra m g ä r  a n ta le t b a rn  i 
skoläldern ären  193.1— 34 sam t deras fö rdeln ing  ä 
ena sidan m ellan istäder och landsbygd, ä  an d ra  
sidan  m ellan sädana, som ä tn jö to  undervisning, och 
sädana, som icke g jo rd e  det.
F ö r höstterm inen 1934 fin n s det u p p g ifte r  om 
578 716 b a rn  i skoläldern, av vilka 8'6 860 kom m t
6
786  860 ja  m aaseudun osalle 491 856 eli 85.0 % . 
E dellisestä  syyslukukaudesta lisäys oli vastaavasti 
1 158 j a  6  213 las ta . K aupungissa  kouluikäisten 
las ten  lukum äärän  lisään tym inen  on viime vuosina 
jo h tu n u t pääasiallisesti kaupunkeihin  su u n tau tu ­
v asta  m uutto liikkeestä  j a  kaupunkien  hyväksi t a ­
p ah tuneista  a lu e jä rje s te ly is tä , siis tap a h tu n u t maa 
seudun kustannuksella . Vuoden 1984 alussa alue- 
jä r je s te ly jä  kaupunkien  hyväksi ei tap a h tu n u t ku­
ten  vuo tta  aikaisem m in, jo llo in  Lahden ja  V iipu ­
rin  kaupunkeihin  l ii te t t iin  esikaupunkialueita . T ä ­
m än jo hdosta  kaupunkien kouluikäisten  lasten  
lukum äärä  huom attavasti lisään ty ik in  vuonna 1933.
O petusta sai kou lu ikäisistä  lap s is ta  syyslukukau­
della 1034 498 942 eli 86.2 %  ja  opetusta  saa ­
m a tta  oli 79 774 eli 1 3 .8% . K aupunkien  koulu­
ikäisistä  lap s is ta  sai opetusta 84 206 eli 96.9 %  ja  
opetusta  saam atta  oli 2 654 eli 3.1 % . M aaseudun 
kouluikäisten lasten  v astaav at luvut olivat 414 786 
eli 84..a % ja  77 1.20 eli 15.7 % . K uten  tau lukosta  
käy ilmi, lisään ty i opetusta  saaneiden las ten  luku 
sekä kaupungeissa e ttä  m aaseudulla syyslukukau­
della 1934 edellisestä  syyslukukaudesta, opetusta 
saam atta  olleiden luvun vähentyessä. T ässä suh­
teessa m uutos oli jy rk k ä  m aaseudulla, kun jatko- 
opetus syyslukukaudella  19i34 alkoi en tis tä  ylei- 
sem pänä o ltuaan p a rin a  edellisenä lukuvuotena 
m elkein kokonaan keskeytyneenä. Sellaisten koulu­
ikäisten  lasten  luku, jo tk a  eivät olleet oppivelvol­
lisia, vähenikin m aaseudulla syyslukukaudesta 1933 
68 913 la s ta  eli 6 4 .5 % , kun taa s  kansakoulua ta i 
ja tkokoulua  käyvien luku lisään ty i 66 828 la s ta  eli 
20.1 % .
O petusta saaneista  lap s is ta  kävi luonnollisesti suu­
rin  osa kansakoulua ta i  jatkokoulua. Koko inaa 
huom ioon o te ttu n a  n ä itä  lap s ia  oli 79.3 %  koulu­
ik ä isis tä  lapsis ta . K aupunkien  kouluikäisten  lasten  
keskuudessa vastaav a  suhdeluku oli 68.1 % ja  m aa­
seudun 81.2 % . O ppikoulua kävi kouluikäisistä
lap s is ta  5.5 % . K aupungeissa täm ä  suhdeluku oli
22.2 % ja  m aaseudulla 2.0 % . A m m attikoulua k äy ­
viä oli a in o astaan  0.7 % . M uun laa tu is ten  koulu­
jen  m erkitys oli vielä pienem pi sekä kaupungeissa 
e ttä  m aaseudulla.
O petusta saam atta  olleista lap s is ta  olivat suurim ­
pana ryhm änä ne, jo tk a  e ivät olleet oppivelvollisia. 
N ä itä  oli kou lu ikäisistä  lap s is ta , koko m aa huo­
mioon o tettuna, 6.0 % . M aaseudulla täm ä suhde­
luku oli 7.7 %. K aupungeissa  m ain ittu  lapsiryhm ä 
oli a ivan  vähäinen, kun sen s ijaa n  n iissä  useim m at 
opetusta  saam atta  olleet lapset olivat jo  oppivel-
pä städernas andel och 491856 eller 85.0 %  pä 
landsbygdens. A n ta le t ökades med resp. 1153 och 
6 213 b a rn  sedan fö regäende höstterm in. I  stä- 
derna ha r ökningen av a n ta le t b a rn  i skoläldern 
under de señaste  á ren  b e ro tt huvudsakligast pä 
in fly ttn ingen  tili städerna  och om rädesregleringar 
tili städernas fö rm än  och den skedde säledes pä 
landsbygdens bekostnad. I  ibörjan av ä r  1934 fö- 
retogos icke n ä g ra  om rädesregleringar t ili  s täd er­
nas fö rm än  säsom e tt ä r tid ig a re , d a  förstadsom - 
räden  inkorporerades m ed s täd ern a  L ah ti och Vi- 
borg. P ä  grund  härav  ökades an ta le t b a rn  i skol­
ä ldern  i s täd ern a  avsevärt ä r  193i3.
Av barnen  i skoläldern fingo  498 942 eller
86.2 %  undervisning höstterm inen  1934 ooh 79 774 
eller 13.8 % ä tn jö to  icke undervisning. Av barnen 
i skoläldern i städerna  ä tn jö to  84 206 eller 96.9 % 
undervisning, m edan 2 654 eller 3.1 % icke gjorde 
det. F ö r barnen  i skoläldern p ä  landsbygden voro 
m otsvarande s if f ro r  414 736 eller 84.3 % och 
77 120 eller 15.7 %. Säsom av tabe llen  fram g är, 
ökades a n ta le t b arn , som höstterm inen 1934 ä t ­
n jö to  undervisning, säväl i städ ern a  som p ä  lands­
bygden sedan föregäende höstterm in, m edan an ­
ta le t barn , som icke ä tn jö to  undervisning, m inska- 
des. I  d e tta  avseende va r fö rän d rin g en  skarp  pä 
landsbygden, dä fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g en  höst­
term inen 1934 b ö rjad e  i  stö rre  u tsträck n in g  än 
fö rr  sedan den de tv ä  fö regäende läsären  n ästan  
lielt lega t nere. A n ta le t sädana b a rn  i skoläldern, 
som icke voro lärop lik tig a , mimskades pä lan d s­
bygden med 68 913 eller 64 .5%  sedan höstterm i­
nen 1933, m edan ä te r an ta le t b a rn , som besökte 
folkskola eller fo rtsä ttn in g ssk o la  ökades med 
66 828 eller '20.1 %.
Av de barn , som ä tn jö to  undervisning, besökte 
na tu rlig tv is  s tö rsta  delen folkskola eller f o r ts ä t t ­
ningsskola. Om m an b eak ta r  hela landet u tg jo rd e  
dessa b a rn  79.3 %  av sam tlig a  b a rn  i skoläldern. 
F ö r barnen  i skoläldern i s täd ern a  var m otsva­
rande  re la tio n sta l 68.x %  och pä landsbygden
81.2 % . Lärdom sskola besöktes av  5.3 %  av b a r­
nen i skoläldern. I  städ ern a  var d e tta  re la tionsta l
32.2 %  oeh pä landsbygden  2.0 % . Yrkesskola be­
söktes av endast 0.7 % . De övriga  skolornas be- 
tydelse var ännu in indre säväl i städ ern a  som pä 
landsbygden.
D en stö rsta  g ruppen  av de barn , som icke ä t ­
n jö to  undervisning, u tg jo rd es av sädana, som icke 
voro lärop lik tiga , Dessa u tg jo rd e  i hela landet
6.0 % av barnen  i skoläldern. P ä  landsbygden  var 
d e tta  re la tio n sta l 7.7 % . I  s täd ern a  var näm nda 
grupp  alldeles obetydlig, varem ot där f le r ta le t  av 
dem, som icke ä tn jö to  undervisning, redan  full-
E n f a n t s  à  l ’â g e  s c o la ir e  ( 7 — 15 a n s )  d e  1 9 3 1  à  1 9 3 4 .
1 2 3 4 5 6 7 8 « ! î o n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7—15-vuotiaita la p s ia 1) 
Barn i Alclcrn 7—15 ä r  *)
Enfants à l'âge de 7 à 10 ans !)
N iistä sai opetusta 
Av dessa ä ta jo to  undervisning
. Enseignes
Opetusta saam a tta  oli 


























































































































































































































































Koko maa — Hela riket ..
Kaupungit — S täder...........
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v o ll is u u te n s a  s u o r i t t a n e e t .  K y lm iä  , , to i s t a i s e k s i  o p e ­
tu k s e s t a  v a p a u t e t u t ”  k ä s i t t ä ä  n e  la p s e t ,  j o t k a  
k o k o  lu k u k a u d e k s i  o l iv a t  v a p a u t e t u t  ty l s ä m ie l i s y v -  
d e n , r u u m i in v ia n  t a i  h e ik o n  t e r v e y d e n ,  h e ik o n  k ä ­
s i ty s k y v y n ,  y h d e n  v u o d e n  ly k k ä y k s e n  t a i  j o n k in  
m u u n  s y y n  v u o k s i. T ä h ä n  r y h m ä ä n  k u u lu i  2.1 %  
k o u lu ik ä i s i s t ä  la p s i s t a ,  k a u p u n g e is s a  O.ö %  j a  m a a ­
se u d u l la  2 .s % .  O p p iv e lv o l l i s u u te n s a  la im in ly ö n e i tä  
k o u lu ik ä i s i s t ä  l a p s i s t a  o li 2 .7 % .  K a u p u n g e is s a  
tä m ä  s u h d e lu k u  oli 0.4 r/< j a  m a a s e u d u l la  3.1 % .  
M a a s e u d u l la  o p p iv e lv o l l is u u te n s a  l a im in ly ö n e i t ä  o li 
a la -  j a  y l ä k a n s a k o u lu u n  n ä h d e n  y h te e n s ä  6 892, 
m u t t a  j a tk o k o u lu u n  n ä h d e n  8 5 3 7 .
K o s k a  t i e d o t  k o u lu ik ä is te n  l a s t e n  j a k a a n t u m i ­
s e s ta  ä id in k ie le n  m u k a a n  o v a t  jo s s a k in  m ä ä r in  
e p ä t a r k a t ,  e i n i i t ä  to i s ta i s e k s i  o t e t a  t ä h ä n  j u l k a i ­
su u n .
g j o r t  s in  l ä r o p l ik t .  G r u p p e n  „ t i l l s v id a r e  b e f r i a d e  
f r ä n  u n d e r v is n in g  ”  b e s t ä r  a v  d e  b a r n ,  so m  f ü r  
h e ia  t e r m in e n  b e f r i a t s  f r ä n  u n d e r v is n in g  p ä  g r u n d  
a v  s in n e s s lö h e t ,  k r o p p s lv t e  e l le r  s v a g  l iä ls a ,  sv a g  
f a t t n i n g s f ö r m ä g a ,  e t t  ä r s  u p p s k o v  e l le r  n ä g o n  a n ­
n a n  o rs a k .  T i l l  d e n n a  g r u p p  h ö rd e  2.1 %  av  
b a r n e n  i  s k o lä ld e r n ,  i  s t ä d e r n a  0.G %  och  p ä  
la n d s b y g d e n  2.3 % •  S in  l ä r o p l ik t  f ö r s u m m a d e  
2.7 %  a v  b a r n e n  i s k o lä ld e rn .  I  s t ä d e r n a  v a r  
d e t t a  r e l a t i o n s t i l l  0 .4  %  och  p ä  la n d s b y g d e n  3.1 % .  
P ä  la n d s b y g d e n  f ö r s u m m a d e  s a m m a n la g t  6  89i2 s in  
l ä r o p l ik t  i  a v s e e n d e  ä  l a g r e  e l le r  h ö g re  f o lk s k o la ,  
m en  8 537  i  a v s e e n d e  ä  f  o r t s ä t t n in g s s k o la .
E m e d a n  u p p g i f t e r n a  om  f ö r d e ln in g e n  e n l ig t  m o- 
d e r s m ä l  a v  b a r n e n  i s k o lä ld e r n  ä r o  i n ä g o n  m a n  
osäkra , m e d ta g a s  d e  tillsv id a re  ic k e  i denna P u b li­
k a t io n .
*) L okakuun  20 p:nä. —  D en 20 oktober. —  Le 20 octobre.
2) S em inaarien h arjo itu sk o u lu t m ukaan  lu e ttu n a . —  S em m ariernas övningsskolor m edräknade.
3) S isä lty v ä t sar. i8 . —  Inga i koi. 18.
4) S isä lty v ä t sar. 11. —  Inga i koi. 11.
4. Kaupunkien kansakoulut.
A. L u o k k ie n  liiku.
S c u r a a v a  ta u lu k k o  o s o i t t a a  k a u p u n k ie n  k a n s a ­
k o u lu je n  lu o k k ie n  lu v u n  e r ik s e e n  a la - , y lä -  j a  
j a tk o k o u lu i s s a  s e k ä  n i id e n  lu v u n  e r ik s e e n  s u o ­
m e n k ie l i s i s s ä  j a  r u o ts in k ie l i s i s s ä  k o u lu is s a  k u u te n a  
v i im e  lu k u v u o te n a .  (T ie d o t  a in o a s t a  v e n ä j ä n k ie l i ­
s e s t ä  k a u p u n k ik a n s a k o u lu s ta  on e s i t e t t y  s iv u l la  3 4 .)
4. Städernas folkskolor.
A . K lasscr .
E ö l j a n d e  t a b e l l  u tv i s a r  a n t a l e t  Masser i  s t ä d e r ­
n a s  l ä g r e ,  h ö g re  o ch  f  o r t s ä t t n in g s s k o lo r  i  d e  
f in s k -  o ch  d e  s v e n s k s p r ä k ig a  s k o lo rn a  s ä r s k i l t  f ö r  
s ig  u n d e r  d e  sex  s e ñ a s te  lä s ä r e n .  ( K p p g i f t e r n a  
f ö r  d e n  en d  a  r y s k s p r ä k ig a  i s t a d  b e f i n t l i g a  s k o la n  
ä t e r f i n n a s  p ä  s id . 34 .)
É c o le s  p r im a ir e s  d e s  c i l le s .  C la sses .











I  lägre skolor 
Dans les écoles prim , 
élémentaires
Y läkouluissa 
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1929— 3 0 ................ 1377 493 412 81 766 636 130 118 101 17
1930— 3 1 ................ 1 5 1 2 528 443 85 826 689 137 158 138 20
1931— 3 2 ................ 1 5 4 3 530 445 ! 85 814 681 133 199 168 31
1932— 3 3 ................ 1 629 543 458 1 85 875 742 133 211 174 37
1933— 3 4 ................ 1778 582 498 I 84 972 837 135 224 187 37
1934— 3 5 ................ 1 8 2 9 574 491 1 83 10 0 5 871 134 250 213 37
K a n s a n o p e tu s t i l a s to  —  E o l k s k o l s t a t i s t i k  1 9 3 4 —35 .
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L u o kk ia  kaupunkien kansakouluissa oli lukuvuonna 
1934— 35 —  lähem m in san o ttu n a  lokakuun 20 p. 
1934 —  yhteensä 1 829 eli 51 enem m än kuin 
vuo tta  aikaisem m in. V iidessä vuodessa lisäys on 
452 luokkaa. E delliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  
luokkien luku väheni alakouluissa, m u tta  lisään ty i 
ylä- j a  jatkokouluissa.
Suom enkielisiä luokkia oli 1 575 j a  ruotsinkielisiä  
254. Luokkien lukum äärän  m uutokset ovat viime 
vuosina kohdistuneet pääasia llisesti suom enkielisiin 
luokkiin , jo ita  ny t oli 426 enemmän ku in  viisi 
v u o tta  aikaisem m in, ruotsinkie listen  luokkien li­
säyksen ollessa sam ana a ikana  26 luokkaa.
li. O petta jisto .
K aupunkien  kansakoulujen  varsinaisten  o p e tta ­
jie n  ja  tu n tio p e tta jien  lukum äärä  lukuvuodesta
1929— 30 läh tien  käy selville seuraavasta  tau lu ­
kosta, joka oso ittaa  ope tta jien  luvun to isaa lta  
ala-, ylä- ja  jatkokouluissa, to isaa lta  suom enkieli­
sissä  ja  ruotsinkielisissä kouluissa.
A n ta le t klasser i folkskolorna i städerna  var 
läsäre t 1934— 35 —  närm are  bestäm t den 20 Okto­
ber 1934 —  sam m anlagt 1 829, vilket ä r 51 m era 
an  ä re t fö ru t. P ä  fern är ha r an ta le t k lasser ökats 
med 452. I  jäm förelse  m ed fö regäende läsär 
m inskades k lassernas a n ta l i de lägre  skolorna, 
men ökades i de högre och fo rtsä ttn ingssko lo rna .
De fin sk sp räk iga  k lasserna  voro 1 575 och de 
svenskspräkiga 254 tili an ta le t. E ö rän d rin g arn a  i 
k lassernas a n ta l  ha de señaste á ren  huvudsakligen 
gä llt de fin sk sp räk ig a  klasserna, av v ilka det nu 
fan n s  426 flere  an fern ä r  tid ig a re , m edan de 
svenskspräkiga k lasserna sam tid ig t ökades med 26.
B. Lärare.
A n ta le t egentliga lä ra re  och tiin lä ra re  i städernas 
folkskolor fr . o. m. läsäre t 1929— 30 fram g är av 
fö ljan d e  tabell, i vilken lä ra rn a  fö rd e la ts  ä  ena 
s id an  e fte r  lägre, högre och fo rtsä ttn ingssko la , ä 
an d ra  sidan e fte r  fin sk sp räk ig  och svenskspräkig 
skola.




Varsinaisia ope tta jia  — Egentliga lärare 
M aîtres fixes
T untiopettajia  — Tim lärare
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I  högre 
skolor 
D ans les 
écoles prim . 
supêr.
Ja tk o ­
kouluissa 
I  fo rtsa tt- 
ningsskolor 
A u x  cours 
com plém ent.
K aikki koulut -— Sam tliga skolor — Toutes les écoles
1929—30 ........................ 1 355 477 826 52 196 29 167
1930—31 ........................ 1454 505 884 65 288 — 21 267
1931—32 ........................ 1 449 506 874 69 387 22 365
1932— 33 ........................ 1 493 519 911 63 406 -  - 21 385
1933—34 ........................ 1 644 561 1 014 69 444 1 24 419
1934—35 ............. ' . . . . . 1 677 544 1053 80 476 1 23 452
Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises
1929— 30 ........................ 1 136 405 692 39 157 19 138
1930—31 ........................ 1 227 430 745 52 244 — 16 228
1931— 32 ........................ 1 225 431 741 53 312 — 17 295
1932—33 ........................ 1 271 445 781 45 315 — 14 301
1933—34 ........................ 1 412 486 874 52 355 — 20 335
1934—35 ........................ 1453 472 916 65 395 .. . . 18 377
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — Suédoises
1929—30 ........................ 219 72 134 13 39 — 10 29
1930—31 ........................ 227 75 139 13 44 — 0 39
1931—32 ........................ 224 75 133 16 75 — 5 70
1932—33 ......................... 222 74 130 18 91 — 7 84
1933—34 ........................ 232 75 140 17 89 1 4 84
1934—35 ......................... 224 72 137 15 81 1 5 75
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Varsinaisia o p e tta jia  oli kaikk iaan  1 677 eli 33 
enem m än ku in  lukuvuonna 1933— 34. E dellisestä  
lukuvuodesta o p e tta jien  luku väheni alakouluissa, 
m u tta  lisään ty i ylä- j a  jatkokouluissa. V iidessä 
vuodessa varsinaisten  o p e tta jien  kokonaisluku on 
lisään tyny t 322 o p e tta jaa .
Suom enkielisissä kansakouluissa varsinaisia  odot­
ta j ia  oli 1453 eli 41 enemmän, ruotsinkielisissä 
ta a s  224 eli 8 vähem m än ku in  edellisenä luku­
vuotena. Viime viisivuotiskautena tap ah tu n u t opet­
ta j ie n  lukum äärän  lisään tym inen  on tu llu t p ä ä ­
asiallisesti suom enkielisten koulujen  osalle.
A lakoulujen  varsinaise t o p e tta ja t olivat naisia , 
1 lu kuuno ttam atta . Y läkoulujen  varsinaisista  
o p e tta jis ta  oli m iehiä 518 ja  naisia  535 sekä jatko- 
koulujen  m iehiä 32 j a  nais ia  48. —  A lakoulujen 
varsinaisista  o p e tta jis ta  oli vak inaisia  j a  io e ttee k si 
v a littu ja  488 sekä vuosisijäisiä  56. Y läkouluissa 
v astaav at luvut olivat 962 ja  91. Ja tkokou lu jen  
v a rsin aisista  o p e tta jis ta  n ä itä  t ie to ja  ei ole ke­
rä tty . V iim eksim ain ittu jen  koulujen  o p e tta jis ta  38 
oli tie topuolisissa ja  4]2 käy tännöllisissä  aineissa. 
— V uosisija is is ta  oli v irkakelpoisuustodistusta  
vailla  sekä ala- e ttä  yläkouluissa a inoastaan  1 
op e tta ja .
T u n tio p e tta jia  oli k a ikk iaan  476, m ikä on 32 
o p e tta ja a  enem m än ku in  v u o tta  aikaisem m in. K u ­
ten  edellä olevasta tau lukosta  käy  ilmi, tu li tu n t i ­
o p e tta jis ta  ehdottom asti suurin osa jatkokou lu jen  
osalle, n im ittä in  452 o p e tta jaa . N ä is tä  tu n tio p e t­
ta j is ta  353 oli ala- j a  y läkoulujen varsinaisia  
op e tta jia , m uut 99 olivat kansakoulun ulkopuo­
l i s i a  henkilöitä. L ukuvuodesta 1933— 34 jatko- 
koulujen  tu n tio p e tta jie n  luku’ lisään ty i 33 opet­
ta ja a .  T äs tä  lisäyksestä  tu li tu n tio p e tta jin a  to i­
m ivien ala- ja  y läkoulujen o p e tta jien  osalle 15 ja  
m uiden tu n tio p e tta jien  osalle 18 op e tta jaa .
Suom enkielisissä kansakouluissa tu n tio p e tta jia  
oli 395, n iis tä  jatkokoulu issa  377. Viimeksim ai- 
n itu is ta  oli ala- ja  yläkoulujen  varsinaisia  opet­
ta j ia  3'06 ja  m uita 71. R uotsinkielisten  kansakou­
lu je n  tu n tio p e tta jia  oli 81. N iis tä  tu li ja tkokoulu­
je n  osalle 75, jo is ta  47 oli ala- j a  y läkoulujen  
varsinaisia  o p e tta jia  ja  28 kansakoulun ulkopuo- 
leisia henkilöitä.
C. Oppilaat.
K aupunkien  kansakoulujen  oppilasm äärän  keh i­
ty s  viime viisivuotiskau tena käy selville seuraa- 
v asta  taulukosta , jossa  on huomioon o te ttu  to i­
saa lta  ala-, ylä- j a  jatkokoulu t, to isaa lta  suomen­
kieliset ja  ruotsinkieliset koulut.
A n ta le t egentliga larare var inalles 1 677 eller 
33 flere  an  lasare t 1933— 34. Sedan foregáende 
lasár m inskades liira rnas an ta l i de lág re  skolorna, 
men okades i de hogre och i fo rtsa ttn ingssko lo rna . 
P a  fem  á r ha r líela an ta le t egen tliga  la ra re  okats 
med 322.
1 de fin sk sp rák ig a  folkskolorna funnos 1 453 
egen tliga  lara re  eller 41 fle re  an  fo regaende Jasar, 
i de svensksprákiga a te r  224, en m inskning med 8. 
Den under señaste fem ársperiod  in tra f fa d e  oknin- 
gen i liira rnas an ta l ha r huvudsakligen kom m it pa  
de fin sk sp rák iga  skolornas andel.
De egentliga liira rna  i de lág re  skolorna voro 
pa e tt u n d an tag  niir kvinnliga. Av de egen tliga  
liirarna  i de hogre skolorna voro 518 m anliga  och 
535 kvinnliga sam t i fo rtsa ttn in g ssk o lo rn a  32 
m anliga  och 48 kvinnliga. —  Av de egentliga 
la ra rn a  i de lág re  skolorna voro 488 ordinarie
eller ansta llda  píi prov och 56 ársv ikarier. For 
de hogre skolorna voro m otsvarande s if f ro r  962 
och 91. B e tra ffan d e  fo rtsa ttn in g ssk o lo rn as egen tliga  
la ra re  ha  dylika u p p g ifte r  icke insam lats. Av
la ra rn a  i de sistnám nda skolorna undervisade 38
i teoretiska  och 42 i p rak tisk a  ámnen. —  Av 
arsv ik arie rn a  saknade i sávál de lag re  som de 
hogre skolorna endast 1 kom petensintyg.
A n ta le t tim üirare  var inalles 476, vilket ar 
32 la ra re  mera, an  e tt á r  tid ig a re . iSásom av
ovanstáendc tabell fram g ár, kom den avgjort 
sto rsta  delen av tim lá ra rn a  p a  fo rtsá ttn ingssko lo r- 
nas andel, niim ligen 452 larare . Av dessa voro 353 
egen tliga  la ra re  i lág re  eller hogre skola, de 
dvriga 99 u tg jo rd es av utom  folkskolan  stáende 
personer. Sedan lásáre t 1933— 34 okades an talet 
tim lára re  i fo rtsá ttn in g ssk o lo rn a  m ed 33. H árv id  
okades a n ta le t sásom tim lá ra re  fun g eran d e  la ra re  
i de lág re  och hogre folkskolorna med 15 och 
an ta le t ovriga tim lára re  med 18.
I  de fin sk sp rák ig a  folkskolorna funnos 395 tim- 
larare, av dem 377 i for.tsáttningsskolor. Av de 
sistnám nda voro 306 egen tliga  la ra re  i lág re  och 
hogre folkskolor och 71 andra  personer. I  de 
svensksprákiga folkskolorna funnos 81 tim lárare. 
P á  fo rtsa ttn ingssko lo rnas andel ¡kommo 75 av dem, 
varav 47 voro egentliga la ra re  i lágre  och hogre 
skolor och 28 u tg jo rd es av utom  folkskolan stáende 
personer.
C. Elever.
TJtvecklingen av elev-antalet i s tádernas fo lk ­
skolor under señaste fem ársperiod  fram g á r av 
fo ljan d e  tabell, i vilken beak ta ts  deis de lágre  
och hogre sam t fo rtsá ttn ingssko lo rna , deis de 
fin sk sp rák iga  och svensksprákiga skolorna.
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Écoles prim aires äes villes. 'Élèves.










I  lägre skolor 
D ans les écoles prim , 
élém entaire.y
Yläkouluissa 
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D ans les écoles prim , 
supérieures
Jatkokouluissa 
I  törtsättningsskolor 














































































1929—3 0 ................ 41 049 15119 13 076 2 043 23144 19 810 3 334 2 786 2 537 249
1930—3 1 ................ 45 150 16 244 14103 2 141 24 982 21 612 3 370 3 924 3 477 447
1931 -3 2 ............... 47 542 16 670 14 492 2 178 25 759 22 394 3 365 5 113 4 445 668
1932—3 3 ................ 51 156 17 606 15 420 2186 28 737 25 143 3 594 4 813 4137 676
1933—34................ 55 557 18 588 16 415 2173 31 948 28 290 3 658 5 021 4 324 697
193: 3 5 ................ 56 400 18142 16116 2 026 32 496 28 804 3 692 5 762 5 003 759
O ppilaita  oli lukuvuonna 1934— 35 —  lähem ­
m in sano ttuna  lokakuun 20 p. 1934 —  kaikkiaan  
56 400. L isäys oli 843 oppilasta  eli 1.5 %  luku­
vuodesta 1933— 34. O ppilasm äärä on viime viisi­
vuotiskautena ja tk u v asti lisään tyny t. M ain ittuna  
a ikana  lisäys oli kokonaista  15 351 oppilasta  eli
37.4 % . —  O ppila ista  kävi alakoulua 18 142, y lä­
koulua 32 496 ja  jatkokoulua 5 762. A lakoulujen 
oppilasm äärä, joka  läh in n ä  edellisinä lukuvuosina 
oli ja tk u v asti lisään ty n y t, väheni nyt lukuvuodesta
1933— 34 446 oppilasta , kun sen sijaan  lisäys oli 
y läkouluissa 548 oppilasta  ja  jatkokouluissa  741 
oppilasta.
Suom enkielisissä kansakouluissa oppila ita  oli 
kaikk iaan  49 923 ja  ruotsinkielisissä 6 477. L uku­
vuodesta 1933— 34 lisäys oli edellisissä 894 oppi­
lasta , vähennys jälk im m äisissä  51 oppilasta . Suo­
m enkielisten kansakoulujen oppilasm äärä  oli nyt 
14 500 oppilasta  eli 40.9 %  suurem pi ja  ruo tsin ­
kielisten 851 oppilasta  eli 15.1 %  suurem pi kuin 
viisi vuo tta  aikaisem m in. Lukuvuonna 1934— 35 
oppilasm äärästä  tu li suom enkielisten koulujen osalle
88.5 %  ja  ruo tsink ie listen  osalle 11.5 % , v a s taa ­
vien 'Suhdelukujen o ltua viisi vuo tta  aikaisem m in
86.3 ja  13.7 % . —  K uten  oppilasm äärää esittäv äs tä  
tau lukosta  käy ilmi, lisään ty i sekä suom enkielisten 
e ttä  ruo tsink ie listen  ylä- j a  ja tkokou lu jen  oppilas­
m äärä  lukuvuodesta 1933— 34, alakoulujen  oppilas­
m äärän  vähentyessä.
O ppilasm äärän jak aan tum inen  eri luokkien osalle 
kuu tena viim e lukuvuotena käy ilmi seuraavasti! 
tau lukosta.
A n ta le t clever var läsäre t 1934— 35 —  närm are  
bestäm t den 20 Oktober 1934 —  sam m anlagt 56 400. 
A n ta le t ökades med 843 elever eller 1.5 %  sedan 
läsäre t 1933— 34. E levan tale t h a r  under señaste 
fem ärsperiod  fo rtg äen d e  ökats. U nder näm nda tid  
var ökningen heia 15 351 elever eller 37.4 c/c. — 
Av eleverna besökte 18 142 läg re  skola, 32 496 
högre skola oeh 5 762 fo rtsä ttn ingssko la . Ile  läg re  
skolornas elevantal, som de nä rm ast föregäende 
liisären fo rtgäende  ökats, m inskades am sedan läs­
äret 1933'— 34 med 446 elever, m edan det därem ot 
i de högre skolorna ökades med 548 elever och i 
fo rtsä ttn in g ssk o lo m a med 741 elever.
I  de fin sk sp räk ig a  folkskolorna funnos sam m an­
lag t 49 923 elever och i de svenskspräkiga 6' 477. 
Sedan läsäre t 1933— 34 ökades det föi-stmämnda 
an ta le t med 894, m edan det sistnäm nda m inskades 
med 51 elever. E levan tale t i de fin sksp räk iga  
folkskolorna var nu 14 500 elever eller 40.9 % 
större  och i de svenskspräkiga 851 elever eller
15.1 % större  än fern är tid igare . L äsäre t 1934— 
35 kom 88.5 %  av elevantalet pä de finsksp räk iga  
skolornas andel och 11.5 %  pä  de svenskspräkigas, 
m edan fü r fern är sedan m otsvarande re la tionsta l 
voro 86.3 %  ocli 13.7 %. —  Säsom av tabellen  
üver elevantalet fram g är, ökades det-ta an ta l säväl 
i de fin sk sp räk iga  som i de svenskspräkiga högre 
och fo rtsä ttn in g ssk o lo m a sedan läsäre t 1933— 34, 
m edan elevantalet i de läg re  skolorna m inskades.
E levernas fö rdeln ing  pä  olika klasser fram g är 
fü r de señaste sex läsären  u r fö ljan d e  tabell.
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Écoles prim aires äes villes. É lèves dans chaque classe.
O p p ila ita  — E lever — Élèves
L ukuvuosi 
L äsä r 
A nnée scolaire
A lakou lussa 
I  lägre skola 
Écoles p r im , élém ent.
Y läkou lu ssa  
I  liügre skola 
Écoles p r im , super.
J a tk o  koulussa 
I  fo rtsä ttn in g ssk o la  
Cours complément. K aik k iaan
Inalles
TotalI  luokka 
I  k lass
I  classe
11 luokka 
I I  klass 
I I  classe
I  luokka 
I  klass 
I  classe
I I  luokka 
I I  klass 
I I  classe
I I I  luokka 
I I I  klass
I I I  classe
IV  luokka 
IV  klass 
I V  classe
I  lu o k k a  
I  k lass 
I  classe
I I  lu o k k a
I I  klass 
I I  classe
1929 - 3 0 . . . . 7 417 7 702 7 318 6188 4 957 4 681 1 845 941 41 049
1930— 3 1 . . . . 8 258 7 986 8 451 7 277 4 627 4 627 2 591 1 333 45150
1931— 3 2 . . . . 8 349 8 321 8 450 7 970 5 -206 4133 3 310 1 803 47 542
1932— 3 3 . . . . 8 738 8 868 9 047 8 537 6 269 4 884 2 587 2 226 51156
1933— 3 4 . . . . 9 215 9 373 9 832 9 219 7 059 5 838 3 082 1 939 55 557
1934— 3 5 . . . . 8 885 9 257 9 844 9 286 7128 6 238 3 525 2 237 56 400
Sekä. suom enkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä k a n ­
sakouluissa oli oppila ita , jo iden äidinkieli oli muu 
kuin koulun opetuskieli. Suom enkielisten koulujen 
oppilaista  oli suom enkielisiä 49 260 eli 98 .7 % , 
ruotsinkielisiä  419 eli 0.8 %  ja  m uun kielisiä  244 
eli 0.5 % . R uotsinkielisissä kouluissa oli ru o tsin ­
kielisiä oppila ita  6 385 eli 98.o % , suom enkielisiä 
76 eli 1.2 % ja  m uun kielisiä  16 eli 0.2 % . Jo s 
o te taan  huomioon koulujen koko oppilasm äärä, oli 
s iitä  suom enkielisiä 49 33(6 eli 87.5 % , ruo tsink ie li­
siä 6 804 eli 12.1 % ja  m uun kielisiä  260 eli 0.4 %.
K oska täm än  ju lkaisun  tau lu liitte es tä  IX  on 
alkusanoissa m ain itu s ta  syystä jä te t ty  pois e rä itä  
kaupunkien kansakoulujen  o p p ila ita  koskevia tie ­
to ja , e site tään  n ä is tä  yhdistelm ä seuraavassa  .tau­
lukossa. Kysym yksessä olevat tiedo t koskevat oppi­
laiden jak a an tu m is ta  iän, vanhem pien säädyn  ja  
uskonnon m ukaan  sekä n iiden  oppilaiden lukua, 
jotka, eivät ota osaa koulun uskonnon opetukseen.
Iä ltä ä n  alakoulu jen  oppila ista  oli lukuvuonna 
1934— 33 en in tään  8-vuotiaita  87.9 % , 9— 12-vuo- 
t ia ita  12.1 % ja  13— 14-vuotiaita 0.02 %. Y läkou­
lu jen  oppilaista  oli taa s  en in tään  8-vuotiaita  1.7 %, 
9— 12-vuotiaita 84.5 %, 13— 14-vuotiaita  13.1 %  ja  
15 vuo tta  tä y ttä n e itä  0.7 % . Ja tk o k o u lu jen  oppi­
laista  oli 9— 12-vuotiaita 2.1 % , 13— 14-vuotiaita
78.6 % ja  15 vuotta  tä y ttä n e itä  19.3 % . —  V an­
hempien säädyn m ukaan a lakou lu jen  oppilasm äärä 
jak aan tu i siten, e ttä  virkam iesten, vapaiden am ­
m attien  ja  suu rliik k een h arjo itta jien  lapsia  oli
9.3 % , pienliikkeenha.rjoit.tajien ja  palvelusiniesten 
lapsia 30.4 % sekä työväen lapsia  60.3 % . Y läkou­
lujen oppilaiden .vastaavat .suhdeluvut olivat 6 . 4 ,
27.1 ja  66.5 %  sekä ja tkokoulu jen  oppilaiden 1.4,
30.8 j a  77.8 %. —  Uskonnoltaan alakoulujen  oppi-
Säväl i de fin sk sp räk iga  soin i de svenskspräkiga 
folkskolorna funnos elever, vilkas m odersmäl var 
e tt an n at än  skolans undervisningsspräk . Av de 
fin sk sp räk ig a  skolornas elever voro 49 260 ellei-
98.7 % finsksp räk iga, 419 eller 0.8 %  sven.sk- 
sp räk iga  och 244 eller 0.5 %  hade näg o t annat 
m odersmäl. I  de svenskspräkiga skolorma voro 
6 385 eller 98.6 %  av eleverna svenskspräkiga, 76 
eller 1.2 %  fin sk sp räk iga  och 16 eller 0.2 %  liade 
ett annat modersmäl. Om skolornas hela elevantal 
beaktas, voro 49 336 eller 87.5 % finskspräk iga, 
0 804 eller 12.1 %  svenskspräkiga och 260 eller 
0.4 %  hade nägo t an n at modersmäl.
E m edan p ä  grund  av i  fö rordet näm nda or- 
saker ur tabe llb ilag an  IX  i denna publikation  
u teläm nats en del u p p g ifte r  om eleverna i städer- 
nas folkskolor, gives i fö ljan d e  tabell en samman- 
stä lln ing av dem. 1 fräga.varande u p p g if te r  beröra 
eleverna,s fö rdeln ing  enlig t älder, fö rä ld ra rn as 
ständ, trosbekiinnelse saint an ta le t elever, som icke 
d eltaga i re ligiousundervisningen i skolan.
I  avseende ä älder u tg jo rd es läsäret. 1934— 35
87.9 %  av de läg re  skolornas elever av liögst 
8-äringar, 12'.i % av 9— 12-äringar och 0.02 %  av 
13— 14-äringar. Av de högre skolornas elever ä te r 
voro 1.7 % liögst 8 är, 84.5 %  9— 12 är, 13.1 % 
13— 14 ä r och 0.7 % hade fy llt 15 är. Av fo rtsä tt-  
ningsskolornas elever voro 2 .1 %  9— 12 är, 78 .6%  
13— 14 ä r och 19.3 %  hade fy llt 15 är. —  E n lig t 
fö rä ld ra rn as ständ fördelade sig de läg re  skolornas 
elevantal sälunda, a tt  9.3 %  voro b a rn  t ili  tjänste- 
m än, idkare av f r ia  yrken och stö rre  närin  gsidkare,
30.4 % tili m indre n ä ringsidkare  och b e tjä n te  saint
60.3 %  tili arbetare . F ö r eleverna i de  högre 
skolorna voro m otsvarande re la tionsta l 6.4, 27.1 
och 06.5 %, sanrt fö r fo rtsä ttn ingssko lo rnas elever
1.4, 20.8 och 77.8 %. —  Tili s in  trosbekännelse
Écoles prim aires des villes. É lèves d ’après l ’âge, la profession  des parents et la confession, année
scolaire 1934— 35.
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Kaikki koulut — Samtliga
skolor —  Toutes les écoles 56 400 16 499 29 784 8 793 1324 3 857 15 524 37 019 54 007 530 305 1558 162
A lakoulut — Lägre skolor 18 142 15 948 2190 4 — 1 696 5 513 10 933 17 320 177 92 553 15
Yläkoulut — Ilögre skolor 32 496 551 27 473 4 261 211 2 082 8 813 21 601 31142 316 193 845 99
Jatkokoulu t — Fortsä tt-
ningsskolor......................... 5 762 — 121 4 528 1113 79 1198 4 485 5 545 37 20 160 48
Suomenkieliset— Finsksprâ-
kiga — F in n o ise s ........... 49 923 14 654 26 421 7 726 1122 3178 13 252 33 493 47 664 513 253 1493 151
Alakoulut — Lägre skolor 16116 14161 1 951 4 — 1 372 4 784 9 960 15 332 172 81 531 14
Y läkoulut — Hcgre skolor 28 804 493 24 369 3 773 169 1 766 7 481 19 557 27 536 307 153 808 89
Jatkokoulu t — F ortsä tt-
n ingsskolor......................... 5 003 — 101 3 949 953 40 987 3 976 4 796 34 19 154 48
Ruotsinkieliset — Svensk- i
sprâkiga — Suédoises . . 6 477 1845 3 363 1067 202 679 2 272 3 526 6 343 17 52 65 11Alakoulut — Lägre skolor 2 026 1 787 239 — — 324 729 973 1 988 5 11 22 1
Yläkoulut — Högre skolor 3 692 58 3104 488 42 316 1332 2 044 3 606 9 40 37 10 !
Jatkokoulu t — Fortsä tt- j
n ingsskolor......................... 759 — 20 579 160 39 211 509 749 3 1 6 -  1
la is ta  oli evankelis-lu terilaisia  95.5 %, ¡kreikkalais­
kato lisia  1.0 % , m uihin uskontokuntiin  kuuluvia 
0.5 %  ja  m ih inkään  uskontokuntaan  kuulum attom ia
3.0 %. Y läkoulujen  oppila isiin  nähden vastaavat 
suhdeluvut olivat 95.8, l .o , O.o ja  2.6 %  sekä 
jiatkökoulujen opp ila isiin  nähden 96.2, 0.6, 0.4 ja
2.8 %. O ppilaita , jo tk a  e ivä t o ttaneet osaa koulun 
uskonnon opetukseen, oli v e rra tta in  vähän.
voro 95.5 % av de läg re  skolornas elever evangelisk- 
lu therska  och 1.0 %  grekisk-katolska, 0.5 % hörde 
t i l i  an d ra  tro ssam fund  oeh 3.0 % hörde icke tili 
nägo-t trossam fund. F ö r eleverna i de liögre folk- 
skolorna voro m otsvarande re la tio n sta l 95.8, l.o , 
0.6 och 2.6 %  sam t fö r eleverna i fo rtsä ttn in g s- 
skolorna 96.2, O.o, 0.4 och 2.8 % . De elever, som 
icke deltogo i relig ionsundervisningen i skolan, 
voro re la tiv t f ä  tili an ta let.
D. Apukoulut.
K aupunkikansakoulu jen  apukoulujen luokkien, 
o p e tta jien  j a  oppilaiden lukum äärä  k uu tena  viim e 
lukuvuotena käy ilm i seu raav asta  taulukosta.
11. II jälpskolor.
A n ta le t klasser, lä ra re  och elever i hjälpskolorna 
vid städ ern as folkskolor f ram g ä r fö r de sex 
señaste läsären  av fö ljan d e  tabell.
x) Tiedot ta rk o ittav a t sitä  ikävuotta, jonka oppilas tä y t t i  kalenterivuoden 1934 kuluessa. — Uppgif- 






A n n ée  scolaire
Luokkia — Klasser
Classes




















































































1929— 3 0 ....................... 55 45 10 43 36 7 7 36 457 395 62 314 143
193 0 — 31 ....................... 65 51 14 46 37 9 7 39 512 433 79 34 8 164
1931— 3 2 ....................... 65 52 13 4 9 40 9 9 40 572 477 95 395 177
1932— 3 3 ........................ 73 61 12 49 39 10 8 41 638 537 101 421 217
193 3 — 3 4 ....................... 75 60 15 54 43 11 9 45 694 563 131 450 244
193 4 — 3 5 ....................... 79 64 15 61 47 14 12 49 706 576 130 446 260
Luokkien lukum äärän  lisäys tu li lukuvuonna 1934 
— 35 kokonaan suom enkielisten apukoulujen osalle, 
kun taa s  o p e tta jien  lukum äärä  lisään ty i sekä suo­
m enkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä apukouluissa.
O ppilasm äärä  on lisään ty n y t ja tk u v asti viime 
vuosina. Lukuvuonna 1934— 35 oppila ita  oli yli- 
teensä 706, m ikä on 12 oppilasta  enemmän ku in  
edellisenä lukuvuotena. O pp ila ista  kävi suom enkie­
lis tä  apukoulua 576 j a  ru o tsink ie lis tä  130. O ppi­
laiden  huom attava enemmistö on säännöllisesti ollut 
poikia. Lukuvuonna 1934— 35 oppila ista  oli poik ia
63.2 %  ja  ty t tö jä  36.8 %.
O p p ila ista  oli virkam iesten, vapaiden am m at­
tien  ja  su u rliik k een h arjo itta jien  lap s ia  20 (2.8 % ), 
p ien liik k een h arjo itta jien  j a  palvelusm iesten lapsia  
74 (10.5 % ) sekä työväen  lap s ia  612 (86.7 %').
E . K asva tusla ito sten  yhteydessä  to im iva t koulut.
K ansakou lu is ta  s iirre tty je n  oppilaiden kasva tus­
laitoksia  sekä näiden  la ito sten  o p e tta jia  ja  oppi­
la ita  on lukuvuodesta 1929— 30 läh tien  ollut seu- 
raava  m ä ä rä :
Okningen >av an ta le t klasser kom lasáre t 1934 
— 35 enbart p a  de fin sk sp rak ig a  skolornas andel, 
m edan a te r  an ta le t la ra re  okades sával i de finsk- 
sprák iga  som i de svensksprákiga h jalpskolorna.
E levan ta le t liar fo rtg áen d e  s tig it de señaste 
áren. L asá re t 1934— 35 var an ta le t elever sam- 
m anlag t 706, vilket ar 12 elever m era  an  fore- 
gáende lásár. Av eleverna besokte 576 fin sk sp rak ig  
lijalpskola oeh 130 svensksprákig. G ossarna ha 
regelbundet v a rit i s to r m ajo rite t. L asáre t 1934—  
35 voro 63.2 %  av eleverna gossar ocli 36.8 %  
flickor.
Av eleverna voro 20 (2.8 % ) b a rn  t ill  tjan s te -  
m án, idkare  av f r ia  yrken oeh s to rre  narings- 
idkare, 74 (10.5 %  ) b a rn  t ill  m indre na rin g sid k are  
oeli b e tja n te  sam t 612 (86.7 % ) a rb e tarb a rn .
E . Skolor v id  uppfostringsansta lter.
A nta le t upp fostringsansta lter  fo r elever, som 
o v e rfly tta ts  f rán  folkskolor, sam t an ta le t la ra re  
och elever vid dem liar f r .  o. m. lasáre t 1929—30 
v arit fo ljan d e:
Écoles des maisons de correction.
L ukuvuosi 
L â sâ r 
A nnée scolaire
L a ito k s ia  — A n s ta lte r  

































































































1929—30 ................... 8 6 2 30 27 3 19 i i 389 344 45 322 67
1930—31................... 7 6 1 29 27 2 18 n 387 347 40 327 60
1931—32.................. 7 6 1 31 30 1 20 n 339 308 31 287 52
1932—33................... 8 7 1 31 30 1 20 n 293 266 27 237 56
1933—34.................. 8 7 1 31 30 1 20 n 295 268 27 236 59
1934—35.................. 8 7 1 32 31 1 21 n 308 281 27 251 57
É c o n o m ie  d e s  éco le s  'p r im a ire s d e s  villes. D épenses.
























; K on tan t 
i E n  argent
Luonnossa 
In  n a tu ra  
E n  nature
Vuonna —  Är 1934
Helsinki — Helsingfors......................................................... 16 681 708 : 164 074 7 099 732 176150
Loviisa Lovisa 286 955 — 111600 —
Porvoo — Borgä....................................................................... 558 531 13 300 409 433 —
Tammisaari — E k e n ä s .......................................................... 274 791 2 400 130 000 —
Hanko Hangö 724 322 — 285 000 —
Turku — Äbo.......................................................................... 5 965 071 25 980 2 909 577 75 000
P ori— Björneborg ............................................................. 1 510 666 45 088 589 550 —
Rauma ..................................................................................... 632113 18 800 486 000 1 725
Uusikaupunki— Xvstad ..................................................... 264 611 5 000 110 000 —
Naan ta] i — Nadendal .......................................................... 73 467 3 500 36 000 —
M aarianhamina — Mariehamn ........................................ 182518 __ 71 000 : —
Hämeenlinna Tavastehus................................................. 512165 5 240 115 863 —
Tampere Tammerfors 124 488 2100 745 —
Lahti ....................................................................................... 1 848 546 65 077 370 588 —
Viipuri — Viborg .................................................................. 7 176 631 64 200 3 861 200 15 349 |
Sortavala................................................................................... 361 622 14 400 580 426 —
Käkisalmi — Kexholm ......................................................... 374 942 — 48 000 —
Lappeenranta Villmanstrand ........................................ 1 183 618 6 600 537142 19 200
: Hamina — Fredriksham n..................................................... 289 595 64 200 287 730 —
Kotka 2 017 960 6 000 800 000 7 500
Mikkeli S:t Michel 775 636 3 600 320 000 —
Heinola ................................................................................... 52 756 __ __ 39103
Savonlinna Nyslott 697 029 7 800 440 000 _  .
Kuopio .................................................................................... 2 822 661 52 800 1 310 000
Joensuu 475 408 7 200 342 000
Iisalmi 359 591 3 000 134 778 ! _ _
Vaasa — Vasa ...................................................................... | 2 068 282 16 500 1 785 755 1 * ■
Kaskinen — Kaski) .............................................................. 189 265 — 70 000 —
Kristiinankaupunki — Kristinestad ................................ 275 496 4 800 141 242 --- i
Uusikaarlcpvy — Nvkarleby ............................................. i 8100 _ — —
: P ietarsaari— Jakobstad ..................................................... 824 903 1 200 504 324 —
Kokkola Gamlakarlleby 1 013 002 19 200 537 373 —
Jyväskylä : 566 606 16 800 348100 —
Oulu — Uleäborg .................................................................. 2 153 904 15 884 671 200 21 040
Raahe — Brahestad ............................................................. 168 646 3 700 51 000 3 000
j Kemi ....................................................................................... 1 949 654 25 200 800 000 9 800
Tornio Torneå 166 940 6 565 142 380 __
Kajaani ................................................................................... 749 777 13 000 258199 — S
Yhteensä — Summa — Total 61 751137 825 596 28 795 937 367 867
I Vuonna— Är 1933 ..............................................................
» .) 1932 ..............................................................
' » > 1931 ..............................................................
» » 1930 ..............................................................
» » 1929 ..............................................................
58 225 590
55 577 888
56 629 077 







30 399 217 
29 962 749 
29199 366 
29 056 489 
24 097 810
340 458 
378 372 ! 
363 810 ! 
338 787 i 
371 712 !






























Understüd â t  eleverna:











































































745 642 1 774 593 838 338 552 547 i 645 565 139 847 j 850 000 20 874 191 547 29 880 617
51297 27 841 14 900 4 362 i 510 — 4 913 502 378
25141 34 281 !) 22 000 — 12 916 — 2) 17 000 13 272 1 105 874
5 013 48 637 3100 6 300 — — 6 735 476 976
26 735 43 971 14 231 14 930 1800 — 6145 1117134
300 350 426 872 x) 249 010 — _ 9 997 80 000 32 360 152 401 10 226 618
; 96 665 109 478 69 720 21 238 11 599 15 257 66119 2 100 35 076 2 572 556
I 55 968 107228 54 779 34 849 17 885 9 577 21 635 1 _ 17 067 1 457 626
i 17 724 21 014 — 5 000 — 1 750 - I 1 250 3 965 430 314
! 11068 2149 — — — — ; __ 438 126 622
: 12 984 24 982 — ! — — _ _ ■ __ 6 547 298 031
! 20111 34 854 18 967 8 831 13 719 11 763 28 095 ; _ 12 247 781855
; 233105 376159 94 965 134131 62 483 _ 160 000 ! 17 365 40117 8 857 207
113 534 174 098 88 632 25 472 32 554 21102 14 569 ! 4 845 48 245 2 807 262
422 419 411 615 233 327 125 836 13 600 14 621 105 659 i 9 289 95 097 12 548 843
: 46 686 35 047 _ 4 097 _ _ _ 4 518 1 046 796
17 276 41187 _ 2‘285 _ 1 542 _
j _
8 321 493 553
129 627 119 914 _ 3) 81 950 26 985 _ 24 880 28 305 2 158 221
34 239 4 659 17 044 10 748 20 007 _ _ 9 020 737 242
197 646 217 759 227 919 73198 19 469 19 002 77157 550 23 784 3 687 944
i 51 0 7 4 54 987 57 678 i 39 424 _ 35 664 _ 11499 1 349 562
j 3 282 21 646 — — — 6 503 123 290
47 010 83 661 31161 — - - _ _ ■ .— 15 920 1 322 581
168 392 134 263 128 639 54 595 28 649 4 808 12 498 22 626 4 739 931
29 274 7 640 27 278 3 840 24 942 2 241 _ _ 12 641 932 464
i 8 633 25 018 20 000 7 926 _ _ _ 4 063 563 109
146 521 1 717 0 0 79 000 26 000 8 000 13 000 80 000 10 716 2 000 4407 474
49188 24 071 1 625 ; _ _ _ _ _ __ 1 788 335 937
16 657 18 097 26 448 4 631 — 600 6 522 494 493! -- 18 299 — _ 1000 _ _ _ __ 27 399
i 72 890 49151 54 326 — — _ 22 000 4 410 42 927 1 576131
82 838 102 527 59 832 — 16 642 __ -  _ — 86 901 1 918 315
65 028 59 409 35 244 10 702 _ 4 572 15 000 __ 62 005 1 183 466
149 481 138 888 34 430 30 797 27 577 42 457 7 052 34 990 3 327 700
i 9142 17 664 16 548 7 686 1921 53 _ _ _ 562 279 922
! 1 1 1 1 9 8 245 514 85 534 ; 69 264 7 452 3 223 ; _ _ 2 256 25 582 3 334 677
19 660 19 886 _ 3 036 _ __ _ _ 2 229 360 696
46 469 68 878 ! 20 146 44 925 1 242 4 847 — — 3 575 1 211 058
3 639 967 5 297 637 2 590 391 1412 233 999 737 390 571 1 645 043 125 565 1 050 093 108 801 774
4 324 645 3405 439 2 504 389 1 378 877 702 983 253 334 1 558 094 ! 134 719 1 283 598 105 348 899
! 4 250 927 3 556 652 2 297 350 1 496 727 640 822 269121 1 478 978 : 207 448 1130148 101 907 255
! 4 935 290 4 605 882 1 978134 1 222 6941 669112 278 003 1 595 071 274 785 1417110 103 792 612
i 4 404 280 4 478 468 1 808 390 1 121 872 ( 601 248 ! 300 506 1 547 884 359 709 1 426 662 99 518 348
1 5 200 980 4 505 098 1 631 961 785 413 421 283 250 569 1 256 529 504 625 1 195 803 92 882 854
*) Tähän sisältyy m yös vaatetusavustus. —  Häri ingar även beklädnadshjälp.
2) Tähän sisältyvät myös koulupuutarhamenot. —  Häri ingä även utgLterna för skoltrâdgàrdar.
3) Tähän sisältyy m yös ruokinta-avustus. —  Häri ingar även bespisningshjälp.




L aito sten  ja  o p e tta jien  luku on viime lukuvuo­
sina m uuttunu t varsin  vähän.
O ppilaita  oli yhteensä 308 eli 13 enem m än kuin 
edellisenä lukuvuotena, m u tta  81 vähem m än kuin 
viisi vuo tta  aikaisem m in. Suom enkielisten 'kasva­
tu sla ito sten  yhteydessä toim ivissa kouluissa oppi­
la ita  oli 281 j a  ainoan ruotsinkie lisen  laitoksen 
yhteydessä to im ivassa 27. O pp ila ista  oli poikia 
kokonaista 81.5 %  ja  ty ttö jä  18.5 %.
Vanhem piensa säädyn m ukaan oppilasm äärä  j a ­
k aan tu i siten, e ttä  virkam iesten, vapaiden am ­
m attien  ja  suu rliikkeen liarjo itta jien  lap s ia  oli 3 
(1.0 % ), p ien liik k een h arjo itta jien  j a  palvelusmies- 
ten  24 (7.8 % ) sekä työväen lapsia  281 (91.2 % ).
F. K ansakoulu jen  talous.
K aupunkien  kansakoululaitoksen m enot kaupun­
g e ittan i vuonna 1934 sekä yhteissum m ina viitenä 
edellisenä vuotena käyvät ilmi sivuilla 16— 17 ole­
v asta  tau lukosta . N äm ä tied o t on o te ttu  .tähän 
ju lkaisuun  T ilasto llisen  pääto im iston  ju lka isem asta  
kaupunkikuntien  fin an ssitilas to s ta .
K aupunkien  kansakoulu-menot olivat vuonna 1934 
yhteensä 108.8 m ilj. mk. N e lisään ty iv ä t vuo­
desta  1933 3 452 875 m k eli 3 .8 % . ,  Kansakoulu- 
m enot lisään ty iv ä t 32 kaupungissa ja  vähenivät 
6 :ssa . V iidessä vuodessa kaupunkien kansakoulu- 
m enot ovat lisään tynee t 15.0 m ilj. mk eli 17.1 %. 
Täm ä lisään tym inen  on huom attava lta  osaltaan  
jo h tu n u t kaupunkien  hyväksi tap ah tu n e ista  alue- 
jä rje s te ly is tä .
M itä  taulukossa  esite tty ih in  eri m enoryhm iin tu ­
lee, tap a h tu i n iissä  vuonna 1934 osaksi lisäystä , 
osaksi vähennystä  edellisestä vuodesta. L isäys oli 
palkkausm enoissa (rahassa  ja  luon to ise tu jen  ralia- 
arvossa yhteensä) 3 513 587 mk eli 5.0 % , m akse­
tu issa  vuokrissa 27 409 mk eli 8.1 % , ¡koulukalusto-, 
opetusväline- j a  koulutarvikem enoissa 1 892 198 mk 
eli 55.0 % , oppilaiden avustusm enoissa (ruokinta, 
v aate tus y. m.) 416 112 mk eli 9 .1 % , koulupuu- 
tarham enoissa 47 237 mk eli 18.0 % ja  koulusiir- 
tolam enoissa 86 949 mk eli 5.0 % . V ähennys oli 
ta a s  rakennusten  vuokra-arvossa 1 603 280 m k eli
5.3 % , lämpö-, valo- j a  siivousm enoissa 684 678 mk 
eli 15.8 % , korvauksissa muille kunnille 9 154 mk 
eli 6.8 %  sekä n. s. m uissa m enoissa 233 505 mk 
eli 18.2 % .
M ainittakoon, e ttä  m arraskuun  10 p :n ä  1933 
annetun  ja  elokuun 1 p :n ä  1934 voimaan tulleen 
la in  m ukaan kansakoulujen  oppilaat saivat jälleen  
ilm aiseksi o p p ik irja t j a  m uut koulutarvikkeet. J a t-  
kokoulujen oppilaat sa ivat o p p ik irja t kuitenkin
A nta le t an sta lte r ocli lä ra re  ha r under de senaste 
läsären  fö rän d ra ts  synnerligen lite t.
A n ta le t clever var sam m anlag t 308 eller 13 
stö rre  än  fö regäende läsär, men 81 m indre än fern 
är tid igare . A n ta le t elever i skolorna vid finsk- 
sp räk iga  u p p fo strin g san sta lte r var 281 och i den 
enda skolan vid svenskspräkig u p p fo strin g san sta lt 
27. E leverna u tg jo rd es t ili  81.5 %  av gossar och
18.5 % av fliekor.
E f te r  fö rä ld ra rn as  ständ  fördelade sigelevan.talet 
sälunda, a tt  3 (1.0 % ) voro b a rn  til i  tjänstem än , 
idkare av f r ia  yrken och större  näringsidkare, 
24 (7.8 % ) b a rn  tili m indre n ä ringsidkare  och
b e tjä n te  sam t 281 (91.2 % ) a rb e tarb a rn .
F . F olkskolornas ekonomi.
De sk ilda  städernas u tg if te r  fü r folkskolväsendet 
ä r  1934 sam t to ta lsum m orna fö r de fein föregäende 
ä ren  fram g ä  av tabellen  pä  sid. 16— 17. Upp- 
g if te rn a  äro tag n a  ur den av S ta tis tisk a  central- 
byrän  o ffen tlig g jo rd a  S tatistiken  över städernas 
f  inanser.
S tädernas u tg if te r  fö r  fo lksko lo rn a . voro är 
1934 sam m anlagt 108.8 m ilj. mk. De ökades f rä n  
ä r  1933 med 3 452'875 mk eller 3 .8 % . S täd ern as 
u tg if te r  fö r folkskolorna ökades i 32 s täd er och 
m inskades i 6. P ä  fern är ha städernas u tg if te r  
fö r folkskolorna ökats med 15.0 m ilj. mk eller
17.1 % . D enna ökning ha r t ili  avsevärd del för- 
o rsakats av om rädesregleringar t il i  s tädernas för- 
män.
V ad de i .tabellen angivna särsk ilda  u tg if ts -  
g rupperna  b e trä f fa r , uppvisade en del av dem 
är 1934 en ökning, an d ra  en m inskning sedan 
föregäende är. L ö n eu tg ifte rn a  (kon tan t lön och 
n a tu ra fö rm än er) ökades med 3 513 587 mk - eller
5.0 %, de erlagda  liyrorna med 27 409 mk eller
8.1 % , u tg if.terna fö r skolinventarier, undervisnings- 
oeh skolm aterial med 1 892 198 mk eller 55.0 % , 
understüden ä t eleverna (bespisning, beklädnad 
m. m.) med 416 112 mk eller 9.1 % , u tg if te rn a  fö r 
sko lträd g ärd ar med 47 237 mk eller 18.G %  och 
fö r skolkolonier med 86 949 m k eller 5.0 % . Hyres- 
värdet av byggnaderna a te r  m inskades med 
1 603 280 mk eller 5.3 %, u tg if te rn a  fö r  värme, 
lyse och städn ing  med 684 678 mk eller 15.8 % , 
e rsä ttn in g arn a  ä t andra  kom muner med 9 154 mk 
eller 6.8 % sam t de s. k. övriga u tg if te rn a  med 
233 505 mk eller 18.2 % .
Det mä fram liällas, a tt  pä  g rund  av lagen av 
den 10 november 1933, vilken träd d e  i k ra f t  den 
1 augusti 1934, folkskoleleverna ä te r  fingo  sina 
läroböcker ocli an n at skolm aterial g ra tis . E leverna 
i fortsä 'ttn ingsskolorna fingo  likväl läroböckerna.
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a inoastaan  lainaksi. Vuoden 1932 alusta  edellä 
m ain ittuun  a jan k o h taan  asti voimassa olleen lain  
m ukaan a inoastaan  varattom ille  oppilaille opp ik ir­
j a t  ja  m uut koulutarv ikkeet oli an n e ttav a  ilm ai­
seksi.
S ivuilla 19—20 olevasta tau lukosta  käyvät ilmi 
kaupunkien m enot kansakouluvakennustensa ko r­
jau k s iin  j a  kunnossapitoon sekä uusien kouluraken­
nusten  hank in taan , valtioapu, m uilta  ku n n ilta  sa a ­
du t korvaukset, koulukiin teim istiijen  arvo sekä 
n ite iden  luku o p etta ja - ja  oppilask irjasto issa.
endast tili liins. F rä n  h u rjan  av 5r 1932 in till 
näm nda tidpunkt skulle enligt gällande lag  läro- 
böcker ooh annat skolm aterial givas a v g if ts f r i t t  
endast a t m edellosa elever.
Av tabellen  pii sid. 19—2-0 fram g ä r städernas 
u tg iftev  fö r repavation- oeli underhäll av sinä folk- 
skolbyggnader sam t fö r a n sk a ffn in g  av nya skol- 
byggnader, sta tsb id ragen , e rsä ttn in g arn a  av andra  
kommuner, värdet av sko lfastighe terna  sam t ali­
talot volvmer i lärar- ooh elevbiblioteken.
Économie des écoles prim aires des cilles.











































































































































M ark k aa  — M ark  -  Marcs
Vuonna —  Är 1934
Helsinki — Helsingfors ........................ 567 878 7 509 083 5 861 662 43 260 92 421 500 4 464 2 298
Loviisa — L o v isa ...................................... 27 074 135 321 ---- 1 199240 423 515
Porvoo —  B o r g ä ...................................... 22 253 261 480 4 967 234 395 860
Tam m isaari — Ekenäs ......................... 54 330 .— 82 433 4 467 1 600 000 402 927
H anko — H a n g ö ...................................... 29 430 — 312 093 — 4107 950 623 1 054
Turku — Äbo .......................................... 108 804 — 1 880 637 1 850 33 618 833 4 651 11 294
Pori — Björneborg ................................. 29 321 — 519 949 13 554 7 466 954 1 774 1 990
R aum a ........................................................ 3177 50 000 424 472 1160 5 586 540 977 2 528
Uusikaupunki — N y stad ........................ 1 990 — 145 200 6 481 974 614 365 r) 1 070
N aantali — N a d en d a l............................. 4195 — 20 075 — 840 000 186 264
M aarianham ina — M a rie h a m n ........... 8 065 — 78 760 — 472 000 513 152
Häm eenlinna — Tavastehus ................ 15 .353 .— 277 818 — 1 684 792 570 —
Tampere — Tam m erfors........................ 166 553 .— 1 794 760 17 288 22 420 659 2 486 —
L a h t i ............................................................ 392 289 976 140 13 299 8 394 675 1 218 2 271
Viipuri — V iborg ...................................... 317 028 — 3 018 895 3 876 36 051 615 2 769 9 953
S o r ta v a la ................................................... 164 059 — 131 340 — 5 004 000 481 488
Käkisalm i — K exholm  ........................ 8 317 .— 188 852 — 1 092 393 792 1 787
Lappeenranta — Villman Strand . . . . 154 407 — 826 820 18 916 6 220 420 1 008 2 014
H am ina — Fredriksham n .................... 28 445 — 169 400 1 771 627 347 —
K otka ........................................................ 81 875 .— 839 018 9126 242 713 984
Mikkeli —  Sri M ich e l............................. 31 616 175 000 449 315 3 952 840 720 1 232
H ein o la ........................................................ — .— 20 270 — — —
Savonlinna — N y slo tt............................. 25 727 — 486 640 — 5 000 000 848 902
K u o p io ........................................................ 64 242 .— 1 388132 3 741 13 886 140 1 871 502
Jo en su u ........................................................ 11 200 186 014 — 3 055 460 1113 1 750
Iisalmi ........................................................ 4 710 — 178 040 2 165 259 580 249 488
Vaasa — V a s a .......................................... 151217 814 284 17 781 000 1 588 3 067
*) Sitäpaitsi Uudenkaupungin yksityisessä ruotsinkielisessä koulussa 205 nidettä. — Dessutom  i Nystads pri­
va ta svenskspräkiga skola 205 volymer.
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Jatk. —  Forts.





















































































































































M ark k aa  — M ark  — M arcs
Kaskinen — K a sk ö .................................. 118149 7 885 979 000 588 612
K ristiinankaupunki — K ristinestad . . 9 225 — 124 718 — 1125 000 258 417
Uusikaarlepvy — N v k a rlc b y ............... — 6 600 — — — * ) -
Pietarsaari —  Jak o b stad ......................... 35 941 — 282 900 19 200 6 997 000 1062 1450
Kokkola — G am lak arleb y .................... 33 220 — 412 995 — 6152 970 990 1097
Jy v ä sk y lä ................................................... 36122 — 279 020 540 4 490 000 334 712
Oulu —  Uleäborg...................................... 82169 2 335 204 695 613 — 8 080 290 1 495 3 025
Raahe — B rahestad ................................. 9 408 — 58 740 — 750 955 129 843
K e m i............................................................ 182 324 14 336 1 209 838 543 10 547 286 685 881
Tornio — T o rn o ä ...................................... 4 983 67 825 — 2 034 000 310 170
K a ja a n i ........................................................ 57 597 401 940 — 3124 698 550 617
Yhteensä — Summa — Total 2 924 544 1» 084 223 25 126 158 158 225 333 237 507 37 947 58 014
Vuonna — Är 1933 .................................. 2 213105 6 783 679 23 801 782 243 408 332 887 257 36 394 52 852
» » 1932 .................................. 2 690 325 4 742 911 23 689 911 313 738 322 084184 33 417 47 698
» »> 1 9 3 1 .................................. 3 421 227 6 574 738 21 022 712 325 663 312 014 497 32 437 42 007
» » 1930 .................................. 3 871 751 3 679 434 27 422 058 747 859 292 868 475 31 587 39 637
» » 1929 .................................. 3 863 454 9 228 662 20 657 572 1 158 836 282 091 958 30 443 37 678
K aupunkien  m enot ikansakoulurakennustensa ko r­
jau k siin  j a  kunnossapitoon, jo tk a  m enot kaupunki­
kuntien  finanssitilastosaa  on lue ttu  kaupunkien 
k iin te im istö jen  korjaus- j a  kunnossapitom enoihin, 
olivat vuonna 1934 2.9 m ilj. mk. L isäys oli edelli­
sestä  vuodesta 711 439 mk eli 32.1 %. M enot k an ­
sakoulujen  uudisrakennuksiin  olivat 10.l m ilj. mk, 
m ikä on 3.3 m ilj. m k eli 48.7 %  enem m än ku in  
vuonna 1933.
Valtioapua  sa ivat kaupungit kansakoulu jaan  
v a rten  vuonna 1934 yhteensä 25.1 m ilj. mk eli
1.3 m ilj. mk enem m än k u in  edellisenä vuotena. 
On ku itenkin  huom attava, e ttä  tau lukossa  m ai­
n i ttu  valtioavun m äärä  ta rk o itta a  s itä  m äärää, 
jonka  kaupungit kunakin eri vuotena ovat todella 
nostaneet. M ainittakoon, e ttä  vuoden 1932' alussa 
tu li voim aan laki, jonka  m ukaan  kaupunkikunta  
saa  kansakoululaitoksensa ylläpitäm iseksi valtio lta  
vuositta in  avustuksena k u tak in  opp ilasta  kohden 
m äärän , jonka  suuruuden valtioneuvosto kolmivuo­
tiskaudeksi vahv istaa  väh in tään  400 ja  en in tään  
500 m arkaksi. V uosilta  1932— 34 täm ä  avustus on 
m ää rä tty  440 m arkaksi opp ilasta  kohden. E nnen
S täd ern as u tg if te r  fü r  rep ara tio n e r och underliäll 
av folksko-lbyggnaderna, v ilka u tg if te r  i stads- 
kom m unernas f in a n ss ta tis tik  räk n a ts  som u tg if te r  
fö r rep ara tio n  och underliäll av städernas fastig - 
heter, voro ä r  1934 2.9 m ilj. mk. De ökades f rä n  
fö regäende är med 711 439 m k eller 32.1 % . 
T Jtg ifterna fö r folkskolornas nybyggnader u tg jo rd e
10.1 m ilj. mk, vilket ä r  3.3 m ilj. mk eller 48.7 % 
m era an ä r 1933.
I  sta tsb idrag  erhöllo städ ern a  ä r  1934 fö r  sina  
folkskolor sam m anlagt 25.1 m ilj. mk eller 1.3 m ilj. 
mk m era  än  fö regäende är. L ikväl bör obser­
veras, a tt  det i tabellen  närnnda s ta tsb id ra g e t 
avser det belopp, som städ ern a  v a r je  ä r  fa k tisk t 
ly f ta t. D'et m ä näm nas, a tt  i b ö rjan  av ä r  1932 
en lag  träd d e  i k ra ft , enligt vilken en stadskom - 
m un fö r u p p rä tth ä llan d e t av s itt  folkskolväsende 
av .»taten ärligen  per elev erhäller a tt understöd, 
vars storlek s ta ts rä d e t per treä rsp erio d  fa s ts tä lle r  
tili m inst 400 och högst 500 mk. E ör ä ren  1932 
— 34 fasts tä lld es d e tta  belopp tili 440 mk per 
elev. Före  ä r  1932 erhöllo städ ern a  sedan lagen  
om lärop lik t träd d e  i k ra f t ,  i s ta tsb id rag  en f jä r -
x) Uudenkaarlepyyn yksityisessä suomenkielisessä koulussa 52 nidettä. — I Nykarleby privata finsk- 
spräkiga skola 52 volymer.
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v uo tta  1932, oppivelvollisuuslain voim aantulosta 
lähtien , kaupungit sa ivat valtioapua  neljännen  osan 
s iitä  m äärästä , johon n iiden todelliset, la issa  lä ­
hemm in m ain itu t m enot kansakoululaitoksesta nou­
sivat. —  M uilta  kunn ilta  kaupung it sa ivat k o r­
vausta  n ä is tä  k u n n ista  kotoisin olevien oppilaiden 
koulunkäynnistä  yhteensä 158 225 mk. N äm ä k or­
vaukset ovat vuoden 1929 jälkeen  m elkoisesti vä­
hentyneet.
K aupunkien  kansakoulukiin teim istö jen  arvo oli 
vuoden 1931 p ää tty essä  3-33.2 m ilj. mk.
K unnallisten  koulujen  o p e tta ja k ir ja s to je n  n ite i­
den lukum äärästä , joka  vuonna 1934 oli 37 947, 
tu li suom enkielisten koulujen  osalle 31 397 j a  ru o t­
sinkielisten osalle 6 550 n id että . O p p ilask irja sto jen  
58 014 n iteestä  oli suom enkielisissä kouluissa 47 400 
j a  ruotsinkielisissä 10 614 n idettä .
Uudenkaupungin y ks ity isestä  ruo tsink ie lisestä  ja  
U udenkaarlepyyn y ks ity isestä  suom enkielisestä k an ­
sakoulusta, jo ita  edellä esite tyssä  ei ole o te ttu  huo­
mioon, m ain ittakoon  seuraavaa. E nsinm ain itun  
koulun m enot olivat vuonna 1934 19 900 mk. V al­
tio ap u a  täm ä  koulu ei saanut eikä m yöskään avus­
tu s ta  kaupungilta . U udenkaarlepyyn  suom enkieli­
sellä koululla oli m enoja  38 044 mk. Täm ä koulu 
sai valtioapua 30 400 mk, m u tta  ei m itään  avus­
tu s ta  kaupungilta . K um pik in  koulu on o te ttu  huo­
mioon -kaupunkikansakoulujen luokkien, o p e tta jien  
j a  oppilaiden lukum äärää aikaisem m in k äsite l­
täessä. U udessakaupungissa to im ivassa -koulussa 
oppila ita  oli lukuvuonna 1934— 35 13 ja  Uudessa- 
kaarlepyyssä toim ivassa 25.
dedel av det belopp, var-till deras fak tisk a , i lagen 
närm are näm nda u tg if te r  fö r f  olkskolväsendet 
stego. —  A v  andra kom m uner  erhöllo städerna 
säsom e rsä ttn in g  fö r i dessa kom muner hemrna- 
hörande elevers skolgäng sam m anlagt 158 225 mk. 
Dessa e rsä ttn in g ar ha sedan ä r  1929 -avsevärt 
m inskats.
V ärdet av städerna-s fo lksko lfa s tig h e ter  var vid 
u tg än g en  av  är 1934 333.2 m ilj. mk.
A nta le t volymer i de kom m unala skolornas lära r- 
b ib lio tek  var ä r  1934 37 947; dä-rav kom p ä  de 
fin sk sp räk ig a  skolornas del 31 397 och pä  de 
svenskspräkigas 6 550 volymer. A n ta le t volymer i 
elevbiblioteken var 58 014, därav  47 40-0 i de fin sk ­
spräk iga  skolorna och 10 614 i de svenskspräkiga.
Den priva ta  svenskspräkiga folkskolan i N ysta d  
och den priva ta  fin sk sp räk ig a  folkskolan i N y ­
karleby  ha i fram stä lln ingen  ovan icke beak tats. 
Om dem mä här näm nas fö lj ande. U tg if.terna  fö r 
den fö rra  skolan voro är 1934 19 900 mk. Denna 
skola erhöll varken -statsbidrag eller unders-töd av 
staden. U tg if te rn a  fö r den f in sk sp räk ig a  skolan i 
N ykarleby  voro 38 044 mk. D enna skola erhöll i 
s ta tsb id rag  30 400 mk, men in te t understüd  av 
staden. V ardera  skolan ha r ta g its  i beak tande vid 
den tid ig a re  redogürelsen fö r an ta le t klasser, lä ra re  
och elever i stiidernas folkskolor. A n ta le t clever i 
skolan i N vstad  var liisäret 1934— 35 13 och i 
skolan i N ykarleby 25.
5. Maalaiskuntien kansakoulut.
A . K oulup iirien  ja  koulujen  luku.
M aaseudun kansakoulupiirien , ala- ja  y läk an sa ­
koulujen  sekä n iiden  koulujen, jo issa  an n ettiin  
jatko -opetusta , lu k um äärä  k uu tena  viime lukuvuo­
ten a  k äy  selville seuraavalla  sivulla olevasta ta u lu ­
kosta , V ierask ielisiä  k o u lup iire jä  ja  kou lu ja  -tau­
lukossa ei ole o te ttu  huomioon, vaan  käsite llään  
ne erikseen sivulla 34.
K oulupiirien  luku  on m u u ttu n u t varsin  vähän 
kolmena viim e lukuvuotena. V iidessä vuodessa 
lisäys on tosin  78 koulupiiriä.
A lakansakoulu ja  oli k a ikk iaan  5 256, n iis tä  suo­
m enkielisiä 4 669 ja  ruo tsink ielisiä  587. L isäys 
oli lukuvuodesta 1933— 34 156 koulua, jo s ta  lisäy k ­
sestä suom enkielisten a lakou lu jen  osalle tu li  150 
ja  ruotsinkie listen  osalle 6 koulua. V iidessä vuo­
dessa lisäys oli taas  888 koulua, n im ittä in  875
5. Folkskolorna i landskommunerna.
A . S ko ld is tr ik t och skolor.
A n ta le t sko ld istrik t, lagr-e och hog.re folkskolor 
sam t skolor, som m eddelade f  ortsá ttn ingsunderv is- 
n ing , fram g á r  f-or de sex -señaste lasaren  av t a ­
bellen pá  fo ljan d e  sida . -Skoldistrikt och skolor 
med íram m an d e  undervisningssprák  h a  icke b eak ­
ta ts  i tabellen, u ta n  beliandlas de siirsk ilt fo r  sig 
á  sid. 34.
A n ta le t sko ld is tr ik t  liar fo ra n d ra ts  synnerligen 
lite t under de señaste tre  lasaren . P á  fem  á r  liar 
det likval okats med 78 d is tr ik t.
A n ta le t lugre fo lksko lor  var sam m anlag t 5 25-6, 
av vilka 4 669 voro f  insksprákig-a och 587 svensk- 
spra-kiga. Sedan las&ret 197.53— 34 okades deras 
an ta l med 156, av vilka 150 kommo pa  de finsk- 
spriik iga lág re  skolornas andel och -6 pá  de svensk- 
sprákigas. P á  fem  á r a te r var okningen 888 sko-
22
N om bre des d istric ts scolaires et des écoles prim aires dans les communes rurales.
L ukuvuosi 
L üsàr 







A lak a n sak o u lu ja  — L ägre fo lkskolor
E co les  p r im a ir e s  é lém en ta ire s
Y läk a n sak o u lu ja  
, H ögre fo lksko lo r 































































































































K aikkiaan — Inalles —  Total
1929—3 0 .................... 5 732 4 368 2 346 1 033 134 855 5 107 4 252 855 3 136
1930—3 1 .................... 5 785 4661 2 495 1 056 128 1)982 5 211 4 228 983 3 505
1931—3 2 .................... 5 802 4 853 2 524 1030 120 2)1 179 5 290 4109 1 181 3 274
1932—33 .................... 5 808 4 983 2 521 1063 117 3)1 282 5 331 4 045 1 286 71
1933—3 4 .................... 5 807 5100 2 548 1 100 115 !)1 337 5 363 4 025 1338 68
1934—3 5 .................... 5 810 5 256 2 603 1 115 122 3)1 416 5 427 4 007 1 420 4106
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Finnoises
1929—3 0 .................... 5 175 3 794 1 894 1 017 124 4)759 4 572 3 813 4)759 2 871
1930—31.................... 5 227 4 081 2 039 1040 120 4)882 4 672 3 790 4)882 3 209
1931—3 2 .................... 5 244 4 276 2 072 1 016 112 4)1 076 4 748 3 672 4)1 076 3 002
1932—3 3 .................... 5 250 4 406 2 074 1049 108 3)4)1 175 4 789 3 610 4)1 179 63
1933—3 4 .................... 5 247 4 519 2 101 1 086 106 4)1 226 4 816 3 589 1 227 63
1934 3 5 .................... 5 247 4 669 2 175 1103 112 3)1 279 4 876 3 593 1 283 3 795
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises
1929—3 0 .................... 557 574 452 16 10 96 535 439 96 265
1930—31.................... 558 580 456 16 8 1)100 539 438 101 296
1931—3 2 .................... 558 577 452 14 8 2)103 542 437 105 272
1932—3 3 .................... 558 577 447 14 9 107 542 435 107 8
1933—34 .................... 500 581 447 14 9 111 547 436 111 5
1934—3 5 .................... 503 587 428 12 10 137 551 414 137 311
suom enkielistä ja  13 ruotsinkielistä . — Jo s  o tetaan  
huomioon a in o astaan  varsinaiset alakoulut (ei siis 
su p is te ttu jen  kansakoulujen  a lak o u lu ja ), oli n iitä  
lukuvuonna 1934— 35 yhteensä 3 840. N ä is tä  oli 
suom enkielisiä koulu ja  3 390 ja  ruo tsink ielisiä  450. 
E dellisestä  lukuvuodesta varsinaise t a lakoulut l i ­
sään ty iv ä t 77 koulua sekä erikseen suom enkieli­
set 97 koulua, ruo tsink ielisten  vähentyessä 20 kou­
lua. V arsinais ia  a lakoulu ja  oli n y t k a ikk iaan  327 
enemmän, suom enkielisiä 355 enemmän, m u tta  
ruo tsink ielisiä  28 vähem m än kuin viisi v u o tta  a ik a i­
semmin.
E rila a tu is te n  alakoulu jen  keskinäinen suhde on 
huom attavasti erilainen suom enkielisten j a  ruo tsin ­
kielisten  koulujen  keskuudessa. Suom enkielisistä 
a lakoulu ista  oli lukuvuonna 1934— 35 k iin te itä
lor, nam ligen 875 fin sk sp rák ig a  och 13 svensk­
sprák iga. —  Om m an b eak ta r  endast de egentliga  
litgre skolorna  (saledes icke de lág re  skolorna vid 
roducerade fo lkskolor), var deras an ta l lasare t 
1934— 35 sam m anlagt 3 840. Av dern voro 3 390 
fin sksp rák iga  och 450 svensksprákiga. Sedan fore- 
gaende lásfir okades de egen tliga  lágre  skolorna 
med 77, varvid  de fin sk sp rak ig a  skolorna iikades 
med 97 och de svensksprákiga m inskades med 20. 
A n ta le t egentliga lag re  skolor var nu  327 sto rre , 
a n ta le t fin sk sp rák iga  355 storre, m en a n ta le t 
svensksprákiga 28 m indre an  fem  á r tid igare .
D et inbordes fo rhá llan d e t m ellan de olika slagen 
av lág re  skolor ár avsevárt olika fo r  de finsk- 
sp rák iga  och de svensksprákiga skolorna. Av de 
fin sk sp rák iga  lág re  skolorna voro lá sá re t 1934— 35
1) S itäpaitsi 1 koulu, joka oi ollut toiminnassa. — H ärtill kommer 1 skola, som icke var i verksam- 
het. — E n outre une école qui n 'a  jxis été en activité.
2) S itäpaitsi 2 koulua, jotka eivät olleet toim innassa. — H ärtill kom ma 2 skolor, som icke voro i verk-
samhet. — E n outre deux écoles qui n'ont pas été en activité.
3) S itäpaitsi 4 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — H ärtill komma 4 skolor, som icke voro i verk-
samhet. — E n outre quatre écoles qui n'ont pas été en activité.
4) N äistä  1 kaksikielinen koulu. — D ärav 1 tväspräkig skola. — D ont une école bilingue.
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36-viikkoisia 46.a % , k iin te itä  1'8-viikkoisia 23.6 % ,
k iertäv iä  2.4 % ja  su p iste ttu jen  kansakoulu jen  a la ­
kouluja  27.4 % . R uotsinkielisten  a lakoulujen  vas­
taa v a t suhdeluvut olivat 72.9, 2.1, 1.7 j a  23.3 %.
Yläkansakou lu ja  oli k a ikk iaan  5 427, n iis tä  suo­
m enkielisiä 4 8 76 j,a ru o tsink ie lis iä  55.1. L isäys 
oli lukuvuodesta 1933— 34 64 koulua, jo is ta  suo­
m enkielisiä oli 60 j a  ruo tsink ie lis iä  4. V iidessä 
vuodessa lisäys oli 320 koulua, n im ittä in  304 suo­
m enkielistä ja  16 ruotsinkielistä .
y läkou lu ista  oli varsinaisia  eli 36-viikkoisia 
4 007 ja  su p is te ttu ja  eli 28-viikkoisia 1 420. K u ten  
edellä olevasta tau lukosta  .käy ilmi, on varsin a is­
ten y läkoulu jen  luku ja tk u v a s ti vähentynyt viime 
viisivuotiskautena, su p iste ttu jen  koulujen luvun 
m elkoisesti lisääntyessä. E n sin m a in ittu ja  kouluja 
oli ny t 245 vähem m än, v iim eksim ain ittu ja  565 
enem m än kuin viisi vuo tta  aikaisem m in. L uku­
vuonna 1934— 35 y läkouluista  oli su p is te ttu ja
26.2 % , vuotta  aikaisem m in 24.9 %  j a  viisi vuo tta  
aikaisem m in 16.7 % . —  Suom enkielisistä  yläkou­
lu ista  oli su p is te ttu ja  suhteellisesti enem m än kuin 
ruo tsink ie lisistä , suhdelukujen ollessa vastaavasti
26.3 ja  24.9 % . V iisi vuo tta  aikaisem m in asian  
la ita  oli päinvastainen , sillä suom enkielisistä y lä ­
kouluista  oli su p is te ttu ja  16 .6%  ja  ruo tsink ie li­
s is tä  17.9 %.
Ja tko -opetusta  a n n e ttiin  lukuvuonna 1934— 35 
(syyslukukaudella 1934) 4 106 yläkoulussa, jo is ta  
3 795 oli suom enkielistä ja  311 ruotsinkielistä . 
K ah ten a  edellisenä lukuvuotena jatko -opetusta  an ­
n e ttiin  e tupäässä  kauppaloissa ja  taa jav äk is issä  
yhdyskunnissa, sillä  p u la-a jan  täh d en  m aalaiskun­
n a t oli v ap au te ttu  jatko-opetuksen jä rje s täm ises tä  
kalenterivuosina 1932 ja  1933, joiksi vuosiksi ei 
m yöskään m yönnetty  valtionvaro ja  m ain ittu a  t a r ­
ko itusta  varten . K un  jatko-opetus syyslukukau­
della 1934 jä lleen  alkoi entiseen tap aan sa, saa ­
v u tti n iiden koulujen  lukum äärä, jo issa  jatko- 
opetusta  an n ettiin , suurim m an täh änastisen  m ää­
ränsä. —  N iis tä  yläkouluista, joissa, an n ettiin  
jatko-opetusta , oli varsinaisia  y läkoulu ja  3 215 ja  
su p is te ttu ja  891. E d ellis is tä  oli suom enkielisiä 
2 958 ja  ruo tsink ie lis iä  257 sekä, jälk im m äisis tä  
suom enkielisiä 837 ja  ruo tsink ie lisiä  54.
Seuraavasta  tau lukosta  käy selville m aaseudun 
koulupiirien  jakaan tu m in en  sen m ukaan, ininkä 
laa tu in en  kansakoulu niissä oli lukuvuonna 1934 
— 35 sekä kokonaan kansakoulua vailla  olevien 
koulupiirien  luku. Sam oin käy tau lukosta  ilm i 
täydellisten  kansakoulujen, yksinäisten  yläkansa-
46.0 % fa s ta  skolor m ed 36 veckors lärokurs,
23.0 % fa s ta  skolor m ed 18 veckors lärokurs,
2.4 % am bulatoriska och 27.4 %  läg re  skolor vid 
redueerade folkskolor. F ö r de svenskspräkiga 
läg re  skolorna voro m otsyarande re la tio n sta l 72.9, 
2.1, 1.7 och 23.3 %.
A n ta le t högre fo lksko lor  var sam m anlagt 5 427, 
av vilka 4 876 voro fin sk sp räk ig a  och 551 svensk­
spräk iga. D eras a n ta l ökades med 64 sedan läs- 
ä re t 1933— 34, de f in sk sp räk ig a  med 60 och de 
svenskspräkiga m ed 4. P ä  fem  ä r var ökningen 
320 skolor, näm ligen 30,4 fin sk sp räk iga  och 16 
svenskspräkiga.
Av de högre skolorna voro 4 007 egentliga  med 
36 veckors kurs och 1 42,0 redueerade  med 28 vec­
kors kurs. Säsom av ovanstäende tabe ll fram g är, 
ha r a n ta le t egentliga högre skolor fo rtg äen d e  
m inskats under señaste f  em ärsperiod, m edan a n ­
ta le t redueerade skolor b e ty d lig t ökats. De fö rst- 
närnnda skolorna voro nu 245 fä rre , de sistnäm nda 
565 fle re  än  fem  ä r tid igare . L äsä re t 1934—35 
voro 2‘6.2 c/c av  de högre skolorna redueerade, e tt 
är tid ig a re  24.9 %  och fem  ä r  tid ig a re  16.7 % . — 
Av de fin sk sp räk iga  högre skolorna voro propor- 
tionsvis fle re  redueerade än  av de svenskspräkiga, 
i d e t re la tio n sta len  voro resp. 26.3 och 24.9 %. 
Fem  är tid ig a re  var fö rh ä llan d e t det m o tsatta , dä  
lö .o  e/c av de f in sk sp räk ig a  högre skolorna voro 
redueerade och 17.9 %  av de svenskspräkiga.
F  ortsä ttn ing  sunder visning  m eddelades läsäre t
1934—,35 (höstterm inen 1934) vid 4 106 högre 
skolor, av vilka 3 795 voro fin sk sp räk ig a  och 311 
svenskspräkiga. De tv ä  föregäende läsären  m ed­
delades fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  främ s t i köpin- 
garna  och sam hällena med sam m anträngd  bef.olk- 
n ing, ty  pä  grund  av k risen  voro landskom m unerna 
b e friad e  f r ä n  a t t  ano rdna  fo rtsä ttn ingsunderv is- 
n ing  under ka lenderären  1932 och 1933, fö r vilka 
ä r s ta tsb id ra g  icke heller beviljades fö r  de tta  
ändam äl. Dä fo rtsä ttn ingsunderv isn ingen  igen 
höstterm inen 1934 v id tog  pä  summa sä tt  som fö rr, 
var an ta le t skolor, som m eddelade dylik  under- 
visning, de t h ittills  stö rsta . — Av de högre skolor, 
som m eddelade fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g , voro 
3 2.15 egen tliga  högre skolor och 894 redueerade. 
Av de fö rstn äm n d a  voro 2 958 fin sk sp räk ig a  och 
257 svenskspräkiga sam t av de sistnäm nda 837 
fin sk sp räk iga  och 54 svenskspräkiga.
Av fö ljan d e  tab e ll f ra in g ä r, hu ru  skoldistrik- 
ten  p ä  landsbygden  fö rdelade  sig  e fte r  vilket slag  
av folkskola de hade lä sä re t 1934,— 35 sam t a n ta ­
let skold istrik t, som he lt saknade folkskola. 
Ävensä fram g ä r av  tabe llen  a n ta le t fu lls tän d ig a  
folkskolor, folkskolor bestäende av enbart högre
koulujen, yksinäisten  a lakansakoulu jen  sekä supis­
te ttu je n  kansakoulu jen  luku  m ain ittu n a  luku 
vuotena.
skola, folkskolor bestäende av en b art läg re  »kola 
sam t a n ta le t reducerade folkskolor under näm nda 
läsär. .
R ép artition  des d istricts scolaires en d iffé re n te s  categories d ’écoles.
K o u lu p iire jä , jo issa oli — A n ta l sk o ld is tr ik t
Y läkansakou lu  — M ed högre folkskola A in o as ta an  a lak an sak o u lu  
































































































Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden — Total . .  
Suoinenk. p iirit — Finskspr. 





















Ruotsink. p iirit — Svensk- 
spräkiga distrik t — Dis-
385 10 9 8 4 2 133 12 563
Kouluja näissä piireissä — 
Antal skolor i dessa dis­
trikt — Nombre d’ecoles 
Suomenkielisiä — Finsk- 
sprâkiga — Finnoises . .  
Ruotsinkielisiä — Svensk- 

























K oulup iire jä , jo issa  toim i sekä ylä- e ttä  a la ­
kansakoulu, oli 63.4 %  m aaseudun koulupiireistä . 
Sellaisia kou lup iire jä , jo issa  oli yläkansakoulu, 
m u tta  ei a lakansakoulua, oli 5.4 % ja  sellaisia, 
jo issa  oli a in o astaan  alakansakoulu, l.o  % . Supis­
te t tu  kansakoulu toim i 24.2 %  :saa koulupiireistä . 
K okonaan kansakoulua vailla  koulup iire is tä  oli 
(i.o %.
K u ten  edellä o levasta tau lukosta  käy ilmi, oli 
e rilaa tu is ten  koulu jen  luku suurem pi ku in  niiden 
koulupiirien  luku, jo issa  oli kansakoulu. Täm ä 
jo h tu i siitä , e ttä  eräissä  koulupiireissä oli kaksi 
kansakoulua, jo is ta  toinen useimm issa tapauksissa  
oli yksityinen. M uutam issa tapauksissa  koulup ii­
rissä  oli y läkansakoulun ohella kaksi a lak an sa ­
koulua.
Av sk o ld istrik ten  pä  landsbygden hade 63.4 % 
säväl högre soin läg re  folkskola. De skoldistrik t, 
som hade högre, rrien icke liigre folkskola, u tg jo rd e
5.4 %  och de, som hade endast läg re  folkskola,
1.0 R educerad folkskola fa n n s  i 24.2 %  av 
skoldistrik ten . H eit u tan  folkskola voro 6.0 %  av 
skoldistrik ten .
Säsom av ovanstäende tabe ll fram g är, var a n ta ­
le t  skolor av olika slag  stö rre  än  a n ta le t skol­
d is tr ik t med folkskola. D etta  berodde pä, a t t  det 
i en del sko ld istrik t fan n s  tv ä  folkskolor, av vilka 
den ena i de f le s ta  fa ll  var p riv a t. I  en del fa ll 
fan n s  det jäm te  en högre folkskola tvä  läg re  sko­
lor inom e tt sko ld istrik t.
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Lukuvuonna 1934— 35 to im in tansa  a lo ittan e ista  
uusista  yläkansakouluista  m ain ittakoon  seuraavaa. 
N ä itä  kou lu ja  oli yhteensä 08, vastaavan  luvun 
o ltua vuotta  aikaisem m in 48 j a  viisi v uo tta  a ik a i­
semmin 154. U usista  kouluista  oli suom enkielisiä 
04, n iis tä  varsinaisia  y läkoulu ja  11 ja  su p iste t­
tu ja  53, sekä ruo tsink ie lis iä  4, kaikki su p iste ttu ja .
Toim in tansa  lopetti edellisen lukuvuoden p ä ä ty t­
ty ä  A lavuden kunnan L ahdenkylän  su p is te ttu  k an ­
sakoulu V aasan  läänissä. T urun-P orin  lään issä  
P a rk a n o n  k u n n a n  K irk o n k y län  su p is te ttu  k a n sa ­
kou lu  y h d is te t t i in  K irk o n k y län  täy d e lliseen  k a n ­
sakouluun, sam oin V iipu rin  lään issä  K ym in  kun­
nan Puuhiom on koulu K orkeakosken kouluun sekä 
V aasan  lään issä  L au k aan  kunnan K irkonkylän  su­
p is te ttu  koulu täydelliseen kouluun. K u n tien  kes­
ke is is tä  m uutoksista  m ainittakoon, e ttä  V iipu rin  
lään issä  K y y rö län  ku n ta  y h d is te ttiin  vuoden 19i34 
alussa M uolaan k u n taan . Sam an vuoden alussa 
p e ru s te ttiin  K annonkosken kun ta , johon a luejär- 
je s te ly jen  k a u tta  tu liv a t kuulum aan V iitasaaren  
kunnasta  Vuoskosken, T eräk in  ja  K ä rä jäm äen  
kansakoulut sekä K iv ijä rv en  kunnasta  H a a p a jä r ­
ven, Taipaleen , K annonkosken ja  L eppälän  k an sa ­
koulut.
B . O petta jisto .
M aaseudun alakansakoulujen op e tta jien  luku­
m äärä  opetuskielen, sukupuolen ja  koulun laadun  
m ukaan sekä v irkakelpo isuu tta  vailla  olevien opet­
ta jie n  luku  kuutena viime lukuvuotena käy selville 
seuraavasta  tau lukosta .
Om de nya  högre fo lkskolor, sorn lä sä re t 1934 
— 35 vidtogo med sin  verksam het, m ä fö ljan d e  
näm nas. Dessa skolor voro 08 til i  an ta le t, m edan 
m otsvarande an ta l e tt ä r  tid ig a re  va r 48 oeh fern 
är tid ig a re  154. Av de nya skolorna voro 64 
fin sksp räk iga, av dem 11 egen tliga  högre skolor 
oeh 53 reducerade, och 4 svenskspräkiga, sam tliga  
reducerade.
Med u tgängen  av fö regäende lä sä r upphörde  
verksam heten  vid den reducerade fo lkskolan  i Lah- 
denkylä by av  A lavus kommun i V asa Iän. I  Äbo- 
B jörneborgs liin fö renades den reducerade fo lk ­
skolan i kyrkbyn i P ark an o  kommun med den 
fu lls tän d ig a  fo lkskolan  i sam ma by, likasä  i 
Y iborgs Iän i K ym i kom mun „Puuhiom on koulu ’ ’ 
med K orkeakoski skola sam t i Vasa Iän den redu­
cerade skolan i kyrkbyn  i L aukaa  kommun med 
den fu lls tän d ig a  skolan. Av fö rän d rin g a rn a  kom- 
m unerna emellan m ä näm nas, a t t  i  V iborgs Iän 
K yyrö lä  kommun i b ö rjan  av ä r  1934 förenades 
med M uolaa kommun. I  b ö rjan  av  sam ma är 
grundades K annonkoski kommun, t il i  vilken p ä  
grund av om rädesreg leringar kom a t t  överföras 
f rä n  V iita sa a ri kommun Vuoskoski, T erä lä  och 
K ärä jäm äk i folkskolor sam t f rä n  K iv ijä rv i kom ­
m un H aap a jä rv i, Taipale, K annonkoski och L ep ­
pä lä  folkskolor. __
B . Lii ra re.
Tabellen nedan  u tv isar fö r  de sex senaste läs- 
ären  an ta le t lärare i de lägre folkslcolorna  pä 
landsbygden, g rupperade  e fte r  undervisningsspräk, 
kön och skolans a r t, sam t an ta le t lä ra re , som 
sakna kom petensintvg.
Écoles prim aires élémentaires des communes rurales. M aîtres.
O p e tta jia  — L ä ra re  — M aîtres
L u kuvuosi 













































K iin te issä  a lak an sa ­
kou lu issa  
I  fa s ta  läg re  f olkskolor 


































































1929—3 0 .. . . 3 357 2 864 493 14 3 343 2 695 528 134 57
1930— 3 1 .. .. 3 523 3 030 493 12 3 511 2 859 536 128 48
1931— 3 2 . . . . 3 522 3 031 491 12 3 510 2 885 517 120 10
1932— 3 3 . . . . 3 527 3 041 486 10 3 517 2 876 534 117 2
1933—3 4 . . . . 3 569 3 082 487 10 3 559 2 898 556 115 __
1934—3 5 . . . . 3 661 3196 465 11 3 650 2 979 560 122 1




A lakoulujen  o p e tta jis ta , jo ita  lukuvuonna 1934— 
35 oli 3 601, toim i suom enkielisissä kouluissa 
3 196 ja  ruo tsink ie lisissä  465. O p e tta jien  koko­
naisluku lisään ty i edellisestä lukuvuodesta 92 opet­
ta ja a . Suom enkielisissä alakouluissa lisäys oli tä l­
löin 114 o p e tta jaa , m u tta  ruotsinkielisissä vähen­
nys 22 o p e tta ja a . O p e tta ja t  o v a t o lleet e tu p äässä  
naisia.
K u ten  edellä olevasta tau lukosta  käy ilmi, 
lisään ty i o p e tta jien  luku edellisestä lukuvuodesta 
sekä k iin te issä  36-viikkoisissa, k iin te issä  18-viikkoi- 
sissa e ttä  k iertäv issä  kouluissa.
Suom enkielisten a lakansakoulu jen  o p e tta jis ta  
toim i k iin te issä  36-viikkoisissa kouluissa 2 530, 
k iin te issä  18-viikkoisissa 554 j a  k iertäv issä  112. 
R uotsinkielisissä a lakansakouluissa  v a staav a t luvut 
o livat 449, 6 ja  10 op e tta jaa .
O p e tta jis ta  oli v a lta k ir jan  saaneita  3 115, koe­
vuosilla 322 ja  v ä lia ika is ia  224, v iim eksim ainitu ista  
a in o astaan  1 v irkakelpo isuustod istusta  vailla.
Seuraava taulukko oso ittaa  m aaseudun yläkansa­
koulujen  varsinaisten opetta jien  lukum äärän  to i­
saa lta  suom enkielisissä ja  ruotsinkielisissä, to isaa lta  
varsinaisissa  ja  sup iste tu issa  yläkouluissa kuutena 
viime lukuvuotena.
Av la ra rn a  i de lag re  skolorna, som lásáre t
1931— 35 voro 3 661 till  an ta le t, verkade 3 196 i 
finsk- oeh 465 i svensksprákiga skolor. Total- 
a n ta le t la ra re  okades f rá n  for.egáende lá sá r  med 92. 
I  de fin sk sp rák ig a  lag re  skolorna var liárvid 
okningen 114 la ra re , men i de svensksprákiga 
m inskades a n ta le t med 22. L a ra rn a  lia i frám sta  
rum m et v a rit kvinnliga. .
Sasorn av tabellen  ovan fram g ár, okades a n ta le t 
lára re  sedan fo regáende lá sá r  sávál i de fa s ta  
skolorna med 36 veckors oeh 18 veekors lárokurs 
som i de am bu la to riska  skolorna.
Av la ra rn a  i de fin sk sp rák ig a  lagre  skolorna 
voro 2 530 verksam m a vid fa s ta  skolor med 36 
veekors kurs, 554 vid fa s ta  skolor med 18 veckors 
kurs oeh 112 vid am bulatoriska skolor. F o r de 
svenskspráikiga lag re  skolorna voro m otsvarande 
s if f ro r  resp. 449, 6 och 10.
Av la ra rn a  voro 3 115 sta d fá s ta d e  i tjá n s ten , 
322 voro an tag n a  pá  prov och 224 voro vikarier, 
av de sistnám nda endast 1 u tan  kom petensintyg.
F o ljan d e  tabe ll u tv isar a n ta le t egentliga larare 
i de hogre fo lksko lorna  p á  landsbygden under de 
sex señaste lasaren  á ena sidan  i de finsk- och de 
svensksprákiga skolorna, á  an d ra  sidan  i de egen t­
liga  och reducerade skolorna.
Écoles prim aires supérieures des communes rurales. M aîtres fixes .





































I  egentliga hügre skolor 
D a m  les écoles p r im . supér.
Supistetuissa yläkouluissa 
I redueerade hügre skolor 






















































1929— 3 0  ............................ 6 934 6 261 673 6 07 9 5 502 577 855 759 96
1930— 31 ............................ 6 996 6 321 675 6 013 5 439 574 983 882 101
1931— 32 ............................ 6 998 6 325 673 5 817 5 249 568 1 181 1 0 7 6 105
1932— 33 ............................ 7 036 6 366 670 5 750 5 1 8 7 563 1 286 1 1 7 9 107
1933— 34  ............................ 7 039 6 363 676 5 701 5 1 3 6 565 1 338 1 227 111
1934— 35 ............................ 7 142 6 466 676 5 722 5 1 8 3 539 1 420 1 283 137
V arsinais ia  o p e tta jia  oli kaikk iaan  7 142, jo is ta  
6 466 toim i suom enkielisissä ja  676 ruo tsink ie li­
sissä yläkouluissa. Lukuvuodesta 1933— 34 lisäys 
oli 103 o p e tta jaa . T äm ä lisäys tu li suom enkielisten 
koulujen osalle, ruo tsink ie lis ten  koulujen  o p e tta ­
jie n  lukum äärän  jääd essä  entiselleen. O petta jien
A nta le t egen tliga  lä ra re  var sam m anlagt 7 142, 
av vilka (>466 voro verksam m a vid fin sksp rák iga  
och 676 vid svensksprákiga hogre skolor. D eras 
a n ta l okades med 103 sedan lá sá re t 1933— 34. 
llen n a  iikning kom pá de fin sk sp rák ig a  skolornas 
andel, m edan a n ta le t lá ra re  i de svensksprákiga
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luku on viime viisivuotiskautena ja tk u v a sti lisää n ­
tyny t. L isäys on m ain ittu n a  a ikana  208 o p e tta jaa , 
s iitä  suom enkielisissä kouluissa 2:05 j a  ruo tsink ie li­
sissä  3 op e tta jaa .
O p e tta jis ta  to im i varsinaisissa yläkouluissa 5 722 
j a  sup iste tu issa  1 420. L isäys oli lukuvuodesta 
1933—34 v astaav as ti 21 ja  812 o p e tta jaa . T ä tä  
ennen v a rsinaisten  y läkoulu jen  o p e tta jien  luku  oli 
ja tk u v a s ti  vähentynyt lukuvuoden 1925— 26 jä l ­
keen, jonka  lukuvuoden tilastossa  ensimm äisen 
kerran  o te ttiin  erikseen huomioon varsinaise t ja  
sup iste tu t koulut. —  K uten  eidellä olevasta ta u lu ­
kosta  käy ilmi, lisään ty i o p e tta jien  luku suomen­
kielisissä sekä varsinaisissa e ttä  sup iste tu issa  kou­
luissa lukuvuoteen 1933— 34 v e rra ttu n a , kun taa s  
ruo tsink ie listen  varsinaisten  koulujen  ope tta jien  
luku väheni, su p is te ttu jen  koulujen  o p e tta jien  lu ­
vun v astaav as ti lisääntyessä.
Y ksityiskohtaisem m at tiedo t m aaseudun y läkou­
lu jen  v a rsinaisista  o p e tta jis ta  sekä tiedo t käsitöi- 
d e n o p e tta jis ta  on ju lk a is tu  vain joka  to iselta  luku­
vuodelta, viimeksi lukuvuodelta  1933— 34.
Jatlco-opetuTcsessa o livat o p e tta jin a  p ääasia lli­
sesti y läkansakoulu jen  o p e tta ja t,
C. Oppilaat.
M aalaiskansakoulu jen  oppilasm äärän kehitys 
viim e v iisivuotiskau tena käy selville siv. 28 ole­
vasta  tau lukosta , jossa  to isaa lta  on o te ttu  huo­
mioon ala- ja  y läkansakoulu t sekä jatko-opetus, 
to isaa lta  suom enkieliset ja  ruotsinkieliset koulut.
O ppilaita  oli m aalaiskansakouluissa, jatko-opetus 
m ukaan lue ttu n a , lukuvuonna 1934— 35 kaikk iaan  
410 5812, m ikä on 69 542 oppilasta  eli 20.4 % enem ­
m än ku in  edellisenä lukuvuotena. T äm ä oppilas­
m äärän  melkoinen lisään tym inen  jo h tu i p ä äa s ia lli­
sesti siitä , e ttä  m aalaiskansakoulu jen  jatko-opetus, 
joka kah tena edellisenä lukuvuotena oli ollut m el­
kein kokonaan keskeytyksissä, alkoi jälleen  luku­
vuonna 1934— 35 e n tis tä  yleisem pänä. O ppilas­
m äärä  oli n y t 51 690 oppilasta  eli 14.4 %  suu­
rem pi kuin viisi vuo tta  aikaisem m in. —  O ppilas­
m ää räs tä  tu li suom enkielisten koulujen  osalle 
378 275 eli '912.1 % ja  ruo tsink ie listen  osalle 32 307 
eli 7.9 % . L isäys oli lukuvuodesta 1933— 34 vas­
taa v as ti 65 436 opp ilasta  eli 20.9 % ja  4 106 oppi­
las ta  eli 14.6 % . Suom enkielisissä kouluissa oppi­
la ita  oli n y t '51 212 eli 15.7 % enem m än ja  ru o t­
sinkielisissä 478 eli 1.5 % enem m än kuin viisi 
vuotta, aikaisem m in, jo llo in  oppilasm äärästä  oli 
tu llu t suom enkielisten koulujen  osalle 91.l % ja  
ruotsinkie listen  osalle 8,9 %.
skolom a va¡r o fö rän d ra t. A ntale t lä ra re  liar under 
señaste fem ärsperiod  fo rtg äen d e  ökats. U nder 
näm nda tid  va r ökningen 20¡8 lä ra re , av dem 205 
i fin sk sp räk iga  och 3 i svenskspräkiga skolor.
Av lä ra rn a  voro 5 722 verksam m a vid egentliga 
och 1 420 vid reducerade högre skolor. P e ra s  an ta l 
ökades med resp. 21 och 82 sedan lä sä re t 1933— 34. 
P ä rfö r in n a n  hade an ta le t lä ra re  vid de egentliga 
högre skolorna fo rtg äen d e  m inskats a llt  sedan 
läsäre t 1925— 26, fü r vilket läsär S ta tistiken  fö r 
fö rs ta  gängen särsk ilt beak tade  de egentliga och 
de reducerade skolorna. —  Sasom av ovanstäende 
tabe ll fram g är, ökades a n ta le t lä ra re  i de f in sk ­
sp räk ig a  säväl egen tliga  som reducerade skolorna 
i jäm fürelse  med läsä re t 1933— 34, m edan ä te r 
an ta le t lä ra re  vid de svenskspräkiga egen tliga  
skolorna m inskades lika  m ycket som det ökades i 
de reducerade skolorna.
M era detalj-erade u p p g ifte r  om de egentliga 
lä ra rn a  vid de högre skolorna pä  landsbygden 
sam t u p p g ifte r  om h an d arb e ts lä ra rn a  ha publi- 
cera ts endast fö r v a rta n n a t läsär, senast fö r läs- 
ä re t 1933— 34.
F ortsä ttn ingsunderv isn ing  m eddelades huvudsak- 
lig ast av de högre folkskolornas lära re .
C. E le  ver.
U tvecklingen av e levantale t vid folkskolorna pä 
landsbygden under señaste  fem ärsperiod  fram g är 
av tabellen  pä sid. 28, va ri dels beak tas de lägre  
och högre folkskolorna sam t fo rtsä ttn in g su n d er- 
visningen, dels (de f in sk sp räk ig a  och svensksprä­
kiga skolorna.
A n ta le t elevar i folkskolorna pä landsbygden 
var, om fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g en  m edräknas, 
sam m anlagt 410 5812 under läsäre t 1934— 35, vilket 
ä r  60 542 clever ellcr 20.4 %  m era än  föregäendc 
läsär. D enna avsevärda ökning av  elevantalet be- 
ro r huvudisäkligen pä, a tt  fo rtsä ttn in g su n d e rv is­
n ingen i folkskolorna pä  landsbygden, vilken u n ­
der de tv ä  föregäem le läsären  leg a t n ä s tan  heit 
och hälle t nere, ä te r  läsäre t 1934— 35 vidtog i 
stö rre  u tsträek n m g  än  nägonsin fö rr. A n ta le t 
elever var nu  51 690 eller 14.4 %  stö rre  än  fern 
ä r  ti-digare. —  Av e levan tale t kom 378 275 eller 
9(2.1 % p ä  de fin sk sp räk iga  skolornas andel och 
32 307 eller 7.9 % pä de svenskspräkigas. Sedan 
lä sä re t 1933— 34 ökades an ta le t m ed resp. 6(5 436 
elever eller 20 .9%  och 41 0 6  eleiver eller 1 4 .6% . 
1 de fin sk sp räk iga  skolorna funnos nu  51 21,2 eller
15.7 % fle re  elever och i de svenskspräkiga 478 
eller 1 .5 %  flere  elever än  fern ä r  tid ig a re , dä
91.1 % av eleverna kommo p ä  -de fin sk sp räk iga  
och 8.9 % pä de svenskspräkiga skolornas andel.
v
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N om bre des élèves dans les écoles prim aires des communes rurales.




A lak an sak o u lu issa  —  I  läg re  fo lkskolor 
D ans les écoles p r im , élément.
Y läk an sak o u lu issa  
I  högre fo lksko lo r 




































































































































K aikki koulut — Sam tliga skolor —  Toutes les écoles
1929— 30................ 103119 68 376 20 208 4 301 10 234 214 671 196 005 18 666 41102
1930—3 1 ................ 108 310 72 220 20 510 3 755 11 825 219 583 197499 22 084 46 800
1931—3 2 ................ 111017 72 707 19 592 3 949 14 769 224 084 197 053 27 031 44 944
1932—3 3 ................ 110 329 71 084 20120 3 719 15 406 228 009 197 984 30 025 1540
1933—3 4 ................ 111 756 70 958 21 043 3 756 15 999 227 791 196 796 30 995 1493
1934—3 5 ................ 113 990 72 710 21440 3 744 16 096 227 978 196 553 31 425 68 614
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —  Finnoises
1929—3 0 ................ 92 878 59 512 19 984 4 043 9 339 196 744 179 675 I 17 069 37 441
1930—3 1 ................ 98 056 63 225 20 342 3 577 10 912 201 769 181 350 20 419 42 789
1931—3 2 ................ 100 884 63 911 19 441 3 734 13 798 205 941 180 670 25 271 41192
1932—3 3 ................ 100 392 62 477 19 955 3 507 14 453 209 559 181 322 28 237 1 416
1933—3 4 ................ 102 253 62 779 20 883 3 532 15 059 209 158 180 007 29151 1 428
1934—3 5 ................ 104 934 65 082 21307 3 523 15 022 209 530 180 322 29 208 63 811
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —  Suédoises
1929—3 0 ................ 10 241 8 864 224 258 895 17 927 16 330 1 1597 3 661
1930—3 1 ................ 10 254 8 995 168 178 913 17 814 16149 1665 4 011
1931—3 2 ................ 10 133 8 796 151 215 971 18143 16 383 1 760 3 752
1 1932—3 3 ................ 9 937 8 607 165 212 953 18 450 16 662 ¡ 1788 124
i 1933—3 4 ................ 9 503 8179 160 224 940 18 633 16 789 1 844 65
1934—3 5 ................ 9 056 7 628 133 221 1074 18 448 16 231 2 217 4 803
Alaikansalcouluissa opp ila ita  oli yhteensä 113 990. 
L ukuvuodesta 1933— 34 oppilasm äärä  lisään ty i 
2 234 oppilasta  eli 12.0 % , kun ta a s  viidessä vuo­
dessa lisäys oli 10 871 oppilasta  eli 10.5 % . — 
Suom enkielisissä alakouluissa oppila ita  oli 104 934 
eli 2 68.1 enem m än, ruotsinkielisissä 9 050 eli 447 
vähem m än ku in  vuo tta  aikaisem m in. Jo s  verta ilu  
u lo te taan  viisi v uo tta  taaksepäin , on lisäys ensin- 
m ain itu issa  kouluissa 12 056 oppilasta  eli 13.0 % 
ja  vähennys viim eksim ainituissa 1 185 opp ilasta  eli
11.0 % . A lakoulujen  oppilasm äärästä  tu li suomen­
k ielisten  kou lu jen  osalle 92.1 %  j a  ruo tsink ielisten  
osalle 7.9 % , vastaavien  suhdelukujen  o ltua viisi 
v uo tta  aikaisem m in 90.1 j a  9.9 % .
A lakoulu jen  oppilaiden suuri enem m istö kävi 
k iin te ä tä  36-viikkoista a lakoulua, n im ittä in  63.8 % , 
kun taa s  k iin te iden  18-viikkoisten koulu jen  osalle 
tu li 18.8 %  opp ila ista , k iertäv ien  osalle 3.3 %  ja  
su p iste ttu jen  kansakoulujen  a lakou lu jen  osalle
14.1 c/c. K u ten  edellä olevasta tau lukosta  käy ilmi, 
lisään ty i oppilasm äärä  lukuvuodesta 1933— 34 kai-
I  de lógre fo lkskolorna  funnos sam m anlagt 
113 990 elever. Sedan iläsäret 1933— 34 ökades 
elevernas a n ta l  med 2 234 eller 2.0 % , m edan 
ökningen p ä  fem  ä r ä te r var 10 871 elever eller
10.5 %. — I  de fin sk sp räk ig a  läg re  skolorna fu n ­
nos 104 934 elever eller 2 681 flere, i de svensk- 
spräk iga  9 056 elever eller 447 fä r re  än  e tt  ä r  
tid igare . Om jäm förelsen  u tsträekes fem  ä r till- 
baka i tiden , ä r  ökningen i de fö rstn äm n d a  sko­
lorna 12 056 elever eller 13.0 %  och m inskningen 
i de sistnäm nda 1 185 elever eller 11.o % . Av 
eleverna i de läg re  skolorna kommo 92.1 %  pä  de 
fin sk sp räk ig a  skolornas andel och 7.9 % p ä  dc 
svenskspräkigas, m edan m otsvarande re la tionsta l 
fem  ä r  tid ig a re  voro 90.1 och 9.9 %■
D et sto ra  f le r ta le t  av de  läg re  skolornas elever 
besökte fa s t  skola med 36 veekors lärokurs, näm- 
ligen 63.8 % , 18.8 %  fa s t  skola med 18 veekors 
lärokurs, 3.3 %  am bulatorisk  skola och 14.1 %  
läg re  skola vid reducerad  folkskola. Säsom av 
ovanstäende tab e ll fram g är, ökades elevantalet 
sedan läsäre t 1933—34 i a lla  an d ra  läg re  skolor
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kissa  m.uissa alakouluissa  p a its i k iertävissä, jo issa  
se h iukan  väheni. V iim e viisivuotiskautena sup is­
te ttu je n  kansakoulu jen  a lakou lu jen  opp ilasm äärä  
on lisää n ty n y t sekä abso lu u ttisesti e ttä  suhteelli­
sesti enimmän. N äiden  koulujen  osalle on tu llu t 
ru n saas ti puolet m a in ittu n a  a ikana tap ah tuneesta  
oppilasm äärän  lisäyksestä. M yöskin k iin te iden  sekä 
36-viikkoisten -että 18-viikkoisten alakoulu jen  oppi­
lasm äärä  on lisään ty n y t viim e viisivuotiskautena, 
kun sen s ija a n  k ie rtäv ien  koulujen  oppilasm äärä  
on vähentynyt. —  O ppilasm äärän  jakaan tum isessa  
eri alakoulu-ryhmien osalle on huom attavaa  eroavai­
su u tta  suom enkielisten j a  ruo tsink ie lis ten  koulujen  
kesken. Suom enkielisten a lakou lu jen  oppilaista  
kävi k iin te ä tä  36-viikkoista alakoulua 62.0 % , k iin ­
te ä tä  18-viikkoista 20.3 %, k ie rtäv ää  3.4 %  ja  
sup iste tun  kansakoulun alakoulua 14.3 % . R u o tsin ­
kielisten  a lakoulu jen  opp ila isiin  nähden v astaav at 
suhdeluvut olivat 84.2, 1 .5, 2.4  ja  11.9 % .
K esk im ääräinen  oppilasluku oli suom enkielisissä 
alakouluissa seuraa  va: k iin te issä  36-viikkoisissa
29.9, k iin te issä  18-viikkoisissa 19.3, k iertäv issä  
(to im ipaikkaa kohden) 15.7 j a  su p iste ttu jen  k an sa ­
koulujen  alakouluissa 11 .7 . R uotsinkielisissä a la ­
kouluissa v astaav a t keskiluvut olivat 17.8, 11.l,
l l . t  ja  7.8.
O p e tta jaa  kohden kesk im ääräinen  oppilasluku 
oli n y t suom enkielisissä k iin te issä  36-viikkoisissa 
alakouluissa 25.7 ja  ruotsinkielisissä 17.0. Muun- 
laat-uisissa alakouluissa oppilasluku o p e tta jaa  koh­
den oli sam a ku in  kouluakin kohden.
Yläkansakouluissa  o p p ila ita  oli k a ikk iaan  227 978. 
L isäys oli .ainoastaan 187 oppilasta  lukuvuodesta 
1933— 34, jo llo in  vähennys oli o llu t 218 oppilasta  
s itä  edellisestä lukuvuodesta. O ppilasm äärä  oli ny t 
ku itenk in  13 307 oppilasta  eli 6.2 %  suurem pi kuin 
viisi vuo tta  aikaisem m in. — O pp ila ista  kävi suo­
m enkielistä y läkoulua 209,530 eli 372 enem m än ja  
ruo tsink ie lis tä  y läkoulua 18 448 eli 185 vähem m än 
ku in  lukuvuonna 1933— 34. Suom enkielisissä y lä ­
kouluissa oppila ita  oli 1:2 786 eli 6.5 %  enemmän 
j a  ruo tsink ielisissä  521 eli 2.9 %  enem m än kuin 
viisi v u o tta  'aikaisem m in. E n sin m a in ittu jen  koulu­
jen  osalle oppilasm äärästä  tu li lukuvuonna 1934-— 
35 91.9 %  ja  v iim eksim ain ittu jen  osalle 8.1 %.
V iisi vuo tta  aikaisem m in v astaav at suhdeluvut oli­
vat 91.6 j a  8.4 %.
ATarsinaisissa  yläkouluissa o p p ila ita  oli 196 553 
j a  -supistetuissa 31 425. E dellisissä  oppila ita  oli 
243 vähem m än, jälk im m äisissä  430 enem m än kuin 
lukuvuonna 1933— 34. V arsinaisten  y läkoulujen 
oppilasm äärä  on viim e viisivuo tiskau tena m u u ttu ­
n u t v e rra tta in  vähän. L isäys on m ain ittu n a  a ik an a  
a inoastaan  548 oppilasta , kun ta a s  su p iste ttu jen
utom  i de am bulatoriska, i vilka det nägo t m inska- 
des. U nder señaste fem ärsperiod  ha r an ta le t eie- 
ver vid de läg re  s-kolorna vid redueerade folkskolor 
ökats säväl absolut som re la tiv t ta g e t m est. P ä  
dessa skolors andel ha r kom m it d ry g t h ä lf ten  av 
den under näm nda ti,d in trä iffade  ö'kningen av 
elevernas an tal. Ocksä i de fa s ta  läg re  skolorna 
med säväl 36 som 18 veckors kurs ha r elevantalet 
ökats under señaste feimärsperiod, m edan det där- 
emot minskatis i de am bulato riska skolorna. —  I  
elevernas fürdolim ig ä olika g rupper av läg re  
skolor fü rm ärkes en avsevärd sk illnad m ellan de 
fm skspriU(iga och de svenskspräkiga skolorna. Av 
de f in sk sp räk ig a  läg re  skolornas elever besökte 
6-2.0 %  f a s t  skola mod 36 veckors kur,s, 20.3 %  
fa s t  skola rned 18 veekors kurs, 3.4 %  am bulato- 
ris'k skola och 14.3 %  läg re  skola vid reducerad  
folkskola. F ü r eleverna vid de svenskspräkiga 
läg re  skolorna voro m otsvarande re la tio n sta l 84.2, 
1.5, 2.4 och 11.9 % .
M edelantalet elever i de fin sk sp räk ig a  lägre  
skolorna var fö lja n d e : i fa s ta  36 veckors skolor
29.9, i f a s ta  18 veckors skolor 19.3, i am bulato ­
riska skolor (per verksam hetsstäl'le) 15.7 och i 
lägre  skolor vid redueerade folkskolor 11 .7 . F ü r 
de svenskspräkiga läg re  skolorna voro motsva- 
rande m edeltal 17.8, 11.l ,  l l . i  oeh 7.8.
M edelantalet elever ,per lä ra re  var nu i de f in sk ­
spräk iga  fa s ta  36 veckors skolorna 125.7 och i de 
svenskspräkiga 17.0. I  ide läg re  skolorna av an- 
uan typ  var a n ta le t elever p,er lä ra re  detsam m a 
som per skola.
I  de hagre fo lkskolorna  f.unnos inalles 227 978 
elever. P e ra s  a n ta l  ökades med en,dast 187 sedan 
läsäre t 1933— 34, da det m inskats med ,218 sedan 
läsäret därfürinm in . L ikväl var an ta le t elever nu 
13 307 eller 6.2 %  -st-örre än  fom  ä r  tid ig a re . — 
F in sksp räk ig  högre skola besöktes av 209 530 ele­
ver eller 3'72 flere  oeh svenskspräkig hügre skola 
av 18 448 elever eller 185 fä r re  än  läsäre t
1933— 34. I  de fin sk sp räk iga  hügre skolorna fu n ­
nos 12 786 eller 6.5 %  och i de  svenskspräkiga 
521 eller 2.9  %  f le re  elever än fern ä r  tid igare . 
P ä  de fö rstn äm n d a  skolornas andel koin läsäre t
1934— 35 91.9 % och pä de sistnäm ndas andel
8.1 % av elevantalet. Fern ä r  tid ig a re  voro m ot­
svarande re la tio n s ta l 91.6 och 8.4 % .
I  de egen tliga  högre skolorna funnos 196 553 
elever och i de redueerade 31 42:5. I  de fö rra  
funnos 243 fä rre  och i de señare 43,0 fle re  elever 
än läsäre t 19'33— 34. E lev an ta le t i de egentliga 
hügre skolorna h a r under señaste fem ärsperiod 
fö rän d ra ts  re la tiv t lite t. D et ökades under 
näm nda tid  med endast 548 elever, m edan elev-
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yläkoulujen, opp ilasm äärä  on sam ana aikana  l i ­
sään tyny t 12 7:59 oppilasta  eli 68.4 % . O ppilaista  
kävi v a rsin aista  y läkoulua 86.2  %  ja  su p iste ttu a
13.8 % , vastaav ien  suhdelukujen  o ltua viisi v uo tta  
aikaisem m in 91.3 ja  8.7 % . —  Suom enkielisten 
sekä v a rsin aisten  e ttä  su p iste ttu jen  y läkoulujen  
oppilasm äärä  lisään ty i edellisestä  lukuvuodesta. 
Sam oin lisään ty i ruo tsink ie lis ten  su p is te ttu jen  y lä ­
koulujen  oppilasm äärä, kun sen s ija a n  varsinaisten  
y läkoulu jen  oppilasm äärä väheni. Suom enkielisten 
y läkoulu jen  oppila ista  tu li varsinaisten  y läkoulujen 
osalle 86.1 %  ja  su p is te ttu jen  osalle 13.9 % , vas­
taav ien  suhdelukujen o ltua  viisi vuo tta  aikaisem ­
m in 91.3 j a  8.7 % . R uotsinkielisten  yläkoulujen  
opp ila ista  kävi ta a s  v a rsin aista  y läkoulua 88.0  % 
ja  su p iste ttu a  12.0 % . V iisi vuo tta  aikaisem m in 
näm ä suhdeluvut olivat v a staav as ti 91.1 ja  8.9 %.
K esk im ääräinen  oppilasluku koulua kohden oli 
suom enkielisissä varsinaisissa  y läkouluissa 50.2 ja  
sup iste tu issa  22.8. R uo tsink ie lis tä  v a rsin aista  y lä ­
koulua kohden tu li keskim äärin  39.2 opp ilasta  ja  
su p iste ttu a  kohden 16 .2 .
O p e tta ja a  kohden oppilaiden keskiluku oli suo­
m enkielisissä varsinaisissa  yläkouluissa 34.8 ja  
sam anlaatu isissa  ruo tsink ie lisissä  kouluissa 30.1 . 
S upiste tu issa  kouluissa oppilasluku oli o p e tta jaa  
kohden sam a ku in  kou luak in  kdhden.
Ja tko-opetuksessa  oli täm än  opetuksen jälleen  
a le ttu a  syksyllä 1934 e n tis tä  yleisem pänä oppila ita  
ennätysm äärä  eli 68 614. O ppilasm äärä  oli 27 512 
oppilasta  eli 66.9 %  suurem pi ku in  viisi vuotta  
aikaisem m in. Suom enkielisessä jatko-opetuksessa 
o p p ila ita  oli 63 811 j a  ruotsinkie lisessä  4 803. 
V iidessä vuodessa lisäys oli v astaav asti 26 370 
oppilasta  eli 70.4 %  j a  1 142 oppilasta  oli 31.2 %. 
O pp ilasm äärästä  tu li suom enkielisen ja tk o -o p etu k ­
sen osalle 93.0 %  ja  ruotsinkielisen  osalle 7:0 %, 
vastaav ien  suhdelukujen o ltua viisi v u o tta  a ik a i­
semmin 91.1 ja  8.9 %. —  V arsinais ten  y läkoulujen  
yhteydessä annetussa  jatko-opetuksessa o p p ila ita  oli 
59 175 ja  su p iste ttu jen  koulujen  yhteydessä anne­
tussa  9 439. Suom enkielisessä jatko-opetuksessa 
v astaav at oppilasm äärät olivat 54 823 j a  8  988 sekä 
ruotsinkielisessä 4 352 ja  451.
K esk im ääräinen  oppilasluku oli suom enkielistä 
ja tkokoulua  kohden 16.8 ja  ru o tsin k ie lis tä  kohden
15.4, vastaav ien  lu k u jen  o ltua viisi vuo tta  a ik a i­
semmin 13.0 ja  13.8.
Ja tko-opetukseen  nähden syyslukukaudella  1934 
oppivelvollisuutensa laim inlyöneestä 8 537 jatko- 
opetusvelvollisesta oli suom enkielisten p iirien  lap ­
sia 8 315 j a  ruo tsink ie listen  p iirien  222. X äistä  
lap s is ta  oli poik ia 4 562 ja  ty ttö jä  3 975.
a n ta le t vid de redueerade högre skolorna sam tid ig t 
ökades med 12 759 elever eller 68.4 % . Av ele- 
verna besökte 86.2 %  egentlig  oeh 13.8 % redu- 
cerad 'högre skola, m edan m otsvarande re la tionsta l 
fern á r  tid ig a re  voro 91.3 och 8.7 % . —  A ntale t 
elever i de fin sk sp rák iga  säväl egentliga som re- 
ducerade högre skolorna ökades sedan  föregäende 
läsär. lii kasi: ökades e levantale t i de svensksprá­
kiga  redueerade högre skolorna, m edan det där- 
emot i de egen tliga  högre skolorna m inskades. 
Av eleverna i de fin sk sp rák ig a  högre skolorna 
kommo 86.1 %  p ä  de egen tliga  och 13.9 %  p ä  de 
redueerade högre skolornas andel, m edan m otsva­
rande re la tio n s ta l fern är tid ig a re  voro 91.3 och
8.7 % . Av de svensksprákiga högre skolornas ele­
ver ä te r  besökte 88.0 %  egentlig  och 12.0 %  re- 
ducerad högre skola. Fem  ä r tid ig a re  voro dessa 
re la tionsta l resp. 91.t oeh 8.9 %.
A n ta le t elever i m edeltal per skola var i de 
f in sk sp rák ig a  egentliga högre skolorna 50.2 och 
i de redueerade 22.8. I  de svensksprákiga egen t­
lig a  liögre skolorna var m otsvarande m edeltal 39.2 
oeh i de redueerade 10 .2 .
A n ta le t elever i m edelta l per lä ra re  var i de 
fin sk sp rák ig a  egen tliga  högre  skolorna 34.8 och i 
m otsvarande svensksprákiga skolor 30.1. I  de re- 
ducerade skolorna va r an ta le t elever per lä ra re  
detsam m a som per skola.
P ä  f  o rtsä ttn ingsundervisn ingen  ihösten 1934 ä te r  
v idtog a llm ännare än  nägonsin  tid ig a re , uppnädde 
elevantalet e tt  rekord  eller 68' 614 elever. E lev­
a n ta le t var 27 512 eller 66.9 % stö rre  ä n  fem  är 
tid ig a re . V id den fin sk sp rák ig a  fo rtsä ttn in g s- 
undervisningen var e levantale t 68 811 och vid den 
svensksprákiga 4 803. P ä  fern ár var ökningen 
resp. 26 370 elever eller 70 .4%  ocli .1142 elever 
eller 31.2 %. Av elevantale t kom 98.0 %  pá  den 
fin sk sp rák iga  fo rtsá ttn ingsunderv isn ingens andel 
och 7.0 %  pá  den svenskprákiga, m edan m otsva­
rande re la tio n s ta l fem  á r tid ig a re  voro 91.1 och
8.9 % . —  V id fo rtsä ttn ingsunderv isn ingen  i de 
egen tliga  högre .skolorna var e levan tale t 59 175 och 
i de redueerade skolorna 9 439. F ö r den finsk- 
sprák iga  fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g en  voro m otsva­
rande s if f ro r  54 823 och 8 988 sam t fö r den 
svensksprákiga 4 352 -och 451.
M edelantalet elever per fin sk sp rák ig  fo r tsä tt-  
n ingsskola -var 16.8 och per svensksprákig 15.4, 
m edan m otsvarande s if f ro r  'fem á r  tid ig a re  voro
13.0 och 13.8.
Av de b arn , som höstterm inen 1934 voro plik- 
tig a  a tt  de ltag a  i ¡fo rtsä ttn ingsunderv isn ing , liade 
8 537 fö rsum m at a t t  in fin n a  sig  till denna under- 
visning. I  de f in sk sp rák ig a  sko ld istrik ten  var a n ­
ta le t dylika b a rn  8 315 och i de svensksprákiga 
222. Av f  örenäm nda b a rn  voro 4 562 gossar och 
3 975 flickor.
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M aaseudun kansakoulujen  oppilasm äärän jakaan- E levernas fö rdeln ing  p ä  oi il: a klasser i folksko- 
tum inen eri luokkien ¡osalle k uu tena  viime luku- lom a pä landsbygden  fram g är fö r de sex senaste 





O p p ila ita  —  E lev er —  Élèves
A lakou lussa 
I  lägre skola 
Écoles p r im , élément.
Y läkoulussa 
I  högre skola 
ÊiOles p r im , supérieures
J a tk o  kou lussa 
I  fo rtsä ttn in g ssk o la  
Cours com plim ent. K aik k iaan
Inalles
Tota lI  luokka
I  k lass 
I  classe
I I  luokka 
I I  k lass 
I I  classe
I  luokka
I  klass 
I  classe
I I  luokka 
I I  klass
I I  classe
I I I  luokka 
I I I  klass 
I I I  classe
1 V luokka 
I V klass 
/  V classe
I  luokka 
I  k lass 
I  classe
I I  luokka 
I I  klass 
I I  classe
1929—3 0 . . . . 52 895 50 224 65 012 51 882 52 554 45 223 25 819 15 283 358 892
1930—3 1 . . . . 55 666 52 644 66 743 57 700 48 573 46 567 29 028 17 772 374 693
1931—3 2 . . . . 55 675 55 342 66 716 59 700 54 606 43 062 26 537 18 407 380 045
1932—3 3 . . . . 55 724 54 605 65 644 58 642 56 239 47 484 912 628 339 878
1933—3 4 . . . . 56 761 54 995 64 544 58 173 56 036 49 038 1 007 486 341 040
1934—3 5 . . . . 57 495 56 495 65 006 57 526 56165 49 281 62 220 6 394 410 582
Äidinkielen m ukaan m aaseudun kansakoulujen  
(jatko-opetus m ukaan  lu e ttu n a) oppilasm äärä  j a ­
k a an tu i siten, e ttä  suom enkielisiä opp ila ita  oli 
378 083 eli 92.1 % , ¡ruotsinkielisiä 30 129 eli 7.8 % 
ja  m uun k ie lisiä  370 eli 0.1 % . V iisi vuo tta  a ik a i­
semmin, lukuvuonna .1929— 3'0, v astaav at luvut 
olivat 3i27 Ofiil eli 91.1 % , 31 624 eli 8.8 %  ja  247 
eli 0.1 %. Suom enkielisten koulujen  oppilaista  oli 
suom enkielisiä 377 681 eli 99.8 % , ruo tsink ielisiä  
246 eli 0.1 % j a  m uun k ie lisiä  348 eli 0.1 % . 
R uotsinkielisissä kouluissa oli ta a s  ruotsinkielisiä  
o p p ila ita  31 883 eli 98.7 %, ¡suomenkielisiä 40.2 eli
1.2 %  ja  m uun kielisiä  ;2i2 eli 0.1 % .
¡Sivuilla 32— 33 olevassa ¡taulukossa on yhd is­
telmä, oppilaiden ikää , koulum atkaa, vanhem pien 
sää ty ä  ja  uskontoa sekä koulun uskonnon opetuk­
seen osaa ottamattomia, oppila ita  koskevista t ie ­
doista, jo ita  ei ole tau lu liitte issä  X I I — X V I.
Iältään a lakansakoulu jen  oppila ista  oli en in tään  
8 vuo tta  77.5 % , 9— 12 vuotta  22.4 % ja  väh in ­
tä ä n  13 vuotta  0.1 r/e. Y läkansakoulujen  oppila ista  
oli en in tään  8-vuotia ita  0.7 %, 9— 12-vuotiaita
83.8 % , 13— 14-vuotiaita 15.0 %  ja  v äh in tään  15 
vuotta  tä y ttä n e itä  0.4 %. Ja tkokou lu issa  oli en in ­
tää n  12-vuotiaita oppila ita  1 .1 % , 13— 14-vuo'tiaita
68.6 % ja  väh in tään  15-vuotiaita 30..'! % . —
Koulumatkan pituus ¡oli a lakansakou lu jen  oppi­
lailla  seu raava : en in tään  ¡3 km 79.7 %  :11a, 3— 5 km
16.2 % :lla  j a  yli 5 km 4.1 % :lla . Y läkansakoulu­
jen  oppilaiden koulum atkan v astaav at suhdeluvut 
olivat 75.8, 18.4 ja  5.8 %  sekä ja tkokou lu jen  oppi­
laiden  78.4, 17.9 ja  3.7 % . — Vanhempiensa säädyn 
m ukaan a lakansakoulu jen  oppilasm äärä  jak aan tu i
E n lig t modersmäl fö rdelade sig eleverna i lands- 
bygdens folkskolor (fo rtsä ttn ingsunderv isn ingen  
m edräknad) sälunda, a t t  378 083 eller 92.t  %  voro 
f  inskspräkiga, 32 129 eller 7.8 %  svenskspräkign 
ocli 370 eller 0.1 %  hade n äg o t a n n a t m odersmäl. 
Fem ä r tid igare , lä sä re t 1929'— 30, voro motsva- 
rande s if f ro r  327 021 eller 9 1 .1 % , .31624 eller
8.8 % och ¡247 eller 0.1 % . Av eleverna. i de finsk- 
spräk iga skolorna voro 377 681 eller 9 9 .8 %  finsk- 
spräk iga, 246 eller 0.1 % svenskspräkiga och 348 
eller 0.1 %. talade nägo t a n n a t spräk . I  de svensk­
spräk iga  skolorna ä te r voro 3.1 883 eller 98 .7 %  
svenskspräkiga och 402 eller 1.2 % f  inskspräk iga 
och 2.2 eller ¡0. l % ta lade  nägo t an n a t spräk.
I  tabellen  ä sid. 32— 33 finnes en sam m anställ- 
n ing  av säilänä uppgifiter, soin icke ingä i tafoell- 
b ilagorna X I I — X V I och som gälla  elevernas älder, 
skolvägens längd, f iirä ld ra rn as  ständ  ocli trosbe- 
kännelse sam t (le elever, som icke de ltaga  i reli- 
gionsundervisningen i skolan.
T ili sin älder voro 77.5 % av eleverna i de 
läg re  folkskolorna hiigst 8 är, 22.4 % 9— .12 är och 
0.1 %  m inst 13 är. Av eleverna i de högre fo lk ­
skolorna voro 0.7 % högst 8 är, 83.y % 9— 12- 
ä rin g ar, 15.0 % 13— 14-äringar ocli 0.4 '/> hade
fv llt  m inst 15 är. I  fortsätt.n ingsskolorua voro
l . i  % av eleverna högst 12 ä r, 6 8 .« %  13--.14- 
ä rin g a r och 30.3 %  hade fy llt  m inst 15 är. —  
Skolvägens längd  var fö r  de läg re  skolornas elever 
fö lja n d e : fö r  79.7 % högst 3 km, fö r l(i .2 %
3— 5 km och fö r 4.1 % över 5 km. F ö r eleverna 
i de högre skolorna voro m otsvarande re la tionsta i 
75.8, 18.4 och 5.8 %  och fö r  eleverna i fo rtsä tt-  
lnngsskolorna 78.4, 17.9 och 3.7 % . —  Enligt- för- 
iildranias ständ fö rdelade  sig  eleverna i de lägre
É c o le s  p r im a ir e s  
R e n s e ig n e m e n ts
d e s  c o m m u n e s  ru ra le s ,  
s u r  le s  é lè v e s .
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Kaikki kansakoulut — Samtliga folkskolor —
Toutes les écoles prim aires  ............. , .................. 410 582 89 894 217 627 81448 21 613
Alakansakoulu t — Lägre folkskolor — Ecoles prim .
113 990 88 314 25 561 111 4
Kiinteät 36-viikkoisct — Fasta med 36 veckors
k u r s ....................................................................... 72 710 56 724 15 944 40 2
Kiinteät 18-viikkoiset — Fasta med 18 veckors
k u r s ....................................................................... 21440 16 499 4 905 35 1
Kiertävät — Ambulatoriska ............................... 3 744 2 798 937 9 —
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 16 096 12 293 3 775 27 1
Yläkansakoulut — Högre folkskolor — Écoles prim .
supérieures................................................................ 227 978 1 580 191297 34 304 797
Varsinaiset — Egentliga ..................................... 196 553 4 298 165 046 29 541 668
Supistetut — Med reducerad k u r s ................... 31 425 282 26 251 4 763 129
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor — Cours com­
plémentaires ........................................................ .... 68 614 — 769 47 033 20 812
Suomenkiel. kansakoulut — Finskspr. folksko­
lor — Écoles prim . finnoises ............................ 378 275 83 263 200 104 74 980 19 931
A lakansakoulut — Lägre folkskolor — Écoles prim .
élémentaires ............................................................ 104 934 8 1 7 3 5 23 089 106 4
Kiinteät 36-viikkoiset — Fasta med 36 veckors
k u r s ....................................................................... 65 082 51145 13 899 36 2
Kiinteät 18-viikkoiset — Fasta med 18 veckors
k u r s ....................................................................... 21 307 16 422 4 850 34 1
3 523 2 659 855 9
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 15 022 11 509 3 485 27 1
Yläkansakoulu t — Högre folkskolor — Écoles
■prim. supérieures.................................................... 209 530 1 5 2 8 176 268 31 008 726
Varsinaiset — Egentliga ..................................... 180 322 1 263 151 822 26 634 603
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 29 208 265 24 446 4 374 123
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor — Cours com­
plémentaires ............................................................ 63 811 — 744 43 866 19 201
Ruotsinkiel. kansakoulut — Svenskspr. folksko­
lor — Écoles prim . su éd o ises .........,.................. 32 307 6 631 17 526 6 468 1682
A lakansakoulut — Lägre folkskolor — Écoles prim .
élémentaires ............................................................ 9 056 6 579 2 472 5 —
Kiinteät 36-viikkoiset — Fasta med 36 veckors
k u r s ....................................................................... 7 628 5 579 2 045 4 —
Kiinteät 18-viikkoiset — Fasta med 18 veckors
k u r s ....................................................................... 133 77 55 1 —
Kiertävät — A m bulatoriska............................... 221 139 82 — —
Supistetut — Med reducerad kurs ...................
Yläkansakoulut — Högre folkskolor — Ecoles prim .
1074 784 290 — —
supérieures............................................................ 18 448 52 15 029 3 296 71
Varsinaiset — Egentliga ..................................... 16 231 35 13 224 2 907 65
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 2 217 17 1805 389 6
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor — Cours
complémentaires .................................................... 4 803 — 25 3 1 6 7 16 1 1
I K ou lum atkat 
' Skolvägarna 
Longueur du trajet
Vanhempien sääty  
F öräldrarnas stám l 
Condition des parents








































































































































317 548 72 728 20 306 15 151 216 602 178 829 398 040 8 971 1764 1807 82
90 904 18 442 4 644 4 643 55 643 53 704 110 081 2 913 468 528 14
1  60 399 9 925 2 386 3 568 30 360 38 782 69 578 2 395 312 425 11
15 362 4 897 1 181 506 12 666 8 268 21203 112 67 58 2
, 3173 495 76 114 2 385 1245 3 657 67 17 3 —
; 11970 3125 1001 455 10 232 5 409 15 643 339 72 42 1
Í 172 849 4 1 9 7 9 1 3 1 5 0 5’ 725 118 779 100 474 220 949 5 036 978 1 0 1 5 67
! 150175 35 723 10 655 7 863 98 601 90 089 190 445 4 386 814 908 62
1 22 674 6 256 2 495 862 20178 10 385 30 504 650 164 107 5
j  53 795 12 307 2 512 1 783 4 2 1 8 0 24 651 67 010 1022 \ 318 264 1
289 959 68 796 19 520 12 281 200 069 165 925 366 275 8 952 1336 1712 73
83 008 17 484 4 442 3 801 5 1 3 6 4 49 769 101160 2 908 363 503 14
53 694 9163 2 225 2 880 26 908 35 294 62 061 2 390 231 400 11
15 245 4 881 1181 495 i  12 613 8199 21070 112 67 58 2
2 997 452 74 63 j 2 285 ! 1175 3 436 67 17 3 —
11 072 2 988 962 363 9 558 5101 14 593 339 48 ' 42 1
157 349 39 548 12 633 7 048 109 578 92 904 202 797 5 025 745 963 58
136 452 33 644 10 226 6 363 90 820 \ 83139 174 465 4 375 618 864 53
20 897 5 904 2 407 685 18 758 9 765 28 332 650 127 99 5
49 602 11 764 2 445 1 4 3 2 3 9 1 2 7 23 252 6 2 3 1 8 1 0 1 9 228 246 1
27 589 : 3 932 786 2 870 16 533 12 904 31 765 19 428 95 9
7 896 j 958 202 84-2 4 279 3  935 S 921 i1 5 105 25 - ;
j  6  705 \ 762 161 688 3 452 3 488 7 517 5 81 25 i
1  117 16 11 53 69 133 _ __
i 176 43 2 51 100 70 221 _ _
898 137 39 92 674 308 1 050 — 24
! 15 500 2 431 517 1 677 9 201 7 570 1 8 1 5 2 11 233: 52 9
; 13 723 2 079 429 . 1500 7 781 6 950 15 980 11 196 ' 44 9
1 777 352 88 177 1 420 620 2 172 — 37 8 —
4 m \ ’ 543 67 351 .3  053 \ 1 3 9 9 4 692 3 90 \ 18 —
1) K ts. alaviittaa 1 siv. 14. —  Se not 1 pâ sid. 14.




siten, e ttä  v irkam iesten, su u rliik k een h arjo itta jien  
ja  suu rtila llis ten  lapsia  oli 4.1 % , p ien tila llisten  
ja  pienliikkeenilrarjo ittajien  48.8 %  sekä työväen 
lap s ia  47.1 % . Y läkansakoulu jen  oppilaiden vas­
taa v a t suhdeluvut olivat 3.8, 52 .1 ja  44.1 %  sekä 
ja tkokou lu jen  opp ila iden  2.0, 61.5 ja  35.0 % . — 
Uskonnoltaan  a lakansakoulu jen  oppila ista  oli 
evankelis-luterilaisia  96.0 % , k re ikkalais-kato lisia  
2.5 % , m uihin uskontokuntiin  kuuluvia 0.4 %  ja  
m ih inkään  uskontokuntaan  kuulum attom ia 0.5 %. 
Y läkansakoulujen  oppilaiden v astaav at suhdeluvut 
olivat 96.0, i2.e, 0.4 j a  0.5 %  sekä ja tkokou lu jen  
oppilaiden 97.0, 1.5, 0.5 j a  0.4 % . O ppilaita , jo tk a  
e ivät o ttaneet osaa koulun uskonnon opetukseen, 
oli m itä ttö m än  vähän.
folkskolorna sälumda, a t t  4.1 %  voro b a rn  till 
tjän stem än , stö rre  nä rin g sid k are  oeh jo rdbrukare ,
48.8 %  tili smäibrukare oeh m indre näringsidkare  
sam t 457.1 %  b a rn  t il l  a rbetare . F ö r eleverna i
de högre folkskolorna voro m otsvarande re la tio n s­
ta l  3.8, 5i2.i oeh 44.1 %  sam t fö r  eleverna i fo rt- 
sättn ingsskolorna r2.o, 61.5 oeh 35.9 % . —  T ill sin 
trosbekännelse  voro 96.0 % av eleverna i de läg re  
folkskolorna evangelisk-lutherska ooh 2.5 %  gre- 
kisk-katolska, 0.4 %  hörde t ili  näg o t an n at tros- 
sam fund  oeh 0.5 %  hörde icke tili näg o t trossam - 
fund . F ö r eleverna i de högre folkskolorna voro 
m otsvarande re la tio n sta l 96.9, '2.e, 0.4 oeh 0.5 % 
sam t fö r eleverna i fo rtsä ttn in g ssk o lo rn a  97.6, 1.5, 
0.5 oeh 0.4 % . A n ta le t elever, soin ieke deltoigo i 
skolans re ligionsundervisning, var obetvdligt.
6. Vieraskieliset kansakoulut.
H elsingissä toim ivassa yksity isessä v en äjänk ie li­
sessä kansakoulussa oli lukuvuonna 1934— 35 oppi­
la ita  yhteensä 61, jo is ta  a la luokilla  18 j a  yläluo­
killa  4S. E dellisenä lukuvuotena oppila ita  oli ollut 
63, n iis tä  alaluokilla  17 ja  y läluokilla  4:6. V a rs i­
n a is ia  o p e tta jia  oli 8, ¡kuten vuotta  aikaisem m in. 
T äm än koulun m enot olivat vuonna 1934 218 964 
mk j a  edellisenä vuotena 225 699 mk. Koulu, jo ta  
venäläinen seurakun ta  y lläp itää , ei saanu t avus­
tu s ta  v a ltio lta  eikä kaupung ilta . N ite itä  oli kou­
lun o p e tta jak irja s to ssa  305 ja  oppilask irjastossa  
1 733.
M aaseudun venäjänkie lise t kansakoulut olivat 
k aikk i V iipu rin  läänissä. N iis tä  oli k iin te itä  36- 
viikkoisia a lakou lu ja  3, varsinaisia  y läkou lu ja  2 ja  
su p is te ttu ja  kou lu ja  1. N ä in  oli la ita  myös luku­
vuonna 1933— 34. O pp ila ita  oli k iin te issä  alakou­
lu issa  ■ ja  sup iste tun  kansakoulun alakoulussa yh ­
teensä 72 ja  yläkouluissa 3 09. E dellisenä luku­
vuotena v astaav at luvut olivat 65 ja  111. Ja tk o - 
opetusta a n n e ttiin  eräässä  yläkoulussa l!l oppi­
laalle . V arsinaisia  o p e tta jia  oli alakouluissa 3 ja  
yläkouluissa 4. O p e tta jien  lu k u m äärä  ei m u u ttu ­
nu t edellisestä lukuvuodesta. —  K oulu ista  oli yksi­
ty is iä  a in o astaan  1 alakoulu, m uut kunnallisia.
U tsjoella  toim i lukuvuonna 1934— 35, kuten  
ed e llisen äk in  lu k u v u o ten a , 2 su p is te ttu a  k a n sa ­
koulua, jo issa  opetus tap a h tu i pääasia llisesti la- 
pinkielellä. A lakoulua käyviä  op p ila ita  oli 17 
j a  yläkoulua käy v iä  48. E dellisenä lukuvuotena 
a lakoululaisia  oli 22 ja  yläkoululaisia  44.
6. Folkskolor med främmande undervis- 
ning'sspräk.
A n ta le t elever i den p riv a ta  rysksp räk iga  folk- 
skolan i H elsingfors var under lä sä re t 1934— 35 
sam m anlagt 61, dä rav  pä  de lä g re  k lasserna 13 
och p ä  de högre 48. Föregäende lä sä r  voro eleverna 
63 tili an ta le t, 17 pä  de läg re  och 46 p ä  de högre 
k lasserna. A n ta le t eg en tlig a  lä ra re  var 8 sä- 
som föregäende läsär. U tg if te rn a  fö r  denna 
skola voro fir 1934 218 964 m k oeh fö regäende ä r  
¡205 699 mk. Skolan, som underhälles av ryska 
försam lingen, erhöll varken s ta tsu n d ers tö d  eller 
b id rag  av staden . A n ta le t band  i skolans lärar- 
b ib lio tek  var 305 och i elevbihlioteket 1 733.
A lla rysksp räk iga  folkskolor p ä  landsbygden 
funnos i V iborgs län. Av dem voro 3 f a s ta  läg re  
skolor med 36 veckors läroknrs, ¡2 egen tliga  högre  
skolor och 1 reducerad  skola. Sä va r fö rhällandet 
även  lä sä re t 1933— 34. A n ta le t elever va r i de 
fa s ta  läg re  skolorna och i läg re  skolan vid den 
reducerade folkskolan  sam m anlagt 72 och i de 
högre skolorna 109 mot resp. 65 och ,111 fö re ­
gäende läsär. V id en högre skola m eddelades 
fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  ä.t 11 elever, A n ta le t 
egen tliga  lä ra re  _ var i de  läg re  skolorna 3 och i 
de  högre 4. A n ta le t lä ra re  fö rän d rad es icke se­
d an  fö regäende läsär. — Av skolorna var endast 
1 läg re  skola p riv a t, de övriga voro kom munala.
U nder lä sä re t 1934—35 verkade i U tsjok i, sä- 
som under fö regäende läsär, 2 reducerade fo lk ­
skolor, i v ilka undervisningen til i  s tö rsta  delen 
m eddelades p ä  lapska. 17 elever besökte lägre  
skola och 48 högre skola. F öregäende läsär besökte 
212 elever läg re  och 44 högre skola.
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7. Maalaiskansakoulu j en jakaantuminen
kunnallisiin ja yksityisiin sekä kauppalain 
ja varsinaisten maalaiskuntien kouluihin.
Seuraava taulukko oso ittaa  m aaseudun kansakou­
lu jen , v ieraskieliset koulut m ukaan luettuna, j a ­
kaan tum isen  kunnallisiin  j a  yksity isiin  kouluihin 
sekä näiden koulujen  o p e tta jien  ja  oppilaiden lu ­
kum äärän  kuutena viime lukuvuotena. A lakansa­
koulujen  lukum äärään  ei tau lukossa sisälly  sup is­
te ttu je n  kansakoulujen  a lakouluja .
7. Foükskolorna i landskommunerna för­
delade pä kommunala och privata samt pä 
köpingar och egentliga landskommuner.
F ö ljan d e  tabell u tv isar, huru  folkskolorna pä 
landsbygden, skolorna med främ m ande undervis- 
n ingssp räk  m edräknade, fö rdelade  sig  pä  kom­
m unala oeli p riv a ta  skolor sam t a n ta le t lä ra re  
och clever i dem under de sex señaste läsären. 
A n ta le t läg re  folkskolor i tabellen  o m fa tta r  icke 
de läg re  skolorna vid reducerade folkskolor.
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Kunnalliset koulut — Kom m unala skolor —  Écoles com m unales
1929— 3 0 ........ 3 493 5 071 840 3  121 3 313 6 838 3 869 101 687 212 064 40  675 354  426
1930— 3 1 . . . . 3 65 8 5 1 7 3 964 3  490 3  478 6 899 106  832 217 047 46 450 370  329
1931— 3 2 . . . . 3  653 5 253 1 1 6 0 3 263 3 479 6 907 4  021 109 627 221 517 44  655 3 75  799
1932— 3 3 . .  . . 3 684 5 296 1 265 69 3 490 6 951 109 118 225 536 1 404 336  058
1933— 3 4 . . . . 3 743 5 326 1 3 1 7 66 3 533 6 9 60 4 059 110 563 225  591 1 378 337  532
1934— 3 5 . . . . 3  820 5 386 1 3 9 5 4 092 3  625 7 060 112 788 225  746 68 335 406  869
Y ksityiset koulut — P riva ta  skolor —  É coles privées
1929— 3 0 . . . . 22 43 18 15 46 105 30 1 527 2 773 427 4 727
1930— 3 1 . . . . 24 4 4 22 15 49 104 36 1 574 2 709 350 4  633
1931— 3 2 . . . . 24 42 2 4 11 47 97 28 1 4 9 3 2 710 289 4  492
1932— 3 3 . . . . 20 40 24 2 40 91 .31 1 3 1 6 2 627 136 4  079
1933— 3 4 . . . . 23 42 24 2 39 85 31 1 280 2 355 115 3 750
19 3 4 — 3 5 . . . . 23 46 28 15 39 88 35 1 2 9 1 2 389 290 3 970
Lukuvuodesta 1933— 34 tap a h tu n u t varsinaisten  
a lakoulu jen  lisäys, 77 koulua, tu li kokonaan kun­
n a llisten  kou lu jen  osalle. K unnallisia  y läkoulu ja  
oli 6:0 enemmän ja  yksity is iä  4 enemmän kuin 
v uo tta  aikaisem m in. S u p is te ttu ja  oli kunnallisista  
y läkouluista  05.9 % , yk sity is is tä  ta a s  kokonaista
60.9 % . P a ik kakunn illa , jo ille  on p e ru ste ttu  yksi­
ty is iä  kansakoulu ja  k ielellistä  vähem m istöä varten , 
näm ä koulut ovat enim m äkseen su p is te ttu ja .
M aaseudun kansakoulujen  oppilasm äärästä, joka 
jatko-opetus m ukaan  lu e ttu n a  oli lukuvuonna 1934 
— 35 yh teensä 410 839 oppilasta , tu li kunnallisten  
koulujen  osalle 406' 869' oppilasta  ja  yksity is ten
ökningen  i a n ta le t egentliga läg re  skolor, 77, 
sedän lä sä re t 1933— 34 kom h e it och hälle t pä 
de kom m unala skolornas del. A n ta le t kom m unala 
högre skolor var 60 och a n ta le t p riv a ta  sädana 4 
f le re  än  ä re t  fö ru t. Av de kom m unala högre 
skolorna voro 25.9 %  reducerade, av de p riv a ta  
äte-r hela 60.9 % . P ä  o rter, där m an  in rät.ta t 
p riv a ta  folkskolor fö r  den sp räk liga  m inoriteten, 
aro dessa skolor fö r  det m esta  reducerade.
A n ta le t elever i  folkskolorna p ä  landsbygden 
u tg jo rd e  läsäre t 1934— 35, inklusive fo rtsä ttn in g s- 
undervisningen, sam m anlagt -11.0 8,39. H ärav  kom 
pä de kom m unala skolornas del 406,869 elever
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koulujen osalle 3 970 opp ilasta  eli a inoastaan
1.0 %.. ¡Kuten edellä olevasta tau lukosta  käy ilmi, 
oli yksity is ten  koulujen  oppilasm äärä  n y t huom at­
tav asti pienem pi kuin viisi vuo tta  aikaisem m in.
K unna llisten  koulujen  ja  n iiden  oppilasm äärän 
jak aan tu m in en  kauppala in  ja  varsinaisten  m aa lais­
kun tien  kesken n e ljän ä  viim e lukuvuotena käy 
ilm i seuraavasta  asetelm asta.
och p a  de p riv a ta  skolornas del 3 970 elever eller 
endast l.o  %>. ¡Sásom av tabe llen  ovan fram - 
¡gár, var a n ta le t elever i de p riv a ta  skolorna nu 
bebydligt m indre an  fem  á r  tid igare .
I lu ru  de kom m unala skolorna  oeh deras elev- 
an ta l fd rdelade sig  p a  k op ingar och egen tliga  
landskom m uner under de fy ra  señaste lasaren  f ra  ru­
g a r av fo ljan d e  sam m anstalln ing.
Écoles prim aires communales.
Alakouluja 
Lägre skoloi 
Écoles p r im . 
élément.
Yläkouluja 
■ H ogre skolor 
Écoles p ñ m .  
super.





I  lägre skolor 
Écoles p r im , 
élément.
Yläkouluissa 
I  högre skolor 
Écoles p r im , 
super.
Jatkokouluissa 






K a u p p a l a t  —  K ö p in g a r  —  B ourgs
19 3 1 — 32 42 49 2 99 4 4 795 662 8 451
19 3 2 — 33 , 62 3 945 6 527 910 11 38'2
19 3 3 — 34 ........... 63 4 055 6 853 942 11 850
1 9 3 4 — 35 ........... 57 63 3 9:68 6 93.0 1 2 6 7 12 165
M a a la i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  —  Communes rurales
1 9 3 1 — 32 ........... 3 611 5 20 4 1 0 6  633 216  722 43  993 367  348
1 9 3 2 — 33 3 628 5 2 34 105  173 2 1 9  009 49 4 3 24  676
1 9 3 3 — 34 ........... , 3 687 5 263 106  508 218  738 43 6 325  682
19 3 4 — 35 • 3 763 5 323 108  820 218  816 67  068 394  704
K auppalo ita  o li sam a m ää rä  kuin v u o tta  a ik a i­
semmin. V arsinaisten  m aalaiskuntien  kunnallisten  
kansakoulujen  lukuun  ja  n iiden opp ilasm äärään  ei 
n iin  ollen v a ik u ttan u t uusien kauppalain  p e ru s ta ­
minen. E i ¡myöskään kaupunkien  hyväksi ta p a h ­
tu n u t m itään  m ain ittav ia  a lu e jä rje s te ly jä , kuten  
vuotta  aikaisem m in.
K auppalo issa  kaikk i kunnallise t varsinaise t a la ­
koulut o livat k iin te itä  36-viikkoisia. M aalaiskun­
tien  v a rsin aisista  a lakoulu is ta  oli k iin te itä  36-viik- 
koisia  2 327, k iin te itä  18-viikkoisia 1 114 j a  k ie r­
täv iä  122. K auppaloissa kunnallisista  yläkouluista  
oli v arsinaisia  57 ja  su p is te ttu ja  6 eli 9.5 %. 
M aalaiskuntien  kunnallisista  'y läkoulu ista  oli varsi­
naisia  3 934 ja  su p is te ttu ja  1389  eli 2 6 .1 % .
K uten  edellä olevasta asete lm asta  käy  ilmi, 
lisään ty i oppilasm äärä  lukuvuonna 1934—¡35 edel­
lisestä  lukuvuodesta kau p p ala in  kunnallisissa  ylä- 
j a  jatkokouluissa, m u tta  väheni alakouluissa. V a r­
sinaisissa  m aalaiskunnissa tap a h tu i lisäy s tä  sekä 
ala-, ylä- e ttä  jatkokouluissa.
Y k s ity is iä  v a rsin aisia  a lak o u lu ja  oli kau p p a­
loissa 4 ja  y läkou lu ja  6, n iis tä  1 su p iste ttu . K ou­
lu jen  luku ei m u u ttu n u t edellisestä lukuvuodesta. 
O ppilaita  oli nä issä  kouluissa, jatko-opetus m ukaan 
lu ettuna, yh teensä 797, vuotta  aikaisem m in 76S.
K öp in g arn as an ta l var detsam m a som efct ä r  
tid ig a re . Sälunda päverkades icke an ta le t kom­
m unala folkskolor och deras e levantal i de egen t­
lig a  landskom m unerna av grundam det av  nya kö- 
p in g ar. E j 'heller skedde n ä g ra  betydande om- 
rädesreg leringar t ili  fö rm än  fö r  städerna , säsom 
fa lle t var ä re t  förut,.
I  köp ingarna  voro alla  kom m unala egentliga 
läg re  skolor fa s ta  36 veckors skolor. Av de egen t­
lig a  läg re  skolorna i landskom m unerna voro 2 527 
fa s ta  36 veckors skolor, 1114  * fa s ta  18 veckors 
skolor och 122 am bulato riska. I  köp ingarna voro 
57 av de kom m unala högre skolorna egentliga 
■skolor och 6 eller 9.5 % -reducerade. Av de kom ­
m unala högre skolorna i landskom m unerna voro 
3 9.34 egen tliga  och 1.389 eller 26 .1 %  reducerade.
Säsom av ovanstäende sam m anstä lln ing  fram g är, 
ökades lä sä re t 1934— 35 i köp ingarna elevantalet 
sedan föregäende läsär i de kom m unala högre 
och f  o rtsä ttn ingsskolorna, m en m inskades i de 
läg re  skolorna. I  de egen tliga  landskom m unerna 
ökades e levantale t säväl i de lägre  oeh högre som 
i fo rtsä ttn ingssko lo rna .
I  köp ingarna funnos 4 p riva ta  egentliga läg re  
skolor och ¡6 högre, av v ilka 1 va r reducerad . 
A n ta le t skolor fö rän d rad es icke sedan föregäende 
läsär. E levan ta le t var i dessa skolor, om fo rt- 
sä ttn ingsunderv isn ingen  m edräknas, sam m anlagt
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V arsinaisissa  m aalaiskunnissa yksity isiä  a lakou lu ja  
oli 19 ja  y läkou lu ja  40, v iim eksim ain itu ista  27 
su p iste ttu a  koulua. A lakouluja ja  varsinaisia  y lä ­
kou lu ja  oli sam a m äärä, su p is te ttu ja  koulu ja  4 
enem m än kuin v u o tta  aikaisem m in. O ppilaita  oli 
k a ikk iaan  3 173, edellisenä lukuvuotena 2 982.
8. Maalaiskuntien kansakoululaitoksen 
talous.
(Seuraavassa esite ty t tied o t m aalaiskun tien  k an ­
sakoululaitoksen ta loudesta  peru stu v a t T ila sto lli­
sen pääto im iston  ju lka isem aan  m aalaiskuntien  fi- 
nanssltilastoon. V u o tta  1934 koskevat tiedo t, 
jo tk a  ovat ennakkotieto ja , on o te ttu  täh ä n  ju l ­
kaisuun a in o astaan  lään eittä in , k au p p a la t ja  v a r­
sinaiset m aala isk u n n a t erikseen m ain ittu in a . T oi­
sa a lta  tässä  esite ty t tiedo t ovat y k sity iskoh ta i­
sem m at kuin fin an ssitilas to ssa  ju lk a is tav a t.
M aaseudun kunnallisten  kansakoulu jen  v a rs in a i­
se t m enot sekä m enot nä iden  koulu jen  uud israken­
nuksiin  vuonna 19.34 sekä n e ljän ä  edellisenä 
vuotena käyvät ilm i sivuilla 38— 39 olevasta ta u ­
lukosta.
V arsinaiset m enot o livat vuonna 1934 k a ik ­
k iaan  333.3 m ilj. mk, s iitä  kauppaloissa  11.3 
m ilj. mk j a  varsinaisissa  m aalaiskunnissa 3212.0 
m ilj. mk. L isäys oli edellisestä vuodesta koko 
m aaseu tuun  nähden 19.8 m ilj. ink eli 6.3 % . K a u p ­
paloissa lisäys oli tä llö in  0.G m ilj. mk eli 5.3 %  ja  
varsinaisissa  m aalaiskunnissa 19.2 m ilj. m k eli
6.3 % . K u ten  sivulla 38— 39 olevasta tau lukosta  
käy ilm i, olivat kansakoulum enot, koko m aaseutu  
huomioon o te ttuna, edelleen m elkoista pienem m ät 
kuin vuonna 1930.
V arsinais is ta  kansakoulum enoista oli vuonna 
1934 o p e tta jien  valtionpalkkoja  ( ja  ra jaseu tu - 
palkk io ita ) 183.4 m ilj. mk, m enoja, jo is ta  valtio  
korvaa 2/ g, 67.2 m ilj. mk sekä kun tien  yksin suo­
r ite tta v ia  m enoja  82.7 m ilj. mk. K auppalo issa  
näm ä m enoryhm ät olivat vastaav as ti 5.0 m ilj. mk,
2.3 m ilj. m k ja  4,0 m ilj. m k sekä varsinaisissa  
m aalaiskunnissa 178.4 m ilj. mk, 64.9 m ilj. m k ja
78.7 m ilj. mk. M enoryhm ään „menot, jo is ta  
valtio  korvaa 2/ 3 ”  nähden m ainittakoon, e ttä  
jou lukuun  11 p :n ä  1931 annetu lla  lailla , joka 
tu li voim aan tam m ikuun 1 p :n ä  1932, teh ­
tiin  e rä itä  m uutoksia vaiti oavun perusteisiin . 
K u n tien  saam a va ltioapu  omien kansakouluraken- 
nustensa  kunnossapitoon m ä ä rä ttiin  jonk in  ve r­
ra n  erilaiseksi to isaa lta  v a rsin aisten  kouluhuo­
ne isto jen  kohdalta  ja  to isaa lta  o p e tta jien  käy-
797 m ot 768 ä re t fö ru t. ¡T de egentliga lands- 
kom m unerna funnos 19 p riv a ta  läg re  skolor och 
40 högre skolor, av v ilka sistnäm nda 27 voro redu- 
cerade. A n ta le t läg re  skolor oeh egentliga högre 
skolor var detsam m a, an ta le t reducerade skolor 
4 fle rc  än äret, fö ru t. A n ta le t elever var inalles 
3 173 m ot 2 982 föregaende läsär.
8. Folkskolväsendets i landskommunerna 
ekonomi.
De i det fö ljan d e  m eddelade u p p g ifte rn a  om 
folkskolväsendets i landskom m unem a ekonomi 
g runda  sig pä  den av S ta tis tisk a  cen tra lb y rän  
o f íen tlig g jo rd a  S tatistiken  över landskom m unernas 
finanser. U p p g ifte rn a  fö r  är 1934, vilka äro för- 
h an d su p p g ifte r, ha  i denna S ta tistik  in ta g its  en­
dast länsvis, köp ingar och egen tliga  landskom m u­
ner fö r  sig. Ä an d ra  sidan  äro de hä r m eddelade 
u p p g ifte rn a  n oggrannare  än  de som o ffen tlig g ö ras 
i fin an ssta tis tik en .
De egentliga u tg if te rn a  fö r  de kom m unala  folk- 
skolorna p ä  landsbygden sam t u tg if te rn a  fö r  ny- 
byggnader av sä d a n a . skolor under ä r  1934 sam t 
de fy ra  fö regaende Ären fra m g ä  av tabe llen  ä 
sid. 38— 39.
De egentliga u tg ifte rn a  voro ä r  ,1934 samman- 
la g t 333.3 m ilj. mk, i k ö p ingarna  11.3 m ilj. m k och 
i de egen tliga  landskom m unerna 3,2(2.0 m ilj. mk. 
P ä  líela landsbygden  ökades de med 19.8 m ilj. mk 
eller 6.3 %  sedan föregäende är. I  köp ingarna var 
denna ökning O.o m ilj. m k eller 5.5 %  och i de 
egen tliga  landskom m unerna 19.2 m ilj. m k eller
6.3 % . Säsom  av talbellen ä  sid. 38— 39 fram g är, 
voro fo lk sko lu tg if terna , om m an b eak tar heia 
landsbygden, fo r tfa ra n d e  avsevärt m indre än  är 
1930.
Av de egen tliga  fo lk sko lu tg if tern a  u tg jo rd es 
ä r  1934 183.4 m ilj. m k av lä ra rn as  sta ts löner (och 
tilläggsarvoden  i g rä n s tra k te rn a ) , 67.2 m ilj. mk 
av sädana u tg if te r , av vilka s ta te n  e rsä tte r  2/.¡, 
sam t 82.7 m ilj. mk av u tg if te r , som kom m unerna 
ensamm a b estrida . I  köp ingarna stego dessa ut- 
gifltsgrupper tili resp. 5.0 m ilj., 2.3 m ilj. och 4.0 
m ilj. mk sam t i de egen tliga  landskom m unerna tili
178.4 m ilj.. 64,9 m ilj. och 78.7 m ilj. mk. B e trä f- 
fa n d e  u tg iftsg ru p p en  „ u tg if te r , a v  v ilka  2/ . ( er- 
lägges av s ta te n ”  m ä näm nas, att. p rinciperna 
fö r  erhällande av s ta tsb id rag  i nagon m än ändra- 
des m edelst en lag  av den 11 december 1931, 
vilken träd d e  i k r a f t  den 1 ja n u a ri  193:2. Det 
s ta tsb id ra g  kom m unerna f ä  fö r underhäll av sina 
folkskolbyggnader fa sts tä lld es nägo t olika ä  ena 
sidan fö r  egen tliga  lokaler och ä  an d ra  sidan fö r
É conom ie des écoles prim a ires des communes rurales.








































Menot, joista valtio korvaa */s x) 
Utgifter, varav 2/3 erläggas av staten A) 





















































































1 000 markkaa — 1 000 mark — 1 000 m arcs
Vuonna — Âr 1934
Uudenmaan l. — Nylands l......... 5 0 1 8  0 0 8 .1 1  8 8 1 .4 3 9 0 .6 3 2 6 .7 9 3 0 .6 6 3 8 .2 8 2 0 .4 1 7 4 .2 2  0 9 2 .9 7  2 5 5 .0
Kauppalat — Köpingar ........... 7 1 205.3 166.1 19.2 27.2 69.9 50.0 60.1 — 144.4 536.9
Maalaiskunnat — Landskom m .. 43 16 802.8 1 715.3 371.4 299.5 860.7 588.2 760.3 174.2 1 948.5 6 718.1
Turun-Porin l.—  Abo-Björneborgs l. 1 1 2 2 5  8 1 3 .1 2  4 8 9 .4 ■567.4 4 8 2 .6 1 2 9 7 . 2 9 7 0 .7 6 0 9 .7 2 1 7 .8 2  5 9 9 .3 9  2 3 4 .1
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskomm..
2)3 453.8 61.3 6.0 5.1 18.9 20.4 35.7 — 50.1 197.5
109 25 359.3 2 428.1 561.4 477.5 1 278.3 950.3 574.0 217.8 2 549.2 9 036.6
Ahvenanmaa —  Äland
Maalaiskunnat — Landskom m .. 15 1 574.8 100.4 25.8 27.2 74.5 46.2 96.3 68.1 103.0 541.5
Hämeen l. — Tavastehus l............ 6 3 2 0 0 5 5 . 3 2  0 0 3 .5 3 9 7 .7 3 4 4 .2 9 2 2 .0 7 0 0 .9 5 3 5 .5 9 5 .5 2 1 7 5 . 9 7 1 7 5 . 2
Kauppalat — Köpingar ........... 3 1 130.9 82.5 13.1 35.4 59.5 40.2 33.1 — 141.9 405.7
Maalaiskunnat — • Landskomm. . 60 18 924.4 1 921.0 384.6 308.8 862.5 660.7 502.4 95.5 2 034.0 6 769.5
Viipurin l. —  Viborgs l................. 7 0 3 2  6 4 3 .3 3  0 1 5 .3 8 6 1 .  s 5 5 4 .5 1  5 7 6 .4 1  2 3 7 .5 6 8 0 .9 9 7 .3 2 1 9 6 . 4 1 0  2 2 0 .1
Kauppalat —• Köpingar ........... 4 832.8 108.8 31.5 18.7 49.2 36.6 54.8 __ 100.5 400.1
Maalaiskunnat —  Landskomm.. 66 31810.5 2 906.5 830.3 535.8 1 527.2 1 200.9 626.1 97.3 2 095.9 9 820.o
M ikkelin l. —  S:t Michels l........ 3 0 1 0 6 7 0 . 2 9 3 5 .0 3 8 1 . 6 2 2 1 .8 5 0 5 .1 3 6 3 .5 1 0 5 .5 4 0 .5 9 5 1 .3 3 .5 0 4 .3
Kauppala — Köping................... 1 159.4 21.4 5.3 2.2 8.6 9.4 3.8 __ 26.6 77.3
Maalaiskunnat —  Landskomm.. 29 10 510.« 913.6 376.3 219.6 496.5 354.1 101.7 40.5 924.7 3 427.0
Kuopion l. — Kuopio l................. 5 0 2 1  2 4 4 .7 1  8 3 6 .9 6 9 2 .3 4 2 3 .9 1 0 2 5 . 6 7 4 7 .5 3 6 4 .0 5 0 .8 2  2 9 0 .9 7  4 3 1 .9
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskomm..
2 384.1 65.4 24.3 8.2 27.3 21.8 21.3 — 70.5 238.8
48 20 860.6 1771.5 668.0 415.7 998.3 725.7 342.7 50.8 2 220.4 7 193.1
Vaasan l. —  Vasa l....................... 9 5 3 1  5 4 9 .7 2  4 2 1 .6 7 0 0 .5 5 4 5 .5 1  7 6 7 .1 1 1 2 5 . 5 7 4 2 .2 2 2 5 .7 2  6 1 8 .7 1 0 1 4 6 . 8
Kauppalat —  Köpingar ........... 3 595.8 82.1 9.5 22.5 32.5 30.5 12.7 11.6 52.8 254.2
Maalaiskunnat —  Landskomm.. 92 30 953.9 2 339.5 691.0 523M 1 734.0 1 095 .o 729.5 214.1 2 565.9 9 892.6
Oulun l  — Uleaborgs l.................. 7 7 2 1 8 4 1 .3 1  4 0 6 .7 6 9 9 .2 4 5 7 .9 1 1 3 4 . 7 8 2 6 .9 4 8 4 .0 4 3 8 .6 G 2 5 5 .5 1 1  7 0 3 .5
Kauppala — Köping................... i 281.0 15.3 1.4 5.3 19.9 23.7 30.5 __ 65.5 161.6
Maalaiskunnat — Landskomm.. 76 21 560.3 1391.4 697.8 452.6 1 114.8 803.2 453.5 438.6 6 190.0 11541 .9
Kaikkiaan — Inalles —  Total 562 183 400.5 16 090.2 4 716.9 3 384.s 9 233.2 6 656.9 4 438.5 1 468.5 21 283.9 67 212.4
Kauppalat — Köpingar —  Bourgs 2)24 5 043.1 602.9 110.3 124.6 285.8 232.6 252.0 11.6 652.3 2 272.1
Maalaiskunnat — 'Landskommu-
no r..- Communes rurales .. . . 538 178 357.4 15 487.3 4 606.6 3 259.7 8 947.4 6 424.3 4 186.5 1 396.9 20 631.6 64 940.3
Vuonna —  Ar 1933 5 6 2 1 7 6  7 0 3 .3 1 3  5 5 2 .1 3  5 6 0 .6 2  7 7 8 .7 5  6 7 3 .8 5  2 5 6 .3 4 1 5 2 . 9 1 1 6 9 .4 2 0  7 3 2 .8 5 6  8 7 6 .6
Kauppalat — Köpingar ........... 24 4 854.6 516.9 106.7 95.7 176.0 145.1 260.1 10.6 698.8 2 009.9
Maalaiskunnat —  Landskomm. . 538 171 848.7 13 035.2 3 453.9 2 683.0 5 497.8 5111.2 3 892.8 1 158.8 20 034.o 54 866.7
Vuonna — Är 1932 5 6 2 1 7 6  9 1 8 .6 1 1  2 5 1 .3 3 1 8 2 . 3 2  7 8 6 .6 5  5 7 O.o 4  5 7 3 .3 4  3 9 8 .9 1  0 7 9 .8 1 9  6 4 0 .3 5 2  4 8 2 .5
Kauppalat — Köpingar ...........
Maalaiskunnat — Landskomm..
2)24 4 840.1 417.7 168.7 103.5 154.6 115.0 249.6 9.2 690.7 1 909.O
538 172 078.5 10 833.fi 3 013.0 2 683.1 5 415.4 4 458.3 4 149.3 1 070.6 18 919.6 50 573.5
Vuonna —  Ä r  1 9 3 1 5 5 5 1 9 2  5 0 7 .2 1 5  6 2 5 .2 5  9 9 4 .4 5  1 4 5 .1 1 0 2 3 3 .5 6  2 7 4 .2 4  9 5 6 .6 1  3 3 8 .9 1 8  8 6 8 .7 6 8  4 3 6 .6
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat — Landskomm..
2)20 3 908.3 508.9 205.7 146.7 236.7 140.0 203.8 57.5 508.7 2 008.O
535 188 598.9 15 116.3 5 788.7 4 998.4 9 996.8 6 134.2 4 752.8 1 281.4 18 360.0 66 428.6
Vuonna — Är 1930





1 9 0  9 4 9 .1  
3 625.7 
187 323.4
2 3 1 9 3 . 6  
688.7 
22 504.9
. 9  5 9 9 .3  
227.6 
9 371.7
2 8  0 6 8 .7  
517.5 
27 551.2
2 6  8 5 4 .
728. 
26 126.
8 7  7 1 6 .4  
2 162.3 
85 554.1
M enot, jo tka kun ta  yksin suo rittaa  
U tgifter, sora bestridas enbart av  kom m unen 1









































O pettajien kunnan palkat 
Lärarnas löner av 
! kom m unen
Appointements des maîtres 




































































































































1000 m arkkaa — 1000 m ark  -- 1 000 marcs
4  4 1 2 .0 6 1 6 .1 2  5 6 3 .4 7 5 6 .3 3 3 6 .0 9 3 6 .8 2 5 9 .9 9  8 8 0 .5 3 5 1 4 3 . 6 3  2 8 6 .3 1  8 3 6 .8
393.2 85.3 183.2 91.6 5.4 99.0 1.6 859.9 2 602.1 258.9 —
4 018.8 530.8 2 380.2 664.7 330.6 837.2 258.3 9 020.6 32 541.5 3 027.4 1 836.8
4  -567 .8 7 9 4 .7 3 1 5 6 . 0 9 6 9 .1 5 2 9 .2 1 5 4 4 . 3 2 8 1 .3 1 1  8 4 2 .4 4 6  8 8 9 .6 4  6 0 9 . o 3  4 6 6 .3
129.4 62.4 69.2 28.5 8.7 30.4 . — 328.6 979.9 138.6 66.1
4 438.4 732.3 3 086.8 940.6 520.5 1 513.9 281.3 11513.8 45 909.7 4 470.4 3 400.2
176.7 42.8 123.6 32.2 30.7 32.5 2.5 441.0 2  557.3 170.6 21.1.
3  8 9 0 .7 1  0 5 9 .9 2  5 7 4 .7 8 2 8 .2 2 8 0 .6 1 2 1 8 . 9 3 1 3 .7 1 0 1 6 6 . 7 3 7  3 9 7 .2 3  8 8 3 .6 2  0 7 6 .5  j
260.0 321.8 155.s 83.0 8.0 92.6 12.3 934.1 1 2 470.7 241.7
3 630.7 738.1 2 418.9 744.6 272.6 1 126.3 301.4 9 232.6 34 926.5 3 641.9 2 076.5
5  3 1 8 .7 1 6 5 2 . 5 3  8 1 9 .1 1  0 4 7 .7 9 3 2 .8 1  8 0 7 .8 1 6 7 .1 1 4  7 4 5 .7 5 7  6 0 9 .1 5  2 2 3 .1 5  2 2 6 .8
279.5 72.,5 115.3 87.9 66.3 95.4 3.0 719.9 1 952.8 100.2 231.6
5 039.2 1 580m 3 703.8 959.8 866.5 1 712.4 164.1 14 025.8 55 656.3 5 122.9 4 995.2
1  6 4 6 .4 2 7 2 .0 1  0 7 9 .7 2 5 7 .7 3 3 8 .6 5 8 3 . 6 i 1 0 7 .4 4  2 8 5 .4 1 8  4 -59 .9 1 5 1 8 . 3 1 3 8 1 . 0
23.0 23.5 21.5 21.0 _ 21.3 j __ 110.3 347.0 25.0 _
1 623.4 . 248.5 1 058.2 236.7 338.6 562.3 107.4 4 175.1 ; 18 112.9 1 493.3 1 381.0
3  5 5 2 .6 6 4 6 .6 2  2 7 7 .3 5 2 5 .1 6 5 4 .3 1 1 8 5 . 9 1 3 8 .6 8  9 8 0 .4 !  3 7  6 5 7 .0 3  6 7 8 .2 4  5 1 8 .0
173.6 3.6 64.9 22.4 6.4 31.4 \ 19.5 321.8 i 944.7 63.7 _
3 379.0 643.0 2 212.4 502.7 647.9 1154.5 119.1 8 658.6 36 712.3 3 614.5 4518 .0
4  5 6 6 .9 1  0 5 7 .1 3  7 9 4 .3 8 5 6 .6 6 6 7 .3 1  4 5 9 .8 3 3 1 .7 1 2  7 3 3 .7 5 4  4 3 0 .2 4  6 6 5 .9 3  7 4 9 .7
61.1 122.5 90.5 55.7 — 60.6 0.1 390.5 1 240.5 95.3 —
4 505.s 934.6 3 703.8 800.9 667.3 1 399.2 331.6 12 343.2 53 189.7 4 570.6 3 749.7
3  5 5 6 .6 5 9 0 .6 2  7 5 0 .6 7 3 7 .8 5 8 0 .8 1  3 9 9 .8 3 0 .9 9  6 4 7 .1 4 3 1 9 1 .9 3  2 8 1 .0 2  3 3 1 .5
197.1 — 73.4 37.7 — 9.5 — 317.7 760.3 124.7 —
3 359.5 590,6 2 677.2 700.1 580.8 1 390.3 : 30m 9 329.4 42 431.6 3 156.3 2 331.5
31 688.4 6 732.3 22 138.7 6 010.7 4 350.3 10 169.4 1633.1 82 722.9 : 333 335.8 30 316.0 24 607.7
1 516.9 691.6 773.8 428.4 94.8 440.8 36.5 3 982.8 11 298.0 1 048.1 297.7
30171.5 6 040.7 21 364.9 5 582.3 4 255.5 9 728.0 1 596.6 78 740.1 322 037.8 29 267.9 24 310.0
3 1  4 8 1 .1 6 1 2 0 . 6 2 1  3 1 1 .5 5  7 4 5 .5 4  3 2 6 .3 9  2 1 2 .1 1  8 0 5 .6 8 0  0 0 2 .7 3 1 3  5 8 2 .6 3 0  9 0 6 .1 1 4  5 8 5 .0
1 485.0 636.5 : 739.0 383.6 109.3 462.9 23.» 3 840.2 10 704.7 1 021.5 166.7
29 996.1 5 484.1 1 20 572.5 5361 .9 4 217.0 8 749.2 1 781.7 76 162.5 302 877.9 29 884.6 14.418.3
3 0  8 0 0 .1 6  8 9 3 .9 2 1  7 2 8 .0 5  7 3 0 .2 4  3 9 8 .4 9  5 2 2 .8 2 1 7 7 . 8 8 1 2 5 1 .2 3 1 0 6 5 2 .3 3 0 1 0 2 . 2 1 8  8 6 0 .6
1 346.0 709.9 757.3 392.9 91.0 442.9 91.5 3 832.1 10 581.2 924.4 919.9
29 453.5 6 184.0 20 970.7 5 337.3 4 307.4 9 079.9 2 086.3 77 419.1 300 071.1 29 177.8 17 940.7
3 0 1 3 4 .2 7  6 2 9 .6 2 8  2 1 4 .2 6  3 5 0 .5 4  7 4 1 .5 1 1  5 3 0 .9 2  0 3 9 .8 9 0  6 4 0 .7 3 5 1  5 8 4 .5 2 9  2 8 4 .3 5 5  3 4 1 .3
1 218.4 548.8 713.3 269.9 27.6 648.3 69.8 3 496.1 9 412.4 718.7 1 944.0
28 915.8 7 080.8 27 500.9 6 080.C 4 713.9 10 882.6 1 970. o 87 144.6 342 172.1 28 565.6 53 397.3
3 7  7 1 8 .2 3 9  8 6 5 .2 2 0  4 0 7 .6 9  7 9 9 1 .0 3 7 6  6 5 6 .5 2 8  3 1 / . 6 1 0 0  0 3 7 .8
1 677.0 1 006.0 814.2 3 497.2 9 285.2 763.8 1 330.4
36 041.2 38 859.2 19 593.4 94 493.8 367 371.3 27 613.8 98 707.4
1) Kts. tekstiesitystä sivulla 40. —  Se tcxtrcdogörelsen pä sida 40.
2) Ikaalisten kauppalaa lukuunottam atta, jolla on yhteinen talous saman nimisen maalaiskunnan kanssa. - - E xklusive Ikalis köping, som har gemensam ekonomi mcd landskommunen med samma namn.
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tössä  olevien rakennusten  osan kohdalta . M uihin 
edelläm ain ittuun  p ääryhm ään  kuuluviin  m enoihin 
k au p p ala t tu liv a t saam aan  kertakaikk isen  vuo tu i­
sen avustuksen oppilasta  kohden, jo n k a  avustuk ­
sen suuruuden valtioneuvosto vahvistaa  kolmivuo­
tiskaudeksi väh in tään  50 j a  en in tään  70 m ar­
kaksi. K olm ivuotiskaudeksi 1932— 34 täm ä  avus­
tus m ää rä ttiin  60 m arkaksi opp ilasta  kohden vuo­
dessa. V arsinais iin  m aalaiskun tiin  nähden  val­
tion  -/j-korvaus jä i  edelleen voim aan kysym yk­
sessä olevassa m enojen pääryhm ässä , rakennusten  
huoltom enoja lu k u u no ttam atta .
K okonaism enoissa ja  kolm essa pääryhm ässä  vuo­
sina  1933 j a  1934 tap ah tu n ee t m uutokset k äy ­
vät ilm i seuraavasta  asete lm asta.
den del av bvggnaderna, som användas av lä- 
ra rn a . F ö r övriga u tg if te r  inom  näm nda huvud- 
g ru p p  skola köp ingarna  f ä  e tt ä r lig t understöd 
i e tt  fö r  a ll t  per elev. U nderstödets storlek  
fa s ts tä lle s  av  s ta ts räd o t fö r  tre  ä r  i gängen  t ili  
m inst 50 oeh högst 70 m ark. F ö r  treärsperioden  
193,2:— 1934 bestäm des de tta  bidraig t ili  60 m ark  
i ä re t ¡per elev. F ö r de egen tliga  landskomm u- 
ne rn a  gäller ännu bestäm m elsen om e rsä ttn in g  
av 2/3  av u tg if te rn a  inom ifräg av aran d e  huvud- 
g rupp , med u n d an tag  av u tg if te rn a  fö r  underhäll 
av byggnader.
De fö rän d rin g a r, som under á ren  1933 oeh 1934 
äg t rum  i to ta lu tg if te rn a  oeh i de tre  huvud- 
g rupperna , fram g ä  av fö ljan d e  sam m anställning.
M uutos v . 1933 edell. v u o d es ta  
F ö rä n d rin g  ä r  1933 frän  
fö reg äen d e  ä r
M u u to s  v . 1934 edell. v u o d e s ta  
F ö rä n d rin g  ä r  1934 frä n  
fö reg äe n d e  ä r
1000 mk % 1 000 mk %
Menot kaikkiaan — Utgifter inalles .................... + 2  930.3 +  0.9 + 1 9  753.2 +  6.3
Kauppalat — K öpingar ............................................... +  123.5 + 1.2 +  593.3 +  5.5
M aalaiskunnat —  Landskom m uner ......................... +  2 806.8 +  0.9 + 19159.9 +  6.3 ■
Opettajien valtionpalkat — Lärarnas statslöner — 215.3 — 0.1 +  6 697.2 +  3.8
K a u p p a la t — K ö p in g ar ............................................ +  14.5 +  0.3 +  188.5 +  3.9
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er ..................... —229.8 —0.1 +  6 508.7 +  3.8
Menot, joista valtio korvaa a/3 — Utgifter, varav
a/3 erläggas av staten .......................................... + 4  394.1 +  8.4 +  10 335.8 +  18.2
K a u p p a la t — K ö p in g a r ............................................. +  100.9 +  5.3 +  202.2 +  13.0
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er ..................... + 4  293.2 + 8 .5 + 1 0  073.6 +  18.4
Menot, jotka kunta yksin suorittaa — Utgifter,
som bestridas enbart av kommunen ........... — 1 248.5 — 1.5 +  2 720.2 +  3.4
K a u p p a la t — K ö p in g a r ............................................ + 8 .1 +  0.2 + 1 4 2 .G +  3.7
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er ..................... - 1  256.6 —1.6 +  2 577.6 +  3.4
Sekä kauppaloissa  e ttä  varsinaisissa  m aalaiskun­
n issa  kansakoulum enot lisään ty iv ä t vuonna 1934 
kaikissa kolmessa pääryhm ässä , lisäyksen ollessa 
sekä abso lu u ttisesti e ttä  suhteellisesti suurim m an 
ryhm ässä „m enot, jo is ta  valtio  korvaa 2/ 3 ” . V ä ­
him m än lisään ty iv ä t kun tien  yksin  su o rite ttav a t 
menot.
M enoista, „ jo ista  valtio  korvaa  V s” , oli vuonna 
1934, koko m aaseu tu  huom ioon o te ttuna, koulu­
rakennusten  huoltom enoja 16 .1 m ilj. mk, koulu- 
kalustom enoja 4.7 m ilj. mk, opetusvälinem enoja
3.4 m ilj. mk, oppilaiden oppiki.rjam enoja 9.2  m ilj. 
mk, oppilaiden m u ita  koulutarv ikem enoja  6.7 m ilj. 
mk sekä oppilaiden huoltom enoja (terveydenhoito, 
saa tto  ja  m a jo itu s  sekä rav in to  j a  v aate tu s) 27.1 
m ilj. mk. N äissä  menoissa vuosina 1933 ja  1934 
tap ah tu n ee t m uutokset, k au p p a la t j a  varsinaise t 
m aalaiskunnat myös erikseen m ain ittu in a , käyvät 
selville seu raavasta  asetelm asta.
Säväl i köp in g arn a  som i de egen tliga  lands- 
kom m unerna ökades ä r  1934 a lla  tre  huivudgrupper 
a,v folkskolutigifter, varv id  den bade absolu t och 
re ia tiv t ta g e t s tö rs ta  ökningen skedde inom  g ru p ­
pen „ u tg if te r , av  v ilka 2 /3 e rläggas av s ta te n ” . 
M inst v a r  ökningen i de u tg if te r ,  som b estrid as 
en b art av  kommunen.
Av de „ u tg ifte r , av v ilka  2/ 3 erläggas av s ta ­
te n ” , u tg jo rd es ä r  ,1934 p ä  heia landsbygden
16.1 m ilj. m k av underhällskostnader fö r  skol- 
byggnader, 4.7 m ilj. m k användes fö r  skolinven- 
ta rie r , 3.4 m ilj. fö r  undervisningsm ateriel, 9.2 
m ilj. f ö r  elevernas läroböcker, 6.7 m ilj. fö r  ele- 
vernas övriga skoltillbehör sam t ¡27.1 m ilj. f ö r  
elevernas om värdnad (hälsovärd, fram b efo rd rin g  
och in k v arte rin g  sam t bespisning och b ek lädnad). 
De fö rän d rin g a r som ä ren  1933 och .1934 in trä f-  
fa d e  i dessa u tg if te r  fram g ä  u r fö ljan d e  sam ­
m anstä lln ing , va ri köp ingarna  och de egentliga 
landskom m unerna b eak ta ts  särsk ilt fö r  sig.
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Muutos v. 1933 edell. vuodesta 
Förändring är 1933 irán 
föregäende är
Muutos v. 1934 edell. vuodesta 
Förändring är 1934 frän 
föregäende är
1 000 mk % 1 000 mk %
R akennusten hoito —  Byggnadernas underhal1 + 2  300.8 +  20.4 , + 2  538.1 +  18.7
Kauppalat — Köpingar ...................................... -h 99.2 + 23.7 + 80.0 -1-10.6
Maalaiskunnat — Landskommuner ................ -1-2 201.6 4 -2 0 .3 4-2 4 5 2 .1 4  18.8
K oulukalusto —  Skolinventaricr .......................... +  378.3 +  11.9 +  1 156.3 +  32.5
Kauppalat — Köpingar ...................................... — f>2.0 — 3(5.8 4 -3 .6 -[ 3 .4
Maalaiskunnat — Landskommuner .................., -[-440.3 +  14 .6 4  1 1 5 2 .7 - 33 .4
O petusvälineet —  U ndervisningsm atcriel........... — 7 .9 — 0 .3 -!- 605.(5 +  21.8
Kauppalat — Köpingar ...................................... —  7.8 — 7.5 4 -2 8 .9 +  3 0 .2
Maalaiskunnat — Landskommuner ................ - 0 . 1 — 0 .0 -1-570.7 -: 21 .5
Oppilaiden oppikirjat —  Elevernas läroböeker.., + 1 0 3 .8 +  1.9 +  3 559.4 -k 62.7
Kauppalat — Köpingar ...................................... +  21 .4 +  13 .8 4 -1 0 9 .8 -:- 02 .4
Maalaiskunnat — Landskommuner .................. +  82 .4 +  1 .5 4  3 449.G 4 -6 2 .7
Oppilaiden m uut koulutarvikkeet ■ ■ Ele\erna> 
övriga skoltillbehör...................................... .. . .  .. , + 6 8 3 .0 +  14.9 +  1 400.fi +  26.0
Kauppalat — Köpingar ...................................... +  30 .1 4 -2 6 .2 87.5 4 6 0 .3
Maalaiskunnat — Landskommuner ................. + 6 5 2 .9 +  14 .6 +1 313.1 +  25 .7
Oppilaiden huolto «— Elevernas omvardnad . . . + 9 3 6 .1 +  3.7 +  1 075.8 +  4.1
Kauppalat — Köpingar ...................................... . +20.0 +  2.1 -53.6 — 5 .5
Maalaiskunnat — Landskommuner .................. +  916.1 +  3 .8 + 1 129.4 +  4 .5
A setelm assa m a in itu t m enot lisään ty iv ä t siten  
k a u tta a lta a n  vuonna 1934 edellisestä  vuodesta, lu ­
ku u n o ttam atta  oppilaiden huoltom enoja k au p p a ­
loissa, jo tk a  m enot jonk in  verran  vähenivät. Sekä 
abso luu ttisesti e ttä  suhteellisesti enim m än lisää n ­
ty iv ä t vuodesta 1933 oppilaiden oppikirjam enot. 
N ä in  oli la ita  sekä kauppalo issa  e ttä  varsinaisissa 
m aalaiskunnissa. (Koko m aaseu tuun  nähden oppi­
k irjam en o t lisään ty iv ä t 3.6 m ilj. m k eli koko­
na is ta  02.7 %.  Q ppik irjam enojen  m elkoinen l i ­
sääntym inen jo h tu i s iitä , e ttä  elokuun 1 p :n ä  1934 
voim aan tu lleen  la in  m ukaan oppilaille  a n n e ttiin  
jä lleen  ilm aiseksi o p p ik ir ja t j a  m uut k o u lu tarv ik ­
keet, kun s itä  ennen vuoden 1932 a lusta  läh tien  
p u la-a jan  johdosta  a in o astaan  v a ra tto m a t oppilaat 
olivat saanee t o p p ik ir ja t j a  m uut koulutarv ikkeet 
ilm aiseksi. Jatko-opetuksessa  ta rv it ta v a t oppi- ja  
lu k u k irja t a n n e ttiin  ku itenk in  a in o astaan  opp ila i­
den k äy te ttäväksi. O ppik irjam enojen  jälkeen  l i ­
säys oli abso luu ttisesti suurin  rakennusten  ho ito ­
menoissa. K olm annella sija lla  olivat tä s sä  su h ­
teessa  m enot oppilaiden m uihin koulutarvikkeisiin .
O ppilaiden huoltom enot ovat m uuttuneet v e r ra t­
ta in  vähän  viim e vuosina. V uodesta 1933 näm ä 
m enot lisään ty iv ä t koko m aaseu tuun  nähden l . i  
m ilj. m k eli 4.1 Ne olivat vuonna 1934
suurem m at ku in  n e ljä n ä  edellisenä vuotena. Q ppi­
laiden huoltom enot olivat kauppaloissa 0.9 m ilj. 
m k j a  varsinaisissa  m aalaiskunnissa 26.2 m ilj. 
mk. E dellisissä  näm ä m enot olivat kansakoulujen  
kokonaism enoista 8.1 %  ja  jälk im m äisissä  sam oin
5.1 % , vastaavien  suhdelukujen  o ltu a  vuonna 1933
9.1 ja  8.s %.  O ulun lään in  varsinaisissa  m aa­
laiskunnissa  täm ä  suhdeluku oli 16.7 %,  vuo tta  
aikaisem m in lö .o  % . E s ite ty t p rosen ttiluvu t ovat 
todellisuudessa jo n k in  v e rran  liia n  pienet, sillä 
e rä ä t oppilasasuntoloiden m enot, ku ten  esim.
De i sam m anstä lln ingen näm nda u tg if te rn a  öka- 
des sälunda á r  1934 genom gäende sedan ä re t  fö ru t, 
med u n d an tag  av u tg if te rn a  i köp ingarna  fö r  ele­
vernas om värdnad, v ilka nägot m inskades. Säväl 
absolut som re la tiv t m est ökades sedan ä r  1933 
u tg if te rn a  fö r  elevernas läroböeker. D e tta  var 
fa lle t säväl i köp ingarna som i de egen tliga  lands- 
koomnunerna. P a  heia liindsbygden ökades u tg if ­
te rn a  fö r  läroböeker med 3.6 m ilj. ink eller heia
62.7 %.  D en avsevärda ökningen av  u tg ifte rn a  
fö r  lä ro b ö ek er berodde  pä  a t t  e n lig t en lag , som 
träd d e  i k r a f t  d en  1 au g u sti 1934, eleverna änyo 
g ra tis  fingo  läroböeker och an d ra  skoltillbehör, 
varem ot d a rfö rin n an  pä  g rund  av k ris tid en  sedan 
b ö rjan  av ä r  1932 d e tta  v a rit fa lle t  endast med 
obemedlade elever. V id fo rtsä ttn ingsunderv isn in - 
gen behövliga läro- och läseböeker gävos likväl 
endast tili läns. N äst u tg if te rn a  fö r  läroböeker 
ökades u tg if te rn a  fö r  byggnadernas underhäll 
absolu t tag e t m est. P ä  tred je  p la ts  kommo i 
d e tta  avseende u tg if te rn a  fö r  elevernas övriga 
skoltillbefhör.
U tg if te rn a  fö r  elevernas om värdnad ha för- 
än d ra ts  re la tiv t l ite t  under de señaste ären. Se­
dan ä r  1933 ökades de pä heia landsbygden  
med l . l  m ilj. m k eller 4.1 %.  De voro är 
1934 stö rre  an  under de fy ra  fö regäeude ären. 
U tg if te rn a  fö r  elevernas om värdnad belöpte 
sig ä r  1934 i köp ingarna  tili nä rm are  0.9 m ilj. 
mk och i de egentliga landskom m unerna t ili  26.2 
m ilj. mk. I  de fö rra  u tg jo rd e  .dessa u tg if te r
8.1 %  av to ta lu tg if te rn a  fö r folkskolorna och i  de 
señare lik asä  8.1 %,  m edan m otsvarande re la tio n s­
ta l  ä r  1933 voro 9.1 oeh 8.6 c/~.. I  de egen tliga  
landskom m unerna i ü leä b o rg s  län  va r de tta  re la ­
tio n s ta l .16.7 % , e tt  ä r  tid ig a re  16.6 % . N äm nda 
p ro cen tta l äro i sjä lva  verket nägo t fö r  smä, ty  en
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lämpö- ja  valomenot, s isä ltyvä t .kuntien yksin 
su o rite ttav iin  m enoihin. K ouluhallituksen til i to i­
m istosta  sa a tu jen  tie to je n  m ukaan kunnallisia  
oppilasasuntolo ita  oli vuonna 1934 k a ik k iaan  <19, 
n iis tä  (17 Oulun läänissä. E dellisenä vuotena n ä itä  
asun to lo ita  oli (¡4 ja  n iis tä  012 äskenm ainitussa 
läänissä. Ke oppilasasuntoloiden m enot, jo ih in  
valtio  o ttaa  osaa, olivat vuonna 1934 12.« m ilj. 
mk ja  edellisenä vuotena 2.4 m ilj. mk.
Menoista, jo tk a  kunta  yks in  suorit taa,  oli 
vuonna 1934 koko m aaseu tuun  nähden o p e tta jien  
kunnanpalkko ja  (rahapalkkaa, luon to ise tu ja  ja  
puu ttuv ien  luon to ise tu jen  korvauksia) 38.4 m ilj. 
mk, lämpö-, valo- ja  siivousm enoja 28,1 m ilj. mk, 
m enoja  vu o k ra tu ista  kouluhuoneistoista  4.4 m ilj. 
mk, sekalaisia  koulum enoja 10.2 m ilj. m k sekä 
korvauksia m uille kunnille  j a  osam aksuja kuntien  
yh teisiin  kansakouluih in  1.6 m ilj. mk. T ässä  m e­
no jen  pääryhm ässä  vuosina 1933 ja  1934 tap a h ­
tunee t m uutokset käyvät ilm i seuraavasta  ase te l­
m asta , jossa k au p p a la t j a  varsinaise t m aalaiskun­
n a t  on erikseen huomioon otettu .
del u tg if te r  fö r  e lev in ternat, s. s. t. ex. u tg if te rn a  
fö r  värm e och lyse, ingä i de u tg if te r , som kom m u­
nen .ensam erlägger. E n lig t u p p g ifte r, som erhällits 
av s'kolstyrelsens räkenskaipsbyrä, fan n s det ä r  
1934 inalles 09 kommunalst elevliem, av dem 07 
i U leäborgs Uin. Föregäende ä r  var a n ta le t sä- 
dana hein 04, av dem (12 i  nyssnäm nda Uin. Do 
u tg if te r  fö r elevheni som dels e rsä tta s  av s ta ten  
voro iär 1934 .2.« m ilj. mk och föregäende ä r  2.4 
m ilj. mk.
A v  de u tg i f te r ,  som kommunen ensam kestri- 
der, u tg jo rd e  fö r  hela landsbygdens vidkomm ande 
lä ra rn as kom m unala löner (penninglön, n a tu ra fö r- 
m äner och vederlag  fö r  u teblivna na tu ra fö rm ä- 
ner) ,ar 1934 38.4 m ilj. mk, u tg if te rn a  fö r värme, 
lyse och s täd n in g  28.1 m ilj., fö r upphyrda skol­
lokaler 4.4 m ilj. och fö r diverse 10.2 m ilj. mk 
sam t e rsä ttn in g arn a  ä t  an d ra  kom muner och an- 
delarna i gemensamm a folkskolor 1.0 m ilj. mk. 
F ö rän d rin g arn a  ären  1933 och 1934 inom denna 
liuvudgrupp av u tg if te r  fran jg ä  av nedanstäende 
sam m anställn ing , dä r k ö p ingarna  och de egentliga 
landskom m unerna b eak ta ts  sä rsk ilt fö r sig.
M uutos v . 1933 edell. v u o d es ta  
F ö rän d rin g  ä r  1933 frän
fö regäende ä r  .
M uutos v . 1934 edell. v u o d e s ta  
F ö rä n d rin g  ä r  1934 frä n  
fö regäende ä r
1000 mk % 1 000 mk °//o
Opettajien kunnanpalkat — L ärarnas löner av
kom m unerna ........................................................ — 92.3 — 0 .2 +  819 .0 + 2.2
K a u p p a la t — K ö p in g ar ............................................ -! 65.0 +  3.2 87.0 +  4.1
M aala isk u n n a t — L an d sk o m m u n er ..................... — 1 5 7 .3 -  0 .4 +  732.0 -1- 2 . 1
Kouluhuoneistojen lämpö, valo ja  siivous —
Värme, lyse ooh stiidning av skollokaler .. — 4 0 1 .2 —  1.5 +  1 092.4 +  4.0
K a u p p a la t — K ö p in g ar ............................................ - - 27 .6 —  2.4 +  79.6 +  7.1
M a ala isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er ..................... '  - 3 7 3 . 6 —  1.4 - 1- 1 0 1 2 + + 3 .9
Menot vuokratu ista  kouluhuoneistoista — Utgif-
te r  för upphvrda skollokaler............................. — 7 2 .1 — 1 . 6 +  24.0 + 0.6
K a u p p a la t" - -  K ö p in g a r ........................................... . - 1- 18.3 -1 2 0 . 1 —  14 .5 — 13 .3
M aala isk u n n a t — L an d sk o m m u n er ................... — 9 0 .4 —  2.1 -¡-38.5 +  0 .9
Sekalaiset koulumenot — Diverse sk o lu tg ifte r... — 3 1 0 . 7 — 3 .3 +  9 5 7 .3 +  1 0 . 4
K a u p p a la t — K öp in g ar ........................................... + 20 .0 +  4.5 —22.1 — 4 .8
M a ala isk u n n a t — L an d sk o m m u n er ................... — 3 3 0 .7 — 3.6 - • + 9 7 9 .4 + 11.2
Korvaukset muille kunnille ja  osamaksut yhtei­
siin kansakouluihin — E rsättn ingar ä t andra 
kom muner sam t andel i gemensamma folk-
skolov ..................................................................... — 3 7 2 .2 — 17.1 — 172.5 — 9 .6
K a u p p a la t — K ö p in g ar .......................................... — 67.6 — 73.9 + 12.6 +  52 .7
M a ala isk u n n a t — L an d sk o m m u n er ................... , — 304 .6 —14.6 — 185.1 — 1 0 .4
Koko m aaseutuun nähden asetelm assa m ain itu t 
m enot lisään ty iv ä t vuonna 1934 edellisestä vuo­
desta lu k u u n o ttam a tta  korvauksia m uille kunnille 
ja  osam aksuja yhteisiin  kansakouluihin, jo tk a  m e­
not huom attavasti vähenivät.
O p e tta jien  kunnanpalkasta , jo k a  vuonna 1934 
koko m aaseutuun nähden oli 38.4 m ilj. mk, ku ten  
jo  m ain ittiin , oli lu o n to ise tu ja  ra lia-arvo ltaan
28.6 m ilj. mk, puu ttuv ien  luon to isetu jen  korvauk­
sia 0.7 m ilj. mk ja  rah apalkkaa  3.1 m ilj, mk. 
K auppaloissa o p e tta jien  kunnanpalkka oli 2.2
I  f ra g a  om hela landsbygden  ökades säledes 
de i tabe llen  u p p tag n a  u tg if te rn a  ä r  1934 i för- 
liällande tili  firet fö ru t, med u n d an tag  av e rs ä t t­
n in g arn a  ä t an d ra  kom muner och andelarna  i ge­
mensamma folkskolor, v ilka  u tg if te r  b e ty d lig t 
minskades.
A v lä ra rn as  kom m unala löner, v ilka ä r  1934 i 
f rä g a  om heia landsbygden säsom redan  näm nts 
u tg jo rd e  38.4 m ilj. mk, steg  penningvärdet av 
na tu ra fö rm än e rn a  tili  28.6 m ilj., vederlaget fü r 
uteblivna n a tu ra fö rm än e r tili 0.7 m ilj. och pen- 
jiinglönen tili 3.1 m ilj. mk. I  köp ingarna  var
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m ilj. mk, s iitä  luontoisedut l.o  m ilj. mk, p u u ttu ­
vien luon to ise tu jen  korvaukset 0.7 m ilj. m k ja  
rah ap a lk k a  0.5 m ilj. mk. V arsinaisissa  m aa la is­
kunnissa v a staav a t luvu t olivat 36.2 m ilj. mk,
27.0 m ilj. mk, G.o m ilj. m k ja  2.0 m ilj. mk. K un  
luonto isetu jen  ralia-arvon ja  pu u ttu v ien  luon to is­
e tu jen  korvausten  y h te isestä  m ää räs tä  tu li j ä l ­
k im m äisten  osalle 19.0 % , oli täm ä  suhdeluku 
erikseen kauppaloissa 1.1.2 %  ja  varsinaisissa  m aa­
laiskunnissa  17.» % . K auppalo issa  o p e tta ja t  oli­
v a t siis v e rra tta in  suuressa m ää rin  luon to ise tu ja  
vailla, jo tk a  sen tähden  oli rah assa  ko rvattava. 
T o isaalta  kuntien , valtionpalkan  lisäksi, su o rit­
tam a  rah ap a lk k a  oli kauppaloissa m elkoista y le i­
sem pi kuin varsinaisissa  m aalaiskunnissa.
M aaseudun kunnallisten  kansakoulu jen  tu lo t, 
va ltioapu  j a  la in an o tto  kansakoulu jen  uud israken­
nuksiin  sekä kansakouluk iin te im istö jen  arvo vuonna 
1931 ja  n e ljän ä  edellisenä vuotena käyvät ilm i 
seuraavasta  taulukosta .
Lärarnas kom m unala lön 2.2 m ilj. ink, varav  l.o  
m ilj. mk u tg jo rd es av n a tu ra fö rm än e r, 0.7 m ilj. 
av vederlag fö r uteblivna n a tu ra fö rm än e r och 0.5 
m ilj. mk av penninglön. I  d e ' egen tliga  lands- 
kom munerna voro m otsvarande s if f ro r  36.2 m ilj., 
27.<i m ilj., (i.u m ilj. ocli 2.0 m ilj. mk. Av det 
sam m anlagda beloppet av n a tu ra fö rm än ern as pen- 
n ingvärde och vederlaget fö r uteblivna n a tu ra fö r­
m äner kom 19.0 %  pá det señares andel, i kö- 
p in g arn a  särsk ilt fö r  sig 11.2 %  och i de egen t­
liga landsikommunerna 1 7 .9 % . I  köp ingarna sak- 
nade lä ra rn a  säledes i riitt  stor u ts träck n in g  n a ­
tu rafö rm än er, vilka d ä rfö r m äste e rsä tta s  i pen ­
ningar. Ä an d ra  sidan  var en utöver sta tslönen 
erlagd  kom m unal penninglön b e ty d lig t van ligare  
i köp ingarna  an  i de egentliga landskom m nnerna.
De kom m unala f  olkskolornas pa  landsbygden 
inkom ster, sta tsu n d ers tö d  och upp län ing  fö r ny- 
byggnader fö r folkskolorna sam t v ä rd e t av skol- 
fa s tig h e te rn a  är 1931 och de fy ra  föregäende aren  
fram g ä  av fö ljan d e  tabell.
Économie des écoles prim aires des communes rurales.
T u lo t —  In k o m s te r  
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1 000 m a rk k a a  — 1 000 m a rk  — 1 000 m a res
Vuonna — Är 1934.
U u d e n m a a n  l. — Nylands l............. 1 7  9 4 0 . 3 4  3 3 7 .8 3  6 5 5 . 3 2 5  9 3 3 .4 4 9 3 .  s 9 8 3 .8 1 4 9  3 3 5 .5
K auppalat — Köpingar ............. 1 205 .8 235 .3 316 .8 1 757 .9 — — 10  483.1
M aalaiskunnat — Landskomm. 16 734.5 4 1 0 2 .5 3 338 .5 2 4  175.5 493 .5 9 8 3 .8 138  852 .4
T u r a n -P o r in  1.— Ä bo-B jörneborgs I. 2 5  6 9 4 . 0 6 1 0 3 . 9 5 0 0 6 . 7 3 6  8 0 4 .6 5 1 5 .0 6 0 9 . 7 1 8 0  9 1 5 .9
K auppalat2) —  K öpingar2) . . . . 454 .3 96.8 138.7 689. s — — 4 477.1
M aalaiskunnat — Landskomm. 25 239.7 6 007.1 4 868.0 36 114.8 515 .0 609.7 176  438. s
A h ve n a n m a a  — Ä la n d
M aalaiskunnat — Landskomm. 1 580 . o 374 .5 191.0 2 146.1 3.1 — 8 653.0
Hämeen l. —  Tavastehus l............... 1 9 9 9 4 a 4  5 6 8 . s 4  2 5 6 .0 2 8  8 1 9 .8 2 8 7 .8 6 9 4 a 1 6 6  9 4 2 a
K auppalat — Köpingar ............. 1 131.2 224 .0 261.1 1 616.3 --- — 10 296.8
M aalaiskunnat — Landskomm. 18 863 .2 4 344.5 3 99 5 .8 27 203.5 287. s 694 .1 156 645 .0
x) Kts. alaviittaa 1 siv. 38. — Se not 1 pa, sid. 38.
2) Kts. alaviittaa 2 siv. 38. — So not 2 pä sid. 38.
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1 000 m arkkaa — 1 000 m ark  — 1 000 marcs
V iip u rin  l. —  Viborgs l..................... 32  516.6 6 681.2 5 371.2 44  569.0 844.6 1 3 2 6 .7 2 1 2 4 9 8 .4
Kauppalat —  Köpingar ............. 831.1 178 .4 143 .4 1 1 5 2 .9 7.3 142 .5 7 786.3
Maalaiskunnat — Landskomm. 31 685 .5 6 502 .8 5 227.8 43 416 .1 837.2 1 184.2 20 4  712.1
M ikkelin  l . — S :t M ichels l............. 10 662.6 2 268.4 1 7 5 2 .2 14  683.1 138.9 292.7 67 267. s
Kauppala —  K ö p in g .................... 159 .4 34 .4 61 .6 255 .4 — — 3 365.0
Maalaiskunnat — Landskomm. 10  503 .1 2 234 .0 1 6 9 0 .6 1 4  427.7 138 .9 292.7 6 3  902.5
K uopion  l. —• K uopio l...................... 2 1 2 4 2 .0 5 039.0 3 602.4 29 883.4 1 2 2 2 .0 1 6 7 0 .6 145 373.3
Kauppalat —  Köpingar ............. 377 .3 77.0 65 .1 519 .4 — — 1 861.0
Maalaiskunnat — Landskomm. 20  864 .7 4  962 .0 3 537.3 29 364 .0 1 222.0 1 670 .6 143  512 .3
Vaasan l. —  V asa l............................. 31  366.6 6 737.0 5 1 4 8 .6 43 252.1 776.4 1 0 3 4 .8 218 938.7
Kauppalat —  Köpingar ............. 596 .8 141.1 67.4 805 .3 — — 8 795.2
Maalaiskunnat — Landskomm. 3 0  769.8 6 595 .9 5 081.1 42 446 .8 776.4 1 034 .8 2 1 0 1 4 3 .5
Oulun l. —  Uleäborgs l....................... 21 8 7 6 .2 9 265.6 3 285.6 34  427.3 750.4 850.1 157 242.2
Kauppala — K ö p in g .................... 282.2 4 5 .5 124.7 452 .4 — — 4 225.0
Maalaiskunnat —  Landskomm. 21 594.0 9 2 2 0 .o 3 1 6 0 .9 3 3  974 .9 750.4 850.1 1 5 3 0 1 7 .2
K a ik k ia a n  —  Inalles —  T otal 182 872.6 45 375.8 32 270.4 260 518.8 5 031.6 7 462.8 1 307 167.5
Kauppalat — Köpingar —  Bourgs 
Maalaiskunnat — Landskommuner
5 038.1 1 032 .5 1 1 7 8 .8 7 249 .4 7.3 142.5 51 289 .5
—  Communes r u r a le s .................... 177  834 .5 44  343.3 31 091 .6 2 53  269.4 5 024.3 7 320.3 1 255  878 .0
Vuonna  —  Ä r  1933 176 690.4 39 332.4 31 854.1 247 876.9 413-5.6 7160 .6 1 2 9 7 2 6 9 .4
Kauppalat — Köpingar ........... 4  920 .8 1 048.9 1 162.9 7 132.6 292.2 219.5 51 182.6
Maalaiskunnat — Landskomm.. 171 769.6 38 283.5 30 691.2 24 0  744 .3 3 843 .3 6 941 .1 1 246  086 .8
Vuonna —  Ä r  1932 176 894. S 37 020. o 3 1 7 2 7 .8 245 642.6 5 517.4 12 309.4 1 3 1 7 2 3 4 .0
Kauppalat —  Köpingar ............. 4  787.6 1 032.0 1 1 4 1 .7 6 961.3 86.6 407.7 52 201.4
Maalaiskunnat — Landskomm. 1 7 2 1 0 7 .2 35  988.0 30  586.1 238  681.3 5 430.8 1 1 9 0 1 .7 1 265 032 .6
Vuonna  —  Ä r  1931 192 500.8 48 695.2 31 1 4 1 .8 272 337.8 16 598.5 28 398.8 1 3 1 1 2 6 7 .9
Kauppalat — Köpingar ............. 3  897.9 1 3 0 0 .4 753.9 5 952.2 432.2 783.8 4 0  803 .4
Maalaiskunnat — Landskomm. 188  602.9 47  394.8 3 0  387 .9 266  385.6 16 166.3 27 615.0 1 2 7 0  464 .5
Vuonna —■ Ä r  1930 190 886.6 58 3 2 9 .8 30 791.0 280 007.4 31 9 5 2 .6 52 716.2 1 2 8 3  531.7
Kauppalat —  Köpingar ............. 3  664 .6 1 304 .4 770.0 5 739.0 814.5 1 3 7 0 .0 3 2  573 .6
Maalaiskunnat — Landskomm. 187 222.0 57 025.4 30  021.0 274  268.4 3 1 1 3 8 .1 51 346.2 1 250  958.1
T ulo ja  kansakouluilla  oli vuonna 1934 k a ik ­
k iaan  260.5 m ilj. mk. S iitä  oli o p e tta jien  val- 
tionpalkko ja  ( ja  ra jaseu tu p a lk k io ita ) 182.9 m ilj. 
m k sekä n. s. valtion  2/ 3-korvauksia lisäavustuksi- 
neen 45.4 m ilj. mk, siis valtioapuna  yhteensä
228.3 m ilj. mk. M uita  tu lo ja  oli yhteensä  32.2 
m ilj. mk, s i i tä  o p e tta jien  lu o n to ise tu ja  28.0 m ilj. 
mk, korvauksia m uilta  kunn ilta  1.9 m ilj. mk, yk ­
sity is ten  lah jo itu k sia  ja  lah jo itu s ten  korko ja  0.2
Folkskolorna hade ä r  1934 inkom ster  t ili  e tt be- 
lopp av inalles 260.5 m ilj. mk. D ärav  u tg jo rd e  
lä ra rn as  s ta ts lö n er (oeh tilläggsarvoden  i gräns- 
trak te rn a )  182.9 ¡milj. mk sam t av s ta ten  erlagda 
s. k. 2/g e rsä ttn in g ar jäm te  tilläggsunderstöd  45.4 
m ilj. mk, a lltsä  228.3 m ilj. m k sta tsunderstöd  
inalles. De övriga inkom sterna u tg jo rd e  inalles
32.2 m ilj. mk, därav  lä ra rn as  n a tu ra fö rm än e r 28.0 
m ilj., av an d ra  kom m uner erhällna  e rsä ttn in g ar
m ilj, m k sekä sekalaisia  tu lo ja  1.5 m ilj. mk. — 
K auppaloissa kansakoulujen, tu lo t olivat 7.2 m ilj. 
mk ja  varsinaisissa  m aalaiskunnissa 253.3 m ilj. 
mk. V altioapu  oli ensinm ainitu issa lähes 6.1 m ilj. 
m k ja  viim eksim ainitu issa 222.2 m ilj. mk. M uita 
kansa koulut oloja, kauppalo illa  oli l . i  m ilj. mk ja  
varsinaisilla  m aalaiskunnilla  31.t m ilj. mk.
K an sakou lu jen  tuloissa vuosina 19'33 j a  1934 
tap ah tu n ee t m uutokset käyvät ilm i seuraavasta  
asetelm asta.
1.9 m ilj., enskilda donationer oeh rä n to r ä sä- 
dana 0.2 m ilj. sam t diverse inkom ster 1.5 m ilj. 
mk. —  K ö p in g arn a  hade under näm nda ä r i in ­
kom ster fö r  f  olkskolorna 7.2 m ilj. m k och de 
egen tliga  landskom m unerna 253.3 m ilj. mk. -I 
s ta tsunderstöd  erl.öllo de fö rstn äm n d a  närm are
6.1 m ilj. mk och de sistnäm nda 222.2  m ilj. mk. 
De övriga inkom sterna u tg jo rd e  i köp ingarna l . l  
m ilj. mk och i de egen tliga  landskom m unerna 31.1 
m ilj. mk.
De fö rän d rin g ar, som ä ren  1933 oeh 1934 äg t 
rum  i inkom sterna fö r  folkskolorna, fram g ä  av 
fö ljan d e  sainm anställning.
M uutos y . 1933 edell. v u o d e s ta  
F ö rän d rin g  ä r  1933 frän  
förftträfinde ä r
M uutos v . 1931 edell. v u o d es ta  
F ö rä n d rin g  ä r  1934 frän  
föreszäende ä r
1 000 m k % 1 000 m k %
Tulot kaikkiaan —  Inkomster in a l le s ................ +  2 234.3 +  0.9 +  12 641.9 +  5.1
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r  .......................................... + 1 7 1 .3 +  2.5 +  116 .8 +  1.6
M a a la is k u n n a t  —  L a n d sk o m m u n e r  .................... + 2  063 .0 +  0.9 +  1 2  625 .1 +  5.2
Valtioapu — Statsnidrag ...................................... +  2 108.0 +  1.0 +  12 225.6 +  5.7
K a u p p a la t — K ö p in g ar ............................................ +  150.1 +  2.6 - 100.9 +1.7
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er .....................
Q iifö  • 1 id '
+  1 957.9 +  0.9 +  12 124.7 +  5.8
D ll ld .  ' ’ i / d ld i t  .
Opettajien palkat —■ L ärarnas l ö n e r ........... — 204.1 — 0.1 +  6182.2 +  3.5
K a u p p a la t — K ö p in g ar ............................................. +  133.2 -1-2.8 -1 1 7 .3 - 2 .4
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er ..................... —337.6 — 0.2 +  6 064.9 +  3.5
2/3-korvaukset —■ 2/3-ersättningar ............... +  2 312.1 +  6.2 +  6 043.4 +  15.1
K a u p p a la t — K ö p in g ar ............................................ +16.9 +  1.6 — 16.4 — 1.6
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er ..................... +  2 295.5 +  6.4 +  6 059.8 +  15.8
Muut tu lo t — Övriga inkom ster ......................... +  126.3 +  0 .1 +  416.3 +  1.3
K a u p p a la t — K ö p in g ar ............................................ +  2L2 -1-1.9 +  15.9 -f 1.4
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er ..................... +  305.1 -1 0.3 -1-400.4 +  1.3
K ansakoulu jen  tu lo t lisään ty iv ä t siis vuonna 
1934 edellisestä vuodesta koko m aaseutuun n ä h ­
den 12.G m ilj. mk eli 5.1 % . K auppalo issa  kan sa ­
koulu jen  tu lo t lisään ty iv ä t 0.1 m ilj. m k eli 1.0 %  
j a  varsinaisissa m aalaiskunnissa 12.5 m ilj. m k eli
5.2 %. V altioavussa tap a h tu n u t lisäys oli koko 
m aaseu tuun  nähden 12.2 m ilj. mk eli 5.7 % . 
K auppalo issa  tap a h tu i lisäy stä  a in o astaan  o p e tta ­
jien  valtionpalkkojen  osalta. V arsinaisissa  m aa­
laiskunnissa lisään ty iv ä t sekä o p e tta jien  valtion- 
p a lk a t e ttä  n. s. va ltion  2/ :J korvaukset. M a in itta ­
koon, e ttä  va ltioapu  oli vuonna 1934 koko m aa ­
seutuun nähden 21.0 m ilj. mk eli 8.4 %  pienem pi 
kuin vuonna 1930. K ansakoulu jen  n. s. muut. tu lo t 
lisään ty iv ä t vuodesta 1933 sekä kauppaloissa e ttä  
varsinaisissa m aalaiskunnissa.
M enot  kunnallisten  kansakoulujen  uudisraken­
nuksiin  o livat vuonna 1934 koko m aaseutuun n äh ­
den a in o astaan  24.6 m ilj. mk. K u ten  sivuilla 
38— 39 olevasta tau lukosta  käy  ilm i, ovat näm ä 
m enot viime vuosina m elkoisesti vähentyneet. T ä ­
hän vähentym iseen on ollut syynä taloudellinen 
pula-aika. Jou lukuun  11 p :n ä  1931 annetussa 
laissa kansakoululaitoksen kustannuksista  säädet-
Folkskolornas inkornster okades saledes á r  1934 
pá hela landsbvgden med 12.6 m ilj. mk eller 5.1 %.  
I  ¡kopingarna okac.es folkskolinkom sterna med 0.1 
m ilj. m k eller l .e  % oeh i de egen tliga  landskom ­
m unerna med 1:2.5 m ilj. mk eller 5.2 %• S tats- 
understodet okades i hela landet med 12.2 m ilj. mk 
eller 5.7 %. I  kop ingarna okades endast la ra rn as 
sta tsloner. I  de egen tliga  landskom m unerna oka­
des sával la ra rn as  .statsloner som s ta ten s s. k. 
2 /3-er,siittningar. D et fo r t já n a r  nam nas, a t t  stats- 
b id rag e t á r  1934 fo r  hela landsbygden  va r 21.0 
m ilj. m k eller 8.4 %  m indre  an  á r  1930. Folk- 
skolornas s. k. dvriga inkom ster okades sedan á r
193.3 sával i  kop ingarna som i de egen tliga  lan d s­
kom m unerna.
U tgifte rna  fo r  nybyggnader  av kom m unala 
folkskolor voro á r  1934 fo r  hela landsbygden 
endast 24.6 m ilj. mk. Sásom av tabellen  á  sid. 
38— 39 fram g ár, lia dessa u tg if te r , sásom en fo ljd  
av den okonomiskc, krisen, avsevart m inskats un ­
der de señaste áren. I  lagen  av den 11 decem­
ber 1931 angaendc kostnaderna fo r  folkskolvasen- 
det stadgas, a t t  landskom m unerna á ren  1932— 34
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tiin , e ttä  m aalaiskunnat olivat vuosina 1932— 34 
o ikeu tetu t saam aan valtioapua  j a  kuoletuslainaa 
kansakouluiakennuksiin  a inoastaan , m ikäli rak en ­
nustoim i h a rk ittiin  vä lttäm ättö m äk si j a  oppivel­
vollisuuden to teu ttam iseen  tarpeelliseksi. E llei 
kunnalle täm än  la in  perusteella  voitu  edelläm ai­
n ittu a  avustusta  ja  la inaa  m yöntää, ei kun taa  
voitu velvo ittaa  rakennusto im in taan . K au p p a ­
loissa kansakoulu jen  rakennusm enot olivat vuonna 
1934 0.3 m ilj. mk ja  varsinaisissa  m aalaiskunnissa
24.3 m ilj. mk. —  Yaltioapu  kansakoulujen  uudis­
rakennuksiin  oli vuonna 1934 5.0 m ilj. m k, m ikä 
tu li melkein kokonaan varsin a isten  m aalaiskuntien  
osalle. Lainanotto  m a in ittu u n  tarko itukseen  oli
7.5 m ilj. mk, n im ittä in  kauppaloissa 142 500 mk 
ja  varsinaisissa  m aalaiskunnissa  7.3 m ilj. mk.
K ansakoulu jen  rakennusm enoissa sekä va ltio lta  
saadussa rakennusavustuksessa ja  lainanotossa  r a ­
kennusto im in taan  vuosina 1933 ja  1934 tap ah tu n ee t 
m uutokset esite tään  seuraavassa  asetelm assa, jossa 
koko m aaseudun ohella myös k au p p ala t ja  v a rsi­
naiset m aalaiskunnat on erikseen huomioon otettu .
voro b e rä ttig ad e  a t t  f ä  sta tsu n d ers tö d  och amor- 
te rin g slän  fö r f  olkskolbvggnader endast fö r  sä 
v itt  byggnadsverksam lieten be fan n s oundviklig och 
fü r lärop lik tslagens fö rverk ligande nödvändig. Om 
kom munen icke en lig t denna lag  künde bev iljäs 
förenäm nda understöd och län, künde kommunen 
icke heller äliiggas a t t  bygga. 1  köp ingarna voro 
u tg if te rn a  fö r  fo lkskolbvggnader ä r  1934 0.3 m ilj. 
mk och i de egen tliga  landskom m unerna 24.3 m ilj. 
mk. —  Statsunderstöäet  fö r  folkskolornas ny­
byggnader var ä r  1934 5.0 m ilj. mk, vilket belopp 
n ä s tan  heit och halle t kom pä de egentliga lu n d s -  
kom m unernas del. Läntagningen  fö r  näm nda än- 
dam äl var 7.5 m ilj. mk, näm ligen 142 500 m k i 
köp ingarna och 7.3 m ilj. mk i de egentliga lan d s­
kom m unerna.
F ö rä n d rin g arn a  i fo lkskolornas b y ggnadsu tg if- 
ter, i av s ta ten  erhällna byggnadsunderstöd  och 
i upp län ingen  fö r  byggnadsverksam lieten ä ren  1933 
och 1934 belvsas i fö ljan d e  sam m anställn ing , i 
v ilken utom  liela landsbygden b eak ta ts  även kö­
p in g arn a  och de egen tliga  landskom m unerna sär- 
sk ilt fö r  sig.
M uutos v . 1933 edell. v u o d es ta  
F ö rän d rin g  ä r  1933 frän  
föregäende ä r
M uutos v . 1934 edell. vuo d esta  
F ö rä n d rin g  ä r  1934 frä n  
föregäende ä r
100 0  m k °o 1 000  m k %
Menot uudisrakennuksiin — L tg iite r  för nybygg- 
n a d e r .......................................................................... —4 275.(1 — 2 2 .7 +  10  0 2 2 .7 +  6 8 .7
K a u p p a la t — K öp in g ar ............................................ — 7 5 3 .2 —  8 1 .9 -1 1 3 1 .0 +  7 8 .6
M aala isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er .....................
x/ i l l f  iA ‘lT4n n  11 i lC x ^ V iillx x iilr G n x i ‘l r  C n i/lr * !  iT f m
—  3  5 2 2 .4 — 1 9 .6 +  9  8 9 1 .7 +  0 8 .6
V t l l l i U c l J J U  U U U l b l  a K c I l I l U K o l i l i ------O  l e iL 8 U 1 U .I  t l i£  JU J
nvbvggnader ........................................................ — 1 381.9 — 25.0 +  8 9 6 .1 +  2 1 .7
K a u p p a la t  — K öp in g ar ............................................ -1-205.6 +  237.4 —284.9 — 97.5
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er .....................
1 o  i t i  o  n  n f  f  A  m i n i c r Q l r Q n t x n  r o n x i  1 i r x n f  n  i m  *i ¡ .» ti
—1 587.0 -2 9 .2 +  1 181.0 +  30.7
JjU lIL d lliJ L L U  l i U U lo I d K v i l l i l lK M lI L  LJ U J U O U g ilt l  Ic llJ
för n v b v g g n ad er...................................................
l
—5148.8 — 41.8 +  3 0 2 .2 +  4.2
• K a u p p a la t — K öp ingar ............................................ — 1 8 8 .2 —46.2 —77.0 — 35.1
M a a la isk u n n a t — L an d sk o m m u n er ..................... —4 960. G —41.7 +  379.2 +  5.5
.Menot kansakoulu jen  uudisrakennuksiin  lisään ­
ty iv ä t siten  suhteellisen p a ljo n  sekä kauppaloissa 
(78.6 % )  e ttä  varsinaisissa  m aalaiskunnissa (68.6  % ) 
vuodesta 1933. N e olivat k u itenk in  koko m aaseu­
tuun  nähden  edelleen a in o astaan  1 /4  siitä , m itä  
ne olivat olleet vuonna 1930. V altioavussa m ain it­
tuun  tarko itukseen  tap a h tu n u t lisäys tu li varsin a is­
ten  m aalaiskun tien  osalle, kun sen s ija a n  k au p p a ­
loissa täm ä  va ltioapu  väheni. L ain an o tto  k an sa ­
koulu jen  uudisrakennuksiin  väheni kauppaloissa, 
m u tta  lisään ty i varsinaisissa  m aalaiskunnissa.
K ansakoulula itoksen kustannusla in  m ukaan jo ­
k a is ta  m aalaiskunnan  ylä- j a  su p iste ttu a  kan sa ­
koulua v a rten  on han k ittav a  oma huoneisto. A la­
kansakoulua v a rten  on, m illoin s itä  ei voida s ijo it­
ta a  yläkansakoulun huoneistoon, oma huoneisto
U tg if te rn a  fö r  fo lkskolornas nybyggnader . öka- 
des sälunda re la tiv t m ycket säväl i köp ingarna 
(78.6 % ) som i de egen tliga  landskom m unerna 
(68.6 °/o) sedan ä r 1933. De voro likvül vad heia 
landsbygden b e tr ä f f a r  fo r tfa ra n d e  endast 1/4  av 
vad de voro är 1930. ökningen  av s ta tsb id ra g e t 
fö r  näm nda ändam äl kom p ä  de egentliga lands- 
kom m unernas andel, m edan  därem ot d e tta  s ta ts ­
b id rag  m inskades i köp ingarna. L än tagn ingen  
fö r folkskolornas nybyggnader m inskades i köpin­
g arna, men ö'kades i de egentliga landslkommunerna.
E n lig t lagen orn kostnaderna  fö r  folkskolväsen- 
det bör fö r va r je  högre och reducerad folkskola 
a n sk a ffa s  en egen lokal. F ö r läg re  folkskola bör, 
da den icke kan  fö rläg g as t ili  högre folkskolas 
lokal, an sk a ffa s  egen lokal eller upphyras läm plig
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h an k ittav a  ta i sopiva huoneisto vuokrattava. K ou­
luhallituksen suostum uksella kun ta  saa  v ä lia ik a i­
sesti s ijo itta a  ylä- ja  sup iste tun  kansakoulun t a r ­
koituksenm ukaiseen vuokrahuoneistoon. K u ten  jo 
edellä m ain ittiin , vap au tu iv a t k u n n a t pu la-a jan  
johdosta  melkein kokonaan uusien kou lu ta lo jen  
rakentam isen velvollisuudesta.
¡Seuraavassa teh d ään  selkoa kansakoulujen  huo­
neisto ista  kansanopetustilastoa  v a rten  k e rä tty jen  
t ie to jen  perusteella . H uom autettakoon, e ttä  taulu- 
liitteessä  X I  su p iste ttu jen  kansakoulu jen  a lakou­
lu t kuu luvat kaikki y läkansakoulu jen  huoneistoissa 
toim iviin  (sar. 13). M illoin alakoulun luokka­
huone j a  y läkoulun käsitvöhuone on sam a, on a la ­
koulu n iin ik ään  lu e ttu  y läkoulun huoneistossa to i­
mivaksi.
M issä m äärin  kunnallisilla  ylä- j a  sup iste tu illa  
kansakouluilla  on ollut k äy te ttäv issä  oma ta i  vuok­
rahuoneisto  lukuvuosina 1929— 3,5, käy koko m aa ­
seutuun nähden ilm i seuraavasta  asete lm asta. L u ­
kuvuodesta 1931— 32 alkaen näm ä tiedo t ovat 
syyslukukaudelta , lokakuun 20 p :Itä , aikaisem m in 
kevätlukukaudelta , helm ikuun 1 p : l tä .
sädan. Med b ifall av skolstyrelsen fü r  en kommun 
tem p o rärt fö rläg g a  högre eller reducerad  fo lk ­
skola t ili  fü r  ändam älet läm plig hyreslokal. Sä- 
som ovan redan näm nts, befriades kom m unerna 
pä  grund  av k ristiden  sä g o tt som heit och hallet 
I r a n  skyldigheten a t t  bygga nya skolhus.
I  det fö ljan d e  :'edogüres fü r fo lksko lornas loka­
ler p ä  grundvalen  av fü r  fo lkunderv isn ingssta tis ti- 
ken insam lade u p p g ifte r. Det inä näm nas, a tt  
Sam tliga läg re  skolor vid reducerade folkskolor 
i tabe llb ilag an  X I  a rb e ta  i de liögre folkskolor­
nas lokaler (kolurin  15). I  de fa ll da den läg re  
skolans klassrum  ä r gem ensam t med den högre 
skolans slö jdrum  har den läg re  skolan likasä  an- 
se tts  a rb e ta  i den högre skolans lokal.
I  vilken u ts träek n in g  de kom m unala  högre och 
reducerade folkskolorna under läsären  1929—,35 
liade tili  s i t t  fö rfo g an d e  egna eller hyreslokaler 
fram g ä r  fü r  liela landsbygden av fö lja n d e  sam- 
m anstä lln ing . F r . o. m. läsäre t 1931— 32 gälla  
dessa u p p g if te r  hostterm inen, den 20 Oktober, ti- 
d igare  värterm inen , den 1 feb ru ari.
Écoles prim aires supérieures communales.
Lukuvuosi 
L iisi r 






I  egot hus 
D a n s  leur 
propre m a i on
Osittain omassa, 
ositta in  vuokra­
huoneistossa 
Delvis i egen, 
delvis i 
iiyrd lokal 





i hyrd  lokal 
D ans des 
locaux loués
"ó *70 O//O
1 9 2 9 — 30 .................................................................. . 5 071 4  276 84..-; 111 2.2 684 13.5
1 9 3 0 — 31 .................................................................. . 5 1 7 3 4 43 7 85 .8 107 2.1 629 12.1
1 9 3 1 — 32 ................................................................... 5  253 4  524 80.1 107 2.0 62 2 11.9
1 9 3 2 — 33 ................................................................... 5 29 6 4  573 86.3 106 2.0 617 11.7
193 3 — 34  .................................................................. . 5 32 6 4  603 86.4 95 1.8 628 11.8
1931 3.1 ................................................................ . 5 >386 4  653 86.4 105 1 . 0 628 11.7
K okonaan  omassa koulutalossa toim ivien y lä ­
koulujen  luku lisään ty i siis edelleen syysluku­
kaudella 1931. O s itta in  omassa, o sitta in  vuokra­
huoneistossa to im ivia y läkoulu ja  oli myös enem ­
m än, kokonaan vuokrahuoneistossa toim ivia sen 
s ijaan  sama m äärä  ku in  vuotta  aikaisem m in.
V arsinais ten  y läkoulu jen  ja  su p iste ttu jen  kou­
lu jen  kesken on huom attava  ero huoneistoihin n ä h ­
den. Lukuvuonna 1934— 35 v a rsin aisista  yläkou­
lu is ta , jo ita  oli 3 991, toim i omassa talossa 3 700 
(9,2.7 % ), o sitta in  omassa, o sitta in  vuokrahuoneis­
tossa  92 (2 .s % ) ja  vuokrahuoneistossa 199 (5.0 % ), 
kun taa s  1 395 su p iste tu s ta  koulusta a inoastaan  
953:11a (6 8 .3 % ) oli kokonaan oma koulutalo, 13 :n
A n ta le t högre skolor, som heit och ha lle t arbe- 
tad e  i eget skolhus, ökades säledes fo r tfa ra n d e  
under hostterm inen  1934. A n ta le t högre skolor, som 
a rb e ta  dels i egen, dels i hy rd  lokal, va r ävon 
stö rre , a n ta le t högre skolor, som a rb e ta  heit och 
halle t i hy rd  lokal, a te r  detsam m a som ä re t  fö ru t.
M ellan de egen tliga  högre skolorna och de re ­
ducerade skolorna observeras en avsevärd skillnad 
b e trä ffan d o  lokalem ». L äsä re t 1934— 35 a rb etade  
av de 3 991 egentliga högre skolorna 3 700 
(92.7 % )  i eget hus, 92 (2.3 % ) dels i egen, dels 
1 hy rd  lokal och 119 '(5.0 % ) i hyrd lokal, m edan 
â te r av de 1 395 reducerade skolorna endast 953 
(68.3 % ) ha de h. o. h. eget skolhus, 13 (0.9 % )
(0.9 % ) toim iessa o sitta in  omassa, o sitta in  vuokra­
huoneistossa ja  4 2 9 :n  (30.8 % ) kokonaan vuokra­
huoneistossa.
K auppala in  03 y läkoulusta lukuvuonna '1964— 35 
toim i omassa talossa  59 (9 3.0 % ), o sitta in  omassa, 
o sitta in  vuokrahuoneistossa 1 (1.0 % ) ja  vuokra­
huoneistossa 3 (4 .8 % ) . V arsin ais ten  m aalaiskun­
tien  5 323 y läkoulusta toim i taa s  om assa talossa 
4 594 (86.3 % ), o sitta in  om assa, o sitta in  vuokra­
huoneistossa 104 (¡2.0 % ) j a  vuokrahuoneistossa
625 (11.7 % ). —  M ain ittakoon  tässä  yhteydessä, 
e t tä  kauppalo issa  lukuvuonna 1934—¡35 to im i­
neella 6 yksity ise llä  y läkoululla  oli ka ik illa  oma 
koulutalo, kun ta a s  varsinaisissa  m aalaiskunnissa 
to im ineesta 40 yksity isestä  y läkoulusta  2 0 :llä  
(50.0 % ) oli oma koulutalo, l : l l ä  (2.5>%) o s itta in  
oma, o s itta in  vuokrahuoneisto  ja  1 9 :llä  (4 7 .5 % ) 
vuokrahuoneisto.
K unna llisten  a lakansakoulu jen  (su p iste ttu jen  
kansakoulujen  a lakou lu ja  lu k u u n o ttam atta ) huo- 
neistokysym ystä valaisee seuraava asetelm a.
a rb etad e  dels i eget hus, dels i hv rd  lokal oeh 429 
(30.8 % ) en b art i hvreslokal.
Av köpingarnas  63 högre skolor a rb etad e  läs- 
ä re t  1934—¡35 59 (93.6 % ) i eget hus, 1 (1.0 % ) 
dels i egen, dels i hyreslokal och 3 (4.8 % ) i hy ­
reslokal. Av de 5 323 högre skolorna i de egent- 
liga  landskom m unerna  a rb e tad e  ä te r  i eget hus 
4 594 (86.3 % ), dels i egen, dels i hyreslokal 104 
(2,0 % ) och i  hyreslokal 625 (11.7 % ). —  I  de tta  
sam m anhang m ä näm nas, a t t  av  de i köp ingarna  
lä sä re t 1934— 35 verksam m a 6 priva ta  högre sko­
lo rna  sam tlig a  hade eget skolhus, m edan ä te r  i de 
egen tliga  landskom m unerna av de därstädes verk ­
sam m a 40 p riv a ta  högre skolorna 20 (öO/o % ) hade 
eget skolhus, 1 (.2.5 % ) hade delvis egen, delvis 
hy rd  ldkal oeh 19 (47.5 % ) hyreslokaler.
De kom m unala  läg re  fo lkskolornas (exklusive de 
läg re  skolornas vid redueerade folkskolor) lokal- 
f rä g a  belyses i fö lja n d e  sam m anställning.
Écoles prim aires élémentaires communales.
Lukuvuosi 
Liisàr 






I  eget lius 




I högre folk- 
skolans lokal 
D a n s des loeaux  
d ’une ecole 
p r im . super.
V uokrahuo­
neistossa 
I  liyrd lokal
D ans des 
loeaux loués
% °C) %
1 9 2 9 — 30 .................................................................. 3 493 1 271 36.1 1 4 5 3 41 .8 769 22.0
1 9 3 0 — 31 .................................................................. 3 658 1 374 37 .8 1 575 43 .0 709 19 .4
193 1 — 32 .................................................................. . 3 653 1 440 39.4 1 663 45 .5 550 15.1
193 2 — 33 .................................................................. 3 68 4 1 45 9 39 .8 1 682 45 .7 543 14 .7
1 9 3 3 — 34 .................................................................. 3 743 1 488 39.7 1 717 45.9 538 14.4
1934— 35 ................................................................ . 3 820 1 490 39.« 1 781 46.« 549 14.4
L isäy stä  tap a h tu i lukuvuodesta 1933—¡34 k a i­
kissa kolmessa ryhm ässä. Sekä abso luu ttisesti e ttä  
suhteellisesti enim m än lisään ty i y läkansakoulujen  
huoneistoissa toim ivien, vähim m än om assa koulu­
talossa toim ivien a lakansakoulu jen  luku.
Lukuvuonna 1934— 35 omassa talossa toim ivien 
a lakoulu jen  lukum äärään  1 490 on lu e ttu  113 sel­
la is ta  koulua, jo tk a  to im ivat o sitta in  om assa, osit­
ta in  yläkoulun huoneistossa, sekä 41 sella ista  kou­
lua, jo tk a  to im ivat o sitta in  omassa, o s itta in  vuok­
rahuoneistossa, Y läkoulun huoneistossa toim ivien 
alakoulu jen  lukuun  1 781 sisä ltyy  87 se lla ista  kou­
lua, jo tk a  to im ivat o sitta in  yläkoulun, o sitta in  
vuokrahuoneistossa.
Seuraavassa asetelm assa esite tään  yksityiskoh­
ta ise t tiedo t kunnallisten  a lakansakoulu jen  huo­
neisto ista  lukuvuodelta  19.34— 35, erikseen k au p ­
pa lo is ta  j a  v a rsin aisista  m aalaiskunnista .
¡Sedan lä sä re t 1933—¡34 hade sam tliga  tre  grup- 
per ökats. Säväl absolut som re la tiv t ta g e t m est 
ökades a n ta le t lä g re  folkskolor, som a rb e ta  i 
högre folkskolors lokaler, m inst a n ta le t av dem, 
som a rb e ta  i eget skolhus.
T ill a n ta le t läg re  skolor, som läsä re t 1934— 35 
a rb etade  i eget hus, 1 490, ha r räk n a ts  113 sädana 
skolor, vilka a rb etad e  dels i egen, dels i en högre 
skolas lokal, sam t 41 sädana  skolor, v ilka a rb e ­
tad e  dels i egen, dels i hyreslokal. B lan d  de 
läg re  skolor, som a rb e ta  i högre skolors lokaler, 
t ili  a n ta le t 1 781, ingä 87 sädana  skolor, -vilka 
a rb e tad e  dels i en högre skolas, ¡dels i hyreslokal.
I  fö ljan d e  sam m anställn ing  m eddelas m era detal- 
je rad e  u p p g ifte r  om de kom m unala  läg re  folksko­
lornas lokaler lä sä re t 1934— 35, fö r  köp ingarna  
och de egentliga landskom m unerna sä rsk ilt fö r  sig.
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Écoles primaires élémentaires communales, année soo'aire 1934—35.
K oulujen laatu 












































I  högre sko- 
1 ins lokal 
Dans les 
loeaux d ’une 
éoole prim. 
sapér.
O sittain y lä­
koulun, ositta in  
vuokrahuoneis­
tossa 
Delvis i högre 
skolans, delvis 
i hyrd  lokal 
En partie dans 
les locaux des 
écoles prim. su­
per., en partie 








", % % %
Kauppalat — Köpingar 
Bourgs 
K i i n t e ä t  3 6 -v iik k o is e t
k o u lu t  —  K a s ta  s k o ­
lo r  m e d  36 v e e k o rs
k u r s  ...................................... 57 38 66.7 2 3.5 1 1.7 14 24. o — _ 2 3.5
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner —  Commu-
nes rurales ................... 8 763 .1 298 84.5 n i 3.o 40 1.1 L 680 44. a 87 2.3 547 14.5
K i i n t e ä t  3 6 -v iik k o ise t.
k o u lu t  —  F a s t a  s k o ­
lo r  m e d  36 v e e k o rs
k u r s  ...................................... 2  527 1 192 -47.2 100 4.;: 27 1.1 865 34. 2 27 l . i 307 12.1
K i i n t e ä t  1 8 -v iik k o ise t
k o u lu t  —  K a s ta  s k o ­
lo r  m e d  18 v e e k o rs
k u r s  ...................................... 1 114 101 9.1 — — _ — 814 73. i — — 199 17.8
K i e r t ä v ä t  k o u lu t  —  A m
b u la to r is k a  sk o lo r  . . . . 122 5 ■4.1 o 1.0 13 10.7 1 0.8 60 49.2 41 33.0
K a ik k ia a n  —  In a lle s  —
T o ta l  ....................... 3 820 :1 336 35.o 113 2 . ! ) 41 1.1 1 394 44. «  87 2.« 549 14.4
Yksityisistä a lakoulu ista  m ain ittakoon  v e r ta i­
lun vuoksi seuraavaa. N ä itä  kou lu ja  oli kau p p a­
loissa lukuvuonna 1934— .35 4 36-viikkoista, jo tk a  
kaikki to im ivat omassa koulutalossa. V a rsin a i­
sissa m aalaiskunnissa yksity is iä  a lakou lu ja  oli 18 
36-viikkoista ja  1 18-viikkoinen. N ä is tä  toim i 
om assa koulutalossa 14, n iis tä  4 myös ositta in  
yläkoulun huoneistossa, kun taa s  5 koulua toim i 
vuokrahuoneistossa.
M aaseudun kunnallisten  kansakoulu jen  kiintei- 
m istö jen  (rakennusten  ja  to n ttien ) arvo on esi­
te tty  siv. 4.3— 44 olevassa taulukossa, lään e ittä in  
vuodelta 1934 sekä yhteissum m ina n e ljä ltä  edel­
lise ltä  vuodelta, m inkä lisäksi ku ltak in  vuodelta 
k au p p a la t ja  v arsinaise t m aala iskunnat on erik ­
seen huomioon o te ttu . Vuoden 1934 p ää ttyessä  
k iin te iin istö jen  arvo oli 1 .307.2 m ilj. mk, jo s ta  
kauppalain  kansakoulujen  osalle tu li 51.:> m ilj. mk 
ja  varsinaisten  m aalaiskun tien  1 ¡255.0 m ilj. mk. 
K iinteim istöijen arvo lisään ty i jonk in  verran  edel-
B e trä ffan d e  de priva ta  Jagre skolorna mä fö r  
jäinförelsens »kuli näm nas fö ljande. liera,s an ta l 
va r lä sä re t 1934— 35 i köp ingarna  4 med 36 
veekors ikurs, vilki, a lla  hade eget hus. I  de egent- 
liga  landskom m unerna fan n s  det 18 p r iv a ta  lägre  
skolor med 36 veekors och 1 med 18 veekors 
kurs. Av dem a rb etade  14 i eget hus, dä rav  4 
d ä rjäm te  även delvis i en högre skolas lokal, 
m edan 5 h. o. h. a rb e tad e  i hyreslokal.
Värdet av -de kom m unala fo lkskolornas p ä  lau.ls- 
bygden fa stig h e ter  (byggnader och tom ter) har 
m eddelats i tabellen p â  sid. 43— 44, länsvis fö r är 
1934 sam t i to ta l sununor fö r de fy ra  föreg&emde 
aren, varfö ru tom  fö r var je  â r  köp ingarna  och de 
egentliga landskom m unerna ang iv its särsk ilt fö r  
sig. V id u tg ä n g e i av âr 19.34 var fastig h e tern as 
värde 1 307.2 m ilj. ink, varav pä köpingarnas 
folk,skolor koni 51.:: m ilj. mk oeh ,p& de egentliga 
lamlskom.muneina 1 255.0 m ilj. onk. Fastigheter- 
nas värde ökades nñgot sedan föregäen-de är. F ö r
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lisestä  vuodosta. K iin te im istö jen  arvosta  tu li, koko 
m aaseutu huomioon o te ttuna, rakennusten  osalle 
1 £80.4 m ilj. mk ja  to n ttien  osalle 20.8 in ilj. mk. 
K auppaloissa v astaav at luvu t olivat 49.a m ilj. ja
2.o m ilj. mk sekä varsinaisissa m aalaiskunnissa 
1 29(1.1 m ilj. ja  ,24.8 m ilj. mk.
iM jaalaiskansakoulujen (kunnallisten  ja  yksity is­
ten) kirjastoista m ain ittakoon  tässä  seuraavaa. 
O p e tta jak irja sto issa  oli lukuvuonna 1994— 55 ( l .X .
1934) n ite itä  ka ikkiaan  244 425, n iis tä  224 1’7<8 suo­
m enkielisissä, 19 578 ruotsinkielisissä, 991 v en äjän ­
kielisissä ja  278 lapinkielisissä kouluissa. Oppilas- 
k irja sto issa  n ite itä  oli taas  kaikk iaan  5951258, 
jo is ta  'suomenkielisissä kouluissa 599 874, ruo tsin ­
kielisissä 00 194, venäjänkielisissä 1 107 ja  lap in ­
k ielisissä 143.
hela lan&sbygden koin av fa stig h e tern as värcle pa  
byggnadernas andel 1280.4 m ilj. mk oclli pä tom- 
ternas andel 20.8 m ilj. mk. F ö r (kopingarna voro 
m otsvarande s if f ro r  49.:; m ilj. oeli 2.o m ilj. mk 
sam t fö r de egentliga landskom m unerna 1231.1 
m ilj. oeh 24.8 m ilj. .mk.
Om landsfolkskolornas (de korninunala oeh pri- 
va ta  skolornas) bibliotclc kan här näm nas föl- 
jande. 1 lära rb ib lio teken  fanns läsäre t 1934— 3.5 
(1. X. 1934) inalles 244 425 volymer, av7 dem 
224 178 i fin sksp räk iga, 19 578 i svensk^präkiga, 
391 i rvska oeh 278 i lapska skolor. I  eleVbi.biio- 
teken ä te r fan n s  det inalles 595 258 volymer, av 
dem i finsksipräkiga skolor 533 874, i svensksprä- 
kiga skolor 60 134, i ryska .1 107 och i lapska 
skolor ,143 volymer.
9. Valmistavat koulut.
Tiedot valm istav ista  kou lu ista  ovat lukuvuodesta 
1923— 24 läh tien  kuuluneet täh än  ju lkaisuun , jo ta  
vastoin ne aikaisem m in on ju lk a is tu  oppikoulu- 
tilastossa , viim eksi lukuvuodelta 1920— 21. Seuraava 
taulukko oso ittaa  valm istavien koulujen  sekä n ii­
den o p e tta jien  j a  oppilaiden lukum äärän  luku­
vuosina 1929— 35.
9. Förberedande skolor.
U p p g ifte rn a  om de förberedande skolorna ha 
sedan läsäre t 1923— 24 in ta g its  i denna P u b l i ­
kation , varem ot de tid igare , senast fü r läsäre t 
1920—-2.1, pub licera ts i S tatistiken över lärdoms- 
skolorna. F ö ljan d e  tabell u tv isar a n ta le t fö rb e ­
redande skolor sam t a n ta le t lä ra re  oßh elever i 





V alm istavia kouluja 
Förberedande skolor 
Écoles préparatoires















































































1929— 30 . . . 65 27 38 238 101 137 3  8 70 2 1 2 9 1 741
1930— 31 . . . 62 25 37 216 92 124 3 472 1 8 8 0 1 5 9 2
1931— 32 . . . 59 23 36 207 86 121 3 086 1 714 1 3 7 2
1932— 33 . . . 56 23 33 195 83 112 2 462 1 42 0 1 0 4 2
1933— 34 . . . 50 20 30 172 72 100 2 056 1 1 7 4 882
1934— 35 . . . 46 19 27 157 68 89 1 856 1 037 819
Valmistavien koulujen  m erkitys on viime vuo­
sina ja tk u v asti vähentynyt. V iidessä vuodessa vä­
hennys oli 19 koulua, n iis tä  8 suom enkielistä ja  
hl ruo tsink ie listä . Täm ä vähentym inen johtunee 
pääasiallisesti näiden koulujen v e rra tta in  suurista  
lukukausim aksuista.
De förberedande skolornas  betydelse liar under 
señare är fo rtg äen d e  ininskats. Pä fem  ä r sjönk 
deras an ta l med 19 skolor, av v ilka  8 voro finsk- 
spräk iga  oe.h 11 svenskspräkiga. M inskningen tonde 
främ st bero pfi de re la tiv t liiiga term in sav g iftern a  
i dessa skolor.
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O petta jin  oli valmistavissa, kouluissa lukuvuonna.
1934— 35 157, jo is ta  68 toim i suom enkielisissä ja  
89 ruotsinkielisissä kouluissa. O petta jien  lu k u ­
m äärä  on lukuvuoden 1920— 30 jälkeen m elkoisesti 
vähentynyt.
O ppilaita  oli valm istavissa kouluissa lukuvuonna 
1934.!— 35 (helm ikuun 1 p. 1936) kaikk iaan  1 856 
eli 200 vähemmän kuin vuotta  aikaisem m in. V ii­
dessä vuodessa vähennys oli 2 014 oppilasta  eli 
kokonaista 5:2.o f/ r . O ppilaista  kävi suom enkielistä 
koulua. 1 037 eli 55.0 %  ja  ruo tsink ie lis tä  819 eli
44.1 % . .Lukuvuodesta 1933— 34 vähennys oli vas­
taavasti 157 ja  63 oppilasta . Sekä suom enkielis­
ien e ttä  ruotsinkielisten  valm istavien  koulujen 
oppilasm äärä  on viime viisivuotiskautena ja tk u ­
vasti vähentynyt. — O ppilaista  oli v irkam iesten ja  
suu rliik k een h arjo itta jien  lapsia  1:201 eli 64 .7 % , 
pienliikkeenharj o itta  j ie n  457 eli 24.« % sekä pal- 
veluskunnan ja  työväen lapsia  198 eli 10.7 %. 
Suom enkielisten valm istavien koulujen oppilaista  
oli suom enkielisiä 88.o % , ruo tsink ie lisiä  9.7 %  ja  
m uun kielisiä  2.3 % , kun taas ruotsinkielisissä val­
m istavissa kouluissa v astaav at luvu t olivat 2.4,
95.4 j a  2.2 %.
T iedot n iiden  valm istavien koulujen taloudesta, 
jo illa  on oma talous, on ju lk a is tu  joka  kolm annelta 
kalenterivuodelta, viimeksi vuodelta .1933 lukuvuo­
den 1933—34 kansanopetustilaston  yhteydessä.
V ieraskielisiä  valm istavia koulu ja  oli lukuvuonna 
1934'— 35, kuten  edellisenäkin, a inoastaan  1, n im it­
tä in  saksankielinen H elsingissä. O ppilaita  tässä  
koulussa oli 105, n iis tä  suom enkielisiä l(i, ru o tsin ­
kielisiä. 30 j a  m uun kielisiä  (e tupäässä  sak san ­
kielisiä) 59. M ainitu lla  koululla on yhteinen t a ­
lous saksankielisen oppikoulun kanssa.
A ntale t lärare i de fö rberedande skolorna var 
under läsärc t 1934— 35 157, av vilka 68 verkade 
i finsk- och 89 i svenskspräkiga skolor. L am m as 
an ta l h a r sedan läsäre t 19:29— 30 m inskats be- 
tvdlig t.
A n ta le t elever i dc fö rberedande skolorna var 
under läsäre t 1934— 35 (lden 1 fe b ru a r i 1935) 
inalles 1 856 eller 200 elever fä rre  än  ä re t fö ru t. 
Pä  fem är ut-gjorde m inskningen 2 014 elever eller 
hela 5'2.o %. Av eleverna besökte 1 037 eller
55.9 %  finsk- oc.li 819 eller 44.1 %  svenskspräkig 
skola. Sedan läsäre t 1933— 34 var m inskningen 
resp. 137 oc.li 63 elever. Säväl i de fin sksp räk iga  
som i de svenskspräkiga fö rberedande skolorna ha r 
elevantalet. oaivbrutet n ed g ätt under den senaste 
f  em ärsperioden. —  Av eleverna voro 1 20,1 eller
64.7 %  b arn  till tjä n s te m ä n  eller stö rre  närings- 
idkare, 457 eller 24.« %  barn  till mind re niirings- 
idkare  sam t 198 eller 10.7 % b arn  till b e tjän te  
och anbetare. Av eleverna i do fin sksp räk iga  för- 
beredande skolorna voro 88.o %  finsksp räk iga,
9.7 %  svenskspräkiga och 2.3 %  hade e tt  an n at 
modersmäl, m edan m otsvarande s if f ro r  fö r de 
svenskspräkiga förberedande skolorna voro 2.4, 95.4 
och 2.2 %.
U p p g ifte r  över de fö rberedande  skolors eko­
nomi, som ha egen sädan, ha pub licera ts fö r va rt 
tred je  kalcnderär, senast fö r  ä r  19:33 i samiband 
med sta tis tik en  över fo lkundervisningen läsäre t
1933— 34.
U nder läsäre t 1934— 35 fan n s säsom under det 
fö regäende lä sä re t endast ’1 skola med fram m ande  
underrisningssprälc, näm ligen en tysksp räk ig  i H e l­
singfors. A ntale t elever i denna skola v a r 105, 
av vilka 10 voro finskspräkiiga och 30 svensk- 
spräk iga, medan 59 liade nägot an n at spräk  
(främ st tyska) t ili  modersmäl. X äm nda skola 
har gemensam  ekonomi med on tysksp räk ig  lär- 
domsskola.
10. Kansanopistot.
K an sanop isto ja  (E lias L önnro tin  emännyyskoulu 
m ukaan luettu n a) oli toim innassa lukuvuonna 1934 
— 35, kuten  edellisenäkin, kaikk iaan  57, n im ittä in  
42 suom enkielistä ja  15 ruo tsink ielistä . Suom en­
kielisiä op isto ja  oli sama m äärä, ruotsinkielisiä  
1 enem m än kuin viisi vuo tta  aikaisem m in.
K ansanop isto jen  opetta jien  ja  oppilaiden luku­
m äärän  kehitys viime viisivuotiskautena käy ilmi 
seuraavasta  tau lukosta .
10. Folkhögskolor.
A nta le t folkhögskolor (E lias L önnrotin  em än­
nyyskoulu m edräknad), som läsäre t 1934— 55 voro 
i verksam liet, var likasom  under fö regäende läsär 
inalles 57, näm ligen 4i2 finsk- och 15 svensksprä­
kiga. A ntale t fin sksp räk iga  folkhögskolor .var det- 
samma, a n ta le t svenskspräkiga 1 stö rre  än. fem  
är tid igare.
U tvecklingen av a n ta le t lä ra re  och elever i 
folkliögskolorna under senaste fem ärsperiod fram - 































































































1929— 30 ............. 406 32 0 86 194 212 3 1 0 1 2 541 560 908 2 193
1930— 31 ............. 440 333 107 218 222 2 869 2 352 517 893 1 9 7 6
1931— 32 ............. 429 321 108 213 216 2 588 2 073 515 910 1 6 7 8
1932— 33 ............. 416 313 103 211 205 2 713 2 210 503 874 1 8 3 9
1933— 34 ............. 423 317 106 217 206 2 826 2 289 537 876 1 9 5 0
1934— 35  ............. 440 335 105 221 219 3 1 3 0 !  2 6 0 7 523 1 003 2 1 2 7
Opettajia kansanopistoissa oli kaikk iaan  440 eli 
17 enemmän kuin lukuvuonna 1933— 34. O p e tta ­
j is ta  toimi suom enkielisissä opistoissa 335 ja  ru o t­
sinkielisissä 105. O p e tta jis ta  on kolmena viime 
lukuvuotena ollut m iehiä jonk in  verran  enemmän 
kuin naisia , kun sen s ijaa n  edellisinä lukuvuosina 
asian la ita  oli ollut päinvasto in . Suom enkielisissä 
opistoissa enem m istönä olivat kuitenkin  edelleen 
naiset. N äiden opisto jen  o p e tta jis ta  oli m iehiä 
160 ja  nais ia  175, kun taa s  ruotsinkielisissä opis­
toissa m iespuolisia o p e tta jia  oli 61 ja  naispuoli­
sia  44.
Oppilaita oli kaikk iaan  3130. Lisäys oli edelli­
sestä lukuvuodesta 304 oppilasta  eli 10.8 %. Oppi­
lasm äärä  oli ny t lisään ty n y t kolmena lukuvuotena 
peräkkäin. S itä  ennen se oli huom attavasti vähen­
tyny t lukuvuoden 19)28— 29 jälkeen, jo llo in  se oli 
ollut suurim m illaan  eli 31 8 1  oppilasta.
Suom enkielisissä opistoissa oppila ita  oli 2  607 ja  
ruotsinkielisissä 523. E dellisissä  oppila ita  oli 318 
enemmän ja  jälk im m äisissä  14 vähem m än kuin 
lukuvuonna 19)33— 34. Suom enkielisten opistojen 
oppilasm äärä  oli ny t jonk in  v e rran  suurem pi, ru o t­
sinkielisten  pienem pi kuin viisi vuotta  a ikaisem ­
min. — N aispuoliset opp ilaat olivat edelleen enem­
m istönä sekä suom enkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä 
opistoissa.
Iä ltä ä n  oppila ista  oli lukuvuoden alkaessa en in­
tä ä n  16-vuotiaita  285 eli 9.1 % , 17— 20-vuotiaita 
2 077 eli 66.4 %  ja  v äh in tään  21-vuotiaita  768 eli
24.5 %. Vanhem pien säädyn m ukaan kansanopisto ­
je n  oppilasm äärä  jak a a n tu i siten , e ttä  tila llisten  
lap s ia  oli 1 299 eli 41.5 % , p ien v ilje lijä in  8)13 eli
A n ta le t lärare vid folkhögskolorna var samman- 
lag.t 444) eller 17 stö rre  än läsäre t 1933—.34. Av 
lä ra rn a  verkade 335 i fin sk sp räk iga  f  olkhögskolor 
och .105 i svenskspräkiga. A n ta le t m anliga lä ra re  
hai- under de t ie  señaste lasaren  v ä rit nitgot större  
än  an ta le t kvinnliga, m edan fö rhällandet under de 
fö regäende läsären  var det m o tsatta . I  de finsk- 
spräk iga  folkhögskoilorna voro kvinnorna dock ¡fort- 
fa ran d e  i m ajo rite t. Av lä ra rn a  i dessa skolor 
voro 160 m anliga ooh 175 kvinnliga, m edan ä tc r  
i de svenskspräkiga folkhögskolorna de m anliga 
lä ra rn a  voro 61 tili a n ta le t och de kv inn liga  44.
A n ta le t elever var inalles 3 130. ökningen ui- 
g jo rde  i fö rhällande  tiili fö regäende läsär 304 elo- 
ver eller 10.8 %. E levan ta le t luule nu ökats under 
t ie  läsär ä rad . D ärfö rinnan  luule det avsevärt 
m inskats e fte r  läsäre t 1928—29, da del var störst, 
eller 3 181 elever.
A n ta le t elever i de fin sk sp räk iga  folkhögsko­
lo rna  var 2 607 och i de svenskspräkiga 523.
1 de fö rra  var antalet elever 318 flere  och i de 
señare 14 fä r re  än  läsäre t 1933— 34. A n ta le t ele­
ver i de f in sk sp räk ig a  folkhögskolorna var nägot 
större, elevantalet i de svenskspräkiga folkhögsko­
lorna m indre än fem  ä r tid ig a re . —  De kvinnliga 
eleverna voro fo r tfa ra n d e  i m a jo rite t säväl i de 
fin sk sp räk iga  som i de svenskspräkiga fo lkhög­
skolorna.
Enligt, ä lder fö rdelade sig  eleverna vid b ö rjan  
av lä sä re t sä, a t t  285 eller 9.1 %  voro högst 16 är,
2 077 eller 66.4 %  17— 20 ä r  och 768 eller 24.5 % 
hade fy llt 21 är. E f te r  fö rä ld ra rn as  stand  fö r ­
delade sig eleverna i folkhögskolorna säiunda, a tt  
1 299 eller 41.5 % voro barn  tili stö rre  jo rdbru-
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26.« % , sekatyöläisten  501 eli 16.« % , am m attila is­
ten  294 eli 9.4 %  ja  m uiden lapsia  223 eli 7.1 % .
K esk im ääräinen  oppilasluku oli suom enkielisissä 
kansanopistoissa 62.1 ja  ruotsinkielisissä 34.«. 
V uotta  aikaisem m in näm ä 'keskiluvut olivat 54.5 
ja  35.8.
K ansanop isto jen  m enot ja  n iiden  saam a valtio- 
apu  vuosina 1929— 34 käyvät ilm i seuraavasta. t a u ­
lukosta.
kare, 813 eiler 26.0 %  b a rn  t ill  sm äbrukare, 501 
eäler 16.0 %  barn  till  arbeture, 294 eller 9.4 % 
barn  t ill  han tverkare  ooh 223 eller 7.1 %  'barn till 
fö rä ld ra r  nied an n a t yrke.
A n ta le t olever i m edeltä! var i de fin sksp räk iga  
folkhögskolorna 62.1 och i de svenskspräkiga 34.«. 
Ä ret fö ru t voro dessa m edeltal resp. 54,5 oeli 35.8.
U tg ifte rn a  fö r  folkhögskolorna ooh deras stats- 
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1929 ................................ 27 8 43  001 25  37 4  732 2 46 8  269 10 66 5  630 9 156 883 1 508  747
1930 ................................ 24 487  139 21 2 20  780 3 266 359 13 441 168 11 119 288 2 321 88 0
1931.................................... 22 27 4  186 18 4 1 8 1 8 2 3 856  00 4 13 641 605 10 972  779 2 66 8  826
1932 ................................ 18 777 216 15 223  891 3 553  325 1 1 8 9 8  501 9 445  696 2 452  805
1933 ................................ 17 935  139 14 62 3  689 3 3 1 1 4 5 0 10 2 2 9 1 9 7 8 104 572 2 124 625
1 93 4  ................................ 21 41 0  541 17 79 0  092 3 62 0  449 13 427  549 10 99 0  878 2 436  671
M enoja  kansanopisto illa  oli vuonna 1934 yh­
teensä noin 21.4 m ilj. mk. N e lisään ty iv ä t edelli­
sestä  vuodesta 3.5 m ilj. mk eli 19.5 % . N e ljän ä  
edellisenä vuotena m enot olivat ja tk u v asti vähen­
tyneet, N e olivat vuonna 1934 edelleen hu o m atta ­
vasti pienem m ät kuin viisi v u o tta  aikaisem m in. 
Suom enkielisten opisto jen  m enot olivat 17.8 m ilj. 
mk ja  ruo tsink ie listen  3.6 m ilj. mk. L isäys oli 
vuodesta 1933 v as taav as ti 3.2 m ilj. m k eli 21.« %  
ja  0.3 m ilj. mk eli 9.1 % . Suom enkielisten opisto­
je n  m enot olivat edelleen h u o m attavasti p ienem ­
m ät, ruo tsink ielisten  sensijaan  m elkoista suurem ­
m at kuin viisi vuo tta  aikaisem m in.
Vuoden 1934 m enot jak a an tu iv a t seuraavalla. t a ­
valla: p a lk a t 7 613 48,1 mk, oppilaiden a p u rah a t 
915,998 mk, opetusvälineet 205 267 mk, opisto- 
kalusto 212 078 mk, ruokatalous 1,479 436 mk, r a ­
kennukset, läm pö ja  valo 2 486 530 mk, m aaom ai­
suus 3:33 099 mk, vuokrat (231 155 mk ja  m uut 
m enot 7 93i2 907 mk. E dellisestä  vuodesta lisään ­
ty iv ä t m ain itu ista  menoiydrmistä kaikk i m uut, 
paitsi oppilaiden a p u rah a t ja  m enot m aaom aisuu­
teen, jo tk a  m enot jonk in  verran vähenivät. Sekä
Eolkhögskolornas u tg if te r  voro ä r  1934 sam- 
m anlagt om kring 21.4 m ilj. mk. I  jäm förelse  
med föregäende är ökades u tg if te rn a  med 3.5 m ilj. 
mk eller 19.5 % . U nder de fy ra  fö regäende a ren  
ha,de u tg ifte rn a  fo rtgäende  m inskats. De voro ä r  
1934 fo r tfa ra n d e  be tyd lig t m indre än fem  är 
tid igare. U tg if te rn a  voro fö r de fin sk sp räk iga  
folkhögskolorna 17.8 m ilj. mk ooh fö r de svensk­
spräk iga  3.6 m ilj. mk. I  jäm förelse  med ä r 1933 
fö reläg  en ökning med resp. 3.2 m ilj. m k eller 
21.« % oeh 0.3 m ilj. m k eller 9.1 % . U tg if te rn a  
fö r de fin sk sp räk iga  folkhögskolorna voro f o r t ­
fa ra n d e  b e tyd lig t m indre, u tg if te rn a  fö r  de svensk­
spräk iga  därem ot avsevärt stö rre  än  fem  ä r t id i­
gare.
Är 1934 fördelade sig  u tg if te rn a  p ä  fö ljande  
s ä t t :  avlöningar 7 613 481 mk, understöd  a t  ele- 
ver 9(1(5 998 mk, undervisningsm ateriel 205 257 mk, 
skolinvem tarier 2(112 678 mk, kosthälln ing 1 479 436 
mk, byggnader, värm e och lyse 2 4'8'6 530 mk, jord- 
egendomen 333 099 mk, hyror 231,155 mk ooh 
övrdga u tg if te r  7 932 907 mk. Sedan föregäende 
är ökades av förenäm nda u tg if tsg ru p p e r alla  
andra, fö ru to in  understödet a t  elever och u tg if ­
tern a  fö r  jordegendom en, v ilka u tg if te r  nägo t
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absoluuttisosti e ttä  suhteellisesti enimmän lisään  
tyi.vät 11. s. m uut menot.
K ansanopisto jen  tuloista  oli vuonna 1934 valtio- 
apua 13 427 549 mk, opin tom aksuja 401 (52.5 mk, 
tu lo ja  ruokataloudesta 2 044 100 mk, rakennuksista  
1HK'> 485 mk, m aaom aisuudesta 4-24 OMI mk, k an n a­
tusyhdistyksiltä  ja  kunnilta  L 708 731 mk sekä 
m uita tu lo ja  2 350 354 mk, siis yhteensä 2il4'U)l54! 
mk. N äistä  tu loryhm istä vähenivät vuodesta 1900 
tu lo t rakennuksista  ja  m aaom aisuudesta sekä n. s, 
m uut tu lo t, kuu sen s ijaan  m uut tuloryhm ät lisään ­
ty ivät, n iistä  abso luu ttisesti ja  suhteellisesti enim ­
m än valtioapu.
K iin te im istö jen  arvo oli vuoden 1904 lopussa 
100.:; n iilj. mk, s iitä  suom enkielisten opisto jen  87.1 
m ilj. ja  ruo tsink ielisten  19.2 m ilj. mk. V uotta  
a ikaisem m in v astaav at luvu t olivat ¡105.5 m ilj.,
80.4 m ilj. ja  19.1 m ilj. mk. K iin te im istö jen  
arvosta tu li rakennusten  osalle 98.7 m ilj. mk selvä 
to n ttien  ja  m aaom aisuuden osalle 7.0 m ilj. mk. 
Suom enkielisten opistojen k iin te im istö jen  arvo t oli­
vat vastaavasti 80.2 m ilj. ja  O.u m ilj. mk sekä 
ruotsinkielisten  18.5 m ilj. j a  0.7 m ilj. mk.
m inskades. Säväl absolut som re la tiv t tag e t niest 
ökades de s. k. övriga u tg ifte rn a .
Kolkhogskolornas inkom xter u tg jo rdes är .1904 
uv: statsund,erstöd 13 427 549 mk, eleva vgift er 
401025 mk, inkom ster av kosthällningen 2 044 1(50 
mk, av byggnaderna 90*3 485 mk, av jordegendo- 
men 4:24 0 'M mk, av understödsfören ingarna och 
kom munerna 1 798 77.1 mk sam t andra  inkomster 
2 350 354 mk, säledes sam m anlagl 21.410 54il mk. 
1 jän iförelse  med är 1933 m inskades av dessa iu- 
komsitgrupjier inkom stem a av byggnaderna och 
jordegendonien sam t de s. k. övriga inkom sterna, 
m edan de övriga inkom stgrupperna ökades, av dem 
sta tsunderstödet absolut och re la tiv t ta g e t mest.
F astig lie te rn as värde var i slu te t av á r  1934
100.3 m ilj. mk, de fin sk sp rak ig a  f  olkhögskolornas
87.1 m ilj. mk och de svensksprakigas 19.2 m ilj.
mk. Ä ret fö ru t voro m otsvarande ta l  resp. 105.5
m ilj., 86.4 m ilj. och 19.1 m ilj. mk. Av fastig -
lie ternas värde kom 98.7 -milj. m k pä byggnader- 
na-s andel sam t 7.(> m ilj. mk pä ton iterna  och
jordegendonien. V ärdet av de fin sk sp rak iga  folk- 
högskolornas fa stig h e te r var resp. 80.2 m ilj. mk 
och 0.9 m ilj. mk sam t av de svensksprakigas 18.5 
och 0.7 m ilj. mk.
11. Työväenopistot.
T yöväenopistoista  (sekä kansalais- ja  vapaaopis­
to is ta) on kansanopetustilaston  yhteydessä ju lk a is tu  
tie to ja  työkaudesta  1928— 29 alkaen. T yökautena
1934—-35 työväenopisto ja  oli toim innassa 40, jo is ta  
suom enkielisiä 30 ja  ruo tsink ielisiä  4. N ä itä  opis­
to ja  oli nyt 1 suom enkielinen vähem m än ku in  työ­
kautena 1033— 34. V iim eksim ainitun  työkauden 
päättyessä  lo p e ttiv a t to im in tansa  P irk k a lan  ty ö ­
väenopisto N okialla ja  P ie lis jä rv en  työväenopisto 
L ieksassa . U u ten a  op istona  tila s to ssa  on P o rkan- 
niem en-Tenkanlahden kansalaisopisto , joka a lo itti 
to im in ta n sa  vuoden 1935 tam m ikuussa . T y ö k au ten a  
1929— 30, siis viisi vuotta  aikaisem m in, työväen­
opisto ja oli ollut 37, n im ittä in  33 suomen- ja  4 
ruotsinkielistä .
T yöväenopistojen vakinaisten  o p e tta jien  ja  oppi­
laiden lukum äärä  on työkaudesta 1929— 30 läh tien  
ollut se u raa v a :
11. Arbetarinstitut.
Om a rb e ta rin s titu te n  (sam t m edborgar- och 
de f r ia  in stitu ten ) liar i sam band med S ta tis ti­
ken. iivei' folkundervisningen publicera ts u p p g ifte r 
f r .  o. m. arbetsperioden  1928— 29. U nder arbets- 
perioden 1931— 35 voro 10 a rb e ta r in s ti tu t  i v e rk ­
sam het, 3(5 finsk- och 1 svenskspiäkiga. A n ta le t 
in s titu t hade sedan a rbetsperioden  1933—31 m inskats 
med 1 fin sk sp räk ig t. I  slu tet av sistnäm nda ar- 
betsiperiod upphör-de B irkkala  a rb e ta r in s ti tu t i 
N okia oeh P ie lis jä rv i a rb e ta r in s titu t i L ieksa med 
sin verksam het. E tt  nyfct in s titu t  i S tatistiken är 
Porkanniem i-T enkanlah ti m edborgarinstitu t, soin 
v id tog  med sin verksam het i jan u a ri ä r  1935, 
U nder arbetsperioden 1929—30, a lltsä  fem  ä r  tidi- 
gare, var a n ta le t a rb e ta r in s ti tu t  37, näm ligen 33 
finsk- och 1 svenskspräkiga.
A n ta le t ordinario  lä ra re  oeh elever i a rb e ta r ­
in stitu ten  liar sedan arbetsperioden  1929—30 värit 
fö l ja n d e :
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Instituts ouvriers.

























































































1929— 30 ............... 42 37 5 34 8 14 285 12 707 1 578 5 06 0 9 225
1930— 31 ............... 43 38 5 35 8 14 852 13 278 1 5 7 4 5 314 9 538
1931— 32 .............. 44 39 o 36 8 15 925 14 319 1 6 0 6 5 747 1 0 1 7 8
1932— 33 ............... 42 37 5 34 8 16 948 15 283 1 665 6 093 10 855
1933— 3 4  .............. 45 40 5 ! 38 7 17 790 15 948 1 842 6 417 1 1 3 7 3
1934— 35 ............... • 47 42 5 1 40 7 18 261 16 280 1 9 8 1 6 570 11 691
V akinaisia  o p e tta jia  oli työväenopistoissa työkau­
tena 1934— 35 (helm ikuun 1 p :n ä  1935) yhteensä 
47, jo is ta  42 toim i suom enkielisissä ja  5 ru o tsin ­
kielisissä opistoissa. O p e tta jien  lukum äärän  li­
säys edellisestä työkaudesta, n im ittä in  .2 o p e tta ­
ja a , tu li suom enkielisten op isto jen  osalle. O pet­
t a ja t  ovat olleet enim m äkseen m iehiä. P a its i v a ­
k inaisia  o p e tta jia  on työväenopistoissa ollut myös 
suuri joukko tu n tio p e tta jia  ja  luennoitsijo ita .
O ppilaita  oli (helm ikuun 1 p :n ä  193i5) ka ik ­
k iaan  18 201 . L isäys oli edellisestä työkaudesta 
471 oppilasta . K u ten  tau lukosta  k äy  ilmi, on 
oppilasm äärä viime viisivuotiskautena ja tk u v asti 
lisään tyny t, lisäyksen ollessa 3 970 oppilasta  eli
27.8 %. Suom enkielisissä opistoissa oppila ita  oli 
yhteensä 10 280 ja  ruotsinkielisissä 1 981. E d elli­
sestä työkaudesta lisäys oli v astaav as ti 332 ja  139 
oppilasta . V iidessä vuodessa lisäys oli taas  suo­
m enkielisissä opistoissa 3 573 oppilasta  eli 28.1 % 
ja  ruotsinkielisissä 403 oppilasta  eli 25.5 % .
O ppilaiden suuri enemmistö on ollut naisia . Työ­
kau tena 1934— 35 naisia  oli 64.0 %  ja  m iehiä
30.0 %  oppilaista. Iä n  m ukaan oppilasm äärä  taas 
ja k a a n tu i m ain ittu n a  työkautena siten, e ttä  16— 17- 
v u o tia ita  oli 2 574 eli 14.1 % , 18—26-vuotia ita
3 613 eli 19 .8%  ja  21 vuo tta  tä y ttä n e itä  12i074 
eli 06.1 %. A m m atiltaan  oppila ista  oli ruum iillisen 
työn tek ijö itä  8 643 eli 47.3 % , liikealalla  ja  työn­
johdossa olevia 3 948 eli 21.r, % , virka- ja  palve­
lusm iehiä 1 006 eli 5.r> %, ko titeh täv issä  olevia 
2 871 eli 15.7%  sekä m uita  ja  am m atilta  tu n te ­
m attom ia 1799 eli 9 .0 %.
U nder arbetsperioden  1934— 35 (den 1 februard
1935) va r an ta le t ordinarie la-rare vid a rbetar- 
in stitu ten  sam m anlagt 47, av  v ilka 42 verkade i de 
f in sk sp rak iga  och 5 i de svensksprakiga in s ti­
tu ten . okningen av an ta le t la ra re  sedan fore- 
gaende arbetsperiod, niim ligen med 2 larare , koin 
pa de fin sk sp rak ig a  in stitu ten s andel. L ara rn a  
ha t ill  s to rsta  delen v a r it m anliga. Foru tom  de 
o rd inarie  la ra rn a  ha r aven e tt s to rt an ta l tim- 
la ra re  och fo relasa re  v a r it verksam m a vid arbetar- 
in stitu ten .
A n ta le t elever var (den 1 fe b ru a ri 1935) sam ­
m an lag t ,18 261. Sedan foregaende arbetsperiod  
u tg jo rd e  okningen 471 elever. Sasom  av tabellen 
fram g ar, har elevantalet under senaste fernars- 
period fortgtaende okats, varvid  okningen varit 
3 976 elever eller 27.8 % . I  de f in sk sp rak ig a  in s ti­
tu ten  var elevantalet sam m anlag t 16 280 och i de 
svensksprakiga 1981. I  jam forelse  med foregaende 
arbetsperiod  u tg jo rd e  okningen resp. 332 elever 
och 139 elever. U nder fern fir a te r  var okningen 
i de fin sk sp rak ig a  in s titu ten  3 573 elever eller
28.1 %  och i de svensksprakiga 403 elever eller
26.5 % .
D et sto ra  f le r ta le t  elever ha r v a r it kvinnor. 
U nder arbetsperioden  1934— 35 u tg jo rd e  fcvin- 
norna 64.0 % och m annen 36.0 %  av elevantalet. 
I  avseende a  alder fo rdelade sig a te r  elevantalet 
under nam nda arbetsperiod  salunda, a t t  2 574 
eller 14.1 % voro 16— 17 ar, 3 6,13 eller 19.8 % 
18—<20 a r ooh 12 074 eller 66.1 %  hade fy llt 
21 a r. T ill y rk e t voro 8 643 eller 47.:: %  kropps- 
a rbetare , 3 94S eller 211.« %  a ffiirsan sta lld a  och 
ai'betisledare, 1 <KM) eller 5.5 %  tjan stem an  och be- 
t ja n te  och 2 8|71 eller 15.7 %: hem bitriiden, m edau 
,1 799 eller 9.9 % hade an n at eller okant yrke.
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In s ti tu ts  ouvriers.
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i
M enot, m a rk k a a  
U tg ifter, m a rk  
D épenses, en marcs
V altioapu , m a rk k aa  
S tat-sunderstöd , m a rk  
Subvention  tie Vfctai, cri marcs
1 V uonna 
Är
A n née K aik k ia a nln a lle s
Total
Suom enkieliset.
o p is to t
F in sk sp rä k ig a
in s t i tu t
In s titu ts  finno is
R uotsinkielise t.
o p is to t 
S venskspräk iga  
in s t i tu t  
In s titu ts  suédois
K aik k iaan
Inalles
Total
S uom enkielise t
o p is to t
F in sk sp rä k ig a
in s ti tu t
In s titu ts  finno is
R uotsink ie lise t 
o p is to t 
S venskspräk iga  
in s ti tu t  
In s titu ts  suédois
: 1929 ............................ 5 435 385 5 030 146 405 239 2 391610 2  198 651 192 959
i 1930 ............................ 5 400 702 4 969 828 430 874 2 509 450 2 300 743 208 707
: 1931 ............................ 5 221 733 4 781559 440174 2 467113 2 253 784 213 329
! 1932 ............................ 4 842124 4 440 217 401 907 2 304 714 2 105 194 199 520
1933 ............................ 4 874199 4 482 253 391 946 2 036 383 1 861 685 174 698
i 1934 ............................ 5 015 450 4 619 612 395 838 2 300 985 2 120 871 180114
T yöväenopistojen vuoden 1934 m enoista, jo tk a  
olivat yhteensä 5 045 450 mk, oli suomenkielisten 
opisto jen  m enoja 4 019 (512 mk ja  ruotsinkielisten 
39:5 838 mk. M enot lisään ty iv ä t edellisestä vuo­
desta 141251 mk. Suom enkielisten opisto jen  m e­
not lisään ty iv ä t tä llö in  137 359 m k ja  ruo tsink ie­
listen  op isto jen  3 892 mk. Sekä suom enkielisten 
e ttä  ruotsinkie listen  opisto jen  m enot olivat pienem ­
m ät ku in  viisi vuo tta  aikaisem m in. —  M enot j a ­
kaan tu ivat vuonna 1934 seuraavalla  tav a lla : p a lk a t 
2 .9.98 119 mk, huoneisto jen  vuokra-arvo 799 566 mk, 
vuokrat, läm m itys j a  vala istus 64 2 798 mk, opisto- 
kalusto, opetusvälineet j a  k äsik irja sto  194 366 mk 
sekä m uut m enot 410 601 mk. E dellisestä  vuodesta 
lisään ty ivä t palkkausm enot, josk in  v e rra tta in  vä­
hän, huoneistojen vuokra-arvo j a  n. s. m uut menot, 
kun sen s ija a n  m uut m enoryhm ät vähenivät.
Tuloista  oli vuonna 1934 valtioapua 2 300 985 
mk, opintom aksuja 136 830 mk, kun tien  avustusta  
1828 640 mk, kannatusyhd istysten  avustusta  
3:31 921 mk ja  m uita  tu lo ja  417 074 mk, m ikä on 
yhteensä 5 015 450 mk. K un tien  j a  kan n atu sy h ­
distysten  avustus väheni vuodesta 1933, m uiden 
tuloryhm ien lisääntyessä.
O pisto talo jen  palovakuutusarvo oli vuoden 1934 
päättyessä  13 438 400 mk, o ltuaan vuotta  a ik a i­
semmin 13 298 400 mk. K oska pa lovakuutusarvoja  
ei ole o te ttu  tau lu liitteeseen  X X , m ain itaan  ne 
tässä. H elsingin  suom enkielisen tyiiväenopiston 
opistotalon palovakuutusarvo oli 4 100 000 mk, K al-
Av u tg ifte rn a  ä r 1934 fö r a rb e tarin stitu ten , 
sam inanlagt 5 015 450 mk, u tgjonde u tg if te rn a  fö r 
de fin sk sp räk ig a  in stitu ten  4 (il 9 642 mk och fö r  
de svenskspräkiga 395 838 mk. Sedan föregäeiule 
ai ökades u tg if te rn a  med 141 251 mk. U tg if te rn a  
fö r  de fin sksp räk iga  in stitu ten  ökades här-vid med 
137 3:59 mk oeh u tg if te rn a  fö r  de svenskspräkiga 
in s titu ten  med 3 892 mk. Säväl fö r de f in sk ­
spräk iga soin de svenskspräkiga in stitu ten  voro 
u tg ifte rn a  m indre än fem  ä r tid igare . —  U tg if­
te rn a  fördelaide sig ä r  1934 pä fö ljan ile  s ä t t :  av- 
lön ingar 2 998 119 mk, hyresvändet fö r  lokalerna 
799 566 mk, hyror, vanne oeh Jyse 642 798 mk, 
inven tarie r, undervisningsm ateriel oeh handbiblio tek  
194 366 mk sam t övriga u tg if te r  401 60! mk. 1 
jäm förelse  med föregäende ä r  ökades u tg if te rn a  
fö r avlöningar, ehuru obety.dligt, hyresvärdet fö r 
lokalerna sam t de s. k. övriga u tg ifte rn a , m edan 
de övriga u tg iftsg ru p p e rn n  m inskades.
lnkom-sterna u tg jo rd es ä r  1934 av sta tsunder- 
stöd  2 3:00 985 mk, s tu d ieav g ifte r 136 830' mk, 
understöd  av kom muner 1828 640 mk, b id rag  av 
understödsfö ren ingar 331 921 mk och övriga in- 
kom ster 417 074 mk eller sam m anlagt 5 015 450 
mk. K om m unernas oeh understödsfören ingarnas 
b id rag  m inskades sedan ä r  1933, dä därem ot de 
övriga inkom stgrupperna ökades.
B ran dfö rsäk ringsvärde t fö r in stitu ten  tillliö- 
i-ande b y ggnader var vid u tgängen  av ä r  1934 
13 438 400 mk mot 13 298 400 m k äret fö ru t. Uä 
brandfövsäkringsvärdena ieke u p p tag its  i tabell- 
b ilag a  X X , an fiiras de i d e tta  sam m anliang. 
B ran d fö rsäk rin g sv ärd e t fö r H elsingfors finsksprä-
Työväenopistojen m enot j a  niiden valtioapu  vuo­
sina 1929— 34 ovat olleet seuraa.vat:
U tg if te rn a  fö r a rb e ta rin s titu te n  ooh det stftts- 
understöd de e rhällit under ären  1929—¡34 ha v ä rit 
fö lian d e :
57
liolan vapaaopiston  2 630 000 mk, T urun  suomen­
kielisen työväenopiston 538 200 mk, P orin  ty ö ­
väenopiston 239 000 mk, ¡Rauman kansalaisopiston 
212 800 mk, L ahden työväenopiston 169 000 mk, 
Forssan  työväenopiston  (kesäsiirto lan) 106 000 mk, 
R iihim äen kansalaisopiston 1 290 000 mk, H äm een­
linnan  kansala isopiston 933 400 mk, K o tkan  ty ö ­
väenopiston ’2120' 000 m'k, 'Toukolan vapaaopiston 
800 000 mk, Rovaniem en vapaaopiston  700 000 mk 
ja  Kom in työväenopiston 1 500 000 mk. K aikk i 
näm ä opistot olivat suom enkielisiä. R uotsinkieli­
sillä opistoilla ei ollut omia op isto ta lo ja .
kiga . a rb e ta r in s ti tu ts  skolbyggnad var 4 100 000 
mk, fö r  K allio la  f r ia  in s titu t  2 630 000 mk, Âbo 
fin sk sp râk iga  a rb e ta r in s ti tu t  538 200 mk, B jö rn e ­
borgs a rb e ta r in s ti tu t  239 000 mk, m edborgarinsti- 
tu te t  i R aum a 212 800 mk, a rb e ta r in s ti tu te t  i 
L ah ti 169 000 mk, F o rssa  a rb e ta r in s ti tu t  (som- 
m arkoloni) l'06 000 mk, m ed b o rg arin s titu te t i Rii- 
kim äki 1 2.90 000 mk, m ed b o rg arin s titu te t i Tavaste- 
hus 933 400 mk, K otka  a rb e ta r in s ti tu t  220 000 
mk, Toukola f r ia  in s t itu t  800000 mk, Rovaniemi 
f r ia  in s titu t 700 000 mik och Kem i a rb e ta r in s titu t 
1500 000 mk. A lla dessa in s titu t voro fin sk sp râ ­
kiga. De svenskspräkiga in stitu ten  hade icke egna 
skolbyggnader.
K ansanopetustilasto  —  Folkœlcolstatistik 1934— 35.
T A U L U J A .
TABELLER.
TABLEAUX.
K ansanopetustilasto  —  F olhsholsta tistik  1934—35.
1934- 1935.
I. Kansafeoulunopettajaseminaarit helmikuun
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier
1 p:nâ 1935. Opettajien ja oppilaiden luku. 
den 1 îebruari 1935. Antal lärare och elever.
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices prim aires au 1er février 1935. Nombre de maîtres et d ’élèves.




Sem inaarinopettaj ia 
Seminarielärare 
M a ître s  des sé m in a ire s
H arjo ituskou­
lun opetta jia  
Övningsskolor- 
nas lärare 




M a îtr e s  de tr a ­
v a u x  m a n u els
Vakinaisia
Ordinarie





E x tra o rd in a ire s
Y hteensä
Summa
















































































1 1. Ylemmät —  Högre —
S u p é r ie u r s ....................... 53 35 4 4 57 39 17 36 16 3
2 a ) Suom enkieliset —• F in sk ­
spräkiga  — F in n o is ___ 4 2 2 9 3 3 4 5 3 2 1 4 28 1 3 2
3 J y v ä sk y lä ............................. 11 5 __ 2 11 7 3 7 3 2
4 Sortavala................................ 9 9 1 — 10 9 3 7 3 —
5 R au m a.................................... 6 1 2 __ 8 1 3 2 3 —.
6 Raahe — B rahestacl.......... 3 7 — 1 3 8 1 5 —
7 Heinola ................................. 4 7 — __ 4 7 1 5 1 —
8 K a ja a n i.................................. 9 — — — 9 — 3 2 3 —
9 b )  R uotsinkieliset — Svensk­
spräkiga — S u é d o is ----- 1 1 6 1 1 1 2 7 3 8 3 1
10 Tammisaari — E k e n ä s___ 5 5 __ _ 5 5 _ 5 1 1
11 Uusikaarlepyy — Nykarleby 6 1 1 1 7 2 3 3 ' 2 —
12 2. Alemmat —  Lägre —
É lé m e n ta ire s ................... 7 16 1 1 8 17
13 a ) Suom enkieliset — F in sk ­
spräkiga — F in n o is ----- 5 1 3 1 1 6 1 4 - — - -
14 S uistam o............................... 1 4 __ _ 1 4 __ _ __ __ _
15 Hämeenlinna — Tavastehus 3 7 — __ 3 7 — — — —
16 Tornio — T o rn e ä ............... 1 2 1 1 2 3 — — —
17
b)  Ruotsinkielinen—Svensk- 
sprâhigt — Suédois
’ Vaasa — Vasa ................... 2 3 2 3
12 13 I 14 ! 15 ! 16 : 17 1 18 19 20 21 22 j 23 1 24 25 26
Oppilaita eri luokilla 
A ntal elever pa de särskilda klasserna 






















































































































98 96 100 102 124 134 102 122 122 105 546
i
559 1 105 222 883 i
8 5 8 6 8 8 8 7 1 1 3 1 1 7 8 5 9 0 9 6 8 7 4 6 7 ! 4 6 7 9 3 4 1 6 2 7 7 2 2
__ __ __ __ 27 31 29 33 _ 89 31 120 72 48 3
26 28 27 29 25 28 27 31 28 30 133 146 279 90 189 4
29 — 32 — 31 — — — 92 — 92 __ 92 5
— 29 — 30 — 28 — 30 — 31 __ I 148 148 __ 148 (î!
i — 29 — 28 1 — 30 — 29 — 26 __ 142 142 142 7
30 29 30 29 — 35 — 153 153 — 153 8
1 3 1 0 1 2 1 5 1 1 1 7 1 7 3 2 2 6 1 8 7 9 9 2 1 7 1 6 0 1 1 1 9
_ 10 __ 15 _ _ 17 _ 32 _ 18 92 92 30 62 10
13 12 11 17 — 26 — 79 79 30 49 111
— 136 — 133 __ ' — __ __ — __ __ 269 269 __ 269 12
- 1 1 7 - , 1 2 2 - __i - ; — - — — 2 3 9 2 3 9 — 2 3 9 13
__ 30 34 __ __ __ _ __ _ _ 64 64 _ 64 14
— 59 — 58 — :' --- — __ — ._ __ 117 117 __ 117 15
28 30 58 58 ! 58 16
19 11 30 30 30 1 7
3
1934— 1935.
II. Kansakoulunopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1935.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 îebr. 1935.
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires au  1er février 1935.
Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus. 
Elevernas modersmal, hemort samt föräldrarnas ständ.
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.




O ppilaita, joiden äidin­
kieli oli 
A ntal elever, vilkas moders- 
m àl var 
L a n g u e  m aternelle  des élèves
O ppilaita, joiden k o ti­
paikka oli 
A ntal elever, vilkas hem ort
N o m b re  d ’élèves dom ic ilié s
Suomi
Finska
F in n o is
Buotsi
Svenska




A u tre  
la ngue
E nin tään  100 
km  sem inaa­
r is ta  
H ögst 100 km 
fràn  semi- 
narie t 
à 100 k m  a u  
p lu s  d u  sé­
m in a ire
Yli 100 km 
sem inaa­
ris ta  
Mer än  100 km 
fràn  semi- 
narie t 
à  p lu s  de 100  
î:m  d u  sé ­
m in a ire
Virkam iehiä ja  
vapaiden am - 
m att. h arjo itt.
TJänstem än 
och idkare av 
fria yrken 
F o n c tio n  p u b li­
que, p ro fe ssio n  
libera le
1 1. Ylemmät — Högre —
S u p é r ie u r s ....................... 931 173 1 348 757 198
2 a) Suomenkieliset — F in sk ­
spräkiga  — F in n o is ___ 9 3 1 2 1 2 3 2 6 8 2 1 6 5
3 Jyväskylä ............................... 119 _ 1 2 0 100 19
4 Sortavala ................................... 279 .— ■ 88 191 36
5 R aum a....................................... 91 1 - 21 71 30
6 Raahe —  B ra h esta d ........... 148 — - 50 98 18
7 Heinola .................................... 141 1 - 49 93 27
8 K a ja a n i.................................... 153 — — 24 129 35
9 b)  Ruotsinkieliset —• Svensk­
spräkiga — Suédois . . . . _ 1 7 1 _ 9 6 7 5 3 3
40 Tammisaari —  E k e n ä s ----- _ 92 _ 38 54 20
11 Uusikaarlepyy —  Nykarleby — 79 - 58 21 13
12 2. Alemmat — Lägre —
É lém e n ta ire s ................... 239 30 68 201 46
13 a ) Suomenkieliset — F in sk ­
spräkiga — F innois  . . . . 2 3 9 — — 0 9 1 8 0 4 6
14 S u is ta m o .................................. 64 _ _ 18 46 8
15 Hämeenlinna —  Tavastehus 117 — - 31 86 33
16 Tornio —  Torneä ................ 58 — - 10 48 5
17
b)  Ruotsinkielinen—Svensk- 
sprakigt —• Suédois
Vaasa —  Vasa .................... 30 9 21 —
8 9 1 10 11 12 13 14
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o  












1 h a rjo itta jia  
sekä palvelus­
! miehiä 
1 M indre affärs- 
j idkare sam t 
! betjän te  
| Petit com- 
| merce, commis
Työväkeä 
(paitsi sar. 13) 
A rbetare (för- 
utom  koi. 13)
S Ouvriers 

















14 257 120 ' 49 420
i
47 1 105 i
1 1 2 2 2 9 8 3 7 3 6 2 3 9 9 3 4 2
1 29 16 4 48 3 120 3
2 80 31 6 115 9 279 4
1 28 11 7 15 _ 92 5
1 32 13 1 77 6 148 6
6 30 9 19 49 2 142 7
■ 23 18 — 58 19 153 8
3 3 5 2 2 1 2 5 8 8 1 7 1 9
3 17 13 9 2 2 8 92 10
— 18 9 3 36 — 79 11
7 70 32 9 80 25 269 12
1 7 0 3 1 2 7 9 1 0 2 3 9 13
_ 17 10 _ 23 6 64 14
1 35 13 1 32 2 117 15
18 8 1 24 2 58 16




III. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under lasáret
1934—1935. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto. 
1934—1935. Förändringar i elevantalet och elevernas förflyttning.
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices prim aires (année scolaire 1934— 1935). Variations du  nombre des élèves et promotions.






Antalet tili inträdes- 
förliör kallade, som 
Candidats admis aux  
épreuves de l’examen 
d’entrée qui ont été
O p p i l a i t a  o t e t t u  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r  
Nombre d’élèves nouveaux inscrits
I luokalle — A klass I










































































1 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs....................... 239 353 84 _ 119 _ 36 239
2 a) Suomenlmliset —  Finsk­
spräkiga —  Finnois . . . . 197 348 66 — 114 — 17 197
3 Jy v äsk y lä  ................................ 1 __ _ _ _ 1 1
4 S ortavala .............................. 64 168 29 _ 31 _ 4 64
5 R aum a . , .............................. 30 49 __ __ 30 __ __ 30
6 R aahe —  B r a h e s ta d ........... 35 36 13 __ 17 _ 5 35
7 H einola .................................... 33 31 4 _ 26 _ 3 33
s; K a ja a n i ..................................... 34 64 20 — 10 — 4 34
9 1)) Ruotsinkieliset — Svensk­ 1
spräkiga — Suédois . . . . 4 2 i 5 18 — 5 — 19 4 2
10 T am m isaari —• E kenäs . . . . 26 4 5 5 _ 16 26
li; U usikaarlepyy —  N ykarleby 16 1 13 — — — 3 16
12 ! 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires................... 140 372 23 4 102 9 2 140
13 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — Finnois . . . . 121 372 7 4 100 9 1 121
14 Suistamo ............................... 30 51 4 __ ’ 21 ; 5 __ 30
15 Hämeenlinna — Tavastehus ! 61 206 — — 60 — 1 61
16 Tornio —■ Torneä ............... 30 115 3 4 19 4 — 30
h) Ruotsinkielinen—Svensk-
spräkigt — Suédois
17 Vaasa — Vasa ................ 19 — 16 — 2 — 1 19
\ i» 1 i l 1 12 13 1 i l
S 16 17 1 18
O p p i l a i t a  e r o n n u t  
A n t a l a v g à n g n a e l e v e r  










































O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  
Före avslu tad  kurs 
































































10 10 285 305 - 6 6 758 38 14 i
10 — s 241 259 — 62 642 3 3 9 2
l ) i 2) 62 63 —  62 54 1
-  . 3
6 _ 58 64 — 208 5 2 4
1 _ _ 30 31 —  1 51 10 1 5
1 _ 2 31 34 +  1 111 3 3 6
1 _ 9 26 29 +  4 108 6 2 7
1 3) 3 34 38 —  4 110 ! 8 1 8
__ __ 2 44 46 — 4 116 5 5 9
1 18 19 +  7 65 4 4 10
— 1 26 27 —  11 51 1 1 11
1 __ 1 133 135 +  5 129 4 8 12
1 — 1 122 124 —  3 117 - - 13
34 34 —  4 30 __ 14
1 _ _ 58 59 +  2 59 — — 15
1 30 31 —  1 28 16
11 11 +  8 12 4 3 17
Erotettu. —  Förvisad. .
2) Näistä 31 naisosaston IIL lta luokalta. —  Därav 31 Ir. kvinnl. avd. III kl.




IV. Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires
talous lukuvuonna 1934—1935.
ekonomi under läsäret 1934—1935.
(année scolaire 1934— 1935). Économie des séminaires.
1 2 3 4 5 6 7




Valtion avustus v a ra tto ­
mille oppilaille 
S tatsunderstöd  ä t me- 
dellösa elever 


































































































M a r k k a a  — M a r k  — M a r c s
1 1. Ylemmät — H ögre —
Supérieurs..................... 5 380 057 2 28« 524 492195 554 287 561 709 102 828
2 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — Finnois . . . . 4 2 5 4  486 1 798 736 454 1 9 5 413 630 443 064 77 037
3 Jyväskylä ............................... 869 253 441 862 30 635 169 904 89 045 12 000
4 Sortavala .............................. 1171 795 443 376 71 280 243 726 178 960 19 550
5 Rauma .................................... 465 485 255 137 57 000 _ 48 931 13 356
6 Raahe —  B ra h esta d ........... 573 470 182 523 98 280 _ 47 726 9 442
7 Heinola .................................... 598 901 208 645 97 500 — 25 130 8 369
8 Kajaani .................................. 575 582 267 193 99 500 — 53 272 14 320
9 b) Ruotsinkieliset — Svensk­
spräkiga — Suédois___ 1 0 7 5  571 481 788 38 000 140 657 118 645 25 791
10 Tammisaari —  E k e n ä s___ 546 403 257 254 18 000 12 327 94 645 12 996
11 Uusikaarlepyy —  Nykarleby 529168 224 534 20 000 68 330 24 000 12 795
12 2. Alemmat — Lägre —
É lém e n ta ire s ................... 1 031464 60 125 37 589 7 792
13 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — Finnois___ 825 561 — 5 5 1 2 5 — 29 589 7 792
14 S u is ta m o .................................. 209 270 __ 14125 _ 18 500 1693
15 Hämeenlinna —  Tavastehus 409 740 — 27 000 _ 10 408 4 099




Vaasa —  Vasa ................. 205 903 5 000 8 000





























































































































M a r k  k  a a  — :M a r k  -  M a r c s i
1 991 077 11 312 677 2 795 571 231135 128 314 51 260 41» 709 11 797 11445 1
1 6 1 2 4 3 4 9 033 582 2 3 5 3 1 6 1 185 535 84 494 49 726 319 755 1 1 2 2 8 10 907 2
365 398 1978 097 687 707 82 935 13 869 4 964 101 768 4)15 412 4) 14 846 3
459 968 2 588 655 506 450 102 600 23 977 37 921 164 498 10 452 9 863 4
163 458 1 003 367 197 027 12 344 2 889 15 233 12 516 12 350 5
211326 1122 767 257 799 _ _ 10 573 545 11118 9 006 8 931 6
168 636 1107181 234 239 11155 621 11776 9 274 9191 7
243 648 1 253 515 469 939 — 12 576 2 786 15 362 10 916 10 816 8
378 643 2 259 095 442 410 45 600 43 820 1 5 3 4 90 954 15 1 0 4 14 573 9
157 826 1 159 451 206 366 22 800 22 881 654 46 335 13 817 13 313 10
220 817 1 099 644 236 044 22 800 20 939 880 44 619 16 604 16 039 11
397 581 1 534 551 541 052 _ 7 651 27 348 34 999 7 576 7 446 12
3 3 8 9 2 0 1 2 5 6  987 5 4 1 0 5 2 — 7 651 2 0 1 4 8 27 799 73 9 9 7 283 13
75 840 319 428 75188 _ 1615 18 956 20 571 5 877 5 555 I d
149 998 601215 264 864 _ 4 301 729 5 030 7 313 7 270 15
113 082 336 344 201 000 1735 463 2 198 9 253 9 215 16
58 661 277 564 7 200 7 200 8985 8 745 17
1) K ts. tekstiesitystä siv. 1. — Se textredogörelsen pâ sida 1.
8 9
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1934— 1935.
V. Seminaaritaloihin sijoitetut pääomat, 
V. I seminariebyggnaderna placerai kapital,
C a p ita u x  in v es tis  d ans  les im m eubles des
seminaarien rahastot ja kirjastot, 
seminariernas fonder och bibliotek.
sém ina ires; fo n d s  et bibliothèques.





Sem inaaritalojen arvo 
jou lukuun 31 p.
Seminariebyggnader- 
nas kapita lvärde den 
31 december 
Valeur des édifices 
des séminaires, 
au 31 déc.
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premie- m. fl
Fonds destinés aux
T u l o t  — I n k o m s t e r  — Recettes
K orkoja pää­
om asta 
H än tä  à  kapita le t 
Intérêt du capital
Lahjo ituksia  y. m. 





Mk M a r k k a a  — M a r k  — M a r c s
1 1. Ylemmät —  Högre —
S u p é r ie u rs ....................... 55 911 397 27 880 14 599 42 479
2 a ) Suam enkieliset —■ F in sk ­
spräkiga  — F in n o is ___ 47 0 63205 14 441 1 0 2 9 9 24 740
3 Jyväskylä ............................. 13 754 144 6 810 2 000 8 810
4 Sortavala .............................. 10 128 995 2 725 5 489 8 214
5 Raunia .................................. 3 940 530 2 298 1810 4108
G Raahe — B rah estad .......... 5 155 973 633 — 633
7 Heinola ................................. 4 684 780 1339 1000 2 339
8 Kajaani ................................ 9 398 783 636 — 636
9 b) Ruotsinkieliset —  Svensk­
spräkiga —  Suédois . . . . 8 8 48 1 9 2 13 439 4 300 17 739
10 Tammisaari — Ekenäs . . . . 4 127 313 9 752 1200 10 952
11 Uusikaarlepyy — Nykarleby 4 720 879 3 687 3100 6 787
12 2. Alemmat — Lägre —
É lém e n ta ire s ................... 10 821 034 499 499
13 a ) Suomenkieliset — F in sk ­
spräkiga — Finnois . . . . 10 821 0 3 4 499 — 499
14 S uistam o ............................... 1 503 750 342 342
15 Hämeenlinna — Tavastehus 5 297 284 — — —




Vaasa — Vasa ...................
1 « 1 7 8 1 9 10 l i 1
senlaatu iset rah asto t ja  v a ra t 
dylika fonder och medel 
bourses et aux primes etc.
Sem inaarin m ui­
den rahasto jen  
pääom a jouluk. 
31 p.
K apitalbeloppet 
av  sem inariets 
övriga fonder den 
31 december 
M ontant des capi­
taux des autres 
fonds du séminaire  
(31 déc.)









lumes de la 
bibliotheque 
(31 die.)
: J a e tu t s tipendit ja  p a l­
: kinnot
U tdelade stipendier 
Bourses accordées
i Sem inaarien hoidossa olevien rahasto jen  
t ila  joulukuun 31 p.
De av  sem inariet förvaltade fondernas 
i . ställning den 31 december














! Pääom a —  K apital 
j Capital
!
; Mk Mk Mk
I
130 25 022 88 664 263 42 305 80 049 l
<52 14 663 : 39 3 74 9 5 5 — 64 869 2
25 7 550 \ 11 165 505 __ 15 800 3
16 3 463 ! 1 3 67 404 — 19 427 4
5 1950 i 5 57 777 — 10 309 52 500 | 2 14 322 — 7 454 62 1000 3 j 54 249 — 6 427 72 200 5 15 698 5 452 8
78 10 359 49 289 308 4 2 3 0 5 1 5 1 8 0 9
! 40 7 153 24 196 236 42 305 4 856 10
; 38 3 206 25 93 072 10 324 11
— __ 3 12 394 __ 7 943 12
— — 3 12 394 — 6 770 13
! _ _ 2 8 795 _ 2 422 14
j __ __ __ — — 3 425 15





YI. Seminaarien harjoitus- 
VI. Seminariernas övnings-
Écoles-annexes des séminaires
koulut lukuvuonna 1934—1935. 
skolor lâsâret 1934—1935.
(année scolaire 1934— 1935).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ;




















Sukupuolen m ukaan 
E fte r kön 
Sexe
I
Iän  m ukaan 



















































1 1. Ylemmät — Högre —
S u p é r ie u rs ....................... ^ÍBIO 158 404 217 540 349 847 115 8
2 a ) Suomenkieliset — F in sk ­
spräkiga — F innois . . . . 2) i 140 144 375 181 440 306 729 99 6
3 Jyväskylä ............................... 3) 230 41 61 36 92 77 134 18 1
4 Sortavala ................................. 4) 322 32 108 52 130 78 208 32 4
5 Rauma ..................................... 134 19 86 12 17 26 94 13 1
G Raahe —  B ra h esta d ........... 3) 149 5 19 44 81 46 94 9 —
7 Heinola .................................... 6) 138 26 44 17 51 41 93 4 —
8 Kajaani ................................... 167 21 57 20 69 38 106 23 —
9 b)  Ruotsinkieliset — Svensk­
spräkiga  — Suédois . . . . «) 179 14 29 36 100 43 118 16 2
10 Tammisaari —  E k e n ä s___ «) 97 _ 20 77 17 71 7 2
11 Uusikaarlepyy —  Nykarleby 82 14 29 16 23 26 47 9 —
12 2. Alemmat — Lägre —
É lém e n ta ire s ................... 292 136 156 248 44
13 a ) Suomenkieliset — F in sk ­
spräkiga — F in n o is ___ 250 119 — 131 — 206 44 — —
14 S u is ta m o .................................. 42 23 _ 19 _ 35 7 __ _
15 Hämeenlinna —  Tavastehus 156 69 — 87 — 124 32 — —
16 Tornio —  Tom eä ................ 52 27 — 25 — 47 5 — —
17
b) R uotsinkielinen—Svensk- 
spràkigt — Suédois
Vaasa — Vasa .................... 42 17 25 42
11 1 12 ¡ 13 14 I 1-5 ! 16 ¡1 7 1 i» 19 20 1 21 22 i 23 1 24 25 26 27 28
den  1 februari —  Élèves au 1er février Oppilaita ollut kou­
lu sta  poissa luku­
vuoden kuluessa 
Elever, som under 










: m ukaan 






E fte r föräldrarnas ständ  
Position sociale des parents







































































































































270 244 229 201 821 206 26 6 219 167 200 l
j 1140 - 67 396 677 158 167 233 211 199 172 709 195 23 5 191 156 171 2
230 : _ 25 76 129 41 36 49 37 33 34 145 28 4 2 52 32 34 3
322 _ 7 180 135 44 40 67 64 56 51 231 51 5 1 54 42 50 4
134 2 19 113 13 18 27 17 34 25 47 13 — — 14 25 25 5
1491 — 19 34 96 21 28 27 33 22 18 89 42 5 — 24 7 18 6
138 — 2 : 40 96 21 22; 36 26 22 11 84 32 6 — 27 24 11 7
167 1 — 12 47 108 18 23 27 34 32 33 113 29 3 2 20 26 33 8
179 9 82 88 28 22 37 33 30 29 112 11 3 1 28 11 29 9
_ 97 4 36 57 11 9 20 21 20 16 64 8 1 _ 11 11 16 10
82 5 46 31 17 13 17 12 10 13 48 3 2 1 17 13 11
250 42 i 72 110 HO 148 144 —_ _ _ 214 41 11 1 163 — 133 12
¡ 250 — 62 87 101 130 120 - — -1 - 179 35 10 1 144 - 110 13
42 _ j 4 \ 20 18 22 20 _ _ _ _ 33 7 _ 20 _ 20 14
156 ---- ! 51 42 63 84 72 — — — — 111 21 7 1 102 - 66 15
52 —  1 7 25 20 24 28 35 7 3 22 24 16
_ 42 j 10 23 9 18 24 35
I
6 1 19 23 17
4) Sitäpaitsi 50 oppilasta jatkoluokilla. —  D essutom  50 elever pä fortsättningsklasser.
2) » 40 » » » 40 » » »
3) » 7 » » » 7 » » »
4) »> 14 » » » 14 » » »>
5) » 12  » » » 12  » » »
«) « 10 » »> » 10 » » »
12 13
14 1 9 3 4 -
VII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1934—1935. Yleisiä tietoja kouluista. 
VII. Städernas îolkskolor under läsäret 1934—1935. Allmänna uppgifter om skolorna.
Écoles p r im a ires  des villes ( année scolaire 1934 — 1 9 3 5 ). D onnées générales des écoles.




L u o k k a ­
h u o n e ita
K lassrum
Classes situées
V arsinaisia  o p e t ta j ia  
20. X . 1934 
E g e n tlig a  lä ra re  
den  20. X . 1934 
M aîtres fixes au 
20. X . 1934
O ppila ita  20. X . 1034 
E lever den  20. X . 1934 
Élèves au 20. X . 1031


























































































































































Kaikkiaan Lj — Inalles 4) —  Total . . . 169 574 1 0 0 5 250 1 2 3 0 1 1 9 2 38 544 1 0 5 3 80 1 6 7 7 1 8 1 4 2 32 496 5 762 5 6  400
Suomenkieliset koulut — Finskspräkiga
skolor —  Ecoles fin n o ises .................... 135 497 877 273 7 046 7 078 28 472 916 65 7 453 16116 28 804 5 003 49 923
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspräkiga
skolor — Écoles suédoises................... 34 83 134 37 184 174 10 72 137 15 224 2 026 3 692 759 6 477
Helsinki — Helsingfors ........................ 20 122 200 44 207 201 6 120 228 41 389 4 063 7 208 1369 12 640
S uom enkieliset —  F insksp räk iga  ............ 13 95 159 32 154 150 4 95 171) 28 302 3 292 5 793 1 055 10 140
R uo ts ink ie lise t —  S venskspräk iga  ............ 7 27 41 12 53 51 2 25 41) 13 87 771 1 415 314 2 500
Loviisa — L o v isa ..................................... 2 4 8 4 10 10 — . 3 7 — 10 83 176 47 306
Suom enkielinen —  F in sk sp räk ig  .............. 1 2 4 2 4 4 — i 2 — 3 23 45 16 84
R uo ts ink ie linen  —  Svenskspräk ig  ............ 1 2 4 2 6 0 ___ 0 5 — 7 60 131 31 222
Porvoo — l io r g a ..................................... 2 6 9 4 17 17 — . 7 10 — 17 174 335 92 601
Suom enkielinen —  F insksp räk ig  ............ l 2 4 2 7 7 — 3 4 — 7 81 146 24 251
R uotsink ie linen  •— Svenskspräk ig  ............ i 4 5 2 10 10 ___ 4 6 — 10 93 189 68 350
Tammisaari — Ekenäs ........................ 2 4 8 4 8 6 2 3 5 — 8 67 109 27 203
Suom enkielinen —  F insksp räk ig  ............ i 2 4 2 2 — 2 i 1 — 2 30 37 7 74
R uo ts ink ie linen  —  Svenskspräk ig  ............ i 2 4 2 6 6 — 2 4 — 6 37 72 20 129
Hanko — l la n g ö ..................................... 7 11 18 6 26 25 1 11 15 — 26 235 409 119 763
Suom enkielise t —■ F in sk sp rä k ig a  ............ 2 2 4 2 6 6 2 3 — i) 49 81 20 150
R uo ts ink ie lise t —  S venskspräk iga ......... 5 9 14 4 20 19 1 i) 12 _ _ 21 186 328 99 613
T urku — Abo ......................................... 11 39 65 20 94 85 9 39 75 6 120 1317 2 287 620 4 224
S uom enkielise t —  F in sk sp rä k ig a  ............ 7 33 56 18 78 69 9 33 66 6 105 1 170 2 024 575 3 769
R uotsink ielise t —  S venskspräk iga  ......... 4 6 9 2 16 16 — 6 9 — 15 147 263 45 455
Pori — Björneborg, suomenk. — finsk­
spräkiga .................................................. 4 15 28 4 36 36 — 14 28 — 42 469 870 79 1418
Rauma, suomenk. —  finskspr................ 3 8 13 4 18 18 — 8 13 — 21 274 440 103 817
Uusikaupunki — N ystad .................... 2 5 9 2 10 9 1 4 8 — 12 112 203 36 351
Suom enkielinen —  F in sk sp räk ig  .............. l 4 7 2 9 9 — 4 7 — i l 108 194 36 338
R uotsink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ i 1 2 — 1 — 1 Sï - 1 — i 4 9 — 13
N aantali —• Nadendal, suomenk. —
finskspr..................................................... 1 ■ 2 4 — 3 3 •— 1 2 — 3 20 35 — 55
M aarianhamina — Mariehamn, ruot-
sink. — svenskspr................................
Hämeenlinna — Tavastehus, suomenk.
1 2 4 2 6 6 ■— 2 3 — u 57 97 18 172
— finskspr.............................................. 3 3 18 — 14 12 2 3 13 — 10 89 439 — 528
Tampere —  T am m erfors........................ 8 38 80 23 81 81 — 37 85 2 124 1236 2 376 488 4100
Suom enkieliset —  F in sk sp rä k ig a  ............ 7 36 76 23 79 79 — 36 84 2 122 1 210 2 350 488 4 048
R uo ts ink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ 1 2 4 — 2 2 — 1 1 — 2 26 26 — 52
Lahti, suomenk. — finskspr................... 7 21 42 24 41 41 — 19 39 1 59 705 1361 356 2 422
*) Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite X V III siv. 130. — Skolor med fräimnando undervisnings*spruk, se tabellbilaga 
X V III sid. 130.
2) Yksityinen. — Privat.
3) Yhteinen opetta ja  yläkoulun kanssa. — Gemensam lärare med högre skolan.
1935. 15
I 2
CO 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16












L u o k k a­
h u o n e ita
K lassrum
Classes situées
V arsinaisia  o p e t ta j ia  
20. X . 1934 
E g e n tlig a  lä ra re  
den 20. X . 1934 
M aitre s  fixes  au  
20. X .  1934
O ppila ita  20. X . 1934 
E lev er den  20. X . 1934 



















































































































































Viipuri — Y iborg..................................... 22 69 123 24 153 149 4 64 131 2 197 2 215 4 033 426 6 674
Suom enkielise t —  F in sk sp räk ig a  ............ 21 67 119 24 151 149 2 63 130 195 2 190 3 998 420 6 614
R uotsink ie linen  —  S v e n s k s p rä k ig ............ 1 2 4 ____ 2 __ 2 1 1 ___ 2 25 35 ____ 60
Sortavala, suomenk. — finskspr. . . 1 4 7 2 18 18 __ 4 7 _ __ 11 126 231 20 377
Käkisalmi — Kexholm, suomenk. —
finskspr..................................................... 1 4 8 2 7 7 __ 4 9 ____ 13 143 253 51 447
Lappeenranta — Villmanstrand, suo­
menk. — finskspr................................ 6 14 23 7 34 33 1 13 25 3 41 486 856 241 1583
Hamina —  Fredrikshamn, suomenk.
•— finskspr............................................... 3 4 6 1 11 11 4 7 — 11 138 210 22 370
Kotka ........................................................ 5 22 38 7 35 31 4 20 38 9 67 656 1098 202 1956
Suom enkielise t ■—  F in sk sp rä k ig a  ............ 4 20 34 7 34 30 4 19 36 9 64 637 1 066 196 1 899
R uo tsink ie linen  ■—  S v e n s k s p rä k ig ............ 1 2 4 — 1 1 ___ . 1 2 __ 3 19 32 6 57
Mikkeli — S:t Michel, suomenk. —
finskspr..................................................... 4 10 16 2 24 24 — 10 17 .— 27 357 578 55 990
Heinola, suomenk. —  finskspr.............. 1 2 3 2 2 — 2 1 1 — 2 39 34 21 94
Savonlinna — Nyslott, snomenk. —
finskspr..................................................... 3 10 17 2 24 24 .— 9 14 1 24 308 564 76 948
Kuopio, suomenk. — finskspr.............. 6 25 43 8 64 64 — 25 50 10 85 859 1 523 239 2 621
Joensuu, suomenk. —  finskspr.............. 1 5 8 2 12 12 — 5 9 — 14 149 230 41 420
Iisalmi, snomenk. —• finskspr............... 1 4 7 2 10 10 — 4 8 — 12 132 221 59 412
Vaasa —• Vasa ......................................... 6 18 32 7 48 48 — 18 35 5 58 580 1103 207 1890
Suom enkielise t —  F in sk sp rä k ig a  ............ 3 10 19 4 28 28 — 10 20 3 33 370 651 132 1 153
R uo ts ink ie lise t —  S vensksp räk iga  ......... 3 8 13 3 20 20 — 8 15 2 25 210 452 75 737
Kaskinen — K a sk ö ................................. 2 4 8 4 9 9 — 2 6 — 8 77 163 30 270
S uom enkielinen —  F in sk sp räk ig  .............. 1 2 4 2 3 3 — i 2 .— 3 26 49 10 85
R u o ts ink ie linen  —  S v e n s k s p rä k ig ............ 1 2 4 2 6 6 — l 4 — 5 51 114 20 185
Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 2 4 8 4 11 11 — 4 6 — 10 89 151 30 270
S uom enkielinen —  F in sk sp räk ig  ............ l 2 4 2 5 5 — 2 3 — 5 47 79 17 143
R uo ts ink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ l 2 4 2 6 6 — 2 3 ■— 5 42 72 13 127
Uusikaarlepyy — N ykarleby............... 2 1 4 2 2 — 2 — 1 — 1 5 20 10 35
Suom enkielinen  —  F in sk sp räk ig  ............ 1 4 —- i — i 2) - 1 — 1 5 20 — ■ 25
R uo ts ink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ i — — 2 i — l — — — — — 10 10
Pietarsaari —  J akob stad ...................... 2 10 15 — 27 24 3 10 17 — 27 232 417 — 649
Suom enkielinen  —  F in sk sp rä k ig  .............. i 4 7 12 12 — 4 8 — 12 86 192 278
R uo tsink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ i 6 8 — 15 12 3 6 9 •— 15 140 225 _ 371
Kokkola —  Gamlakarleby.................... 4 10 20 4 30 30 -  - ■ 8 24 — 32 309 539 93 941
S uom enkieliset —  F in sk sp rä k ig a  ............ 2 G 12 2 18 18 — 6 13 — 19 169 314 53 536
R uo ts ink ie lise t —  S v e n sk sp rä k ig a ............ 2 4 8 2 12 12 — 2 11 — 13 140 225 40 405
Jyväskylä, suomenk. — finskspr.......... 2 7 10 2 18 18 — 7 11 — 18 229 348 49 626
Oulu —  U leäborg..................................... 7 25 36 3 44 44 — 21 40 — 61 801 1226 74 2 101
Suom enkieliset —  F insksp räk iga  ............ 6 23 34 3 43 43 — 21 38 — 59 789 1 219 74 2 082
R uo tsink ie linen  —  S venskspräk ig  ......... 1 2 2 — 1 1 — 3) ~ 2 — 2 12 7 — 19
Raahe — Brahestad, suomenk. —
finskspr..................................................... 2 4 8 2 6 6 — 3 3 — 6 63 95 20 178
Kemi, suomenk. — finskspr.................. 8 26 46 14 49 48 1 27 44 — 71 927 1626 330 2 883
Tornio —Torneä, suomenk.—finskspr. 1 2 4 2 5 5 — 1 5 — 6 23 144 14 181
Kajaani, snomenk. —  finskspr............ 4 10 14 4 16 16 — 9 14 — 23 298 488 98 884
*) Y ksityinen. — Privat.
2) Yhteinen o p e tta ja  yläkoulun kanssa. — Gemensam lärare med högre skolan.
3) Y hteiset o p e tta ja t yläkoulun kanssa. — Gemensamma lärare med högre skolan.
1934—
1935.
VIII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna
VIII. Städernas îolkskolor under läsaret 1934—
Écoles p r im a ires  des villes (a n n ée  scolaire 1934—
1934—1935. Tietoja opettajista.
1935. Uppgifter om lärarpersonalen.
1 9 3 5 ). R ense ignem en ts su r  le personnel enseignan t.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1





I  lägre skolor J)
D ans les écoles p rim . élément.
Yläkouluissa — 









































































































1 Kaikkiaan — Inalles — T o ta l ............................... 0488 55 1 544 1 479 483 39 51
2 Suom enkieliset koalat — Finskspräkiga skolor —
Écoles f in n o is e s ...................................................... 0 424 47 1 472 —, 415 421 35 44
3 Ruotsinkieliset koulut — Svenskspräkiga skolor —
Écoles suédoises .................................................... 64 8 — 72 1 64 62 4 7
4 Helsinki —■ H elsingfors............................................... 112 8 120 _ 104 102 13 9
5 Suomenkieliset —  Finskspräkiga ................................. 90 5 — 95 — 80 79 12 8
6 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga ................................. 22 3 — 25 — 24 23 1 1
7 Loviisa —  Lovisa ........................................................ 3 — 3 — 4 3 — —
8 Suomenkielinen — Finskspräkig ................................... i — — i 1 i — —
9 Ruotsinkielinen —  Svenskspräkig ................................. 2 — .— 2 — 3 2 — —
10 Porvoo —  Borgä ........................................................ 7 — 7 — 4 6 — —
11 Suomenkielinen — Finskspräkig .................................... 3 — — 3 — 1 3 — —
12 R uotsinkielinen — Svenskspräkig ................................. 4 — — 4 — 3 3 — —
13 Tammisaari —  Ekenäs ............................................... 3 — — 3 — 4 1 — —
14 Suomenkielinen — Finskspräkig ................................... i — — 1 — — 1 — —
15 2 .— — 2 — 4 — — —
16 Hanko —  Hangö ........................................................ 8 3 11 — 4 9 1 1
17 Suomenkieliset —  Finskspräkiga ................................... 2 — — 2 — l 2 — —
18 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga ................................. 6 3 — 9 — 3 7 1 1
19 Turku —  A b o ................................................................. 35 4 __ 39 — 34 34 2 5
20 Suomenkieliset —  Finskspräkiga ................................... 29 4 — 33 — 31 30 l 4
21 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga ................................. 6 — — 0 3 4 l 1
22 Pori —  Björneborg, suomenk. —  finskspr........... 11 3 — 14 — 12 11 3 2
23 Rauma, suomenk. —  finskspr.................................. 6 2 — 8 — 4 6 1 2
24 Uusikaupunki —  N ystad ........................................... 4 — — 4 — 4 4 — —
25 Suomenkielinen —  Finskspräkig .................................... 4 — — 4 — 4 3 — —
26 Ruotsinkielinen —  Svenskspräkig .................................. 2) - — — — — — 1 — —
27 Naantali —  Nädendal, suomenk. —  finskspr. . . 1 — — 1 — 1 1 —• —
28 Maarianhamina —  Mariehamn, ruotsin i. —
svenskspr........................................................................ 2 __ — 2 — 2 1 — —
29 Hämeenlinna— Tavastehus, suomenk.— finskspr. 3 — — 3 — 6 7 —
30 Tampere —• Tammerfors ........................................... 31 6 — 37 — 39 35 4 7
31 Suomenkieliset —  F in sk sp räk ig a ................................... 30 6 — 36 — 39 34 4 7
32 Ruotsinkielinen —  Svenskspräkig ................................. 1 — — 1 — —. 1 —
33 Lahti, suomenk. —  finskspr...................................... 18 1 — 19 — 16 20 — 3
34 Viipuri —■ Viborg ........................................................ 57 7 — 64 — 60 66 2 2
35 Suomenkieliset —  F inskspräk iga.................................... 56 7 — 63 — 60 65 2 2
36 Ruotsinkielinen —  Svenskspräkig .................................. 1 — — 1 — — 1 —
i 11 1 12 I 19 u 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 ! 20 ! 21 I 22 1 23 !1 24 25
Lärarc  den 20 o 1 i — M at ! 20 octobre 1934























Jatkokouluissa —■ I  fortsättningsskolor 













































Vakinaisia, koetteeksi v a littu ja  
ja  vuosisijaisia —  Ordinarie, pä 
prov anställda och ärsvikarier 
Ordinaires, d l'essai et 
provisoires
















































































































12 30 204 149
1
42 57 551 1126 1
\ - ; 1 ! 916 8 10 17 14 11 23 177 129 28 43 479 j 974 2
i
: - ! 137 3 \ 2 3 4 1 7 27 20 14 14 72 152 3
— 228 2
4 7 10 7 17 6 4 3 11 131 258 4: — 17!) i ! « 5 o 0 n G 3 2 4 103 j 199 5
; --- 49 i : 1 2 4 i « 1 1 7 28 j 59 6
' — 7 — ! —- — — _ — 4 3 4 2 4 : 6 7
j --- 2 — ! — — — _ _ — l l 2 i l ' 2 8
-- 5 — — — — — — 3 2 2 i 3 ! 4 9
— 10 — — ' — __ __ 3 6 8 3 4 1 13 10— --- 4 — ■— — ; — — 1 5 2 i i r 6 11
— 1 --- G : — — —  : — — .— 2 1 6 2 3 7 12___ — 3 :1 1 — — — — 4 2 2 4 4 13
— --- 1 : l — — — i — . — —. 2 ! 2 — — 2 14
— --- 4 ; — — —■ — 1 — — 4 — 1 — — 4 2 15__ -- 15 : — __ — _ _ 4 8 ¡ 1 1 5 21 16
— ■ --- 3 : — — '— — : ■— — 1 3 ■ — ¡ — 1 4 17
— 12 ! — .— — — ! — — 3 5 1 1 1 4 17 18_ 75 :! 1 4 1 — 2 ! 3 12 8 5 1 10 39 i 81 19
— --- ! 66 :! i 4 1 : — 2 3
10 6 ! Ó : 9 35 70 20
— --- 1 9 : --- ' — — — — 1 _ 2 2 ' — 1 4 11 21
— — i 28 : 1 — — — — 5 2 __ 1 15 27 22
— --- ¡ 13 j — ; — — — i --- 5 1 2 5 16 23
— — ! 8 1 ! — — — — : — 4 2 ! 1 — 4 8 24_ _ —
1 l “
— — — 4 2 ' 1 — 4 7 25
- ; 2 ! - 1 = - - - - - — — 1 2 27
— _ 3 ! __ .' __ _  - __ . __ 1; 1 i 1 2 3 28
13 6 10 29
— - 85 —  s — — — — 2 30 6 — 7 43 81 ’30
— ' 84 —  ! — —  ! — — 1 2 30 6 — 7 43 79 | 31
_ ! _ 39 _  ' _ __. __ ! 1 10 11 6 2 16 43 '
32
33
— í 1 131 4 1 1 — 1 19 13 1 2 6 63 134 i34
— J 130 3 ! — 1 '— i 19 13 ! 2 6 03 132 35
! i 1 j 1 “  : — — “ _ — 2 30
*) Opettajat naisia, 1 lukuunottam atta. —  Samtliga lärare kvinnliga, förutom 1 manlig.
2) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. —  Gemensam lärarinna med högre skolan.









O petta jia  lokak. 20 p. 1934 — Lärare den 20 Oktober 1934 — Maîtres au 20 octobre 1934
Alakouluissa >)
I lägre skolor ‘)
Dans les écoles prim . élémen
Yläkouluissa — 
Dans les écoles
[ högre skolor 
prim. supérieures
Jatkokouluissa — I fortsättningsskolor 






















































































































































Vakinaisia, koetteeksi v a littu ja  
ja  vuosisijaisia— Ordinarie, pä 
prov  anställda och ärsvikarier
Ordinaires, à l ’essai et
provisoires 1








































































































































Sortavala, suomenk. — finskspr.............................. 4 4 4 3 7 Í — 3 i 1 4■ 7 'i 1
? Käkisalmi — Kexholm, suomenk. — finskspr. .. 4 __ __ 4 __ 4 4 — i — — 9 1 — , — ■— 4 4
■ — — 4 9 ! 2
Lappeenranta — Villmanstrand, suomenk. — !
finskspr...................................................................... L11 2 __ 13 __ 12 13 .— —  ; — — 25 i — - — 1 — 2 ; — 61 5 1 : 1 16 25 , 3
4 Hamina — Fredrikshamn, suomenk. — finskspr. 4 __ __ 4 __ 2 4 .— 1 ; — — 7 1 — — — ; — — — 2 ' 5 1 : 1 9 9 i li
Kotka ........................................................................... 13 7 _ _  j 20 — 17 19 2 —  ! — — 38 — — 3 3 — 3 2 1 ' r -  — 1 22 45 1 5 '
6 Suomenkieliset — Finskspräkiga ................................. 12 7 —  ! 19 — io 18 2'' — ' — — 38 ! — — 3 i 3 — 3 — __ 1 21 43 , 6
Ruotsinkielinen — S v en sk sp räk ig .................................. 1 — — 1 — i 1 — '. —-j — — 2 — —  '1 — — 2 i 1 ■ — ■ ---- - 1 2 7
8 Mikkeli — S:t Michel, suomenk. — finskspr. .. 8 2 10 __ 7 10 — 1■ — — ■— 17 — — — 5 ! 4 . — — 7 20 S
Heinola, suomenk. — finskspr............................... 1 — 1 1 — —  '; __l — — 1 — — — . — — — 1 — — : — 1 1 9
10 Savonlinna — Nyslott, suomenk. — finskspr. .. 8 1 __1 9 __ 7 4 1 2 — — 14 — 1 — — 3 4 — : l 9 15 10
11 Kuopio, suomenk. — finskspr............................... 25 __, 25 — 22 21 3 4 ..... — 50 ¡ l 1 4 4 1 1 — — — ; — 30 55 11
12 Joensuu, suomenk. — finskspr............................... 5 — 5 — ’ s 4 — 2 — — 9 — — — — 3 9 — 9 3 11 12
13 Iisalmi, suomenk. — finskspr............................... 4 — 4 — 5 3 — •— — 8 — —  ' — — — ; 5 Ï — ; — 5 7 13
14 Vaasa — V asa ............................................................ 15 3 — 18 — 16 17 1 1 — — 35 — 9 1 — 2 ' 7 — : — — 19 39 14
15 Suomenkieliset — Finskspräkiga ................................. 9 l i 10 — 0 n — —
— 20 — — 1 i — l 7 — I j ■— 1C• 23 15
IG Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga ............................... 0 2 1 8 — 7, c i i — — ■ 15 1 —  ' — 3 — — l — i — 9' 16 16
17 Kaskinen Kaskö 1 _ 1 2 1 3 i 2 — 1 — — 6 ¡ — — —  ! — — — 3 2 — 3 5 17;
18 Suomenkielinen — Finskspräkig .................................... — — 1 : l — i : i — — — — 2 1 — — —  ; — — — i i ■— 1 2 18
19 Ruotsinkielinen — S v en sk sp räk ig ................................. i — —  ; i 1 2 i — i
— — 4 —  ’ — — — — — 3 i — 3 19
20 Kristiinankaupunki — ■ Kristinestad ................... 3 1 4 — 3 3 — — — 6 1 —  i ■— __ j — — ■— ' 3 — 1 3 : 7 20
21 Suomenkielinen — Finskspräkig .................................... i 1 — 2 — 2 i — — — — 3 i — ’ . — — — — 2 1 1 ! --- I 3 21
22 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig .................................. 2 — ■ ■—  ! 2 — 1 2 — 1
j
— — 3 —  i — — ; — — — 2 2 --- —■ l i 4 22
23 Uusikaarlepyy — Nykarleby ............................... — — — — — 1 — — — — 1 —  . 1 --- — _ _ — — — 2 1 1 23
24 Suomenkielinen — Finskspräkig ................................... 2) - •— — — — 1 ; ■— i '—' — ! — —
1 —  i 1
— — — — — — ■ — i 1 — ‘ 24
25 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig .................................. — ■ — — — ---- ; ■— : ■—■ — Í — — — — — — — — ! — — 2 1 — i — 25
26 Pietarsaari — J a k o b s ta d ........................................ 9 1 — 10 — 10 6 — 1 — — 1 7 10 : 17 26
27 Suomenkielinen — Finskspräkig .................................... 3 1 — 4 — 5 3 : — — “ “ —  .
_ _ — — — — — 7 27
28 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig .................................. 6 — — 6 ■— 5 3 1 — 1 ■— ' — 09 — .— _  ' •  — — — !  “ — j  — — 10 2 8-j
29 Kokkola — G am lakarleby..................................... 8 — — 8 — 12 11i  1 — — 24 11 7 — — 13 19 29
30 Suomenkieliset — Finskspräkiga ................................. 6 — — 6 ■— 6 6 ! i : •— — — 13 —  ' — — — — — 5 5 — ■— 7 12 30
31 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga ................................. 2 — — 2 — 6 5¡ — ; — — — 11 — ■ — —  , — — — : 6 2 — — 6 7 31
32 Jyväskylä, suomenk. — finskspr. ....................... 7 — — 7 — 5 6. — ! •— — — 11 — ; — — — —■ — 3 4 1 2 5 13 32
33 Oulu — Uleäborg .................................................... 19 9 — 21 — 19 20 — 1 — — 40 —  : — “  1 — — — 6 4 — 1 19 . 42 33
34 Suomenkieliset — Finskspräkiga ................................. 19 2 — 21 — 19 19 — — 1 — 38 ■—  ,
—
—  j ■— __ — ! 0 4 ; --- i 19 ; 40 34
35 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ................................. 2) - ! — 1 : 2 ---  : —
— j — — — , — — --- — — 2 35
'36 Raahe — Brahestad, suomenk. — finskspr......... 3 — — 3 — 3 — . ■ — — — --- 3 --- — —  ■ — ■—
— i 2 1 1 -— 3 3 36
37 Kemi, suomenk. — finskspr................................... 26 1 — 27 — 16 19 5 4 — 44 —  i — — — — — 1 19 25 1 — 21 ! 50 37
38 Tornio — Torneä, suomenk. — finskspr.............. — 1 — 1 — 2 2 — 1 — 5 - - - -  : — — .— . — '  2 2 - - - - — 9 4 38
39 Kajaani, suomenk. —  finskspr.............................. 9 — - 9 — 7 0 , — 1 14 1 6 4 ---- — 7 , 16 39
*) O pettajat naisia, 1 lukuunottam atta. — Samtliga lärare kvinnliga, förutom 1 manlig.
3) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Geinensam lärare med högre skolan.
18 19
2 0 1934—
IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1934— 1935. Tietoja oppilaista. 
IX. Städernas îolkskolor under liisäret 1934— 1935. Uppgifter om eleverna.
Écoles primaires des villes ( année scolaire 1934—1935). Élèves.





O pp ila ita  lo k a k u u n  20 p. 1034 
E lever d en  20 O ktober 1934 
















A nnées  scolaires
Ä idinkieli 




































Kaikkiaan — Inalles —  T o ta l ........... 56 400 28 869 27 531 __ __ ! ___ 49 336 6 804 260
Alakoulut — Lägre skolor — Écoles
élémentaires ........................................... 18142 9 254 8 888 8 885 9 257 — — 15 910 2161 71
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles
supérieures ........................................... 32 496 16 851 15 645 9 844 9 286 7128 6 238 28 447 3 872 177
Jutkokoulut — Fortsättningsskolor —
Cours complémentaires........................ 5 762 2 764 2 998 3 525 2 237 - — 4 979 771 12
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Finnoises ................................................ 49 923 25 474 24 449 — — — ■— 49 260 419 244
Alakoulut — Lägre skolor — Ecoles
élémentaires ........................................... 16116 8 212 7 904 7 942 8174 — — 15 881 170 65
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles
supérieures.............................................. 28 804 14 861 13 943 8 685 8 238 6 382 5 499 28 403 234 167
Jatkokoulut — I'ortsättningsskolor —
Cours complémentaires........................ 5 003 2 401 2 602 3 082 1921 ■— — 4 976 15 12
Helsinki — Helsingfors ........................ 10 140 5 231 4 909 — — - — 9 742 316 82
A lakoulu t —  Lägre sko lo rna  ..................... 3 292 1 686 1 000 1 572 1 720 — — 3 143 125 24
Y läkou lu t —  liö g re  sko lo rna  ..................... 5 793 3 024 2 769 1 735 1 711 1 223 1 124 5 561 177 55
Ja tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 1 055 521 534 620 435 — — 1 038 14 3
Loviisa — L o v isa ..................................... 84 42 42 — — — - 83 1 —
A lakoulu  —  Lägre sko lan  .......................... 23 13 10 11 12 ■— — 22 1 —
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  .......................... 45 23 22 10 17 10 8 45 - —
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 16 6 10 7 9 — — 16 — —
Porvoo — B o r g ä .................................... 251 135 116 — — — — 249 2 —
A lakoulu  —  Lägre sko lan  .......................... 81 42 39 34 47 — — 79 2 —
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  .......................... 146 82 64 41 40 32 33 146 — —
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o la n  . . . . 24 11 13 13 11 — — 24 — —
Tammisaari — Ekenäs ........................ 74 35 39 — — — — 73 1 —
A lakoulu  —  Lägre sko lan  .......................... 30 13 17 13 17 — — 29 1 —
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  .......................... 37 19 18 10 15 7 5 37 — —
J atk o k o u lu  — F o rtsä ttn in g ssk o la n  # > . 7 3 4 5 2 — — 7 — —
Hanko — H a n g ö ..................................... 150 80 70 — — — — 146 1 3
A lakou lu  —  Lägre sko lan  .......................... 49 22 27 23 26 — ■— 45 1 3
Y läkou lu  —  H ögre sko lan  .......................... 81 52 29 36 22 18 5 81 — —
J a tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 20 6 14 14 6 «— — 20 — —
Turku — Abo ......................................... 3 769 1938 1831 — — — — 3 757 4 8
A lak o u lu t —  Lägre sko lo rna  ..................... 1 170 582 588 618 552 — ■— 1 167 2 i
Y läk o u lu t —  H ögre sko lo rna  ..................... 2 024 1 056 968 581 587 480 376 2 015 2 7
Ja tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 575 300 275 345 230 ■— ■— 575 — —
Pori — iijö rn e b o rg ................................ 1418 733 685 — _ — — 1409 6 3
A lak o u lu t —  Lägre sk o lo rna  ..................... 469 247 222 218 251 — •— 464 5 —
Y läk o u lu t —  H ögre skolorna ..................... 870 446 424 248 226 224 172 866 1 3
J a tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 79 40 39 47 32 — — 79 — —
Rauma ...................................................... 817 363 454 — - - — — 810 — 7
; A lakoulu  —  Lägre skolan  .......................... 274 127 I 147 142 132 ■— .— 272 — 2
Y läk o u lu t ■—  H ögre sko lo rna  ..................... 440 187 253 112 147 96 85 435 ■— 5
J a tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 103 49 54 57 46 ■— — 103 — —
Uusikaupunki — X vstad .................... 338 194 144 — — — — 334 2 2
A lakoulu  —  Lägre sko lan  .......................... 108 61 47 56 52 — — 108 ■— —
Y läkou lu  —  H ögre sko lan  .......................... 194 115 79 59 39 49 47 190 2 2
J a tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o la n  . . . . 36 18 18 27 9 •— — 36 — —
N aantali — N ä d en d a l............................ 55 29 26 — — — - 55 - —
A lakou lu  —  Lägre sko lan  .......................... 20 10 10 7 13 - — 20 — —
Y läkou lu  —  H ögre sko lan  .......................... 35 19 16 15 5 8 7 35 — —
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H ä m e e n l in n a  —  T a v a s t e h u s  ................... 5 2 8 2 7 5 2 5 3 521 6 1 :
A lak o u lu t ■—  L ägre sko lo rna ..................... 89 50 39 37 52 __ __ 86 2 1
Y läk o u lu t —  H ögre sk c lo rn a  ..................... 439 225 214 131 130 79 99 435 4 _
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s  ........................ 4  0 4 8 2 0 8 5 1 9 6 3 — __ __ __ 4  0 1 9 4 2 5
A lak o u lu t —  L ägre sko lo rna ..................... 1 210 656 554 617 593 __ __ 1 205 ___ 5
Y läk o u lu t ■—  H ögre sko lo rna  ..................... 2 350 1 204 1 146 687 613 566 484 2 326 4 20
Ja tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 488 225 263 258 230 _ _ ___ 488 __
L a h t i  ........................................................................ 2  4 2 2 1 1 7 8 1 2 4 4 — __ __ 2 4 0 9 9 4
A lakou lu t —  Lägre s k o lo r n a ..................... 705 368 337 343 362 __ __ 702 2 i
Y läkou lu t —  H ögre » k o lo in a ..................... 1 3G1 667 694 384 397 317 263 1 353 6 ri
Ja tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 35G 143 213 205 151 __ __ 354 1 i
V i ip u r i  —  V i b o r g .............................................. 6  6 1 4 3  3 1 5 3  2 9 9 — — __ __ 6  5 3 2 17 6 5
A lakou lu t —  L ägre sko lo rna ..................... 2 190 1 079 1 111 1 059 1 131 __ __ 2 170 (> 14
Y läk o u lu t —  H ögre sko lo rna ..................... 3 998 2 048 1 950 1 233 1 106 881 778 3 938 u 49
J a tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 420 188 238 258 168 __ __ 424 _ _ 2
S o r t a v a l a  ............................................................. 3 7 7 1 9 0 1 8 7 — • .__ __ ___ 3 7 7 __ _ _
A lakou lu  —  Lägre sko lan  ......................... 126 67 59 66 60 _ _ __ 126 __ __i
Y läkou lu  —  H ögre sko lan  .......................... 231 117 114 83 80 32 36 231 __ __  1
Ja tk o k o u lu  ■—  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 20 6 14 16 4 _ _ __ 20 __ __
K ä k is a l m i  —  K e x h o lm  .............................. 4 4 7 2 1 2 2 3 5 — __ __ __ 4 4 1 1 5
A lakou lu  ■—  Lägre sko lan  .......................... 343 73 70 75 68 __ __ 340 _ _ 3
Y läkoulu  •—  H ögre sko lan  .......................... 253 118 135 79 ■75 50 49 251 i 1
Ja tk o k o u lu  ■—  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 51 21 30 34 17 _ _ __ 50 __ 1
L a p p e e n r a n t a  —  V i l l m a n s t r a n d  . . . . 1 5 8 3 8 3 4 7 4 9 .— .— — __ 1 5 6 5 4 14
A lak o u lu t —  I.äg re  sko lo rna ..................... 486 262 224 245 241 — __ 479 3 4
Y läk o u lu t —  H ögre s k o lo r n a ..................... 856 444 412 264 226 199 167 846 1 9 i
J a tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 241 128 113 105 76 __ ____ 240 _ _ 1 S
H a m i n a  —  F r e d r ik s h a m n  ........................ 3 7 0 1 7 6 19 4 — — _ .. __ 3 6 7 .— 3 Í
A lak o u lu t —  L ägre sko lo rna  ..................... 138 56 82 61 77 __ __ 138 — —  ;
Y läkou lu t —  Högre sko lo rna  ..................... 210 109 101 71 70 39 30 207 — s ;
J a tk o k o u lu  — F o r ts ä ttn in g s sk o la n  . . . . 22 11 11 22 ___ __ __ 22 _ _ .—  ¡
K o t k a  ..................................................................... 1 8 9 9 9 3 3 9 6 6 — __ 1 8 9 6 1 2 ¡
A lak o u lu t —  Lägre sko lo rna ..................... 637 321 316 323 314 _ _ .. 637 — ---- :
Y läk o u lu t —  H ögre sko lo rna  . ................... 1 066 542 524 274 302 272 218 1 063 1 2
J a tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 196 70 126 117 79 __ ___ 190 __ —
M ik k e l i  —  S:t M i c h e l ................................... 9 9 0 5 1 0 4 8 0 — — __ __ 9 9 0 — —
A lak o u lu t —  Lägre sko lo rna  ..................... 357 178 179 185 172 __ 357 •—
Y läk o u lu t —  H ögre s k o lo r n a ..................... 578 301 277 196 185 114 83 578 —  ¡
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 55 31 24 34 21 __ 55 ----!
H e in o la  ................................................................... 94 77 17 .— — __ __ 9 4 ----
A lakoulu  —  Lägre skolan  .......................... 39 22 17 27 12 __ — - 39 .. .. ----
Y lä k o u lu  — H ö g re  s k o la n .......................... 34 34 .— — 15 10 9 34 — ----
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 23 21 — 13 8 __ __ 21
S a v o n l i n n a  —  N y s l o t t  .............................. 9 4 8 5 0 4 4 4 4 - - — — — 9 4 2 5 1
A lak o u lu t —  Lägre skolorna ..................... 308 155 153 154 154 — __ 305 3
Y läk o u lu t —  H ögre s k o lo r n a ..................... 564 310 254 159 169 118 118 561 2 1
J a tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o la n  . . . . 70 39 37 52 24 __ __ 76 — ----
K u o p io  ................................................................... 2  6 2 1 1 3 2 6 1 2 9 5 — — .— __ 2 6 1 4 2 5
A lak o u lu t —  L ägre sko lo rna ..................... 859 421 438 416 443 — __ 857 1 i
Y läk o u lu t —  H ögre sko lo rna  ..................... 1 523 785 738 457 432 339 295 1 521 i i
Ja tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 239 120 119 150 89 __ ___ 236 .— ‘ 3
J o e n s u u ................................................................... 4 2 0 2 0 4 2 1 6 — — — __ 4 2 0 — —
A lakoulu  ■—  L ägre sko lan  .......................... 149 70 79 70 79 — — 149 — —
Y läkou lu  —  H ögre sko lan  .......................... 230 111 110 87 62 25 56 230 — —
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 41 23 18 20 21 ..... __ 41 - —
I is a lm i  ..................................................................... 4 1 2 191 221 — — — __ 4 1 2 — —
A lakoulu  ■—  Lägre sko lan  .......................... 132 58 74 59 73 __ 132 — ■—
Y läkou lu  ■—  H ögre sko lan  .......................... 221 108 113 76 54 70 21 221 — —
Jatk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 59 25 34 46 13 — — 59 —
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V a asa  —  V asa  ................................................ 1 153 584 569 1 123 23 7
Alakoulut — Lägre skolorna .................... 370 189 181 189 181 — 357 10 3
Yläkoulut — Högre skolorna .................... 651 324 327 213 178 144 116 034 13 4
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 132 71 61 90 42 — 132 .— —
K a sk in e n  —  K a s k ö ...................................... 85 43 42 — — — 83 2 —
Alakoulu — Lägre skolan ........................ 26 13 13 15 11 — — 25 i —
Yläkoulu — Högre skolan ........................ 49 26 23 12 16 10 I l 48 i —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 10 4 6 7 3 __ __ 10 — —
K ris t i in a n k a u p u n k i  —  K r i s t i n e s t a d . . 143 69 74 — — — — 143 — ■—
Alakoulu — Lägre skolan ........................ 47 23 24 23 24 — — 47 — —■
Yläkoulu — Högre skolan ........................ 79 39 40 23 21 19 16 79 — —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 17 7 10 10 7 __ __ 17 — —
U u sik a a rle p v v  —  X v k a r l e b y .................. 25 15 10 — — — — 25 —
Alakoulu — Lägre skolan ........................ 5 5 — 5 — — — 5 — —
Yläkoulu — llögre skolan ........................ 20 10 10 7 2 7 4 20 — —
P ie ta r s a a r i  —  J a k o b s ta d  ....................... 278 158 120 — — — 276 2 —
Alakoulu — Lägre skolan ........................ 86 51 35 42 44 .— — 86 — —
Yläkoulu — Högre skolan ........................ 192 107 85 56 54 37 45 190 2 —
K o k k o la  —  G a m la k a r l e b y ....................... 536 281 255 — ■ — — ■ 536 — —
Alakoulut — Lägre skolorna .................... 169 86 83 82 87 — — 169 — —
Y läkoulut — Högre s k o lo rn a .................... 314 177 137 107 93 56 58 314 — —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 53 18 35 27 26 — — 53 — —
J y v ä s k y lä  .......................................................... 626 320 306 — — — - 625 — 1
Alakoulut —  Lägre skolorna .................... 229 110 113 102 127 — — 229 — —
Yläkoulut —  Högre s k o lo ru a .................... 348 174 174 122 102 72 52 347 — 1
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 49 30 19 24 25 — — 49 — —
O u lu  —  U l e a b o r g ........................................ 2 082 1 0 5 1 1 0 3 1 — — — — 2 081 — 1
A lakoulut — Lägre skolorna .................... 789 396 393 402 387 — — 789 — —
Y läkoulut — Högre skolorna .................... 1 219 630 589 389 360 275 195 1 218 -... 1
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 74 25 49 51 23 — — 74 — —
R a a h e  —  B ra h e s ta d  ................................. 178 152 26 — ■ — — — 178 — -
Alakoulut — Lägre skolorna .................... 63 52 11 29 34 — .— 03 ... —
Yläkoulut — Högre skolorna .................... 95 80 15 29 24 25 17 95 — —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 20 20 —• 15 5 — — 20 — —.
K em i .................................................................... 2 883 1 4 5 9 1 4 2 4 — — — — 2 868 10 5
Alakoulut — Lägre skolorna .................... 927 463 464 467 460 — — 919 5 3
Yläkoulut — Högre skolorna .................... 1 626 834 792 494 469 351 312 1 620 5 1
Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna . . 330 462 108 257 73 — — 329 — 1
T o rn io  —  T o r n e a ........................................... 181 102 79 — ■ — — 181 — —
Alakoulu — Lägre skolan ....................... 23 11 12 11 12 — — 23 — —
Yläkoulu Högre skolan ........................ 144 83 61 53 43 32 16 144 — —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 14 8 0 5 9 — — 14 — , —
K a ja a n i  ............................................................... 884 450 434 — — — - 884 — —
Alakoulut — Lägre skolorna .................... 298 108 130 144 154 — — 298 — —.
Yläkoulut — Högre skolorna .................... 488 231 257 152 151 96 89 488 — —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 98 51 47 71 27 — _ 98 — ’
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
16Suédo ises  ....................................................... 6 477 3 395 3 082 — — — — 76 6 385
A la k o u lu t  — Lägre  sko lor  — Écoles
6élém entaires  .................................................. 2  02 6 1 0 4 2 98 4 943 1 0 8 3 — • — 29 1 9 9 1
Y lä k o u lu t  —  Högre skolor  — ■ ÉJcoles
10supérieures  .................................................. 3  69 2 1 9 9 0 1 7 0 2 1 1 5 9 1 0 4 8 746 739 44 3 63 8
.Ja tko ko u lu t —  F ortsä ttn ingssko lo r  —
756C ours c o m p lé m e n ta ir e s ............................ 759 36 3 3 9 6 443 316 — — 3
i Helsinki —  H elsingfors ............................ 2 500 1 2 3 9 1 2 6 1 — — — — 68 2 421 11
i Alakoulut — Lägre skolorna .................... 771 375 396 335 436 — — 24 742 5
i Yläkoulut — Högre skolorna .................... 1 415 726 689 425 395 280 315 41 1 368 6
! Jatkokou lu t —  Fortsättningsskolorna .. 314 138 176 178 136 — — 3 311 —
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Loviisa — Lovisa ................................. 2 2 2 116 106 2 2 2
A lakoulu  Lägre sko lan  .......................... 60 27 33 26 34 — — 60 —
Vläkoulu —  H ögre sko lan  .......................... 131 80 51 32 35 33 31 .— 131 —
Ja tk o k o u lu  - --  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 31 9 22 20 11 ..... 31 __
Porvoo —  B o rg it .................................... 350 196 154 — — _ - _ _ 350 —
A lakoulu  —  Lägre sko lan  .......................... 93 55 38 43 50 — ---- — 93 —
Y läkoulu  —  Högre sko lan  .......................... 189 103 86 71 53 30 35 — 189 —
Ja tk o k o u lu  —  F ortsä ttn in g ssk o lan  . . . . 68 38 30 39 29 — — 68 —
Tammisaari —  E k e n ä s ......................... 129 123 6 _ _ _ — — 129 —
A lakoulu —  Lägre skolan  .......................... 37 31 6 24 13 — — 37 —
Y läkoulu —  H ögre sko lan  .......................... 72 72 — 19 14 17 22 _ _ 72 —
J a tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 20 20 — 9 11 — ... . 20 —
Hanko ■—  H a n g ö ................................................. 613 323 290 — — — — 613
A lak o u lu t —  L ägre skolorna ..................... 186 97 89 83 103 — — 186 —
Y läkou lu t —  H ögre sko lo rna ..................... 328 181 147 93 88 79 68 328 —
J a tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 99 45 54 52 47 — __ __ 99 __
T urku —  Ä bo........................................... 455 225 230 451 4
A lak o u lu t —  L ägre skolorna ....................... 147 62 85 74 73 — — — 146 i
Y läk o u lu t —  H ögre s k o lo r n a ........................ 263 142 121 93 70 46 54 — 260 3
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 45 21 24 37 8 — — — 45 —
Uusikaupunki — N ystad .................... 13 7 6 — — — — — 13 —
A lakoulu  —  Lägre sko lan  .......................... 4 3 1 2 2 — — — 4 —
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  ............................ 9 4 5 2 2 3 2 — 9 —
Maarianhamina —  M arieham n ................ 172 81 91 — — — — 5 167 —
A lakoulu  —  Lägre sko lan  ............................. 57 25 32 31 26 — — • 3 54 —
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  ............................ 97 47 50 31 33 21 12 2 95 —
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 18 9 9 11 7 — — — 18 —
Tampere — Tammerfors ............................ 52 25 27 — — — 52 —
A lakoulu - -  Lägre sko lan  .......................... 26 12 14 11 15 - - - ■— — 26 —
Y läkoulu —  H ögre skolan  .......................... 26 13 13 7 13 2 4 — 26 —
Viipuri —  Viborg .............................................. 60 32 28 — - — — - 59 i
A lakoulu  Lägre sko lan  ............................. 25 16 9 11 14 — — — 25
Y läkoulu  - H ögre sko lan  ............................. 35 16 19 15 17 2 1 .— 34 1
K o tk a .......................................................... 57 32 25 — — — - 57 —
A lakoulu —  L ägre sko lan  .......................... 19 9 10 11 8 — — — 19 •—
Y läkoulu  —  Högre sko lan  ............................. 32 18 14 12 9 6 5 — 32 —
Ja tk o k o u lu  — F o rtsä ttn in g ssk o lan  # , 6 5 1 6 __ — __ _ _ 6 __
Vaasa —  V a s a ........................................ 737 409 328 — — — 1 736 —
210 m
Y läk o u lu t —  H ögre sko lo rna ..................... 452 251 201 148 152 85 67 1 451 __
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 75 47 28 52 23 — — — 75 —
Kaskinen —  K a s k o ............................... 185 96 89 — _ — ■ — 185 —
\ la k o u lu  —  Lägre skolan  .......................... 51 25 26 23 28 — — — 51
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  .......................... 114 65 49 39 22 29 24 — 114
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 20 6 14 11 9 — — — 20
Kristiinankaupunki —  K ristinestad . . 127 70 57 — — — — — 127 —
A lakoulu  —  Lägre sko lan  .......................... 42 22 20 19 23 — — — 42 —
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  ............................. 72 41 31 26 20 18 8 — 72 —
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 13 7 6 9 4 — — — 13 —
Uusikaarlepyy —  Nykarlcby, jatko-
koulu —  fortsättningsskolan ............... 10 6 4 b O — — — 10 —
Pietarsaari — J a k o b s ta d .................... 371 185 186 — — — — — 371 —
A lakoulu  —  Lägre sko lan  .......................... 146 77 69 75 71 — — — 146 —
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  .......................... 225 108 117 69 64 45 47 — 225 —
Kokkola —  G am lak arleb y ......................... 405 218 187 — — — — 2 403 —
A lak o u lu t —  L ägre skolorna ..................... 140 87 53 73 67 —r — 2 138 —
Y läk o u lu t •—  H ögre s k o lo r n a ..................... 225 319 106 72 59 50 4 4 — 225 —
Ja tk o k o u lu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan  . . . . 40 12 28 14 26 — — — 40 —
Oulu — Uleaborg .............................................. 19 12 7 — — — — — 19 —
A lakoulu  —  L ägre sko lan  ............................. 12 8 4 4 — — — 12 —
Y läkoulu  —  H ögre sko lan  ............................. 7 4 3 5 2 — — — 7 —
1934- 1935.
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1934—1935. Tietoja
X. Städernas folkskolor under läsaret 1934— 1935.
Écoles primaires des villes (année scolaire 1934— 1935).
apukouluista ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivista kouluista. 
Uppgifter om hjälpskolor och skolor vid uppîostringsanstalter.
Écoles a u x ilia ire s  et écoles des m a isons de correction.
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Lärare den 20. X. 1934 
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2 Suomenkieliset — Finskspra- 
kiga  — Finnoises .......... 64 6 35 3 3 576 366 210 167 390 19
3 Ruotsinkieliset —■ -Svensk- 
spräJciga —  Suédoises . . . 15 2 8 1 3 130 80 50 36 94
4 Helsinki —  Helsingfors . . . . 14 2 13 1 4 204 131 73 143 8
5 Suomenk. — F inskspr........... 7 l 6 ___ i 97 03 34 64 8
6 R uotsink. —  Svenskspr. . . . l 7 l 3 107 68 39 28 79 —  ■
7 Turku —  Ä b o ....................... 9 1 5 1 1 81 48 33 31 50 —
S Suomenk. —  Finskspr........... 0 l 4 i 1 72 44 28 24 48 — .
9 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 3 ] __ _ 9 4 5 7 2
10 Pori — Björneborg, suo­
menk. — finskspr............. 5 2 25 13 .12 8 17
f
11 Tampere — Tammerfors, 
suomenk. — finskspr. .. 8 3 3 96 65 31 24 61 11 :
12 Lahti, suomenk. — finskspr. 4 1 — _ 25 16 9 25 —  1
13 Viipuri — Yiborg, suomenk. 
— finskspr.......................... 6 1 4 1 1 66 45 21 16 50
14 Lappeenranta — Vili m an- 
strand, suomenk. — finsk- 
sprakig ............................. 2 1 15 8 7 9 6
15 Hamina — Fredrikshamn, 
suomenk. — finskspr. .. 4 1 20 15 5 20
16 Kotka, suomenk — finskspr. 6 __ 3 — __ 38 22 16 14 24 —  .
17 Kuopio, suomenk. — iinsk-
6 4 52 31 21 24 28
18 Vaasa — Vasa ................... 9 1 1 — __ 22 12 10 5 17 —
19 Suomenk. F inskspr........... 4 — l — — 8 4 4 4 4 —  !







Oulu —  Uleäborg, suomenk. 
—  finskspr..........................
Kaikkiaan — Inalles -T o ta l  
Suomenkieliset —  Finsksprd-
Iciga —  F in n o ise s ............
Ruotsinkielinen — Svensk- 
spräkig —  Suédoise . . . .  
Helsinki —  Helsingfors . . . .
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .  
Pori —  Björneborg, suo­
menk. —  finskspr.............
Tampere —  Tammerfors, 

















































































1 16 1 i l 15 I 16 1 17 1 18 1 H» I 20 ! 21 22 I 23 ! 24 25 26
























































































































































j 568 135 1 3 34 452 194 26 20 74 612 685 5 4 12 1
! 567 6 3 26 365 162 23 12 55 509 557 4 4 11 2
! i 129 _ 8 87
1
32 \ 3 8 19 103 128 1 1 3
93 111 — 16 127 53 8 8 33 163 199 2 3 4
92 5 — 9 58 25 5 2 19 76 93 i — 3 5
1 106 i __ 7 69 28 3 6 14 87 106 i — 6
i 70 9 2 4 50 26 1 ' 1 11 69 76 — 1 4 7
70 — 2 3 44 24 1 1 8 63 67 — i 4 S
— 9 — 1 6 — 3 6 9 — — — 9
25 - 2 19
1
4 - - 2 23 25 - - - 10
96 _ __ 2 60 29 5 3 4 89 93 3 11
; 25 — — — 19 6! — — — 25 24
f _
— 1 ! 12
64 1 1 4 40 18! 4 2 11 53 63 1 2 13
15 •— - 13 2 — — 2 13 15 - - i¡14
20 __ _ 9 10 1 _ 1 19 20 _ _ _  |
i
! 15
38 — — — 33 4 1 — 2 36 36 1 2 16
! 52 _ — 2 31 15 ; 4 1 1 50 51 _ 1 __ 17
i 8 14 — 19 3 — 2 4 16 21 — — ! 1 18Î
! 8 — — — 7 i — — 2 6 8 — — - 19
; — 14 — — 12 2 — 2 2 10 13 — — i 20!i
62 — — 4 32 24 2 3 3 56 62 - - 21
uppfostringsanstalter — Écoles des m aisons de correction I
! 278 30 — 15 98 108 87 3 24 281 292 3 1 ! 12 22
| 278 3 — 15 93 94 79 2 22 257 265 3 l 12 23
; — 27 _ _ ■ 5 14 8 1 2 \ 24 27 _ _ 24
225 30 — 15 84 89 67 3 22 1 230 239 3 i 12 25
225 3 — 15 79 75 59 2 20 212 3 i 12 26
— 27 — — 5 14 8 1 2 27 — — — 27
18 ! - — - 7 8 3 - 1 17 18 - j - 28
’ 35 j - — - 1 11 17 - 1 34 35 —  ! — j - 29
x) Laitoksia. —  Anstalter. 2) Varsinaisia luokkaopettajia.—  Egentliga klasslärare. 3) Am m attiopettajia. — 




XI. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna
XI. Landskommunernas folkskolor under läsäret
Ecoles prim aires des communes rurales (année
1934— 1935. Yleisiä tietoja kunnittain.
1934—1935. Allmänna uppgifter kommunvis.
scolaire 1934—1935). Données générales.
2 3 4 5 j t; 7 1 8 9 1 in ! 11 1 19 ! 13 1 4. i i ñ 1 Iß  1 17


















































































































skolans lokal — 














































































































1 Kaikkiaan1) — Inalles1) —
S u o m e n k ie lise t k o u lu t  —  
F in s k s p r ä k ig a  skolor —  





























; 3 R u o ts in k ie lis e t  k o u lu t  —  
S v e n sk sp rä k ig a  sko lor  —  
E coles suédo ises  .................. 563 — 563 587 587 428
1
1 2 10 137 290 7 206 4 721
i j Uudenmaan I. —  Nylands 1. 528 309 219 531 304 227 389 ! 18 1 123 229 22 3 231 5 41
0 I.Suom enkie lise t k o u lu t  —  
F in s k s p r ä k ig a  skolor —  
É coles fin n o ise s  .................. 309 309 304 304 203 ' l à  — 85 113 17 1 156 4 13
6 R u o ts in k ie lis e t  k o u lu t  —
1 | S v e n sk sp rä k ig a  sko lor  —  
! É coles suédoises  .................. 219 219 227 227 186 1 38 116
! i
, 5 2 75 1 28
7Bromarv 10 __ 10 10 10 4 \ __ __ 6 __ 1 __: __ 8 __ 2
S¡ Tenhola — T e n a la ............... 12 1 11 13 2 11 7I _ 1 5 6 1 1 5 _ 1
9 Suomenk. — F inskspr........... l i — 2 2 — — ! — — . 2 — — — 2 __
10 | R uotsink . — Svenskspr. .. . l i __ l i 11 __ l i 7 i 3 Gi i __ 3 __ i
l i [Tammisaaren mlk. — Eke- 
1 näs lk .................................. 4 4 3 3 - o 1
12 Pohja — Po j o ...................... 15 4 11 16 5 U 11i — ■ 5 5 — : 1 8 __ 2
13 Suomenk. — Finskspr........... 4 4 — 5 5 — 3ii ■i — 2 2 — ■ — 3 — .
14 liuotsink. — Svenskspr........ 11 — li 11 __ 11 8 3 __ i 5 __ 2
15 Karjaa — K a r is ................... 9 1 8 7 — 7 7 __ 5 — — 2 -
10 Suomenk. — F inskspr........... l 1 1
17 R uotsink. — Svenskspr......... 8 —. 8 7 — 7 7 — 5 — .— 2; —18 Karjaan k:la — Karis kp. .. 2 1 1 2 1 1 2 __ __ 2 -  - — j _
19 Suomenk. — Finskspr........... i 1 — i 1 — i — .— 1 — ■ —! - — —
20 R uotsink. — Svenskspr. . . i — 1 l __ 1 i _. - __ 1 __ — __ _ __
21 S nap p ertu n a ......................... 5 — 5 5 5 5 — - 4 — 1 — _ 1
22 Inkoo Ingå 10 — 10 10 — 10 9 — '1 6 — — 4 — —
23 ¡Dogerby................................. 4 — 4 4 — 4 4 _ — 4
24 [Karjalohja ........................... 7 7 — 6 5 '1 3 2 1 4 — — 2 — —
25 | Suomenk. — F inskspr........... 7 7 — — 2 1 3 — ; — 2 — —
26 ! R uotsink. — Svenskspr......... — — — i __ l 1 — — 1 — i — — — —
2 7 Sammatti ............................. 3 3 — 3 3 — 2 — 1 — 1; — 1i __ 1
! 18 1i 19 20 1 21 22 1 23 24 1 25 26 1 27 28 29 i 30 1 31
1 Y läkansakouluja — Högre folkskolor
Ecoles primaires supérieures O pettajia
Lärare
Maîtres


































































































































































5 427 4 876 551 4 007 1420 4 674 106 647 3 661 7142 113 990 227 978 68 614 410 582 1
4 876 4 876 - 3 593 1283 4157 101 618 3196 6 466 104 934 209 530 63 811 378 275 2
551 - 551 414 137 517 5 29 465 676 9 056 18 448 4 803 32 307 3
517 304 213 394 123 486 2 29 448 682
i
10 061 19 956 4 644 34 661 4
304 304 - 219\ 85 283 2 19 252\ 431 6 720 [ 13 016 3 786 23 522 «
213 213 175 38 203 10 196j 251 3 341 6 940 858 11139 6
10 __ 10 4 6 10 — — 4s 10 111 214 ■— 325 7
13 2 11 8 5 11 — 2 8! 14 173 358 106 637 8
2 2 — ---: 2 1 — 1 ._ 9 14 3! 1 — 45 9
11 — 11 8 3 10 __ 1 8 12 159 327 106 592 10
3 _ J 3 3 _ 3 _ _ 3 3 54 113 22 189 11
16 5 11 11 5 13 — 3 12 18 217 446 11 674 12
5 5 :; — 3 2 5 — — 3 5 72 119 — 191 13
11 _ _ 1 11 8 3 8 — 3 9 13 145 : 327 11 483 14
8 — 8 8 — 8 __ — 7 8 105 : 244 j 67 416 15
16 
178 / _ 8 8 8 _ _ 1 _ _ 7 8 105 244 67 416
2 1 1 2 — 2 — i — 3 4 61 106 32 199 18
i 1 _ _ 1 _ _ 1 _ _ 1 __ 1 1 20 32 5 57 19
i _ _ ; 1 1 _ _ 1 _ _ ! _ _ 2 3 41 74 27 142 20
5 _ _ ; 5 5 _ _ 5 ' — 5 5 91 193 57 341 21
10 10 9 1 9 _ _ : 1 9 10 137 288 — 425 22
4 _ _ ' 4 4 _ _ 4 _ _ _ _ 4 4 62 97 49 208 23
5 o 1 _ _ 4 1 5 _ _ . 4 5 60 144 45 249 24
5 o — 4 1 5 — j  — 3 59 144 45 248 25
__ __1 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 — — 1 26
3 3: _ _ 2 1 3 — 2 3 46 70 35 151 2 7
x) Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite XVIII siv. 130. — Skolor med främmande undervisningsspräk, se tabellbilaga
2) Sitäpaitsi 4 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Dessutom 4 skolor, vilkas verksamhet var inställd.
X V llI sid. 130.
26 27
1934- 1935.
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lääni ja  kun ta  



























































































































































































































1 N u m m i ....................................... l 7 7 7 7 4 2 1
2 P u s u l a ............................................. 1Í> 1 2 1 0 10 9 1 3 1 £ \
3 P y h ä jä r v i  ................ .................. Íl 8 _ 8 8 ._ 3 _ 5 2 5 1
4 K a rk k i la n  k : la —K a rk k i la  k p . > 2 — 2 2 . — 2 _ — 1 1
5 V i h t i ................................................ i l ) 19 — 19 19 — — — 3 7 — __ 9 __ 3
6 L o h ja  —  L o j o ............................ r l 14 3 16 13 3 — _ 6 6 __ — 8 2
7 Suomenk. — F inskspr........... 1 t 14 — 13 13 — — — 5 7 1
8 R uotsink. — Svenskspr. . . . Î — 3 3 __ — — i 1 _ 1 1
9 L o h ja n  k :la  —  L o jo  k p ........... 1 1 2 1 __ - - 2 _
10 Suomenk. —  Finskspr........... 1 — 1 1 — — — _ _ 1 _
U R uotsink. — Svenskspr. . . . — 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _
12 S iu n tio  —  S j u n d e ä .................. 14 2 1 2 12 2 _ _ 2 4 _ _ 8 ._ _
13 Suomenk. — F insksp r........... - 2 — 2 2 — — 1 _ 2 _
14 R uotsink. —  Svenskspr......... 1 12 10 _ — — 1 4 _ 6 ...... _
15 K irk k o n u m m i —  K y r k s lä t t l f 1 15 2 0 2 _ _ 2 1 1 ! — __ 6 _ 3
16 Suomenk. — F inskspr.......... 1 .— 2 2 — 1 _ _ i 1
17 R uotsink. — Svenskspr. .. 1 y — 15 18 _ _ 1 11 _ 5 2
18 E sp o o  —  E sb o  ......................... 2 () 5 15 23 6 — 6 1 0 1 _ 9 3
19 Suomenk. — Finskspr............ > 5 — 6 6 — — 3 _ _ _ 6
20 Ituotsink. — Svenskspr......... 1 15 17 _ _ _ 3 10 : 1 3 _ 3
21 K a u n ia i s te n  k :la  —  G ra n ­
k u l la  k p ..................................... 1 1 2 1 — — 1 1 _ 1 _ —
22 Suomenk. — F insksp r............ 1 — 1 1 — — 1 _ _ 1 _ —
23 Ruotsink. — Svenskspr......... — 1 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ _
24 H e ls in g in  m lk . —  H e ls in g e 3 15 16 32 15 — - - 4 13 2 — 11 1 5
25 Suomenk. — F inskspr........... 1 15 — 15 15 — — 1 8 2 — 4 1 _
26 Ituotsink. —  Svenskspr. .. . 1 — 16 17 — — — 3 5 _ _ 7 _ 5
27 H u o p a la h t i  —  H o p la k s  . . . . 2 2 4 2 4 — — — 4 _ — —
28 Suomenk. —  F insksp r........... 2 _ 2 2 2 — 2 _ — — — —
29 Ruotsink. — Svenskspr. . . . — 2 2 _ 2 _ _ 2 _ _ _ _ _
30 H a a g a n  k :la  —  H a g a  k p . c 1 1 2 1 2 — _ — 2 — — _ -— —
31 Suomenk. —  F inskspr........... 1 _ 1 1 1 — 1 — — _ _,
32 Ruotsink. — Svenskspr. . . . — 1 1 — i _ — .__. 1 _ _ _ —
33 O u lu n k y lä  —  Ä g g e lb y  . . . . 1 1 2 1 2 _ _ _ _ 2 _ _ _ - _
34 Suomenk. —  F insksp r........... 1 — i 1 — 1 — — _ .1 _ _ _ _ —
35 R uotsink. —  Svenskspr. .. . — 1 1 _ 1 1 _ _ _ 1 _ _ _
36 K u lo s a a r i  —  B rä n d ö  ............. 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
37 Suomenk. — F insksp r........... 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
38 R uotsink. — Svenskspr. .. . i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39 N u rm ijä rv i  ................................. K 15 _ 14 14 _ 10 _ _ _ 4 6 1 7 _ _
40 H y v in k ä ä  .................................... 8 8 — 7 7 _ 3 2 _ 2 4 _ _ 3 _ —
41 H y v in k ä ä n  k :la  —  H y v in ­
k ä ä  k ] i ............................: . .  .. 4 1 5 4 1 3 — — 2 2 1 2 — —
42 Suomenk. — F inskspr............ 4 4 — 4 4 :---- 3 .— — 1 2 1 1 _ —
43 Ruotsink. — Svenskspr 1 i i 1 — — — 1 — — 1 — —
: 18 1 19 1 20 1 21 i 22 I 23 ! 24 I 25 26 i 27 28 29 i 30 I 31
Y läkansakouluja — Högre folkskolor
■ É coles p r im a ire s  supérieures O pettajia
L ärare
M a ître s












































































































































































10 10 ■ — 9 1 9 1 — 9 10 167 324 146 637 2
8 8 — 3 5 8 — — 3 9 103 229 105 437 32 2' __ 2 — 2 — — 3 6 116 214 52 382 4
19 19 — 16 3 17 1 1 16 26 353 737 288 1378 5
16 13 3 10 6 16 — — 12 20 317 622 167 1 106 6
13 13 — 8 5 13 1 — — 9 16 261 470 140 871 7
3 — 3 2 1 3 — ___ 3 4 56 152 27 235 8
■ 3 2 1 3 _ 3 — _ 6 10 204 420 83 707 9
2 2 — 2 — 2 — — 5 9 191 , 380 74 645 10
1 — 1 1 — 1 — — 1 1 13 40 0 62 11
! 13 2 11 11 2 11 2 10 15 185 393 29 607 12
• 2 2 — 1 i 1 i 1 2 20 45 — 65 13
11 — 11 10 i 10 — i 0 13 165 348 29 542 14
t 17 2 15 15 2 15 : — 2 18 20 328 617 165 1 110 15
2 2 — i i — — 2 i 2 30 38 10 78 16
15 — 15 14 i 15 — — 37 18 298 579 155 1 032 ¡1721 6 15 15 6 18 — 3 20 29 368 757 186 1311 ¡18
G 0 ■— 3 3 5 — i 4 9 137 259 62 458 i 19
15 __ 15 12 3 13 — 2 16 20 231 498 124 853 20
2 1 1 1 1 1 __ 1 1 3 34 86 __ 120 21
1 i — — i 1 — — i — 1 14 32 — 46 ¡22
1 1 1: __ 1 __ — 1 2 20 54 __ 74 23
30 15 15 26 ' 4 29 — 1 38 49 927 1 666 - 2 593 24
15 15 — 14 i 15 — •— 23 30 064 1 145 — 1 809 25
15 _ _ 15 12i 3 14 — i 15 19 263 521 — 784 I 26
4 2 2 4! — 4 — — 4, 5 80 113 — 193 I27
2 2 — 2 — 2 — — 2 3 47 72 — 119 28
2 __ 2 2! — 2 — 2 2 33 41 .— 74 29
1 2 1 1 2 2 __ . . 4 4 98 i 137 ; 11 246 30
! 1 1 — i — i — 2 2 66 74 11 151 31
! 1 — 1 i .— i — — 2 2 32 03 i — 95 32
1 2 1 1 2 — 2 — — 4! 4 115 168 : 17 300 33
1 — i — i — — 3 3 91 124 17 232 !34
: 1 — 1 i i — : — 1, 1 24 44 — 68 135
--- — — — — — — i --- — 1 — — — — —  :36
__ — — __ __ — — 1 ---- —  ; — — — — —  î 37
__ __ __ __ __ __ __ '1 __ __i __ __ __ __ __  !38
14 14 .__ 10 4 13 __ ■ 1 11 21 270 563 234 1067 39
7 7 — 5 2 6 1 4 9 122 249 111 482 40
5 4 1 3 2 5 _ 6 12 202 381 58 641 41'
4 4 — 3 i 4 1 --- G n 195 375 58 628 ;42!
1 1 i 1 _  j — — ! 1 7 G — 13 43¡
28 29
1934— 1935.
1 2 3 4 . 5 1 7 1 8 1 » 1 10 n  1 12 !
2 3 2 S
17 !
K o u l u p i i r e j ä
S k o l d i s t r i k t
D is tr ic ts
sco laires













































































































































































































L ä ä n i  j a  k u n t a  
L ä n  o c h  k o m m u n




























] T uusula—'Tusby ................ 17 16 1 16 15 1 13 2 1 11 1 3 ij
2 Suomenk. — F inskspr........... 16 16 15 15 — 12 2 1 10 1 — 3
— : il
3 R uotsink. — Svenskspr........ 1 — 1 1 — 1 i . — 1: — — — — __!
4 Keravan k:la —  Kerava kp. 7 5 2 7 5 2 6 — i 1 6, — — 1 . — ! — !
5 Suomenk. — Finskspr............. 5 5 5 5 — 4! — — ;. 1 4 — — i — i
6 R uotsink. — Svenskspr.......... 2 — 2 — 2 — : — 2! — — — — ; __;
7 Sipoo —  Sibbo ...................... 19 2 17 22 2 20 18 — ! 4 8 — — ? 1 68 Suomenk. —  F inskspr........... 2 2 — 2 2 — — i — 2 — j — . — — ; —
9 R uotsink. —• Svenskspr. . . . 17 — 17 20 — 20 18 — — 2 8: — 1 — 5 1 (•>
10 Pornainen .............................. 4 4 1 __ 4 4 — 31 - — 1 3i — : _ e ■ __ __
n M ä n tsä lä .................................. 21 21 ; __ 20 20 14 O  — __. 6 3¡ 2 13' 1 1
12 Pukkila .................................... 4 4 ! __ 4 4 — 3 — .— 1 . 3 — 1 : --- __
13 Askola ...................................... 8 8 __ 8 8 — 3 ! 2 3 1 — .__ ! 7 __ ; __
i 1 4 Porvoon mlk. —  Borgä lk. 37 9 28 44 12 32 28 1 __ — 16 19 2 __ 19 ; — 4
15 Suomenk. —  F inskspr........... Ö 9 — 12 12 — 5 — — 7 3 — ! --- 7 —
116 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 28 — 28 32 — 32 23 ' — — 9 16 2 ! --- 12 — . 2
17 Pernaja —  P e r n a .................. 21 1 : 20 20 2 18 14 1 2 — 4 7 1¡ — 10 — i 2
¡18 Suomenk. — F inskspr.......... i 1 — 2 2 — — — 2 — — ! --- 2 —
19 R uotsink. —  Svenskspr. . . 20 — 20 18 — 18 14 — 2 7 il — s —
J 2 0 'Liljendal .................................. 6 1 5 6 — 6 6 — — — 4 — ! 1 1 — —
21 S u o m e n k .  —  F i n s k s p r .  .  .  . l 1 — — — — — : — — — ■— — ' — ! — — —
' 2 2 ' Ruoisink. —  Svenskspr. . . — 5 6 — 6 6 — — — 4 j 1 1 — .; .—
! 23 M y rsk y lä  —  M ö rsk o m 7 5 2 7 5 2 4 ! — __ 3 2 — ! 4 1 j —
; 24; Suomenk. — Finskspr............. 5 5 — 5 5 — 31 — — 2 1 — 1 --- ! 3 1 —2 5 lluo tsink . — Svenskspr.......... 2 — 2 2 — 2 1 1 — — 1 3 — 1 __ 1 ] — —
26 O r i m a t t i l a .................................... 20 20 __ 20 20 — 13 ; 2 _ _ 5 9 2| - 9 — —
2 7 I i t t i  ................................................. 20 20 __ _ 19 19 — 11 ! 2 ___ 6 5 1 1 .__ 13 — —
2 8 Kuusankoski ......................... 8 8 __ 8 8 — 8 1 - __ __ 1 2 ' __ 5 — —
29'Jaala ........................................ 11 11 __ 10 10 — 3 2 __ 5 1 — ¡ __ 7 .— 2
30; A r tjä r v i.................................... ' 7 7 __ 8 8 _ _ 4 9 __ 2 5 __ 3 — —
! 12 6 6 12 6 6 10 _ _ 2 9 1 2 —
321 Suomenk. — F insksp r........... 6 6 — 6 6 — 4 — — 2 3 1 , --- 2 — .—
3 3 I lluo tsink . — Svenskspr. . . . ! 6 — 6 6 — 6 6 — __ — 6 .— __ — — .—
3 4 'E lim ä k i.................................... 1 12 12 __ 12 12 __ 9 — _ 3 2 — ; __ 10 —
35 Anjala ..................  . . . 7 7 7 5 2 3 1 3
J36 Ruotsinpyhtää —  Strömfors ; l i 6 5 11 6 5 10 — 1 7 ¡ - 4
37 S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . 0 6 — 6 6 — 6 — — — 4 — ■ — 2 —
38. Ruotsink. — Svenskspr. . .
5
— 5 5 4 — i 3 — — 2 —
39 Turun-Porin 1. — Äbo-Biör- i
neborgs 1............................. 778 716 62 757 692 65 460 113 28 156 285 19! 8 332 12 101
40; S u o m e n k ie lise t k o u lu t  — ¡
F in s k s p r ä k ig a  sko lor  — ¡
E coles f in n o ise s  .................. ! 716 716 — 692 692 — 423 105 ; 2 7 1 3 7 265 1 8 304 11 8 6 \
41 'R u o ts in k ie lise t k o u lu t  —
S v e n sk sp rä k ig a  sko lor  — i
É coles suédoises  .................. 6 2 — 62 65 — 65 3 7 8 1 1 9 20 1 — \ 28 1 15
42; V e lk u a ...................................... 1 1 __ 1 1 __ — _ 1 1 _ _ _ _ __ 1 ! __ ___ — !
4 3 ! T a iv a s s a lo .................................... 6 6 __ 6 6 __ 1 4 : __ 1 2 __ 1 __ 2 — 2 ¡
: 18 1 19 20 1 21 1 22 1 23 : 21 1 25 26 ! 27 28 i' 29 30 1 31 ! 1 !
Yläkansakouluja —  Högre folkskolor
É coles p rim a ire s supérieures Opettajia
L ärarc
M a ître s




































































































































































16 15 1 15 i 16 _ _ 15 20 290 555 176 1021 1
15 15 — 14 i 15 — — 14 19 278 531 170 9S8 2
1 — 1 1 1 — — 1 1 12 21 — 33 3
7 5 2 6 i 7 — 8 10 181 309 38 528 4
5 5 — 4 i 5 0 8 169 264 33 466 5
‘2 — 2 2 2 — •2 2 12 45 62 G
19 2 17 15 4 18
— 1 18 22 263 580 __ 843 71
2 2 — — 2 — — 2 11 39 53 1 si
17 — 17 15 2 16 — 1 18 20 219 541 — 790 9
4 4 — 3 1 4 — — 3 5 70 183 73 326 10]
20 20 — 14 6 20 — — 15 24 341 716 285 1 342 n i
4 4 — 3 1 4 — — 3 5 70 155 73 298 12;
8 8 — 5 3 6 — 2 4 9 117 240 137 494 13;
40 12 28 24. 16 36 — 4 29 48 592 1303 67 1962 14]
12 12 — 5 7 8i __ 4 5 13 130 317 53 500 15]
28 — 28 19 9 28 — 24 35 462 980 14 1 462 16
20 2 18 16 4 20 — 15 23 311 642 — 953 17
2 2 — — 2 2 — — 2 19 31 — 50 18|
18 — 18 16 2 18 — 15 21 292 611 — 903 19
5 — 5 5 5 — — 6 6 75 144 44 263 20
5 __ 5 5 __ 5 _ — 6 6 75 114 44 263
21;
2 2 i
7 5 2 4 3 7 — — 5 9 96 215 78 389 23
5 5 — 3 2 5 — — 4 7 74 168 72 314 ;24Î
2 — 2 1 1 2 — — 1 2 22 17 6 75 25
20 20 — 15 5 20 — — 15 27 396 782 304 1482 26
19 19 — 13 6 18 — 1 13 24 363 676 319 1358 27
8 8 — 8 __ 8 i __ — 17 33 599 1180 — 1 779 2810 10 5 5 8 — 2 4 11 137 269 120 526 29
7 7¡' ■— 5 2 7 — .— 5 9 108 193 119 420 30
12 6 6 10 2 n i¡ — 1 10 13 199 374 119 692 316 6 — 4 2 5■ __ i 4 6 116 189 66 371 32
6 — G 6 6 — — 6 7 83 185 53 321 33
12 12 _ 9 3 12 __ 10 17 247 510 207 964 34
7 7 __ 5 2 7 __ __ 5, 9 148 284 135 567 35
11 6 5 10 1 11 — __ 10 13 198 360 159 717 366 0 — 6 — 6 — 6 7 112 223 106 441 37
5 — 5 4 i 5 — 1 6 86 137 53 276 38
736 674 62 580 156 681 14 41 587 969 16 564 31 562 9 516 57 642 39
674 674 - 537 137 622 14 38 542'. 891 15 574 29 532 9 056 5 4 1 6 2 1°
62 62 43 19 59 \ 3 45 78 990 2 030 460 3 480 H1 1 .— 1 __ 1 __ 1 1 22 24 14 60 42
6 6 — 5 1 5 — 1 3! 7 115 199 95 409 43|
30 31
1934— 1935.
1 2 3 4 -  1 6 7 1 8 ! 9 lo i  11 12 13 14 ló 16 17
Koulupiirejä
Skoldistrikt
D istr ic ts
scolaires
Alakansakouluja — Lagre folkskolor — É coles p rim a ire s  élém enta ires
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
























































































































































































































1 5 5 5 5 4 1 2 2 1
•I L o k a la h ti ................................. 4 4 — 4 4 2 — 2 1 — — 3 — —
:îVehmaa 7 7 __ 7 7 7 __ — — 6 — — — __ 1
i K a la n ti1) ............................... 9 9 __ 9 9 7 — — 2 4 — — 3 __ 2
U udenkaupungin mlk. —
N ystads lk ........................... 3 3 — 3 3 — 1 — — 2 — ■— — 9-1 — 1
(>P y h ä r a n ta ............................... 4 4 __ 4 4 __ 2 2 — — 3 — — 1 __
7 P y h ä m a a ................................. 2 2 __ 2 2 __ 2 __ __ __ __ — __ 1 __ 18L aitila  ...................................... 12 12 __ 13 13! — 6 2 3 2 4 — — 4 2 3
9¡K od is jok i................................. 1 1 1 1 __ 1 — — — 1 .— — --- — —
Iniö 2 __ 2 2 __ 2 __ __ 1 1 __ — — 1 1 __
i l Karjala 4 4 4 4 — 1 2 — 1 1 — - 3 —
12 M y n ä m ä k i ............................... 7 7 __ 7 7 __ 5 — — 2 4 — — 2 — 1
13 M ietoinen ............................... 3 3 __ 3 3 1 2 — — 3 — — —
11 L e m u ........................................ 2 2 __ 2 2 __ 2 — — — 2 — — — — —
15 A s k a in e n .................................. 3 3 __ 3 3 __ __ 2 1 — 3 — — — — —
ib  M erim asku ............................. 2 2 __ 2 2 __ 2 — — — 1 — — — ■— 1
17, R y m ä tty lä  ............................. 6 6 — 6 6 — — 4 1 1 3 — — 3 __
18 H ou tskari —  H o u tsk är . . . . 5 — 5 6 — 6 — — — 6 — — — 6 — —
19 K orpo ...................................... 6 — 6 7 — 7 2 2 — 3 1 — — 5 — 1
20'N auvo —  N agu .................... 10 1 9 9 1 8 3 4 — 2 — __ — 5 _ 4
21 Suomenk. — Finskspr.......... l l — l i — — — — 3 — — - 3 — —
22 lluotsink. — Svenskspr. . . . « __ 9 8 __ 8 3 4 — 1 — — 4 — 4
2 31 P ara inen  —  Pargas ............. 17 4 13 18 4 14 13 2 — 3 11 — — 4 — 3
T i Suomenk. — Finskspr.......... ’  4 ’ 4 4 " 3 — “  i 3 — i ~ — —
25 lluotsink. — Svenskspr. . . . 13 — 13 14 — 14 10 — 2 8 — — 3 — 3
26 K a k s k e r ta ............................... 2 2 __ 2 2 2 — — — 2 — —
27 K a a r in a .................................... 6 5 1 6 5! 1 6 — — 5 - — — — 1
2 8 Suomenk. — Finskspr........... 5 5 .— 5 5 .— 5 — — — — — — — —
29 lluotsink. — Svenskspr......... 1 — 1 1 — 1 1 — — — — — — — — 1
30 P iik k iö ...................................... 5 5 __ 5 5 __ 4 — — 1 1 1 — 3 — —
31 Kuusisto  ................................. 1 1 __ 1 1 __ 1 — __ __ 1 — — — — —
32 P a im io ...................................... 10 10 - 9 9 __ 8 — — 1 6 — 2 — 1
33 Sauvo ...................................... 6 6 - 7 7 — 4 — 1 2 1 — 1 4 — 1
31 K aru n a .................................... 3 3 __ 3 3 __ 1 — 1 1 — — — 1 1 1
35 Kemiö —  K im i to .................. 13 3 10 13 3 10 10 — 1 2 (j — — 3 1 3
30 Suomenk. — Finskspr........... 3 3 3 3 — i — i i i — — i i —
37 lluotsink. — Svenskspr......... 10 — Ü 10 — 10 9 — — i 5 — — —
38 D ra g s fjä rd ............................... 6 1 5 6 1 5 6 — — ___ 4 — — - 2
39 Suomenk. — Finskspr........... 1 1 -— 1 1 — i — — i — — — — —
10 lluotsink. — Svenskspr......... 5 — — 5 5 — - — 3 — — — — 2
41 V e s ta n f jä rd ............................. 3 — 3 — 4 4 — — — 2 — — 1 — 1
42 H iittin e n  —  I l i t i s ................ 4 — 4 4 .— 4 2 — — 2 1 — — 3 — —
43|Särkisalo —  F in b v ................ 4 2 2 5 2 3 2 __ — 3 2 — 3 — —
44 Suomenk. — Finskspr.......... 2 2 — 2 2 — 2 — — — 2 — — — — —
45 lluotsink. — Svenskspr. .. . 2 — 3 — 3 — — 3 — - — 3 —
18 1 19 1 20 I1 21 22 I 23 I 24 25 26 i 27 28 29 30 1 31
Yläkansakouluja — H ögre folkskolor 
Écoles prim a ires  supérieures Opettajia
L ärare
M a ître s













































































































































































1 1 5 4 5 58 144 51 253 1
4 4 — 2! 2 3 : — 1 2 4 59 114 42 215 2
7 7 — 7¡1 — 6 1 — 7 9 170 303 123 596 38 8 — 6! 2 8! — — 7 10 159 344 105 608 4
3 3 1 2 3' — _ 1 3 38 86 44 168
i 4 4 — 4 — 3 i 1 — 3 5 81 204 58 343 6
! 2 2 — 2 — 9 1 — — 2 2 60 78 13 151 712 12 — 10 2 11 — 1 11 17 375 602 203 1 180 S1 1 — 1 — 1 — — 1 2 29 64 31 124 92 — 2 1 1 2 — r 2 18 33 11 62 10
4 4 — 3 1 2 — 2 2 4 71 115 42 228 11
7 7 — 5 2 7 — — 6 9 157 303 93 553 12
3 3 — 3 — 3 — 2 4 55 93 36 184 132 2 — 2 — 2 — 2 2 27 63 28 118 ! l4
3 3 — 3 — 3 — — 2 3 38 86 40 164 152 2 — 2 — 2 __.. — 2 2 37 59 32 128 16
6 6 — 5 1 6 — — 3 6 98 174
4 1
313 17
6 — 6 — 6 5 ! — 1 — 6 54 91 145 18
7 — 7 4 3 6 — ! i 3 7 73 167 11 251 19
7 1 6 2 7 — ; — 5 7 111 189 71 371 20
i i — — i l — : — — i 13 23 il 49 21
6 — 6 5 1 6 — , — 5 6 90 166 60 322 22
18 4 14 15! 3 17 — , 1 16 24 390 722 239 1 351 23
4 4 — 3 i 4 — ¡ — 3 5 102 183 52 337 24
14 — 14 12!. 2 13 — i 13 19 288 539 187 1 014 ;25
1 2 2 — -1; 2 2 ! — — — 2 17 37 16 70 26
! 6 5 1 6' — 6 — 13 19 400 665 57 1122 27
5 5 — 5 5 — — 12 18 390 • 643 57 1090 28
1 — 1 1 — 1 — — 1 1 10 22 — 32 29
5 5 — 4 1 5 — ' — 4 6 101 178 67 346 30
1 1 — 1 .— 1 — , __ 1 1 20 34 8 62 31
9 9 ■— 8 1 9 — 8 11 223 366 136 725 32
6 6 — 4 5 — l 5 7 125 209 106 440 33
3 3 — 2 3 __ __ 2 3 59 90 U 160 34
13 3 10 11 12 — 1 l 11 17 225 461 25 711 35
3 3 — 2 2 — i 2 41 74 12 127 36
10 — 30 9 10 — 9 ; i4 184 387 13 584 376 1 5 6 — 6 — 7 12 146 397 î 121 664 38
1 1 — i — i i i 9 39 10 58 39
5 •— 5 — — 6 u 137 358 m 606 40
3 ■— 3 3 — 3 1 _ 4 4 62 107 14 183 41
4 — 4 2 2 4 __ ■ __ 2 4 36 90 35 161 42
5 2 3 2 3 5 — — 2 6 84 147 52 283 43
2 2 — 2 — 2 — — 2 3 «4 104 j 43 211 44
3 — 3 — 3 3 — ! — — 3 20 43 1 9 72 45
9  Entinen Uusikirkko. — Tidigare benämnd Uusikirkko.
K m is a n o p e tu s t i l a s to  — F o lk s k o l s ta t i s t i k  1 9 3 4 —3 5 . 5
32 33
1934- 1935.
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1 Perniö ................................... 19 18 1 16 16 15 1 11 _ _ 2 3
2 Suomenk. — E inskspr............. 18 18 .— 16 16 — 15 '  — - — 1 11 - - - - ■- - - - 2 - - - - »
3 Huotsink. — Svenskspr.......... 1 i
4 Kisko ..................................... 9 9 — 9 9 — 6 — 3 2 2 - - - - 4 - - - - l j
5 Suomusjärvi ......................... 7 7 7 7 _ 2 ! — 5 1 — — 6 — :i
f; Kiikala..................................... 1! i — 9 9 — 4 2 — 3 3 — --- t í --
7 Pertteli ................................. 7 7 _ 6 6 _ 4 __ __ 2 4 — .-- 2 --- —
8 K u u sjo k i............................... 4 4 6 6 — 5 — _ : 1 5 — 1 ---
9 M u u ria ................................... 4 4 — 4 4 — 3 __ — 1 3 — ---- 1 --- —
10 Uskela ................................... 5 5 — 4 4 2 _ . — 2 1 — ---- 3 --- —
11 Salon k:la — Salo kp .......... 4 4 __ 4 4 — 4 — __ - 3 1 -- —
12 Angelniemi ........................... 4 4 __ 4 4 — 1 _ _ __ 3 —
— 4 ---- —
13 Halikko ................................. 12 12 _ 12 12 — 9 __ .__ 3 5 — 6 1
14 Marttila................................... 6 6 _ 6 6 — 4 __ _ 2 3 — — ¡ 2
-- 1
15 Karinainen ........................... 4 4 __ 4 4 — 2 — __ 2 1 — 2 --- 1
16 K o sk i..................................... 7 7 __ 8 8 — 4 2 _ 2 3 __ — 3 --- 2
17 T arvasjok i............................ 4 4 — 4 4 — 4 — — ; _ 2 — — 1 _ 1
18 A u ra ....................................... 4 4 4 4 — 3 — _ _ 1 3 — .— ¡ 1 --- -—
19 Lieto ....................................... 9 9 _ _ 9 9 — 7 _ _ _ _ 2 2 — ' 3 — 4
20 M aaria.................................... 6 6 6 6 — 5 — _ _ ! 1 2 2 1 1 --- —
21 P a a ttin en ............................... 2 2 __ 2 2 — 2 — _ _ — 1 . — . — 1 - - - - ■—
22 Raisio ................................... 5 5 _ _ 5 5 — 3' — _ _ 2 3 — — 2 - - - - —
23 Naantalin mlk. -X ädendals
lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 _ _ 2 2 — 2 — _ _ — 2 — — — - - - - —
24 Rusko ................................... 1 1 _ _ 2 2 — 2 _ _ — 2 — .— — - - - - —
25 Masku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 _ _ 4 4 — 2 2 _ _ — 4 — .—
— - - - - —
26 Vahto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 _ _ 2 2 — 2 _ _ — 1 — .— 1 - - - - —
27 Nousiainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ _ 7 7 — 4 ■ — _ _ 3 3 — — 4 ■- - - - —
28 Pöytyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 — 8 8 — 7 .— _ _ 1 6 1 .— 1 - - - - —
29 Oripää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 5 __ 4 4 — 2 — ' __ 2 2 — .— 2 --- —
30 Yläne ..................................... 7 7 __ 7 7 — 4 2 1 — 4 — 1 1 ■--- 1
31 Honkilahti ........................... 4 4 _ 4 4 __ 3 — __ 1 3 — — 1 - - - - —
32 Hinnerjoki ........................... 3 3 4 4 — 3 — — 1 3 — — 1 — —
33 E u r a ....................................... 7 7 — 7 7 — 5; — — 2 3 1 — 3 ‘ - -■ —-
34 K iukainen ............................. 7 7 — 8 8 — 7 _ __ 1 3 1 — 3 — 1
35 L a p p i..................................... 7 7 — 8 8 — 2 2 2 2 6 — — 2 - - - - —■
36 Rauman mlk. — Rauma lk. 11 11 — 11 11 — 9 — — 2 8 — ■— 3 - - - - —-
37 Eurajoki ............................... 10 10 - 8 8 — 3 4 1 — 2 — 1 5 — —
38 L u v ia ..................................... 4 4 — 5 5 — 5: — — — 3 ■— — 1 --- 1
39 Porin mlk.—Björneborgs lk. 10 10 — 9 9 _ 6! — — 3 4 1 — 4 __
40 Ulvila....................................... 10 10 — 10 1 10 — 9; — — 1 3 — 1 6 --- —
41 Nakkila ................................. 7 7 __ 7 7 — 6 — — 1 — 2 ■— 4 --- 1
42 Kallaa ................................... 7 7 __ 7 7 4' — __ 3 3 — — 4 -- —
43 N oorm arkku......................... g 8 __ 8 8 — 7 — — 1 7 — .— 1 --- —
44 P om ark k u ............................. 8 8 __ 5 5 — 2- 2 — 1 1 — — 4 ---- —
45 Ahlai non ............................... 7 7 __ 7 7 — l! 4 — 2 1 — — 5 --- 1
46 M erikarvia............................. 14 13 1 14 13 1 8! 4 — 2 4 1 — 7 ---
47 Suomenk. — F inskspr........... 13 13 — 13 13 — 4 — 2 4 — — 7 --- 2
48 H uotsink. — Svenskspr. .. . l — 1 1 — 1 1 ! — _ — — i — — — —
i 18 1 19 ! -20 I 21 ! 22 I 23 í 21 !: 25 26 i 27 28 29 i 30 'i.........31 !
Yläkansakouluja — Högre folkskolor
Opettajia
Jäirare
M a ître s



























































































































































16 16 15 i 15 1 15 18 302 588 199 1 089 1
16 16 — 15 i 15 1 15 18 302 588 190 1 089 •2
9 9 tí 3 8 _. 1 6 9 113 275 90 478 34
7 7 __ 2 5 7 __ __ 2 7 98 155 85 338 5
9 9 __ 6 3 8 _ 1 5 10 145 ; 313 106 564 6
6 6 __ 4 2 tí . .. __ 4 7 109 253 116 478 7
4 4 __ 3 1 4 __ __ 5 6 123 199 94 416 S
4 4 ' __ 3 1 4 __ __ 3 4 61 128 53 242 í)
5 5 __ 3 2 5 2 5 69 146 59 274 10
4 4 ■ __ . 4 __ 4 — 7 11 233 369 109 711 111
4 4 __ 1 3 4 __ __ 1 4 35 74 34 143 12
12 12 __ 9 3 11 __ 1 9 15 219 451 174 844 13
5 5 3 2 5 __ --- 4 7 108 241 117 466 14
4 4 __ 2 2 4 __ __ 2 5 80 179 60 319 ilo
7 7 __ 5 2 7 __ --- 5 10 132 278 104 514 ;16
4 4 4 _ 4 _ __ 4 4 96 153 73 322 17
4 4 _ 3 1 4 _ __ 3 5 76 141 63 280 ■18
9 9 _ 7 2 8 _ 1 7 13 164 397 175 736 19
6 6 __ 5 1 6 __ __ 13 21 398 759 157 13 1 4 20
2 2 __ 2 __ 2 __ __ 2 2 52 80 36 168 21
5 5 3 2 4 1 — 3 5 83 169 60 312 ¡22
2 2 2 2 3 2 35 67 31 133 23
1 1 _ 1 _ 1 __ __ 2 2 34 65 18 117 24
3 3 __ 3 3 __ __ 3 3 55 103 35 193 25
2 2 __ 2 __ 2 __ __ 2 3 47 94 39 180 26
7 7 _ 4 3 7 _ __ 4 8 128 , 215 107 450 27
8 8 _ 7 1 8 _ __ 7 12 158 354 139 651 28
5 5 _ 3 2 5 _ __ 2 5 109 159 63 331 29
6 6 _ tí — 6 _ __ 6 7 160 259 112 531 30
4 4 _ 3 1 4 _ __ 3 4 66 135 52 253 31
3 3 2 1 3 _ .__ 3 4 61 113 46 220 32
7 7 _ 5' 2 7 _ __ 5 10 169 327 97 593 33
7 7 _ 6 1 tí 1 __ 7, 9 179 379 149 707 34
7 7 _ 5' 2 G 1 __ 5 8 182 236 157 575 3511 11 _ 9 2 10 1 __ 9 14 252 461 151 864 36
8 8 _ 8 _ 8 _ _ tí 11 234 434 78 746 37
4 4 __ 4 _ 4 _ 5j 5 107 213 80 400 38
9 9 ._ 6 3 9 _ __ 11 17 349 627 40 1 016 39
10 10 _ 9 1 7 2 1 14 22 408 791 163 1362 40
7 7 _ 6 1 7 __ tí 9 159 346 136 641 41
7 7 _ 4 3 7 _ __ 4 8 104 253 75 432 42
7 7 _ 6 1 6 _ 1 7 9 177 305 92 574 43
5 5 _ 4 1 5 _ _ 4 7 141 264 62 467 44
7 7 __ 5 2 6 __ 1 3 8 146 260 54 460 45
15 14 l 13 2 11 1 3 10; 19 292 565 139 996 46
14 14 __ 12 2 10 l 3 9 18 280 538 130 948 47
1 — i 1¡ — i — — 1 1 121 27 9 48 48
34 35
1934- 1935.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Lääni ja kunta 
Län ooh kommun 
D épartem ents et com m unes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
D istr ic ts
scolaires

















































































































































































































1 Siikainen ................................. 9 9 - 7 7 2 4 i i 4 2
3 K a n k a a n p ä ä ........................... 14 14 __ 11 11 11 __ __ __ 4 __ 2 __ 5
3 Hongon j o k i .............................



















5 Parkano .................................... 19 19 17 17 __ 8 4 i 4 3 - __ 11 __ 3
(i Kihniö ...................................... 7 7 — 5 5 __ 4 __ __ 1 1 __ __ 4 __ __
7 J ä m i jä r v i ................................. 8 8 7 7 . 3 2 i 1 --- 4 1 2
8 I k a a l in e n ................................. 21 21 — 18 18 __ 12 2 i 3 4 --- 6 1 7
0 Viljakkala ............................... 6 6 __ 6 6 — 3 2 — 1 1 — — 4 - 1
10 H ä m e e n k y rö ........................... 16 16 — 14 14 — 11 1 i 1 2 1 - 9 — 2
11 L avia ........................................ 11 1.1 — 11 11 __ 2 6 i 2 1 --- - 6 — 4
12 S u o d e n n ie m i........................... 7 7 7 7 4 __ i 2 __ __ 6 1 __
13 M ouhijärvi ............................. 9 9 __ 9 9 __ 4 2 3 3 __ --- 6 — __
11 S u o n ie m i................................. 5 5 - 4 4 __ 1 __ i 2 1 --- 2 — 1
15 K a rk k u  .................................... 8 8 - 7 7 5 __ - 2 3 __ __ 4 _ —
16 T v r v ä ä ...................................... 15 15 17 17 . 10 4 2 1 4 __ — 5 1 7
17 V am m alan k:la-V am m ala kp. 1 1 1 1 1 — — — 1 — — — —
18 K iikka ................................. .... 8 8 8 8 __ 5 2 - 1 4 _ __ 3 — 1
19 K iikoinen ............................... (j 6 6 6 _ _ 6 __ _ _ __ _ 6 — _
20 K a u v a t s a ................................. 5 5 5 5 _ 2 2 1 _ 1 1 _ 1 — 2
21 H a rjav a lta  ............................. 4 4 5 5 1 1 3 1 1 3 — —
22 K okem äki ............................... 15 15 — 13 13 __ 9 — 1 3 3 --- 9 1 —
23 H u i t t in e n ........................ 18 18 _ 18 18 _ 6 6 6 4 _ 1 11 — 2
24 K e ik v ä ...................................... 3 3 _ 3 3 _ 3 _ _ 1 _ 1 __ 1
25 Köyliö ...................................... 7 7 _ 8 8 _ 5 2 _ 1 2 2 3 __ 1
26 Säkvlä ...................................... 6 6 __ 5 5 _ 2 2 — 1 1 __ _ 3 -— 1
27 Vampula ................................. 6 6 _ 5 5 _ 3 2 _ 3 _ _ 2 — —
28 P u n k a la id u n ........................... 13 13 _ 13 13 _ 11 _ _ 2 6 _ - 4 — 3
29 A lastaro  .................................... 9 9 — 9 9 _ 5 4 _ 3 _ 6 — —
3(1 M e ts ä m a a ................ 4 4 3 3 _ 1 2 _ _ 2 _ 1 _ —
31 Loim aa........................................ 16 16 _ 17 17 — 10 4 _ 3 6 1 _ 10 —
32 Loim aan k:la —  Loim aa kp. 1 1 _ 2 2 - - 2 — — — 1 — __ 1 — —
33 M ellilä ...................................... 5 5 — 5 5 — 2 — — 3 — 1 — 4
34 Ahvenanmaa — Aland . . . . 57 _ 57 55 _ 55 18 2 6 29 10 3 31 2 9
35 Kckerö ...................................... 3 — 3 3 __ 3 2 __ __ 1 2 __ __ 1 __ —
36 1 lam m arland 4 __ 4 4 __ 4 2 _ 1 1 1 _ _ 1 1 1
37 J o m a la ...................................... 5 __ 5 5 _ 5 _ 3 2 _ 2 2 1
38 P in s t rö m ................................. 6 _ 6 6 _ () 5 _ 1 2 _ 1 _ 3
39 G e t a .......................................... 2 — 2 2 2 _ _ 1 1 _ 1 1 _ —
40 S a l tv ik ...................................... 6 — 6 6 _ 6 5 __ _ 1 2 _ _ 3 _ 1
41 S u n d .......................................... 4 — 4 4 _ 4 3 _ _ 1 1 __ 1 _ 2
42 V ä r d ö ........................................ 4 __ 4 3 _ 3 _ _ _ 3 _ _ _ 3 _ —
43 Lum  parland  .................. 1 1 1 — 1 — _ 1 _ __ 1 —
44 Lem land .................................. 4 — 4 4 __ 4 __ __ __ ~4 __ __ __ 4 __ —
45 Föglö ........................................ 5 __ 5 4 __ 4 __ __ __ 4 _ __ _ 4 __
46 K ökar ...................................... 2 — 2 2 — 2 — 2 — - 1 - — — 1
18 11 19 20 1 21 22 1 23 21 25 26 27 28 : 2 9 30 1 31













































































Dans des locaux 
en 










































































7 6 1 7 \ 4 8 197 295 105 597
14 14 — 14 — 11 1 2 12 21 376 758 168 1302
7 - 6 1 5 — ■ 2 5 10 185 292 26 503
7 — 7 — 7 — ---- 7 9 170 326 88 584
16 16 — 12 4 12 — 4 12 21 384 665 79 1 128
7 — 6 1 4 __ 3 4 8 96 243 42 381
7 — 6 1 6 __ 1 5 9 172 295 117 584
18 18 — 15 3 18 __ 15 26 410 857 264 1531
5 5 — 4 1 5 _ — 4 7 101 190 77 368
15 15 ' — . 14 1 13 ._ 2 14 21 361 743 47 1 151 10
10 10 — 8 2 9 __ 1 6 13 258 421 107 786 11
7 7 . . . . 5 2 6 1 .— 5 7 118 226 45 389 12
9 9 — 6 3 9 . - 5 10 158 321 123 602 13
4 __ 2 2 4 __ __ 2 6 84 146 21 251 là
7 — 5! 2 7 ._ 5 9 134 262 97 493 15
14 14 — 13 1 13 1 ...... 14 20 367 710 205 1 282 10
1 __ 1 __ 1 __ _ 1 1 25 27 5 57 17
7 .. - 6 1 7 __ __ 6 9 184 333 129 646 18
6 6 . _ 6 __ 6 __ __ 3 7 113 269 , 112 494 10
4 4 - 4 __ 4 __ __ 4 7 104 249 101 454 20
5 5 2 3 5 — 2 7 121 246 17 384 21
13 13 10 3 13 __ __ 11 16 292 528 187 1007 22
18 18 - 12 6 15 1 2 10 22 376 736 242 1354 23
2 2 2 __ 2 ; __ __ 3 4 71 158 57 286 24
7 7 — 6 1 7 _ _ __ 6 9 156 277 77 510 25
5 5 _ _ 4 1 5 __ _ _ 3 7 106 226 84 416 26
5 5 _ 5 4 1 __ 4 7 129 274 67 470 27
13 13 __ 11 2 11 __ 2 11 16 289 554 190 1033 28
9 9 9 9 .__ __ 7 11 195 Í 389 102 686 20
3 3 3 3 __ — 2 4 81 163 44 288 30
16 16 _ 13 3 15 __ 1 12 20 323 627 233 1 183 31
2 2 __ 2 __ 2 __ 3 4 89 173 30 292 32
5 5 — 2 3 5 — — 2 6 98 172 78 348 33
55 _ 55 26 29 52 1 2 26 57 689 1 386 53 2 678 34
3 __ 3 2 1 3 __ 2 3 51 97 36 184 35
4 . . . 4 3 1 4 ■ - __ 3 4 44 125 17 186 36
5 __ 5 3 2 5 ,__ __ 3 6 131 151 __ 282 37
6 __ 6 5 1 6 5 6 82 169 — 251 38
2 2 1 1 2 __ __ 1 2 35 45 — 80 30
6 _ .. 6 5 1 4 1 1 6 7 81 196 — 277 40
4 _  . 4 3 1 4 __ __ 3 4 50 92 — - 142 41
3 _ 3 _ 3 3 ..... _ 3 10 32 — 42 42
1 -_ 1 1 __ 1 1 1 15 28 — 43 43
4 4 __ 4 4 : _ __ 4 58 67 — 125 44
4 _ 4 __ 4 4 __ 4 43 101 . . . 144 45
2 — 2 2 — 2 _ _ 1 2 23 66 _ 89 40
36 37
1934— 1935.
1 2 3 4 5 1 6 7 1 S ! 9 10  ! l i  1 12 13 l i  1 15 16 Í 17
Lääni ja kunta 
Län ooh kommun 
D eparlem ents et com m unes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
D istr ic ts
scolaires











































































































































































































Sottunga ............................... 2 2 2 2 2 _ _ 2 _ _
Kumlinge ............................. 3 — 3 3 — 3 i — ! ■— 2 i — — 2 — —
Brändö ................................... 6 _ 6 6 — 6 — — 6 — — 6 __ —
H äm een 1. —  Tavastehus 1. 604 604 __ 571 571 276 161 7 127 157 : 9 355 6 44
Som ero ................................... 16 16 — 17 17 — 10 4 — 3 6 ; — ---' 11 — —
Som erniemi........................... 6 6 — 6 6 — 3 — — 3 11 — — j 51 — — ¡
T am m ela............................... 15 15 — 15 15 — 4 8 — 3 4 — _ 11 ! — — j
¡ s Forssan k:la — Forssa kp. 4 4 ■— 7 7 4 — 3 2 5! —
1 9 Jokioinen ............................. 9 9 — 9 9 — 7 - - — 2 3 6 ! — .—.
!10 Y p ä jä ..................................... 7 7 __ 7 7 — 7 — — — 3 3 !. — 1
11 Humppila ............................. 7 7 — 7 7 5 2 3 4 1 “ -12 Ur jala  ...................................... 17 17 1 — 17 17 — 6 8 — 3 4 9 — 4
1 3 Koijärvi ............................... 7 7j — 7 7 5 ___ 2 2 --- 4 — 1
l i K vlm äkoski.......................... 4 4 __ 4 4 — 4 — — — 2 j --- 1 — 1
15 A k a a ....................................... 5 5 ' __ 5 5 — 3 — — 2 2 ; --- 3 — —
16 Kalvola ................................. 10 10 i “ 10 10 __ - 5 - 5 2 ! --- 7
— 1
17 Sääksm äki............................. 11 11 — 10 10 - 7 — ; — 3 4: — 6 —
¡18 Valkeakosken k:la — Val- 1
keakoski kp....................... 1 1 — 2 2 2 : --- ! — — 2 --- — - - —
¡19 Pälkäne ................................. 11 11 — 11 11 — 4 4 : — 3 2 . --- --- 91 —
20 11 11 9 9 — 1 I 6i — 2 ï ; — — 71 __ 1
¡21 Vesilahti ............................... 15 15 — 15 15 — 10 ; 2 ! 1 2 ; — --- U 1 3
22 V iia la ..................................... 3 3 i — 3 3 — 3 — ! — — 1; ■— 1 123 Tottijärvi ............................. 3 3 3 3 — 2 — — 1 1 - - 2 — —
21 Pohjois-Pirkkala.................. 11 11 10 10 — 10 ¡ --- — — 10m — --- — — —
2 5 Etelä-Pirkkala ..................... 4 4
! —
4 4 — 3 j --- — 1 3 --- 1 1 ’ —
26 Y lö järv i................................. 8 8 6 6 — 5 ' --- — 1 1i 1 --- 3 1
27 Messukylä ............................. 3 3 ! — 3 3 — 3 — — g --- — —■ —
28 Aitolahti ............................... 2 2 : __ 2 2 __ 1! __ — 1 1j — -- - 1 ' — —
29 K angasa la ............................. 16 16 — 14 14 _ 4 ! 6 2 2■ _ — 9 2 1
30 S ah a lah ti............................... 4 4 ___ 4 4 — 4 : —. — 2 1 --- ■ 2 — ■ —
31 O r iv e s i...................................... 14 14 13 13 — 3! 4 — 6 2 — 9 — 2
32 |Juupajoki ............................. 8 8 --- 7 7 — 2 1 4! - 1 1 — --- 5 : — 1
¡33Teisko 12 12 --- 12 12 — 2 ! 8 ; — 2 2 --- ; 10 ; — —
¡31 Kuru ..................................... 13 13 --- 13 13 — 11 10 ; — 2 1 ; --- --- i u i — 1
¡35Ruovesi 27 27 --- 26 26 — 71 10 1 8 4 --- ! 18 — 4
36■'Vilppula ............................... 11 11 10 10 4 ! 4 — 2 4 — i 6 __ —
37 M ä n ttä ................................... 5 5 --- 3 3 — 31 — 3 --- j — j — —
3 8' K uorevesi.............................. 8 8 __ 8 8 __ 1 ! — 3 1 .--- --- j 4 ! — 3
39 K o r p i la h t i  .................................. 17 17 16 16 — 5 j 1 5 2' — 13 i 1 —
10 M u u r a m e ................................... 5 5 3 3 — 1 ! 2 — 1: --- ' --- 2 ' — —,
11 S ä y n ä tsa lo .............................. 1 1 1 1 — 1 11 — 1 . — --- — — —
12 J ä m s ä ....................................... 18 18 18 18 — 8 8 2 3¡ 1 --- 14 '— —13Jämsänkoski 2 2 — 2 2 __ 2 j — 1! — --- — 1
11: K oskenpää............................ 8 8 7 7 — 1 4 j __ 2 1 — — 6 — —
15 Längelmäki ....................... 12 12 --- 9 9 — 2 ! 4 3 •i — --- 7 — 2
16Eräjärvi 5 5 — 3 3 — 2 — — 1' 2■ --- — 1 — —
18 1 19 20 I 21  ! 22  j 23 ! 24 I 25 26 27 28 29 1 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles p rim a ires supérieures Opettajia
.Lärarc
M aîtres









































































































































































2 _ ' -2 _ 2 1 1 2 9 32 41 1
3 — 3 1 2 3 — 1 3 20 55 __ 75 2
6 — 6 - - 6 6 — — — 6 37 ; 80 — 117 3
562 562 ! — 435 127 533 5 24 414 759 12 214 24 079 7 075 43 368 4
16 16 — 13 3 16 — — 12 20 401 651 180 1232 5
6 6 , — 3 3 5 1 .— 3 6 108 168 66 342 6
: 15 15 ! --- 12 3 15 — — 8 19 303 602 262 1167 7: 7 71 — 4 3 6 1 6 14 256 535 68 859 8
9 9 ! — 7 2 9 — 8 1 14 212 1 429 151 792 97 7 : --- 7 — 7 — — 7 10 196 379 153 728 10
7 7; — 5 2 7 — — 5 9 155 ■ 284 108 547 1116 16 ' — 13 3 16 — 10 19 347 622 238 1207 127 7( — 5 2 6 — 1 9 159 286 104 549 13
4 4 — 4 — 4 •— — 4! 5 95 182 61 338 14
5 5 3 2 4 — 1 4 8 131 247 75 453 15
10 10 5 5 8 1 1 6 U 169 358 167 694 16
10 10 — 7 3 10 — — 7 11 190 321 108 619 17
2 2 2 __ 2 1 _ 4 9 136 267 46 449 18
11 11 — 8 3 10 — 1 6 12 138 306 37 481 19
9 9 — 7 2 9 — — 4 U 158 299 138 595 20
13 13 — 11 2 12 1 .— 12 16 281 558 208 1 047 21
3 3 — 3 — 3 — — 4 7 138 268 72 478 22
3 3 2 1 2 — 1 2 q 66 94 57 217 23
10 10 . — 10 — 10 — .— 24 37 815 1520 355 2 690 24
4 4 3 1 4| - — 3 5 60 122 57 239 25
6 6 1 — 5 1 6 — .— 8 U 170 377 104 651 26
3 31 — 3 — 2 1 .— 6 10 200 ! 361 95 656 2 72 2 ¡ — 1 1 2 — ¡ .— 1 2 18 61 __ 79 2 8
14 14 j — 12 2 13 — 1 9 16 246 493 226 965 29
4 4 — 4 — 4 .— 4 4 74 117 __ 191 30
12 12 : — 6 6 11 — 1 5 16 213 463 61 737 31
6 6 . — 5 1 6 — _ _ 5 8 131 278 8 417 32
12 12 1 — 10 2 10 — 2 6 12 205 432 31 668 33
13 13 i — 11 2 13 — — 6 14 184 411 127 722 34
25 25 1 — 17 8 25 - .. — 14 32 491 994 243 1728 35
10 10 ' — 8 2 10 — J — 7 13 189 409 79 677 36
3 3 — 3 — 3 .— 1 — 5 8 165 288 107 560 37
6 6 — 3 3 6 — 1 — 3 7 97 202 81 380 38
16 16 — 11 5 16 .— — 9 18 328 555 152 1035 39
4 4 — 4 — 4 — 1 — 3 6 85 201 74 360 40
1 1 — 1 — 1 — .— 3 3 116 112 23 251 41
18 18 — 16 2 17 — 1 13 21 346 684 182 1212 ¡42
2 2 — 2 — 2 — ' .— 4 6 105 241 __ 346 43
7 7 — 5 2 6 — ; 1 3 7 97 200 16 313 449 9
4
6 3 9 — ' — 4 10 140 264 __ 404 ;451 4 .__ 3 1 3 — a 2 4 53 140 24 217 146
38 39
1934— 1935.
l 2 s 4 5 1 e 7 1 s ! 9 10 i l  i 12 13 15 ; 16 17
Lääni ja kunta 
’ Län och kommun
D épartem ents et com m unes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
D is tr ic ts
scolaires



















































































































































































































1 K u h m o in e n ........................... 13 13 13 13 5 4 1 3 1 \ . 9 1 ! 2
2 K u h m a la h ti.......................... 6 6 6 6 — — 4 .—■
2
— 1' — — 6' — : — i
3 iL u o p io in en  ............................... 9 9 8 8 __ 4 4 j — 3 — ; — 3 : 1! lj
4 T u u lo s  ......................................... 4 4 — 3 3 — 3 ! — 2 — — — : ---- ! 1:
H au h o  ......................................... 16 16 _ 13 13 — 7 6 — 5 2 — 5 ; — 1
6 T y r v ä n t ö ................................... 4 4 4 41 -■ 3 1 3 __ 1
7 H a t tu la  ...................................... 9 9 __ 9 9 6 — , 1 2 2 6 1 -i 1
8 H ä m e e n lin n a n  m lk . — T a  
v a s tc h u s  l k ........................... 4 4 4 4 3 1 3 _ _ 1 _ I _
91 V a n a j a ......................................... 10 10 _ fl 9 7 — 1 —
2 1! 1 — 7 — j —10; R en k o  ......................................... 6 6 __ 5 5 1 — 3 2 — 3 1 j  __ 1 — ; —
11:.Ja n a k k a la  ................................. 14 14 _ 14 14! — 12 __ — 2 6 1 ! — 7 — ! —
12 L o p p i ........................................... 17 17 __ 17 171 — u 4 — 2 6 ---- i — 10 — 1 l .
13; H a u s jä rv i  ................................. 14 14 — 15 15 — 12
—
— ! 3 5 1 — 1 7 — : 2'
14: R iih im ä e n  k :la  —  R iih im ä k  
i k p ................................................ 6 6 6 6 6 2 4
,
15 K ä r k ö l ä ...................................... 10 10 __ 9 9 __ 3 4 — 2 3 _ ... 6 ; - ...
16 N a s to la  ...................................... 14 14 __ 14 14 — — 6 i — 8 9 — -  ■ 12 1 —
17 ¡ H o l lo la ......................................... 18 18 __ 16 16 — 2 10 — 4 3 --- 12 i V \
18| K o s k i ........................................... 8 8 __ 7 7 — 3 — — 4 3 --- 4 — —
1 9 iL a m m i ......................................... 13 13 12 12 __ 7 4 — 1 2 .. _ 9 ; i
20 A sik k a la  .................................... 18 18 __ 15 15 — 7; 6 — 2 4 --- i — 9 — -2iiPadasjoki ........................... 15 15 — 14 14 — 5 2 — 7 3 — 9 — 2
22 Viipurin l.1) — Viborgs l.1) .. 883 878 5 807 802 5 400 229 29 149 154! 16 9 496 23109
•23 Suomenkieliset koulut — 
Finskspräkiga skolor — 






Ruotsinkieliset koidut — 
Svenskspräkiga skolor —
Ecoles suédoises...............
















20 Suomenk. — Fiuskrtpr.......... 9 9 _ e 9■ _ 0 — — 3 3 — — -- — !
27 Kllotsink. — Svrnskspr. . . . 4 — 4 4 I 4 4 __ — 1 — i -- - - - - lj
2 8 K y m i .............................................. 17 17 i — 17 Ui 12 3 5 1 j  — 1 — —
29; H a a p a s a a r i  ................................. 1 1 i — 1 1 — — :  1 — — j  - - - - - - - - - - - -
30 S ip p o la  ....................................... 18 18 — 19 19 — 13 2 — 4 12 — j ■- - - - - - - - - - - - 1
31 Veli k a la h ti  ................................. 22 22 ! — 22 22 — 7 8 i 6 4 — 1 1 o\
32 M ie h ik k ä lä  ................................. 10 1ÖI — n 11 — 5 2 1 3 3 — ■ 1 1
33 V iro la h ti  ...................................... 18 18 __ 18 18 — 10 6
— 2 5 — - - - - 1 - - - - 2
3 4 : S ä k k i i ä r v i .................................... 17 17 — 17 17 — 6 6 — 5 5 — --- 1 ---
35 Y lä m a a  ......................................... 10 10: — 9 9 1
°
— 2 — — - - - - 9 - - - - —
36 S u u r s a a r i ....................................... 2 2 — 2 2 — 2 — 2 — --- — --- —
3 7 [ T y t ä r s a a r i .................................... 1 1. _ _ 1 1| 1 — — ! — — — - - - - 1 - - - - —
3 8 L a p p e e ........................................... 21 21 _ _ 19 19; — 7 8 — 4 6 1 - - - U --- Z
39 L a u r i t s a la n  k : la  —  L a u r i t -
5 5 5 5 5 2 2 i4 0 ¡ L e m i ................................................ 9 9: __ 5 5 — 1 4 — ! — 1 ' — — 1 — 3|
1 « 1 m 9 6 1 *21 22 1 2 3 24 1 25 1 27 28 1 29 1 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor
Écoles p rim a ires  supérieures O pettajia
Lärare
M aîtres








































































































































































13 13 10! 3 12 1 9 15 207 455 ; 52 714 1
6 6 __ 4! 2 6 .__ __ 2 6 82 175 ! 31 288 2
8 8 __ 8 __ 8 __ __ 7 11 195 380 110 685 3
3 3 __ 3 __ 3 __ __ 3 4 75 154 70 299 4
13 13 _ 13 __ 12 __ 1 10 14 224 456 172 852 5
4 4 __ 3 : i 4 __ __ 3 4 62 119 43 224 G
9 9 — 7 2 9 — — 7 U 204 373 133 710
4 4 3 i 3 1 4 7 105 216 78 399 8
9 9 __ 7 2 7 __ 2 7! 12 177 367 130 674 9
5 5 __ 5 __ 5 __ __ 4 6 121 213 — 334 10
14 14 __ 12 9 13 __ 1 13 20 287 ! 609 162 1 058 i l l
17 17 __ 15 2 16 __ 1 13 21 289 ! 658 207 1154 112
13 13: — 10 3 13 - — 13 17 263 ! 567 253 1083 13
6 6 6
i
6 12 20 329 ! 640 130 1099 14
9 9 __ 7 2 9 __ __ 5 12 178 : 311 111 600 15
14 14 6 8 12 __ 2 3 15 211 1 441 186 838 10;
16 16 __ 12 ! 4 16 __ __ 7 18 241 ! 517 254 1015 17
7 7 __ 3 4 7 __ __ 3 8 89 i 187 96 372 18
12 12 _ 11 ; i 12 __ _ 9 17 205 j 441 198 844 19
15 15 __ 13 2 15 — __ 10 20 279 ! 557 176 1 012 20
14 14:! — 7 7 U 1 2 6 18 221 ; 462 139 822 21
851 846 ! 5 702 149 734 32 85 639 1259 20 503 41 497 13 351 75 351 22
846 846 : ~ 698 148 729 32 85 635 1253 20 436
i
41351 13 296 75 083 ¡23
5 5 4 1 5 4 6 67 146 55 268 24
13 9 4 10!\ 3 13 __ — 10 16 214 457 178 849 l25
9 91 __ 6 3 9
__ 6 11 153 324 123 600 26
4 __ 4 4 i — 4 _ 4 5 01 133 55 249 27
17 17 __ 14 ' 3 15 1 1 22 35 664 1283 324 2 271 2 8
1 1 _ __ 1 1 __ ¡ ___ __ 1 4 9 — 13 29
19 19 15 4 18 .__ 1 17 28 400 900 327 1 627 30
22 22 16 6 21 __ 1 12 27 413 774 322 1 509 31
10 10
1 7 3 10 __ __ 7 14 211 429 167 807 ¡32
18 18 16 2 16 1 ! 1 13i 24 284 585 258 1127 ¡33
17 17 __ 12 5 17 j _ _ 9 22 325 654 222 1201 34
9 9 7 2 8 1 __ 4 9 131 257 114 502 35
2 2 __ 2 __ 2 __ _ _ 2 2 26 67 30 123 30
1 1 .__. 1 __ 1 __ __ 1 2 18 48 18 84
21 21 — 17; 4 20 — 1 12 23 329 777 328 1 4 3 4 38
5 5 5 4 1 9 13 322 . 534 95 951 39
8 8 ! — 8, 6, — 1 2 3 12 113 401 178 692 40
x) Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite XV III siv. 130. — Skolor med främmande undervisningsspräk, se tabellbilaga XVIII sid. 130.




1 9 3 4 - 1935.
1 2 3 4
« o - « »
1 0 i l  , 1 2  j 1 3 1 4
2 s e
: Lääni ja  kunta 
: L än ocli koulimin 
: D épartem ents et com m unes
K oulupiirejä 
ttkoldistrikt 
D istr ic ts  
se ola ires







































































































































































































































1 6 1 6 1 5 1 5 5 4 2 4 3 9 2 i
■ 2 Valkeala ............................... 2 2 2 2 2 2 2 2 — 6 1 2 1 3 2 _ 1 5 1 4
3 Kouvolan k:la — Kouvola
kp......................................... 1 1 — 1 1 --- 1 — __ __ 1 — — __ .__ __
4 Suomenniemi ............................ 6 6 __ 4 4 __ 1 2 __ 1 __ __ ' __ 4 __ __
Savitaipale ................................. 1 6 1 6 — 7 7 --- 3 .— 1 — i 4 __ 1
« Taipalsaari 1 1 1 1 9 9 --- — 9 3 4 — — — 6 2 1
7 Joutseno ............................... 1 2 1 2 - - 1 0 1 0 --- 6 — __ 3 — 6 __ 1
î ’ Ruokolahti ........................... 2 1 2 1 _ 2 1 2 1 __ 6 8 _ 7 5 : —  j — 1 5 _ 1
9 Rautjärvi ............................. 1 3 1 3 — 9 9 4 1 1 3 1 : __ 6 - - 2
1 0 K irv u ..................................... 1 7 1 7 __ 1 5 1 5 __ 9 __ __ 6 2 __ ; __ 1 3 __ __
1 1 J  ääski ................................... 1 7 1 7 1 7 1 7 _ 1 4 __ 3 4 1 ; __ 1 1 __ 1
l i Antrea 1 9 1 9 ._ 1 7 1 7 __ 6 4 1 6 _ 1 ; — 1 3 1 2
1  9 V n o k se n ra n ta  ............................ 7 7 7 7 --- 3 2 1 1 — ; — 4 1 2
1 1 Nuijamaa 1 2 1 2 __ 8 8 _ _ 6 _ _ _ _ 2 1 1 _ _ 4 _ _ 2
1 . ) Viipurin mlk. — Viborgs lk. 2 7 2 7 — 2 7 2 7 — 1 2 1 0 — 5 6 — : — 1 8 3
1 0 Vahviala ............................... 1 1 1 1 1 1 U . - - - 4 6 _ _ 1 1 2 ! — 6 — 2
1 7 Jo h an n es............................... 1 2 1 2 ._ _ 1 2 1 2 _ _ U _ _ _ 1 4 — _ _ 7 __ 1
I S Koivisto ............................... 1 6 1 6 __ 1 1 U !  - 1 0 __ __ 1 3 __ 1 4 2 1
1 9 Koiviston k:la — Koivisto
kp......................................... 2 2 2 2 _ 2 1  _ __ _ __ _1 __ 1 _ 1
2 0 Seiskari ................................. 1 1 1 1 — 1 — __ — — 1 —
2 1 Lavansaari ........................... 1 1 1 1 __ 1 __ _ __ __ __ ' __ __ __ 1
2 2 Kuolemaj ä -rv i....................... 1 3 1 3 _ 1 2 1 2 _ 6 4 __ 2 1 __ ; __ 9 __ 2
23 Uusikirkko ........................... 2 1 2 1 _ 2 0 2 0 __ 3 1 2 3 2 4 __ __ 1 1 2 3
2 1 8 8 7 7 __ 1 4 1 1 — __ _ _ 4 3
2  5 Kivennapa ........................... 2 0 2 0 — 2 0 2 0 — 1 6 3 1 — z — 1 3 2 5
26 Terijoki ................................. 1 1 1 1 __ 1 1 1 1 |  — 9 — — 2 4 — — 7 — —
27 Muolaa..................................... 2 1 2 1 __ 1 5 1 5 1  _ 2 6 __ 7 1 — 1 2 — 2
2 8 Ävräpää ............................... 9 9 _ 9 9 __ 7 __ __ 2 2 i ! __ 5 — 1
2 9 Heinjoki ............................... 8 8 _ 7 7 _ 4 2 _ 1 __ __ j __ 5 __ 2
30 V alkjärv i............................... 1 6 1 6 __ 1 0 1 0 __ 5 4 __ 1 — _ i 7  - 331 Rautu . . .  ............. 1 0 1 0 9 9 9  _ 1 a l  — 5
32 Sakkola ......................................... 1 1 1 1 z 1 0 1 0 _ 8 2 __ 3 1! 4 2
33 M etsäpirtti ........................... 6 6 __ ■ 8 8 — 6 2 — 3 —  i — 1 — 4
31 Vuoksela ............................... 8 8 _ 8 8 __ 2 4 _ 2 __ __ [ _ _ 8 — —
3 5 Pyhäjärvi ............................. 1 5 1 5 .__ 1 0 1 0 __ 1 6 3 2 — — 8 _ —
36 R äisä lä ................................... 1 3 1 3 _ 1 1 1 1 __ 1 1 0 __ __ 3 _ _! __ 3 — 5
3 7  Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk.............................. 9 9 9 9 — 6 __ 1 2 1 1 __ 5 1 1
3 8 Kaukola ............................... 1 1 1 1 __ 1 0 1 0 __ 5 4 __ 1 — __ __ 8 — 2
39 H iito la ................................... 1 5 1 5 _ 1 2 1 2 __ 2 8 _ _ 2 __ __ 1 1 1 — —
1 0 K urkijoki............................... 1 9 1 8 1 2 0 1 9 1 5 6 3 6 1 — 1 1 5 2 1
i l Suomenk. —  1'inskspr............. 18 18 __ 10 1 9 --- 5 6 3 5 i — 1 1 4 2 i
4 2  Kuotsink. — Svcnskspr.......... 1 _ 1 i __ 1 __ __ 1 __ — 1 — —
13 P arikkala............................... 1 7 1 7 _ 1 8 1 8 __ 2 1 2 3 1 2 __! __ 1 1 2 3
14 S a a ri....................................... 8 8 — 8 8 — 1 4 1 2 — — 5 3
18 1 19
2 0 1 21 ¡ 22 I 2 3 i  2 4
s S
28 29 30 I1 31
Y läkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures O pettajia
Lärare
Maîtres
































































































































































1 6 1 6 _ 1 2 !  4 1 5 1 9 1 9 2 4 1 554 211 1 0 0 6 1
: 22 22 1 9 :  3 20 — 2 1 3 2 7 3 9 2 8 1 8 349 1 5 5 9 2
; 1 1 1 __ 1 _ 7 11 2 8 2 4 1 3 6 4 7 5 9 3
6 6 : __ 5 1 3 1 2 2 6 6 7 1 8 8 ! 3 3 0 4
i 1 4 ' ; — 1 4 — 11 1 2 6 1 9 1 6 1 :  6 1 9 ;  1 4 3 9 2 3 5
i 10 10 ¡ — 6 4 8 — 2 4 1 3 1 3 7 !  3 6 6 1 2 4 6 2 7 C
!  9 ■ 9 ! --- 9 — 9 — — 9 1 5 2 9 7 5 9 1 !  2 3 4 1 122 7
! 21 21 ■' --- 1 4 7 20 .— 1 1 8 4 1 8 0 0 ; 1 5 0 0 4 8 1 2  7 8 1 8
! 11 11 --- 8 3 8 __ 3 6 1 5 1 8 9 4 9 6 !  1 3 7 8 2 2 9
1 7 1 7 — 11 6 1 3 — 4 9 2 3 2 7 6 ;  6 3 9 !  2 9 6 1211 10
1 7 1 7 --- 1 4 3 1 7 , — — 22 3 4 6 6 2 1200 ;  3 9 1 2  2 5 3 11
1 8 1 8 --- 12 6 1 5 ; : 1 2 9 22 3 1 3 6 3 4 i  3 1 6 1 2 6 3 12
7 7 --- 6 1 7! — — 5 10 1 4 4 3 1 4 1 4 0 5 9 8 13
11 11 •--- 9 2 8 ! — 3 6 1 3 1 3 6 4 0 1 1 5 0 6 8 7 14
2 7 27 --- 22 5 2 5 2 — 19 4 2 6 1 9 1 3 1 5 4 1 6 2  3 5 0 15
11 11 — 10 1 10 — 1 9 1 6 2 5 1 5 2 9 220 1000 16
12 12 --- 11 1 11! 1 __ 1 3 1 7 2 8 2 5 2 8 2 6 4 1 0 7 4 17
i 1 5 1 5 — 1 4 1 1 4 1 1 4 2 6 3 7 3 8 5 6 2 4 5 1  4 7 4 18
¡ 2 2 _ 2 __ 2 __ 3 5 1 2 4 202 4 2 3 6 8 19
Î 1 --- 1 — l: — — 1 2 3 2 8 1 1 6 1 2 9 20
i  1 1 1 — 1 ! — — 2 3 5 0 ;  1 0 6 6 9 2 2 5 21
! 13 1 3 --- 11 2 1 0 , 1 2 9 1 6 2 6 1 i  5 3 9 1 3 2 9 3 2 22
i  1 9 1 9 --- 1 7 2 1 4 2 3 12 2 6 4 7 2 i  8 9 8 3 1 0 1 6 8 0 23
1 8 8 --- 7 1 5 1 2 4 1 3 1 7 0 !  3 6 4 1 3 8 6 7 2 24
j  1 9 19 --- 1 8 1 1 7 ! 1 1 11 2 6 4 4 4 :  8 1 8 3 0 7 1  5 6 9 25
! 11 11 --- 9 2 10 — 1 10 1 8 2 6 3 !  5 4 8 1 5 7 9 6 8 26
! 21 21 --- 1 4 7 1 8 — , 3 5 2 9 2 9 6 ; 943 1 7 7 1 4 1 6 27
!  9 9 7 2 8!i 1 -— 9 1 6 2 8 7 1  4 6 9 1 5 7 9 1 3 28
!  7 7 --- 6 1 6 ! 1 — 6 8 1 6 1 1  2 6 0 1 4 0 5 6 1 29
1 3 1 3 — 12 1 IO!1 2 1 7 1 9 2 3 6 !  6 5 4 1 5 0 1 0 4 0 30
!  9 9 --- 9 — 8! 1 .— 11 1 6 3 4 5 !  5 6 7 7 9 9 9 1 31
i 11 11 11 — n i — __ 10 1 7 2 8 9 ¡  5 4 4 190 1 023 32
! 6 6 --- 6 — 5 — 1 7 11 2 3 9 3 7 1 1 0 8 7 1 8 33
! 8 8 — 6 2 7 _ _ 1 4 8 1 4 8 2 6 0 111 5 1 9 34
1 5 1 5 --- 12 3 12 1 2 4 21 1 6 7 706 1 3 6 1 0 0 9 35
1 3 1 3 — 1 3 — 7 2 4 7 20 3 1 0 668 2 0 9 1  1 8 7 36
9 9 __ 7 2 6 2 1 10 1 5 2 7 8 5 0 9 1 3 2 9 1 9 37
10 10 --- 9 1 8 — 2 7 1 3 1 9 1 375 9 8 6 6 4 38
1  1 4 1 4 --- 12 2 12 __ 2 7 22 2 7 3 6 7 6 1 9 7 1 1 4 6 39
;  1 9 1 8 1 1 3 6 1 4 — 5 U 2 5 4 2 8 8 0 7 3 3 9 1 574 40
18 1 8 i --- 13 5 13 — 5 11 24 422 794 339 1 555 41i 1 — 1 1 — — — 1 6 13 — 19 42
16 1 6 1 5 1 1 6 1
— 11 2 3 4 2 9 7 9 5 2 6 7 1 4 9 1 43
8 8! 6 2 5 — 3 4 12 1 9 4 3 5 2 1 4 6 6 9 2 44
42 43
1934— 1935.































































































skolans lokal — 




















































































Lääni ja kunta 





















3 3 3 3 _ 3 _ i 1 i — __
2Jaakkima 15 15 — 15 15 — 4 8 i 4 1 — 8 1 1
3 L ahdenpoh jan  k:la —  Lali-
denpohja k p ........................ 1 1 — 1 1 — 1 -  - — 1 — --- — —
4 L um ivaara  ............................. 11 11 — 11 11 — 4 4 — 3 — — 6 1 1
5 S ortavalan  m lk. — S o rta­
vala  lk ................................... 36 36 — 31 31 24 3 1 — 24 — 3
6 J L a r lu ........................................ 11 11 — 9 9 -—■ 8 — — 5 — — 4 — —
7;Uiikuniem i ............................. 13 13 — 11 11 — 9 2 ■— — 4 — 5 — 2
8; R u s k e a la .................................. 13 13 __ 12 12 — 9 2 — 3 — — 8 — 1
9 S o a n la h t i .................................. 5 5 __ 5 5 __ 3 __ __ — — — 4 1 —
I0;8uistam <>.................................. 16 16 __ 15 15 __ 11 2 — 3 — 6 ï)
l i  K o rp is e lk ä ............................... 8 8 6 6 — 3 2 1 — _ 3 2
12 Suo j ä r v i .................................... 19 19 __ 20 20 — 13 — 1 3 1 3 10 — 3
13 Salm i ........................................ 22 22 — 22 22 — 17 — — 5 6 1 — 12 — 3
17 17 — 16 16 __ 15 1 — 4 — 1 8 ‘ - 3
15 M ikkelin 1. —  S:t Michels 1. 393 393 333 333 __ 111 199 4 109 32 3 251 4 43
16 H einolan m lk. —  H einola lk. 17 17 __ 14 14 __ 3 6 — 5 2 — 12 — —
17 Sysm ä ...................................... 21 21 — 13 13 — 9 — 4 3 1 - 9 — —
18 H a rto la  .................................... 14 14 12 12 — 3 6 — 3 3 — — 9 —- —
19 L u h an k a .................................. 5 5 — 4 4 — 3 — — 1 1 — 1 1 1
20Leivonmäki 5 5 4 4 — 1 2 — 1 1 — — 2 — 1
21 Jo u tsa  ...................................... 10 10 — 9 9 — 2 4 — 3 1 — 7 — —
22 M ä n ty h a r ju ............................. 20 20 — 16 16 — 7 4 _ 5 1 __ 15 - - - -
23 P ertu n m aa  ............................. 7 7 4 4 — 3 — — 1 — -• — 2 — 2
24 R istiina .................................... 12 12 12 12 __ 1 4 2 — 8 2 2
25Anttola 7 7 __ 7 7 __ 2 2 — 3 1 5 - 1
26 M ikkelin mlk. —  S:t Michels
lk .............................................. 24 24 19 19 — 15 2 — 2 4 — 12 — 3
27 H irvensalm i ........................... 15 15 — 12 12 - 7 — — 5 — — - 12
28 K angasniem i ......................... 21 21 — 13 13 — 3 6 — 4 1 — — 11 1
29Haukivuori 8 8 — 6 6 _ 3 — — 3 — — 5 -—
30 P ie k s ä m ä k i............................. 19 19 __ 19 19 8 2 9 __ — — 15 — 4
31 P ieksäm än k:la —  Pieksäm ä
k p ............................................ 1 1 — 1 1 1 __ — — 1 — — — — —
32 V ir ta s a lm i ............................... 8 8 __ 8 8 __ __ 4 — 4 — — — 7 — 1
33 J ä p p i l ä ...................................... 6 6 — 6 6 — 4 — 2 1 — — 4 ----- 1
34 Joro in en  .................................. 17 17 — 15 15 7 2 6 2 — — î? - Q35Juva 24 21 21 10 6 5 4 14 O30Puumala 13 13 11 11 ___ 1 8 — 2 — — — 9 2
37 S u lk a v a .................................... 14 14 __ 15 15 __ 4 9 — 2 — — — 10 i 4
38 S ä ä m in k i.................................. 25 25 __ 25 25 __ 4 8 — 13 2 — — 19 — 4
39 K e r im ä k i ................................. 15 15 __ 15 15 __ 3 8 __ 4 1 — — 11 — 3
40 P unkaharju ........................... 10 10 — 9 9 — 1 4 — 4 — _ 9 — —
41 Enonkoski ........................... 7 7 _ 6 6 — 3 — — 3 — — — 5 — 1
42 S av o n ran ta ........................... 8 8 5 5 — — 4 — 1 1 — — 3 - 1




29 30 I 31
i Y läkansakouluja —  Högre folkskolor 
i Éeoles primaires supérieures O pettajia
Lärarc
M a ître s

























































































































































3 3 3 3 5 8 139 263 \ 59 461 l
15 15 13 2 13 1 i 10 20 343 712 ; 246 1301 2
1 1 1 1 2 2 47 82 , 24 153 3
11 11 \ „ 8 3 9 — 2 7 14 229 471 162 862 4
34 34 ' __ 27 7 31 3 27 50 785 1663 j 497 2 945 ñ
¡ 11 11 ! — 10 1 10 1 11 20 334 775 264 1373 6
12 12 12 __ 11 1 10! 16 242 516 182 940 7
12 12 S — U 1 11 __ 1 10! 15 304 576 264 1144 8
5 5 ! __ 3 2 4 __ 1 4 7 124 245 53 422 9
14 14 _ 12 2 13 1 __ 13 21 332 728 182 1 242 10
7 7 _ _ 6 1 6 __ 1 4 9 124 268 65 457 11
19 19 __ 13 6 13 2 4 21 32 879 1183 191 2 253 12
22 29 __ 17 5 10 1 23 33 796 1 202 248 2 246 13
15 15 — 15 — 13 1 1 19 31 662 1 165 290 2 117 14
370 370 __ 261 109 273 8 89 180 441 6 622 14 319 4 601 25 542 15
14 14 __ 9 5 11 ■ 2 1 6 15 246 470 173 889 16
18 18 __ 14 4 17 ; __ ! i 10 19 284 693 182 1159 17
14 14 1 __ 11 3 13 __ i 6 15 252 491 128 871 18
4 4 . __ 3 1 4 __ __ 4 6 93 185 80 358 19
3 3 ; __ 2 1 2 __ i 2 4 64 111 28 203 20
9 9 ; __ 6 3 8 .__ . i 4 10 187 371 115 673 21
19 19 __ 14 5 16 __ 3 9 22 273 709 275 1257 2 2
7 7 . __ 0 1 5 __ 2 3 10 61 321 92 474 23
12 12 __ 7 5 10 __ 2 5 15 249 417 145 811 24
7 7 — 4
3
4 — 3 3 9 125 278 55 458 25
19 19 17 15 4 16 24 409 873 295 1577 26
14 14 __ 9 r 9 __ 5 7 16 191 517 160 868 27
19 19 __ 15 4 15 _ ... 4 7 24 299 772 201 1272 28
8 8 __ 5 3 8 __ 4 9 134 307 86 527 29
19 19 — 10 9 13 6 9 20 287 598 242 1127 30
1 1 1 1 4 6 129 241 32 402 31
8 8 __ 4! 4 6 __ 2 2 8 122 218 86 426 32
6 6 __ 4 i 2 3 __ 3 4 7 111 199 64 374 33
15 15 ■ ___ 9 ! 0 14 __ 1 9 19 301 600 222 1 123 34
24 24 __ 19 5 18 1 5 13 30 445 988 364 1797 35
13 13 __ U 2 10 __ 3 6 14 216 538 118 872 30
15 15 ■ __ 13 2 6 3 6 8 17 314 563 170 1047 37
: 25 25 ! _ 12 13 13 1 11 8 27 464 852 339 1 655 38
15 15 i — 11 4 10 ._ 5 8 18 309 567 175 1051 39
10 10 6 4 7 __ 3 3 11 140 283 76 499 40
6 6 _ . 3 3 3 __ 3 3 7 131 263 116 510 41
7 7 6 1 4 — 3 2 8 78 251 88 417 42
4544
1934— 1935.





Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Lääni ja  ku n ta  

























































































































































































































1 1 I leinävesi ............................. 19 19 17 17 1 10 1 r> 2 _ ! - 12 3
2 Kangaslampi ....................... 6 6 — 5 5 --- 1 2 1 i — __ 2 — 3
:i R an tasa lm i........................... 15 15 — 10 10 — 1 (i — 3 — — — 8 — 2
1 K u o p io n  I. —  K u o p io  1. . . 761 761 __ 622 622 __ 201 203 4 ■) 214 74 9 5 476 7 51
Leppävirta ........................... 3(1 3(1 — 28 28 --- 6 l0 — 12 3 __ — 23 — 2
6 Varkaudenkda—Varkaus kp. 6 6 6 6 — 6 — _ 5 1 _ —
' 7 Suonenjoki ........................... 19 19 — 17 17 --- (i — 11 3 1 — 12 — i;
8 H ankasalm i........................... 17 17 — 14 14 --- 4 2 1 7 — __ — 12 1 1¡
!> R autalam pi........................... 16 16 — 15 15 5 2 — 8 2 — — 13 — H
10 Konnevesi............................. 11 11 — 10 10 --- 2 2 — 6 2 — — 8 — — :
11 Vesanto ................................. 13 13 — 12 12 --- 1 5 — 6 — — — 12 — ---
12 K arttula ............................... 15 15 __ 15 15 __ 2 ¡ 8 __ 5 2 __ __ 12
‘l ä lT e rv o ..................................... 11 11 __ 9 9 3 3 — 3 1 - — 8 i -
i n i Kuopion mlk. — Kuopio lk. 21 21 — 21 21 — 5 6 10 3 1 — 17 - ; — ;
15 Siilin järv i............................... 13 13 — 12 12 --- 2 4 — 6 1 — — 10 ! l!
16 Riistavesi ............................. 7 7 4 4 -__ 1 2 __ 1 __ 4 — : -
17 Vehmersalmi......................... 10 10 __ 4 4 --- — 41 — — — __. — 4 ! — ! -
i IS Tuusniem i............................. 19 19 — 15 15 --- 1 8 ' — 6 1 — — 14 : — i __
I19 Maaninka ............................. 15 15 __ 12 12 __ 1 : 6 __ 5 __ __ __ 12 —
i 20 31 31 __ 29 29 __ 6 4 i 18 3 . __ 23 3
21 K e ite le ................................... 12 12 __ 7 7 .__ __ 4 3 __ ..... __ 6 1
22 Kiuruvesi ............................. 28 28 __ 24 24 __ 1 20 __ 3 1 __ 18 i - 5
23 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 26 26 __ 24 24 _ _ 3 18 3 4 — 16 ¡ —- 4
21 V ierem ä................................. 17 17 — 17 17 --- 2 6 i — ! 9 2 ' — — 15 —
25 Sonkajärvi ........................... 18 18 — 16 16 — 1 8 : — i 7 1 — — 15 1 Z —
26 L ap in lah ti............................. 19 19 — 16 16 --- 3 8 __! 5 3 ! — 1 11 , — 1
27 N ils iä ..................................... 17 17 __ 17 17 --- 4 10 3 3 2 10 — . 2
28 Varpaisjärvi ......................... 13 13 — 9 9 __ 2 6
— ^ u i
1 — — 6 — 2
29 M iiuruvosi............................. 11 11 — 8 8 --- 3 2 3 1 — 6 i —
30 Ju an k o sk i.............................. 3 3 __ 2 2 --- 2 — ; — 1 — — ! - 131 K a a v i..................................... 17 17 — 9 9 --- 3 (> — — 2 __ ; — 4 ! __ 3
32 Säyneinen ............................. 6 6: __ 6 6 __ 1 4 __■ 1 1 __ ! - 3 i — 2
33 Polvijärvi ............................. 15 15: __ 11 11 — 9 — 2 1 __ — 6 ¡ — 4
31 Kuusjärvi ............................. 11 l i ! — 9 9 — 5 — 1 3 2 - 6 : 1 —
35 L ip e ri..................................... 23 23 — 21 21 --- 16 — — 5 2 — — 18 ' _ ■— 1
36 K ontio lah ti........................... I 15 15 __ 15 15 __ 5 6 1| 3 2 __ _ _ 9 : — 4
37 Pioliscnsuu ........................... ! 5 5 __ 5 5 ! __ 4 — — i 1 2 __ __ 3 — ;
38 R ääkky lä ...............................: 12 12 - 7 7j - 4 2 - ! 1 3 .— __ 4 —
39' Kitee ..................................... 19 19 — 15 15 _ 2 11 — : 2 1 — — 11 — 3
10!K esä lah ti............................... 11 11 10 10 — 6 — : 4 — — - 9 1
i l 1Pälk jä r v i ............................... 7 7' — 7 7 i - 6 — _ 1 . 1 — 5 1 — l;
12 T ohm ajärv i........................... 14 141 — 11 11 ¡ - 8 — — 3 — — — 8 1 2
13 Värtsilä ................................. 6 6 — 6 6 ; _ — 5 — .— 1 — — i 5 — —
41 Kiihtelysvaara ..................... 10 10 10 10 ‘ ’ — 2 6 - 2 — __. i 8 1
45 Pyhäselkä ............................. 6 6 — 6 6 , ■—■ — 6 — __ 1 — 4 ■— 1
46 Ilom an tsi............................... 25 25' — 21 21 12 — — 9 5 — _ _ 15 1 —
1 £ 1 19 1 in 1 21 22 1 23 24 28 29 30 1 31























































































































































19 19 14 5 14 5 7 24 355 722 181 1258 1
5 5 __ 4 1 3 __ 2 3 7 108 220 81 409 2
15 15 — 12 3 11 1 3 5 20 245 701 232 1 178 3
700 700 _ 485 215 574 17 109 342 ' 891 13 404 i 28 402 7 937 49 743 i
29 29 17 12 22 1 6 11 33 502 1020 360 1 882 a
6 6 6 __ 5 1 — 15 25 486 824 196 1 506 0
18 18 __ 7 11 12 2 4 8 22 372 691 164 1227 7
16 16 __ 9 7 11 __ 5 6 17 232 : 573 58 863 8
15 15 __ 7 8 13 __ 2 6 18 236 451 125 812 9
11 11 .__ 5 6 9 __ 2 3 14 157 351 39 547 10
12 12 __ 6 6 12 __ 3 14 187 350 148 685 U
15 15 __ 10 5 10 , 1 4 6 17 223 436 171 830 12
9 9 __ 6 3 8'1 — 1 5 10 142 295 109 546 13
21 21 __ 11 10 21 - __ 8 25 394 768 295 1457 11
13 13 __ 7 6 11 2 4 14 234 446 133 813 la:
6 6 __ 5 1 61 __ __ 2 6 71 216 52 339 lf,¡
10 10 __ 10 8 __ : 2 2 12 65 404 73 542 171
16 16 __ 10 6 13 i — 1 3 5! 17 327 536 154 1017 18'.
13 13 __ 8 5 12| 1 4 16 209 470 187 866 19
30 30 __ 12 18 23 1 6 9 35 509 987 326 1822 20
12 12 __ 9 3 9 __ 3 2 13 96 397 57 550 21
26 26 __ 23 3 22 __ 4 12 34 571 1097 333 2 001 22
26 26 __ 23 3 21 __ : 5 13 32 548 1143 331 2 022 23
17 17 __ 8 9 14 __ 3 5 19 310 606 192 1108 21
18 18 __ 11 7 13 1 4 5 20 300 644 148 1092 2 o
19 19 __ 14 5 15 1 3 8 25 416 874 222 1512 20
17 17 __ 14 3 14 __ 3 10 22 388 780 280 1448 27
10 10 __ 8 2 6 __ 4 6 13 291 426 101 818 28
11 11 __ 8 3 10 __ 1 4! 12 148 380 88 016 20
3 3 __ 3 __ 2 __ 1 3¡ 5 71 162 66 299 30
11 11 __ 11 __ 9 __ 2 7 15 220 541 51 812 31
6 6 __ 5 1 3 i _ _ 3 3! 7 140 263 105 508 32
14 14 __ 12 2 12 1 1 10: 21 284 676 179 1139 33
11 11 ._ 8 3 s i __ 3 7 14 230 433 123 786 31
23 23 18 5 201 __ 3 18 30 465 919 315 1699 35
15 15 ! _ 12 3 13j 1 1 9 i 20 330 604 185 1 119 30
5 5■ __ 4 1 41 1 — 7 11 246 383 76 705 37
12 121 _ _ 11 1 11 1 5 17 117 556 137 810 38
18 18 16 2 17 ...... 1 8 23 374 863 300 1537 39
10 10 .__ 6 4 8, __ 2 3 10 183 309 91 583 10
7 7 __ 6 1 5 __ 2 6 7 116 241 117 474 11
11 11 __ 8 3 10 1 8 15 251 439 141 831 12
6 6 __ 5 1 5 ..._ 1 7 13 242 441 96 779 13
10 10 __ 8 2 9 — 1 1 51 11 194 339 153 686 11
6 6 6 6| : __ 3 10 182 347 156 685 15
22 22 — 13 9 17: 2, 3 12 28 356 876 209 1441 46
1) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. —  Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
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1934— 1935.
3 4 5 1 6 7 1 8 I 9 10  1 l i  1 12 I 13 : 14 i 15 ! 19 i 17
Lääni ja  kun ta  
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Tuupovaara 8 8 5 5 4
7
i 1 4
Ihio ........................................... 20 20 — 11 11 — — __ 4 — __ __i 10; 1 —
fi Pielisjärvi ............................... 37 37 — 17 17 — 8 2 __ î 7 2 1 2 1 2 i — 1 —  i
-1 Ju u k a  ...................................... 23 23 — 19 19 — 13 2 — .' 4 3 — — i 13 1 2
R a u ta v a a ra ............................. 16 16 9 9 __ 1 4 __ 4 2 __ __; 7 __ __
G N urmes .................................... 27 27 21 21 __ 7 __ __ 14 __ 3 1 8 i __ __
Nurm eksen k:la — Nurmes 
k p ............................................ 1 1 1 1 1 1
; s Valtimo 9 9 — 7 7 — 6 - — 1 - - - 6 — 1
! «) Vaasan 1. —  Vasa 1............... i 992 772 220 927 692 235 523 129 24 x)251 308 22 9 478 12 98
10 S u o m e n k ie lise t kouki,t —  
F in sk sp rä k ig a  sko lor  —  
Écoles fin n o ise s  .................. 7 7 2 7 7 2 6 9 2 0 9 2 3 4 0 1 2 9 r)201 1 6 5 20 7 4 0 9 12 7 9
ü ise t k o u lu t  —  
p râ k ig a  sko lor  —  
suédoises  .................. 220 220 2 3 5 2 3 5 1 8 3 I 5 0 1 4 3 2 9 6 9 1 9
hi id vv -  S id e b y .................. 8 4
1 4
8 4 4 4 i — 1 3 4 — 1 3 —
i. — Finskspr........... 4 4 4 4j — i — 3 i — 3 — —
.luioisuiK. — Svenskspr. . . . 4 — 4 4 — 1 4 3 i — 3 — i — — —
15 Isojoki ...................................... 11 11 — 12 12: — 8| 2 — 2 6 __ — 3 __ 3
16 L apvliiirtti —  L ap p fjärd  . . 12 3 9 12 3 ! 9 io; — 1 ï 4 1 3 1 3
il7 Suomenk. — F insksp r........... 3 3 — 3 3 2i — — i — — — 2 i —
¡18 ! Ruotsink. — Svenskspr. . . . » — 9 9 — 9 8 — . i — 4 i — 1 — 3
;19 ■Tiukka -  T jö c k .................. 4 1 3 5 1 4 3 — — 2 3 -— __ 2 . _ —
'20 Suomeni:. — F insksp r........... i 1 — i 1 — . — — — i. — — — i — —
,2 1 :; R uotsink. — Svenskspr. .. . 3 __ 3 4 — ! 4 3 — __ i 3 __ __ i __ —
K arijoki .................................. 7 61 1 8 7 j .  1 6 — . — 9. 5 ■— 3 — —
Suomenk. — Finskspr........... 6 0 — 7 7 6 — — î — — 2 — —
2-1 R uotsink. — Svenskspr. .. . 1 — 1 1 — 1 — — .— 1 — — 1 — 1 — — •
N ärpiö — N ä r p e s .................. 21 2 19 20 2 ! 18 17 — — 3 17 — — 3 — -
26 Suomenk. - -  Finskspr........... ! 2 2 — 2 2 — — — 2 — — Í — 2 — —
R uotsink. — Svenskspr. . . . 19 __ : 19 18 — 18 17 __ __ 1 17 __ ; __ 1 __ —
Y lhnarkku —  Ö vcrm ark . . 8 1 ! 7 8 1 7 4 — — 4 4 — ! __ 4
' 29 S u o m en k . •— F in s k s p r ............ i 1 — 1 1 — . __ — — i — — — i __ —
j HO Ruotsink. — Svenskspr. . .  . , 7 — 1 7 7 — 7 4 — — 3 4 — __ 3 __ —
31 K o r s n ä s .................................... 12 — : 12 13 — 13 10 __ __ 3 6 __ __ 3 __ 4
32 T euva ....................................... 12 12 __ 14 14 — . 10 2 __ 2 3 __ __ 4 __ 7
33 K auhajoki ............................... 30 30 — 25 25 — 19 .— — 6 9 2 1 1 13 — —
31 K urikka  .................................. 16 16 — 13 13 ! — 12 — 1 — 7 — : — 4 __ 2
35 ¡ J a la s jä rv i  .................................... 31 3R — 24 24 ' — 18 __ __ 6 12 1 - 11 — —
3 ö iP e rä se in ä io k i ............................ 11 11 — 11 11 ; — 9 i — 2 5 — — 4 — 2
37 [Ilm ajoki .................................. 21 21 — 20 20■ — 17 — 3 14 — 1 4 __ 1
38 .S e in ä jo k i.................................. 7 7 — 7 7 : — 4 ! — __ 3 _ _ — __ 6 __ 1
! 3 9 iS e in ä jo en  k : la —S e in ä jo k i k p . 3 2 1 3 2; 1 31 — - — 3 - — - —
10j Suomenk. —  F inskspr........... 2 2 — 2 2; — 2 — — 2 — — — — —
i l j Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 1 — i 1 — ! 1 1 — — 1 — ; —
IS 1 19 -20 1 21 22 1 23
S s
27
S 2 9 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
É coles p rim a ire s supérieures Opettajia
Lärare
M a ître s









































































































































































8 8 7 1 8 4 9 97 269 39 405 1
15 15 — 11 4 13 ■ __ 2 8 21 245 653 131 1029 2
29 29 — 22 7 23
3
3 13 45 487 1 500 249 2 236 3
20 20 .— 16 ■ 4 15 5 16 26 420 827 279 1 526 4
9 9 j — 5 . 4 9 __ 3 10 192 314 79 585 5
•25 25 — 11 Í 14 20 ! 1
4 8 28 363 î 905 220 14 8 8 6
1 1 __ 1 ! — 1
! ¡ __ 1 2 34 57 9 100 7
7 7 — 6 ; 1 6 ! 1 6 8 - 151 320 89 560 8
924 708 216 672 252 811 15 68 669 1218 19 422 38 536 13 733 71 691 9
7 0 8 7 0 8 - 5 0 6
1
2 0 2 6 1 3 1 1 H i 4 7 5 9 3 4 1 5  4 5 3 3 0  5 4 0 1 0  3 5 6 5 6  3 4 9 10
2 1 6 2 1 6 1 6 6 5 0 1 9 8 1 1 4 1 9 4 2 8 4 3  9 6 9 7 9 9 6 3  3 7 7 1 5  3 4 2 11
8 4 4 5 3 7 - - 1 6 9 160 271 99 530 12J 4 4 — e 3 3 . — 1 1 4 51 89 38 178 13
Í 4 — 4 4 — 4 — 5 109 182 01 352 14
i 10 10 — 8 , 2 8 9 9 13 251 435 164 850 15
12 3 9 111 1 12 12 16 228 486 163 877 10
3 3 — 2! 1 3 — 2 3 30 90 33 153 17
9 — 9 9! — 91 .—. — 10 ! 13 198 396 130 724 '18
4 1 3 2 2 3 __ 1 3 f ® 61 127 70 261 |191 1 — — 1 — — 1 — 1 5 14 5 24 ¡20
3 — 3 2' 1 3 — — 3 4 59 113 65 237 21
7 6 1 5 2 7 — 6 9 174 339 103 616 22
6 6 — 5| 1 « ■— ■ ■— 6 8 159 318 89 566 23
1 — 1 — ! 1 1 — — — 1 15 21 ; 14 50 24
20 2 18 17 3 18 1 1 19 28 407 767 270 1444 25
■2 2 — — 2 — 1 1 2 12 24 6 42 26
18 — 18 17 1 18 — — ie 26 395 743 : 264 1 402 27
8 1 7 4 4 7 — 1 4 9 124 265 ¡ 95 484 12 8
i 1 — — i — — i — 1 2 13 — 15 29
7 — 7 4 3 7 — — 4 8 122 252 , 95 469 30
12 — 12 9 : 3 10 — 2 11 14 222 443 ! 154 819 31
12 12 — 10! 2 11 1 11 19 415 749 299 1 463 32
26 26 — 20 6 24 1 1 1 19 37 645 1252 526 2 423 33
15 15 — 15 — 14 — 1 13 24 364 808 264 1 436 34
27 27 — 21 6 26 — 1 18 32 460 1092 385 1937 35
10 10 — 8! 2 7 — 3 9 15 236 430 126 792 36
20 20 — 17! 3 19 1 19 31 571 1 048 ! 459 2 078 37
7 7 — 4 3 7 — — 4 8 120 244 62 426 38
3 2 1 3; 3 — — 7 9 240 1 381 46 667 39
2 — 2 — 2 — i . 8 234 303 46 643 40
j i — i 1; — 1 — 1 1 0 1 18 — 24 41
1) Sitäpaitsi 1 koulu, joka oi ollut toiminnassa. — D essutom  1 skola, vars verksam het var inställd.
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K a n s a n o p e tu s t i l a s to  —  F o lk s k o l s t a t i s t i k  1 9 3 4 —35. 7
1934— 1935.
2 3 4 5 1 6 1 7 1 § 1 9 10 1 11 1 12 [ 13 i 14 j 15 i 16 ! 17
Koulupiirejä
Skoldistrikt
D istr ic ts
scolaires










































































































































































































Lääni ja kunta 
Län och kommun 





















1 Y listaro .................................... 16 16 18 18 13 5 5 8
¡
5
2 Isokyrö .................................... 15 15 __ 14 14 — 8 2 ! __ 4 5 ' __;\ 1 7 __ 1
3 V ähäkyrö ................................ 9 9 — 10 9 1 8 — — 2 4Í — ; — 6 —_ —
4 Suomenk. — Finskspr............ 0 Ô •— !) 9 •— 8 — ' — • i 4 — — 5 — —
Ituotsink. — Svenskspr......... — — — 1 — 1 — — — i — — — 1 — —
fiLaihia 17 17 __ 16 16 __ 9 __; __ 7 3 1 __ 9 1 V>
7
Ju rv a  ........................................ 8 8 .— 6 ' 6 — 6 — : __ — 3 2 — — ï
8 P irttik y lä  —  P ö r to m ........... 7 1 6 8 1 7 5 — 3 5 __ — 3 —
! 9 .Suomenk. — Finskspr........... i l — l l — — — — i — —
— i — —
10 Ituotsink. — Svenskspr......... 6 — 6 7 __ 7 ü __' __ 2 5 __ : --- 2 — —
11 P eto lah ti —  P etalaks ......... 4 — 4 5 5 ' 4 __ — 1 2 __ __ 2 — 1
12Bergö 1 — 1 1 — 1 1 — — ï — --- — — —
13 M aalahti —  M alaks .............. 9 1 8 10 1 9 8 __ 2 7 __ --- 3 __ —
14 Suomenk. — Finskspr.......... i i — i i — — — i — — i __ —
15 ituotsink. — Svenskspr. . . . 8 — 8 !) — 9 8
— 1
— 1 7 .—: --- 2 —
16 S uiva —  Solv ......................... 4 __ 4 7 __ 7 5 ._.i — 2 5 ! --- 2 —
17 M ustasaari —  K orsholm  . . 21 3 18 21 3 18 19 — ; j 2 12 1 — --- 6 3
18 Suomenk. — Finskspr........... 3 3 3 — — — i — --- 2 — —
10 Ituotsink. — Svenskspr......... 18 — ! 38 18 __ 18 ie __' __ i l — --- 4 — 3
20 R aippaluoto  —  K opiot . . . . ! 5 — ; 5 5 — 5 3 — _ 3 — — 2 — —
21 B jö r k ö b y .................................. : i — 1 1 1 — 1 1 — — 1 — --- — — —
22 K oivulahti —  K vevlaks .. : 8 __ ; 8 8 __ 8 6 __ __ ! 2 2 1 __ 4 __ 1
23 M aksam aa —  M aksmo . . . . : 6 — 1 6 5 __ 5 3 _ | ! 2 2 __ --- 3 — —
24¡ Y öyri—  Y ö r a ........................ 16 2 1 14 16 2 14 10 — ! 1 , 5 8 ! — . — 6 1 1
25 Suomenk. — Finskspr........... 2 2 i — 2 2 .— — — ! 11 i — : — ' --- i 1 —
26 Ituotsink. — Svenskspr......... 14 — i  14 14 — 14 10 — ■ — ; 4 8 — --- 5 — 1
27 N u r m o ...................................... 8 8; __ 6 6 __ 2 4 ! __ ! __ 3 ._. __ 2 — 1
28 L apua ...................................... 19 19 1 ~ 13 13 — 11 __, — ! 2 10 : i — 2! — —
29 K a u h a v a .................................. 16 16 — 15 15 — 8 — 1 ! 6 3 2 --- 7! i 2
30 Y lih ä rm ä .................................. 7 7 __ 7 7 __ .1 6 __ __ 1 __ __ 5! _ _ 1
31 A lahärm ä ............................... 12 12 — 11 11 __ 8 __ __ 3 1 2 6 ___ 2
32 O ravainen —  O ravais ......... 9 2 7 11 2 9 7 __ __ 4 7 __ 4
— —
33 Suomenk. — Finskspr.......... 2 2 — 2 2 — i — - i _ — i — —
341 Ituotsink. — Svenskspr. . . . 7 — 9 — 9 — — 6 — - - 3 — —
35 M u n s a la .................................... 9 — 9 9 __ 9 __ __ j 3 4 __ __ 5 — ■—
36 U udenkaarlepyyn mlk. — Í i
N ykarleby  lk ....................... 6
¡ n o
6 7 — 7 _ — 1 — — — — —
3 7Jepua Jeppo , o 438 Suomenk. — Finskspr.......... ! 2 2 .— — — — — — — _ — — ---- — —
39 Ituotsink. — Svenskspr. .. 4 — 4 4 __ 4 4 __ __ i __ 4 __ — —
40 P ietarsaaren  mlk. —  Pcdcrs-
öre 12 1 ! H 12 - 12 11 - — 1 8 — ! — 3 i — 1
41 Suomenk. — Finskspr........... l i! — — — — — — ; — — — i — .— ■—
42 Ituotsink. — Svenskspr......... l i — 11 12
_ 12 11 __ ___ i 8 __ 3 i
43jPurm o ...................................... 9 — 9 — 9 3 — — i  6 1 — 1 — 7 I  — 1
; is 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 •26 27 28 29 1 30 1 31
i Yläkansakouluja — Hôgre folkskolor 
Ecoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres






































































































































































16 16 u r 15 1 13
1
! 22 325 666 347 1 338 I Y
14 14 — 10 4 13 — 1 10 18 291 553 281 1 125 I 2
10 9 1 8 2 9 — i 8 U 191 341 187 719 1
9 9 — 8 i 8 — 1 8 10 187 331 178 696 Y
1 — 1 — i 1 — — — i 4 10 9 2g r>!
16 16 — 9 7 16 — — 9 21 321 672 187 1 180 fi!
8 8 8 — 7 — 1 6 12 145 395 109 049 7
7 1 6 4 3 6 — 1 5 8 95 233 103 431 *
6 __ 6 4 2 6 _■: _ \ 89 218 103 410 10
4 — 4 3 1 4 —  i — 4 78 176 72 320 !n
1 — 1 1 — 1 __ — 1 2 46 79 32 157 :12
9 1 8 7 2 8 ■ — 8 12 173 358 170 701 i13
i i — — i i — — — i 9 18 8 35 14
8 — 8 7 i 7 i : — 8 n 104 340 162 666 15
4 __ 1 4 2 2 3 __ i 5 7 105 218 104 427 :i6 |
20 3¡ 17 18 1 2 20 . __ 21 27 437 838 i 281 1 4)0 '■17\
3 3 — 3 — 3■ — — 4 « 118 226 1 30 374 i1 S,
17 17 15 17 — __ 17 21 319 612 ! 251 1 1S_ 1‘)
5 — 5 3 2 4 __ i 4 7 117 206 97 420 20
1 —: 1 1i — 1 __ __ 1 2 27 49 35 111 i21
8 — ' 8 6 2 8 __ __ 6 11 121 260 j 118 499 22
5 — 1 5 3 2 5 __ ! __ 3 5 62 122 52 236 23
16 2 14 11 ; 5 15 — 1 1 11 19 204 426 222 852 24
2 2! i : i 2 — ! — i 2 31 51 35 117 25
14 --- ' 14 10 4 13 __ ! i 10 17 173 375 187 735 26
6 6 — 6 ■ — 6 __ . __ 4 10 148 340 148 030 27
18 i s : — 16 ; 2 17 ■ __ ; 1 15 30 446 1 001 287 1 734 ■28
15 15 __ 9 G 10 ; 2 3 12 21 375 714 264 1 353 29
7 7 __ 7 . __ 7 __ 4 8 138 291 135 564 30
12 12 __ 9 3 10 2 9 15 206 456 199 801 31
9 2 7 5, 4 8 1 8 15 183 378 146 707 32
2 2 — i ! i 2 — i 3 34 64 23 121 33
7 — ■ 7 41 3 « __ i 7 12 149 314 123 586 34
9 — 9 6 3 8 — 1 6 11 122 258 133 513 35
6 _ 6 6 ! _ 6 _ 7 8 103 219 82 404 36
! 4 — ¡ 4 4. — 4 - 4 5 72 125 71 208 37
! 4
1 • —
4 4 — 4 — 4 72 125 71 268 39
11 - 11 v 10 1
10 - 1 12 17 250 550 216 1 010 40
11 11 1 0 i1 i 10 :  Z i 12 17 250 550 1 216 1 016 429 — 9 3 6 8 . — 1 3 9 113 226 !  112 451 43
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1934— 1935.
l 2 3 4 5 1 6 1 1 s 1 f  ! 10 ; i l  1 12 j 13 u 15 16 17
Lääni ja kunta 
Län och kommun
D épartem ents et com m unes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
D istr ic ts
scolaires





















































































































































































































I Ä h täv ä  —  lisse .................... 6 6 7 7 4 3 4 1 3
T eerijärvi — T e r i jä rv i......... 6 — 6 7 — 7 7 — — 7:; -— ' — — — —
3 K ruunupyy — K ronobv . . . 8 — 8 9 — ■ 9 7 __1 2 0 ; ■— 3 — —4 O m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 __ 2 1 — ' 1 1 — — : --- _ _ ' — i
-, Luoto —  Larsm o .................. 7 __ 7 7 -  - 7 7 — -— — 5 — j --- — ; — 2
(i Kaarloin —  K arleby  ........... 9 i 8 10 i 9 8 — 2 4 _ — i 1 4 1
7 Suomenk. — Finskspr.......... l i — l i — - l — — — — j --- — — i
Ituotsink. — Svenskspr. .. . 8 __ 8 Ü _ j ; o 7 __ — 2 4i U 1 4 — —
I 9 Alaveteli —  N e d e rv e ti l___ 7 i
6
8 i 7 5 — — 3 2 — 5 — 1
lio Suomenk. — Finskspr.......... i i i i — — — — ] — — i — — i
n Ituotsink. — Svenskspr. . . . B — 1 0 7 — — — 2 ‘2 — 4 — i
! 12Kälviä 8 8 — 8 8 — 5 — — 3 — — --- 6,  — 2
¡13 Lohtaja ................................. 9 9 — 9 9 — — 6 — 3 1 — --- 8; — —
Himanka 8 8 — G 6 — 3 — ■— 3 — — .— 6; — —
! 15Kannus 11 11 11 11 — 5 2 — 4 1 — -- 10 —
¡lo Toholampi ........................... 11 11 9 9 - 6\ - — 3 — — --- 8 — 1
In U llava ...................................... 4 4 4 4 — 3 — 1 — 2 -- — —
Il8 Kaustinen ........................... 9 9 __ 9 9 __ 3 4 _ 2 _ _ _ (> __ 3
119 Veteli .................................... 9 <) __ 9 9 — 4 2 — 1 3 2 —. 7 __ —
¡20 L estijärv i............................... 4 4 — 4 4 2 — — - - - - 4 — —
21 H a isu a ................................... 4 4 — 4 4 — — 2 _ _ i 2 — — --- 4 — —
22 P e rh o ..................................... 8 8! — 3 3 — 1 — 1 2 1 — — 2 — —
23 Soini....................................... 10 10 — 8 8 — 3 — 1 4 1 1 6 — —
24: L eh tim äk i............................. 6 G — 5 5 — 3 — __ 2 3 — _ 2 - - —
25 Alajärvi ................................. 18 18 — 17 17 — 3 6 1 7 1 — --- ! 13 — 3
20 Vimpeli ................................. 7 7 __ 5 5 __ 5 — — 0 - 3 — --- 2 — —2 7 ! JLvi jä r v i ................................. 8 8 — 8 8 ■— 7 ; --- 1 2 1 -— 4 — 22 8 K ortesjärv i........................... 9 9; — 9 9 — 1 2 2 4 1 I 1 5 - 2
29 Lappajärvi ........................... 11 11' — 10 10 — 10 — j — 4 Y i ¡ 2 — S 2
30 jK u o rtn n e .................................. 13 13 — 12 12 — 8 — 1 3 3 — j - 7 1 1
3 i|T ö v sä ..................................... 7 7 — 5 5 — 4 — — : i 3 — 1 --- 2 — —
32 A lav u s................................... 19 19 1 — 19 19 — 6! - - 3 io 4 — 1  _ 12 . — 3
33 V irra t..................................... 27 27 — 25 25 — 8 3 8 4 i __ 14 4 2
34 Ähtäri ................................... 18 18 1 _ 15 15 — 9 — — 6 2■ — 12 — 1
3 5 Pihlajavesi ........................... 8 8 — 7 7 — 2 — — 5 — — --- 5 — 2
30,M ultia.................................... 11 11 — 11 11 — 6 — 2 3 9 i 1 6 — 1
3 7 Kcuru ................................... i  2 0 20 — 17 17 __ 4 ! 10 _ 3 3 — j  _ _ 12¡ — 2
38 P e tä jäv esi.............................
39;Jyväskvlän mlk. — Jyväs­
; 1 1 11 11 11 — 21 4 5 __ i 1 _ 9 1
1 kylä lk................................ 19 19 — 16 16 — 10 2 — 4 7 ! i --- 7 — 1
i n T oiv ak k a ............................... 9 9 _ 6 6 _ _ 1' 2 _ 3 _ — _ 5 — 1
l i  ¡U urainen............................... ; 9 91 — 8 8 — 2 4 — 2 __ 7 1




Äänekosken k:la — Ääne-
61
G 6 6 — 3 2 __ 1 — i 4 —■ 1
koski kp ............................. 1 1 1 1 1 — 1 — — 1; — —i — — - 7
18 ¡1 i» -20 j1 21 ! 22 I 23 24 1 25 26 2 7 28 29 30 1 31 !
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles p rim a ire s  supérieures Opettajia
Lärare
M a ître s









































































































































































6 6 3 3 4 \ __
1
2 4 8 108 194 56 358 i
6 __ 6 6 __ 4 2 __ 7 9 118 273 127 518 28 —- 8 6 2 7 1 __ 7 10 137 j 282 127 546 3
1 __ 1 1 __ 1 __ __ 1 2 21 i 58 32 111 1 4
5 __ 5 5 __ 5 1i __ 7 7 110 i 203 86 399 5
9 i 8 7 2 7 2 8 12 161 312 128 601 (i
i :l — i — — i j ] 19 28 u 50 78 __ s (i 2 7 __ : 1 7 i l 142 284 11« 545 si8 1 7 5 3 5 3 5 8 103 187 88 378 oj
i i i
 ^ —
; 1 10 10 — 20 10!
7 2 : 2 r, 7 !» 177 88 358 118 8 — 5 3 7 : 1 5 10 140 271 139 530 i 12*
9 9 — 0 3 9 3 9 150 291 169 610 i 13 ;
8 8 5 3 7 — 1 4 10 133 332 111 576 !u
11 11 — 7 4 9 , 2 8 16 268 ! 541 185 994 15
9 9 — 6 3 8 ; i 7 12 190 448 116 754 i d
4 4 i — 3 1 4 — 3 4 85 ; 141 ! 25 251 1 7
9 9 __ 7 2 7 __ 2 5 12 196 ■ 369 Í 188 753 1 8
9 9 __ 0 3 7 2 10 185 ; 350 ; 138 673 19
4 4 __ 2 2 3 __ ï 1 4 77 ! 116 ; 31 224 20
4 4 __ 2 2 2 ' 2 1 ■ 4 84 153 52 289 21
6 6 __ 4 2 4 _ ' 2 1 7 45 242 — 287 22
8 8 __ 4 4 7 __ 1 4 11 160 318 96 574 28
5 5 _ - 3 2 4 1 3 7 103 221 81 405 24
17 17 __ 10 7 15 __ 2 7 22 361 645 293 1 299 25
6 G __ 5 1 5 __ ï 6 g 154 344 179 677 ' 26
7 7 __ 7 __ 6 __ : 1 8 10 173 345 123 641 •27'
9 9 __ 5 4 7 __ 2 4 12 190 382 153 725 2 8
10 10 __ 10I 9 1 __ 12 15 321 563 302 1186 29;
12 12 __ 9 3 U 1 9 14 227 463 147 837 30
5 5 4 1 5 _ 4 7 127 277 82 486 31;
19 19 __ 9 10 14 __ 5 10! 24 422 797 114 1333 32;
23 23 __ 15 8 18 1 4 15 30 547 951 69 1 567 33!
15 15 __ 9 6 12 3 10 18 290 575 189 1054 34
7 7 __ 2 5 5 i 2 2 7 72 160 63 295 35
9 9 __ 0 3 81 __ 1 9 10 225 352 148 725 30
17 17 14 3 17 — 11 21 367 660 239 1 266 3 7
11 11 - 6 5 U - 5 13 184 379 142 705 3 8
17 17 13 4 17 18 32 622 1 122 279 2 023 39
8 8 - 5 3 7j _ 1 2 9 96 255 1 t i l 418 4 0
8 8 6 2 7i Í 4 10 143 273 123 539 41
17 17 __ 12 15 j :t 1 9 22 299 764 116 1 179 12
6 Ü — 5 1 (i 4 7 106 215 104 425 4 3
1 1 ___ 1 __ 1 ! — 5 7 170 262 ; 63 495 44'
1) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars vcrksamhct var installe!.
52 __53 _
1934— 1935.
















































































¡skolans lokal — 
Dans des locaux en partie propres, 
en 
partie appartenant à 
des écoles prim. supér.
Dans des locaux 
en 






































dans les locaux 
des écoles 

























Lääni ja kunta 















1 Suolahden k:la — Suolahti
j
kp......................................... i i __ 2 2 _ 2 __ __! __ 2- __: _ __ _ __
2 Saarijärvi ............................. 22 22 __ 19 19 __ 5 8 __! 6 1 — ! _ 16 __ 2
3 ¡Pylkönm äki.......................... 7 7 7 7 __ 1 2 _. 4 1 __; 6 __ __
j-iKarsf.nln. 15 15 13
2
13 2 8 2! 1 1 10 2
5 K y y jä rv i............................... 4 4 2 _ 2 _¡ _ 2
o'K iv ijä rv i............................... (i 6 __ 6 6 __ 1 4 __i 1 1 - 4 __ 1
7Kannonkoski 8 8 7 7 __ 6 __ 1 — —  i 5 __ 2
8 K in n u la ................................. 5 5 5 5 __ __ 2 1 2 — __: 4 1 -
9 Pihtipudas ........................... 18 18 13 13 — 3 4 6 1 — ; 10! __ 2
10: Viitasaari............................... 2G 26 __ 25 25 __ 5 10 — 10 3 — : _ 21 __ 1
11 Konginkangas....................... 4 4 4 4 — 2 2 — — — — ! 3 — 1
12 Sum iainen ............................. 6 6 ” 6 6 — 6 — j — — H 3 — 3
13 Oulun l.1) — Uleàborgs l.1) 814 814 __ 653 653 225 151! 19 2) 258 99 17' 4 459 16 58
Sievi 13 13 — 13 13 .. 8 — ---! 5 4 3 6 — __
15 Rautio ................................... 4 4 __ 4 4 __ 3 __ __ 1 3 __; 1 __ __
16 Ylivieska............................... 15 15 __ 10 10 8 __ — 1 2 3 1: ! 6 __
17 A lavieska.............................. 6 6 __ 2 2 __ __ 2 __! __ __ __1 ! 2! __ __
18 Kalajoki ............................... 13 13 - _ 12 12 __ 7 __ ---' 5 3 __! 1i 7! 1
19 M erijä rv i............................... 8 8 — 4 4 __ 2 — ---1 2 1 — 1 : s — —
20 Oulainen ............................... 11 11 __ 9 9 __ 7 _ ---' 2 1 1 7 __ __
21;Pyhäjoki ............................... 11 11 __ 10 lOi — 2 2 --- 6 2 1 6 __ 1
22 Salomon................................. 6 6 __ 6 6 __ 3 __ _! 3 2 — 4 __ _
23|Pattijoki ............................... 5 5 __ 5 5 1 — — ! 4 1 ! 4 - -
21 V ih an ti................................ .. 9 9 — 8 8 —- — 4 ---; 4 — — ' 6 — 2
2äRantsila ................................ 9 9 __ 7 7 __ 4 2 __1 1 1 — ■ 4 __ 2
26 Paavola ................................ 12 12 __ 10 10 — 8 _■ 2 2 — : 1 7 1
Revonlahti 3 3 __ 1 1 __ __ __ __ 1 __ __1 ! 1 __ __
2 8 Siikajoki ............................... 6 6 __ 5 5 __ 4 __ 1 — — 1 1 5 __ __
29 Pyhäjärvi ............................. 16 16 11 11 — — 6 i; 4 2 — ; 9 —
30 Reisjärvi ............................... 9 9 — 2 2 — 2 — — — — — 2 — —
31 Haapajärvi ........................... 13 13 — 9 9 —. 1 6 — 2 1 — —! 6 — 2
32 Nivala ................................... 16 16 __ 14 14 — 12 — — 2 3 —; 8 — 2
33 Kärsämäki ........................... 11 11 3 3 _ 1 __ — 2 1 __ ; 2 __
31! H aapavesi............................. 17 17 — 13 13 - 4 ___ 1 8 2 — ! 10 1
35 P ulkk ila................................. 7 7 — 7 7 — 1' 4 — ■ 2 1 — ! 4 — 2
36 P iippo la ................................. 4 4 — 4 4 — 2 — — ■ 2 2 — ; 2 — —
37 Pyhäntä ............................... 5 5 5 5 — __ 4 — ■ 1 1 — 1 2 — 2
3 8 Kestilä . ............................. 8 8 __ 8 8 __ 9 2 __ 4 1 __ ! 6! 1 —
39 Säräisniem i........................... 10 10 __ 10 10 __ 3 2 __ 5 1 __ ! ? __ 210 Vuolijoki............................... 8 8 — 6 6 - 1 2 l 2 lj __ ¡ 3 1 1
11 P altam o................................. 16 16 __ 14 14 __ 5 2 l 6 3 _ _ 8 — 3
12 Kajaanin mlk.—'Kajaani lk. 9 9 — 6 6 — — 6 — — — — ' 6 — —
13 Sotkamo ............................... 28 28 __ 23 23! — 3 14 — 6 1 — 18, 1 3
11 Kuhm oniem i......................... 19 19 — 12 12 6 __ __ 6 1 1 9 — 1
-15 Risti j ä rv i ............................... 8 8 — 6 6 - lj 4 —! 1 1 — , ! 4 — 1
18 1 19 1 20 1 21 22 1 23 24 25 26 2 7 28 : 29 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Ecoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres



























































Dans des locaux en 


































































2 2 2 2 5
I
168 283 86 537 i20 20\ — 14 6 19 -- i 10 23 356 690 223 1269 2
7 7 — 3 4 7 -- — 2 7 82 ; 179 92 353 3
! 13 13 . — 12 1 12 -- i 9 14 323 501 196 1 020 i
; 4 4 i — 4 — 3 _ i 2i 5 68 154 __ 222 5
■ 6 6 - 5 1 5 -- i 3 7 86 185 32 303 6
7 7! — 6 1 4 3 3 7 129 231 28 388 7
5 5I — 3 2 3 2 2 6 120 188 ; 80 388 8|
14 14 — 8 6 9 2 3 5; 16 221 ; 558 152 931 01
24 24 14 10 20 _ 4 10; 26 441 801 292 1 534 1°
4 4 — 4 — 3 1 — 3i 6 88 195 ; 40 323 116 6 — 6 — 5 — 1 3 ' 95 198
67
360 121
712 7121 — 452 260 530 12 170 356 866 14 511 28 291 7 704 5« 506 13
13 13 8 5 9 1 3 9! 15 324 502 192 1018 14
4 4 — 3 1 3 .— 1 31 5 72 158 73 303 15
14 14 — 12 2 U — 3 9; 20 305 706 126 1 137 10
0 6 — 6' — 5 1 — 1 9 56 311 56 423 17
13 18 — 8 5 U — 2 7 15 247 510 237 994 185 5 — 3 2 3 1 1 2 6 67 191 37 295 19
U 11 — 9 2 10 _ 1 8 15 267 536 136 939 20
10 10 — 4 6 10 __ _ 3 13 199 350 126 675 21
6 6: -- 3 3 5 __ 1 3 7 98 221 84 403 22
: 5 5 : --- 1; 4 3 __ 2 1 6 74 148 56 278 23
8 8; — 4 4 4 1 ' 3 2 11 146 289 ! 124 559 21
7 7! .— 6 1 6 — 1 5i 8 156 280 j 1 0 1 537 25
11 11; — 9 2 U __ — 8; 14 233 458 161 852 26
3 3 j _ 2 1 3 __ __ __1 3 9 1 105 17 131 27
'  5 5; --- 4i 1 4 __ 1 2 5 114 172 i 62 348 28
12 12! — 8
4
9 — 3 4i 14 298 502 Í 130 930 296 6 — 6 6 __ — 2 7 38 281 22 341 30
13 13 ! — U 2 6 2 5 5 18 250 630 ! 127 1007 31
16 16 ; — 14; 2 13 _ 3 14! 24 491 952 198 1641 32
7 71 '— 5i 2 7 __ — 1 10 58 302 67 427 33
15 15 j — 7 8 8 i 6 6 20 286 615 ¡ 168 1069 346 6 ; — 4 2 4 2 3 8 133 244 76 453 35
4 4 2 2 4 — 2 5 80 141 50 271 36
4 4 ; .— 3 1 4 __ — 2 5 102 169 __ 271 37
8 81 — 4! 4 6 __ 2 4 10 176 321 111 608 38
9 9! 4 5 6 __ 3 4 10 174 296 91 561 39!
6 6 4 2 4 __ 2 3 6 120 192 62 374 ; io;
15 15 9 6 11 — 4 7! 19 314 565 172 1 051 AÉ
9 9! — 9 _ 8 _ 1 3 10 116 377 65 558 42
24 241 — 18 6 19 __ 5 11 27 481 1000 ! 302 1783 A3
12 12 6i 6 6 .__ 6 7 15 297 529 136 962 44
6 6 5 1 5 — 1 3i 7 159 268 64 491 , 45
r) Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite X V III siv. 130. —  Skolor med främmande undervisningsspräk, se tabellbilaga  
2) Sitäpaitsi 2 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. —  Dessutom  2 skolor, vilkas verksam het var inställd.
XVIII sid. 130.
54 55
1 2 3 4 5 6 7 1 8 : 9 10 11 1 12 13 : 14- 1.5 1 6 i 7
Lääni ja kunta 
Län och komnxun
D épartem ents et com m unes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
D istr ic ts
scolaires


















































































































































• Delvis i högre 















































1 H y ry n sa lm i............................ 8 8 8 8 __ 2 ¡ 6 1 — ! 7
2 Suomussalm i ........................ 20 20 — 15 15 ! __ 0 __ _1 h  ft 2 __ \ __ 13 __ __
:ï P u o la n k a ................................. 12 12 __ 8 8 — __ 4 4 _ j __ 1 _ ’ 8 _ __
4 H ailuoto ................................. 3 3 .__ 3 3 1 2 _ 1 — 2 ' __ __
5 U tajä rv i ................................. 13 13 __ 5 5 2 _ 1 1i — 3 1 , __
(i Muhos ...................................... 14 14 — 9 9 .__ 2 ! 4 __ 1 __ 1 __ 7 __ 1
7 T yrnävä ................................. 9 9 — 8 8 4! __ __ 1 7 __ __
8 T e m m e s ................................... i 4 : __ 4 4 __ 2! _ _ __ _ 3 _ 1
9 L u m ijo k i ................................. 5 5 — 5 5 3 2 _ 3 _
10 L im inka ................................. , 10 10 ; __ 10 10 3! 2 5 2 __ 1 __ 7 __' 1
11 Kempele ................................. 4 4 .__ 2 2 2! 2 __ __ __ __ _
12 O ulunsalo ............................... 5 5 5 5 _ . L 4 ■ __ 1 __ : __ 3 ■ _ 1
18 Oulujoki ................................. ; 9 9 1 8 8 3 2 __ ; 3 __ ! __ 8 1 ;
14 Ylikiiminki ............................. 10 10 7 7 1 4 ! — 2 _ _ 6 _11 1
15 Kiim inki ................................. ! 3 5 __ 1 1 __ 1 ! 1 1! __ __
16 ¡H au k ip u d as ............................ ! 15 15 15 15 8 6 1 4 __ — 9 ■ — 2
Ii
Yli_Ii
¡ 8 8 — 5 5 3 — ! 1 1 1 — 2 ' 1 1











20jPudasjärvi ............................. 22 22 __ 15 15 __ 2 10 - • 3 2 7 __ Gl21 ¡T a iv alk o sk i............................. 8 8 8 8 __ 2 2 _ 4 1 7
22;K u u sa m o ................................. 29 29 __ 27 27 ,__ X 7 2 17 1 21 1 4!
2 3 ! Posio ........................................ 13 13 11 11 __ __ 2 i __ 9
i _ . 11! — ;
24 R anua ...................................... 5 5 __ 2 2 __ __ __ 1 1 __ __ 1 l! — ;2 äi Salla - ) ...................................... 18 18 -  - 18 18 __ 13 __ , 1 4 5
3
i - 10! l | —
26 K em ijärvi ............................... 18 18 ■— 18 18 — l i : .__ 1 __ 4 4 u !
__1 —
27 Rovaniem i ............................. 37 37 — 29 29 — 14; __ 15 7 __ 21 __! 1
28 Rovaniem en k:la —  R ova­
niem i k p ............................... 1 1 1 1 l¡ 1 -
29 T e rv o la ..................................... 10 10 __ 9 9 _ 3 0 1 __. __ 1 __ 6 __! 2
30 S im o .......................................... 11 11 __ 9 9 __ U 4 __ 4 1 : _...1 __ 8 _ : —
31 K emin mlk. —  Kemi lk. . . 9 9 __ 5 5 __ 5 __ __ 2 _ _ 3 __1 —
32 A la to rn io ................................. 19 19 __ 18 18 __ 5 8 3 2 4 ; 1 7 2 433 K a ru n k i................................... 6 6 — 6 6 __ 1 4 1 __ 1 — 4 - 1
34 Ylitornio ................................. 16 16 — 16 16 - . 2 8 1 5 __ __ __ 12 1 3
35 T u r to l a ..................................... 10 10 __ 8 8 3 __ 1 4 1 i __1 1; 5 __' 1
30 K olari ...................................... 8 8 __ 8 8 _ 3 ! _ 5 _ 7 1 __37 M u o n io ..................................... 5 5 5 5 il 2 ; 2 2 _ _ 3 _ —
3 8 Unontekiö ............................... 4 4 — 2 2 __ __ __ ' __ 2 __ __ __ 2, __■ —
39 K ittilä  ...................................... 16 16 __ 14 14 4, __ ! __ 10 1 __ 13 __■ —
40 Sodankylä ............................... 22 22 — 15 15 5 __ 10 3 1 __ IL __ —
41 P elk o sen n iem i........................ 5 5 __ 5 5 __ 3 _ _ 2 _ _■ —
42, Savukoski ............................... 4 4 __ 4 4 _ __ __ 4 _!i _ .__ 4 __ —
43 Inari 7 7 — 5 5 _ 1 _ _ 1)4 ■ __I __ 5 __ —
44 Petsam o ................................. 9 9 8 8: — 1 — ! — : 7 — — — 7 1 —
! 18 1 1» 20 1 21 22 1 23 24 ; 25 26 27
S j 2 it 30 1 3i
Yläkansakouluja — H ögre folkskolor 
j É coles p r im a ire s  supérieures O pettajia
Lärare
M a ître s








































































































































































8 8 9 6 3 5 2 9 155 \ 247 69 471 1
18 18 _ _ 8 10 9 , - - - - 9 8 20 420 ! 677 169 1 266 2
9 9 _ _ 5 4 41 1 1 4 2 10 155 1 335 23 513 3
3 3 _ _ 3 _ _ 3 ! - - - - 1 _ _ 3 4 70 141 87 298 4
11 11 _ _ 9 2 9 , - - - - ' 2 3 12 116 420 106 642 ö
,  11 11 _ _ 8 3 9 - - - - ; 2 4 12 185 455 136 776
8 8 _ _ 4 4 7 _ _ ! 1 5 9 165 305 108 578 7!
3 3 _ _ 1 2 3 1 _ _ _ _ 1 4 55 97 50 202
8 '5 5 _ _ 3 2 4 ; 1 3 6 78 173 64 315
10 10 _ _ 5 5 10! _ _ 4 11 184 311 120 615 Í 1 0
2 2 _ _ 2 — 2 ’ 2 4 59 137 21 217 11
5 5 5 _ _ 5 _ 3 5 88 191 90 369 12
9 9 _ _ 6 3 9 _ _ 7 13 232 470 119 821 13
j 6 6 _ _ 4 6 . _ _ 3 6 133 185 61 379 11,
1 5 5 _ _ 4 4¡ 1 1 _ _ ; 6 14 206 8 228 1;4
15 15 _ _ 141 1 14!' 3 ; _ _ 14 j 21 523 816 292 1631 10! 7 7 _ _ 6 1 6 . _ _ 1 5 u 195 434 79 708 17
0 6 _ 4 4: ¡ 2 3 ; 6 135 192 32 359 ,18
1 4 4 _ 3 4! — ! _ _ 3 : 5 119 185 55 359 li)
i 13 13 _ _ 10 9 ! ! 4 7 i 14 305 563 127 995 20
I 8 8 _ _ 4 4i — 4 4 ! 9 169 270 64 503 21:
27 27 _ 10 17 9 1 17 8 ; 31 521 924 179 1 624 22
U 11 _ _ 2 5! _ _ 6 1 11 133 242 44 419 23:
3 3 _ 2 1 3! _ _ 1 3 33 111 22 166 21
18 18 _ 14 15 ! __ 3 15 20 381 684 200 1 265 25
18 -1 8 _ _ 14! 4 17: __ 1 16 25 497 732 163 1392 20
33 33 — 18 15 20 — ■ 13 15 39 540 1 141 •317 1998 2 7
1 1 il - 1 __ _ 6 U 235 444 55 734 28
10 10 _ 10 __ 8, __ ' 2 6 13 234 431 146 811 f 2 9
9 9 j  ._ _ 5 4 8: _... 1 3 10 144 281 132 557 30
7 7 7 __ 7: __ __ 5 10 132 349 118 599 31
18 18 16 2 13! __ : 5 13 23 467 829 352 1648 32
5 5 ¡  _ 5 __ 5 __ : __ 4 6 134 229 69 432 33
16 16 ¡ _ 11 5 I L __ i 5 7 16 . 292 480 139 911 34
9 9 ! __ 5 4 5 1 !  3 4 12 175 353 90 618 35
8 8 i _  _ 3 5 5 __ ! 3 3 8 142 231 49 422 ¡36;5 5 3 2 5 __ 2 6 76 140 27 243 37.
3 3 _ 1 2 3 __ __ 3 31 79 9 119 i s s ;
14 14 __ 4 10 9 __ 5 5 15 203 388 1 100 691 39
15 15 5 ; 10 9 1 3 6 17 265 490 114 869 ;io
1 5 3 ! 2 5 3 5 92 148 ! 49 289 ’ 41¡
1 4 4 ! 4 4 4 61 78 i — 139 12
! 6 6 _ 1 6! _ 1 6 79 165 21 265 13!
i 8 8 1 — 1 7 >r>! 3 2 8 149 211 360 441
r) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. —  Dessutom 1 skola, vars verksamhet var installe!. 
*) Entinen Kuolajärvi. — Tidigare benämnd Kuolajärvi.
1934— 1935.
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o U ta t i s t i k  1 9 3 4 — 35.
56 57
58 1 9 8 4 -
XII. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1934— 1935. 
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XII. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsaret 1934— 1935. 
Uppgiîter ora lärarna och eleverna.
Écoles primaires élémentaires des communes rurales (local fixe ): année scolaire 
1934— 1935. Renseignements sur le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 ! 11 12 13  j 14
L ä än i ja  k u n ta  
L ä n  och  kom m un  
Départements et communes
O p e tta jia  *) 
L ä ra rc  J) 
Maîtres














































































































— Samtliga fasta lägre folk­
skolor —  Toutes les écoles
■primaires élémentaires fixes s)3 539 3 084 455 94150 86 389 7 761 49125 45 025 47 331 46 819 86 347:7 707 96
Suomenkieliset — Finskspräkiga
— Finnoises ............................ 3  08 4 3  084 — 8 6 3 8 9 8 6 3 8 9 — 4 5  013 4 1 3 7 6 4 3  5 4 6  4 2  843 8 6 2 1 2 88 89
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga — Suédo ises ...................
A. 36-viikkoiset alakansakoulut
455 4 55 7 761 7 761 4 1 1 2 3 6 4 9 3  785 3 97 6 135)7  61 9 7
— Lägre folkskolor med 36 
veckors lärokurs —  Écoles 
primaires élémentaires avec
cours de 36  semaines ........... *)2 979 2 530 449 72 719 65 082 7 628 37 832134 878 36 504 36 206 65 060 7 572 78
Suomenkieliset — Finskspräkiga
—  Finnoises ............................ ‘2  530 2 5 3 0 — 65  08 2 6 5  08 2 — 33  793 3 1 2 8 9 3 2  787 3 2 2 9 5 64  926 85 71
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga — Suédoises ................... 449 — 449 7 62 8 — 7 62 8 4  039 3 5 8 9 3 717 3  911 13 4 7 48 7 7
Uudenmaan 1. — Nylands 1......... 438 244194 8 738 5 700 3 038 4 501 4 237 4 273 4 465 5 726 3 000 12
Suomenkieliset — Éinsksprâkiga rs— Finnoises ................... . 24 4 2 44 — 5  700 5  700 — 2  90 4 2  796 2  781 2  91 9 5 651 7
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga — Suédoises ................... 19 4 — 19 4 3  038 — 3  0 38 1 5 9 7 1 4 4 1 1 4 9 2 1 5 4 6 75 2  95 8 5
Brom arv ....................................... 4 — 4 62 — 62 33 29 24 38 1 59' 2
Tenhola — Tenala ...................... 7 .— 7 123 — 123 64 59 50 73 — 123 —
Tammisaaren mlk. — Ekenäs
lk .................................................. 3 .— 3 54 — 54 30 24 29 25 1 53
Pohja —  Po j o .............................. 12 3 9 189 58 131 98 91 84 105 61 127 1
S uom cnk. —  F in sk sp r ..................... 3 3 — 58 58 — 27 31 28 30 58 — —
R u o ts in k . —  S venskspr.................. 0 — 0 131 — 131 71 60 56 75 3 127 i
Karjaa —  K aris ................................. 7 7 105 — 105 60 45 54 51 2 103 —
K arjaan k:la — Karis kp .......... 3 1 2 61 20 41 31 30 31 30 20 41 —
S uom cnk. —  F in sk sp r .................... i 1 — 20 20 — 10 10 11 S) 20' — —
R u o ts in k . —  S venskspr................. 2 — 2 41 . . . . 4) 21 20 20 21 — 41 —
x) Tiedot kiinteistä 36-viikkoisista ja syyslukukaudella toim ivista kiinteistä 18-viikkoisista alakouluista 
ovat lokakuun 20 piitä, m u tta  tiedot kevätlukukaudella toim ivista kiinteistä 18-viikkoisista alakouluista m aalis­
kuun 1 p:ltä. — Uppgiiterna ora de fasta lägre skolorna med 36 veckors kurs och de under höstterm incn verksamma 
fasta lägre skolorna med 18 veckors kurs avse förhällandet den 20 oktober, m en uppgiiterna om de under värtermi- 
nen verksamma lägre skolorna med 18 veckors kurs tien 1 mars.
2) Käistä 10 miestä. — Av dcssa 10 manliga. — Dont 10 hommcs.
1935. 59
1 2 3
i» «O t— S 9 10 11 12 13 14
O p e tta jia
L ä ra re
M aîtres 1
O p p ila ita  — E lev e r  — Élèves
L ä än i jii k u n ta  
L ä n  och  k-¡m inun














































































































S n a p p e r t u n a ........................................ 5 5 91 91 41 5 0 4 7 4 4 5 86
I n k o o  —  I n g a ..................................... 9 — .9 1 2 9 — 1 2 9 73 56 6 9 6 0 1 1 2 8 ____
D e g e r b v  ................................................ 4 — 4 62 — 62 31 31 3 4 2 8 1 61 _ _
K a r j a l o h j a  ............................................ 3 2 1 2 8 27 1 12 16 10 18 27 1 __
Suom enk. —  F in sk sp r ..................... 2 2 — 27 27 — n 16 9 18 27 __ ____
R uo tsink . —  S vensksp r................. 1 — i 1 ___ i i ____ 1 ____ __ i
S a m m a t t i  ............................................. 2 2 — 2 9 2 9 — 12 17 16 13 2 9 __ __
N u m m i ................................................... 8 8 — 1 5 4 1 54 __ 6 9 8 5 72 82 1 5 4 __ __
P u s u l a  ...................................................... 9 9 — 1 55 1 5 5 ■ 8 4 71 76 7 9 1 55 __ __
P y h ä j ä r v i ................................................ 3 3 — 57 57 4 0 17 3 3 2 4 57 __ _
K a r k k i l a n  k : la  —  K a r k k i l a
k p ............................................................. 3 3 — 116 1 16 — 52 64 6 0 5 6 115 1 __
V ih ti  ........................................................ 16 16 — 3 2 8 3 2 8 — 1 6 4 1 6 4 1 5 9 1 6 9 3 2 5 3 ____
L o h ja  —  L o j o ................................... .12 9 3 2 71 2 2 5 4 6 1 39 132 1 3 0 141 221 4 9 t
Suom enk. —  F in sk sp r .................... 9 9 — 225 225 115 110 108 117 219 r, !
R u o ts ink . --- S vensksp r................. 3 3 4« .. 46 24 22 22 24 2 44 ____
L o h j a n  k : l a  —  L o jo  k p ................. 6 5 1 2 0 4 191 13 8 8 1 16
OO
1 0 4 1 8 5 19 ___
S uom enk. —  Finsksiu*..................... 5 5 ....... 191 191 — 82 109 91 100 181 7 ___
R u o ts in k . —  S vensksp r.................. 1 _ _ 1 13 __ 13 6 7 9 4 1 12 ____
S iu n t io  —  S j u n d e ä ........................... 10 1 9 163 ' 9 1 5 4 9 3 70 79 84 14 1 4 9 __
Suom enk. —  F in sk sp r ..................... 1 1 9 9 — 6 3 5 4 » __ __
R u o ts in k . —  S vensksp r.................. 9 __ 9 154 __ 154 87 67 74 80 5 149 __
K i r k k o n u m m i  —  K y r k s l ä t t  . . 18 1 17 3 0 9 15 2 9 4 1 5 9 1 5 0 1 4 8 161 2 3 2 8 5 1
Suom enk. —  F in sk sp r ..................... i 1 — 15 15 — G 9 6 9 15 __ __
R u o ts in k . —  S vensksp r.................. 17 — 17 294 — 294 153 141 142 152 8 285 1
E s p o o  —  E s b o  ................................... 20 4 16 3 1 7 1 0 3 2 1 4 160 157 1 4 9 1 6 8 111 2 0 6 —
S uom enk. —  F in sk sp r ..................... 4 4 103 103 — 48 55 41 62 100 3 —
R u o ts in k . —  S venskspr.................. 16 __ 16 214 __ 214 112 102 108 106 11 203 ____
K a u n i a i s t e n  k : l a  —  G r a n k u l l a
k P ............................................................. 1 — 1 2 0 — 2 0 11 9 8 12 — 20 —
H e ls in g in  m lk .  —  H e l s i n g e . . . . 3 8 23 15 8 97 6 5 4 2 4 3 4 6 5 4 3 2 4 4 6 4 5 1 6 6 0 2 3 5 2
Suom enk. —  F in sk sp r..................... 23 23 654 654 339 315 321 333 648 4 2
R u o ts in k . —  S vensksp r................... 15 15 243 243 126 117 125 118 12 231 ____
H u o p a l a h t i  —  H o p la k s  ............. 4 2 2 8 0 47 3 3 3 6 4 4 4 0 4 0 4 5 3 4 1
S uom enk. —  F in sk sp r .................... o 2 — 47 47 — 25 22 22 25 45 2 —
R u o ts ink . —  S v en sk sp r................ 2 — 2 33 — 33 11 22 18 15 — 32 1
H a a g a n  k : la  —  I l a g a  k p ............ 4 2 2 9 8 66 3 2 51 4 7 4 7 51 6 6 32
Suom enk. —  F in sk sp r .................... 2 2 — 66 66 — 36 30 33 33 66 ■— —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r................ 2 — 2 32 — 32 15 17 14 18 — 32 __
O u lu n k y lä  —  A g g e l b v .................. 4 3 í 1 1 5 91 24 63 5 2 5 3 62 8 8 26 1
Suom enk. —  F in sk sp r .................... 3 3 — 91 91 — 49 42 46 45 88 9 1
R u o ts in k . —  S vensksp r................ 1 1 24 __ 24 14 10 7 17 — 24 __
N u r m i j ä r v i  ........................................... 11 11 — 2 3 2 2 3 9 — 1 13 1 1 9 122 1 1 0 2 3 2 — —
H v v i n k ä ä  ............................................. 3 3 — 79 79 — 43 3 6 41 3 8 79 — —
H y v in k ä ä n  k : la  —  H y v in k ä ä
k P ...................................................” .................. 6 6 — 1 8 8 18 8 — 8 6 1 0 2 9 2 9 6 1 8 7 1 —
T u u s u la  —  T u s b v  ........................... 14 13 1 2 6 2 2 5 0 12 1 3 9 1 2 3 1 36 1 2 6 2 4 6 14 2
S uom enk. —  F in sk sp r .................... 13 13 — 250 250 — 134 116 129 121 246 2 2
R u o ts in k . —  S vensksp r................ 1 — 1 12 ..- 12 5 7 7 -r> — 12 —
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Keravan k:la —  Kerava kp. . . 8 6 2 174 162 12 86
GOCO 92 82 159 15
Suom enk. —  F in sk sp r ....................; 6 6 — 162 102 — 79 83 87 75 159 3 —
R u o ts in k . —  S vensksp r................ o — 2 12 — 12 7 5 5 7 — 12 —
Sipoo — Sibbo ............................ 18 — 18 233 — 233 121 112 108 125 6 221 —
Pornainen ..................................... 3 3 — 62 62 — 30 32 30 32 62 — —
M äntsälä ....................................... 15 15 — 282 282 — 143 139 130 152 281 1 —
Pukkila ......................................... 3 3 .— 62 62 39 23 35 27 62 — —
Askola ........................................... 3 3 — 52 52 — 26 26 22 30 52 — —
Porvoon mlk. — Borgä lk .......... 29 5 24 486 79 407 242 244 247 239 84 402 —
Suom enk. —  F in sk sp r.................... 5 5 — 79 79 — 42 37 35 44 78 i —
R u o ts ink . —  S v ensksp r................ 24 — 24 407 407 200 207 212 195 G 401 —
Pernaja — P e r n a ........................ 14 — 14 256 — 256 143 113 128 128 4 252
Liljendal ....................................... tí — 6 75 — 75 43 32 40 35 2 73 —
Myrskvlä — M örskom ............... 5 4 1 75 61 14 37 38 40 35 60 15
Suom enk. —  F in sk sp r.................... 4 4 — o i o i — 33 28 34 00 i —
R uo ts ink . —  S venskspr................. 1 — j 14 — 14 4 10 0 8 — 14 —
O rim a ttila ..................................... 14 14 — 327 327 — 184 143 177 150 320 1 —
Iitti  ................................................. 12 12 ___ 264 264 — 131 133 116 148 264
K uu san k o sk i................................ 17 17 — 599 599 — 304 295 285 314 597 2
Jaa la  .............................................. 3 3 — 57 57 — 31 26 32 25 57 —
Artjärvi ......................................... 4 4 — 74 74 — 37 37 41 33 74 — —
L a p p trä s k ..................................... 10 4 6 166 83 83 90 76 74 92 86 79 1
Suom enk. —  F in sk sp r.................... 4 4 — 83 83 — 14 39 38 45 82 — 1
R u o ts in k . —  S vensksp r................. (i — 6 83 — 83 40 37 30 47 4 79
Elimäki ......................................... 10 10 — 207 207 — 96 111 87 120 207 —
0 5 — 123 123; — 75 48 57 66 123 — ■—
Ruotsinpyhtää — Strömfors . . 10 6 4 186 112 74 103 83 93 93 109 77 —
Suom enk. —  F in sk sp r....................1 6 6 — 112 112 — 59 53 54 58 109. 3 —
R u o ts in k . —  S vensksp r.................: 4 _ 4 74 74 44 30 39 35 . — 74 __
Turun-Porin 1. — Äbo-Björne-
borgs 1......................................... L 502 4fi2 40 11 836 11 094 742 6189 5 647 5 842 5 994 U  106 729 1
Suomenkieliset — Finskspräkiga
—■ Finnoises ............................ ‘ri 462 4 6 2 — 1 1 0 9 4 11 09 4 — 5  784 5  31 0 5  498 •5 596 U  085 y .—,
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga — Suédoises ................... 21 40 — 40 742 — 742 4 0 5 3 3 7 34 4 39 8 21 720 1
T aiv assa lo ..................................... 1 1 23 23 _ - 12 11 16 t 23 — —
K u s ta v i ......................................... 4 4 — 51 51 — 24 27 25 26 51 — —
Lokalahti ..................................... 2 2 — 33 33 — 20 13 20 13 33 — —
V c h m aa ......................................... 7 — 170 170 — 85 85 89 81 170 —
K alanti ......................................... 7 — 136 136 — 69 67 6 8 6 8 136
Uudenkaup. mlk. — Xvstads lk. 1 16 16 — 13 3 10 6 16 — - ___
P y h ä ra n ta ..................................... 2 — 47 47' _ 9 0 25 22 25 47 —
P y h ä m a a ....................................... 2 — 60 60 — 26 34 34 26 60 —
Laitila ........................................... 7 200 200 — 104 96 121 79 200 -  - —
Kodisjoki ..................................... 1 — 29 29 — 15 14 19 10 29 —
K arjala ......................................... 1 — 26 26 — 14 12 12 14 26 — —
M y n äm äk i..................................... t í — 137 137 — 85 52 63 74 137 — -
Mietoinen ..................................... 1 — 26 26 — 14 12 16 10 26 — —
L e m u .............................................. 2 — 27 27 — 17 10 13 14 27 —
*) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
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Merimasku ................................... 9 9 37 37 22 15 15 22 37 _
Korpo ........................................... L 2 — 2 23 — 23 9 14 11 12 — 23 —
Nauvo —  Nagu .......................... 3 — 3 42 — 42 26 16 19 23 1 41 —
Parainen — Pargas ................... 15 3 12 345 88 257 184 161 147 198 95 250 —
Suom enk. —  F in sk sp r .................... 3 3 — 88 88 — 52 36 40 48 87 i —
R u o ts in k . —  S vensksp r................ 12 — 12 257 — 257 132 125 107 150 8 249 —
Kaarina ......................................... 13 12 1 400 390 10 204 196 186 214 390 10 —
Suom enk. —  F in sk sp r .................... 12 12 — 390 390 — 200 190 180 210 390 —
R u o ts in k . —  S vensksp r................ 1 — 1 10 — 10 4 {i 0 4 — 10 —
P iik k iö ............................................ 4 4 — 88 88 — 41 47 51 37 88 —
Kuusisto ....................................... 1 1 — 20 20 — 10 10 13 7 19 1 —
P a im io ........................................... 8 8 — 207 207 — 92 115 92 115 207 — -  -
•Sauvo ............................................ 4 4 58 58 — 33 25 30 28 58 — —
K aruna ......................................... 1 1 — 15 15 — 8 7 8 7 15 — — -
Kemiö —  K i m i t o ............................. 10 1 9 188 12 176 112 76 97 91 17 171 --
S uom enk. —  F in sk sp r .................... i i - 12 12 — 6 6 7 5 12 — —
R u o ts in k . —  S vensksp r................ « — o 170 — 170 106 70 90 80 y 171 —
D rag sfjä rd .................................... 7 1 0 146 9 137 85 61 66 80 13 3 32 1
Suom enk. —  F in sk sp r .................... i i — 9 9 — 0 3 4 9 — —
R u o ts in k . --- S vensksp r................. « _ o 137 — 107 79 58 62 75 4 ■132 1
V estan fjä rd ................................... 4 — 4 62 62 27 35 31 31 1 01 —
lliittin en  — I l i t i s ........................ 9 — 2 23 — 23 14 9 13 10 — 23 —
•Särkisalo — F in b y ...................... 9 2 — 64 64 — 38 26 34 30 64 — —
Perniö ........................................... 15 15 — 288 288 — 142 146 144 144 285 3 —
K is k o ............................................. G 6 ■— 92 92 — 49 43 47 45 92 — ■—
Suomusjärvi ................................ 2 2 39 39 _ 19 20 15 24 39 — —
K iik a la ........................................... 4 4 — 73 73 — 37 36 26 47 73 — —
Pertte li ......................................... 4 4 — 88 88 — 54 34 44 44 88 —
K u u s jo k i ....................................... 5 5 — 116 116 — 65 51 52 64 116 — —
M u u rla ........................................... 3 3 — 50 50 — 26 24 20 30 50 — —
Uskela ........................................... 2 2 — 42 42 — 21 21 21 21 42 — —
Salon lt:la — Salo k p ................. 7 7 — 233 233 __ 124 109 111 122 233 — —
Angelniemi ................................... 1 1 -— 12 12 — 7 0 3 9 12 — —
Halikko ......................................... 9 9 — 185 185 —. 111 74 85 100 185 —
M arttila .......................................... 4 4 — 86 86 — 44 42 50 36 86 —
K arinainen ................................. 2 2 — 57 57 __ 24 33 29 28 57 —
Koski .......................................... 4 4 — 75 75 — 38 37 43 32 75 — —
T arvasjoki .................................. 4 4 — 96 96 — 53 43 42 54 96 — —
A u r a ............................................... 3 3 — 67 67 — 33 34 30 37 66 1 —
L ie to ............................................... 7 7 __ 149 149 — 90 59 68 81 149 — —
M aaria ........................................... 13 13 — 386 386 — 199 187 211 175 384 2 —
P ä ä ttä n e n ...................................... 2 2 — 52 52 — 36 16 29 23 52 —
R a is io ............................................. 3 3 — 59 59 34 25 28 31 59 — —
N aantalin  mlk. — Nadendalslk. 3 3 — 35 35 — 20 15 19 16 35 — —
Rusko ........................................... 2 9 — 34 34 — 15 19 19 15 34 — —
Masku ........................................... 2 2 __ 35 35 — 16 19 22 13 35 —
Vahto ............................................. 2 2 47 47 — 27 20 22 25 47 — —
Nousiainen ................................... 4 4 — 95 95 — 53 42 42 53 95 — —
Pövtvä ........................................... 7 7 — 145 145 — 76 69 68 77 145 — —
Oripää ........................................... 2 2 — 78 78 - - 35 43 35 43 78 — —
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Y lä n e ............................................. 4 4 97 97 46 51 53 44 97
H o n k ilah ti.................................... 3 3 — 53 53 — 32 21 27 26 53 __ __
Ilinnerjoki ................................... 3 3 — 51 51 — 26 25 25 26 51 — — -
Eura ............................................... 5 5 — 141 141 — 70 71 64 77 141 — —
K iu k a in en ..................................... 7 7 — 164 164 — 93 71 62 102 164 _ . —
L a p p i ............................................. 2 2 — 58 58 — 28 30 27 31 58 — -  -
Raum an mlk. — Raum a lk. . . 9 9 — 231 231 — 130 101 109 122 231 — —
Eurajoki ....................................... 3 3 — 79 79 41 38 34 45 79 — —
L u v ia ............................................. 5 5 107 107 — 56 51 48 59 107 —
Porin mlk. —  Björneborgs lk. 11 11 — 308 308 162 146 162 146 308
U lv ila ................................................................... 14 14 — 393 393 — 182 211 194 199 393 — —
Nakkila ......................................... 6 6 151 151 — 78 73 71 80 151 — —
Kullaa ........................................... 4 4 — 81 81 — 32 49 45 36 81
N o o rm ark k u ................................................ 7 7 — 152 152 — 78 74 77 75 152 . —
P o m a rk k u ....................................................... 3 3 — 84 84 — 52 32 46 38 84 —
Ahlainen ....................................... 1 1 ___ 20 20 12 8 0 15 20
M erikarvia ....................................................... 8 7 1 201 189 12 92 109 101 100 191 10
Suom enk. —  F in sk sp r ..................... 7 7 „ ... IS!) 189 84 105 90 93 189 —
R u o ts in k . —  S vensksp r ..................... 1 _ 1 12 — .12 8 4 5 7 2 10
Siikainen ....................................... 2 2 — 53 53 — 27 26 32 21 53
K ankaanpää ................................ 12 12 — 376 376 — 201 175 196 180 375 1



















Parkano ......................................... 9 9 ___ 226 226 — 128 98 113 113 226
Kihniö ........................................... 4 4 — 89 89 -  . 45 44 49 40 89 -----
Jäm ijärv i ..................................... 3 3 75 75 — 42 33 38 1 37 75
Ik a a lin e n .......................................................... 13 13 — 315 315 — 153 162 156 159 315 — —
Viljakkala ..................................... 3 3 — 54 54 _ 29 25 32 22 54 _
H äm een k v rö ................................................ 12 12 — 299 299 — 146 153 142 157 299 —
L a v ia ............................................. 2 9 — 63 63 — 27 36 33 30 63 —
Suodenniem i ................................................ 4 4 — 74 74 — 39 35 37 37 74 —
Mouhijärvi ................................... 4 4 — 98 98 — 52 46 42 56 98
S u o n iem i....................................... 1 1 — 30 30 — 20 10 20 10 30 — —
K arkku ......................................... 5 5 __ 109 109 — 48 61 45 64 109 —
T y rv ä ä ........................................... 10 10 — 216 216 — 113 103 113 103 216 —
Vammalan k:la — Vammala kp. 1 1 — 25 25 — 13 12 12 13 25 — —
Kiikka ........................................... 5 0 __ 139 139 — 83 56 65 74 139 — —
K a u v a tsa ....................................... 2 2 — 27 27 — 9 18 19 8 27 — —
H arjavalta  ................................................... 1 1 ___ 35 35 — 18 17 14 21 35 — —
Kokemäki ...................................................... 10 10 — 22 228 — 125 103 125 103 228 — —
H uittinen ....................................................... 7 7 — 191 191 — 103 8 8 94 97 191 — -
Keikvä ......................................... 3 3 71 71 — 31 40 36 35 71 — —
Kövliö ................................................................ 5 0 __ 104 104 — 55 49 41 63 104 — _...
Säkvlä ........................................... 2 2 68 68 __ 36 32 36 32 68 —
Vampula ....................................... 3 3 89 89 45 44 46 43 89 — _ .
P u n k a la id u n ................................................ 11 11 — 264 264 147 117 128 136 264 —
Alastaro ......................................... 5 5 131 131 — 72 59 71 60 131 — —
Metsämaa ..................................... 1 1 __ 22 22 — 14 8 9 13 22 — —
Loimaa ......................................... !)10 10 _ 243 242 — 119 123 117 125 242 —
Loimaan k:la — Loimaa k]). . . 3 3 — 89 89 .— 34 55 41 48 89 — —
Mellilä ........................................... 2 2 — 63 63 — 33 30 28 35 63 - —
J) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Ahvenanmaa — Äland1) ........... 19 19 263 263 128 135 122 141 2 261
E c k e rö ........................................... 2 — 2 41 41 21 20 18 23 _ 41 __
H am m arlan d ................................ 2 — 2 24 __ 24 9 15 12 12 _ H __
Finström  ....................................... 0 — 0 71 — 71 28 43 30 41 __ 71 __
S a l tv ik ........................................... 6 — 6 76 — 76 45 31 37 39 2 74 __
Sund ............................................. 3 — 3 41 — 41 20 21 20 21 __ 41 __
Kumlinge ..................................... 1 — 1 10 - - 10 5 5 5 5 — 10 — j
Hämeen 1. — Tavastehus l.a) . . 326 326 8151 8151 _ 4 243 3 908 4 056 4 095 8137 10 4
Somero ....................................... 10 10 — 290 290 __ 158 132 142 148 290 __
Som erniem i................................... 3 3 — 73 73 __ 39 34 37 36 73 __ __
Tam m ela ..................................... 4 4 — 125 125 --- 73 52 54 71 125 __ __
Forssan k:la — Forssa k p .......... 6 6 — 217 217 __ 103 114 101 116 217
Jokioinen ..................................... 8 8 189 189 --- 94 95 90 99 189 ---
Y p ä jä ............................................. 7 7 ____ 196 196 107 89 106 90 196 _ __
Hum ppila ..................................... 5 5 131 131 --- 73 58 63 68 131 —
U rja la ............................................. 0 6 — 152 152 79 73 74 78 152 __ _
K o ijä rv i......................................... 5 0 130 130 ___ 59 71 66 64 130 ___ ___
Kylmäkoski ................................ 4 4 95 95 --- 46 49 46 49 95 __
Akaa ............................................. 4 4 118 118 __ 66 52 64 54 118 __ ___
Kalvola ......................................... 6 6 — 106 106 _ 47 59 51 55 106 __ __
Sääk sm äk i..................................... 7 7 — 163 163 __ 79 84 86 77 163 __ __
Valkeakosken k:la — Valkeakoski
k P................................................. 4 4 — 136 136 --- 69 67 70 66 135 __ 1
Pälkäne ......................................... 4 4 — 80 80 __ 39 41 36 44 80 __ __
Lem päälä ..................................... 1 1 — 47 47 --- 24 23 24 23 47 __ —
Vesilahti ....................................... 10 10 — 192 192 --- 104 88 98 94 192 __ __
V iia la ............................................. 4 4 — 138 138 --- 69 69 63 75 138 __ —
Tottijärv i ..................................... 2 2 — 50 50 --- 33 17 27 23 50 --- —
Pohjois-Pirkkala ........................ 24 24 — 815 815 __ 440 375 416 399 809 3 3
Etelä-P irkkala ............................ 3 3 — 52 52 --- 32 20 29 23 52 — —
Y lö jä rv i ......................................... 8 8 — 162 162 --- 82 80 87 75 162 — —
M essu k y lä ..................................... 6 6 — 200 200 --- 119 81 93 107 200 —
Aitolahti ....................................... 1 1 ____ 11 11 _ _ o 6 o 6 11 __ __
K a n g asa la ..................................... 4 4 — 115 115 --- 65 50 48 67 115 — —
S a h a la h ti ....................................... 4 4 — 74 74 --- 40 34 34 40 74 — —
O riv e si........................................... 3 3 — 88 88 __ 35 53 32 56 88 __ —
Juupajoki ..................................... 3 3 — 52 52 --- 25 27 20 32 52 — —
Teisko ........................................... 2 2 — 38 38 __ 22 16 12 26 38 __ —
K uru ............................................. 1 1 __ 23 23 ___ 15 8 11 12 23 __ _ __
R u o v e s i......................................... 8 8 208 208 __ 108 100 100 108 208 _ _ —
V ilp p u la ......................................... 5 0 — 117 117 --- 69 48 56 61 117 — —
M ä n t tä ........................................... 5 5 — 165 165 --- 87 78 82 83 165 —
K u o revesi...................................... 1 1 — 16 16 ____ 8 8 4 12 16 — .—
K o rp ilah ti...................................... 5 0 142 142 74 68 71 71 142 — —
Muurame ...................................... 9 9 — 53 53 ___ 26 27 30 23 53 — . —
Säynätsalo ................................. 3 3 — 116 116 — 59 57 67 49 116 — —
x) K a ik k i k o u lu t  ru o ts in k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lo r s v e n sk sp rä k ig a .
2) K a ik k i k o u lu t  su o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lo r fin s k s p rä k ig a .
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Jäm sä ........................................... 9 9 213 213 104 109 117 96 213
Jäm sän k o sk i................................ 4 4 — 105 105 — 59 46 53 52 105 __ —
Koskenpää ................................... 1 1 — 19 19 — 11 8 10 9 19 — —
Längelmäki ................................. 2 2 — 44 44 — 21 23 23 21 44 .— —
E rä jä r v i ......................................... 2 2 — 36 36 — 15 21 19 17 36 — -
K u h m o in en ................................... 6 6 — 104 104 — 57 47 45 59 104 —
Luopioinen ................................... 5 5 — 130 130 — 64 66 65 65 130 — __
Tuulos ........................................... 3 3 — 75 75 — 34 41 42 33 75 —• —
Hauho ........................................... 7 7 — 145 145 79 66 75 70 145 — —
T v rv ä n tö ....................................... 3 3 51 51 — 25 26 29 22 50 1 —
H attula ......................................... 6 6 152 152 — 85 67 64 88 152 — —
Hämeenlinnan mlk. — Tavaste- 
hus lk .......................................... 4 4 97 97 53 44 50 47 96 1 _
V a n a ja ........................................... 7 7 153 153 — 74 79 73 80 153 — —
"Renko ........................................... 3 3 .— 78 78 — 46 32 44 34 78 — —
Janakkala ..................................... 13 13 _ 268 268 — 120 148 136 132 267 1 —
L o p p i ............................................. 11 11 209 209 — 101 108 121 88 209 —
Hausjärvi ..................................... 13 13 227 227 — 115 112 105 122 227 — —
Riihimäen k:la — Riihimäki kp. 12 12 — 329 329 — 159 170 162 167 325 4
K ä rk ö lä ......................................... 3 3 — 111 111 — 65 46 56 55 111 _
H ollo la ........................................... 2 2 __ 47 47 — 25 25 22 47 — —.
K o s k i.............................................. 3 3 __ 58 58 — 37 21 28 30 58 —
L a m m i........................................... 7 7 — 144 144 — 79 65 78 66 144 — __
A sik k a la ........................................ 7 7 — 174 174 — 87 87 85 89 174 — —
Padasjoki ..................................... 5 0 __ 107 107 __ 59 48 56 51 107 — -
Viipurin 1. — Viborgs 1............... x) 495 491 4 13 625 13 564 61 7 061 6 564 6 910 6 715 13 524 70 31
Suomenkieliset — Finsksprcikiga 
—■ Finnoises ............................ *) 491 491 13 564 13 564 7 028 6 536 6 885 6 679 13 524 10 30
Ruotsinkieliset — Svenskspm- 
k ig a — Suédoises ................... 4 4 61 61 33 28 25 36 60 1
Pyhtää Pyttis 10 6 4 192 131 61 101 91 94 98 131 60 1
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a — 1 3 1 1 3 1 — 68 6 3 6 9 6 2 1 3 1 — —
I  R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . 4 — 4 6 1 — 6 1 3 3 2 8 2 5 3 6 — 6 0 i
Kvmi ............................................ 21 21 — 604 604 — 305 2 9 305 299 603 1 —
Sippola ......................................... 16 16 — 320 320 — 159 161 155 165 316 3 1
! Vehkalahti .................................. ; 7 7 — 185 185 — 78 107 89 96 185 —
Miehikkälä ................................... 5 5 — 137 137 — 82 55 77 60 137 — —
Virolahti ....................................... 10 10 — 198 198 — 104 94 101 97 198 — —
Säkkijärvi 6 6 — 172 172 — 79 93 86 86 172 — —
Ylämaa ......................................... 1 1 — 14 14 — 6 8 6 8 14 — —
Suursaari 2 2 — 26 26 — 14 12 9 17 26 — —
T v tä rsa a r i ..................................... 1 1 — 18 18 — 11 7 7 11 18 — —
L ap p e e ........................................... : 8 8 __ 177 177 — 99 78 85 92 177 — —
Lauritsala ..................................... ! 9 9 ___ 322 322 — 150 172 164 158 322 — —
Lemi ............................................. 1 1 ___ 44 44 — 22 22 24 20 44 —
Luumäki ....................................... 5 5 __ 112 112 — 60 52 59 53 112 — —
Valkeala ....................................... 6 6 — 149 149 — 76 73 76 7.3 149 — —
i Kouvolan k:la — Kouvola kp. 7 7 — 282 282 — 143 139 126 156 282 — —
! Suomenniemi .............................. 1 1 — 22 22 — 8 14 9 13 22. — —
| Savitaipale ................................... Í 4 4 — 98 98 _ _ 49 49 54 44 98 — —
H Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. —  Dont 2 hommes.
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Jo u tsen o  ......................................... 7 7 213 213 116 97 101 112 213
R uok o lah ti ..................................... 14 14 — 519 519 — 275 244 260 259 519 _ _
R a u tjä rv i ....................................... 4 4 — 97 97 — 50: 47 39 58 97 — —
K i r v u ................................................ 9 9 — 214 214 — 118 96 109 105 214 — _
J  ä ä s k i ................................................ 22 22 — 638 638 — 312 326 337 301 637 — 1
A ntrea  .............................................. 6 6 — 138 138 _ 65 73 58 80 138 _ __
Y u o k s e n ra n ta ................................ 3 3 — 73 73 — 41 32 33 40 73 _ _
N u ijam aa  ....................................... 6 6 114 114 — 58 56 56 58 114 __ __
V iipurin m lk. —  Viborgs lk . . . 14 14 — 386 386 — 199 187 178 208 386 — __
\  ahv ia la  ......................................... 6 6 — 139 139 77 62 70 69 139 __
Joh an n es ......................................... 13 13 — 275 275 139 136 141 134 273 2 _
K oivisto  ......................................... 14 14 369 369 _... 194 175 184 185 367 __ 2
K oiviston  k:la —  K oivisto  kp. 3 3 — 124 124 .— 57 67 62 62 124 __ __
Seiskari ............................................ 1 1 — 32 32 __ 17 15 16 16 32 __
L av an saa ri ..................................... 2 2 — 50 50 _ _ 31 19 26 24 50 __
K uolom ajärv i ................................ 7 7 .. - 166 166 __ 89 77 96 70 164 __
U usikirkko ..................................... 3 3 105 105 48 57 50 55 105 __ __
K an n e ljä rv i .................................. 1 1 — 27 27 12 15 18 9 27 —
T erijok i ............................................ 10 10 — 240 240 — 123 117 120 120 228 1 11
M uolaa ............................................ 2 2 — 60 60 36 24 31 29 57 .... H
A y r ä p ä ä ........................................... 9 9 249 249 — 131 118 130 119 248 — 1
H einjoki ......................................... 5 5 — 102 102 — 58 44 51 51 102 — —
V a lk jä r v i ......................................... 0 5 — 151 151 — 92 59 79 72 151 — —
R a u tu  .............................................. 11 U — 345 345 — 187 158 185 160 345 — —
Sakkola ............................................ 9 9 .— 24? 247 _ 132 115 128 119 246 — 1
M e tsäp ir tti ..................................... 6 6 — 190 190 __ 108 82 96 94 190 .— —
Vuoksela ........................................ 2 2 _ 38 38 __ 18 20 16 99 38 _ _
'P yhäjärv i ....................................... 1 1 — 34 34 _ 15 19 18 16 34 — —
R ä is ä lä .............................................. 2 9. .— 51 51 ___ 28 23 28 23 51 — —
K äkisalm en m lk.— K exholm slk . 9 9 — 237 237 __ 138 99 113 124 237 — _ _
K a u k o la ........................................... 5 0 — 118 118 __ 60 58 61 57 118 — _
H i i t o l a .............................................. 3 3 — 92 92 _ 39 53 51 41 92 — _
K urk ijo k i ....................................... 5 5 _ 164 164 — 92 72 91 73 164 — .—
P a r ik k a la ......................................... 2 2 — 74 74 _ 41 33 40 34 74 — —
S a a r i ................................................. 1 1 — 30 30 _ 16 14 20 10 30 — —
Simpele ........................................... 5 5 — 139 139 _ 75 64 78 61 139 — —
Ja a k k im a  ....................................... 5 5 _ 115 115 _ 64 51 56 59 114 _
L ahdenpoh jan  k :la —  L ahden-
po lija  k p ....................................... 2 2 — 47 47 — 23 24 19 28 47 — —
L u m iv a a ra ....................................... 5 5 — 135 135 — 78 57 58 77 135 — _
S o rtav a lan  m lk .— S o rtav a la  lk. 27 27 — 712 712 — 348 364 350 362 712 — —
H a r l u ................................................ 11 11 » . . . 328 328 — 181 147 171 157 327 1 —
U ukuniem i .................................... 9 9 — 182 182 _ 98 84 91 91 182 — .—
R uskeala ......................................... 9 9 _ 246 246 _ 127 119 141 105 245 1 _
S o a n la h t i ......................................... 4 4 96 96 _ 50 46 40 56 96 — —
Suistam o ......................................... 12 12 272 272 _ 133 139 136 136 272 — —
K o rp is e lk ä ....................................... 3 3 82 82 — 49 33 40 42 82 —
Suo j ä r v i ............................................ 20 20 ■— ■ 743 743 — 382 361 411 332 737 — il
Salm i ................................................ 23 23 715 715 _ 371 344 383 332 715 — .—
I m p i la h t i ......................................... J) 18 18 640 640 — 324 316 318 322 638 — 2
1) Näistä 2 miestä. —• Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
K a n s a n o p e tu s tü a s io  —  F olksT co lsta tis tik  1934— 35. 9
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Mikkelin 1. — S:t Michels I.1) . . 2) 122 122 2 974 2 974 1544 1430 1469 1 505 2 974
Heinolan mlk. — Heinola lk. 3 3 __ 81 81 — 43 38 43 38 81 — __
Sysmä ........................................... 10 10 — 216 216 — 100 116 100 116 216 — —
H artola ......................................... 3 3 — 76 76 — 37 39 39 37 76 — —
Luhanka ....................................... 4 4 __ 80 80 — 37 43 45 35 80 — —
L eivonm äki................................... 1 1 — 19 19 -— 11 8 9 10 19 — —
Joutsa ........................................... 2 2 — 77 77 — 39 38 38 39 77 — —
M ä n tv h a rju ................................... 7 7 — 160 160 — 82 78 86 74 160 — —
Pertunm aa ................................... 3 3 — 50 50 — 27 23 21 29 50 — —-
Ristiina ......................................... 1 1 __ 29 29 — 19 10 14 15 29 — _ .
Anttola ......................................... 2 2 __ 58 58 32 26 34 24 58 — —
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 15 15 — 352 352 175 177 163 189 352 —
Hirvensalmi ................................ 7 7 145 145 79 66 67 78 145 —
K angasn iem i................................ 4 4 — 110 110 61 49 49 61 110 —-
H aukivuori ................................... 4 4 __ 97 97 — 51 46 43 54 97 — —
Pieksämäki ................................... 8 8 __ 170 170 87 83 79 91 170 — —
Pieksämän k:la — Pieksämä k]). 4 4 __ 129 129 — 63 66 69 60 129 _...
J ä p p i lä ........................................... 4 4 — 81 81 — 49 32 47 34 81 —
Joroinen ....................................... 8 8 — 188 188 107 81 90 98 188 — ■ _...
J u v a ................................................ 10 10 — 251 251 — 127 124 123 128 251
Puum ala ....................................... 2 2 _ 42 42 — 24 18 18 24 42 — —
S u lk a v a ......................................... 2) 4 4 — 105 105 — 54 51 61 44 105 — —
S ä ä m in k i....................................... 4 4 _ 118 118 — 68 50 62 56 118 _
K e rim ä k i....................................... 4 4 _ 117 117 _ 50 67 55 62 117 _ _
P u n k a h a rju ................................... 1 1 — 38 38 — 21 17 15 23 38 —
E n o n k o sk i..................................... 3 3 — 85 85 — 41 44 44 41 85 —
Heinävesi ..................................... 1 1 — 29 29 — 26 3 17 12 29 — —
K angaslam pi................................. 1 1 — 24 24, — 15 9 16 8 24
R a n ta sa lm i................................... 2 2 _ 47 47 — 19 28 22 25 47 “— -—
Kuopion 1. — Kuopio l.1) ........... 2)236 236 _ 6 264 6 264| — 3 283 2 981 3 219 3 045 6 260 2 2
Leppävirta ................................... 6 6 — 138 138 — 69 69 73 65 138 —
Varkauden k:la — Varkaus kp. 15 15 — 486 486 — 252 234 248 238 484
Suonenjoki ................................... 8 8 — 255 255 — 131 124 131 124 255 -
Hankasalm i ................................ 4 4 — 79 79 — 39 40 46 33 79 --- —
R a u ta la m p i.................................. 5 5 — 118 118 — 63 55 61 57 118 —
K o n n ev esi..................................... 2 2 — 49 49 .— 28 21 25 24 49 -----
Vesanto ......................................... 1 1 _ 20 20 — 6 14 11 9 20 --- —
K arttu la  ....................................... 2 2 _ 52 52 — 28 24 32 20 52! — _ . . .
T e rv o .............................................. 3 3 — 66 66 — 43 23 31 35 66 ------ —
Kuopion mlk. — Kuopio lk. .. 5 0 — 144 144 — 61 83 79 65 144 —
Siilinjärvi ..................................... 2 2 — 61 61 — 38 23 33 28 61 --- —
Riistavesi ..................................... 1 1 — 28 28 — 19 9 7 21 28 --- —
Tuusniemi ..................................... 1 1 — 44 44 — 23 21 26 18 44 --- —
M aaninka ..................................... 1 1 _ 27 27 — 15 12 13 14 27 ----- —  ■
Pielavesi ....................................... 6 6 — 153 153 — 77 76 86 67 153 — —
Kiuruvesi ..................................... 2 2 — 80 80 — 42 38 40 40 80 ------ —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. . . . 4 4 ___ 145 145 — 80 65 67 78 145 --- —
6 6
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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V ie rem ä ......................................... 2 2 57 57 31 26 31 26 57
Sonkajärvi ................................... 1 1 — 36 36 — 21 15 19 17 36 — __
L a p in la h ti ..................................... L 4 4 — 138 138 — 69 69 74 64 138 _ __
N ils iä ............................................. 5 5 — 148 148 — 88 60 80 68 148 — ___
Varpaisjärvi ................................ 3 3 — 113 113 — 53 60 71 42 113 — —
M u u ru v esi..................................... 3 3 — 70 70 — 37 33 34 36 70 __ __
Juankoski ..................................... 3 3 — 71 71 — 32 39 36 35 70 1 __
K a a v i ............................................. 4 4 __ 86 86 — 46 40 32 54 86 __ _
S ä y n e in e n ..................................... 1 1 42 42 — 26! 16 21 21 42 —
Polvijärvi ..................................... 10 10 - - 254 254 — 128 126 142 112 254 — __
Kuusjärvi ..................................... 6 0 — 172 172 — 79 93 88 84 171 1 __
L ip e r i ............................................. 18 18 — 400 400 — 193 207 185 215 400 — __
K o n tio la h ti .................................. 0 í) ... 126 126 — 74 52 68 58 126 __ __
Pieliscnsuu ................................... 7 7 — 235 235 — 123 112 117 118 235 __ __
Rääkkylä ..................................... 4 4 — 77 77 — 35 42 36 41 77 —
Kitee ............................................. 2 2 42 42 — 25 17 25 17 42 — __
P ä lk jä rv i ....................................... 6 0 110 110 64 46 63 47 110 — __
T o h m a jä rv i.................................. 8 8 202 202 .— 94 108 105 97 202 __
Värtsilä ......................................... 7 7 231 231 114 117 110 121 231 __ _
Kiihtelysvaara ............................ 2 2 __ 43 43 — 31 12 15 28 43 __ __
Ilo m a n ts i ....................................... 12 12 ... 248 248 127 121 129 119 248 __ __
T u u p o v aara .................................. 4 4 89 89 -.. 56 33 45 44 89 — —
Eno ................................................ 8 8 202 202 — 118 84 117 85 202 _ __
Pielisjärvi ..................................... 12 12 367 367 — 185 182 188 179 367 __
Ju u k a  ............................................. 15 15 __ 353 353 __ 192 161 168 185 353 __
R a u ta v a a ra ................................... 1 1 __ 36 36 __ 24! 12 18 18 36 __ _
Nurmes ......................................... 8 8 __ 196 196 — 110 86 113 83 196 __ __
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 1 1 34 34 — 16 18 18 16 34 __ _
V a ltim o ......................................... 6 6 — 141 141 — 78 63 62 79 141 _ —
Vaasan 1. — Vasa 1......................
S u o m e n k ie lise t — F in sk sp r ä ­
2) 580 388,192 13 579 10 055 3 524 7 085 6 494 6 799 6 780 10 (180 3 499 —
k i g a —  F i n n o i s e s ...................
R u o ts in k ie lis e t  —• S v e n s k sp r ä ­
2) 3 8 8 3 8 8 — 1 0  05 5 1 0 0 5 5 — 5 2 0 9 4  84 6 5  06 5 4 9 9 0 1 0  0 44 11 ■—
k ig a  — S u éd o ises  .................... 1 9 2 — 19 2 3  5 2 4 — 3  52 4 1 8 7 6 1 6 4 8 1 7 3 4 1 7 9 0 3 6  3 4 8 8 —
Siipyv —  Sidebv ........................ 0 1 4 102 18 84 54 48 54 48 19 83 —
Suom enk. —  F in s k sp r ..................... l 1 — 18 18 — 9 D D 9 18 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ................. 4 — 4 84 — 84 45 39 45 39 1 S3 —
Is o jo k i ............................................ 8 8 205 205 — 106 99 109 96 205 — —
L apväärtti — L appijärd  . . . . 11 2 9 211 23 188 110 101 100 111 23 188 —
S uom enk. —  F in s k sp r ..................... 2 2 — 23 23 — 10 13 14 9 23 — ___
R u o ts in k . —  S v en sk sp r................. 9 — 9 188 — 188 100 88 86 102 — 188 _
T iukka — Tjöok ........................ 3 — 3 46 — 4(1 22 24 25 21 1 45 —
Karijoki ......................................... HO 6 — 147 147 •— 84 63 71 76 147 — —
Närpiö — Närpcs ........................ 19 — 19 380 —
oCOcc 214 166 191 189 5 375 —
Ylim arkku — Ö v crm ark ........... 4 — 4 90 — 90 43 47 40 50 1 89 _ . . .
K o rs n ä s ......................................... 11 .— 11 197 — 197 105 92 94 103 1 190 _ _
Teuva .............................................. 10 10 — 335 335 180 155 160 175 334 1 —
K a u h a jo k i..................................... 19 19 _ . . 551 551 — 292 259 285 266 550 1 .—
K u r ik k a ......................................... 12 12 316 316 178 138 169 147 316 -
x) Näistä 1 mies. — Ay dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
2) Näistä 4 miestä. — Av dessa 4 manliga. — Dont 4 hommes.
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Jalasjärv i ..................................... 18 18 370 370 190 180 191 179 370
Peräseinäjoki .............................. 9 9 — 216 216 — 113 103 131 85 216 — —
Ilm a jo k i......................................... 19 19 — 543 543 — 282 261 280 263 543 — —
Seinäjoki ....................................... 4 4 — 85 85 — 46 39 53 32 85 — —
1 Seinäjoen k:la —  Seinäjoki kp. 7 tí i 240 234 6 121 119 121 119 232 8 —
Suom enk. —  F in s k sp r.................... 6 6 — 234 234 — 119 115 118 116 232 2 —
R u o ts in k . —  S vensksp r................. 1 — i 6 — 6 2 4 3 3 — 6 —
\ Ylistaro ......................................... 0  13 13 __ 279 279 147 132 122 157 279 — —
Isokvrö ......................................... 9 9 — 203 203 107 96 90 113 203 — >—
Vähäkvrö ..................................... 8 8 — 186 186 _ 102 84 95 91 186 — ,—
L a ih ia ............................................. 9 9 — 235 235 119 116 114 121 235 — «—
Jurva  .............................................. 6 6 — 145 145 — 70 75 68 77 144 1 —
Pirttiky lä  —  P iir to n i ................. 5 — 0 74 — 74 45 29 33 41 1 73 —
Petolahti — P e ta la k s ................. 4 — 4 74 74 40 34 41 33 — 74
Bergö ............................................. 1 — 1 46 — 46 24 22 23 23 — 46 .—
M aalahti — Malaks ................... 8 — 8 154 — 154 75 79 74 80 1 153 •—
S uiva — Solv .............................. 5 — 5 90 — 90 51 39 43 47 — 90 *—
M ustasaari —  K o rsh o lm ........... 21 4 17 426 118 308 221 205 198 228 121 305 —
Suom enk. —  F in s k sp r ..................... 4 — 118 118 — 63 ay 54 64 118
R u o ts ink . —  S venskspr.................. 17 — 17 308 — 308 158 150 144 104 3 305 •—
Raippaluoto —  Replot ................ 4 4 100 100 56 44 45 55 — 100 —
B jö rk ö b v ................................................ 1 — 1 27 — 27 15 12 10 17 — 27 '—
Koivulahti — Kvevlaks ........... (3 — 6 111 — U i 58 53 50 61 — U I •—
M aksamaa — M aksm o............... 3 ___ 3 46 .— 46 23 23 25 21 — 46 .—
Vöyri —  Y ö rä .............................. 10 __ 10 147 — 147 79 68 83 64 — 147 «—
N u rm o ........................................... 2 2 — 56 56 24 32 24 32 56 —
Lapua ........................................... 15 15 — 419 419 222 197 219 200 419 —
K auhava ....................................... 11 11 — ■ 298 298j — 159 139 144 154 298 — —
Y lih ä rm ä ....................................... 1 1 — 39 39 18 21 19 20 39 — —
Alahärm ä ..................................... 9 9 — 160 160: — 80 80 80 80 159 1 —
Oravainen — Oravais ............... 8 1 7 153 24! 129 73 80 86 67 24 129 —
Suom enk. —• F in sk sp r ..................... l i — 24 24; ---- 12 12 15 9 24 — —
R u o tsin k . —  S venskspr.................. 7 — 7 129 ---- 129 61 68 71 58 — 129
M u n sa la ......................................... 6 — 6 96 --- 96 51 45 42 54 1 95
Uudenkaarlepvyn mlk. —• Ny- 
karleby lk .................................. 7 7 103 103 55 48 54 49 1 102 ___
Jepua — Jeppo .......................... 4 — 4 72 --- 72 42 30 36 36 — 72 —
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre 12 — 12 245 --- 245 129 116 118 127 3 242 —
i Purmo ........................................... 3 — 3 60 ------ 60 33 27 27 33 3 57 —
A htävä —  Esse .......................... 4 — 4 79 — 79 42 37 42 37 1 78
Teerijärvi — T e r ijä rv i............... 7 — 7 118 — 118 60 58 57 61 — 118 —
Kruunupvv —  K ro n o b y ........... 7 _ _ 7 116 — 116 65 51 62 54 — 116 —
O j a .................................................. 1 — 1 21 --- 21 11 10 9 12 — 21
Luoto — Larsmo ........................ 7 — 7 110 --- 110 62 48 54 56 — 110
Kaaricla — Karlcby ................. 8 1 7 151 19 132 79 72 80 71 30 121 —
Suom enk. —  F in sk sp r ..................... i i — 19 19 9 10 10 9 19 — —
R u o ts in k . —  S vensksp r.................. 7 — 7 132 — 132 70 62 70 02 11 121 —
Alavctcli — N e d e rv e til ............. 0 — 5 75 - - 75 40 35 37 38 2 73 —
Kälviä ........................................... 5 5 .— 117 117 00 62 57 60 117 — —
H im anka ....................................... 4 4 — U l 111 57 54 54 57 111 — —
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Kannus ......................................... 7 7 195 195 91 104 110 85 195
T o h o lam p i..................................... 7 7 — 157 157 — 89 68 90 67 157 — —
Ullava ........................................... 3 3 — 69 69 — 34 35 33 36 69 — —
K a u s tin e n ..................................... 3 3 — 91 91 _ 40 51 46 45 91 — —
V e te li ............................................. 4 4 — 120 120 — 57 63 57 63 120 —
Perho ........................................... 1 1 — 25 25 — 15 10 12 13 25 — _ -
S o in i................................................ 3 3 — 83 83 — 41 42 50 33 83 —
L e h tim ä k i..................................... 3 3 _... 72 72 — 45 27 34 38 72 — —
A lajärvi ......................................... 3 3 — 109 109 — 52 57 60 49 109 — _
Vimpeli 6 6 — 154 154 73 81 63 91 152 2 —
Evijärvi 7 7 — 152 152 8.3 69 74 78 149 3
Kortosjärvi ................................... 1 1 35 35 — - 20 15 15 20 35 - - -
Lappajärvi ........................................... ■') 12 12 — 321 321 - 151 170 154 167 321 -  - —-
K u o rta n e ....................................... 8 8 — 181 181 93 88 80 101 181 .. —
Töysä ............................................. 4 4 112 112 52 60 59 53 112 ----- ....
Alavus ........................................... L 7 7 — 164 164 — 97 67 76 88 164
V ir r a t ............................................. 9 9 — 228 228 122 106 112 116 228 - ...
Ä h tä r i ............................................. 10 10 — 226 226 1201 106 114 112 226 — —
P ih la jav es i.................................... 2 2 __ 24 24 — 7 17 15 9 24 — —
M ultia ........................................... 7 7 — 140 140 — 70 70 71 69 140 — —
Ke u r u ........................................................ 6 (i ...... 172 172 90 82 95 t i 172 —
P e tä jä v e s i..................................... 3 3 .. 69 69 31 38 30 39 69 --- ;



















U u ra in e n ....................................... 2 2 — 45 45 — 27 18 25 20 45 — ---
Laukaa ......................................... 0 (1 — 145 145 — 78 67 70 t o 145 — ---
Ä än ek o sk i..................................... 3 3 __ 54 54 33 21 29 25 54 — ---
Äänekosken k:la —• Äänekoski
k p ................................................. 0 ö — 170 170 — 87 83 81 89 170 — ---
Suolahden k:la — Suolahti kp. 5 5 — 168 168 — 91 77 78 90 168 — ---
Saarijärvi ..................................... 6 6 144 144 — 68; 76 85 59 144 — —
P 'ik ô n m âk i ................................ 1 1 — 15 15 — 4 11 8 7 15 — ---
K arstula ....................................... 3 3 — 86 86 — 43 43 56 30 86 - —
K iv i jä rv i ....................................... 1 1 ■— 21 21 — 9 12 9 12 21 — ---
'P ih tipudas.................................... 3 3 — 89 89 — 50, 39 51 38 89 — ---
Viitasaari ..................................... 0 0 135 135 — 69; 66 49 86 135 — —  -
Konginkangas ............................ 2 2 54 54 — 24 30 33 21 54 —
Oulun 1.  —  Uleâborgs 1. - ) ........... 261 26 í 7 280 7 280 ___ 3 708 3 482 3 814 3 466 7 251 1 28
S ie v i ................................................ 9 9 252 252 — 127¡ 125 119 133 252 — ---
R autio ........................................... 3 3 62 62 38 24 37: 25 62; — ---
Y liv ie sk a ....................................... 9 9 279 279 166 113 111 138 279 — —-
Kalajoki ....................................... 7 7 180 180 89 91 102 78 179 • 1 —
Merijärvi ....................................... 2 2 48 48 24 24 26 00 48' — --
Oulainen ....................................... 8 8 245 245 121 124 117 128 245 — ---
Pyhäjoki ....................................... 2 2 . . . 62 62 - 33 29 34 28 62 ---
S a lo in en ......................................... 3 3 —- 72 72 33 . 39 28; 44 72, — --
K Näistä 1 mies. — Av dessa 1 m anlig .— Dorit 1 ilomme.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — 8amtliga skolor finskspräkiga.
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P attijok i ....................................... i i 39 39 22 17 21 18 39
R a n ts ila ......................................... 4 4 — 99 99 — 52 47 49 50 99 — —
Paavola ......................................... 8 8 — 212 212 — 119 93 108 104 212 — __
Reisjärvi ....................................... 2 2 38 38 — 21 17 24 14 38 — —
H aapajärvi ................................... 2 2 — 76 76 .— 34 42 43 33 76 — —
Nivala ........................................... 14 14 — 454 454 — 222 232 222 232 454 — __
Kärsäm äki ................................... 1 1 — 38 38 — 17 21 12 26 38 — __
Haapavesi ..................................... 0 5 — 145 145 — 74 71 78 67 145 — —.
P u lk k ila ......................................... 1 1 — 28 28 — 16 12 12 16 28 __ —
P iip p o la ......................................... 2 2 — 56 56 — 28 28 26 30 56 —
K e s ti lä ........................................... 3 3 — 89 89 — 48 41 51 38 89 __ __
S ärä isn iem i................................... 3 3 — 66 66 __ 42 24 31 35 66 __ __
V u o lijo k i............. ......................... 1 1 — 17 17 — 8 9 13 4 17 — —
P a lta m o ......................................... 5 ¡j — 161 161 — 76 85 93 68 161 — __
Sotkamo ....................................... 4 4 — 119 119 — 55 64 59 60 119 __ —
K uhm oniem i................................ 7 7 — 191 191 98 93 100 91 191 — __
R is tijä rv i....................................... 1 1 — 43 43 — 21 22 21 22 43 __ —
H yry n sa lm i................................... 2 2 — 69 69 36 33 35 34 69 — —
Suom ussalm i................................ 8 8 — 249 249 _ - 119 130 133 116 249 __
Hailuoto ....................................... 2 2 — 46 46 — 17 29 18 28 46 — .—
U ta jä rv i ................................ ........ 2 2 — 37 37 17 20 17 20 37 —
Muhos ........................................... 2 2 — 63 63 — 34 29 43 20 63 __
Tyrnävä ......................................... 5 5 — 126 126 — 67 59 74 52 126 — —
L u m ijo k i....................................... 3 3 — 64 64 — 29 35 30 34 64 —
L im in k a ......................................... 3 3 — 87 87 — 48 39 48 39 87 — —
Kempele ....................................... 2 2 — 59 59 — 25 34 26 33 59 — —
Oulunsalo ..................................... 1 1 — 23 23 — 13 10 11 12 23 — —
Oulujoki ....................................... 6 6 — 155 155 — 76 79 82 73 155 — -—
Ylikiiminki ................................... 1 1 — 2 2 2 2 — 15 7 15 7 2 2 — —
Haukipudas ................................ 11 11 — 379 379 — 209 170 207 172 379 — —
Ii .................................................... 4 4 — 151 151 — 82 69 92 59 151 — —
K u iv an iem i................................... 2 2 __ 68 68 — 35 33 32 36 68 — —
P u d a s jä rv i.................................... 2 2 — 63 63 — 38 25 39 24 63 — —
T aiv alk o sk i................................... 3 3 — 59 59 — 28 31 26 33 59 — —
K u u sam o ....................................... 9 2 — 73 73 — 37 36 36 37 73 — —
Salla ............................................. 14 14 __ 318 318 — 183 135 176 142 318 —. —
Kem ijärvi ..................................... 16 16 .— 448 448 — 225 223 235 213 448 — —
Rovaniemi ................................... 15 15 — 347 347 — 172 175 180 167 347 — —
Rovaniemen k:la — Rovaniemi 
k p ................................................. 6 6 235 235 130 105 126 109 235
Tervola ......................................... 3 3 — 89 89 — 45 44 43 46 89 — —
S im o ................................................ 1 1 —. 25 25 — 11 14 13 12 25 — —
Kemin mlk. — Kemi lk .............. 5 5 — 132 132 — 75 57 70 62 132 — —
Alatornio ....................................... 6 6 — 171 171 — 97 74 94 77 171 ___ —.
K a ru n k i ......................................... 1 1 — 26 26 — 16 10 17 9 26 — —
Ylitornio ...................................... 2 2 — 34 34 — 18 16 14 20 34 — —.
Turtola ......................................... 3 3
3
— 83 83 — 40 43 49 34 83 — —
Kolari ........................................... . 3 — 68 68 — 38 30 37 31 68 — —
M uonio ........................................... 1 1 — 31 31 _ 13 18 21 10 31 — —
K ittilä  ........................................... 5 5 _ _ 117 117 — 69 48 64 53 117 — —
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I n a r i ................................................ 1 1 — 29 29 __ 10 19 11 18 29 _ _
P e tsa m o ......................................... 2 2 49 49 — 32 17 25 24 21 28
B. 18-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre folkskolor med 18 
veckors lärokurs — Écoles 
primaires élémentaires avec 
cours de 18 semaines ........... 560 554 6 21 440 21 307 133 11293 10 147 10 827 10 613 21 287 135 18
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises ............................ 554 554 21307 21307 11220 10 087 10 759 10 548 21286 3 18
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga — Suédoises ................... tl __ 6 133 - 133 73 60 68 65 1 132
Uudenmaan 1. — Nylands 1......... 9 8 1 247 225 22 121 126 128 119 225 W
Suomenkieliset — Finskspräkiga
— Finnoises ............................
Ruotsinkielinen — Svensksprâ- 
















K arjalohja ................................... — 26 26 — 13 13 15 11 26 ___ ___
Hyvinkää ..................................... 1 — 29 29 _ 14 15 16 13 29 _ _
Tuusula — Tusbv ...................... 1 — 18 18 __ 8 10 4 14 18 _ _
Askola ........................................... 1 — 44 44 — 18 26 18 26 44 ___ ___
Pernaja — P e r n a ........................ — 1 22 — 22 9 13 12 10 ____ n _
O rim a ttila ..................................... 1 — 27 27 — 18 9 12 15 27 ___
Iitti  ................................................ 1 — 32 32 17 15 18 14 32 ___ ___
Jaa la  ............................................. 1 — 29 29 15 14 21 8 29 ___ ___
A rtjärvi .......................................... 1 — 20 20 — 9 11 12 8 20 — —
Turun-Porin 1. — Äbo-Björne- 
borgs 1............................ ............ 57 53 4 2 071 1983 88 1 075 996 978 1093 1984 87
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
—• Finnoises ............................ 53 53 1983 1983 1022 961 932 10-51 1983
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
k ig a —  Suédoises ................... 4 88
I
53\ 35 46 42 1 87
T aiv assa lo ..................................... 2 2 — 84 84 __ 45 39 25 59 84 ___ ___
P v h ä r a n ta ..................................... — 34 34 — 15 19 13 21 34 ___^ ___
L a i t i l a ............................................ 46 46 — 28 18 17 29 46 ___ __
Karjala ......................................... — 34 34 — 16 18 18 16 34 ___ ___
Mietoinen ..................................... — 29 29 _ l l i  18 13 16 29 ____ ___
Askainen ....................................... — 20 20 __ 10 10 10 10 20 ___ ___
R ym ätty lä  ................................... 2 2 — 63 63 — 31 32 26 37 63 __ __
K o rp o ............................................. 1 — 1 24 — 24 14 10 11 13 — 24 ___
Nauvo — Nagu .......................... 2 — y 41 — 41 2b 15 24 17 1 40 _
J) Kts. alaviittaa 1 siv. 58. — So not 1 sid. 58.
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Parainen —  Pargas ................... i 1 23 23 13 10 11 12 23
K iik a la ........................................... i i — 36 36 — 22 14 19 17 36 — —
K o s k i .............................................. i i — 25 25 — 11 14 13 12 25 — __
Masku ........................................... i i — 20 20 — 10 10 7 13 20
Y liin o .............................................. i i — 27 27 — 12 15 11 16 27 —
Lappi ............................................................... i i — 42 42 — 25 17 18 24 42 —
Eurajoki ...................................................... 2 2 — 91 .91 — 51 40 42 49 91 ■—
P o m a rk k u ..................................... 1 1 — 51 51 — 28 23 25 26 51 — —
Ahlainen ....................................... 2 2 — 96 96 — 40 56 40 56 96 — —
M erikarvia ..................................... 2 9 — 73 73 38 35 40 33 73 — —
Siikainen ....................................... 2 2 126 126 67 59 59 67 126 —
ILongonjoki................................... 2 2 — 81 81 38 43 33 48 81 — —
Parkano ........................................................ ■) 9 — 83 83 44 39 42 41 83 —
Jäm ijärv i ..................................... 1 1 47 47 27 20 23 24 47 —
Ik a a lin e n ....................................... 1 1 30 30 13 17 12 18 30 — —
Viljakkala ..................................... 1 1 32 32 14 18 14 18 32 —
I läm een k v rö ................................ 1 1 16 16 — 8 8 11 9 16 — —
L a v ia ............................................. 3 3 -.... 112 112 — 59 53 56 56 112 — —
M o uhijärv i....................................  Tyrvä 1 1 — 26 26 15 11 12 14 26 —
2 9 — 82 82 — 34 48 43 39 82
Kiikka ........................................................... 1 1 — 30 30 — 12 18 14 16 30 —
Kiikoinen ..................................... 3 3 113 113 — 58 55 60 53 113 — .
K auvatsa ..................................... 1 1 __ 41 ■ 41 21 20 17 24 41 —
H uittinen ..................................... 3 o) 110 H O — 59 51 9 9 55 110 — —
Kövliö .......................................... 1 1 37 37 — 20 17 17 20 37 — —
Säkvlä ........................................... 1 1 __ 29 29 — 18 11 14 15 29 — —
Vampula ....................................... 1 1 — 40 40 — 24 16 23 17 40 —
Alastaro ......................................... 2 2 — 64 64 — 40 24 36 28 64 — —
Metsämaa ..................................... 1 1 — 59 59 — 31 28 27 32 59 — —
Loimaa ......................................... 2 2 54 54 — 27 27 27 27 54 —
Ahvenanmaa —  Aland 11
K ökar ........................................... 1 ---- 1 23 — 23 11 12 10 13 23
Hämeen 1. —  Tavastehus l . 2) . . 81 81 2 540 2 540
—
1 3 4 0 12 0 0 1 2 2 6 1 3 1 4 2 538 2
S o m e ro .......................................... 2 2 ___ 63 63 — 37 26 28 35 63 — -  -
Tammela ...................................... 4 4 ___ 150 150 _... 83 67 66 84 149 1
U rjala .......................................... 4 4 — 153 153 80 73 82 71 153 — _ .
Pälkäne ......................................... 2 2 — 37 37 — 20
57
17 18 19 37 — -  -
Lempäälä ..................................... 3 3 — 98 98 — 41 47 51 98 — —
Vesilahti ....................................... 1 1 — 38 38 — 23 15 18 20 38 —- —
K a n g asa la .................................... 3 3 ___ 76 76 — 34 42 38 38 76
O riv e s i........................................... 2 2 ___ 64 64 __ 32 32 24 40 64 —
Juupajoki ..................................... 2 2 ■— 70 70 — 43 27 36 34 70 -- ■
Teisko ........................................... 4 4 — 149 149 86 63 77 72 149 -■ ■
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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K uru ............................................. 5 5 144 144 76 68 56 88 144
R u o v e s i......................................... 0 0 — 173 173 — 97 76 88 85 173 —
V ilp p u la ......................................... 2 2 ■— 52 52 — 27 25 29 23 52 — —
Kuorevesi ..................................... 2 9 — 52 52 — 29 23 26 26 52 — —
K o rp ila h ti ..................................... 3 3 — 84 84 — 40 44 38 46 84 — —
M u u ram e....................................... 1 1 — 32 32 — 18 14 12 20 32 —
J ä m s ä .................................... .. 4 4 — 106 106 — 53 53 51 0 0 106 —
Koskenpää 2 2 — 00 55 — 29 26 26 29 ot> —
L än g e lm äk i................................... 2 2 — 70 70 — 38 32 33 37 70 —
K u h m o in en ................................... 2 9 — 59 59 — 27 32 29 30 59
Kuhm alahti ................................ 2 2 — 61 61 34 27 35 26 61
Luopioinen ................................... 2 2 — 65 65 — 34 31 31 34 65 — —
Hauho ........................................... 3 3 79 79 — 41 38 39 40 79 —
Renko ........................................... 1 1 43 43 23 20 21 22 43 -• —
L o p p i ............................................. 2 9 67 67 — 34 33 41 26 67 —
K ä rk ö lä ......................................... 2 9 ..- 00 55 27 28 27 28 0 0 —
Nastola ......................................... 3 3 — 114 114 — 61 53 42 72 113 1 —
H o llo la ........................................... t> .9 164 164 — 73 91 79 85 164 —
L a m m i........................................... 2 2 48 48 — 21 27 25 23 48 —
Asikkala ....................................... 3 3 80 80 — 44 36 43 37 80 .... _...
Padasjoki ..................................... 1 1 39 39 19 20 21 18 39
Viipurin 1. — Viborgs I .x) ........... 115 115 4 40(1 4 400 2 276 2124 2 203 2197 4 381 1 18
Kym i ...................................................... 1 1 29 29 — 17 12 15 14 29 — —
S ip p o la ........................................... 1 1 — 32 32 — 12 20 18 14 32 — —
Vehkalahti ................................... 4 4 — 142 142 — 73 69 62 80 141 1 —
M ieh ikkälä .................................... 1 1 — 21 21 — 13 8 11 10 21 — —
Virolahti ....................................... 3 3 — 72 72 — 41 31 39 33 72 — —
S ä k k ijä rv i ..................................... 3 3 — 117 117 — 64 53 64 53 117 — —
Ylämaa ......................................... 3 3 — 92 92 50 42 45 47 92 —
Lappee ........................................... 4 4 — 110 110 — 54 56 61 49 110 — —
Lemi .............................................. 2 9 — 69 69 — 35 34 29 40 69 —
Luum äki ....................................... 2 2 — 55 55 — 31 24 27 28 00 — —
Valkeala ....................................... 6 6 — 184 184 105 79 98 86 184 — —
Suomenniemi .............................. 1 1 — 36 36 20 16 14 22 36 —
Savitaipale ................................... 9 2 .. - 63 63 — 39 24 27 36 63 — —
Taipalsaari ................................... Ï 1 — 34 34 15 19 15 19 34' — —
Joutseno ....................................... 2 2 84 84 — 40 44 39 45 84 —  - __
Ruokolahti ................................... 4 4 202 202 — 104 98 106 96 202 — __
R autjärv i ..................................... 1 1 18 18 6 12 8 10 18 —
Antrea ........................................... 2 9 76 76 — 51 25 29 47 76 — —
V u o k sen ran ta .............................. 1 i .... 36 36 — 18 18 24 12 36; — —
Viipurin m lk . —  Viborgs Ik. .. 5 0 — 171 171 86 85 91 80 171 — —
V ahviala ......................................... 3 3 106 106 _ _ _ 55 51 47 59 106
K u olem ajärv i ................................ 2 2 73 73 — 33 40 35 .38 73 -  ■ —
U usikirkko ..................................... 6 G — 234 234 — 127 107 120 114 233 — 1
K an n eljä rv i .................................. 9 2 — 103 103 47 56 52 51 103 — —
K iv en n ap a  ................................... 8 8 347 347 — 168 179 165 182 331 16
l ) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F  o lk s k o ls t  a t  is  f  i k  1 9 3 4 — 35.
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M u o laa ....................................... 3 3 137 137 74 63 66 71 137
H ein jok i......................................... 1 1 — 46 46 — 24 22 20 26 46 __ ___
V a lk jä rv i....................................... 2 2 — 80 80 — 35 45 44 .36 80 __ __
Sakkola ......................................... 1 1 — 42 42 — 22 20 16 26 42 __ __
M etsäpirtti ................................... 1 1 — 49 49 — 25 24 28 21 49 __
Vuoksela ....................................... 2 2 — 82 82 — 47 35 40 42 82 __ __
Pyhäjärvi ..................................... 3 3 — 107 107 47 60 •46 61 107 __ __
R ä isä lä ........................................... 5 0 — 259 259 132 127 118 141 259 __ __
K a u k o la ......................................... 2 2 — 60 60 35 25 33 27 60 __
H ii to la ........................................... 4 4 — 156 156 __ 76 80 91: 65 156 __ __
Kurkijoki ..................................... 3 3 — 116 116 — 57 59 56 60 116 __ __
P a rik k a la ....................................... 6 6 — 241 241 — 134 107 123 118 241 __ __
Saari .............................................. 2 2 — 97 97 — 50 47 53 44 97 __ __
Jaakkim a ..................................... 4 4 — 188 188 — 99 89 102 86 188 __ __
Lum ivaara ................................... 2 2 — 66 66 __ 35 31 38 28 65 __ 1
Uukuniemi ................................... 1 1 — 60 60 __ 29 31 29 .31 60 __
Ruskeala ....................................... 1 1 — 48 48 __ 19 29 27; 21 48 __ __
Suistani» ....................................... 1 1 — 30 30 __ 19 11 12] 18 30: — __
K o rp ise lkä ..................................... 1 1 30 30 — 13: 17 20; 10 30 —
Mikkelin 1. — S:t Michels l.1) . . 54 54 2 187 2137 1 133 1 004 1116 1 021 2 137 _
Heinolan mlk. — Heinola lk. 3 3 — 104 104 __ 54 50 47 57 104 __
H artola ......................................... 3 3 __ 135 135 77 58 74 61 135 __ __
Leivonmäki ................................. 1 1 — 41 41 — 26 15 21 20 41 __ __
Joutsa ........................................... 2 2 — 71 71 __ 36! 35 34 .37 71 __ __
M äntvharju ................................ 2 2 — 58 58 — 26: 32 33, 25 58 — __
R istiina ......................................... 2 2 — 81 81 — 44! 37 47 34 81 __
A nttola ......................................... 1 1 .— 37 37 — 14 2.3 16 21 37 _ _ __
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 1 1 — 29 29 __ 20 9 17 12 29 __ __
K angasn iem i................................ 3 3 — 127 127 — 66 61 74 53 127 __ __
P ie k sä m ä k i................................... 1 1 — 25 25 — 16 9 7! 18 25 __ __
V irtasa lm i..................................... 2 2 __ 74 74 __ 41 33 39: 35 74 __ __
Joroinen ....................................... 1 1 — 39 39 __ 17 22 19 20 39 __ _
Ju v a  .............................................. 3 3 — 121 121 — 64: ' 57 68 53 121! — __
Puum ala ....................................... 4 4 __ 136 136 __ 64! 72 65! 71 136! — __
Sulkava ......................................... 4 4 — 190 190¡ — 94] 96 99 j 91 190 __ __
S ä ä m in k i....................................... 4 4 __ 178 178: — lOl! 77 103; 75 178 __ _
K e rim ä k i....................................... 4 4 __ 148 148 __ 77: 71 75! 7.3 148 _ _
P u n k a h a r ju .................................. 2 2 — 56 56 — 35 21 28 28 56 — __
Savonranta ................................... 2 2 — 71 71 — 42 29 31 40 71 __ __
Heinävesi ..................................... 5 0 — 231 231 — 115 116 124 107 231 _ _
K angaslam pi................................ 1 1 — 40 40 — 17 23 22; 18 40 __ __
Rantasalm i ................................... 3 3 __ 145 145 — . 87 58 73 72 145 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) ........... 102 102 _ 4 417 4 417 _ 2 325 2 092 2 271 2146 4 417 _
Leppävirta .................................. 5 5 — 214 214j — 111! 103 105: 109 214 _ __
H a n k asa lm i.................................. 1 1 — 31 31 j - 22 9 20; 11 31 __ __
R autalam pi ................................. 1 1 — 26 26j — 11. 15 16 10 26 — —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor íinsksprákiga.
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K o n n ev esi................................ i i 43 43 26 17 20 23 43
Vesanto ..................................... 2 2 — 102 102 _ 49 53 56 46 102 _
K arttu la  ..................................... 4 4 — 114 114 ____ 67 47 52 62 114! — _
T e rv o ....................................... H 2 2 — 52 52 __ 26 26 27 25 52 _
Kuopion mlk. — Kuopio lk. . . 3 3 — 131 131 — 79 52 68 63 131 __ _
Siilinjärvi ..................................... 2 2 — 96 96 — 52 44 60 36 96 __ __
R iis ta v e s i.................................... 1 1 — 34 34 20 14 17 17 34
V ehm ersalm i............................ 2 2 — 65 65 __ 31 34 37 28
T u u sn iem i..................................... 4 4 — 191 191 __ 94 97 107 84 191
M aaninka ..................................... 3 3 — 124 124 __ 62 62 61 63 124
Pielavesi ....................................... 2 2 — 86 86 __ 48 38 41 45 86 _
K e ite le ......................................... 2 9 — 66 66 __ 40 26 38 28 66 _ _
Kiuruvesi ..................................... 10 li) — 459 459 __ 247 212 205 254 459
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. . . 9 9 — 358 358 ___ 172 186 186 172 358 _
V ie rem ä.............................. .. 3 3 — 141 141 __ 69 72 78 63 141 __ __
S o n k a jä rv i..................................... 4 4 ___ 177 177 98 79 101 76 177 _ _
L a p in la h ti ..................................... 4 4 — 204 204 98 106 91 113 204 __
N ils iä ............................................. 5 0 204 204 __ 110 94 118 86 204 _ _
Varpaisjärvi ................................ 3 3 154 154 __ 76 78 81 73 154 _ _
M u u ru v esi..................................... 1 1 — 38 38 ___ 23 15 18 20 38 __ _
K a a v i ............................................. 3 3 — 134 134 ___ 72 62 62 72 134 _ __
Säyneinen ..................................... 2 2 .— 90 90 __ 52 38 53 37 90 ___ ___
K o n tio la h ti ................................... 3 3 — 132 132 ___ 72 60 66 66 132 _ _
R ääkkylä ..................................... 1 1 — 28 28 — 19 9 15 13 28 ___ ___
Kitee .............................................. 6 6 301 301 ___ 159 142 151 150 301 ___ ___
K esälahti ..................................... 3 3 — 147 147 ___ 77 70 79 68 147 _ _
K iih te ly sv a a ra ............................ 3 3 — 119 119 ____ 60 59 58 61 119 ___ ___
Pyhäselkä ..................................... 3 3 — 182 182 ___ 97 85 89 93 182 ___ _
Pielisjärvi ..................................... 1 1 — 42 42 __ 22 20 24 18 42 _ __ _ __
Juuka  ............................................. 1 1 — 28 28 __ 13 15 14 14 28 — _
R a u ta v a a ra .................................. 2 2 — 104 104 — 51 53 57 47 104 —
Vaasan 1. — Vasa l.2) ............... 65 65 ____ 2 374 2 374 _ 1272 1102 1237 1137 2 374
Isojoki ........................................... 1 1 — 20 20 __ 10 10 9 11 20 ___ ____
Teuva ............................................. 1 1 — 57 57 __ 37 20 30 27 57 ___ _
Isokvrö ......................................... 1 1 — 38 38 __ 24 14 20 18 38 ___ _
Nurmo ........................................... 2 2 ___ 92 92 ___ 45 47 49 43 92 _
Y lih ä rm ä ....................................... 3 3 — 99 99 ___ 46 53 45 54 99 ___ ___
Lohtaja ......................................... 3 3 — 124 124 __ 64 60 64 60 124' — ___
Kannus ......................................... 1 1 — 40 40 __ 26 14 22 18 40 __
K a u s tin e n ..................................... 2 2 — 77 77 ___ 42 35 36 41 77 __
V e te li .............................................. 1 1 — 37 37 __ 20 17 24 13 37 __ __
L es tijä rv i....................................... 1 1 — 50 50 __ 23 27 29 21 50 ___ __
H a is u a ........................................... 1 1 — 56 56 __ 31 25 34 22 56 __ __
Alajärvi ......................................... 3 3 135 135 __ 74 61 74 61 1351 .... __
K o rte s jä rv i................................... 1 1 — 44 ■44 __ 20 24 21 23 44 ____
Virrat .............................................. 3 3 — 109 109 — 56 53 51 58 109 ___ ____
Keuru ........................................... 0 5 — 152 152 ____ 77 75 67 85 152 ___ ____
P e tä jä v e s i ..................................... 2 2 — 57 57 ____ 33 24 28 29 57 ____ ____
Jyväskylän m lk ...Jyväskylä lk. 1 1 — 32 32 — 17 15 10 22 32 —
J) Näistä 1 yhteinen Vesannon kanssa .—  Av dessa 1 gemensam med Vesanto.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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T o iv a k k a ....................................... i i 34 34 21 13 17 17 34
U u ra in e n ....................................... 2 2 — 70 70 — 35 35 32 38 70 — —
Laukaa ......................................... 3 3 82 82 — 46 36 47 35 82 — —
Ä än ek o sk i..................................... 1 1 — 35 35 — 22 13 20 15 35 — -
Saarijärvi ..................................... 4 4 157 157 — 83 74 83 74 157 —
Pylkönm äki ................................. 1 1 — 26 26 — 15 11 8 18 26 — —
K arstula ....................................... 4 4 .— 153 153 _ 80 73 85 68 153
K iv ijä rv i ....................................... 2 2 — 57 57 — 32 25 30 27 57 —
K annonkoski................................. 3 .3 — 114 114 .— 67 47 57 57 114 - —
K in n u la ......................................... 1 1 — 49 49 28 21 30 19 49 — —
P ih tip u d a s ..................................... 2 2 — 71 71 -— 39 32 37 34 71 — ■ —
Viitasaari ..................................... 0 0 — 178 178 — 92 86 94 84 178 — —
Konginkangas ............................ 1 1 — 34 34! — 18! 16 21 13 31 — - -
S u m ia in en ..................................... 3 3 —■ 95 95 — 49 46 63 32 95
Oulun 1. —  Uleàborgs l.1) ........... 7fi 76 _ 3 231 3 231 1 740 1 491 1 658 1573 3 231 _
Alavieska ..................................... 1 1 — 56 56 .— 29j 27 30 26 56 — -
Pvhäjoki ...................................... 1 1 — 71 71 — 42 29 34 37 71
Vihanti ......................................... 2 2 — 108 108 — 53 55 57 51 108 —
R a n ts i la ......................................... 1 1 — 41 41 — 19! 22 19 22 41 — __
Siikajoki ....................................... 2 2 — 102 102 — 59 43 51 51 102 ___ —
Pvhäjärvi ..................................... 3 3 — 179 179 — 100! 79 79 100 179 - - —
H aapajärvi ................................... 3 3 — 153 153 — 87 66 70 83 153 —
P u lk k ila ......................................... 2 2 — 84 84 .— 47 37 40 44 84 - -
P v h ä n tä .......................................... 2 2 __ 82 82 __ 43 39 37 45 82 — — ■
K e s ti lä ...................................................... 1 1 — 24 24 — 15 9 13 11 24 — —
Säräisniemi ........................................... 1 1 — 40 40 — 21 19 1 22 18 40 —
Vuolijoki ....................................... 1 1 — 42 42 — 23 19 25 17 42 —
Paltam o ...................................... 1 1 — 35 35 — 13 2> 15 20 35 — —
K ajaanin mlk. —  Kajaani lk . . . 3 3 — 116 116 — 60 56 75 41 116 — __
Sotkamo ...................................... 7 7 — 272 272 — 143 129 1.37 135 272 —
R is t ijä rv i ....................................... 2 2 — 99 99 — 59 40 ûo 44 99 __
P u o la n k a ................................................ 2 2 — 82 82 — 53 29 38 44 82 — —
H ailuoto ....................................... 1 1 __ 24 24 __ 14 10 13 11 24 — __
Muhos ........................................... 2 2 — 92 92 — 51 41 45 47 92 — __
Tem m es.......................................... 1 1 — 31 31 — 15 16 14 17 31 —
L im in k a ......................................... 1 1 — 33 33 __ 17 16 18 15 33 — —
Oulunsalo ..................................... 2 2 __ 65 65 __ 34 31 35 30 65 — —
Oulujoki ....................................... 1 1 __ 30 30 19 11 13 17 30 —
Ylikiiminki ................................... •> 2 __ 80 80 __ .39 41 43 37 80 —
Haukipudas ................................. 3 3 — 130 130 — 70 60 65 65 130
K uivaniem i ................................. 1 1 — 44 44 24 20 20 24 44 — —
P u d asjä rv i..................................... 5 5 — 207 207 -  - 116 91 104 103 207 —
Taivalkoski .................................. 1 1 — 50 50 — 22 28 28 22 50 —
K u u sam o ....................................... 4 4 __ 175 175 86 89 92 83 175 — —
Posio .............................................. 1 1 __ 32 32 13 19 14 18 32 — —
Tervola ......................................... 3 3 __ 145 145 __ 74 71 85 60 145 — —
S im o ................................................ 2 2 __ 59 59 __ 34 25 25 34 59 — —
Alatornio ....................................... 4 4 __ 168 168 __ 84 84 83 85 168 — —
K a ru n k i ......................................... 2 2 __ 85 85 __ 47 38 49 36 85 — —
Ylitornio ....................................... 4 4 __ 162 162 __ 96 66 100 62 162 — .—
Muonio ......................................... 1 1 - 33 33 — 19 14 15 18 33 — —
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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XIII. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1934—1935.
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XIII. Landskommunernas ambulatoriska lägre folkskolor under läsäret 1934—1935.
Uppgifter om lärarna och eleverna.
Ecoles 'primaires élémentaires ambulatoires des communes rurales : année scolaire 193-1—1935. 
Renseignements sur le personnel enseignant et les élèves.
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koulut — Samtliga ambu- 
latoriska lägre folkskolor
— Toutes les écoles primai­
res élémentaires ambula­
toires ................................... 244 2)122 112 10 3 744 3 523 221 I 971 1 773 1 856 1888 3 522 221 1
Suomenkieliset —  Finsksprù-
kiga — F in n o ise s ............. ■?94 2)1 1 2 m — 3 5 23 3 52 3 .— 1 8 5 5 ' 7 60 8 1 742 1 781 3  5 22 — 7
Ruotsinkieliset — Svcnsk-
spràkiga — Suédoises . , . 20 10 _ 10 2 21 — 221 110 1 05 1 14 10 7 — 221 —
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Tenliola — Tenala.............. 2 — 1 14 — 14 10 4 10 1 — 14 __
Turun-Porin 1. — Âbo-Bjër-
neborgs 1.............................. 56 2» 27 1 »02 889 n 493 409 398 504 889 n —
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — Finnoises ........... 5 4 27 27 — sso SSO — 48 9 4 0 0 3 91 498 8 8 9 — —
Ruotsinkielinen — Si'ensk-
sprâkig — Suéd o ise ......... 2 1 — 1 13 — 13 4 7 6 — 13
Velkua................................ 2 1 1 — 22 22 -— 12' 10 12 10 22 — —
Laitila ................................ 6 3 3 ___ 107 107 .— 57 50 47 60 107 — —
Iniö .................................... 2 1 — 1 13 — 13 4 9 7 6 — 13 —
Askainen ............................. 9 1 1 — 18 18 — 9 9 7 11 18 —
Rymättylä ......................... 2 1 1 _ 30 30 .— 14 16 15 15 30 — —
Sauvo ................................. 2 1 1 _ __ 34 34 — 21 13 14 20 34 — —
Karuna ............................... 2 1 1 .— 26 26 — 15 11 15 11 26 — —
Kemiö — Kimito .............. 2 1 1 — 13 13 — 9 4 4 9 13 — —
Yläne .................................. 2 1 1 _ 36 36 .— 16 20 18 18 36 — —
L ap p i.................................. 4 9 9 _ 53 53 — 28 25 16 37 53 —
E urajok i............................. 2 1 1 _ 64 64 .— 34 30 30 34 64 — —
Hongon joki ........................ 2 1 1 — 41 41 23 18 16 25 41 — —
Karvia ................................ 2 1 1 — 41 41 — 18 23 22 19 41 — —
Parkano ............................. 2 1 1 — 18 18 — 9 9 10 8 18 — —
Jämijärvi 2 1 1 — 40 40 — 21 19 25 15 40 — —
Ikaalinen............................ 2 1 1 — 33 33 25 8 18 15 33 — —
I lämcenkvrö ..................... 9 1 1 .— 37 37 11 26 15 22 37 — —
Lavia .................................. 2 1 1 — 58 58 39 19 22 36 58 — - -
x) Tiedot syyslukukauden toimipaikoista ovat lokakuun 20 p:ltä ja kevätlukukauden toimipaikoista m aalis­
kuun 1 pdtä. — Uppgiftcrna om vorksamhetsställena under liösttermincn avse lörhallandet den 20 oktobcr ocli upp- 
gifterna om verksamhctsstiillena under värtermincn den 1 mars.
2) Näistä 1 m ies.— Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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S u o d e n n ie m i ............................ 2 i i 28 28 1.3 15 9 19 m
S u o n ie m i ...................................... 2 i i — 35 35 — . 19 16 12 23 35 __ __
T y r v ä ä  .......................................... 4 2 2 — 56 56 — 35 21 21 35 56 __ __
K a u v a ts a  ................................... 2 1 1 — 36 36! — 21 15 15 21 36 __
H a r j a v a l t a .................................. 2 1 1 — 46 46 __ 28 18 21 25 46 __
K o k e m ä k i .................................. 2 1 1 — 17 17 — 12 5 7 10 17 — —
Ahvenanmaa —  Aland1) . . 12 » _ 6 159 159 8fi 73 73 86 159
H a m m a r la n d  ............................ 2 1 — 1 16 __ 16 7 9 4 12 __ 16
6 3 — 3 102 — 102 58 44 47 55 __ 109 __
G e t a ................................................ 2 1 - 1 26 — 26 15 11 16 10 __ __
L u m p a r la n d  .............................. 2 1 — 1 15 — 15 6 9 6 9 — 15 _
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 14 7 7 __ 152 152 99 62 80 72 152
V e sila h ti ...................................... 2 1 1 .--- 35 35 __ 19 16 21 14 35 __ __
K a n g a s a l a ................................... 4 2 ■ 2 --- 33 33 __ 19 14 17 16 33 __
R u o v es i ........................................ 2 1 1 --- 22 22 __ 1.3 9 11 11 22 __ __
K o r p i l a h t i ................................... 2 1 1 --- 27 27 17 10 14 13 27 __ __
Kuhmoinen .......................... 2 1 1 __ 13 13 __ 6 7 6 7 13
H attu la  ................................... 2 1 1 — 22 22 — 16 6 11 11 22 —
Viipurin 1. — Viborgs l.2) . . 58 29 29 _ 838 838 425 413 419 419 837 1
Vehkalahti ............................ 2 1 1 _ 30 30 — 16 14 12 18 30
Miehikkälä ............................ 2 1 1 --- 32 32 __ 19 13 14 18 32 __ _
Luumäki ................................ 4 ? 2 _. 46 46 __ 21 ; 25 25 21 46 __ __
Valkeala ................................ 2 1 1 __ 38 38! — 18, 20 17 21 38 __ __
Taipalsaari ............................




















A n tr e a ..................................... 2 1 1 __ 23 23 __ 14! 9 7 16 23 __ __
Vuoksonranta ...................... 2 1 1 __ 30 30 __ 17! 13 19 11 30 __ __
Uusikirkko ............................ 6 3 3 --- 115 115 — 59 56 57 58 114 _ _ 1
Kannel järv i ................... ...... 2 1 1 --- 28 28 — 16! 12 14 14 28 __ __
Kivennapa ............................ 6 3 3 --- 85 85 — 40: 45 40 45 85 __ __
Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ................................ 2 1 1 22 22 13 9 7 15 22
Kurkijoki ............................... 6 3 3 --- 78 78 — 38! 40 37 41 78 __ __
Parikkala .............................. fi 3 3 --- 94 94 — 46 48 45 49 94 __ __
Saari ....................................... 2 1 1 --- 37 .37 — 20 17 22 15 37 __ __
Jaakkim a .............................. 2 1 1 --- 20 20 — IL  9 12 8 20 __ __
Suo järvi ................................. 2 1 1 --- 39 39 — 19, 20 22 17 39 __ __
Im pilahti .............................. 2 1 1 — 22 22 — 12! 10 13 9 22 —
Mikkelin 1. — S:t Michels I.2) 8 4 4 __ 135 135 __ 80! 55 80 55 135
Ristiina ................................... 4 2 2 --- 73 73 — 47, 26 41 32 73 __
H e in äv esi................................ 2 1 1 --- 30 30 — 15; 15 12 18 30 __ __
K angaslam pi.......................... 2 1 1 __ 32 32 — 18, 14 27 5 32 — —
x) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Kuopion I. —  Kuopio l.1) . . 8 113 113 58 55 63 ! 50 113
Hankasalmi .......................... 2 — 23 23 — 14 9 12 11 23 — —
Pielavesi ................................. 2 ._ 31 31 — 12 19 19 12 31 — —  .
Kuusjärvi .............................. 2 __ 24 24 .— 14 10 11 13 24 — —
Kontiolahti ............................ 2 __ 35 35 — 18 17 21 14 35 — —
Vaasan 1. —  Vasa 1..............
Suomenkieliset —  F insk­
48 24 22 2 752 717 35 376 376 378 374 717 35 —  !
spräkiga — Finnoises . . .  
Ruotsinkieliset —  Svenslc-
44 22 22 — 717 717 — 360 357 354 363 717 —... "  !
spräkiga —  Suedoises . . . 4 2 — 2 35 — 35 16 19 24 11 — 35 — .
Siipvy — S id e b v ................. 2 — 1 25 — 25 11 14 18 7 —
Lapväärti — L ap p ljä rd . . . . 2 1 10 _ 10 ö 0 6 4 — 10
K urikka ................................. 2 — 48 48 — 20 23 20 28 48 — —
Yövri — Yörä ...................... 2 21 21 — 13 8 6 15 21
K auhava .............................. 2 __ 26 26 .— 17 9 19 7 26 —
Soini ....................................... 2 __ 30 30 — 14 16 13 17 30 -..
A lajärvi ................................ 2 — 40 40 — 21 19 21 19 40 —
livijärv i ................................. 2 — 21 21 - 10 11 11 10 21 -
Kortcsjärvi ............................ 4 2 2 ■— 63 63 — 27 36 31 32 63 — —
K uortane .............................. 2 1 1 __ 2;> 2o •— 12 13 7 18 2b — —
Alavus ................................... 6 3 3 _ _ 119 119 — 56 63 58 61 119 — —
Virrat fi 3 3 __ 93 93 — 54 39 48 45 93 — —
M ultia ..................................... 4 2 2 __ 47 47 .— 26 21 22 25 47 — — .
K arstula ................................. 4 ■2 2 _ _ 78 78 — 36 42 44 34 78 — - ■
K yyjärvi ................................ 4 2 2 — 68 68 — 35 33 37 31 68 — —
Kinnula ................................. 2 1 1 — 38 38 ■— 14 24 17 21 38 — -— i
Oulun 1. — Uleäborgs l.1) . . 38 *119 19 679 679 _ 353 326 355 324 679 __ __■
P y h ä järv i................................. 2 1 1 .— 61 61 — 34 27 34 27 61 — — :
Haapavesi ............................ 2 1 1 — 47 47 — 29 18 20 27 47 —
Vuolijoki .............................. 2 1 1 •— 36 36 — 23 13 15 21 36 — --- ;
Paltam o ................................. 2 1 1 .— 47 47 — 22 25 29 18 47 -  - ---  j
U tajärvi ................................. 2 1 1 — 54 54 — 18 36 24 30 54 ---
l i ............................................... 2 1 1 — 23 .23 — 13 10 13 10 23 — --- j
Y li-li ....................................... 6 *13 3 __ 91 91 .— 46 45 46 45 91 ■— — !
Kuusamo ............................... 4 '2 2 — 70 70 — 33 37 41 29 70 — !
R anua ...................................... 2 1 1 — 22 22 — 13 9 14 8 22 — ' —  i
S a l la .......................................... 2 1 1 _ _ 19 19 — 14 5 9 10 19 — ■—
Alatornio ............................... fi 3 3 — 103 103 — 58 45 49 54 103 — .
K arunki ................................. 2 1 1 — 23 23 — 9 14 8 15 23 — — i
Y lito rn io ................................. 2 1 1 — 34 34 — 14 20 34 — 34 — — 1
Turtola ................................... 2 1 1 — 49 49 — 27 22 19 30 49 — — ■
U Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
2) Käistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
8 0 1 9 8 4 -
XIY. Maalaiskuntien supistettujen kansakoulujen alakoulut lukuvuonna 1934— 1935.
Tietoja oppilaista.
XIV. Landskommunernas lägre skolor vid folkskolor med reducerad lärokurs under 
läsäret 1934—1935. Uppgifter om eleverna.
Écoles élémentaires des écoles primaires à cours réduits des communes rurales en 1934—1935. 
Renseignements sur les élèves.
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Kaikki supistettujen kansakoulujen 
alakoulut — Samtliga lägre sko­
lor vid folkskolor med reducerad 
lärokurs — Toutes les écoles élé­
mentaires des écoles primaires à
cours réduits .................................. 16 096 15 022 1074 8 440 7 656 8 308 7 788 14 995 1 064 37
Suomenkieliset —• Finskspräkiga —
Finnoises ....................................... 1 5  022 15  02 2 __ _ _ 7 860 7 1 6 2 7 811 7 211 1 4  9 76 9 37
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Suédoises ......................................... 1 0 7 4 — 1 0 7 4 5 80 49 4 497 5 77 19 1 0 5 5 —
Uudenmaan 1. — Nylands I.............. 1062 795 267 554 508 534 528 798 264 _ _ _
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Finnoises ......................................... 795 795 — 41 8 3 7 7 40 9 38 6 79 0 0 —
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
' Suédoises ......................................... 2 6 7 — 2 67 1 3 6 131 125 14 2 S 2 59 —
B r o m a r v  ........................................................ 49 — 49 21 28 22 27 — 49 —.
Tenhola — Tenala............................. 3 6 14 22 19 17 17 19 15 21 __
S uom enk. ■—  F in sk sp r .............................. 14 14 — 8 6 0 8 14 —
R u o ts in k . —  S vensksp r........................... 22 — 22 11 11 i l 11 1 21 —
Pohja — P o jo .................................... 28 14 14 17 11 11 17 14; 14 —
Suom enk. —  F in sk sp r .............................. 14 14 — . 9 0 Ö 0 14 — —
R u o ts in k . —  S vensksp r........................... 14 — 14 8 6 0 8 — 14 —
Inkoo — Inga ................................... 8 — 8 3 0 6 2 — 8 —
Karjalohja ......................................... 6 6 — — 6 2 4 6 — —
Sam m atti ........................................... 17 17 — 8 9 12 0 17 —
Pusula .................................................. 12 12 .— 9 3 0 7 12 — —
; P y h ä j ä r v i  ..................................................... 46 4 6 — 25 21 18 28 46; — —
V ih t i  ................................................................ 25 25 — 16 9 8 17 2o . — —
L o h j a  —  L o jo  ........................................... 46 3 6 10 23 2 3 29 17 36, 10 —
Suom enk. —  F in sk sp r .............................. 36 30 — 17 19 23 13 36 —
R u o ts in k . —  S vensksp r........................... 10 — 10 0 4 G 4 — ' 10 —
Siuntio — S ju n d e ä .......................... 22 11 11 14 8 14 8 13 i 9 —
1 S uom enk. — F in s k sp r ............................... i l 11 — !) 2 8 3 i l — —
1 R u o ts in k . — S v en sk sp r............................ l i — 11 o G G 5 2 9 —
Kirkkonummi — K y rk s lä t t ........... 19 15 4 11 8 7 12 15 4 —
Suom enk. —  F in sk sp r .............................. 15 15 — 9 G 5 10 15 — —
R u o ts in k . —  S vensksp r........................... 4 — 4 2 2 2 2 ■ 4 —
Espoo — E s b o ................................... 51 34 17 29 22 29 22 33 18 —
: Suom enk. —  F in sk sp r .............................. 34 34 — 16 18 21 13 32 2 —
R u o ts in k . —  S venskspr........................... 17 — 17 13 4 8 9 1 1G —
Kauniaisten k:la — Grankulla kp. 14 14 - 3 11 11 3 14 —
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Helsingin mlk. ■— H e ls in g e ........... 30 10 20 17 13 10 20 12 18
Suomenk. — Finskspr........................ 10 10 — 6 4 4 6 10 __ ____
Ruotsink. — Svenskspr...................... ■20 — 20 11 9 0 14 2 18 ____
N urm ijärvi ......................................... 38 38 — 24 14 16 22 38 __ ___
H yvinkää ............................................ 14 14 — 6 8 9 D 14 __ __
Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp. . 14 7 7 6 8 7 7 8 6
Suomenk. — Finskspr........................ 7 7 — 3 4 3 4 7 — __
Ruotsink. — Svenskspr...................... 7 — 7 3 4 4 3 1 6
Tuusula — T u s b v ............................ 10 10 __ 6 4 5 5 10 __
Keravan k:la — Kerava k p .......... 7 7 — 1 6 . 6 1 7 . __
Sipoo — S ib b o ................................... 30 14 16 18 12 15 15 15 15 ____
Suomenk. — Finskspr........................ 14 14 —. 0 8 6 8 14 — ___
Ruotsink. — Svenskspr...................... 10 — 10 12 4 9 7 1 15 ___
P o rn a in e n ............................................ 8 8 — 4 4 4 4 8 __ _
M äntsälä ............................................. 59 59 — 34 25 31 28 58 1 ___
P u k k i la ................................................ 8 8 — 5 3 5 3 8 —
Askola .................................................. 21 21 — 15 6 13 8 21 _ .
Porvoon mlk. — Borga lk .............. 100 51 55 49 57 52 54 49 57 __
Suomenk. — Finskspr........................ 51 51 —. ■23 28 ■27 24 4!) 2 __
Ruotsink. — Svenskspr...................... 55 — 55 20 ■2!) 25 30 — 55 ___
Pernaja — Perna ............................ 33 19 14 13 20 15 18 19 14 ___
Suomenk. — Finskspr........................ iü 18 •— 8 il 0 13 19 — __
Ruotsink. — Svenskspr...................... 14 — 14 5 » 9 5 — 14 ___
Myrskylä — Mörskom ................... 21 13 8 14 7 8 13 13 « __
Suomenk. — Finskspr........................ 13 13 ■— » 4 5 8 13 __
Ruotsink. — Svenskspr...................... 8 — 8 5 3 3 5 __ 8 __
O rim a tt ila ........................................... 42 42 — 24 18 20 ! 22 42 __
Iitt i  ...................................................... 67 67 — 37 30 33 34 67 __ __
Jaa la  .................................................... 51 51 — 19 32 29 22 51 __
A rtjärv i ............................................. 14 14 —. 6 8 8 6 14 __
Lappträsk  ......................................... 33 33 ■— 20 13 17 16 33 — __
Elim äki ................................................ 40 40 — 18 22 24 16 40 — __
Anjala .................................................. 25 25 .— 15 10 14 11 25 — __
Ruotsinpyhtää — Strömfors ......... 12 — 12 0 7 2 10 — 12 —
Turun-Porin 1.—Abo-Björneborgs 1. 1 755 1608 147 907 848 871 884 1612 143
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Finnoises ....................................... 1608 1 608 — 826 782 809 799 1606 2 __
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Suédoises ......................................... 147 — 147 81 66 62 85 6 141 —
Taivassalo ........................................... 8 8 — 0 3 3 o 8 — __
K ustavi ................................................ 7 7 — 2 0 — 7 7 __ __
L o k a lah ti............................................. 26 26 — 16 10 5 21 26 __ __
K a la n ti ................................................. 23 23 — 14 9 13 10 23 — __
Uudenkaup. mlk. — Nvstads lk. . . 22 22 - - 12 10 7 15 22 — —
Laitila .................................................. 22 22 — 16 6 11 11 90 _ —
Iniö ...................................................... 5 — 5 1 4 3 2 --- 5 __
K arjala ................................................ 11 11 — 3 8 7 4 11 — —
Mynämäki ......................................... 20 20 — 13 7 12 8 20 — —
R ym ätty lä  ......................................... 0 o — 2 3 2 3 0 .— __
Houtskari — I io u ts k ä r ................... 54 — 54 32 22 22 32 — 54 —
Korpo .................................................. 2 6 — 26 16 10 9 17 3 23 —
Nauvo — N a g u ................................ 28 15 13 13 15 12 16 15 13 —
Suomenk. — Finskspr............................ 15 15 — 7 8 8 7 15 — . —
Ruotsink. — Svenskspr......................... 13 13 6 7 4 « — 13
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1934— 35.
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Parainen — Pargas ........................ 22 14 8 n n 11 11 15 1
Suomenk. — Finskspr........................ 14 14 — 8 6 9 5 14 — —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 8 — 8 3 5 2 6 1 7 —
K akskerta ........................................... 17 17 —. 7 10 7 10 17 — —
Piikkiö................................................... 13 13 __ 8 5 4 9 13 __ —
Paimio .................................................. 16 16 — 10 G 6 10 16 — —
Sauvo .................................................. 33 33 — 18 15 18 15 33 .— —
K aruna ................................................ 18 18 —. Ö 13 9 9 17 1 —
Kemiö — K im ito ............................. 24 16 8 11 13 12 12 16 8 —
Suomenk. — Finskspr. ....... ; ........... 10 16 — 9 7 9 7 16 —
Ruotsink. — Svenskspr....................... 8 — 8 2 6 3 5 — 8
Iliittinen  — Ilitis  ............................ 13 — 18 9 4 7 6 9 11 . . .
Särkisalo — F i n b v .......................... 20 — 20 12 8 12 8 — 20 —
Perniö .................................................. 14 14 __ 7 7 9 0 14, — —
Kisko .................................................. 21 21 __ 17 4 8 13 21 __ ..
Suomusjärvi ....................................... 59 59 __ 32 27 28 31 59 —
Kiikala ................................................ 36 36 17 19 18 18 36 — .....
Pertteli ................................................ 21 21 __ 12 9 12 9 21 — —
Kuusjoki .............................................. 7 7 — 5 2 2 ï> 7 — —
M u u rla .................................................. 11 11 ___ _ 5 B 6 5 11 — —
Uskela .................................................. 27 27 __ 18 9 14 13 27 —
Angelniemi ......................................... 23 23 — 13 10 12 11 22 1 —
Halikko ................................................ 34 34 ___ 25 9 18 16 34 —
M a r t t i la ................................................ 22 22 ___ 9 13 11 11 22 ..... ....
K arinainen ......................................... 23 23 __ 8 15 11 12 23 .... .....
K o s k i .................................................... 32 32 __ 18 14 19 13 32 .... —
A u r a ...................................................... 9 9 __ 4 5 7 2 9 — —
Lieto .................................................... 15 15 _ _ 7 8 12 3 15 — —
M aaria ................................................... 12 12 __ 0 7 4 8 12 — —
Raisio .................................................. 24 24 — 16 8 14 10 24 — —
Nousiainen ......................................... 33 33 __ 24 9 19 14 33 — —
Pöytvä .................................................. 13 13 — 7 6 6 7 13 -- —
Oripää .................................................. 31 31 — . 19 12 13 18 31 — —-
Honkilahti ......................................... 13 13 __ 7 6 7 6 13 — —
Hinnerjoki ......................................... 10 10 » — 6 4 6 4 10 — —
E u r a ................................................................... 28 28 .—. 10 18 15 13 28 — —
Kiukainen .......................................... 15 15 — 8 7 7 8 15 — —
L a p p i .................................................... 29 29 — 13 16 14 15 29 — —
R aum an mlk. — Raum a lk ............ 21 21 - 7 14 13 8 21 . . . _
Porin mlk. — Björneborgs lk .......... 41 41 — 13 28 22 19 41 — —
Ulvila .................................................... 15 15 — 5 10 6 9 15 — —
Nakkila ................................................ 8 8 .— 3 0 4 4 8 — —
Kullaa .................................................................................... 23 23 — 15 8 6 17 23 — —
Noorm arkku .................................................................. 25 25 — 13 12 16 9 25 — —
Pom arkku ....................................................................... 6 6 ....- 4 2 3 3 6
Ahlainen .............................................. 30 30 — 10 20 12 18 30 _ . . . .
Merikarvia ......................................... 18 18 — 8 10 8 10 18 — —
Siikainen .............................................. 18 18 — 7 11 8 10 18 _ .
Hongonjoki ......................................... 5 5 4 1 2 3 ■5 - -
Parkano .............................................. 57 57 — 33 24 31 26 57 -  - -  -
Kihniö .................................................. 7 7 — 2 0 2 0 7 . . . . . —
Jäm ijärvi ........................................... 10 10 — 3 7 0 5 10 ----- _  .
Ikaalinen ............................................. 32 32 — 20 12 18 14 32 —
Viljakkala ........................................... 15 15 — 0 10 11 4 15 — . . . .
Hämeenkyrö ..................................... 9 9 — 6 3 8 1 9 — —•
Lavia .................................................... 25 25 — 8 17 lo 10 25 — —
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Suodenniemi ..................................... 16 16 9 7 10 6 16
Mouhijärvi ......................................... 34 34 — 15 19 18 16 34: — —
Suoniemi ............................................. 19 19 ___ 7 12 6 13 19! .— —
Karkku ................................................ 25 25 .— 12 13 15 10 25 — —
T y rv ä ä .................................................. 13 13 — 8 5 4 9 13! — —
Kiikka .................................................. 15 15 — 9 6 4 11 15 — ■—
Harjavalta ......................................... 40 40 — 20 20 21 19 40 ! — —
K okem äki............................................ 47 47 ___ _ 23 24 29 18 47! — —
H uittinen............................................. 75 75 37 38 38 37 75! — —
Köyliö .................................................. 15 15 ..... 7 8 7 8 15; — —
Säkylä .................................................. 9 9 — . 0 4 3 6 9! — —
Punkalaidun ........................................................................ 25 25 — 13 12 10 15 25 — —
Loimaa ................................................ 27 27 ____ 12 15 15 12 27! .— —
Meliilä .................................................. 35 35 . . . . 16 19 17 18 3 5  ; _ _ _ _
Ahvenanmaa — Aland l i ........................ 244 _ _ 244 138 106 103 141 2' 242 ___
E ck erö .................................................. 10 10 6 4 a 0 - - 10
Hammarland ..................................... 4 — - 4 3 1 ■) 2 4 —
Jom ala .................................................. 29 — 29 15 14 11 18 29
Finström ..................................................................................... 11 11 3 8 4 t 1 10
Geta ...................................................... 9 9 4 ;) 7 2 9
Saltvik .................................................. 5 5 4 1 0 3 - - i o
S u n d ...................................................... 9 — - 9 5 4 2 7 9
Viirdö .................................................. 10 .... 10 8 2 7 3 10 .....
Lemland ............................................. 58 58 25 33 17 41 — i 58 —
Föglö .................................................... 43 _ _ 43 31 12 21 22 1| 42 —
Sottunga ............................................. 9 - - 9 7 2 6 3 9 _
K um linge............................................. 10 10 6 4 0 0 10 —
Brändö ................................................ 37 . . . 37 21 16 14 23 —  ! av —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) . . . . 1371 1371 727 644 716 655 1371 __ __
Som ero.................................................. 48 48 __ 30 18 24 24 48 — —
Som em iem i......................................... 35 35 — 23 12 11 24 35 __
T am m ela............................................. 28 28 __ 11 17 14 14 28 — —
Forssan k:la — Forssa kp.............. 39 39 — 23 16 22 17 39 — —
Jokioinen ........................................... 23 23 —. 10 13 15 8 23 — —
Humppila ........................................... 24 24 —. 11 13 13 11 24 — —
Urjala .................................................. 42 42 —. 30 12 24 18 42 — —
Koijärvi .............................................. 29 29 — 17 12 21 8 29 _ —
Akaa .................................................... 13 13 — 8 0 4 9 13 — —
Kalvola ............................................... 63 63 — 36 27 27 36 63 — —
Sääksmäki ......................................... 27 27 — 18 9 17 10 27' — ■—
Pälkäne .............................................. 21 21 — 9 12 13 8 21 — ....
Lempäälä ........................................... 13 13 _... 8 0 7 6 13 — —
Vesilahti ............................................. 16 16 — 6 10 7 9 16 —
Tottijärvi ........................................... 16 16 — 8 8 7 9 16
Etelä-Pirkkala ................................... 8 8 .... 5 3 4 4 8 — —
Ylöjärvi .............................................. 8 8 — 4 4 6 2 8 —
Aitolahti ............................................. 7 ■7 - . 6 1 5 2 7 —
Kangasala 22 22 15 7 12 10 22 — —
Orivesi ................................................. 61 61 33 28 33 28 61 —
Juupajoki ........................................... 9 9 . . . . . 4 5 6 3 9 —
Teisko .................................................. 18 18 — 8 10 8 10 18 — —
Kuru .................................................... 17 17 — 10 7 10 7 17 — —
Ruovesi ................................................ 88 88 — 46 42 49 39 88 _ . _
x) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Vilppula .............................................. 20 20 8 12 7 13 20
Kuorevesi ........................................... 29 29 __ 16 13 17 12 29 __ __
K o rp ila h t i ........................................... 75 75 — 33 42 38 37 75 — —
Jäm sä .................................................. 27 27 __ 11 16 10 17 27 __ __
Koskenpää ......................................... 23 23 — 13 10 11 12 23 .— —
L ä rg e lm ä k i......................................... 26 26 — 13 13 12 14 26 — —
Eräjärvi .............................................. 17 17 — 13 4 12 0 17 — —
K u h m o in en ......................................... 31 31 __ 13 18 17 14 31 __ __
Kuhm alahti ....................................... 21 21 __ 13 8 10 11 21 _ _ __
T y rv ä n tö .............................................. 11 11 __ 3 8 8 3 11 __ __
H attu la  ................................................ 30 30 __ 17 13 16 14 30 _ __
Hämeenlinnan mlk. — Tavaste- 
hus lk ................................................. 8 8 4 4 3 5 8
V a n a ja .................................................. 24 24 — 14 10 10 14 24 . ._
J anakkala ......................................... 19 19 __ 11 8 10 9 19
Loppi .................................................... 13 13 — 6 7 5 8 13 —
H ausjärvi ........................................... 36 36 _ _ 17 19 24 12 36 __ —
Kärkölä .............................................. 12 12 __ 6 6 6 6 12 __ __
N a s to la .................................................. 97 97 __ 52 45 53 44 97 • — —
H o llo la .................................................. 33 33 __ 16 17 19 14 33 — —
K o s k i .......................... •......................... 31 31 __ 18 13 11 20 31 __ __
Lammi .................................................. 13 13 __ 6 7 9 4 13 __ __
A sik k a la ................................................ 25 25 __ 11 14 10 15 25 — __
Padasjoki ........................................... 75 75 — 34 41 39 36 75 — -
Viipurin 1. — Viborgs 1..................... 1640 1684 6 879 761 860 780 1629 7 4
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Finnoises ......................................... 1634 1634 877 757 857 777 1628 2 4
Ruotsinkielinen — Svenskspräkig — 
Suédoise ........................................... 6 6 2 4 3 3 5
Pvhtää  — P y t t i s .............................. 22 22 — 11 11 11 11 22 —
K ym i...................................................... 31 31 — 9 22 16 15 31 .— —
H aapasaari ......................................... 4 4 — 2 2 4 — 4 __ —
Sippola ................................................. 48 48 — 29 19 22 26 48 — -—
V eh k a la h ti........................................... 56 56 ._ 35 21 24 32 56 — —
Miehikkälä ......................................... 21 21 _ 12 9 9 12 21 — —
Virolahti .............................................. 14 14 __ 7 7 7 7 14 — —
Säkkijärvi ......................................... 36 36 — 20 16 18 18 36 — —
Y lä m a a ................................................. 25 25 __ - 13 12 17 8 25 ■— —
Lappee .................................................. 42 42 — 24 18 18 24 42 — —
Luum äki .............................................. 28 28 __ 18 10 12 16 28 .— —
Valkeala .............................................. 21 21 — 14 7 11 10 21 —
Suomenniemi ..................................... 9 9 3 6 6 3 9 — —
T aip a lsaa ri........................................... 43 43 — 21 22 19 24 43
R uokolahti ......................................... 79 79 —. 45 34 31 48 79 — —
Kant järv i ........................................... 35 35 — 21 14 21 14 35 — —
K irvu .................................................. 62 62 — 34 28 33 29 62 — —
Jääsk i .................................................. 24 24 __ 13 11 14 10 24 — —
Antroa .................................................. 76 76 — 47 29 42 34 74 2 —
Vuokseni a n t a ...................................... 5 5 2 3 3 2 5 — —
Nuijam aa ............................................ 22 22 — 12 10 13 9 22 - —
Viipurin mlk. — Viborgs lk ........... 62 62 __ 39 23 35 27 62
6
■— —
Vahviala .............................................. 6 6 — 1 0 2 4 — —
Johannes ............................................. 7 7 — 6 1 4 3 1 — —
Koivisto ................................................ 4 4 : — 2 2 2 2 — —
K uoiem ajärvi ..................................... 22 22 ; — 13 9 13 9 22 — —
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Uusikirkko ......................................... 18 18 i l 7 8 10 18
Kanneljärvi ....................................... 12 12 .—. 8 4 6 6 11 — 1
Kivennapa ......................................... 12 12 .— 8 4 9 3 12 — —
Terijoki ............................................... 23 23 — 15 8 13 10 23 — —
M uolaa.................................................. 99 99 __ 54 45 59 40 99 — —
Äyräpää ............................................. 38 38 — 12 26 24 14 38 — —
Heinjoki .............................................. 13 13 — 8 0 7 6 11 — 2
V alkjärvi............................................. 5 5 —. 3 2 2 3 0 — —
Vuoksela ............................................. 28 28 .__ 15 13 17 11 28 — .—.
Pyhäjärvi ........................................... 26 26 — 13 13 16 10 26 — —
Käkisalmen mlk. —■ Kexholms lk. 19 19 __ 11 8 9 10 19 — —
Kaukola .............................................. 13 13 ___ 8 0 4 9 13 — —
H iito la .................................................. 25 25 __ 12 13 16 9 25 —
Kurkijoki ........................................... 70 64 6 32 38 34 36 65 0 —
S uom enk. —■ F in s k sp r .............................. 04 04 — 30 34 31 33 «4 — —
R u o ts in k . —  S vensksp r ................................ 0 — (5 2 4 3 3 1 í) —
Parikkala ........................................... 20 20 ___ 9 11 10 10 20 — —
Saari .................................................... 30 30 — 13 17 20 10 30 _ —
Jaakkima ........................................... 20 20 12 8 11 9 20 — —
Lumivaara ......................................... 28 28 __ 14 14 13 15 28 — —
Sortavalan mlk. — Sortavala lk. 73 73 __ 44 29 38 35 72i — 1
H a r lu .................................................... 6 . 6 __ 3 3 5 1 6
R u sk ea la ............................................. 10 10 7 3 8 2 10
Soanlahti ............................................. 28 28 __ 10 18 8 20 28 —
Suistamo .............................................. 30 30 __ 18 12 16 14 30 — .—
Korpiselkä ......................................... 12 12 — 3 9 6 6 12 — —
Suojärvi ............................................. 97 97 — 42 55 49 48 97 —
Salmi .................................................... 81 81 41 40 45 36 81 —
Mikkelin 1. — S :t Michels l.1) . . . . 1376 1376 763 610 737 639 1376 __
Heinolan mlk. — Heinola lk.......... 61 61 __ 40 21 28 33 61 — —
Sysmä .................................................. 68 68 —. 38 30 35 33 68 — —
Hartola ....................................... .. 41 41 _. 22 19 16 25 41 — —
Luhanka .............................................. 13 13 — 5 8 7 6 13 — —
Leivonm äki......................................... 4 4 __ 1 3 3 1 4' — —
Joutsa .................................................. 39 39 ____ 20 19 23 16 39 — —
Mäntyharju ....................................... 55 55 .— 34 21 36 19 û o ;  — - --
Pertunmaa ......................................... 11 11 — 8 3 7 4 11: — —
Ristiina ................................................ 66 66 __ 38 28 35 31 66 — —
Anttola ................................................ 30 30 ___ _ 15 15 17 13 30; — —
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . . 28 28 — 20 8 11 17 28, —
Hirvensalmi ....................................... 46 46 — 24 22 23 23 46: — —
Kangasniemi ..................................... 62 62 —. 31 31 30 32 62 —
Haukivuori ......................................... 37 37 — 23 14 17 20 37 —
Pieksämäki ......................................... 92 92 —. 47 45 47 45 92; -
Virtasalmi ......................................... 48 48 _ _ 24 24 28 20 48 — —
Jäppilä ................................................ 30 30 — 16 14 17 13 30. — —
Joroinen ............................................. 74 74 —. 39 35 33 41 74; — —
J u v a ...................................................... 73 73 45 28 40 33 73 — —
Puumala ............................................. 38 38 — . 20 18 22 16 38! — —
Sulkava ............................................... 19 19 — 13 6 8 11 19; — —
Sääm ink i............................................. 168 168 89 79 108 60 168 — —
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Heinävesi ........................................... 65 65 40 25 39 26 65
K a n g as lam p i...................................... 12 12 __ 9 3 4 8 12 __
Rantasalm i ......................................... 53 53 — 29 24 28 25 53 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) ............. 2 610 2 610 1335 1275 1352 1258 2 610 __
Leppävirta ......................................... 150 150 — 68 82 91 59 150 — .—
Suonenjoki ......................................... 117 117 __ 60 57 60 57 117 __ __
Hankasalmi ....................................... 99 99 __ 51 48 43 56 99 __ __
R a u ta la m p i......................................... 92 92 .— 47 45 51 41 92 __ __
K o n n ev es i........................................... 65 65 __ 35 30 32 33 65 __ __
Vesanto ................................................ 65 65 _ _ 39 26 24 41 65 __ __
K arttu la  .............................................. 57 57 _ 29 28 29 28 57 __ __
Tervo .................................................... 24 24 __ 10 14 8 16 24 __ __
Kuopion mlk. — Kuopio lk .......... 119 119 — 51 68 64 55 119 — —
Siilinjärvi ........................................... 77 77 .— 47 30 40 37 77 __ —
Riistavesi ........................................... 9 9 __ 4 0 2 7 9 __ _ _
T u u sn iem i........................................... 92 92 __ 44 48 42 50 92 __ __
Maaninka ........................................... 58 58 __ 28 30 38 20 58 __ _
Pielavesi .............................................. 239 239 — 123 116 121 118 239 __ __
K e ite le .................................................. 30 30 __ 12 18 15 15 30 __ __
Kiuruvesi ........................................... 32 32 __ 20 12 14 18 32 __ __
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ........... 45 45 __ 21 24 21 24 45 ___
V ie rem ä ................................................ 112 112 __ 63 49 58 54 112 __ __
Sonkajärvi ......................................... 87 87 — 42 45 52 35 87 —
Lapinlahti ......................................... 74 74 —. 35 39 31 43 74 — —
Nilsiä .................................................... 36 36 __ 20 16 15 21 36 _ —
Varpaisjärvi ...................................... 24 24 13 11 8 16 24 —
Muuruvesi ......................................... 40 40 __. 18 22 24 16 40 __ —
Säjmeinen .......................................... 8 8 —. 4 4 n 3 8 — —
Polvijärvi ........................................... 30 30 —. 17 13 19 11 30 — —
K uusjärvi ........................................... 34 34 — 17 17 20 14 34 __ —-
Liperi .................................................. 65 65 .— 32 33 32 33 65 __
Kontiolahti ......................................... 37 37 __ 25 12 16 21 37 __ —
P ie lisen su u .......................................... 11 11 6 5 8 3 11 — —
Rääkkylä ........................................... 12 12 .— 4 8 5 7 12 ■ — __
Kitee .................................................... 31 31 __ 16 15 16 15 31 __ —
K e sä la h ti............................................. 36 36 __ 20 16 21 15 36 _ —
Pälk j ä r v i .............................................. 6 6 __ 2 4 4 2 6 __ .—
T o h m a jä rv i......................................... 49 49 ._ 23 26 32 17 49 _ —
Värtsilä ................................................ 11 11 __ 6 5 6 0 11 __ —
K iihtelysvaara .................................. 32 32 __ 19 13 14 18 32 __ —
Ilomantsi ........................................... 108 108 __ 54 54 58 50 108 _ _ —
Tuupovaara ....................................... 8 8 — 6 2 4 4 8 — —
Eno ...................................................... 43 43 __ 19 24 28 15 43 — —.
Pielisjärv i.............................................. 78 78 — 48 30 46 32 78 .— —
Ju u k a  .................................................. 39 39 — 19 20 17 22 39 — —
R a u ta v a a ra ......................................... 52 52 __ 26 26 25 27 52 __ —
Nurmes ................................................ 167 167 _ 85 82 91 76 167 .— .—
Valtimo ................................................ 10 10 _ _ 7 3 2 8 10 _ _ —
Vaasan 1. — Vasa 1........................... 2 717 2 307 410 1391 1326 1401 1316 2 309 408 ___
S u o m e n k ie lise t — F in sk sp r ä k ig a  —  
F in n o ise s  ......................................... 2 307 2 307 11 6 8 1139 1197 1 1 1 0 2 307
R u o ts in k ie lis e t — S v en sk sp rä k ig a  
—  S u éd o ises  ................................... 410 410 223 187 204 206 2 408
Siipyy — S id e b v .............................. 33 33 _ 13 20 16 17 33 — —
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Isojoki .................................................. 26 26 12 14 8 18 26
L apväärtti — Lappfjärd ............... 7 7 — 3 4 4 3 7 __ __
Tiukka — T jö c k ................................. 18 0 13 11 7 7 11 5 13 __
Suomenk. — Finskspr........................ s 5 __ 3 2 5 __ 5 __ __
Euotsink. — Svenskspr...................... 13 — 13 8 5 2 i l __ 13
K arijoki .............................................. 27 12 15 16 11 15 12 12 15 __
Suomenk. — Finskspr........................ 12 12 __ 7 5 6 6 12 __ __
Euotsink. — Svenskspr...................... 15 __ 15 9 6 9 6 __ 15 __
Närpiö •— Närpes ............................ 27 12 15 11 16 10 17 12 15 _
Suomenk. — Finskspr........................ 12 12 __ 7 5 2 10 12 __ __
Euotsink. — Svenskspr...................... 15 __ 15 4 11 8 7 __ 15
Y liniarkku — Ö v e rm a rk ............... 34 2 32 18 16 17 17 9 32
Suomenk. — Finskspr........................ 2 2 __ 2 — __ 2 2 __
Euotsink. — Svenskspr...................... 32 — 32 16 16 17 15 __ 32 __
Korsnäs ............................................. 25 — 25 13 12 14 11 __ 25 __
Teuva .................................................. 23 23 __ 15 8 13 10 23 __
Kauhajoki ......................................... 94 94 — 51 43 55 39 94 __ __
Jalasjärvi ........................................... 90 90 — 45 45 43 47 90 __ __
Peräseinäjoki ..................................... 20 20 — 10 10 7 13 20 __
Ilm ajoki ............................................. 28 28 — 16 12 12 16 28 __
Seinäjoki ............................................. 35 35 — 17 18 22 13 35 __ __
Ylistaro ................................................ 46 46 — 20 26 28 18 46 __ __
Isokyrö ................................................ 50 50 — 21 29 29 21 50 __ __
Vähäkyrö ........................................... 5 1 4 5 3 2 1 4 —
Suomenk. — Finskspr........................ i i — i --- i — i — __
Ruotsink. — Svenskspr...................... 4 — 4 4 - - 2 2 __ 4
Laihia .................................................. 86 86 __ 43 43 44 42 86 __ __
P irttiky lä  — Pörtom  .................... 21 6 15 10 11 13 8 6 15 __
Suomenk. — Finskspr........................ i; 0 — 5 i 4 2 6 __ __
1 Ruotsink. — Svenskspr...................... 15 — 15 5 10 9 6 __ 15 __
Petolahti — Petalaks ................... 4 — 4 1 3 2 2 __ 4 __
M aalahti — Malaks ........................ 19 9 10 10 9 8 11 9 10 __
Suomenk. — Finskspr........................ 0 9 — 2 7 4 5 9 __ _
Euotsink. — Svenskspr...................... 10 — 10 8 2 4 6 __ 10 __
Sulva — Solv ................................... 15 — 15 6 9 9 6 __ 15 __
' M ustasaari — K o rsh o lm .................. 11 — 11 7 4 7 4 — 11 __
i Raippaluoto — R e p lo t ................... 17 — 17 7 10 9 8 — 17 .—
K oivulahti — Kvevlaks ............... 10 — 10 6 4 6 4 — 10 __
| Maksamaa — M a k sm o .................... 16 — 16 7 9 10 6 __ 16 __
! Vöyri — Vörä ................................. 36 10 26 24 12 23 13 10 26 —
10 10 4 6 3 10
Ruotsink. — Svenskspr...................... 26 20 20 6 16 10 26 —
Lapua .................................................. 27 27 — 14 13 20 7 27 __ __
K auhava .............................................. 51 51 — 30 21 23 28 51 __ __
I Alahärm ä ........................................... 46 46 — 26 20 16 30 46 — __
! Oravainen — Oravais ................... 30 10 20 17 13 18 12 10 20 —
i Suomenk. — Finskspr........................ 10 10 — 5 5 5 5 10 __ —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 20 _ 20 12 8 13 7 — 20 __
1 Munsala ............................................. 26 .— 26 16 10 10 16 — 26 —.
i Pietarsaaren mlk, — Pedersöre . . 5 — 5 1 4 2 3 — 5 —
1 Purm o .................................................. 53 — 53 29 24 13 40 2 51 __
Ahtävä — Esso ................................ 29 .— 29 17 12 15 14 — 29 __
j  Kruunupvy — Kronoby ............... 21 21 7 14 12 9 — 21
Kaarlela — K arleb y ........................ 10 •— 10 7 3 5 0 — 10 —.
; Alaveteli — Nedervetil ............... 28 10 18 17 11 17 11 10 18 —
Suomenk. — Finskspr........................ 10 10 — 4 6 7 3 10 — —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 18 — 18 13 5 10 8 — 18 —
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Kälviä .................................................. 23 23 13 10 15 8 23
Lohtaja ................................................ 26 26 — 16 10 15 11 26 __ __
Him anka .............................................. 22 22 — 10 12 9 13 22 __ __
Kannus ................................................ 33 33 19 14 18 15 33 __ _
Toholampi ......................................... 33 33 — 16 17 14 19 33 __
Ullava .................................................. 16 16 — 6 10 9 7 16 __ __
K austinen ........................................... 28 28 — 13 15 16 12 28 __ __
Veteli .................................................... 28 28 — 14 14 17 11 28 __ __
Lestijärvi ........................................... 27 27 — 14 13 18 9 27
H a is u a .................................................. 28 28 __ 16 12 18 10 28 __ __
Perho .................................................... 20 20 — 9 11 14 6 20 __ _
Soini .................................................... 47 47 — 31 16 20 27 47
Lehtim äki ........................................... 31 31 — 12 19 19 12 31 __ __
Alajärvi ................................................ 77 77 — 37 40 36 41 77 __ __
Kortesjärvi ......................................... 48 48 — 25 23 24 24 48 __ __
K u o r ta n e ............................................. 21 21 — 7 14 10 11 21 __ __
T ö y s ä .................................................... 15 15 — 8 7 6 9 15 __ __
Alavus .................................................. 139 139 — 75 64 66 73 139 __ __
Virrat .................................................. 117 117 —. 56 61 68 49 117 __ __!
Ähtäri .................................................. 64 64 —. .30 34 35 29 64 __ 1
Pihlajavesi ......................................... 48 48 — 23 25 24 24 48 __ . _ !
M ultia .................................................. 38 38 — 21 17 18 20 38 __ __i
Keuru .................................................. 43 43 —. 23 20 26 17 43 __ __
Petäjävesi ........................................... 58 58 — 31 27 32 26 58 __ __i
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 41. 41 24 17 23 18 41 __ __
Toivakka ............................................. 33 33 — 14 19 16 17 33 __ __
U u ra in e n .............................................. 28 28 14 14 15 13 28 __ __
Laukaa ................................................ 72 72 — 24 48 34 38 72 __ __
Äänekoski ......................................... 17 17 — 8 9 8 9 17 __ __
Saarijärvi ........................................... 55 55 —. 24 31 28 27 55 __ __1
Pylkönm äki ....................................... 41 41 24 17 19 22 41 __ __
K a rs tu la ............................................... 6 6 — 3 3 1 5 6 __ __
Kivijärvi ............................................. 8 8 — 6 2 7 1 8 __ __
K innula .............................................. 33 33 —. 20 13 15 18 33 __ _
K annonkoski ..................................... 15 15 — 6 9 7 8 15 __ _ '
Pihtipudas ......................................... 61 61 — 33 28 29 32 61
Viitasaari ........................................... 128 128 — 67 61 67 61 128 — —
Oulun 1. —■ Uleäborgs l.1) ............. 8 321 3 321 __ 1743 1578 1734 1587 8 288 33
S ie v i ...................................................... 72 72 __ 45 27 33 39 72 __ __
Rautio .................................................. 10 10 __ 6 4 5 5 10 __ __
Y liv ie sk a .............................................. 26 26 __ 13 13 14 12 26 __ __
K alajoki .............................................. 67 67 _ _ 43 24 39 28 67 __ __
Merijärvi .............................................. 19 19 — 11 8 11 8 19 __
Oulainen ............................................. 22 22 __ 16 6 12 10 22 __ __
Pyhäjoki ............................................. 66 66 —. 31 35 27 39 66 __ —
Saloinen ............................................... 26 26 — 23 3 11 15 26 _ _ __
P attijok i ............................................. 35 35 — 19 16 20 15 35 __ __
Vihanti ................................................ 38 38 _ _ 22 16 13 25 38 __ __
Rantsila ............................................. 16 16 — 7 9 8 8 16 __ —
Paavola ................................................ 21 21 — 12 9 10 11 21 __ —
R e v o n la h ti.......................................... 9 9 —. 7 2 6 3 9 __
Siikajoki .............................................. 12 12 — 6 6 5 7 12 __ _
Pyhäjärvi ........................................... 58 58 32 26 32 26 58 __ —.
H aapajärvi ......................................... 21 21 — 14 7 11 10 21 __ —
Nivala .................................................. 37 37 - - 18 19 21 16 37 — —
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Kärsäm äki ......................................... 20 20 15 5 10 10 20
Haapavesi ......................................... 94 94 — 45 49 45 49 94 ._ __
Pulkkila ............................................. 21 21 .— 13 8 11 10 21 — — i
P iip p o la ............................................... 24 24 — 14 10 11 13 24 — — '
P yhäntä  ............................................. 20 20 — 9 11 8 12 20 — __
K e s t i lä .................................................. 63 63 — 34 29 34 29 63 — __
Säräisniemi ......................................... 68 68 — 38 30 34 34 68 — —
Vuolijoki .............................................. 25 25 __ 16 9 15 10 25 __ __,
Paltam o .............................................. 71 71 _ 39 32 29 42 71 — __
Sotkamo ............................................. 90 90 — 40 50 41 49 90 — —
Kuhmoniemi ..................................... 106 106 __ 57 49 54 52 106 __ __
j Risti järv i ........................................... 17 17 _ _ 7 10 7 10 17 — __
H y ry n sa lm i......................................... 86 86 __ 53 33 48 38 86 __ __
; Suomussalmi ..................................... 171 171 — 89 82 91 80 171 — — ■
i Puolanka .............................................. 73 73 __ 37 36 38 35 73 __ __!
| U tiiä rv i ............................................. 25 25 __ 14 11 13 12 25 — ;
! Mulios .................................................. 30 30 __ 15 15 10 20 30 __ __■
T yrnävä ............................................. 39 39 __ 17 22 18 21 39 — :
Temmes .............................................. 24 24 — 13 11 9 15 24 _... ;
Lumijoki ............................................. 14 14 _ 8 6 6 8 14 ...
Liminka .............................................. 64 64 __ 32 32 34 30 64 __
Oulujoki .............................................. 47 47 _ _ 26 21 26 21 47 — __
Ylikiiminki ......................................... 31 31 __ 16 15 14 17 31 ___ .
Kiiminki .............................................. 14 14 __ 10 4 7 7 14 __<
Haukipudas ....................................... 14 14 __ 8 6 6 8 14 __ __•
li  ........................................................... 21 21 __ 10 11 9 12 21 -  - _ ■
Yli-Ii .................................................... 44 44 __ 24 20 31 13 44
Kuivaniemi ......................................... 7 7 __ 5 9 3 4 7 —
Pudasjärvi ......................................... 35 35 __ 20 15 16 19 35 __■
T a iv a lk o sk i......................................... 60 60 __ 40 20 32 28 60 — — :
K u u sa m o ............................................. 203 203 __ 88 115 114 89 203 — — :
Posio .................................................... 101 101 __ 53 48 56 45 101 — ---:
R anua .................................................. 11 11 __ 0 6 9 2 11 — __ :
Salla ...................................................... 44 44 __ 28 16 19 25 44 — ---
Kem ijärvi ........................................... 49 49 __ 19 30 27 22 49 — --- :
Rovaniemi ......................................... 193 193 __ 96 97 105 88 193 ---
Simo .................................................... 60 60 __ 31 29 44 16 60 .— ----
Alatornio .............................................. 25 25 __ 12 13 18 7 25 — ---
Ylitornio .............................................. 62 62 __ 37 25 37 ; 25 62 — — :
T urtola ................................................ 43 43 __ 19 24 18 25 43 — — :
Kolari .................................................. 74 74 __ 41 33 44 30 74 — --- ■
Muonio ................................................ 12 12 __ 6 6 8 4 12 — ---:
Enontekiö ........................................... 31 31 __ 8 23 16 15 31 — ---!
Kittilä .................................................. 86 86 — 43 43 45 41 86 — — ;
S od ank ylä ........................................... 127 127 — 71 56 65 62 127 — ---'
Pelkosenniemi ................................... 16 16 __ 7 9 4 12 16 — --- ,
Savukoski ........................................... 61 61 — 26 35 29 32 61 — --- '
In a r i ...................................................... 50 50 — 23 27 27 23 38 — 12
Petsam o ................................................ 100 100 — 41 59 61 39 79 21
K a n s a n o p e tu s tila s to  —  F olkslcolsta tistiJc 1934—35. 12
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XV. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1934—1935. Tietoja oppilaista kunnittain.
XV. Landskommunernas högre folkskolor under läsäret 1934—1935. Uppgiiter om
eleverna kommunvis.
Écoles f r im a ir e s  su périeu res des com m unes ru rales (an n ée  scolaire 1934 — 1 9 3 5 ). 
R enseignem ents déta illés su r les éUves.
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; D épartem ents et com m unes
Oppilaita lokakuun 20 p. 1934 
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Kaikki yläkansakoulut — 
Samtliga högre folkskolor
— Toutes les écoles pri­
maires supérieures ........... 227 978 209 530 18 448 116120 111 858 65 006 57 526 56165 49 281 209 410 18 348 m
Suomenkieliset —Finsksprâ­
kiga — F in n o ises ............. 209 530 209530 106629 102901 60087 52 850 51577 45 016 209194 128 208
Ruotsinkieliset — , Svensk- 
spräkiga —  Suédoises . . . 18 448 - 18 448 9 491 8 957 4 919 4 676 4 588\ 4265 216 18 220 12
A. Varsinaiset yläkansakou­
lu t — Egentliga högre 
folkskolor —  Écoles pri­
maires supérieures ........... 196 553 180 322 16 231 100 066 96 487 55 895 49 631 48 571 42 456 180 269 16156 128
Suomenkieliset —  Finsksprâ- 
kiga —  Finnoises ............. 180 322 180 322 91719 88 603 51577 45 538 44 488 38 719 180 089 117 116
: Ruotsinkieliset —  Svensk- 
\ spräkiga — Suédoises . . . 16 231 — 16 231 8347 7 884 4 318 4 093 4 083 3 737 180 16 039 12
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 17 725 1139« 6 335 9145 8 580 4 871 4 481 4 342 4 031 11 433 6 274 18
; Suomenkieliset —  Finsksprä- 
kiga — Finnoises ............. 11390 11390 5 908 5482 3112 2 898
1
2 788 , 2592 U  332 46 12
; Ruotsinkieliset —  Svensk­
: spräkiga — Sitédoises . . . 6 335 6335 3 237 3 098 1759 1583 1554 1439 101 6 228 6
Bromarv ................................ 117 — 117 68 49 24 34 27 32 0 111 1
; Tenhola —  T en a la ............... 27B — 275 138 137 75 75 54 71 2 273 __
: Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk .................................... 113 113 57 56 29 36 32 16 113
■ Pohja — P o j o ........................ 371 90 281 200 171 102 97 92 80 92 279
Suomenk. —  Finskspr............. 90 90 — 50 40 24 18 26 22 90 — —
Euotsink. —  Svenskspr.......... 281 _ 281 150 131 78 79 66; 58 2 279 —
; Karjaa — K a r is ................... 244 — 244 135 109 75 53 56; 60 3 241 —
Karjaan k:la — Karis k p ... 106 32 74 59 47 29 25 26 j 26 31 75 _
Suomenk. —  Finskspr.............. 32 32 .— 20 12 8 7 8 9 31 i —
Euotsink. —  Svenskspr........... 74 — 74 39 35 21 ! 18 18 17 — 74
! Snappertim a.......................... 193 — 193 97 96 46 ! 55 
73
52! 40 2 191 —
: Inkoo — I n g a ........................ 279 — 279 153 126 79 63! 61 3 276 —
Degerby ................................ 97 — 97 53 44 . 24 i 32 22 ! 19 1 96 —
i Karjalohja ............................. 130 130 — 68 62 31 S 33 36 30 129 1 —
Sammatti .............................. 45 45 — 25 20 9, 1C 1C 16 45 — —
! Nummi ................................... 337 337 — 162 175 73 95 83 86 337 — —
! Pusula ..................................... 307 307 .— 140 167 72! 89: 73 73 307 — —
1 Pyhäjärvi .............................. 128 128 — 70 58 30 32 30 ¡ 36 128 —
: Karkkilan k:la—Karkkila kp. 214 214 — 112 102 57 52 50 55 213 1
Vihti ....................................... 677 077 — 351 323 179 159 187 152 673 4 —
Lohja — L o jo ....................... 512 379 133 274 238 147 112 139' 114 378 132 2
; Suom enk. —  Finskspr............ 379 379 — 210 169 110 90 104 75 371 6 2
: R uotsink. •— Svenskspr.......... 133 — 133 64 69 37 22 35 ] 39 7 126
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Lohjan k:la —  Lojo k p ......... 420 380 40 212 208 120 117 102 81 380 40
Suomenk. — Finskspr........... 380 380 __ 194 186 108 102 93 77 378 2
Ruotsink. — Svenskspr......... 40 __ 40 18 22 12 15 9 4 2 38
Siuntio —  S jundeä,............... 355 19 336 180 175 104 91 80 80 29 326
Suomenk. — Finskspr........... 19 19 __ 10 9 7 4 2 6 14 5
Ruotsink. — Svenskspr......... 336 __ 336 170 166 97 87 78 74 15 321
Kirkkonummi — K yrkslätt 588 25 563 293 295 151 155 149 133 40 546 2
Suomenk. — Finskspr........... 25 25 __ 10 15 4 8 6 7 25 __
Ruotsink. — Svenskspr......... 563 — 563 283 280 147 147 143 126 15 546 2
Espoo — Esbo ...................... 664 188 476 355 309 203 154 167 140 204 460 _ _
Suomenk. — Finskspr........... 188 188 — 95 93 54 45 45 44 186 2 __
Ruotsink. — Svenskspr........
K auniaisten k:la — Gran­
476 — 476 260 216 149 109 122 96 18 458
kulla kp ............................... 54 — 54 28 26 11 17 12 14 1 51 2
Helsingin mlk. — Helsinge 1605 1124 481 813 792 443 432 392 338 1 125 480 __
Suomenk. — Finskspr........... 1 124 1 124 — 593 531 313 308 271 232 1 120 4 __
Ruotsink. — Svenskspr......... 481 __ 481 220 261 130 124 121 106 5 476
H uopalahti — H o p la k s___ 113 72 41 60 53 33 33 31 16 71 42 __
Suomenk. — Finskspr........... 72 72 — 38 34 23 20 21 8 70 2 _ _
Ruotsink. — Svenskspr......... 41 __ 41 22 19 10 13 10 8 1 40
Haagan k:la — Haga kp. . . 137 74 63 64 73 43 38 31 25 72 63 2
Suomenk. — Finskspr........... 74 74 — 37 37 25 19 18 12 72 — 2
Ruotsink. — Svenskspr......... 63 __ 63 27 36 18 19 13 13 __ 63
Oulunkylä — Ä g g e lb y ___ 168 124 44 83 85 61 40 34 33 123 44 1
Suomenk. — Finskspr........... 124 124 — 59 65 40 33 26 25 123 i __
Ruotsink. — Svenskspr......... 44 __ 44 24 20 21 7 8 8 __ 43 1
Nurm ijärvi ............................ 480 480 — 250 230 132 133 99 116 480 — __
H yvinkää ..............................
Hyvinkään k:la — H yvin­
212 212 — 114 98 70 46 48 48 212 — —
kää k p .................................. 358 358 — 179 179 103 99 78 78 350 4 4
Tuusula — Tusby ............... 542 521 21 299 243 164 116 126 136 520 21 1
Suomenk. — Finskspr........... 521 521 — 287 234 158 112 120 131 519 i i
Ruotsink. — Svenskspr......... 21 __ 21 12 9 6 4 C 5 1 20 __
Keravan k:la — Kerava kp. 294 249 45 158 136 90 80 64 60 246 48 __
Suomenk. — Finskspr........... 249 249 — 136 113 80 67 54 48 246 3 __
Euotsink. — Svenskspr......... 45 __ 45 22 23 10 13 10 12 __ 45 _
Sipoo — Sibbo ...................... 511 — 511 253 258 135 128 127 121 5 506 __
P o rn a in en ............................... 147 147 — 65 82 44 30 35 38 147 __ __
M ä n tsä lä ................................. 583 583 — 308 275 149 164 138 132 579 2 2
Pukkila ................................... 131 131 .—• 62 69 32 30 31 38 131 __ __
Askola ..................................... 187 187 — 109 78 38 48 51 50 187 __
Porvoon mlk. — Borgä lk. 998 194 804 497 501 297 227 248 226 200 798 __
Suomenk. — Finskspr........... 194 194 — 100 94 62 49 48 35 194 — __
Euotsink. — Svenskspr......... 804 — 804 397 407 235 178 200 191 6 798 __
Pernaja — P e r n a ................. 575 — 575 299 276 156 144 149 126 2 573 __
Liljendal ................................. 144 •— 144 75 69 40 34 34 36 3 141 __
Myrskylä — M örskom ......... 155 128 27 74 81 48 33 40 34 127 28 —
Suomenk. — Finskspr........... 128 • 128 — 65 63 40 28 32 28 127 i __
Euotsink. — Svenskspr......... 27 __ 27 9 18 8 5 8 6 __ 27 __
O rim a ttila .............................. 689 689 — 337 352 185 178 167 159 686 3 __
Iitt i  ......................................... 577 577 — 308 269 163 134 150 130 577 __ _
K uusankosk i.......................... 1 180 1180 610 570 296 296 297 291 1178 1 i
Jaala ....................................... 188 188 — 92 ' 96 50 52 38 48 188 — —
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A r t jä r v i .................................. 157 157 74 83 46 38 44 29 157
L a p p trä s k .............................. 328 143 185 167 161 94 76 87 71 143 185 —
Suomenk. — Finskspr........... 143 143 — 72 71 48 37 31 27 143 — __
Euotsink. — Svenskspr......... 185 — 185 95 90 46 39 56 44 __ 185 __
Elim äki ................................... 450 450 __ 241 209 125 106 116 103 450 __ __
Anjala ..................................... 248 248 — 138 110 61 68 63 56 248 — __
R uotsinpyhtää — Strömfors 342 223 119 183 159 103 82 82 75 223 119 —
Suomenk. — Finskspr........... 223 223 — 114 109 63 59 59 42 221 2 —
Euotsink. — Svenskspr......... 119 — 119 69 50 40 23 23 33 2 117 —
Turun-Porin 1. — Abo-Björ­
neborgs 1.............................. 28179 26 462 1717 14 287 13 892 7 847 7148 7 028 6156 26 481 1691 7
S u o m en k ie lise t — F in s k s p r â ­
k ig a  —  F in n o ise s  ............. 26  4 6 2 26  46 2 13  37 8 13 084 7 375 6  687 6  59 5 5  8 05 2 6  44 6 15 1
R u o ts in k ie lis e t —  S v en sk -  
sp rä k ig a  —  S u éd o ises  . . . . 1 7 1 7 1 7 1 7 90 9 8 0 8 4 72 461 4 3 3 351 35 1 6 7 6 6
V e lk u a ..................................... 24 24 __ 12 12 5 8 6 5 24 __ __
T aiv assa lo .............................. 184 184 __ 97 87 44 46 67 27 184 __ __
K u s ta v i ................................... 128 128 _ 65 63 36 34 36 22 128 __ __
L o k a lah ti ................................ 67 67 _ 20 47 22 17 20 8 67 __ __
V e h m aa ................................... 303 303 __ 162 141 81 75 72 75 303 __ __
K alanti ................................... 302 302 — 151 151 87 54 90 71 301 1
Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk ........................... 45 45 26 19 9 17 9 10 45
P y h ä ra n ta .............................. 204 204 __ 103 101 63 49 50 42 204 __ _.. -
P y h ä m a a ................................ 78 78 — 39 39 22 24 19 13 78 —
Laitila ..................................... 546 546 — 268 278 149 149 137 111 546 __ __
K o d isjo k i................................ 64 64 .— 39 25 20 17 15 12 64 — ___
Iniö ............................................................................ 18 ____ 18 9 9 4 7 2 0 — 18 _
K arjala ................................... 91 91 — 39 52 20 21 23 27 91 —
M y n äm äk i.............................. 262 262 — 127 135 83 61 67 51 262 — —
Mietoinen .............................. 93 93 _ __ 46 47 26 23 19 25 93 __ __
L e m u ....................................... 63 63 __ 32 31 17 17 11 18 63 __ __
A sk a in e n ................................ 86 86 __ 47 39 22 23 22 19 85 1 __
Merimasku ............................ 59 59 — 26 33 15 10 22 12 59 _ _ __
R ym ätty lä ............................ 162 162 — 83 79 45 37 53 27 162: _ —
Korpo ..................................... 113 — 113 54 59 26 33 25 29 2 111 —
Nauvo — Nagu .................... 140 — 140 71 69 38 36 35 31 3 137 —
Parainen — Pargas ........... 676 154 522 355 321 197 187 162 130 166 510 —
Suomenk. — Finskspr.......... 154 154 — 77 77 48 47 31 28 154 — —
Euotsink. — Svenskspr......... 522 — 522 278 244 149 140 131 102 12 510 —
K a a r in a ................................... 665 643 22 315 350 192 173 157 143 642 23 —
Suomenk. •— Finskspr........... 643 643 — 302 341 188 167 148 140 642 i —
Euotsink. — Svenskspr......... 22 — 22 13 9 4 6 9 3 — 22 —
P iik k iö ..................................... 156 156 ._ 88 68 38 41 45 32 156 — —
K u u s is to ................................. 34 34 — 19 15 16 3 9 6 30 4 —
P a im io ..................................... 338 338 — 186 152 85 85 92 76 338 — —
Sauvo ..................................... 166 166 _ 80 86 51 45 34 36 166 — _..
K a ru n a .................................... 73 73 _ 30 43 16 26 15 16 73 —- —
Kemiö — K im ito ................. 422 56 366 240 182 110 110 112 90 61 361
Suomenk. — Finskspr.............. 56 56 — 32 24 19 14 9 14 55 i —
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D ragsfjärd ............................ 397 39 358 201 196 119 106 94 78 48 343 6
Suomenk. — Finskspr........... 89 39 — 13 26 10 10 10 9 39 — ____
Ruotsink. — Svenskspr......... 358 — 358 188 170 109 96 84 69 9 343 6
V estan fjä rd ............................ 107 — 107 52 55 25 25 32 25 1 106 __
H iittinen — Hitis ............... 44 — 44 23 21 15 15 7 7 — 44 ____
Särkisalo — F in b v ............... 104 104 ___ 58 46 28 28 29 19 104 ____ __
Perniö ..................................... 560 560 _... 295 265 169 148 132 U l 556 4 __
K is k o ....................................... 203 203 — 105 98 54 56 46 47 203 ___ __
Suomusjärvi .......................... 64 64 _... 31 33 18 17 15 14 64 .— —
K iik a la .................................... 239 239 — 115 124 57 54 65 63 239 — __
Pertteli ................................... 200 200 — 90 110 58 52 51 39 200 __ __
K u u s jo k i................................. 173 173 75 98 44 44 46 39 173 — __
M u u rla ..................................... 108 108 — 59 49 25 22 31 30 108 __ _ .
Uskela ..................................... 103 103 62 41 31 23 25 24 103 __ __
Salon k:la — Salo k p .......... 369 369 — 191 178 106 97 102 64 369 __
Angelniemi ............................ 31 31 15 16 3 7 9 12 31 — —
Halikko ................................... 396 396 — 210 186 116 94 103 83 396 -- —
M a r t t i la ................................... 195 195 92 103 58 41 51 45 195 — __
Karinainen ............................ 125 125 65 60 34 26 41 24 125 __ _
K o s k i ....................................... 231 231 .109 122 61 61 61 48 231 __ _
Tarvasjoki ............................ 153 153 83 70 41 35 39 38 153 — __
A u ra ......................................... 122 122' — 60 ! 62 32 26 36 28 121 1 __
Lieto ....................................... 359 359 171 188 105 96 77 81 358 — 1
M aaria ...................................... 739 739 — 380 359 213 196 167! 163 739 — __
P a a tt in e n ................................ 80 80 — 37 43 18 23 28' U 80 - _
Raisio ..................................... 120 120 — 59 61 42 34 25; 19 120 _ __
N aantalin  mlk. — Näden-
dals lk .................................. 67 67 — 35 32 22 16 14¡ 15 67 — __
Rusko ..................................... 65 65 __ 31 34 15 19 15 16 65 -_ __
Masku ..................................... 103 103 57 46 24 28 22 29 103 _ __
V a h to ....................................... 94 94 _ 49 45 20  ^ 32 19 23 94 _ .__
Nousiainen ............................ 157 157 — 79 78 41 45 36 35 157 — —
Pöytyä .................................... 337 337 .— 183 154 83 82 95; 77 337 — —
Oripää ..................................... 117 117 .— 53 64 36 22 30! 29 117 — —
Y lä n e ....................................... 259 259 _ 130 129 64 60 81! 54 259 __ __
Honkilahti ............................ 111 111 — 46 65 30 25 29 27 111 — —
Hinnerjoki ............................ 91 91 — 47 44 16 •25 25! 25 91 - - —
E u r a ......................................... 280 280 — 149 131 85 79 72' 44 280 - —
K iu k a in e n .............................. 344 344 — 175 169 88 104 78 74 344 ____ —
L a p p i ....................................... 198 198 .— 104 94 51 40 61' 46 198 — .—
Raum an mlk. — Raum a lk. 418 418 .— 194 224 121 95 113 89 418 — .—
Eurajoki ................................. 434 434 — 235 199 130 100 112! 92 434 — —
L u v ia ....................................... 213 213 — 102 111 00 51 57 50 213 - —
Porin mlk.—Björneborgs lk. 552 552 — 273 279 171 145 132 104 552 —
Ulvila ..................................... 763 763 — 398 365 243 193 179 148 763 —
Nakkila ................................... 317 317 155 162 76 88 73! 80 317 — —
Kullaa ..................................... 189 189 — 102 87 57 44 48 40 189 — —
N o o rm ark k u .......................... 278 278 150 128 75 78 60 65 277 1 —
P o m a rk k u .............................. 245 245 120 125 63 70 50 62 245 — .—
Ahlainen ................................ 209 209 — 105 104 52 59 51 47 209 — —
Merikarvia ............................. 527 500 27 264 263 156 130 126; 115 502 25 _
Suom enk. —  F in s k sp r ............. 500 500 251 249 145 123 m ! m 500 — —
E u o ts in k . —  S vensksp r........... 21 - 27 13 14 11 î 5¡ 4 2 25 —
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S iik a in e n ................................ 265 265 133 132 84 72 59 50 265
K ankaanpää .......................... 758 758 — 382 376 218 176 196 168 757 1 ___
H ongon jok i............................ 267 267 — 138 129 64 73 72 58 267 .— __
K a r v ia ..................................... 326 326 — 151 175 95 95 73 63 326 ___ ____
P a rk a n o ................................... 561 561 298 263 157 136; 140 128 561 ____ _ __
Kihniö ..................................... 224 224 ___ 106 118 71 52 45 56 224 ___ __
Jä m ijä rv i ................................ 277 277 — 135 142 83 75 74 45 277 ___
Ik a a lin e n ................................ 803 803 413 390 227 210 182 184 803 __ __
V ilja k k a la .............................. 170 170 — 73 97 40 45 41 44 170 __ __
Hämeenkyrö •.......................... 720 720 — 354 366 199 179 173 169 720 — —
Lavia ....................................... 380 380 — 206 174 111 88 106 75 380 ___
S uodenniem i.......................... 185 185 ___ 92 93 40 55 39 51 185 ___ ____
Mouhijärvi ............................ 237 237 .— 137 100 74 59 49 55 237 _ __
S u o n iem i................................ 110 110 .— 48 62 26 27 31 26 110 ___ —
K arkku ................................... 213 213 — 112 101 51 57 55 50 213 ___
T y rv ä ä .....................................
Vammalan k:la — Vammala
681 681 329 352 179 176 168 158 681 — —
kp ........................................... 27 27 10 17 8 7 7 5 27
R i ik k a ..................................... 303 303 — 159 144 75 74 84 70 303 .. . . .
Kiikoinen .............................. 269 269 — 137 132 75 64i 68 62 269 — —
K a u v a ts a ................................ 249 249 — 124 125 78 55 59 57 249 —
H arjavalta ............................ 174 174 — 79 95 48! 45 45 36 174 -  - _ ..
Kokemäki ............................. 450 450 __ 214 236 120 115 110 105 450 — —
Huittinen .............................. 589 589 .— 332 257 143 166! 144 136 589
K e ik y ä .................................... 158 158 — 86 72 39 38: 35 46 158 — —
Köyliö ..................................... 255 255 118 137 54! 55 75 i l 255 .— __
Säkylä ..................................... 213 213 111 102 59: 48; 53 53 213 — —
Vampula ................................ 274 274 __ 130 144 75 64; 72 63 274 — —
P u n k a la id u n .......................... 498 498 __ _ 249 249 142: 121 130 105 498 — —
Alastaro ................................... 389 389 __ 213 176 108 99 96 86 389 — —
Metsämaa .............................. 163 163 __ 83 80 52 35 40 36 163 — —
Loimaa ................................... 559 559 __ 293 266 181 143 112 123 559 _ _
Loimaan k:la — Loimaa kp. 173 173 87 86 56 39! 45 33 173
Mellilä ..................................... 107 107 52 55 30 21 34 22 107 —
A h v e n a n m a a  —  A la n d  1j . . 8 7 8 8 7 8 4 6 8 4 1 0 2 1 7 2 0 4 2 2 3 2 3 4 3 8 7 3
E c k e rö ..................................... 79 — 79 47 32 21 18 18 22 — 79
Ham m arland ........................ 113 — 113 61 52 31 20 26 36 — 113 —
Jo m a la ..................................... 113 — 113 60 53 32 23, 28 30 — 113 —
Finström  ................................ 156 ___ 156 79 77 28 38 49 48 — 156 .—
G e ta ......................................... 30 — 30 15 15 6 4 10 10 — 30 —
S a l tv ik .................................... 187 ___ 187 96 91 45 48 53 41 0 182 —
S u n d ........................................ 77 — 77 40 37 21 211 15 20 — 77 —
Lumparland .......................... 28 — 28 15 13 6 0 U 6 — 28 —
Kökar ..................................... 66 — 66 38 28 21 17; 13 15 — 66 —
Kumlingc .............................. 29 — 29 17 12 6 10 7 6 — 29 —
H ä m e e n  1. —  T a v a s te h u s  l . 2) 2 1  4 1 0 2 1  4 1 0 1 1 0 8 0 1 0  3 3 0 5 8 3 2  5 4 6 2  5 3 2 8 4  7 8 8 2 1 3 8 4 21 5
So m ero .................................... 582 582 _ _ 297 285 176 134 : 150 122 582 .—
Som ern iem i............................ 116 116 — 53 63 32 30! 27 27 116; —
T am m ela ................................ 540 540 — 268 272 133 143: 129 135 540 .— —
Forssan k:la — Forssa kp. 465 465 _ 235 230 145 123| 108 89 463: 1 1
H K a ik k i k o u lu t  ru o ts in k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lo r s v e n s k sp räk ig a .
a) K a ik k i k o u lu t  su o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lo r f in sk sp rä k ig a .
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Jo k io in en ................................ 379 379 197 182 109 98 97 75 379
Y p ä jä ....................................... 379 379 — 208 171 104 100 95 80 379 —
Hum ppila .............................. 237 237 — 137 100 57 61 59 60 236 1
Urjala ..................................... 556 556 — 296 260 153 132 154 117 556 —
Koijärvi ................................ 239 239 — 119 120 63 57 68 51 239 — —
Kylmäkoski .......................... 182 182 — 89 93 55 39 46 42 182 —
A k a a ......................................... 216 216 — 110 106 55 65 54 42 216 __ —
Kalvola ................................... 242 242 —. 130 112 49 82 55 56 242 _... —
Sääksm äki ............................
Valkeakosken k:la — Val­
272 272 — 150 122 81 66 58 67 272 - -
keakoski kp ........................ 267 267 — 151 116 68 79 59 61 267
Pälkäne ................................... 251 251 — 133 118 69 70 61 51 251 ... _





















T ottijärv i .............................. 75 75 __ 16 18 75 - .
Pohjois-Pirkkala ............... 1520 1 520 — 779 741 424 445 351 300 1514 2 4
Etelä-P irkkala ...................... 106 106 53 53 29 16 35 26 106
Y lö jä rv i ................................... 345 345 __ 184 161 97 80 85 83 345 — __
M essu k y lä .............................. 361 361 — 185 176 88 119 75 79 361 — __
Aitolahti ................................ 44 44 — 21 23 17 8 13 6 44 __
K a n g a sa la .............................. 443 443 — 224 219 130 109 100 104 443 — __
S a h a la h ti ................................ 117 117 — 55 62 25 32 31 29 117 — __
O riv e s i..................................... 341 341 — 186 155 100 90 89 62 341 __
Juupajoki .............................. 255 255 — 123 132 72 51 69 63 255 — , ---
Teisko ..................................... 397 397 — 214 183 98 105 98 96 397! - - = __
K uru ....................................... 374 374 — 198 176 116 84 85 89 374 — __
Ruovesi .................................. 802 802 — 402 400 215 185 201 201 802 — : ---
Vilppula ................................ 367 367 —. 186 181 107! 86 88 86 367 —: —
M ä n ttä ..................................... 288 288 __ 160 128 82 77 64 65 288 — __
Kuorevesi .............................. 130 130 __ 76 54 .30 32 I 42 26 130 — __
K o rp ila h ti .............................. 424 424 —. 227 197 129 96 116 83 424 — —
M u u ra m e ................................ 201 201 — 100 101 50' 48 50 53 201 —
Säynätsalo ............................ 112 112 — 53 59 43 32 21 16 112 —
Jäm sä ..................................... 637 637 — 319 318 170 175 144 148 636 1 —
Jäm sänkoski.......................... 241 241 — 125 116 69 63 50 59 241 — —
Koskenpää ............................ 153 153 — 69 84 37 35 45 36 153 ... —
Längelm äki............................ 199 199 — 88 111 56 56 54 33 199 — —
E räjärvi................................... 112 112 — 56 56 33 21 36 22 112 —
Kuhm oinen............................ 396 396 — 197 199 103 109 93 91 396 —
Kuhmalahti............................ 129 129 — 69 60 36 36 25 32 129 — —
Luopioinen ............................ 380 380 215 165 122 100 87 71 380
Tuulos ..................................... 154 154 — 74 80 35 40 48 31 154 ■ ...
Hauho ..................................... 456 456 — 221 235 119 105 121 111 456 : ---
T yrväntö ................................ 104 104 — 57 47 27Í 29 29 19 102 2 1 __
Hattula ...................................
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
333 333 — 167 166 88 82 89 74 ,333 — : ---
vastehus lk......................... 193 193 — 113 80 46 54 38 55 193 — ---
V anaja..................................... 327 327 — 165 162 85 84 78 80 327 —
Renko ..................................... 213 213 — 122 91 59 58 48 48 213 1 ---
Janakkala .............................. 580 580 — 299 281 163 136 140 141 577 3
L o p p i.......................................
Hausjärvi ..............................
609 609 — 319 290 152 155 164 138 609 ■ ---
510 510 266 244 130 123 141 116 506 4
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Riihimäen k:la —  Riihimäki 
k p ........................................... 640 640 328 312 185 176 144 135 635 5
K ä rk ö lä .................................. 284 284 — 158 126 78 69 83 54 284 __
Nastola ................................... 268 268 — 130 138 82 66 62 58 266 2
> H o llo la ..................................... 434 434 — 224 210 103 100 119 112 434 __
K o s k i....................................... 112 112 — 57 00 34 26 31 21 112 _
: L am m i..................................... 423 423 — 222 201 113 110 107 93 423 __ __
Asikkala ................................ 515 515 — 280 235 143 121 128 123 515 __
Padasjoki .............................. 333 333 — 157 176 89 79 81 84 333 — —
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 38 237 38104 133 19 572 18 685 1» 759 9 894 9 477 8197 38 013 147 77
S u o m e n k ie l is e t  — F in s k s p r ä -  
! k ig a  —  F in n o is e s  ................ 38104 38104 19 509 18 595 10 720 9 764 9 447 8 173 38 013 14 77
R u o ts in k ie l i s e t  —  S v e i is k -  
s p r ä k ig a  — S u é d o is e s  . . . . 133 m 63 70 39 40 30 24 13-3
Pyhtää — Pyttis ................. 416 283 133 223 193 109 122 98 87 283 133 __
Suomenk. — Finskspr........... 288 283 — 100 123 70 82 08 63 283 __ __
Ruotsink. — Svenskspr......... 133 — 133 63 70 30 40 30 24 — 133 ___
K y m i........................................ 1226 1 226 __ 647 579 348 313 317 248 1224 2 __
S ip p o la .................................... 821 821 — 438 383 207 207 205 202 819 1 1
Vehkalahti ............................ 688 688 — 351 337 204 172 178 134 688 _ __
Miehikkälä ............................ 372 372 __ 201 171 95 102 99 76 372 __
Virolahti ................................ 550 550 — 277 273 143 129 138 140 550 — _
S ä k k ijä rv i.............................. 574 574 — 293 281 159 136 142 137 574 _
Ylämaa .................................. 212 212 __ 112 100 55 52 55 50 212 _
S u u rsaari................................. 67 67 __ 37 30 20 15 16 16 67 _
T y tä rs a a r i .............................. 48 48 __ 24 24 10 17 13 8 48 __ __
Lappee ..................................... 679 679 __ 367 312 186 171 184: 138 679 __ __
Lauritsalan k:la — Laurit- 
sala kp ................................. f 534 534 279 255 158 153 138; 85 534
L e m i......................................... 401 401 __ 218 183 119 92 97 93 401 __ __
L u u m ä k i ................................ 485 485 ___ 257 228 123 123 133 106 485 __ ' _
Valkeala ................................ . 766 766 _ 404 362 194 199 205! 168 766 _ _
Kouvolan k:la—Kouvola kp. 413 413 _ _ 204 209 119 127 78 89 413! — _
Suomenniemi ........................ 165 165 _ 89 76 44 48 41 32 165 __
Savitaipale ............................ 619 619 _ 306 313 174 148 172, 125 619 __
Taipalsaari ............................ 269 269 — 133 136 83 58 67, 61 269 _
Joutseno ................................ 591 591 — 297 294 153 161! 144 133 591 _ .—
Ruokolahti ............................ 1335 1335 — 713 622 390 344 314 287 1330; 4 1
R autjärvi .............................. 423 423 .— 209 214 110 117 111: 85 4231 _ _
K ir v u ....................................... 517 517 — 286 231 124 132 1391 122 517 _ —
Jääski ..................................... 1135 1135; — 598 537 331 287 271 246 1135; — __
A n tr e a ..................................... 490 490 — 249 241 138 123 119: 110 490 .—
Vuoksenranta ........................ 294 294 — 153 141 89 73 70! 62 294 _ —
Nuijam aa .............................. 348 348 — 169 179 93 88 89 78 348 _ _
Viipurin mlk. —• Viborgs lk. 1190 1190; — 590 600 333 295 305! 257 1189; — 1
Vahviala ................................ 513 513! — 282 231 137 124 124 128 512 li —
Johannes ................................. 509 509 — 264! 245 122 139 150 98 509 __ —
Koivisto ................................. 842 842: — 418 424 272 213 190 167 840 2 —
Koiviston k:la—Koivisto kp. 202 202; — 105; 97 66 61 38 37 201 _ 1
Seiskari .................................. 81 81 — 40; 41 17 21 27 16 81 . _ _ —
Lavansaari ............................ 106 106 _ 00 51 27 34 27 18 106 —
1935. 97
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K u o lem ajärv i........................ 487 487 248 239 136 123 129 99 478 9
Uusikirkko ............................ 839 839 __ 460 379 2 5 4 221 185 179 834 __ 5
K an n e ljä rv i............................ 342 342 __ 182 160 103 89 76 74 337 __ 5
Kivennapa ............................ 793 793 — 407 386 212 208 190 183 782 __ 11
Terijoki .................................. 515 515 __ 275 240 146 142 132 95 488 27
M u olaa ..................................... 796 796 397 399 215 208 187 186 788 8
Äyräpää ................................ 412 412 _ _ 199 213 121 111 • 91 89 411 __ 1
Heinjoki ................................ 246 246 — 108 138 74 60 64 48 246 __ __
Valkjärvi ................................ 637 637 327 310 196 168 145 128 637 __ __
R autu ..................................... 567 567 __ 322 245 142 160 143 122 567
Sakkola ................................... 544 544 __ 288 256 147 132 145 120 544 __
M etsäpirtti ............................ 371 371 .— 173 198 94 107 75 95 371 __
Vuoksela ................................ 200 200 97 103 53 64 50 33 200 __ __
Pyhäjärvi .............................. 653 653 319 334 191 151 165 146 652 1 __
R ä isä lä .................................... 668 668 __ 330 338 177 181 152 158 668
Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk ............................... 469 469 __ 231 238 126 130 118 95 469
Kaukola ................................ 349 3 49 __ 168 181 86 80 94 89 349 __
l l i i to la ..................................... 620 620 302 318 166 152 162 140 620 __
Kurkijoki .............................. 683 683 __ 360 323 184 170 183 146 683 __ __
P arik k a la ................................ 772 772 __ 391 381 '¿'¿■> 203 169 178 772 __
S a a r i ........................................ 307 307 __ 169 138 84 77 73 73 307 __ __
Simpele ................................... 263 263 — 128 135 71 71 61 60 263 __ _ _
Jaakkim a .............................. 655 655 _ 338 317 180 168 156 151 655 __ __
Lahdenpohjan kda — Lali-
denpohja kp ....................... 82 82 — 34 48 26 25 20 11 82 __
Lum ivaara ............................ 396 396 __ 196 200 102 105 102 87 396 __ __
Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk .................................. 1 522 1 522 __ 753 769 455 390 387 290 1 522 ._ __
H a rJ u ....................................... 747 747 — 369 378 228 166 173 180 747 __ __
Uukuniemi ............................ 516 516 __ 269 247 146 H O 144 116 516! — _
R u s k e a l a ...................................... 550 550 __ 284 266 162 114 162 112 550 __ __
S o a n l a h t i ..................................... 191 191 — 100 91 52 42 45 52 191 __ __
S u is ta m o  ...................................... 661 661 _ _ 320 341 183 169 153 156 661 _ _ __
K o r p i s e t t a ................................... 244 244 .— 111 133 71 61 56 56 244 __ __
Suojärvi ................................ 1 023 1 0 2 3 — 511 512 312 273 253 185 1 016 3 4
Salmi ....................................... 1 071 1 071 524 547 348 277 249 197 1 0 7 1 __
Im p ila h ti................................ 1 1 6 5 1 1 6 5 — 594 571 342 300 294 229 1 1 6 2 — 3
Mikkelin 1. — S:t Michels l .1) 11666 11 666 _ 6 611 5 655 3 473 2 917 2 859 2 417 11661 4 1
i leinolan mlk. — Heinola lk. 372 372 __ 193 179 93 113 86 80 372 __
Svsmä ..................................... 586 586 __ 314 272 162 145 152 127 583; 3
Hartola ................................... 421 421 __ 198 223 112 105 116 88 421
Luhanka ................................ 166 166 __ 105 61 59 44 38 25 166 __
L eivonm äki............................ 95 95 51 44 31 30 21 13 95 _ __
Jou tsa  ..................................... 2 85 285 __ 169 116 88 76 72 49 285 .__
M ä n ty h a r ju ............................ 594 594 — 3 0 5 289 161 141 161 131 594 __ _
Pertunm aa ............................ 292 292 — 141 151 77 69 70 76 292 __ _
Ristiina .................................. 279 279 — 141 138 83 70 67 59 279 _ __
Anttola ................................... 196 196 93 103 60 44 43 49 196 _ _ __
Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk ............................................ 824 824 — 43 2 | 392 233 219 191 181 824 —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finsksprâkiga.
K a n s a n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ia t is t ik  1934— 35. 13
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Hirvensalmi .......................... 392 392 193 199 113 89 104 86 391 1
Kangasniemi ........................ 659 659 — 352 307 189 168 154 148 659 __
H a u id v u o ri............................ 243 243 __ 114 129 77 56 61 49 243 __ _
P iek säm äk i............................ 376 376 __ 186 190 97 93 86 100 375 1
Pieksämän k:la — Pieksämä 
k p ........................................... 241 241 126 115 69 71 66 35 241 __
V irtasa lm i.............................. 127 127 __ 71 56 38 38 26 25 127
Jäppilä  .................................. 157 157 __ 85 72 43 43 41 30 157 __ __
Joroinen ................................ 456 456 — 247 209 114 121 118 103 456 __ __
J u v a ......................................... 837 837 __ 430 407 264 191 207 175 837 __ .
Puum ala ................................. 487 487 __ 244 243 149 110 126 102 487 __ __
Sulkava ................................... 511 511 __ 262 249 159 139 116 97 511 ___ __
S ä ä m in k i................................ 518 518 __ 274 244 167 118 141 92 518 __ __
K e rim ä k i................................ 494 494 249 245 157 127 111 99 494 __
P u n k a h a r ju ............................ 212 212 __ 103 109 55 49 67 41 212 __
E n o n k o sk i.............................. 184 184 __ 94 90 57 54 35
37
38 184 __ __
Savonranta ............................ 224 224 __ 116 108 89 55 43 224 __ _
H einävesi................................ 606 606 __ 305 301 217 145 145 99 606 __ __
Kangaslampi ........................ 204 204 __ 98 106 72 47 49 36 204 .
R a n ta sa lm i............................ 628 628 _ _ 320 308 188 147 152 141 628 — —
Kuopion 1. — Kuopio U ) . . 23 248 23 248 _ 11 749 11499 6 998 5 743 5 641 4 866 23 243 2 a
Leppävirta ............................ 728 728 __ 371 357 206 191 192 139 728 __ __
Varkauden k:la — Varkaus 
k p ........................................... 824 824 428 396 243 220 188 173 821 3
Suonenjoki ............................ 461 461 231 230 153 110 105 93 461 __ __
H a n k asa lm i........................... 386 386 __ 199 187 124 97 89 76 386 __ __
R a u ta lam p i............................ 293 293 — 139 154 86 77 64 66 293 __ __
K o n n ev esi.............................. 224 224 __ 112 112 57 47 67 53 224 __ __
Vesanto ................................... 229 229 — 114 115 72 42 62 53 229 _ __
K arttu la  ................................ 324 324 — 163 161 87 85 82 70 324 __ __
Tervo ....................................... 238 238 __ 127 111 56 64 62 56 238 __ __
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 508 508 __ 244 264 141 131 131 105 508 __ —
Siilinjärvi . ; ............................ 288 288 — 142 146 95 61 77 55 288 __ __
Riistavesi .............................. 188 188 __ 103 85 50 44 43 51 188 _ _
Vehm ersalm i.......................... 404 404 __ 215 189 114 109 99 82 404 __ __
T u u sn iem i.............................. 398 398 __ 210 188 123 91 89 95 398 __ __
M a an in k a ................................ 337 337 — 174 163 99 76! 99 63 337 __ __
Pielavesi ................................ 557 557 — 285 272 174 116 153 114 557 _ __
K e ite le ..................................... 332 332 __ 179 153 103 79 79 71 332 __ __
Kiuruvesi .............................. 1036 1036 __ 527 509 317 255 231 233 1036 __ _
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 1057 1057 _ 526 531 322 237 256 242 1057 __ _
V ie rem ä.................................. 351 351 — 181 170 100 106 74 71 351 __ __
Sonkajärvi ............................ 454 454 — 2.31 223 156 112| 102 84 454 .__ __
L a p in la h ti .............................. 739 739 — 390 349 229 177 170 163 739 __ __
N ils iä ....................................... 705 705 — 357 348 211 159! 182 153 705 _ __
Varpaisjärvi .......................... 372 372 — 185 187 108 104 83 77 372 __ __
M u u ru v esi.............................. 313 313 —. 158 155 92 76! 76 69 313 __ __
Juankoski ............................. 162 162 — 86 76 52 43 34 33 161 1 __
K a a v i ....................................... 541 541 — 261 280 187 125 109 120 541 __ - ..
Säyneinen .............................. 243 243 — 121 122 63j 55 67 58 243 __ __
Polvijärvi .............................. 612 612 — 305 307 170 171 145 126 612 , __
K uusjärvi .............................. 364 364 186 178 121 90 84 69 364 — —
x) K a ik k i  k o u lu t  su o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lo r f in s k s p rä k ig a .
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L ip e r i ....................................... 816 816 407 409 219 218 200 179 816
K o n tio la h ti............................ 523 623 .__ 262 261 150 143 120 110 523 — —
Pielisensuu ............................ 359 359 __ 185 174 108 106 84 61 359 __ —
R ä ä k k y lä ................................ 534 534 ..... 282 252 153 129 152 100 534 — _ _
Kitee ....................................... 812 812 ..... 396 416 236 209 189 178 812 — —
K e sä la h ti................................ 232 232 __ 116 116 59 66 56 51 232 —
P ä lk jä rv i ................................ 215 215 — 111 104 51 56 59 49 215 —
T o h m ajä rv i............................ 373 373 __ 176 197 98 97 106 72 373 — —
Värtsilä ................................... 421 421 __ 241 180 133 107 97 84 421 __ —
Kiihtelysvaara ...................... 290 290 __ 144 146 84 58 81 67 290 —
Pyhäselkä .............................. 347 347 — 190 157 110 77 77 83 347 — —
Ilo m a n ts i................................ 637 637 290 347 195: 159 148 135 637 — —
Tuupovaara .......................... 247 247 119 128 82 45 67 53 247 ....
Eno ......................................... 562 562 286 276 198 147 127 90 562 —
Pielisjärvi .............................. 1337 1337 ..... 692 645 4481 322 324 243 1 336 1 —
Juuka  ..................................... 746 746 ..... 366 380 232 176 189 149 746 —
R autavaara  ........................... 2 -14 224 ..... 104 120 68 53 59 44 224! — —
Nurmes ................................... 551 551 266 285 169 138 127 117 551: —
Nurmeksen k:la—Nurmes kp. 57 57 25 32 21 17 12 7 57
Valtimo ................................... 297 297 _.. 141 156 73 70 73 81 297 .... —
Vaasan 1. — Vasa 1................
Suomenkieliset — Finsksprä­
38153 25 985 7 108 16 802 16 351 9195 8 339 8 331 7 288 26 011 7 142 —
kiga — Finnoises .............
Ruotsinkieliset — Svensk-
25 985 25985 — 13132 12 853 7 364 6 534 6 488 5 599 25 972] 13 —

















39\ 7129  
33: 181
—
Suom enk. —  F in s k sp r ............. 32 32 — 19 13 6 9 7 10 32 --- —
B u o ts in k . —  S vensksp r........... 182 — 182 79 103 49 47 48 38 1 181 —
Is o jo k i ..................................... 391 391 — 198
242
193 113 111 101 66 391 — —
L apväärtti — Lappijärcl . . 466 70 396 224 129 102 117 118 75 391
S uom enk. — F in s k sp r ........... 70 ro — 34 3 fi 17 17 12 24 701 —
B u o ts in k . —  S v ensksp r........... 396 — 396 208 188 11 2 ' 83 105 94 5 391
Tiukka — T jö c k .................... 103 — 103 51 52 30: 24 23 26 i 102 —
Karijoki ................................. 287 287 — 160 127 86: 69 78 54 287 —
Närpiö —  N ä rp e s ................. 726 — 726 .351 375 195 179 197 155 2 724
Ylimarkku —  Övermark . . 185 — 185 95 90 52 49 54 30 1 184 —
K o rs n ä s ................................... 394 — 394 191 203 99 103 103 89 3 391 __
Teuva ..................................... 706 706 __ 355 351 212 174 181 139 706 — —
K a u h a jo k i.............................. 1089 1089 — 554 535 282 298 267 242 1089 —
K u r ik k a .................................. 808 808 — 411 397 239. 190 203 176 808 —
Jalasjärv i .............................. 933 933 — 472 461 229 261 232 211 933 —
Peräseinäjoki ........................ 397 397 — 194 203 120 107 91 79 397 —
Ilm ajoki ................................ 976 976 473 503 279 226 239 232 976
S e in ä jo k i................................ 178 178 94 84 ou 47 47 29 178 —
Seinäjoen k:la—Seinä joki kp. 381 363 18 204 177 129 96 86 70 361 20
S uom enk. — F in sk sp r .............. 363 3(>3 — 191 172 124 89 84 06 301 '1 __
R u o ts in k . —  S vensksp r........... 18 — 18 13 5 3 7 2 4 — 18 —
Ylistaro ................................... 572 572 266 306 156 132 144 140 572 .... —
Isokyrö .................................. 474 474 229 245 130 122 113 109 474 —
Vähäkyrö .............................. 320 320 178 142 94 72 80 74 320 —
Laihia ..................................... 503 503 --- 253 250 139 126 129 109 503 —
Jurva  ....................................... 395 395 — 188 207 102 89 117 87 392 3
1 0 0 1 9 3 4 -
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Pirttikylä —  P o r to in ........... 166 166 96 70 35 50 40 41 __ 166 __
Petolahti —  P e ta la k s .......... 161 __ 161 83 78 40 38 40 43 — 161 —
Bergö ....................................... 79 __ 79 45 34 20 23 21 15 — 79
—M aalahti —  Malaks ............. 325 __ 325 166 159 88 85 80 72 i 324 1
Sulva — Solv ........................ 190 __ 190 110 80 54 36 53 47 — 190
Mustasaari — Korsholm . . 803 226 577 410 393 226 207 210 160 234 569 —
Suom enk. —  F in s k sp r ............. 226 226 ---- 101 125 81 47 60 38 225 i —
l lu o ts in k . —  S v en sk sp r........... 577 __ 577 309 268 145 160 150 122 9 568 —
Raippaluoto — Replot . . . . 173 — 173 95 78 38 37 46 52 — 173 —
B jö rk ö b v ................................ 49 __ 49 29 20 18 9 9 13 — 49 ■—
Koivulahti — Kvovlaks . . 226 __ 226 115 111 41 68 56 61 — 226 ■—
Maksamaa — Maksmo . . . . 97 __ 97 48 49 31 28 23 15 — 97 —
Y ö y r i — V ö ra ....................... 346 34 312 171 175 75 86 90 95 35 311 —
Suom enk. — F in s k sp r ............. 34 34 — 16 18 10 8 il 5 34 — —
l lu o ts in k . • -  S v en sk sp r........... 312 312 155 157 65 78 79 90 1 311 —
N u rm o ..................................... 340 340 __ 171 169 81 97 74 88 340 — —
L a jin a ....................................... 950 950 .. _ 494 456 253 243 254 200 950 — —
Kauhava ................................ 587 587 291 296 150 150 156 131 587 — __
Y lih ä rm ä ................................ 291 291 127 164 84 72 69 66 291 —
Alahärmä .............................. 379 379 __ 185 194 92 94 93 100 379 — ___
Oravainen — Oravais . . . . 304 47 257 163 141 71 93 71 69 46 258 —
¡Suomenk. - -  F in sk sp r.............. 47 47 — 25 22 12 13 n il 46 l —
l lu o ts in k . --- S vensksp r........... 2.57 __ 257 138 119 59 80 00 58 — 257
M u n sa la .................................. 213 213 108 105 54 49 64 46 — 213
Ludenkaarlopyyn mlk. —
N y k a r l e b y  l k ...................... 219 __ 219 94 125 55 52 60 52 1 218 —
•lepua— Jeppo ................... 125 __ 125 56 69 34 28 31 32 — 125 —
Pietarsaaren mlk. — Pcdors-
öre ..................................... 547 __ 547 285 262 139 152 132 124 2 545 —
Purin o ..................................... 107 __ 107 56 51 24 25 33 25 2 105 ■—
Ä htävä — Esse ................... 163 __ 163 81 82 42 39 45 37 1 162 —
Teerijärvi — Terijärvi . . . . 273 — 273 140 133 73 64 56 80 — 273 —
■ Kruunupyy — Kronobv .. 247 — 247 140 107 64 61 55 67 — 247 ■—
! Ö ja ........................................... 58 __ 58 27 31 14 10 20 14 — 58 —
Luoto — Larsmo ................. 203 203 100 103 46 49 58 50 — 203 •— !
284 28 256 148 136 80 69 69 66 37 247 •—
i Suom enk. —  F in s k sp r ............. 28 28 n 17 12 5 3 8 28
i
i
; llu o ts in k . —  S vensksp r........... 256 — 256 137 119 68 64 66 58 9 247 — '
Alaveteli — Nedervetil . . . . 141 __ 141 69 72 42 26 34 39 — 141 —
! Kälviä ..................................... 221 221 --- 119 102 55 58 58 50 2M — •—
: Lohtaja ............... ................... 234 234 --- 125 109 55 59 61 59 ‘234 —
H im a n k a ................................ 272 272 __ 144 128 82 65 65 60 272 ■— — '
1 Kannus ................................... 462 402 _ _ 249 213 126 117 106 113 462 ■— ;
i T oholam pi.............................. 372 372 i — 186 186 113 89 89 81 372 — — j
| Kllava . ................................... 121 121 __ 59 62 34 34 30 23 121 —
K a u s tin e n .............................. 325 325 168 157 89 90 63 83 325, — —
1 V ete li....................................... 292 292 i — 142 150 96 68 66 62 292 ■—
Lestijärvi .............................. 81 81 --- 36 45 24 22 25 10 81 — “ i
i H a i s u a ..................................... 103 103 --- 51 52 36 25 27 15 103 __ — ,
: Perho ....................................... 197 197 __ 110 87 53 42 50 52 197 —
j S o in i......................................... 214 2141 — 117 97 71 54 48 41 214 —
: L e h tim ä k i.............................. 167 167 --- 85 82 48 38 41 40 167 — —
‘ Alajärvi ................................... 508 508 — 245 263 155 124, 126 103 508 —
—
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Vimpeli ................................... 323 323 162 161 76 80 82 85 323 __
E v ijä rv i ............. ..................... 345 345 — 181 164 100 92 74 79 343 2 —
K o rte s jä rv i............................ 291 291 — 150 141 88 89 64! 50 291 ■— —
Lappajärvi ............................ 563 563 284 279 161 157 142! 103 563 ■— —
K u o rta n e ................................ 387 387 — 187 200 110 79 107 91 387 — —
T ö y sä ....................................... 247 247 — 117 130 63 68 62 54 247 — —
A la v u s ................................ .... 534 534 __ 283 251 158 123 141 112 5341 — —
V irra t ....................................... 769 769 __ 404 365 227 190 190 162 769 — —
Ä htäri ..................................... 455 455 __ 214 241 129 103 136! 87 455 — —
Pihlajavesi ............................ 57 57 _ - 35 22 19 17 11! 10 57 — —
M ultia ..................................... 284 284 — 127 157 75 78 73 58 284 — —
K euru ..................................... 582 582 284 298 174 149 147 112 582 —
P e tä jä v e s i .............................. 255 255: — 122 133 75 63 58 59 255 —
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ................................. 1 022 1 022 523 499 287 248 255 232 1 021 1 —
T o iv a k k a ................................ 181 181 .. . 104 77 47 48 46 40 181 — —
U u ra in e n ................................ 231 231 135 96 65 53 62 51 231 — —
Laukaa .................................... 608 608 313 295 197 138 157 116 606, 2 —
Äänekoski .............................. 185 185 _ . 84 101 52 45 49 39 185 ... —
Äänekosken k:la — Ääne­
koski k p ............................... 262 262 126 136 67 74 56 65 261 i —
Suolahden k Ja —Suolahti kp. 283 283 139 144 80 69 68, 66 283 — —
Saarijärvi .............................. 560 560 308 252 157 150 153 100 560 -  • —
P y lk ö n m äk i........................... 101 101 . 50 51 22 30 22 27 101 — —
Karstula ................................ 487 487 — 244 243 148 124 129, 86 487 - - —
K y y jä rv i ................................ 154 1541 -■ 86 68 52 31 32 39 154 —
Kivijärvi ................................ 167 167 . .. 76 91 48 50 41, 28 167 — —
K annonkoski.......................... 204 204 . . . . . 103 101 54 00 60 35 204
K in n u la ................................... 140 140 __ 65 75 39 33 36 32 140 — —
Pihtipudas ............................ 412 412 — 198 214 124 102 102 84 412 —
V iita sa a r i................................ 558 558 305 253 171 141 121! 125 558 — —
K onginkangas........................ 195 195 — 100 95 54 46 00 40 195 — —
S u m ia in en .............................. 198 198 97 101 50 56 46: 46 198 — —
O ulun 1. —  Uleäborgs l .1) . . 22 057 22 057 10 952 11105 6 703 5 533 5 342 4 479 22 038 2 17
370 370 _ 187! 183 120 86 88. 76 370. — —
Rautio ..................................... 141 141! — 70 71 39 31 39 32 141! — ■—
Y liv ie sk a ................................ 652 652 __ 328 324 188 155 165 144 652 —
A lav ieska ................................ 311 311 132 179 80 96 72 63 311 —- —
Kalajoki ................................ 102 402 .— 183 219 99 97 103 103 401 1 —
M e rijä rv i................................ 134 134| — 63 71 33 34 38 29 134 —
Oulainen ................................ 494 494 __ 249 245 154 129 103 108 494, —
Pyhäjoki ................................ 226 226 — 110 116 71 52 55 48 226
S a lo inen .................................. 160 160 84 76 48 42 41 29 160! —
Pattijok i ................................ 07 67 29 38 16 23 18 10 67 — ....
V ihanti ................................... 200 200 98 102 77 46 45 32 200 — - —-
Rantsila ................................ 255 255 130! 125 77 69 67 42 255 -- - —
Paavola 419 419 __. 215 204 126 105 100 88 419 — —-
Revonlahti ............................ 80 80 i .... 37 43 25 24 17! 14 80 -----
Siikajoki ................................ 148 .148! -  - 79 69 44 36 40 28 148 ----- —
Pyhäjärvi .............................. 408 408: .... 184 224 100 114 94 100 408 — - —
Reisjärvi ................................ 281 281 — 140 141 103 58 68 52 281 -
Haapajärvi ............................ 577 577 294 283 187, 152 124; 114 577
H K a ik k i k o u lu t su o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lo r f in s k s p rä k ig a .
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Nivala ..................................... 890 890 445 445 294 205! 223 168 890
Kärsäm äki ............................ 246 246 __ 128 118 85 00 ! 78 28 246 — __
H a a p a v e s i.............................. 424 424 __ 227 197 135 105: 102 82 424 — __
P u lk k ila ................................... 206 206 __ 100 106 53 45 53 55 206 __ __
P iip p o la ................................... 102 102 __ 46 56 33 21 ! 25 23 102 — __
Pyhäntä  ................................ 149 149 __ 79 70 46 38; 35 30 149 __ __
K e s t i lä ..................................... 214 214 __ 102 112 70 55 í 44 45 214 __ __
Säräisniemi ............................ 171 171 __ 81 90 54 46! 38 33 171 _ __
V u o lijo k i................................. 135 135 __ 69 66 44 31 38 22 135 — __
P a lta m o ................................... 421 421 __ 202 219 123 103Í 101 94 421 — __
K ajaanin mlk. — Kajaani lk. 377 377 __ 193 184 109 101; 92 75 377 — —
Sotkamo ................................ 833 833 __ 410 423 265 222 188 158 832 1 __
K u h m o n iem i......................... 344 344 __ 169 175 125 79! 75 65 344 __ __
R is tijä rv i................................ 247 247 __ 114 133 73 59 58 57 247 ... __
H yry n sa lm i............................ 95 95 __ 47 48 26 0 9 35 12 95 _ __
Suom ussalm i.......................... 399 399 204 195 124 93 111 71 399 —
P u o la n k a ................................. 222 222 .— 112 110 58 63 53 48 222 — —
Hailuoto ................................ 141 141 __ 80 61 50 29 30 32 141 — —
U tajärvi ................................ 366 366 __ 184 182 125 89, 77 75 366 — —
M llllO S  ................................................... 398 398 __ 185 213 115 97 93 93 398 —
Tyrnävä ................................ 207 207 102 105 67 56¡ 50 34 207 — __
T en n n e s ................................... 56 56 _ 32 24 16 14' 12 14 56 __
L u m ijo k i................................ 137 137 __ 60 77 42 . 29! 32 34 137 —
L im in k a ................................... 201 201 103 98 57 46 55 43 201 —
Kempele ................................ 137 137 _ 60 77 38 35: 26 38 137 —
Oulunsalo .............................. 191 191 __ 100 91 58
123
41 57 35 191 —
Oulujoki ................................ 407 407 — 215 192 100 107 77 407 —
Ylikiiminki ............................ 128 128 __ 55 73 48 24 34 22 128 __
Kiiminki ................................ 183 1831 — 79 104 53 56 31 43 183 __
H au k ip u d as ............................ 797 797 — 412 385 237 217 180 163 797 — —
li ............................................. 403 403 — 205 198 129 110 97 67 403 — —
Yli-li ....................................... 132 132 __ 64 68 55 23 24 30 132 — —
K u ivan iem i............................ 159 159 __ 65 94 54 27 41 37 159 — —
Pudasjärvi ............................ 472 472 — 217 255 135 134 110 93 472 — —
T aiv alk o sk i............................ 177 177 — 84 93 58
144
35, 52 32 177 — —
K u u sam o ................................ 490 490 __ 2391 251 116 122 108 490 — —
P o s io ......................................... 52 52 __ 29 23 15 10 12 15 52 — —
R anua ..................................... 88 88 __ 47 41 26 24 20 18 88 — __
Salla........................................... 595 595 _ _ 303 292 198 131 141 125 595! — —
Kem ijärvi .............................. 654 654 — 315 339 202 163 174 115 654 __ —
Rovaniemi ............................
Rovaniemen k:la — R ova­
762 762 — 371 391 227 193 186 156 762 — —
niemi k p .............................. 444 444 — 249 195 130 150 91 73 444 — —
Tervola ................................... 431 431 — 223 208 120 108 105 98 431 — —
S im o ......................................... 191 191 - _ 88 103 50 49 46 46 191 — —
Kemin mlk. — Komi lk. . . 349 349 __ 179 170 82 94 95 78 349 —
Alatornio ................................. 772 772 396 376 226 202 186 158 772 — —
K a ru n k i................................... 229 229 __ 104 125 62 66 65 36 229 —
Ylitornio ................................ 361 361 179 182 95 84 100 82 361 — —
T u r to la .................................... 269 269 142 127 86 60 57 66 269 — —
Kolari ..................................... 107 107 56 51 39 30 23 15 107 — —
M u o n io .................................... 105 105 58 47 40 16 24 25 105 — • —
Enontekiö .............................. 16 16 — 10 6 10 o 1 16 —
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K ittilä  ..................................... 201 201 86 115 63 53 44 41 201
S o d a n k y lä .............................. 247 247 127 120 62 67 66 52 247 _ __
Pelkosenniem i........................ 116 116 63 53 26 37 29 24 116 __ __
I n a r i ......................................... 44 44 22 22 14 14 14 2 44 _ _
P e tsa m o ...................................
B. Supistetut yläkansakou­
42 42 24 18 22 12 3 5 25 17
lu t — Högre folkskolor 
med reducerad lärokurs
— Écoles primaires supéri­
eures à cours réduits . . . .  
Suomenkieliset — Finsksprä­
81 425 29 208 2 217 16 054 15 371 9111 7 895 7 594 6 825 29 141 2192 92
kiga — Finnoises .............
Ruotsinkieliset — Svensk-
29 208 29 208 — 14 910 14 298 8 510 7 312 7 089 6' 297 29105 11 92
spràkiga — Suédoises . . . . 2 217 — 2 217 1144 1073 601 583 505 528 36 2181 —
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 2 231 1 626 605 1 153 1 078 604 581 534 512 1 631 599 1
Suomenkieliset — Finskspra-
kign — Finnoises .............
Ruotsinkieliset — Svensk-
1 620 1 626 836 790 439 417 407 363 1617 8 1
sprakiga — Suédoises___ ! 605 ( m 317 288 165 164 127 149 14 591
Brom arv ................................. 97 97 43 54 28 26 23 20 1 96 _ _
Tenhola — T e n a la ............... 83 31 52 46 37 18 20 21 24 30 53 __
Suomenk. — Finskspr............. 31 31 21 10 6 7 il 7 30 i
Ruotsink. — Svenskspr......... 52 — 52 25 27 12 13 10 17 52
; Pohja — P o jo ........................ 75 29 46 32 43 22 26 16 11 29 46 __
! Suomenk. ■— Finskspr........... 29 29 9 20 6 » 8 29 _ _Ruotsink. — Svenskspr......... 46 — 46 23 23 16 17 8 -•) — 46 _
I Inkoo — I n g a ........................ 9 — 0 6 3 3 4 1 1 __ 9
K arjalohja ............................ 14 14 6 8 2 4 3 5 14 __
! S a m m a tti................................ 25 25 — 12 13 5 8 5 7 25 _ __
Pusula ..................................... 17 17 13 4 4 2 7 4 17 __ _
Pvhäjärvi .............................. 101 101 63 38 21 35 21 24 101 _ __
V ih t i ......................................... 60 60 32 28 14 16 13 17 60 __ _
Lohja — L o jo ........................ 110 91 19 53 57 22 30 30 28 91 19 __
Suomenk. — Finskspr......... 91 91 42 49 16 25 25 25 91 _ __
Ruotsink. — Svenskspr. ... 19 — 19 11 8 6 5 5 3 — 19 _
Siuntio — S ju n d e ä ............... 38 26 12 20 18 14 8 10 6 26 12 __
Suomenk. — Finskspr......... 26 26 ■— 1« 10 10 5 7 4 26 _ _
Ruotsink. — Svenskspr. ... 12 — 12 4 8 4 3 3 2 __ 12 __
Kirkkonummi — K yrkslätt 29 13 16 15 14 fi 9 5 9 16 13 __
Suomenk. — Finskspr......... 13 13 — 8 5 2 6 1 4 13 _ _ __
Ruotsink. — Svenskspr. ... 16 — 16 7 9 4 3 4 5 3 13 __
Espoo —  E s b o  ........................... 93 71 22 4 5 48 26 22 25 20 73 20
Suomenk. — Finskspr........... 71 71 — 37 34 22 17 21 il 70 i —
Ruotsink. - Svenskspr.........
K auniaisten k:la—Grankulla
22 — 22 8 14 5 4 9 3 1!> —
k p .......................................... 32 32 --- 13 19 12 8 7 5 30 2 __
Helsingin mlk. — Helsinge 61 21 40 35 26 13 17 15 16 23 38
Suomenk. — Finskspr......... 21 21 -.. 16 5 4 7 5 21 __
Ituotsink. — Svenskspr. ... 40 — 40 19 21 9 10 10 11 2 38 _
Nurm ijärvi ............................ 83 83 39 44 25 16 23 19 83 _ _
Hyvinkää ............................... 37 37 15 22 16 11 7 3 37 “ “
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Hyvinkään k:la— Hyvinkää 
k p .................................• '................ 2 3 17 6 15 8 6 5 3 9 18 5
S uom enk . — F in s k sp r ............ 17 '17 — 12 5 3 4 2 8 17 — —
R u o ts in k . — S v ensksp r. . . 6 — 6 3 3 3 1 1 1 1 5 —
Tuusula —  Tusbv ............... 13 13 — 5 8 2 3 4 4 13 — —
Keravan k:la —  Kerava kp. 15 15 — 7 8 7 3 3 2 15 _ _ —
Sipoo —  Sibbo ...................... 69 39 30 38 31 19 22 12 16 40 2 0 —
Suom enk. —  F in s k sp r............ 39 39 — 21 18 10 15 7 7 39 — —
R u o tsin k . —  S venskspr. . . . 30 — 30 17 13 9 7 5 9 1 29 —
P o rn a in e n ...................................... 36 36 — 17 19 9 7 12 8 36 — —
M äntsälä ................................ 133 133 — 58 75 45 34 25 29 131 2 —
Pukkila ......................................... 24 24 — 14 10 7 6 5 6 24 — —
Askola ............................................. 53 53 — 31 22 17 7 13 16 53 —
Porvoon mlk. —  Borgä lk. 305 123 182 172 133 8 8 75 70 72 124 181
Suom enk. —  F in sk sp r............ 123 123 — 69 54 42 26 32: 23 121
B u o ts in k . —  Svenskspr. . . . 182 — 182 103 79 46 49 38 49 3 179
Pernaja —  P e n i ä ..................... 67 31 3t, 41 26 21 19 14 .13 31 30 ...
Suom enk. —  F in s k sp r ............. 31 31 — 17 14 8 10 9 4 31 — —
B u o ts in k . —  S vensksp r........... 36 — 30 24 12 13 9 5 9 — 36 —
Myrskylä —  Mörskom . . . . 60 40 20 29 31 18 10 14 18 40 20
S u o m e n k .  —  F in sk sp r .............. 40 40 — 17 23 13 5 0 13 4» ___ —
llu o ts in k . —  S vensksp r........... 20 ---- 20 12 8 5 5 0 5 - - 20 —
O rim a ttila .............................. 93 93 — 44 49 19 25 30 19 93 __ _
Iitti  ................................................... 99 99 — 49 50 24 31 19 25 99 __
Jaala  ................................................ 81 81 — 37 44 16 23 27 15 81 __ —
A rt jä r v i ........................................... 36 36 — 24 12 11 6 12 7 36 —
L appträsk ..................................... 46 46 — 20 26 16 9 7 14 45 1
Elimäki ........................................... 60 60 — 36 24 15 17 18 10 60 — —
Anjala ............................................. 36 36 — 16 20 10 lOi 9 7 36 — ‘
R uotsinpyhtää —Strömf ors . 18 — 18 12 6 3 7 5 3 — 18
: Turun-Porin 1. —  Äbo-Björ- 
neborgs 1..................................... 3 383 3 070 31.3 1753 1630 Oïl 858 829 785 3 076 307
S u o m e n k ie l is e t  —  F in s k s p r e i -
k ig a  —  F in n o is e s  ................
R u o ts in k ie l i s e t  —  S v e n s k -
3 070 3 070 — 1596 1474 819 778 759 714 3 067 3
spr& kiga  — S u é d o ise s  . . . . 313 _ 313 157 156 92 80 70 71 9 304
i T a iv assa lo .............................. 15 15 — 6 9 5 3 4 3 15 __ —
K ustavi .................................. 16 16 — 5 11 8 6 2 — 16 __ —
L o k a lah ti ................................ 47 47 — 22 25 11 9 11 16 47 — ■—
K alanti ................................... 42 42 — 21 21 11 11 10 10 42 — —
Uudenkaupungin mlk. —  
Nvstads lk ........................... 41 41 __ 24 17 7 17 7 10 41 _ —
Laitila .................................... 56 56 — 25 31 13 18 11 14 56 —
Iniö ......................................... 15 — 15 5 10 o 5 5 O — 15 —
, Karjala ................................... 24 24 — 16 8 4 5 7 8 24 — —
M v n äm äk i.............................. 41 41 — 19 22 10 9 13 9 41 —
Rvm ättvlä ............................ 12 12 — 7 5 2 4 1 5 12 — — ■
Iioutskari —  lloutskär . . . . 91 — 01 48 43 29 25 20 17 — 01
Korpo ..................................... 54 — 54 29 25 18 10 8 18 4 50 —
Nauvo — Nagu ................... 49 23 20 31 18 11 14 10 8 23 20 —
S uom enk. —  F in sk sp r ............. 23 23 — 15 8 7 7 8 i 23 — —
B u o ts in k . —  S vensksp r........... 26 — 26 16 10 4 7 8 7 — 26 —
Parainen —  P a rg a s .............. 46 29 17 27 19 5 10 11 14 30 10 —
S uom enk. —  F in s k sp r ............. 29 29 — 21 'S 5 8 6 10 29 — —
R u o ts in k . —  S vensksp r........... 17 — 17 6 11 _ _ 8 5 4 1 16 —
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K a k sk e r ta .............................. 37 ■Al 22 15 6 13 9 9 37
Piikkiö ...................................... 22 22 __ 10 12 0 6 7 4 22 — — •
P a im io ..................................... 28 28 __ 15 13 4 10 6 9 28 - —
Sauvo ..................................... 43 43 __ 21 22 7 14 16 6 4.3 — —
K aruna ................................... 17 17 __ 11 6 4 8 3 9 16 1 —
Kemiö — K im ito ................ 39 18 21 22 17 18 10 7 4 18 21
Suom enk. —  Finskspr. . . . 18 18 — 10 8 9 4 4 i 18 — - -1
R uotsin k . —  Svenskspr. . . 21 — 21 12 9 9 « 3 3 21 ....
H iittinen  — H itis.................. 46 46 18 28 14 9 13 10 4 42
Särkisalo — F in b v ............... 43 — 43 23 20 16 10 8 9 43 —
Perniö ..................................... 28 28 13 15 10 6 6 6 28 — —
K is k o ....................................... 72 72 __ 32 40 17 21 20 14 72 — —
Suomusjärvi .......................... 91 91 —.. 53 38 25 16 23 27 91 — —•-
K iik a la .................................... 74 74 42 32 ■99 15 19 18 74 — __
Pertteli ................................... 53 53 __ 25 28 14 15 11 13 53 — —
K u u s jo k i................................. 26 26 9 17 5 6 11 4 26 —
M u u rla ..................................... 20 20 12 8 6 0 3 6 20 — —
Uskela ..................................... 43 43 21 22 10 11 10 17 43 — —
Angelniemi ............................ 43 43 —- 19 24 7 9 13 14 42 1 - -
Halikko ................................... 55 55 — 29 26 14 14 16 11 50 — —
M a r t t i la ................................... 46 46 __ 24 22 9 11 12 14 46 — —
Karinainen ............................ 54 54 _ 29 25 12 15 17 10 54 — —
K o s k i ....................................... 47 47 __ 28 19 14 12 10 11 47 — —
A u r a ......................................... 19 19 _ 11 8 7 5 5: 2 19 — —
Lieto ......................................... 38 38 __ 18 20 7 9 11 11 38 — —
M a a ria ...................................... 20 20 __ 10 10 7 3 6 4 20 — —
Raisio ..................................... 49 49 __ 26 23 16 10 9 14 49 — —
Nousiainen ............................ 58 58 __ 25 33 9 18 12 19 58 __ —
Pöytyä ..................................... 17 17 — 7 10 6 5 4 2 17 — __
Ori pää ..................................... 42 42 — 14 28 12 8 13 9 42 — —
Honkiialiti ............................ 24 24 — 11 13 8 6 4 6 24 —
Hinncrjoki ............................ 22 22 — i 9 13 7 7 3 5 22 — —
E u r a ......................................... 47 47 — 26 21 13 9 14 11 4 i — —
K iukainen ............................. 35 35 19 16 6 12 7 10 35 — __
Lappi ....................................... 38 38 23 15 16 H 7 7 38 —
R aum an m lk . —  Rauma lk . 43 43 — 25 18 0 16 12 10 43 - —
Porin mlk.— Hiörnebores lk. 75 75 38 37 25 17 16 17 Y;> —
U lv ila ....................................... 28 28 12 16 4 i 9 8 28 — —
Nakkila .................................. 29 29 21 8 10 8 6 0 29 — —
Kullaa ..................................... 64 64 __ 38 26 12 16 18 18 64 — —
Noorm arkku .......................... 27 27 — 14 13 0 8 9 0 27 ■— __
Pom arkku ............................ 19 19 12 7 8 9 — 2 19 —-
Ahlainen ................................ 51 51 _ 31 20 18 9 10 14 51 —
Merikarvia ............................. 38 38 — 23 15 12 11 7 8 38 — —
S iik a in e n ................................ 30 30 — 10 20 6 0 11 8 30 — —
H o n g o n jo k i............................ 25 25 .. 13 12 8 6 6 0 25 —
P a rk a n o .................................. 104 104 .— 57 47 31 27 21 25 104 — —
Kihniö ..................................... 19 19 11 8 6 5 6 2 19 —
Jä m ijä rv i ................................ 18 18 — < 11 6 4 5 3 18 —
Ik a a lin e n ................................ 54 54 27 27 17 14 12 11 54 — —
Viljakkala ............................... 20 20 12 8 3 7 7 3 20 —
Hämeenkyrö 23 23 — 6 17 8 7 3 23
Lavia ....................................... 41 4L _ 23 18 12 8 11 10 41
S uodenniem i.......................... 41 41 25 16 13 7 9 12 41 — —
M ouhijärvi ............................. 84 84 — 35 49 26! 21 20 17 84 — —
S u o n ie m i................................. 36 36 — 18 18 8 10 8 10 35 1 —
K a n so m o p e tu s tila s to  —  F  o lk  sk  o 1st a t  is t ik  1934— 35 14
1 0 6 1 9 3 4 -
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 1 13
Oppilaita lokakuun 20 p. 1934 
Elever den 20 oktober 1934
Ajleses a u  20 octobre 1934 .
Lääni ja kunta 
Län och kommun






























































K arkku ................................... 49 49 29 20 10 13 12 14 49 _
Tyrvää ..................................... 29 29 __ 17 12 3 5 9 12 29
K i ik k a ..................................... 30 30 __ 18 12 6 11 6 7 30 _
H arjavalta  ............................ 72 72 __ 35 37 21 14 20 17 72
K o k em äk i............................... 78 78 _ 41 37 20 18 23 17 78H u ittin e n ................................ 147 147 __ 81 66 53 35 31 28 147
Kövliö ..................................... 22 22 13 9 6 6 5 5 22
S ä k y lä .....................................


















L o im aa .................................... 68 68 __ 39 29 29 14 18 7 68
Mellilä ..................................... 65 65 30 35 16 18 16 15 65 — —
Ahvenanmaa — Aland *) . . 458 __ 458 249 269 111 123 166 118 3 455L o k e ro ..................................... 18 — 18 4 14 3 4 4 7 18
llam inarland ........................ 12 — 12 5 7 2 9 1 12
J o m a la ..................................... 38 — 38 21 17 12 7 8 11 __ 38 __
F in s trö m ................................. 13 — 13 7 6 3 6 3 1 1 12
Geta ........................................ 15 — 15 10 5 3 3 3 6 15
S a ltv ik ..................................... 9 — 9 3 6 4 3 2 9
S u n d ......................................... 15 — 15 11 4 3 0 4 3 __ 15
V ärd ö ....................................... 32 — 32 20 12 4 8 13 7 __ 32 ._
Lemland ................................. 67 — 67 34 33 19 19 12 17 __ 67 __
Föglö ....................................... 101 — 101 58 43 23 27 23 28 2 99 _
Sottunga ................................ 32 32 18 14 9 6 9 8 __ 32 __
K u m lin g e ................................ 26 — 26 15 11 8 4 6 8 __ 26
Brändö .................................... 80 __ 80 43 37 18 25 17 20 — 80
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 2 669 2 669 1374 1295 722 679 653 615 2 669
Som ero ..................................... 69 69 — 33 36 13 12 22 22 69 __ __
Som ern iem i............................ 52 52 __ 27 25 15 14 15 8 52 __
Tammela ................................ 62 62 __ 29 33 13 12 18 19 62 __
Forssan k:la — Forssa kp. 70 70 _ 42 28 21 17 16 16 70 _.
Jo k io in en ................................ 50 50 __ 27 23 14 12 14 10 50 __
Hum ppila .............................. 47 47 — 24 23 13 12 14 8 47 __
I r ja la  ..................................... 66 66 — 41 25 14 18 20 14 66 _ _ __
K o ijä rv i................................... 47 47 .— 29 18 14 8 13 12 47 __ __
A k a a ......................................... 31 31 .— 17 14 5 10 8 • 8 31 __
Kalvola ................................... 116 116 56 60 34 25 29 28 116 _
S ääk sm äk i.............................. 49 49 29 20 15 11 13 10 49 _
Pälkäne .................................. 00 00 30 25 16 15 13 11 55 __ —
L em p ää lä ................................ 31 31 17 14 10 5 8 8 31 __
\  esilaliti ................................ 44 44 — 22 22 12 12 10 10 44 __ __
T o tt i jä rv i ................................ 19 19 — 14 5 4 ñ 6 4 19 __ __
Ktelä-Pirkkala ..................... 16 16 7 9 4 3 4 5 16 __ __
Ylöjärvi ................................... 32 32 15 17 6 7 11 8 32 __
A ito la h ti.................................. 17 17 __ 9 8 4 5 3 5 17 __
K a n g asa la .............................. 50 50 — 28 22 11 14 11 14 50 __ __
O riv e si..................................... 122 122 __ 58 64 35 31 31 25 122 __
Juupajoki .............................. 23 23 — 12 11 8 7 3 5 23 __ __
Teisko ..................................... 35 35 — 16 19 8 17 2 8 35 __ __
K uru ....................................... 37 37 — 13 24 9 8 10 10 37 __ __
Ruovesi ................................... 192 192 — 91 101 52 54 47 39 192 __ —
V ilp p u la ................................. 42 42 — 19 23 6 13 11 12 42 __ __
Kuorevesi .............................. 72 72 — 34 38 26 16 17 13 72 __ ._.
K o rp ila h ti .............................. 131 131 - 61 70 43 27 34 27 131 __
Jäm sä ..................................... 47 47 — 21 26 15 9 11 12 47 _
0  Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skölor svenskspräkiga.
J) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Koskenpää ............................ 47 47 26 21 14 14 10 9 47
Längelm äki............................. 65 65 ._ 34 31 14 23 15 13 65 __ ._
E räjärv i ................................. 28 28 — 20 8 9 7 8 4 28 __ __
K uh m o in en ............................ 59 59 _ 28 31 21 14 13 11 59
K u h m alah ti............................ 46 46 __ 24 22 8 16 8 14 46 __ __
T y rv ä n tö ................................ 15 15 __ 6 9 5 4 3 3 15 _
H attu la  ................................... 40 40 _ _ 23 17 9 11 11 9 40
Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk .......................... 23 23 9 14 4 8 5 6 23
Vanaja ................................. 40 40 20 20 14 9 12 5 40 __
Janakkala .............................. 29 29 — 12 17 8 8 5 8 29 __ __
L o p p i ....................................... 49 49 ._ 26 23 13 8 15 13 49 __ __
Hausjärvi ..................... .. 57 57 __ 28 29 17 16 15 9 57 __ _
K ä rk ö lä .................................. 27 27 __ 18 9 6 4 8 9 27 __
Nastola ................................... 173 173 94 79 43 43 39 48 173 __
H o llo la .................................... 83 83 __ 49 34 30 24 12 17 83 _ __
K o s k i ....................................... 75 75 37 38 19 17 12 27 75
L a m m i..................................... 18 18 __ 6 12 4 5 7 2 18
Asikkala ................................ 42 42 27 15 11 17 6 8 42 __
P adasjok i................................ 129 129 — 66 63 33 32 35 29 129 — —
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 3 260 3 247 IS 1676 1584 876 805 845 734 3 237 12 11
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — Finnoises ............. 3 247 3 247 1670 1377 871 803 840 733 3 236 11
Ruotsinkielinen — Svensk- 
sprâkig — Suédoise ........... 13 13 7 5 2 5 1 1 12
P y h tää  — P vttis ................. 41 41 — 1b 26 9 12 9 11 41 __ __
Kym i ...................................... 57 57 _ _ 35 22 13 15 15 14 57 __ _ _
H a a p a sa a r i ............................ 9 9 — 4 5 1 3 2 3 9 __ __
S ip p o la ..................................... 79 79 _ 44 35 20 18 27 14 79 __ __
Vehkalahti ............................ 86 86 __ 43 43 23 27 24 12 86 __ _
Miehikkälä ............................ 57 57 __ 25 32 8 14 15 20 57 __ __
Virolahti ................................ 35 35 _ 20 15 6 7 9 13 35 _ __
Säkkijärvi .............................. 80 80 — 47 33 26 11 25 18 80 __ __
Y läm aa ................................... 45 45 — 17 28 14 12 13 6 45 — __
Lappee ..................................... 98 98 — 66 32 27 24 27 20 98 __ _ _
Luum äki ................................ 69 69 _ _ 44 25 20 14 19 16 69 __
Valkeala ................................. 52 52 _ 24 28 10 9 19 14 52 __
Suomenniemi ........................ 23 23 __ 9 14 5 6 5 7 23 __ __
Taipalsaari ............................ 97 97 — 49 48 26 24 22 25 97 __ __
Ruokolahti ............................ 165 165 — 80 85 47 44 43 31 165 __
R aut j ä r v i ................................ 73 73 .— 37 36 19 26 15 13 73 __ __
K ir v u ....................................... 122 122 — 67 55 27 32 34 29 122 __ _
Jääsk i ..................................... 65 65 — 33 32 16 18 17 14 65 __ __
A n tr e a ..................................... 144 144 _ 76 68 36 39 42 27 144 __ __
V uoksenran ta ......................... 20 20 __ 12 8 4 3 5 8 20 __ __
N u ija m a a ................................ 53 53 _ 31 22 14 17 9 13 53 __ _
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 125 125 — 61 64 31 29 42 23 125 __ __
Vahviala ................................ 16 16 __ 7 9 4 6 9 4 16 __ __
Jo h a n n e s ................................ 19 19 __ 6 13 2 5 4 8 19 __ __
Koivisto ................................ 14 14 __ 7 7 2 3 3 6 14 __ _
K u o lem a järv i........................ 52 52 32! 20 8 13 10 15 52 __
Husikirkko ............................ 59 59 _ 28 31 17 13 8 21 59 __ __
K an n e ljä rv i............................ 22 22 — 8 14 5 2 7 8 20 __ 2
Kivennapa ............................ 25 25 — 10 15 9 4 6 6 25 —
Terijoki ................................... 33 33 23 10 14 9 7 3 33 — —
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M u o laa ..................................... 147 147 71 76 41 43 33 30 145 2
Äyräpää ................................ 57 57 ._ 27 30 19 10 13 15 57 — —
Heinjoki ................................ 14 14' — 8 6 7 2 3 9 11 — 3
V a lk jä rv i................................ 17 17 __ 9 8 o 4 6 2 17 — -..
Vuoksela ................................ 60 60 _ 29 31 12 17 13 18 60 __ —
Pyhäjärvi .............................. 53 53 — 28 25 16 13 13 11 53 — -—
Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk ............................... 40 40 __ 15 25 11 6 13 10 40 __ —
K au k o la ................................... 26 26 __ 9 17 6 7 4 9 26 __ —
H ii to la ..................................... 56 56 __ 26 30 15 15 20 6 56 __
Kurkijoki .............................. 124 111 13 66 58 33 33 33 25 112 12 —
Suom enk. —  F in sk sp r .............. m m — 60 51 28 31 28 24 n i — —
R u otsink . —  S v en sk sp r ........... 13 — 13 6 7 5 5 1 i 12 —
P a rik k a la ................................ 23 23 __ 13 10 9 6 3 5 23 __ __
S a a r i ......................................... 45 45 __ 22 23 15 8 11 11 45 —
Ja a k k im a ................................ 57 57 __ 38 19 15 10 17 15 57 —
Lum ivaara ............................ 75 75 __ 39 36 12 21 25 17 75 — —
Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk .................................. 141 141 82 59 37 35 31 38 137 4
I l a r i n ....................................... 28 28 18 10 6 7 11 4 28 —
Ruskeala .................... ! . . . . 26 20 ' ' 19 7 9 1 13 3 26 , ,
S o a n la h ti ................................ 54 54 23 31 17 13 13 11 54 __ —
Suistamo ................................ 67 67 — 30 37 20 16 14 17 67 —
K orpiselkä.............................. 24 24 — 11 13 9 6 4 5 24 — —
S u o jä rv i.................................. 160 160 — 77 83 45 41 35 39 160 — —
Salmi ....................................... 131 131 — 56 75 54 32 26 19 131 __
‘
M ik k e l in  I. —  S : t  M ic h e ls  l . 1) 2 6 5 3 2 6 5 3 1 3 3 8 1 3 1 5 8 0 3 651 632 567 2 653 _
Heinolan mlk. — Heinola lk. 98 98 — 50 48 27 26 28 17 98 — — ■
Sysmä ..................................... 107 107 52 55 41 24 17 25 107 —
H artola ................................... 70 70 35 35 27 14 16 13 70 —
Luhanka ................................ 19 19 -_. 7 12 3 6 7 3 19 — —
L eivonm äki............................ 16 16 10 6 o 5 4 9 16 —
Joutsa ..................................... 86 86 __ 46 40 23 17 23 23 86 —
M äntyharju............................ 115 115 — 54 61 31 33 26 25 115 — —
Pertunm aa ............................ 29 29 — 20 o, 7 9 9 4 29 — —
Ristiina ........................................... 138 138 __ 56 82 39 33 36 30 138 — —
Anttola ........................................... 82 82 __ 43 39 38 99 12 10 82 .— —
Mikkelin mlk.—S:t Michels lk. 49 49 __ 24 25 18 15 6 10 49 — — ■
Hirvensalmi ................................ 125 125 __ 57 68 39 30 24 32 125 —
K angasn iem i.......................... 113 113 — 52 61 35 34 19 25 113 —
H a u k iv u o ri............................ 64 64 __ 32 32 19 16 19 10 64 — —
P ie k sä m ä k i ................................... 222 222 __ 117 105 52 56 54 60 222 — —
V irta sa lm i ..................................... 91 91 __ 50 41 22 25 25 19 91 — —
J ä p p i lä ..................................... 42 42 — 24 18 14 8 11 9 42 — —
Joroinen ................................. 144 144 __ 70 74 43 34 36 31 144 — —
J u v a ......................................... 151 151 __ 78 73 42 36 45 28 151 —
Puum ala ................................. 51 51 __ 29 22 12 14 10 15 51 —
Sulkava 52 52 28 24 12 19 19 9 59 .
S ä ä m in k i................................ 334 334 __ 172 162 117 73 78 66 334 — —
K e rim ä k i................................ 73 73 __ 33 40 17 21 15 20 73 —
P u n k a h a rju ............................ 71 71 __ 41 30 23 13 16 19 71 — —
E n o n k o sk i.............................. 79 79 38 41 21 20 21 17 79 — —
Savonranta ............................ 27 27 ___ 9 18 o 11 6 o 27 — —
Heinävesi .............................. 116 116 _ _ 61 00 40 23 30 23 116
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
1934—
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K a n g as lam p i........................ 16 16 9 7 10 3 2 1 16'
R a n ta sa lm i............................ 73 73 — 41 32 21 18 18 16 73j — —
Kuopion 1. — Kuopio I.1) . . 5 154 5154 — 2 624 2 580 1531 1308 1 260 1 055 5 154; _ __
Leppävirta ............................ 292 2921 — 141 151 99 74 65 54 292; — —
Suonenjoki ............................ 230 230 — 115 115 61 46 69 54 2301 .— —
H an k asa lm i............................ 187 187 — 101 86 00 48 47 37 187 j — __
R au ta lam p i............................ 158 158 — 82 76 42 34 53 29 158; — —
K o n n ev esi.............................. 127 127 __ 66 61 40 37 29 21 127, — —
Vesanto .................................. 121 121; — 52 69 37 35 25 24 121 — —
K arttu la  ................................ 112 112 _ _ 47 65 31 33 26 22 112 — —
T e rv o ....................................... 57 57 __ 31 26 15 11 10 21 57 — —
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 260 260 .— 148 112 77 58 67 58 260 — __
Siilinjärvi .............................. 158 158' — 78 80 50 42 38 28 158 ■— —
R iis tav esi................................ 28 28 __ 18 10 8 9 0 6 28; —
T u u sn iem i.............................. 138 138 _ 69 69 41 33 27 37 138 ; — —
M a a n in k a ................................ 133 133 69 64 32 34 31 36 133 —
Pielavesi ................................ 430 430 __ 222 208 136 87 115 92 430 — —
K e ite le ..................................... 65 65 23 42 13 15 20 17 65 — —
Kiuruvesi .............................. 61
86
61 ! - - 29 .32 14 14 16 17 61 — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 86 — 46 40 18 20 29 19 86 — —
V ierem ä ................................... 255 255 __ 125 130 66 78 59 52 255 —
Sonkajärvi ............................ 190 190 — 102 88 65 53 39 33 190 — —
L a p in la h ti .............................. 135 135 — 82 53 36 37 33 29 135 •— —
Nilsiä ....................................... 75 75 — 32 43 17 24 16 19 75 — —
V arpaisjärvi ......................... 54 54 — 30 24 40 8 2 4 54 — —
M u u ru v esi.............................. 67 67 — 35 32 25 16 13 13 67 — —
Säyneinen ............................. 20 20 — 13 7 8 4 4 4 20 — —
Polvijärvi .............................. 64 64 — 28 36 17 15 22 10 64 - —
K uusjärvi .............................. 69 69 .— 33 36 23 22 16 8 69 — —
L ip e r i ....................................... 103 103 .— 50 53 28 31 22 22 103 •— —
K o n tio la h ti ............................ 81 81 — 46 35 20 20 21 20 81 — —
P ie lisen su u ............................. 24 24 — 13 11 4 8 10 2 24 —
R ä äk k y lä ................................ 22 22 — 13 9 6 6 4 6 22 —
Kitee ....................................... 51 51 — 26 25 13 15 13 10 51 .— —
K e sä la h ti ................................ 77 77 .— 48 29 16 20 20 21 77 — —
Päik jä rv i................................. 26 26 .— 10 16 7 5 10 4 26| ■— ■—
T o h m a jä rv i............................ 66 66 .— 30 36 11 23 21 11 66; — —
Värtsilä ................................... 20 20 — 12 8 6 8 4 2 20 — —
K iihtelysvaara .................... 49 49 — 25 24 13 18 8 10 49! — -
I lo m a n ts i ................................ 219 239 — 117 122 88 56 56 39 239: — —
T u u p o v aara ............................
Eno .........................................
22 22 — 10 12 5 8 4 5 22; - —
91 91 .— 49 42 17 30 28 16 9 1 ; — —
Pielisjärvi .............................. 163 163 — 85 78 62 41 39 21 163! — —
Juuka ....................................... 81 81 — 40 41 24 23 18 16 81 — —
R a u ta v a a ra ............................ 90 90 — 47 43 26 24 19 21 90; —
Nurmes ................................... 354 354 .— 175 179 115 79 81 79 354! —
Valtimo ................................... 23 23 — 11 12 4 6 7 6 23! — —
Vaasan 1. — Vasa 1....................
Suomenkieliset —  Finsksprä-
5 383 4 555 828 2 756 2 627 1 547 1328 1347 1 161 4 564 8ÍÍ(
kiga —  Finnoises ................
Ruotsinkieliset —  Svensk-
4 555 4 555 — 2 341 2 214 1319 1114 1 1 5 0 972 4 555 — .—
spräkiga —  Suédoises . . . . 828 — 828 415 413 228 214 197 189 9 m —
Siipyv —  S id e b y ....................... 57 57 -— 31 26 16 13 15 13 57 — «—
I so jo k i ..................................... 44 44 — 2 0 24 11 13 10 10 44 — —
x) K a ik k i k o u lu t  su o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  s k o lo r  f in s k s p rä k ig a .
1 1 0 1934—
1 Cl M 1 5 6 7 1 8 9 10 11 ; 12 1 13
Oppilaita lokakuun 20 p. 1934 
Elever den 20 oktober 1934 
Élèves au 20 octobre 1934
Lääni ja kunta 

























































L apväärtti — Lappfjärd . . 20 20 6 14 7 9 8 3 20
Tiukka — Tjöck ................. 24 14 10 15 9 5 4 4 11 14 10 __
Suomenk. — Finskspr........... 14 14 _ 9 5 3 2 4 5 14 _ __
lluotsink. — Svenskspr......... 10 __ 10 6 4 2 e __ 6 __ 10
Karijoki ................................. 52 31 21 30 22 13 14 13 12 31 21 __
Suomenk. — Finskspr........... 31 31 — 18 13 8 0 7 7 31 __ __
Ruotsink. — Svenskspr......... 21 __ 21 12 9 5 5 6 5 . 21 __
Närpiö — N ä rp e s ................. 41 24 17 24 17 11 12 7 l i 24 17 __
24 -
Ruotsink. —• Svenskspr......... 17 17 9 8 5 5 e o 17
Ylimarkku — överm ark  . . 80 13 67 42 38 26 20 18 16 13 67 __
Suomenk. — Finskspr........... 13 13 __ 8 5 3 4 6 13 __ __
Ruotsink. — Svenskspr......... 67 __ 67 34 33 23 20 14 10 __ 67 __
K o rs n ä s ................................... 49 — 49 24 25 13 15 13 8 __ 49
Teuva ...................................... 43 43 __ 22 21 13 5 15 10 43 __
K a u h a jo k i.............................. 163 163 — 83 80 48 45 36 34 163 __ __
Jalasjärv i .............................. 159 159 —. 78 81 48 39 30 42 159 __ __
Peräseinäjoki ........................ 33 33 — 14 19 6 6 10 11 33 _ __
Ilmajoki ................................ 72 72 — 40 32 22 19 21 10 72 _
S e in ä jo k i................................ 66 66 __ 28 38 20 10 15 21 66 __
Ylistaro ................................... 94 94 — 48 46 24 25 29 16 94 __ __
Isokvrö ................................... 79 79 — 44 35 20 15 33 11 79 __
Vähäkyrö .............................. 21 11 10 7 14 7 3 7 4 11 10 __
Suomenk. — Finskspr.......... li li — a 8 4 2 2 3 u — __
Ruotsink. —■ Svenskspr......... 10 — IX» 4 6 3 1 5 1 _ 10 __
Laihia ..................................... 169 169 — 92 77 52 46 48 23 169 _ __
Pirttiky lä  —  P o r to in ........... 67 15 52 38 29 20 18 19 10 15 52 —
Suomenk. —• Finskspr........... là 15 — 9 6 4 i 6 4 15 — —
Ruotsink. —■ Svenskspr......... 52 __ 52 29 23 16 17 13 6 __ 52 __
Petolahti — Petalaks . . . . 15 15 10 O 4 3 5 3 __ 15 __
M aalahti —  Malaks ............. 33 18 15 21 12 12 8 6 7 18 15 —
Suomenk. — Finskspr........... 18 18 — 9 9 7 4 3 4 18 —
Ruotsink. — Svenskspr......... 15 _ _ 15 12 3 5 4 3 3 — 15 __
Sulva — Solv ........................ 28 __ 28 16 12 8 11 7 2 __ 28 __
M ustasaari — Korsholm . . 35 —. 35 14 21 15 7 5 8 — 35 —
Raippaluoto — Replot . . . . 33 — 33 19 14 5 8 14 6 — 33 .—
K oivulahti — Kvevlaks . . 34 __ 34 14 20 0 8 10 11 _ _ 34 __
Maksamaa — M aksm o ......... 25 __ 25 10 15 3 7 9 6 __ 25 __
Vövri — V ö rä ........................ 80 17 63 42 38 23 17 22 18 18 62 —
Suomenk. —■ Finskspr........... 17 17 — li 6 6 2 4 17 __ __
Ruotsink. — Svenskspr......... 63 __ 63 31 32 17 15 17 14 1 62 __
Lapua ..................................... 51 51 — 32 19 8 13 16 14 51 — .—
K a u h a v a ................................ 127 127 __ 49 78 36 26 29 36 127 — __
77 77 48 29 99 99 14 19 77
Oravainen — Oravais ........ 74 17 57 38 36 23 14 12 25 17 57 __
Suomenk. — Finskspr........... 17 17 — 9 8 7 2 3 5 17 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 57 __ 57 29 28 16 12 9 20 .— 57 —
M u n sa la .................................. 45 __ 45 19 26 12 12 7 14 __ 45 —
Pietarsaaren mlk.- Pedersöre 3 __ 3 1 9 1 1 1 — — 3
Purmo ..................................... 119 __ 119 57 62 31 34 27 27 4 115 —
A htävä — Esse ................... 31 31 13 18 10 7 9 31
K ruunupvv — Kronobv . • 35 — 35 22 13 11 5 10 9 4 31
Kaarlela — K a r le b v ........... 28 __ 28 16 12 6 7 6 9 — 28 —
Alaveteli — Nedervetii . . . . 46 10 36 18 28 15 10 7 14 10 36
Suomenk. — Finskspr........... 10 10 — 4 6 3 2 3 10 —
Ruotsink. — Svenskspr......... 36 — 36 14 22 12 8 11 — 36 —
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Kälviä ..................................... 50 50 28 22 16 9 12 13
î
50
Lohtaja ................................... 57 57 — 27 30 15 18 17 7 57 ; __
Him anka ................................ 60 60 .— 30 30 18 12 15 15 60 — __
Kannus .................................. 79 79 __ 43 36 27 24 18 10 79 __ __
T oho lam pi.............................. 76 76 — 36 40 25 20 13 18 76 — __
Ullava ..................................... 20 20 __ 0 15 4 5 8 3 20 ---- __
K austinen .............................. 44 44 — 20 24 10 13 13 8 44 — __
V e te l i ....................................... 58 58 — 29 29 22 14 16 6 58 _ __
L e s tijä rv i................................ 35 35 — 20 15 8 6 12 9 35 __ __
H a is u a ..................................... 50 50 — 22 28 12 14 16 8 50 _ __
P e r h o ....................................... 45 45 __ 26 19 14 6 10 15 45 __ __
S o in i......................................... 104 104 — 47 57 28 30 25 21 104 __ __
L e h tim ä k i.............................. 54 54 — 30 24 15 14 15 10 54! — _
Alajärvi ................................... 137 137 — 85 52 43 38 33 23 137! — —
Vimpeli ................................. 21 21 — 9 12 13 4 3 1 211 — .
Kortes j ä r v i ............................ 91 91 — 51 40 30 29 14 18 911 — ....
K u o r ta n e ................................ 76 76 __ 43 33 22 18 19 17 76!
T ö y sä ....................................... 30 30 — 13 17 8 7 10 o 30! — —
Alavus ..................................... 263 263 __ 145 118 80 55 72 56 263¡ —
Virrat ....................................... 182 182 __ 99 83 49 46 49 38 182 — __
Ähtäri ..................................... 120 120 — 56 64 30 32 38 20 120 —
Pihlajavesi ............................ 103 103 — 38 65 24 30 22 27 103 — .—
Multia ..................................... 68 68 — 32 36 18 22 13 15 68 — __
Keuru ..................................... 78 78 _ _ 42 36 26 12 23 17 78 — .—
P e tä jä v e s i ..............................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
124 124 — 61 63 38 32 26 28 124 — —
kylä lk .................................. 100 100 — 48 52 26 23 30 21 100 — —
T o iv a k k a ................................ 74 74 _ _ 33 41 23 25 12 14 74 — ._
U u ra in e n ................................ 42 42 — 19 23 11 10 12 9 42 — —
Laukaa .................................... 156 156 __ 75 81 48 37 36 35 156 — —
Ä än ek o sk i.............................. 30 30 __ 16 14 7 13 7 3 30 ! — —
Saarijärvi .............................. 130 130 — 74 56 29 27 42 32 130, — —
P y lk ö n m äk i........................... 78 78 — 50 28 27 21 15 15 78| — —
K a rs tu la ................................. 14 14 — 8 6 4 7 3 — 14 ■— ■—
K iv ijä rv i................................. 18 18 — 14 4 3 5 5 5 18: — —
K in n u la ................................... 48 48 .— 28 20 28 6 10 4 48 — —
K an n o n k o sk i......................... 27 27 14 13 5 11 4 7 27 ■— •—
Pihtipudas ............................ 146 146 — 77 69 35 40 32 39 146, — —
V iita saa ri................................ 243 243 — 118 125 74 49 60 60 243: — —
Oulun 1. — Uleâborgs l.1) . . 6 234 6 234 ____ 3131 3103 2 006 1 562 1388 1 278 6154 ___ 80
S ie v i ......................................... 132 132 — 65 67 37 29 34 32 132! — —
R a u t io ..................................... 17 17 ._ 12 5 6 4 2 o 17¡ — —
Y liv ie sk a ................................ 54 54 — 28 26 15 13 10 16 54! — —
Kalajoki ................................. 108 108
57
— 47 61 31 25 26 26 108! — —
M e rijä rv i................................ 57 32 25 15 13 11 18 57¡ — —
Oulainen ................................ 42 42 — 26 16 17 10 7 8 42¡ — —
Pyhäjoki ................................ 124 124 — 52 72 30 34 27 33 124! — —
S alo inen ................................... 61 61 .— 30 31 22 12 17 10 61 ! — —
Pattijok i ................................ 81 81 — 44 37 18 22 19 22 81; —
Vihanti .................................. 89 89 — 47 42 24 17 22 26 89! — —
R a n ts ila ................................... 25 25 — 16 9 6 7 6 6 25! - - —
Paavola ................................... 39 39 — 23 16 9 8 11 11 39: — —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finsksprâkiga.
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R ev o n lah ti............................. 25 25 17 8 8 5 3 9 25
Siikajoki ................................ 24 24 __ 11 13 5 7 0 7 24 __
Pyhäjärvi .............................. 94 94 — 44 50 23 21 22 28 94 _
H aapajärvi ............................ 53 53 __ 29 24 9 16 15 13 53 __ ._
Nivala ..................................... 62 62 __ 26 36 16 19 16 11 62 __
Kärsäm äki ............................ 56 56 __ 34 22 20 15 9 12 56 __
H a ap a v e s i.............................. 191 191 __ 99 92 62 57 40 32 191 _ _ __
P u lk k ila ................................... 38 38 .— 20 18 15 8 11 4 38 __ __
P iip p o la ................................... 39 39 — 19 20 11 6 10 12 39 __ __
Pyhäntä  ................................ 20 20 .— 12 8 9 4 5 2 20 — __
K e s ti lä .................................... 107 107 .— 61 46 32 27 35 13 107 __ __
S ärä isn iem i............................ 125 125 __ 71 54 40 27 30 28 125 __ ,__
V uolijok i................................ 57 57 — 34 23 7 15 16 19 57 __ __
P a lta m o ................................... 144 144 — 75 69 58 31 26 29 144 __
Sotkamo ................................ 167 167 __ 72 95 58 35 38 36 167
K uhm oniem i.......................... 185 185 __ 89 96 60 lo 47 32 185 __ __
R is tijä rv i................................ 21 21 — 9 12 3 o 8 5 21 — __
H y rynsalm i............................ 152 152 — 79 73 49 31 46 26 152 — _
Suom ussalm i......................... 278 278 __ 134 144 109 61 56 52 278 __ _
P u o la n k a ................................ 113 113 .— 48 65 54 25 18 16 113 — __
Utajärvi ................................ 54 54 — 28 26 19 11 13 11 54 — _
Muhos ..................................... 57 57 — 27 30 11 18 13 15 57 _ _
Tyrnävä ................................ 98 98 .— 51 47 26 17 29 26 98 —
T em m es................................... 41 41 — 23 18 12 15 5 9 41 — _
L u m ijo k i................................ 36 36 — 16 20 10 10 9 7 36 .— __
L im in k a ................................... 110 110 — 62 48 35 21 32 22 HO — __
Oulujoki ................................. 63 63 — 38 25 19 16 16 12 63 — __
Y lik iim in k i............................ 57 57 .— 22 35 18 13 13 13 57 — __
Kiiminki ................................ 23 23 — 10 13 8 5 6 4 23 — __
H au k ip u d as ............................ 19 19 — 8 11 9 3 2 5 19 — —
li .............................................. 31 31 — 17 14 8 8 9 6 31 .— —
Y li-Ii ...................................... 60 60 — 30 30 41 7 6 tí 60 — __
K u iv an iem i............................ 26 26 .— 16 10 6 8 0 7 26 — __
Pudasjärvi ............................ 91 91 — 41 50 28 31 14 18 ■ 91 — __
T aiv a lk o sk i............................ 93 93 — 47 46 25 21 17 30 93 — __
K u u sam o ................................ 434 434 — 228 206 156 137 73 68 434 .— ___
P o s io ........................................ 190 190 — 90 100 65 48 38 39 190 .— —
Ranua ..................................... 23 23 .— 9 14 7 7 4 5 23 — —
S a l la ......................................... 89 89 — 45 44 30 18 24 17 89 .— .—
Kem ijärvi .............................. 78 78 — 39 39 27 25 10 16 78 — —
Rovaniemi ............................ 379 379 — 193 186 120 102 84 73 379 — —
S im o ......................................... 90 90 — 42 48 36 30 14 10 90 —
Alatornio ................................. 57 57 — 31 26 20 13 11 13 57 - —
Ylitornio ................................ 119 119 — 61 58 36 42 27 14 119 .— —
T u rto la ..................................... 84 84 — 41 43 21 29 21 13 84 — —
Kolari ..................................... 124 124 .— 67 57 48 28 33 15 124 .— —
M uonio ..................................... 35 35 — 16 19 Y 8 9 11 35 — —
Enontekiö .............................. 63 63 — 28 35 17 11 19 16 63 — .—
K ittilä  ..................................... 187 187 — 95 92 51 44 44 48 187 — —
S o d a n k v lä .............................. 243 243 — 121 122 77 60 57 49 242 .— 1
P elkosenniem i....................... 32 32 — 10 22 9 8 10 32 — —
Savukoski .............................. 78 78 — 37 41 28 21 18 11 78 — —
I n a r i ......................................... 121 121 — 54 67 24 33 29 35 87 — 34
Petsamo ................................. 169 169 — 83 86 74 39 31 25 124 — 45
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XVI. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus kunnittain lukuvuonna 1934—1935.
XVI. Fortsättningsundervisningen vid landskommunernas îolkskolor kommunvis
läsäret 1934— 1935.
Les cours complémentaires des écoles primaires des communes rurales en 1934—193-5.
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Koko maaseutu — Hela 
landsbygden —  Total des
commîmes rurales ........... 4106 3 795 311 68 614 63 811 4 803 38 629 34 985 62 220 6 394 63 809 4 789 16
Suomenk. jatko-opetus — 
Finsksprakig forts.-under-
visning — Cours finnois 3 795 3 795 — 63 811 63 811 — 31237 32 574 58 115 5 696 63 777 21 13
Ruotsink. jatko-opetus — 
Svenskspräkig forts.-under-
visning— Cours suédois.. 311 — 311 4 803 — ■ 4 803 2 392 2 411 4105 698 32 4 768 3
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 299 232 67 4 644 3 786 858 2 358 2 286 4116 528 3 795 846 3
Suomenk. jatko-opetus —  
Finsksprakig forts.-under-
visning  — Cours finnois 232 232 .— 3 786 3 786 — 1931 1855 3 395 391 3 779 6 1
Ruotsink. jatko-opetus —  
Svenskspräkig forts.-under- 
visning  —  Cours suédois 67 — 67 858 — 858 427 431 721 137 16 840 2
Tenhola —  Tenala ............. 9 — 9 106 — 106 57 49 72 34 — 106 __
Tammisaaren m lk. — Eke­
näs lk.................................... 3 — 3 22 — 22 12 10 20 2 — 22 __
Pohja — Pojo ...................... 1 — 1 11 — 11 6 5 11 — — 11
K arjaa — K a r i s .................... 6 — 6 67 — 67 36 31 67 — 1 66 __
K arjaan k : la — Karis kp. . . 2 1 1 32 5 27 15 17 21 11 5 27 ---
S uom enk . —  'F in sksp r............... i i — 5 5 — 3 2 — 5 5 __ __
R u o ts in k . —  S v en sk sp r............ i — i 27 — 27 12 15 21 G — 27 __
S n a p p e rtu n a .......................... 5 — 5 57 — 57 23 34 48 9 — 57 __
Degerbv ................................. 4 — 4 49 — 49 24 25 42 7 1 48 __
K arjalohja ............................ 4 4 — 45 45 — 21 24 42 3 45 __ _
Sam m atti .............................. 3 3 — 35 35 — 18 17 35 — 35 __ ___
Nummi ................................... 7 7 115 115 — 57 58 109 6 115 __ ___
Pusula ..................................... 10 10 146 146 — 78 68 110 36 146 __
Pyhäjärvi .............................. 8 8 105 105 — 60 45 93 12 105 __ ___
K arkkilan k ’.la — Karkkila
k p ........................................... 2 2 — 52 52 — 34 18 32 20 51 1 — .
Vihti ....................................... 18 18 — 288 288 — 149 139 246 42 286 2 ___
Lohja — Lojo ...................... 12 11 1 167 140 27 82 85 158 9 139 27 1
S uom enk . —  F in sk sp r ............... l i l i — 140 140 — 70 70 131 9 137 2 1
R u o ts in k . —  S vensksp r............ i — l 27 __ 27 12 15 27 — 2 25 ___
Lohjan k:la — Lojo kp. . . 2 1 1 83 74 9 51 32 57 26 74 9 ---
S uom enk . —  F in s k sp r ............... i i — 74 74 — 47 27 51 23 74 — ---
.R uotsink . — S venskp r.............. i — i 9 — 9 4 5 6 3 — 0 ____
Siuntio — Sjundeä ............. 2 — 2 29 — 29 14 15 29 — 1 28 ___
Kirkkonum mi — K yrkslä tt 9 1 8 165 10 155 78 87 111 54 15 148 2
S uom enk . —  F in s k sp r ............... l l — 10 10 4 e 10 — 10 — —
l lu o ts in k . —  S vensksp r............ 8 __ 8 155 — 155 74 81 101 54 5 148 2
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1934— 35. 15
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Espoo — Esbo ...................... 14 5 9 186 62 124 99 87 179 7 65 m
Suom enk. — Finskspr............... 5 5 — 62 62 — 33 2!) 58 4 61 i
R uotsink. --- Svenskspr......... Í) — 0 124 — 124 66 58 121 3 4 120
Haagan k :la — Ilaga k p . . . i 1 __ 11 11 — 7 4 10 1 U — —
Oulunkylä — Aggelby . . . . i 1 — 17 17 7 10 15 2 17 — —
Nurmijärvi 14 14 — 234 234 ... 117 117 192 42 234 —
Hyvinkää.................................. 7 7 __ 111 111 47 64 93 18 111 — —
H yvinkään k:la — Hyvin­
kää kp .................................. 4 4 — 58 58 34 24 58 — 58 -  - - -
Tuusula — Tusbv ............... 11 11 __ 176 176 ...._ 90 86 172 4 176 -
K eravan k:la —  Kerava kp. 3 2 1 38 33 5 20 18 30 8 33 5 —
Suornenk. • F inskspr............... o 2 33 33 lu 14 25 8 33 —
R uotsink. —- Svenskspr............ 1 — i 5 _ . r> i 4 5 — — -  -
Pornainen .............................. 4 4 73 73 27 46 6 8 5 73 -  -
M äntsälä ................................ 16 16 __ 285 285 - . 137 148 274 11 285 —
Pukkila ................................... 3 3 73 73 39 34 73 — 73 _ .
Askola ..................................... 8 8 __ 137 137 — 76 61 135 o 137
Porvoon mlk. — Borgä lk. 4 3 1 67 53
53
14 36 31 67 — 53 14
Suom enk. —  F inskspr............... :S 3 — 53 — 2!) 24 53 53 - -
R uotsink. —  Svenskspr............ 1. — l 14 — 14 7 7 14 — — 14
Liljendal ................................. 4 4 44 — 44 24 20 44 -  - 2 42
Myrskylä —  Mörskom . . . . 5 4 1 78 72 6 33 45 75 3 72 6
Suom enk. — Finskspr............... 4 4 72 72 — 32 40 61) 3 72 - -
R uotsink. —  Svenskspr............ 1 - - i 6 — 6 1 5 6 — -  - (i
O rim a ttila ............................... 17 17 304 304 — 152 152 278 26 304 —
Iitti ......................................... 19 19 ! - - 319 319 — 158 161 260 59 31!) - ■
Jaa la  ....................................... 9 9 120 120 — 56 64 111 9 120
A r t jä r v i ................................... 7 7 — 119 119 — 60' 59 112 7 119
L a p p trä s k .............................. 12 6 6 119 66 53 62 57 114 5 66 53 -  -
Suom enk. — Finskspr............ « « 66 66 — 36 30 66 66
R uotsink. —  Svenskspr......... « — (» 53 — 53 26 27 48 5 — 54
E lim ä k i ................................... 12 12 207 207 — 106 101 207 207
A njala ..................................... 7 7 — 135 135 — 66 69 116 19 135
R uotsinpyhtää —  Strömfors 10 6 4 159 106 53 90 69 130 •29 106 53 —
Suom enk. — Finskspr............... B 6 — 106 106 — 62 44 01 15 RIO — — -
R uotsink. — Svenskspr............ 4 — 4 53 — 53 28 25 30 14 — 54 —
T u run-P orin  1. — Ä bo-B jör-
neborgs 1.............................. 583 549 34 9 516 9 056 460 4 665 4 851 8 641 875 9 056 460 —
Suomenk. jatko-opetus —  
Finsksprakig forts.-u nder- 
visning —  Cours finnois
,
549 549 9 056 9 056 4 433 4 623 8 224 832 9 047 0 -  -
Ruotsink. jatko-opetus —  
Svenskspräkig forts ,-under-
vim ing  —  Cours suédois 34 - - 34 460 — 460 232 228 417 43 9 451
V e lk u a ..................................... 1 1 14 14 . 5 9 12 2 14 —
Taivassalo ............................ 6 6 95 95 47 48 95 — 95 - - -
K u s ta v i ................................... 4 4 - 51 51 24 27 48 3 51
Lokalahti ............................... 4 4 - 42 42 . - 23 19 42 — 42
Vehmaa ................................. 7 7 123 123 — 67 56 117 6 123
K alanti ................................... 7 7 - 105 105 — 53 52 71 34 105 - -
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Uudenkaupungin mlk. — 
Nvstads lk ......................... 3 3 44 44 24 20 44 44
Pyhäranta .......................... 4 4 ... 58 58 . . . 29 29 45 13 58 — .....
Pyhämaa ............................ 1 1 _ 13 13 — 8 0 13 — 13 —
Laitila ................................ 10 10 _ _ _ 203 203 — 108 95 190 13 203 —
Kodisi old ............................ 1 1 31 31 14 17 31 — 31 — —
Iniö ...................................... 9 _ _ _ •> 11 _ 11 0 6 11 — — 11 —
Karjala .............................. 4 4 _ _ _ 42 42 19 23 42 . _ 42 .
Mynämäki .......................... 7 7 .. _ 93 93 48 45 82 11 93
Mietoinen ............................ 3 oO _ 36 36 _ _ _ 17 19 26 10 36 —
L e m u .................................... 9 ') 28 28 13 15 28 — 28 - ■
A skainen .............................. 3 p 40 40 20 20 32 8 40 . —
Merimasku .......................... 9 0 32 32 16 16 32 1 — 32
Rymättylä .......................... 4 4 41 41 21 20 38 3 41
Korpo .................................. 1 _ 1 11 _ 11 4 7 11 — — 11 - -
Nauvo — Nagu .................. 6 1 5 71 11 G0 34 37 68 3 12 59
Suomenk. —Finskspr........... i i 11 11 5 6 n 11 —
Ruotsink. Svenskspr......... (¡0 — no 29 31 57 ; 3 i 50
Parainen — P argas............ 17 4 Í3 239 52 187 126 113 2.31 8 53 1SG
Siinmriik. - -- Finskspr........... t 4 — 52 52 .  . . . 28 24 52 - 52
Ruotsink. — Svenskspr......... 13 .1:1 187 . . . . 187 98 89 170 s 1 180
K a k sk e r ta ............................ 9 •) 16 16 - 6 10 14 9 15 1



















Kuusisto ................................. 1 1 8 ' 8 9 6 8 -- 6 o —
P a im io ..................................... 9 9 _ _ 136 136 66 70 127 9 136 —
Sauvo ..................................... 6 G _ _ _ 106 106 42 64 106 — 106
K aruna ................................... 1 1 11 11 - 3 8 11 — 11 — .  . . .
Kemiö — K im ito .................. 9 1 1 25 12 13 11 14 21 4 12 13
Suomenk. — Finskspr........... 1 l 12 12 « r> 12 j — 12 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 1 _ 1 13 — 13 5 8 »1 4 — 13 —
Dragsfjärd ............................ 6 1 0 121 10 111 66 OO 94 27 17 104 —
Suomenk. — Finskspr........... i — 10 10 — o 4 3 ' 10 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 5 _ ó l i i — 111 60 51 91 20 i 104
Vcstanfjärd .......................... 1 — 1 14 — 14 6 8 t i — 14 —
H iittinen — Hitis ............... 4 _ _ _ 4 35 —- 35 15 20 34 1 — 35 —
Särkisalo — Finbv ............. 3 o 1 52 43 9 25 27 47 O 43 9 —
Suomenk. -— Finskspr........... 2 2 — 43 43 20 23 38 e 43 —
Ruotsink. — Svenskspr......... 1 _ _ _ i 9 ..... o ■i 4 9 ■ - o —
Perniö ..................................... 15 15 199 199 - 98 101 177 22 193 G -
Kisko ..................................... 7 7 90 90 42 48 81 9 90
Suomusjärvi .......................... 7 7 85 85 45
56
40 59 26 85
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Angelniemi ............................





























Karinainen ............................ 4 4 60 60 - - 30 30 55 0 60
1 1 5
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K o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e g 104 104 43 61 98 6 104
T a r v a s j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 73 73 — 39 34 73 — 73 — —
A u r a -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 63 63 — 31 32 49 14 63 — —
L i e t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 — 175 175 — 94 81 146 29 175 — —
M a a r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 157 157 77 80 144 13 157 — —
P a a t t i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 _ _ 36 36 — 16 20 36 — 36 — —
R a i s i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 _ _ 60 60 — 27 33 56 4 60
N a a n t a l i n  m l k .  —  N a d e n -  
d a l s  l k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 31 31 13 18 17 14 31
R u s k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 18 18 — 6 12 18 — 18 — _ _
M a s k u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 o — 35 35 . . . . 10 25 35 ~ 35 — —
V a h t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 39 39 99 17 39 — 39 — —
N o u s i a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 107 107 — 45 62 105 9 107 —
P ö v t v ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . 139 139 73 66 139 — 139 — —
Ori p ä ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 — 63 63 24 39 58 O 63 —







































. . . . .
L a p p i ....................................... 7 7 — 157 157 . _  .. 81 76 156 1 157 — —
Rauman mlk. — R aum a l k . 10 10 151 151 78 73 121 30 151 -  ■ —
Eurajoki ................................. 5 0 . . . . . 78 78 38 40 66 12 78 — —
L u v ia ....................................... 4 4 — 80 80 — 36 44 80 — 80 —
Porin mlk. — Björneborgs 
lk ............................................ 1 1 40 40 21 19 40 40
Ulvila ..................................... 10 10 163 163 — 79 84 149 14 163 —,
Nakkila ................................... 7 7 136 136 — 53 83 136 — 136 —
Kullaa ..................................... 4 4 __ 75 75 — . 38 37 61 14 75 — —
N o o rm a rk k u .......................... 6 6 _ _ 92 92 — 49 43 90 9 92 — —
P o m a rk k u ............................... 4 4 _ _ 62 62 — 37 25 57 5 62 — —
Ahlainen ................................. 4 4 — 54 54 — 22 32 53 1 54 _ _ —
Merikarvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 1 139 130 9 73 66 138 1 130 y -
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . 9 9 i s o iso — «8 82 129 i 130 — _
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . 1 — 1 9 — 0 5 4 9 — — 0 —
S iik a in e n ................................. 7 7 — 105 105 — 52 53 91 14 105 — —
K ankaanpää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 — 168 168 — 77 91 160 8 168 — —
Hongonjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 — 26 26 — 15 11 26 — 26 ■— —
K a r v ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 88 88 — 44 44 75 13 88 —
Parkano ................................. 4 4 — 79 79 — 44 35 79 — 79 —
K ih n iö ..................................... 2 2 — 42 42 -  — 15 27 41 1 42 — —
Jäm ijärvi ............................... 6 6 — 117 117 — 58 59 112 0 117 — —
Ik a a lin e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 _ _ 264 264 — 141 123 264 — 264 —
V ilja k k a la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — 77 77 — 38 39 76 1 77
Häm eenkyrö ........................ 1 1 __ 47 47 25 99 47 — 47 —
L a v ia ....................................... 10 10 107 107 .... 63 44 105 2 107 — __
S uodenn iem i.......................... 4 4 — 45 45 21 24 45 — 45 — —
Mouhijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 — 123 123 -  - 44 79 120 3 123 —
S u o n ie m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 21 21 -  - 12 ' 9 21 — 21 — —
K arkku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ _ 97 97 44 53 86 11 97 — —
Tyrvää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 205 205 116 89 196 9 205 — —
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Vam malan k: la — Vammala 
k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1 5 5 3 2 5 5
R i ik k a ..................................... 7 7 129 129 62 67 129 129 —
Kiikoinen ............................... (1 6 112 112 52 60 112 — 112 —
K auvatsa ............................... 4 4 — 101 101 — 56 45 101 — 101 - —
H arjavalta  ............................ 1 1 — 17 17 — 8 9 17 — 17 - —
K o k e m ä k i............................... 12 12 187 187 — 98 89 158 29 187 ... .
H uittinen  ............................... 16 16 — 242 242 — 108 134 208 34 242 — ....
Keikvä ................................... 2 y — 57 57 30 27 33 24 57 — ....
Kövliö ..................................... 4 4 77 77 — 44 33 61 16 77
Säkvlä ..................................... 4 4 — 84 84 — 40 44 66 18 84 - -
Vam pula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 _ _ 67 67 — 34 33 53 14 67 -
P u n k a la id u n .......................... 10 10 — 190 190 -... 90 100 187 3 190
Alastaro ................................. 6 6 102 102 48 54 100 2 102 ....
Metsämaa ............................... 3 L> — 44 44 29 15 44 — 44 — —
Loimaa ................................... 16 16 233 233 103 130 195 38 233 — —
Lomiaan k:la — Loimaa kp. 1 1 - 30 30 _... 10 20 19 11 30 — —
Mellilä ..................................... 5 5 78 78 35 43 71 7 78 — —
Ahvenanmaa — Aland *) . . 4 4 53 _ 55 28 25 53 __ __ 53
Eckerö ........................................................... 3 — 3 36 — 3(i 20 16 36 — — 36 — -
11 am m arland ........................ 1 — 1 17 -  - 17 8 9 17 — — 17 —
Hämeen 1. — Tavastehus l .2) 421 421 __ 7 075 7 075 3 498 3 577 6 428 647 7 073 2 __
Somero ................................... 16 16 --- 180 180 86 94 167 13 180 — —
Somernicmi .......................... 5 5 66 66 — 29 37 .58 8 66 — —
T am m ela ................................. 15 15 — 262 262 — 116 146 253 9 262 —
Forssan k:la — Forssa kp. 0 9 68 68 34 34 68 — 68 — —
Jokioinen ............................... 9 9 151 151 — 77 74 134 17 151 _... —
Y päjä ..................................... 7 7 --- 153 153 — 91 62 148 o 153 — ■—
Hum ppila .............................. 7 7 108 108 — 56 52 108 — 107 1
U rjala ................................. 15 15 __ 238 238 - . . . 114 124 232 6 238 —
Koijärvi ................................. 7 7 ■- - - 104 104 50 54 101 3 104 - - —
Kvlmäkoski .......................... 4 4 __ 61 61 — 28 33 61 — 61 ■—
Akaa ....................................... 3 3 --- 75 75 — 45 30 64 11 75 — ... .
Kalvola ................................... 10 10 _ - 167 167 — 96 71 135 32 167
Sääksmäki ...................... 9 9 108 108 — 50 58 99 9 108 —
Valkeakosken k:la — Val­
keakoski k p ........................ -> 9 46 16 25 21 38 8 46 ___





















Viiala ..................................... 3 3 72 72 — 26 46 71 ï 72 _... —
T ottijärv i .............................. 3 3 - 57 '■M 36 21 57 — 57 ■ —
Pohjois-Pirkkala ................. 10 10 355 355 180 175 355 — 355 — —
Etelä-P irkkala ...................... 4 4 — - 57 57 35 22 52 5 57 -  - . . . . .
Ylöjärvi ................................. 6 6 - 104 104 53 51 86 18 104 —
M essu k v lä ............................... 3 3 -  - 95 95 38 57 95 — 95 — —
Kangasala ............................ 12 12 226 226 123 103 159 67 226 — —
O riv e s i..................................... 3 3 - - 61 61 29 32 61 — 61 — —
*) K a ik k i k o u lu t  ru o ts in k ie l i s iä .—  S a m tlig a  s k o lo r  s v e n s k sp ra k ig a .
2) K a ik k i k o u lu t  s u o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lo r  f in s k s p rä ld g a .
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Juupajoki .............................. i i ■ 8 8 4 4 7 1 8
Teisko ..................................... 0 2 ..... 31 31 — 11 20 26 5 31 __
Kuru ....................................... 7 7 127 127 — ■ 69 58 127 — 127 __ —
Ruovesi ................................... 18 18 • - 243 243 — U I 132 234 9 243 __ —
Vilppula ................................. 0 5 — 79 79 36 43 79 — 79 _... —
M änttä ................................... 3 3 — 107 107 54 53 10 32 107 __
Kuorevesi .............................. 6 6 — 81 81 36 45 81 — 81 __
K o rp ila h ti ............................... 9 9 — 152 152 63 89 146 6 152 —
Muurame .............................. 3 o — 74 74 45 29 74 __ 74 _ . _. .
Säynätsalo ............................ 1 1 — 23 23 7 16 23 — 23 __ —
Jäm sä ..................................... 14 14 182 182 86 96 174 8 182 __ —
Koskenpää ............................ 1 1 16 16 11 5 12 4 16 .... -  •
Eräjärvi ................................. o 2 24 24 7 17 24 — 24 - - —
K u h m o in en ............................ 3 3 52 52 24 28 36 16 52
Kuhm alahti .......................... 0 0 - 31 31 ..... 12 19 31 — 31
Luopioinen ............................ 7 7 110 110 54 56 98 12 110 .. _
Tuulos ..................................... 3 3 70 70 _ 35 35 65 5 70
Hauho ..................................... 13 13 172 172 86 86 150 22 172
Tvrväntö .............................. 4 4 43 43 -  . 17 26 39 4 43 -
H attu la  ................................... 9 9 13.3 133 59 74 126 7 133 ... .
Häm eenlinnan mlk. — Ta-
vastelius lk .......................... 4 4 78 78 - - 33 45 67 11 78
V anaja ................................... 7 7 130 130 — 64 66 126 4 130
J a n a k k a la ............................... 9 9 162 162 91 71 162 ..... 162
L o p p i ....................................... 14 14 207 207 — 114 93 162 45 207
H ausjärvi .............................. 13 13 253 253 — 112 141 215 38 253
Riihimäen k:hi - Riihi-
m ä k i  k p ............................... (5 6 130 130 — 59 71 81 49 130 .... —
Kärkölä ................................. 8 8 . 111 111 __ 57 54 110 1 111 _ —
Nastola ................................... 12 12 186 186 _ - 94 92 157 29 185 1
Hollola ................................... 16 16 _ 254 254 122 132 197 57 254 ....
K o s k i ....................................... 7 7 96 96 — 53 43 88 8 96 —
Lammi ................................... 11 11 — 198 198 103 95 174 24 198 —
Asikkala ................................. 15 15 _. . 176 176 i -■ 95 81 164 12 176 —
Padasjoki ............................... 9 9 __ 139 139 - 67 72 135 4 139 — —
Viipurin 1. Viborgs 1. . . . 718 714 4 13 351 13 296 55 6 581 6 770 12 040 1 311 13 282 57 12
S u o m e n i : ,  ¡ a tk o - o p e tu s  —
F i n s k s p r a k o  g  j o r t s . - u iu i e r -
v t s n i n q  —  C o u r s  j i n n o i n 714 714 — 13 296 13 296 .._ 6 560 6 736 11991 1305 13 282 12
H u o t s i n k .  ' ja t k o - o p e tu s  —
S v e n s k s p r u k i g  f o r t s . - u n d e r -
e i s n i u q  —  C o u r s  s u e d o is 4 — 4 ■JO h o 21 34 49 6 — - 5 3 - -
P vhtää  — P v ttis  ................. 12 8 4 178 123 55 78 100 146 32 123 55 _
S i e m i e n k .  — F i n s k s p r ............ 8 s — 1 2 3 1 2 3 — f > 7 B O 9 7 2f i 4 2 3
H u o t s i n k .  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . 4 — 4 5 5 r > f > 21 3 4 4 9 ( i — r , 5
K v m i ....................................... 13 13 - 324 324 .... 173 151 294 30 323 .... i
Sippola ................................... 17 17 327 327 165 162 272 55 327 . . ..
Vehkalahti ............................ 20 20 322 322 154 168 281 41 322 .... ....
Miehikkälä ............................ 9 9 167 167 __ 91 76 151 16 167 _
Virolahti ................................. 16 16 258 258 __ 130 128 240 18 258 ... _
S ä k k ijä rv i .............................. 15 15 222 222 — 108 114 161 61 222 -  -
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Y lä m a a  ........................................ 8 8 114 114 56 58 109 5 114
S u u rsa a r i  ................................... 2 0 ___ 30 30 ___ 13 17 23 7 30 — ___
T y t ä r s a a r i ................................... 1 1 — 18 18 . . . . 7 11 18 — 18 — —
L a p p e e  ........................................ 19 19 ___ 32 8 3 28 153 175 316 12 328 — ......
L a u r i t s a la n  k :!a  —  L a u r i t -
s a la  k p ....................................... 3 3 95 95 _ . . . 51 44 56 39 95 —
L em i ............................................. 8 8 178 178 . . . . . 90 88 162 16 178 —
L u u m ä k i ...................................... 14 14 211 211 98 113 182 29 211 . . .  _ _
V a lk e a la  ...................................... 00 oo 349 349 . . . 180 169 285 64 349
K o u v o la n  K:la -  K o u v o la
k p ................................ 1 1 64 64 . . . . 30 34 36 28 64
S u o m en n iem i ............................ 4 4 75 Ib 32 43 75 — to
S a v ita ip a le  .................................
T a ip a ls a a r i  .................................
J o u ts e n o  ......................................
R u o k o la h ti .................................
R a u t jä r v i  ...................................
K i r v u .............................................














































J ä ä s k i  ........................................... 17 17 391 391 189 202 369 22 391
A n t r e a ...........................................
















140 . . .
N u ija m a a  ...................................



















Vahviala 10 10 _. . 220 220 _ 109 111 205 15 220 - - . . . .
J o h a n n e s  ...................................



















K o iv is to n  k :!a  —  K o iv is to
k p .................................................. 0 0 _ 42 42 _ 14 28 30 12 42 . . . . . —
S e isk a r i ........................................ 1 1 16 16 ___ 4 12 16 — 16 —
L a v a n sa a r  i ................................. 1 1 .. 69 69 .... .. 34 35 30 39 69 ... . —
K u o le m a  j ä r v i ............................ 6 6 132 132 — 59 73 132 — 132 — —
U n s ik irk k o  ................................. 17 17 _ 310 310 _ 157 153 287 23 310 — __
K a m ie ljä rv i  .............................. 8 8 138 138 — 73 65 127 11 137 1 —
K iv e n n a p a  ................................. 16 16 307 307 170 137 307 — 304 3
T e r i jo k i ........................................ 9 9 157 157 — 70 87 141 16 151 . ._ 6
M n o laa  ......................................... 12 12 177 177 -  - 89 88 172 5 177 —
A v rä p ä ä  ...................................... 9 9 157 157 — 67 90 123 34 157 —
H e in jo k i ...................................... 7 7 140 140 — . 69 71 137 3 1401
V a lk jä rv i  ................................... 8 8 150 150 — 69 81 150 — 150
R a u tu  ........................................... 4 4 79 79 35 44 56 23 79 . . . .
R ak k o la  ........................................ 10 10 190 190 . ._ 96 94 176 14 190 -  -
M e ts ä p ir t t i  ................................. 0 o 108 108 61 47 97 11 108 . . . . . . . . . .
V u o k se la .......................................... 6 6 111 111 65 46 110 1 111
P v liä jä rv i  ...................................



















K ä k isa lm e n  m lk . —  K ox-
ho lm s  lk ....................................

















H i i t o l a ...........................................



















P a rik k a la  ................................... 16 16 267 267 144 123 220 47 267
S a a ri ............................................. 8 8 146 146 - - 70 76 137 9 146 - -
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L ä ä n i  j a  k u n ta  
L ä n  o c li k o u l im in
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A n ta l  s k o lo r  rn ed  
f o r t s . - u n d e rv is n in g  
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Simpele ................................... 3 3 59 59 20 39 59 _ 59 __ -
Jaakkim a ............................... 15 15 — 246 246 — 124 122 236 10 246 .... — •
Lahdenpohjan k:la — Lah-
denpohja k p ....................... 1 1 24 24 — 13 11 17 7 24 — —
Lum ivaara ............................ 1 0 1 0 — 162 162 — 84 78 152 10 162 - -
Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk .................................. 26 26 __ 497 497 — 238 259 468 29 496 — i
I la rh i ....................................... 11 11 __ 264 264 128 136 249 l o 264 — —
Uukuniemi ............................ 11 11 __ 182 182 — 99 83 172 10 182
R u sk e a la ................................. 12 12 __ 264 261 - 125 139 225 39 264
Soanlaliti .............................. 3 3 53 53 ■ - 26 27 38 15 53 '
Suistamo ................................. 12 12 _ 182 182 - 79 103 162 20 182 —
Korpiselkä ............................ 5 5 — 65 65 23 42 64 1 65
Suo järvi ................................. 6 6 _ 191 191 87 104 177 14 190 1
Salmi ....................................... 18 18 .... 248 248 109 139 232 16 248
Im pilahti .............................. 15 15 290 290 143 117 282 8 290
Mikkelin 1. — S :t Michels I.1) 288 288 __ 4 601 4 601 2 280 2 321 4 208 393 4 601
Heinolan mlk. — Heinola lk. 14 14 _ 173 173 86 87 158 15 173
Svsmä ..................................... 13 13 _ 182 182 - 93 89 170 12 182
H artola ................................... í) 9 128 128 62 66 123 o 128
Luhanka ................................. 3 3 .. 80 80 42 38 to 0 80
Leivonmäki .......................... 3 3 _ 28 28 16 12 28 — 28 -  •
Jou tsa  ..................................... 9 9 __ 115 115 56 59 115 — 115
M äntvharju .......................... 16 16 — 275 275 139 136 229 16 275
Pertunm aa ............................ 4 4 — 92 92 15 47 85 t 92
Ristiina ................................... 9 9 __ 145 145 — 68 77 128 17 145 —
Anttola ................................... 4 4 — 55 55 31 24 00 — 55 — —
Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk ............................................ 17 17 __ 295 295 142 153 266 29 295 - -
Hirvensalmi .......................... 12 12 — 160 160 - - 84 76 127 33 160 . ._
Kaneasniemi ........................ 11 11 ... 201 201 — 108 93 180 21 201 — —
H a u k iv u o ri............................ 5 5 _ 86 86 — 43 43 86 — 86 — —
P ie k sä m ä k i............................ 14 14 _ 242 242 __ 120 122 236 6 242
Pieksämän k:la — Pieksämä
k p ........................................... 1 1 32 32 15 17 19 13 32
V irta sa lm i.............................. t 7 ..._ 86 86 - 33 53 73 13 86
Jäppilä  ................................... 5 5 — 64 64 - 30 34 63 1 64 ■-
Joroinen ................................. 14 14 _ 222 222 - — 110 112 196 26 —
Juva  ....................................... 19 19 364 364 . - 164 200 355 9 364 --- —
Puumala ................................. 8 8 — 118 118 - 61 o ( 108 10 118
Sulkava ................................... 12 12 170 170 . 93 77 162 8 170
S ä ä m in k i................................. 24 24 339 339 174 165 309 30 339 .. .
Kerimäki .............................. 10 10 _ 175 175 .. _ 83 92 175 — 175 ....
Punkaharju .......................... 5 5 - 76 76 45 31 67 9 76
Enonkoski ............................ 6 (i 116 116 - 50 66 104 12 116
Savonranta ............................ 6 6 88 88 - 46 42 81 t 88
Heinävesi ............................... 12 12 181 181 92 89 165 16 181
Kangaslampi ........................ 4 4 - 81 81 - 43 .38 62 19 81
Rantasalmi ............................ 12 12 " 2.32 232 106 126 208 24 232
*) K a ik k i  k o u lu t  s u o m en k ie l i s iä .  —  S a m t l ig a  s k o lo r  f in s k s p ra k ig a .
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Kuopion 1. — Kuopio l.1) .. 548 543 7 937 7 937 3 968 3 969 7 223 714 7 937 _ _
Leppävirta ............................
Varkauden k: la — Varkaus
24 24 360 360 - — 187 173 342 18 360
k p ........................................... 6 6 196 196 — 102 94 117 79 196 —
Suonenjoki ............................ 12 12 — 164 164 — 87 77 144 20 164
H ankasalm i .......................... 4 4 _ 58 58 — 25 33 57 1 58 —
R autalam pi .......................... 13 13 — 125 125 — 60 65 117 8 125 —
Konnevesi ............................ 3 H — 39 39 — 18 21 39 — 39 —
V e sa n to ................................... 12 12 - 148 148 . . . . . . 75 73 127 21 148
K arttu la  ................................ 14 14 __ 171 171 — 85 86 162 9 171 —
T e rv o ....................................... 9 9 - 109 109 - - 57 52 95 14 109 —
Kuopion m lk. — Kuopio lk. 21 21 — 295 295 — 150 145 284 11 295 -  -
Siilinjärvi .............................. 12 12 133 133 61 72 113 20 133
Riistavesi ............................... 4 4 - 52 52 .— 23 29 46 6 52
Vehmersalmi ........................ 4 4 ... 73 73 26 47 58 lo 73 —
Tuusniemi ............................ 11 U . - 154 154 ...._ 77 77 154 154
Maaninka ............................... 13 13 187 187 105 82 152 35 187
Pielavesi ................................. 27 27 326 326 . ... 145 181 304 ou 326 . ..
K o iteh '..................................... 6 0 57 57 30 27 49 8 57 • -
Kiuruvesi ............................... 23 23 333 333 159 174 296 37 333
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 23 23 331 331 .167 164 320 11 331 ...
V ierem ä ................................... 17 17 192 192 .— 104 88 185 í 192 ....
Sonkajärvi ............................ 13 13 ... 148 148 — 72 76 139 9 148
L a p in la h ti ...............................
N i l s iä .......................................
14 14 222 222 ..... 120 102 212 10 222 — -
17 17 . ._ 280 280 — 144 136 229 ol 280
Varpaisj ärvi .......................... 6 6 101 101 .... 42 59 98 3 101 —
M u u ru v esi.............................. 7 7 __ 88 88 - - 55 33 Vo 13 88 —
Juankoski ............................... 3 3 __ 66 66 — 35 31 66 — 66 — —
Kaavi ..................................... 4 4 __ 51 51 — 25 26 51 — 51 —
Säyneinen ............................... fi 6 — 105 105 —■ 59 46 10.3 2 105 —
Polvijärvi ............................... 10 10 179 179 — 87 92 159 20 179 — - -
K uusjärvi ............................... 8 8 — 123 123 — 72 51 98 25 123 — —
L ip e r i ....................................... 20 20 — 315 315 — 159 156 281 34 315 —  - —
K o n tio la h ti ............................ 15 15 185 185 — 81 104 180 0 185 — —
Pielisensuu ............................ 4 4 — 76 76 34 42 76 — 76 —
Rääkkvlä .............................. 9 9 _ 137 137 . . . . . 67 70 120 17 137 —
Kitee ....................................... 17 17 — 300 300 . 169 131 270 30 300 — —
K esälahti .............................. 0 6 __ 91 91 •• - 39 52 87 4 91 —
Pälk j ä r v i ................................. 7 7 - - 117 117 — 66 51 117 — 117 . . . . —
Tohmajärvi ........................ 11 11 . . . . 141 141 . . . . 76 65 132 9 141 ---
V ä r ts i lä ................................... 5 0 96 96 -- - 46 50 83 13 96
Kiihtelysvaara......................... 10 10 153 153 - 80 73 148 0 153
Pvhäselkä .............................. 0 6 . -- 156 156 . . . . 73 83 126 30 156
Ilomantsi ............................... 15 15 . -- 209 209 - 97 112 201 8 209 — - . . . .
Tuupovaara .......................... •) 2 39 39 20 19 39 — 39
Eno ......................................... 10 10 131 131 76 oh 124 7 131
Pielisjärvi 15 15 . - 249 249 123 126 229 20 249 - ■
Juuka  ..................................... 10 Hl 279 279 136 143 269 10 279 —
Rautavaara ........................ 7 7 - 79 79 25 54 79 . . . . . 79 -
Nurmes ................................... 1(1 Hi - 220 220 106 114 188 32 220 —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
1 6
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk s lc o ls ia lis tik  1934— 35.
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Nurmeksen k:la —  Nurmes 
k P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 9 9 5 4 4 5 9
V a ltim o ................................... 5 5 — 89 89 36 53 79 10 89 — —.
V aasan 1. — V asa 1............... 739 537 202 13 733 10 35613 377 6 763 6 970 12 286 1447 10 361 3 371 1Suomenk. jatko-opetus — 
Finsksprakig forts.-under­
visning — Cours finnois -537 ö3 i 10 356 10 356 5 0 79 5 277 9 421 935 10 354 2lluotsink. jatko-opetus — tivensksprakig forts.-under- 
visning — Cours suédois 202 202 3 377 3 377 1084 1093 2 805 512 73 369 1
Siipvv — Sidebv ................. 7 3 4 99 38 61 50 49 99 — 38 61 —
S u o m e n k .  -  -  - F i n s k s p r ............ : i — 3 8 3 8 — 22 16 3 8 3 8 — .—
l l u o t s i n k .  — S v e n s k s p r .......... 4 — 4 01 — 6 1 . 2 8 3 3 01 -  - — ( i l _ _
Isojoki ..................................... 8 8 — 164 164 — 78 86 164 164 —
L apväärtti —  Lappfjärd . . 11 2 9 163 33 130 90 73 137 26 33 130
S u o m e n k .  -  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . 2 2 — 3 3 3 3 — 2 4 9 2 6 7 3 3 —
J t u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . 0 — < ) 1 3 0 — 1 3 0 6 6 6 4 111 10 - . . . 20
Tiukka —  T jö c k ....................
S u o m e n k .  — F i n s k s p r . . . . . . . . . . . .



















Karijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 1 103 89 14 44 59 96 7 89 14
S u o m e n k .  — F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . 5 5 — 8 1 1 8 9 — 3 9 5 0 8 2 7 8 9 — .. . . .
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . 1 — l 1 4 — 1 4 5 9 1 4 — _ _ 1 4
Närpiö — Närpos . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 16 270 6 264 128 142 264 6 6 264
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . l :i — 0 6 — — 0 6 — 6 —
l l u o t s i n k .  - - - •  S v e n s k s p r  . . . . 1 6 — 1 6 264 — 2 0 4 1 2 8 1 3 6 2 5 8 6 - - - 2 0 4 —
Y lim arkkn —  Övermark .. 7 _ _ 7 95 _ _ 95 38 57 90 5 - - - 95 _ _
K o rs n ä s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 — 11 154 — 154 74 80 154 — 1 153 _ _
Teuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 — 299 299 — 147 152 298 1 299 — —
K a u h a jo k i .............................. 23 23 — 526 526 .. 241 285 483 43 526 — —
K u rik k a ................................... 11 11 — 264 264 — 132 132 213 51 264 — —
Jalasjärv i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 — 385 385 — 185 200 354 31 385 — —
Peräseinäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 — 126 126 — 54 72 126 — 126 — —
Ilm ajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 19 — 459 459 — 225 234 412 47 459 — —
S e in ä jo k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — 62 62 — 33 29 56 6 62 — _ _
Seinäjoen k:la — Seinäjoki 
k p ........................................... 1 1 46 46 21 25 31 15 46
Y l is ta r o ................................... 15 15 — 347 347 — 175 172 276 71 347 —
Isokvrij ................................... 14 14 _ _ 281 281 139 142 253 28 281 — . . . -
Vähäkvrö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 1 187 178 9 84 103 182 5 178 9 —
S u o m e n k .  — F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . « l i — 1 7 8 1 7 8 — 7 8 1 0 0 1 7 8 — 1 7 8 —
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . l - - l 9 — o 0 3 4 5 — n —
Laihia ..................................... 13 13 _  . . 187 187 —  - 89 98 180 7 187 —
Ju rv a  ....................................... 5 5 — 109 109 — 61 48 85 24 107 2 —
P irttiky lä  — Pörtom ......... 0 6 103 — 103 56 47 103 — - 103 —
Petolaliti —  Petalaks . . . . . . . . . 3 3 72 _ 72 32 40 72 . . . . - 72
B e rg ö ....................................... 1 . . 1 32 32 15 17 32 -  - -  - 32
M aalahti —  Malaks . . . . . . . . . . . . . . 9 1 8 170 8 162 82 88 123 47 8 162
S u o m e n k .  — -  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . l i — 8 s — 5 3 8 — S —
l l u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . 8 — 8 162 -  - 1 0 2 7 7 8 5 115 4 7 102 .—
Sulva —  Solv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 4 104 - - - 104 48 56 102 2 . . . . 104 . . . .
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M ustasaari — Korsliolm .. 17 1 16 281 30 ¿51 138 143 260 21 31 219 i
Suomenk. — Finsk.spr............ i 1 — 30 30 — 12 18 30 __ 80 __ __
Euotsink. • - Svenskspr......... in in 251 2äl 120 125 230 21 1 249 1
Raippaluoto — Kopiot . . . . 5 5 97 _ 97 51 16 50 17 97
Rjörköbv .............................. l 1 35 _ 35 15 20 35 _ . __ 35
Koivulahti — Kvevlaks . . 8 8 118 __ 118 57 61 80 38 _ 118
Maksamaa — Maksmo . . . . ;) 5 52 52 28 24 52 __ __ 52
Vövri — V ora ...................... 14 o 12 222 35 187 118 104 186 36 35 187
suomenk. - - Finskspr............ 2 2 —- 35 35 — 17 18 32 3 __
Euotsink. Svenskspr......... 12 12 187 187 101 86 151 33 187
N u rm o ..................................... 6 li 148 148 — - 77 71 148 __ 148 -_
L apua ..................................... 12 12 - 287 287 — 139 148 272 15 287
K a u h a v a ................................. 13 13 2G4 264 131 130 223 41 264
Y lihärm ä .............................. 7 7 135 135 - - 63 72 125 10 135 _ _.
Alahärm ä ............................... 10 10 199 199 108 91 176 23 199 __
O ravainen— Oravais ......... 8 1 7 14G 23 123 70 76 117 29 23 123 _ _
Suomenk. -  Finskspr............ 1 1 — 23 23 12 il 23 — 23 __
Euotsink. — Svenskspr......... 7 7 123 12:1 58 65 91 29 __ 123
M u n sala ................................... 9 9 133 133 78 55 112 21 __ 133
rm lenkaaiiepyvn  mlk. —
Kykarlebv !k ...................... 6 G 82 82 10 12 65 17 __ 82
■lo])ua — Jeppo .................... 4 — 4 71 - 71 38 33 67 4 __ 71
Pietarsaaren m lk .....Peders-
ö:re ....................................... 10 — 10 216 21G 108 108 188 28 1 215 __
Purmo ..................................... 9 9 112 112 58 51 109 3 __ 112 __
Ahtava. — Ksse .................... 4 4 56 — 56 26 30 56 — — 56 __
Teerijärvi — Teri järvi . . . . G 6 127 — 127 57 70 71 56 __ v n __
Kruunupyy — Kronobv . . . 8 _. . 8 127 — 127 65 62 117 10 1 126 __
Ö ja ............................................ 1 — 1 32 — 32 14 18 22 10 — 32 __
Luoto - Larsnio .................. 3 3 86 — 8G 44 12 41 15 __ 86 __
Kaarlela - Karlohv ........... 9 1 8 128 9 119 68 60 83 15 12 116 ____
Suomenk. — Finskspr............ 1 i — 9 9 — 3 0 !) — 9 — __
Euotsink. — Svenskspr.......... 8 8 119 — 110 05 51 71 15 3 no
Alaveteli — A ed orvot il . . . . G 6 88 — 88 45 43 67 •H __ 88 .. .
K älviä ..................................... l 7 139 139 _... 69 70 137 2 139 __
L ohtaja ................................... 9 t) 169 169 __ 86 83 141 25 169
H im a n k a ................................. 5 5 111 111 __ 59 52 108 3 111
Kannus ................................... 9 0 185 185 80 105 111 11 185
Toholampi ............................ 7 7 116 116 — 53 63 81 35 116 . _.
Lllava ..................................... 2 0 25 25 15 10 21 1 25
K a u s tin e n ............................... 8 8 188 188 98 90 181 7 188
V e te l i ....................................... 8 8 138 138 65 73 118 20 138
Lestijärvi .............................. 9 0 31 31 12 19 31 __ 31
H a is u a ..................................... 2 2 52 52 21 28 52 — 52
Soini ....................................... 4 4 96 96 13 53 96 __ 96
L e h tim ä k i ............................... 4 4 81 81 41 40 76 5 81 __
Alajärvi 14 14 —• 293 293 150 143 277 16 293

















Lappajärvi ............................ 10 10 — 302 302 168 134 280 22 302
Kuortane .............................. 10 10 147 147 78 69 134 13 147 --- - -
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T ö y s ä ....................................... 5 5 82 82 45 37 73 9 82
A la v u s ..................................... 0 0 __ 114 114 — 49 65 114 — 114 ....
V i r r a t ....................................... 3 3 69 69 — 33 36 57 12 69
Ä htäri ..................................... 11 11 __ 189 189 — 100 89 177 12 189 — __
Pihlajavesi ............................ 6 6 63 63 ..._ 37 26 63 — 63 — —
M ultia ..................................... 7 7 — 148 148 — 75 73 144 4 148 — __
K euru .............................................. 16 1 6 1 — 239 239 - - 108 131 212 27 239 — ....
P e tä jä v e s i ......................................
Jyväskylän .mlk. —  Jyväs­
9 9 142 142 - - 72 70 135 7 142 — —
kylä lk .......................................... 13 13 . _ 279 279 - - 133 146 245 34 279 — __
Toivakka ............................... 4 4 ___ 67 67 - - 31 36 67 — 67 —
U u ra in e n ................................. 8 8 __ 123 123 - 62 61 98 25 123 — __
Laukaa ................................... 6 6 — 116 116 63 53 113 3 116 —
Ä ä n ek o sk i..............................
Äänekosken k:la — Ääne­
6 6 104 104 52 52 88 16 104 — ... .
koski k p ...............................
Suolahden k:la — Suolahti
1 1 .. 63 6.3 27 36 33 30 63 - -- ....
k p ........................................... 9 9 86 86 — 31 55 53 33 86 —
Saarijärvi ...................................... 18 18 223 223 __ 106 117 219 4 223 ....
Pvlkönm äki ................................ 7 7 92 92 — 47 45 78 14 92 — __
K arstula ................................. 13 13 196 196 — 88 108 196 — 196 ....
K iv ijä rv i ................................. 4 4 32 32 ...... 12 20 32 — 32
Kannonkoski ........................ 3 3 __ 28 28 . _ 12 16 28 . . . 28
K in n u la ................................... 4 4 80 80 — 30 50 78 2 80
Pihtipudas ............................ 11 11 152 152 — 78 74 152 — 152 —
Viitasaari ...................................... 21 21 292 292 — 137 155 250 42 292 —
Konginkangas ........................... 4 4 __ 40 40 — 19 21 40 — 40 _ _
4 4 67 67 __ 29 38 56 11 67
Oulun 1. Uleâborgs l.1) . . 511 511 7 704 7 704 3 488 4 216 7 225 479 7 794
Sievi ................................................ 13 13 — 192 192 101 91 192 ..... 192 ___
R a u t io .............................................. 4 4 __ 73 73 40 33 73 — 73 __
Y liv ie sk a ................................. 8 8 . -- 126 126 - 55 71 121 o 126 — __
Alavieska ............................... 9 9 — 56 56 25 31 56 56 — —
Kalajoki ........................................ 13 13 — 237 237 100 137 167 70 237 — —
Merijärvi ................................. 9 9 — 37 37 12 25 37 — 37 — —
Oulainen ................................. 8 8 — 136 136 72 64 133 3 136 — __
Pyhäjoki ................................. 8 8 126 126 - - 54 72 114 12 126 — —
Saloinen ........................................ 0 0 — 84 84 30 54 81 3 84 —
Patti joki ................................. 0 0 — 56 56 .. _ 31 25 56 — 56 — —
Vihanti ................................... 7 7 124 124 57 67 99 25 124 —
R antsila ................................. 6 6 - 101 101 51 50 93 8 101 — —
.P aav o la ........................................... 9 9 161 161 72 89 154 7 161 —
Revon lahti ............................ 1 1 ..... 17 17 5 12 17 — 17 — —
Siikajoki ................................. 5 0 62 62 18 44 62 — 62 — —
Pyhä järvi .............................. 10 10 130 130 .. 55 75 121 9 130 —
Reisjärvi ................................. 1 1 22 22 — 12 10 22 — 22 ...- —
Haapajärvi 7 1°7 127 58 69 124 3 107 __
Nivala ..................................... 12 12 198 198 __ 82 116 197 1 198 —
K ärsäm äki ............................ 4 4 — 67 67 31 36 67 — 67 — —
H a a p a v e s i............................... 9 fl 168 168 ... _ 83 85 159 9 168 — —
Pulkkila ................................. 0 5 __ 76 76 37 39 62 14 76 —
1) K a ik k i  k o u lu t  su o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lo r fin sk sp rä k ig a .
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P i i p p o l a ........................................ 3 3 50 50 24 26 50 50
K e s ti lä  ........................................ 7 7 111 111 46 65 111 — 111 —
S ä r ä i s n i e m i ................................. 7 7 — 91 91 — 45 46 87 4 91 - -
V u o l i j o k i ...................................... & 0 62 62 — 32 30 60 2 62 —
P a lta m o  ...................................... K) K) 172 172 — 68 104 169 3 172 —
K a ja a n in  m lk .—  K a ja a n i  lk . 0 5 — 65 65 __ 23 42 65 — 65 ..._
S o tk a m o  ...................................... 22 22 302 302 — 130 172 287 15 302 —
K u h m o n ie m i .............................. 10 10 136 136 — 68 68 130 6 136 - -
R is t i j  ä rv i  ................................... 0 6 64 64 — 34 30 62 2 64
H v rv n s a lm i .............................. 6 6 69 69 — 23 46 68 1 69
S u o m u s s a lm i .............................. 13 13 169 169 — 79 90 162 7 169 —
P u o l a n k a ...................................... 1 1 23 23 — 10 13 23 — 23
H a ilu o to  ...................................... 3 3 87 87 — 40 47 83 4 87
U ta jä r v i  ...................................... 6 6 106 106 54 52 106 — 106 —
M u h o s ........................................... 10 10 136 136 54 82 131 5 136 —
T y r n ä v ä  ...................................... 7 7 108 108 — 47 61 105 3 108 - - —
T e m m e s ......................................... 3 3 50 50 29 21 50 — 50 — _ ..
L u m i j o k i ...................................... 0 5 64 64 25 39 62 2 64 —
L im in k a  ...................................... 10 10 120 120 58 62 118 2 120 —
K e m p ele  ...................................... 1 1 — 21 21 8 13 21 — 21 — —
O u lu n sa lo  ................................... 5 5 — 90 90 4.3 47 79 11 90 — —
O u lu jo k i ...................................... 8 8 _  - 119 119 54 65 105 14 119 —
Y lik iim in k i ................................ 6 6 — 61 61 32 29 61 — 61 —
K iim in k i ...................................... 1 1 __ 8 8 — 5 3 8 — 8 — —
H a u k ip u d a s  .............................. 15 15 — 292 292 132 160 257 35 292 — —
Ji ..................................................... 4 4 — 79 79 — 39 40 75 4 79 — —
Y li- l i  ............................................. 4 4 — 32 32 — 14 18 32 — 32 — —
K u iv a n ie m i .............................. 4 4 — 55 55 — 24 31 49 6 00 — —
P u d a s jä r v i  ................................. 10 10 — 127 127 — 49 78 110 17 127 — —
T a i v a l k o s k i ................................. 4 4 — 64 64 — 30 34 64 — 64 — —
K u u sa m o  ................................... 14 14 — 179 179 — 90 89 178 1 179 — —
P o sio  ............................................. G G — 44 44 — 23 21 42 2 44 — —
R a n u a  ........................................... 9 2 22 22 — 12 10 15 7 92 — —
S a lla  ............................................. 15 15 _ - 200 200 — 93 107 176 24 200 — —
K e m ijä rv i  ................................... 13 13 ...— 163 163 — 76 87 159 4 163 —
R o v a n ie m i ................................. 22 22 — 317 317 146 171 291 26 317 — —
R o v a n ie m e n  k: la  —  R o v a ­
n ie m i k p ................................... 1 1 55 55 — 23 32 38 17 55 —
T e rv o la  ........................................ 8 8 __ 146 146 — 61 85 124 22 146
S im o .............................................. 8 8 132 132 — 63 69 127 5 132 — —
K e m in  m lk . —  K e m i lk .  . . 5 5 — 118 118 — - 56 62 96 22 118 - ... —
A la to rn io  ................................... 18 18 352 352 — 144 2 08 343 9 352
K a ru n k i  ...................................... 4 4 69 69 — 41 28 69 — 69 — —
Y lito rn io  ...................................... 11 11 _ _ 139 139 — 70 69 130 9 139 — —
T u r to la  ........................................ 4 4 __ 90 90 — 40 50 86 4 90 — —
K o la r i  ........................................... 5 5 __ 49 49 17 32 49 — 49 — —
M uonio  ........................................ 2 2 — 27 27 — 14 13 24 3 27 — __
E n o n t e k i ö ................................... 1 1 — 9 9 — 2 7 9 — 9 — —
K i t t i l ä ........................................... 10 10 — 100 100 — 39 61 96 4 100 — —
S o d a n k y l ä ................................... 11 11 — 114 114 — 42 72 111 3 114 — —
P e lk o s en n iem i ......................... 4 4 — 49 49 — 23 26 49 — 49 — —
In a r i  .............................................. 2 2 — 21 21 — 13 8 16 5 21 — —
1934— 1935.
XVII. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1935. —
Écoles préparatoires au
XVII. Förberedande skolorna den 1 februari 1935.
1er février 1935.

































































l Kaikki valmistavat koulut1) — Samtligai 
förberedande skolor1) - - Toutes les! 
écoles préparato ires ............................... 114 7 150 935 ] 924
i
1856
2 Suomenkieliset —  Finskspräkiga  —
49 05 551 486 1 037
:i! Valmistava koulu (A. N issinen)........ Helsinki — Helsingfors 1889 3 5 99 64 163 i
4 Suomalainen alkeiskoulu (A. Lampón) » 1889 3 __ 5 38 27 65 !
Í ö; Kallion yhteisk. valmistava koulu . . . . >) 1914 1 3 __ 3 36 : 33 69 i
! 6 Töölön valmistava k o u lu ..................... » ' 4922 3 __ 6 87 ; 78 165 i
! 7 Töölön uusi valmistava koulu .......... » 1924 3 __ 2 21 ! 13 34 1
I s Kruunuhaan valmistava ko u lu .......... » 1923 3 — 5 37 33 70
! i) Helsingin V:nnen yhteiskoulun valmis-. 
1 tava koulu ........................................ 1933 3 4 15 20 35
110 Helsingin suom. yksityislyseon val­
mistava koulu ................................... 1926 1 i 2 6 6 12
11 Etu-Töölön valm istava k o u lu ............ i> 1928 3 _ 2 35 34 69
12 Kulmakoulun valmistava k o u lu ........ » ¡ 1928 3 1 7 17 16 33 i
13 Kulosaaren suom. valmistava koulu .. Kulosaari — Brändö 1918 3 — 2 .19 11 30 1
11 Porvoon suom. valm istava koulu . . . . Porvoo --B o rg ä 1912 2 — 1 6 9 15 !
! 15 Turun suoni, valm istava k o u lu .......... Turku — Abo 1885 3 — 4 20 28 48 j
.16 Turun suoni, vhteiskoulun valmistava 
I luokka .......................................... ; 1914 1 1 2 7 16 23
1 7¡ Suomal. yhteiskoulun valmistava koulu Tampere — Tammerfors 1899 2 : 4 21 23 44
IS Neiti Herekmanin valm istava koulu T.. L lhti . 1920 2 ___ 2 8 10 18119; Viipurin yhteiskoulun valmist. koulu Viipuri — Yiborg 1911 3 — 2 34 26 60
20 Uusi valmistava k o u lu ......................... » 1915 2 4 18 9 2721 Suomalainen valmistava k o u lu .......... Kotka 1897 3 — 3 27 30 57
22, Ruotsinkieliset —  Svensksprákiga  — , 
j Suédoises ................................................. 05 4 85 384 435 819
23 Frantks förberedande skola .............. Helsinki — Helsingfors 1882 3 1 6 i 6 ' 1224 Primärskolan vid läroverket för gossar
1883 2 3 2 9 27 49
12 r> Edelfelts förberedande sk o la .............. !> 1887 2 . - 5 10 9 19
j 2« Smäskolan (T. Brandt) ....................... » 1888 3 4 9 9 22 44
¡27 Nya svenska sm äskolan ....................... 1889 3 _ 3 18 20 38
2S| Förberedande skolan vid svenska pri- 
vata läroverket för fliek o r.............. 1892 3 7 19 : 23 42
29 Hemskolan <H. R uneberg).................. .) 1904 2' --- 1 4 ; n 15
30 Skatuddens svenska smaskola (Iloug-
1925 2 1 1 1 3 4
Svenska samskolans förskola », 1913 2 ..._ 4 10 8 18 i
32; Smäskolan (E. Poppius)....................... rt 1912 2 __ 1 1 4 5 !
33 Smäskolan i Tölö (S ten b äck )............ » 1918 3 __ 5 33 1 41 74 j
34 Tölö samskolas förberedande klasser 
(L. Z illiacus)....................................... ! 1928 2 1 2 11 16 29 !
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Oppilaat iän  m ukaan 
; Eleverna citer älder 
Age
O ppilaat äidinkielen 
mukaan 
.Eleverna efter mo- 
dersmâl 
Langue maternelle
O ppilaat vanhem pien säädyn 
m ukaan
Eleverna efter föräldrarnas sam- 
hällsställning
Position sociale des parents
Oppilaiden luku luo­
k itta in  


































































































































I i l I I I IV
75 1 036 695 49 ! 1
¡








i 55 !  5 4 0 '- 4 1 2 3 0 9 1 3  \ 100 2 4 666 2 3 9 1 3 2 318 í 331 3 8 8
7 86 68 2 148 10 5 105 ! 50 8 47 48 68 :s
i 1 36 26 2 56 j 5 4 51 j 19 : 4 20 23 22 4
; __ 30 36 3 01 1 7 1 29 24 16 19 21 29 s
; 14 109 40 2 134 28 3 152 7 6 65 48 52 6
! 4 i 2 2 7 1 33 1 22 ! 6 6 10 11 13 7
1 3 : 35¡




17 2 28 3 2 22
i 10 3 7 9 19 9
12 11 ' 1 9 2 1 12 _ 10
13 35 21 __ 60 9 34 26 9 28 19 22 11
3 15 14 1 29 4 __ 18 9 6 12 8 13 1 __ 1 2 ;
— 17 11 2 ! __ 24 6 10 1 13 9 12 9 __ 13
__ 7 7 1 i __ 13 2 — 2 6 7 — 8 7 ; __ 14
3 26 18 1 41 7 ! — 26 16 6 14
14
20 — 15
1 17 5 21 ¡ 2 _ 9 11 _ 23 _ _ 16;
1 33 1 9 1 __ 41 2 i 31 ; 4 9 8 36 __ ; __ 17
1 9 i 8 — 15 ! 3 __ 17 1 7 — 11 1 --- is !
1 32 25 2 __ 58  : — 2 33 20 7 17 20 1 23 --- 19
__ 7 20 24 2 1 21 4 __ 11 16 j __ 20
1 25 26 5
1
54 j ï 2 18 ! 2 2 ; 17 9 21 27 — 21
20 49ß\ 283 1 9
1
1 2o\ 7 8 1 18 535 2 1 8 66 287 3 1 6 204 12 22
\ — 6i 6 — 12 — 10 2 3 1 2 — 23
4 44 1 __ 48 1 38 11 __ 20 29 _ 24
__ 19 __ __ __ 19 __ 19 — 7 12 -  - __ 25
1 29 14 __ _ .. __ 44 __ 42 1 1 11 18 15 — 26
1 28 9 — - - 1 35 2 30 8 — 13 17 8 27
1 26 ! 15 1 41 11 23 : 8 12 19 11 28
— 14 — 1 — 15 ! 15 —  ¡ — 7 8 — 29
_ 4 : __ _ 4 __ 4 __ _ 3 1 __ 30
__
18
— __ _ 18 — 16 2 ; — 6 12 — — 3 l j
__ 5 — __ __ — 5 1 ___ 5 --- — 2 3 — 32
4 46 23 1 — 2 70 2 54 16 4 25 30 19 33
2 j 15; 12 — — 2 23 4 24 — 10 19 —  : _ 34
x) Kts. saksankielistä koulua taululiite X V III .- - Tyskspräkiga skolan, se tabellbiliga XVIII.
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1 Judiska samskolans förberedande klas
s e r ........................................................ Helsinki — Helsingfors 1918 3 1 2 23 n 34
2 Förberedande skolan (E. Aberg) . . . » 1933 3 — 1 7 4 11
3 Brändö svenska sm âsk o la ................ Kulosaari — Brändö 1912 2 — 4 9 13 22
1 41 Privata sm âskolan...............................
( Kauniaisten k:la f 
\  Grankulla kp. / 1919 2 3 15 14 29
! 5 Svenska småskolan Porvoo — Borgä 1863 3 1 5 26 27 53
(> Privata förberedande sk o la n ............ Loviisa — Lovi sa 1889 3 — 5 21 29 50
: 7 Ekenäs samskolas förberedande ldasse Tammisaari — Ekenäs 1908 3 — 3 21 21 42
1 8 Hangö samlyceums förbered. klass . Hanko — llangö 1891 1 1 5 11 12 23i !) Carpelanska förberedande skolan .. Turku — Abo 1866 3 - 8 36 37 73
10 Wianderslta förberedande skolan . . . » 1879 3 — 2 7 8 15
ill Björneborgs svenska samskolas för
beredande skola............................... Pori — Björn eborg 1892 2 — 2 6 10 16
112 Svenska prim ärskolan......................... Tampere — Tammerfors 1884 1 — 1 4 7 11
' 1 3 Kotka sv. samsk. förberedande skola Kotka 1885 3 — 3 25 28 53
; 14 Svenska, förberedande skolan .......... ( Varkauden k:la f \  Varkaus kp. f 1919 1 - 1 1 - 1
15 E. Kocks förberedande skola ........ Vaasa — Vasa 1874 3 — 3 15 22 37
10 1 i l ! 12 13 14 15 1 16 ! 17 18 \ 19 i 20 21 1 22 23 1 24
Oppilaat iän mukaan 




Eleverna efter mo- 
dersmàl 
Langue maternelle
Oppilaat vanhempien säädyn 
mukaan
Eleverna efter föräldrarnas sam- 
hällsställning
Position sociale des parents
Oppilaiden luku luo­
kittain 









































































iesten, suurtilall. ja 
suur­



























































32 2 3 i 28 3 9
1
13 12 l
__ 4 7 ! __■ _ _ 11 __ 10 1 4 2 5 __ 2
— 22 — — 1 —  i 22 — 17 — 5 6 16 — — 3
28 1 — — —  j 29 — 25 4 — 13 16 — — 4
__ 36 17 _ _ 53 _ 17 36 _ 22 16 15 5
; __ 32 18 — __ 50 __ 13 29 8 21 10 19 i — ! 6
i __ 9 32 i __ 3 39 _ _ 23 5 14 9 13 20 ! — 7
i — — 21 2 — 22 1 7 12 4 23 — — — 8
2 27 43 1 _ _ — 72 1 64 9 _ _ 23 24 28
! — 9
— 5 5 4 1 1 14 — 9 6 — 3 7 5 — 10
— 12 4 _ _ 3 10 3 5 7 4 6 10 _ ! _ 11
; — — 9 2 _ _ 1 9 1 6 3 2 _ _ — 11 — 12
21 27 3 4 48 1 41 3 9 13 13 27 — 13
1 — — — — 1 — 1 — — 1 _ _ _  j — 14
i  — 22 11 :  4 1 - 2 ; 35 — 26 10 1 16 - 9 12 H 5
128
K a n s a n o p e tu s t i l a s to  —  F o l k s k o l s t a t i s t i k  1 9 3 4 —35.
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1934— 1935.
XVIII. Vieraskieliset kansakoulut ja vai-
XVIII. Folkskolor och förlieredande skolor med främ-
Écoles fr im a ires et écoles préparatoires avec une langue
inistävät koulut lukuvuonna 1934— 1935.
mande undervisningssprâk under lâsâret 1934— 1935.
d ’enseignement étrangère (année scolaire 1934— 1935).
1 2 :i ! 4 5 6 8
K unta
Kommun
C om m unes
K oulun laatu  
Skolans a r t





























































H elsinki —  H e ls in g fo r s ...........................^
1
A lakansakoulu \ 
, Lägrc folkskola J 
E cole p r im a ire  élém ent. } 
Y läkansakoulu | 
, I l ogre folkskola 









JVluoiaa * ) ............................................................
K iinteä 36-viikkoinen alakansak. i 
F a s t lâgre l'olkskola med | 
, 30 veckors lärokurs 
É cole p r im . élém ent, a eoio'-s- 
de ,W sem aines | 
Supist. kansakoulun ala koulin 
Lâgre skola vid loikskola med l 
, redueerad lärokurs j 
E cole p r im . élém . a eours réduits*  
Varsinainen yläkansakoulu 'j 
Egentlig lidgre folkskola 
École 2>rim. supérieure  / 
Supist. kansakoulun yläkoulu | 
Llögre folkskola med reduee- { 
, rad  lärokurs 
É cole p r im . supér. à cours j 
rédu its  ’ 
Jatkokoulu  -  Förtsättningsskola ' 














Kiinteä 36-viikkoinen alakansak. i 
F a st lâgre folkskola med | 
, 36 veekors lärokurs 
École  p r im . é lém ent, à cours  j 
. de 36 sem a ines  J
1 - 1 - 2
U tsjo k i2) ......................................................
1 '
Supist. kansakoulun alakoulu \ 
Lâgre skola vid folkskola medj 
, redueerad lärokurs 
É cole p r im . élém ent, à cours i 
rédu its 1
2 LappiLapska




Supist. kansakoulun yläkoulu \ 
Högre folkskola med reduce- ( 
, rad  lärokurs 
École p r im . supér. à cours ré d u its )







1 É cole p répara to ire  1 A llem and.
9 1 io il 1 12 13 : 14 is 1 io 17 18 1 ia 20 21 1 22 23 : 24 1! 2 5 i 26 27
























Ä id ink ie li
M odersm al
Langue maternelle
ikä. — Aidot 
Arie
K o u lu m a tk a t  
S k o lv äg a rn a  
Longueur du trajet
V a n h e m p ie n  s ä ä ty  : 








































































































































. 1 2 n
i 48 19 29 12 ! 11 10 15 - í 4 8 - 34 14 - ! 10 C
O QC
5 8 2 8 3 0 3 9 1 9 - - - 5 8[
5 0 I 8i i
53 ! 5i
i „ CO 2 4
I




( i - 0
1j
- - 6
! 9 5 54 4 1 3 8 1 4 3 3 10 1
j
9 4 - 75 20 9 0 5 - 5 6 0
3 0 |
1 4 4 10 3 3 3 5 4 10 - 11 3 14 - ___ - 1 4
11 8 3 11 - - - 11 - - 11 11 - - 9 2
8 4 4 2 4 2 - -
i
j 8 5 3 - 8
1
- 1 6 1
17 10 7 10 7 - - 17
i
G 11 - - 3 14 - 8 9
4 8 2 8 20 20 10 9 9 1 - 4 7 - 32 1 6 10 : 4
co 2 18 2 8
105 50 55 3 0 3 ! 3 8 - 10 30 59 65 40 - 58 4 1 01
) Venäjänkiel. koulupiirejä 3 -— Antal rysksprâkiga skoldistrikt 3. 
) Koulupiirejä 2. — Antal skoldistrikt 2.
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1934— 1935.
XIX. a. Kansanopistot lukuvuonna 1934—1935. — XIX. a. Folkhögskolorna under läsaret 1934—1935. — Écoles supérieures populaires, année scolaire 1934—1935.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 !
Oppilaitoksen nimi ja  osoite 
Läroanstaltens benäm ning ocli adress 









O pettajia 1. II .  1935 — Lärare 1. II. 1935 


































































] 1 Kaikki kansanopistot— Samtiiga folkhögskolor— Tou tes 1
les écoles su périeures  ■p o p u la in 440 221 219 97 119 31 M 30 1 30 63 36
2 a ) Suomenkieliset — F inskspmkiqa — Finnoises .......... 335 160 175 72 96 26 30 25 i 25 37 24
3 Tuusulan kansanopisto (Järvenpää).............. 1907 6 3 3 2 2 1 i  ! - — .—
4 Sörnäisten kristillinen kansanopisto (Helsinki) ................ 1907 9 4 5 2 3 — —  ; — 2 2
' 5 Työväen akatemia (Kauniainen) .......... 1924 20 19 1 — — 4 1 7 — 11 —
6 Länsi-Suomen kansanopisto (L au ttaky lä)............ 1892 5 3 2 3 2 — ---  : — — —
7 Paimion » (Paimio) ................... 1899 5 3 2 2 1 1 -- 1 — 1 —8 Pohjois-Satakumnm » (K ankaanpää).......... 1909 7 4 3 1 2 2 1 __ __ 1 —.
9 Karkun evankelinen » (Karkku) .................. 1918 9 3 6 2 3 1 __1 1 1 1
10 Turun kristillinen » (Turku) .................... 1925 8 3 5 í 2 __ 1 1 1 2
11 Eurajoen » » (E ura jok i)................ 1926 5 3 2 3 2 __ --- 1 — — —
12 Lahden » (L ah ti) ....................... 1893 16 7 9 1 5 1 3 3 1 2 —
13 Lahden kansankorkeakoulu (Lahti) ...................... 1925 12 4 8 1 2 — 2 2 , 4 1 —
14 Päivölän kansanopisto (K u n n ia).................. 1894 7 4 3 1 2 — 1 1 — 2 —
15 Jämsän » (Jämsä) ..................... 1909 6 3 3 — — 1 3 2 — — —
16 Oriveden » (Orivesi) .................. 1909 18 9 9 1 2 5 4 2 ; 9 1 1
17 Oriveden kansankorkeakoulu 1917 18 9 9 1 2 5 4 2 2 1 1
lis Kanneli arven kansanopisto (Kanneljärvi) .......... 1894 7 3 4 3 4 - — — —
j 19 Lounais-Karjalan » (V irolahti)................ 1895 6 4 2 2 2 1 — - — 1 —
20 Kyminlaakson » (Inkeroinen) ............ 1896 7 3 4 2 3 — — — 1 1
21 Itä-Karjalan » (Impilahti) .............. 1906 9 3 4 2 3 _ _ — 1 3 —
22 Räisälän » (PkälSälä) ....................... 1908 (i 3 3 3 2 — — — — — 1
23 Jamilahden » (Sortavala, Jamilahti) 1920 6 1 5 1 4 — — — — — 1
2 4 Sairalan evankelinen » (Sairala).................... 1924 8 3 5 1 1 1 i 1 2 — 1
'■ 25 Jaakkiman kristillinen » (Jaakkima) .............. 1929 7 3 4 2 2 — __ 1 — 2
26 Otavan » (Otava) .................... 1892 8 3 5 -2 2 — — 2 1 —
¡27 Itä-Hameen » (H arto la).................. 1908 6 2 4 1 3 1 — 1 —
' 2 8 Suomen Nuoriso-opisto (Mikkeli, Paukkula) 1923 5 3 2 1 — — 1 1 1 1 —
29 Pohjois-Karjalan kansanopisto (Niittylahti) ............ 1895 5 3 2 2 — 1 1 1 —
,30 Pohjois-Savon » (Pitkälahden as.) . . . 1895 8 3 5 3 4 _... — — —
31 Portaanpään kristillinen » (Lapinlahti) ............ 1923 10 5 5 2 4 1 1 — 1
32 Etelä-Pohjanmaan » (Ilmajoki) ................ 1892 8 3 5 2 2 1 — — —
33 Koski-Suomen » (Suolahti) ................ 1894 8 3 3 — — 1 —
34 Karhumäen kristillinen » (Lapua) .................... 1914 7 3 4 2 4 — — 1 —
35] Kauhajoen ev a n k e lin e n  » (Kauhajoki) ............ 1925 10 4 6 2 3 — — . 3 2 —
36 Limingan » (Liminka) ................ 1892 6 2 4 2 3 — — — — 1
37 Haapaveden » (Haapavesi) ............ 1896 7 3 4 3 3 — — •— 1
38 Perä-Pohjolan » (Tornion as.) .......... 1901 6 4 2 2 1 1 1 — 1 —
39 Kuusamon » (Kuusamo) .............. 1909 6 3 3 — 1 3 2 — — —
40 Kainuun > (Kajaani, Mieslahti) 1909 8 3, 5 2 3 1 —, — — — 2
41 Kalajokilaakson kristill. » (Raudaskylä) .......... 1919 6 3 3 3 3 — — — — — —
42 Ylitornion kristillinen » (Ylitornio)................ 1923 (i 3 I 3 2 — — 1 - 2 1 —.
43 Lapin » (Sodankylä) ............ 1923 5 1 4 1 4 ...... - —
44 (Elias Lönnrotin emännyyskoulu (Sammatti) .............. 1897 3 3 — 2 - - - 1
45 b) Ruotsinkieliset — S eensksprâkiqa — Suédoises .......... 105 61 44 ,25 23 S 4 J 5 26 12
4( (Folkhögskolan i Borgä (Borgä) ......................... 1889 12 8 4 4 2 —• - .— - 4 2
47 Svenska folkakademin (Borgä) ......................... 1908 18 10 8 — — 1 11 - 1 9 1 o
48 Mellcrsta Nylands folldiögskoia (Köklaks. F in n s)........ 1891 6 3 3 2 2 — — — 1 j 1
49 Östra Nylands » (K uggom ).................... 1905 7 4 3 1 — 1 2 — 1 2 ! —
50 Västra Nylands » (Pojo, Skuru st.) ___ 1905 4 2 2 1 2 1 — — —•; ---
5J Pargas » (Pargas) ....................... 1893 5 3 2 1 1 — — 1 1 1 j ---
52 Alands » (Mariehamn, PälsbüleY 1895 7 4 3 . 2 2 1 — — 1 1
53 Kronoby » (Kronoby) .................. 1891 6 3 3 — 3 1 1 — 2 — — —
54 ! Lappfjärd » (Lappfjärd) ................ 1907 10 6 4 2 2 — 1 — — — 4 9
155 ! Vörä » (Vörä) ........................... 1907 4 2 2 2 2 — — — — .—
o6¡Xarpes » (Ytt erin a r k ) ................ 1901 5 3 2 2 1 — 1 4 — - 1 —
i  o 7 ! Breidablick » ( Vasa, Sundom) ........ 1908 5 3 1 2 2 2 — 1 —
i  58 Knstliga folkhögskolan (Nykarlcbv) ................ 1920 6 4 2 2 2 — , — 1 1 —-
oO; Mellcrsta Osterbottens vandr. folkhögskola (Bcnnäs st.) 1908 4 2 2 2 1 — Í - — 1 — —
i0( , Evangeliska folkhögskolan (Jep p o )................................... 1926 6 4 2 2 1 ! — 4 1 1 —
! 14 1 15 ( 16 17 1 I » 1 19 1 20 Í 21 1 22 1 23 '1 21 25 26 27 ( 28 29 30 1 31 32
Oppilaita 1.11.1935 
Elever 1. II. 1935 
Élèves au 1. I I .  1935
Oppilaista oli opistossa:
Av . eleverna besökte folkhögskolan under: 
Elèves ayant fréquenté l ’école pendant:
Oppilaista oli työkauden alkaessa täy ttäneitä : 
Av,eleverna hade före arbetsterm inens begynnclsc fylit: 
































vähin täin  
16 viikkoa 




vähin täin  
S viikkoa 





ajan kuin 8 viik­
koa — kortarc 
tid  än 8 veckor 
moins de S 
. semaines




j 17 vuotta  
17 àr 
17 années
18 vu o tta  
18 äl­
l i  années
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1 0
23 8 239 208 334- 387 743 224 : 464 2|
52 29 23 25 23 1 — 3 __ - __ 2 4 4 17 14 8 3 3
49 17 32 16 31 1 __ __ 1 \ __ _. . 3 7 4 5 11 5 14 i
( 41 31 10 27 10 2 __ 1 __ 1 __ __ 1 1 6 2 24 î 7 j
38 15 23 14 23 1 __ __ __ __ __ __ 5 8 10 ! 11 __ ; 4 6
i 41 17 24 15 22 — 1 ' 2 — 1 3 5 6 8 9 ( 4 6 735 12 23 11 21 1 2 : — i — __ i __ 2 3 5 4 13 5 3 8
61 15 46 7 39 7 G 1 4 : — 1 __ 8 6 11 4 i 13 5 14 996 23 73 22 71 ; — 1
1
1 __ i __ __ 11 5 ( 8 ( H i 38 7 16 1038 14 24 14 22 1 __ 1 1 --- — - 1 __ 2 6 ! 4 7 9 ! 1 9 11
143 27 116 27 102
! 2
10 i 2 __ ! 2 __ 14 3 23 19 48 5 31 1290 29 61 26 47 6 ! 8 1 2 2 13 16 27 11 19 13
: 37 11 26 11 25 j — — -— : i __ __ 2 3 3 5 14 3 7 11
38 9 29 9 29 — — __ 4 6 5 1 11 2 9 l é
79 35 44 32 i 43 — i 1 1 2 3 7 12 l 9 14 20 6 8 10■ 68 36 ! 32 21 21 9
6
; g Í 4 __ i 1 1 1 1 1 4 10 9 24 18 17
70 28 ( 42 27 41 .— — __ 1 1 4 8 8 16 23 4 7 18!: 46 15 31 15 : 3 i — __ 4 6 7 6 14 3 6 1949 12 37 9 33 1
3
! 2 ■ — i — 1 __ 4 2 10 7 16 3 7 201
67 19 48 17 44 1 , 2 i 4 __ __ 12 12 10 7 18 __ 8 21
48 11 37 10 : 36 i ; l : 1 i ' " 5 3 12 8 18 __ 2 (22
30 — 30 — 30 ; __ ----- 8 __ 5 __ 14 __ 3 ¡23
95 17 78 16 77 1 ! 1 ■ __ — *__ 16 9 20 6 23 2 19 24-
96 25 71 23 71 1 ; __ ' i __ 7 7 15 10 36 i 8 13 ■25106 45 61 35 54 — __ 1 10 6 __ 1 10 13 10 15 25 ! 17 16 2646 18 28 16 26 2 I __ ! __ — __ 2 5 5 6 7 14 6 3 27
.33 18 15 15 12 1 ! 1 ; l 2 1 __ __, __ 1 8 8 ( 10 6 28
36 13 23 13 21 — ! 2 ■ — -— — __ 3 3 6 6 8 4 6 29
82 31 51 27 50 __ i __ ; 4 1 __ __ __ 5 3 7 17 25 11 14 30;
109 27 82 20 76 3 ; __ 1 2 3 2 3 i — 23 5 11 16 31 6 17 (31
53 15 38 13 34 1 ! i — : 2 1 1 2 5 1 5 12 24 __ 4 32
96 30 66 28 64 — — 2 1 _ _ 1 __ 5 10 14 17 28 i 3 19 33Í
93 31 62 29 60 2 ¡ __ __ 2 — __ __ 7 9 8 21 35 1 12 34107 32 75 29 70 — i 3 3 1 __ 1 __ Í 4 10 12 16 1 37 6 22 3543 12 31 11 28 1 i 1 — 1 _ 1 __ 1 7 3 11 4 40 3 3 3631 14 17 13 15 __ j 1 _ 1 1 ! 4 5 2 9 7 4 37
57 19 38 19 37 _ __ 1 __ __ __, ' G 6 7 10 12 3 13 3843 9 34 8 29 1 — 2 __ 3 2 10 ! 3 7 4 11 6 39
74 12 62 12 59 — — — 2 __i 1 11 ! 3 6 6 17 i ~3 28 4070 26 44 25 43 1 1 — — — __ _ 5 3 6 16 17 7 16 41
53 17 36 17 34 1 __ 1 __ __ __1 3 7 7 2 6 8 20 42
38 11 27 11 24 __ 2 __ 1 __ ! __ 4 3 7 4 7 4 9 13
30 — 30 — 28 _ 1 — - - 1 — ; 1 — ; 6( — 10 _ 13 44
523 176 347 168 334 4 2 3 6 1 , 5 38' 45 63 103 194 28 52 45
48 20 28 20 26 — __ 2 __ __ __; 4 ( 6 10 12 13 2 1 40
27 8 19 8 19 — — __ —  . __ _ 1Í 2 4 : 4 10 2 4 4733 9 24 7 24 2 __ _; 2 1 5 4 3 17 1 1 48
36 19 17 19 17 — __1 __ __; 3 5 8 9 5 5 1 49
32 8 24 8 22 — 1 ; i __ 1
8
2 3! 5 8 1 5 50
33 13 20 12 20 1 __ i
_. j
3 6  i 10 12 __1 __ 51
29 13 16 12 1 16 1 __ __ i __ __ 5 1 8 13 _ 1 5245 12 33 12 33 __ __ — •.: __ __ 3 5 7 ( 20 2 1 7 53
40 14 26 14 25 __ __ — 1 _ 4 4 ; 9 16 1 ; 3 5428 7 21 6 20 __ 1 1 __ __ 1 __ 5 17 l  î 3 55
36 12 24 11 24 — __, 1 __i 1 __ 3 i 9 19 __¡ 2 5036 9 27 9 26 — __ __ 1 1, __ G 1 7 5 9 3 I 5 5732 13 19 13 17 __ __ __ 1 __ 1 2 i  ! 9 40 2 7 5836 11 25 9 23 — _ 1 __ 1 2 3 g 3 4 12 5 ¡ 7 59
32 8 24 8 22 — — 1 j' — 1 — 1 6 4 13 3 5 60
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1934— 1935.
XI X.  b. KansanoDistot lukuvuonna 1934— 1935. —  XIX. b. Folkhögskolorna under lâsàret 1934— 1935. —  Écoles supérieures populaires, année scolaire 1934— 1935.




Oppilaista oli: — Av eleverna hade: —
kansakoulun lisäksi käyneitä: — utöver folkskola besökt: 















































Kaikki kansanopistot— Samtliga folkhögskolor —
Toutes les écoles supérieures populaires ..........
a) Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises
Tuusulan kansanopisto ...........................................
Sörnäisten kristillinen kansanopisto.....................














































11 Turn kistleEurajoen » » ......................... —


























15 Jäm sän » ............................................. 1 7 1 — o 8 16
















20 Kyminlaakson » ......................... — 2 — 1 12 34 :
21
22
Itä-Karjalan » ......................... — — 1 — —
Räiiälän » .  ......................... — 1 — — — 1 11 34




Sairalan evankelinen » .........................
Jaakkiman kristillinen » .........................
Otavan » .........................
































Portaanpään kristillinen » .........................
1 4
9
1 — 1 1 2624
45
72
Etelä-Pohjanmaan » ......................... __ 9 __ __ — 15 36
Keski-Suomen » ......................... 2 3 .._ 9 1 1 27 60
34 Karhumäen kristillinen » ......................... 2 4 — — 1 1 28 55
35 Kauhajoen evankelinen » ......................... — 4 — 2 — 2b
30 Limingan » ......................... —- 3 — — — 1 8 21
37 Haapaveden » ......................... 10
38







40 Kainuun » ......................... .... — — — — 7 33
41 Kalajokilaakson kristill. » ......................... — — — — 1 24














b) Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — Suédoises
Folkhögskolan i B o rg ä ............................................
Svenska folkakadem in.............................................
Mellersta Nylands folkhögskola.............................























50 Västra Nylands » ........................... 1 — — 2 — — 6 22
51 Pargas » ........................... 1 — 1 — — 1 11 19
52 Alands » ........................... — — — — — 3 13 13
03
54 Kronby Lappfjärd » ........................... 1 1 z 1 ■ Z 3 13 19


































Oppilaista oli vanhem pien säädyn mukaan: 
Av eleverna voro enligt föräldrarnas ständ: 
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M.H. X.-Kv.F. 31.II. '  X.-Kv. F.
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XIX. c. Kansanopistot lukuvuonna 1934— 1935. —  XIX. c. Folkhögskolorna under läsäret 1934— 1935. —  Écoles supérieures populaires année scolaire 1934— 1935.
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Kaikki kansanopistot - Samtliga lolkhögskolor—
Toutes les écoles supérieures populaires ..........
a) Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises
T u u s u la n  k a n sa n o p is to  .....................................................
S ö rn ä is te n  k r is ti l l in e n  k a n s a n o p i s to .........................
T y ö v ä e n  a k a te m ia  ...............................................................
L ä n s i-S u o m e n  k a n s a n o p i s to ..............................
P a im io n  » ..............................
P o h jo is -S a ta k u n n a n  » ..............................Karkun evli
T u ru n  k r is ti l l in e n  » ..............................
E u ra jo e n  » » ..............................
7 613 481










915 998 205 257
763 452 163 608 
11  750 I 4 588 1 
15 625 1 008 
39 960 3 964 
8 200 7 008 
31 639 1 457 
14 710 1 048 
1 4100  4 575 





































L a h d e n  » ..............................
L a h d e n  k a n s a n k o rk e a k o u lu  ...........................................
P ä iv ö lä n  k a n s a n o p is to ........................................................
J ä m s ä n  » ........................................................
j  352 157











































O riv ed en  » ........................................................
O riv e d e n  k a n s a n k o r k e a k o u lu .........................................
K a n n e l jä rv e n  k a n s a n o p is to  ..............................
L o u n a is -K a r ja la n  » .........................
K ym inlaakson » .........................
Itä -K arja lan  » .........................
R ä is ä lä n  ■> ..............................
J a m ila h d e u  » ..............................
Sairalan  evankelinen » ...........................
J a a k k im a n  k ris ti l l in e n  » ..............................
O ta v a n  » ..............................
I tä - lT ä m e e n  » .........................
S u o m e n  X u o riso -o p is to  ...........................................
P o h jo is -K a r ja la n  k a n sa n o p is to  .........................
P o h jo is -S a v o n  » .........................
P o r ta a n p ä ä n  k r is ti l l in e n  » .........................Etelä-Pohjanm
K e sk i-S u o m e n  » ........................
K a rh u m ä e n  k r is ti l l in e n  » .........................
K a u h a jo e n  e v a n k e lin e n  » .........................
L im in g a n  » .........................
H a a p a v e d e n  » .........................
P e rä -P o h jo la n  » .........................
K u u s a m o n  » .........................
K a in u u n  » .........................
K a la jo k ila a k s o n  k r is ti l l .  > ........................
Y lito rn io n  k r is ti l l in e n  » .........................













1 164 000 
144 475 
137 220 
1 163 400 
157 515 
168177 
! 142 395 
































































































































































b) Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises
F o lk h ö g sk o la n  i B orga .....................................................
S v e n sk a  fo lk a k a d e m in ........................................................
H e lk a s ta  X v la n d s  fo lk h ö g s k o la ...................................
Ö s tra  X v la n d s  » .................................
Y ä s tr a  X v la n d s  > .................................Pargs
A lan d s  » .................................
K ro n o b y  » ...........................
L a p p f jä rd  » ...........................
Viirit > ...........................
X’â rp e s  » ...........................
B re id a b lic k  '» ...........................
K ris tl ig a  f o lk h ö g s k o la n ...........................................
J ie l le r s ta  Ö s te rb o tte n s  v a n d r .  f o lk h ö g s k o la ___
E v a n g e lisk a  f o lk h ö g s k o la n .....................................
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— 80 596 302 356 217 695 4 200 14 390 16120 . - 34 300 15 651 302 356 1 574 581
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2 740 9 961 
28 137 41 648
260 134 
892 662
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, 9 780 182 227 338 349 182 563 6 200 3 522 7 050 : 2 900 13 573 122 541 338 349 1 049 825 42'
122 884 324 282 312 681 __ __ 1 125 2 498 71 0 5 873 324 282 1 721 267 .43
14 204 189 199 70 000 4 400 52 225 — 55 465 3 800 3 309 189199 650 000 44
\l29  500 1 021 704 3 620 449 2 1 3 6  671 32 595 185100 57 492 79 342 598 221 231028 3 620 449 19 213 689 1 4  ö j
__ : 86 783 284 632 224 663 i 5 600 4 122 11 056 __ 34 889 4 302 284 632 2 336 882 Uoj
23 875 162 638 138 680 3 950 1  __ 12 856 7 152 162 638 742 578 ■ ' 4 7 ii  _ _ 29 487 ; 212 997 171 751 2 400 2 900 2 572 22 860 10 514 212 997 1 110 500 ! 4 8
978 45 224 159 914 124 574 1 500 4 225 29 615 — ! 169 914 . 1 260 000 ,49
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i  __: 110 554 337 863 241 394 — 24 500 60 649 11320 337 863 1 960 670 54 i
38 161 190168 163 487 2 800 — 3 705 6 862 13 314 190 168 1 594 210 55'
163 917 334 539 176 822 — — 72 903 84 814 334 539 1 490 395 j  56]
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Oppilaita helm ikuun l p. 193»— Elever den 1 februari 1935 
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1 Kaikki työväenopistot — Samtliga arbetar- 
institut — Touts les instituts ouvriers . . .  





6 570 11 691
5 9 4 4 1 0  336
j [
2 574 3 613 12 074






1 (109 2 871
864 26 0 8
1799
14 5 3
;j Helsingin s iiom enk .työvärnop istoJIdsink i 1914 1 3 216 1019 2 197 94 352 2 770 1 951 705 101 260 199
i K alliolan vapaaopisto , H d s i n k i ................ 1920 1 708 195 513 168 133 407 230 176 136 97 69
5 K arkkilan  työväenopisto , K a r k k i la ........... 1925 1 220 69 151 51 37 129 82 10 11 63
22
54
n H yvinkään  kansalaisopisto, H y v in k ää  . . 1927 1 161 66 95 48 58 55 91 3.3 7 8
7 Tivmn suom enk. työväenopisto , T urku  . . 1907 1 900 391 569 92 177 691 625 ,173 22 105 35
8 Porin työväenopisto . Pori ........................... 1917 2 249 99 150 33 70 116 126 34 16 60 13
9 R aum an kansalaisopisto, R a u m a ............. 1916 ï 302 121 181 21 81 200 107 67 81 22
10 U udenkaupungin kansalaisopisto , U usi­
kaupunki .................................... 1919 1 123 481 75 21 24 78 44 21 5 48 5
11 Tam pereen työväenopisto , Tam pere . . . . 1898 1 1 267 393’ 874 158 248 861 809 234 13 102 79
12 Lahden » L ah ti ............. 1920 1 242 76 166 49 57 136 162: 43 8 20 9
J to issa n  » F orssa ........... 1920 3 435 93 342 58 79 298 2611 60 30 80 411 Mäntän » M ä n ttä .......... 1922 1 75 28 17 10 21 44 29 20 4 14 8
1 ) V alkeakosken » Valkeakoski . 1924 1 125 61 61 15 18 92 70 9 6 31 .9
10 Kiilumäen kansalaisopisto, R iih im äki .. 1925 1 270 106 164 79 53 138 120 57 22 66 5
l i Pirkkalan työväenopisto , A'okia x) ........... 1926 __ __ — — — — — — — —
IS Ham eenlinnan kansalaisopisto , ITämeen-
1927 1 221 63 158 33 53 135 105 40 17 45 14
19 K orkeakosken kansalaisopisto , Korkeakoski 1933 2 81 301 51 15 8 58 43 21 1 11 220 Viipurin työväenopisto , V iipuri ................ 1907 í 1 537 554 983 152 276 1 109 658 363 68 114 33421 K otkan » K otka.................... 1911 1 159 236 223 67 72 320 222 102 19 70 4622 K ym inteh taitten -K ouvo lan  työväen­
opisto, K uusankoski .................................. 1920 1 1067 420 647 205 250 612 517 129 72 244 105
2 0 Terijoen kansalaisopisto , T e r i jo k i............. 1922 1 351 178 173 33 85 233 108 32 19 186 6
21 R audun » R au tu , a s ........... 1922 1 175 84 91 96 45 34 163 3 3 6 —
20 K ym in työväenopisto , K arhula ................ 1924 1 278 135: 143 67 45 166 162 30 1 75¡ 10
20 Toukolan vapaaopisto , V iipuri, Sorvali . . 1924 3 516 183 333 73 143 300 151 144 56 88 ! 77
2 7 Im atran  seudun työväenopisto , Im a tra  .. 1926 1 357 2171 140 72 90 195 167 42 2 141! 5
28 P orkannicm en-T enkanlahdcn  kansala is­
opisto , K äkisalm i ....................................... 1935 1 165 92 73 26 40 99 87 20 4 29 25
29 P itk ä ran n an  työväenopisto , P itk ä ra n ta . . 1929 1 154 73 81 45 42 67 76 16 8 42 12
00 Mikkelin kansalaisopisto , M ik k d i ............. 1921 1 192 72 120 51 39 102 40 44 26 54 28
01 H einolan  työväenopisto , H einola ............ 1933 1 66 30 36 4 12 50 38 16 2 9 1
02 Kuopion kansalaisopisto , K u o p io ............. 1916 1 257 122: 135 16 80 161 81 65 20: 32 59
00 Joensuun vapaaopisto , Joensuu ................ 1920 1 163 57| 106 12 46: 75 73 18 9 45 18
01 Pielisjärven työväenopisto , L iek sa2) . . . . 1929 — — — — — — — — __
05 Varkauden » V arkaus . . . . 1931 1 113 401 73 24 31 58 54 18 7 22 12
30 Vaasan suom enk. työväenopisto , Vaasa 1919 1 304 78 226 31 46 297 176 51 9 26 42
0 7 Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylä . . 1933 1 328 109 219 47 67 214 138 99 23 32 36
08 Oulun työväenopisto , O u l u ......................... 1907 1 438 155 283 46 103 289 182 110 17 88 41
09 Rovaniem en vapaaopisto , R ovaniem i .. 1920 1 293 87 206 73 73 147 93 52 10 118 20
10 Kemin työväenopisto , K e m i ...................... 1932 1 412 161 251 19 95 268 158 96 35 82 41
11
12
Itnoisinliciiset —  Svenskspräkiga, —  Suc-
llelsingiors svenskspräkiga arbetarinsti- 

























40 Tlnngö arbetarinstitut, ITangö.................. 1920 1 102 32 70 46 25 31 16: 15 9 30 32
44 Abo svenskspräkiga arbetarinstitut, Abo 1907 2 171 63 111 6 29 139 19 56 17 37! 45
45 V asa  » » V asa 1919 1 567 203 364 177 215 175 96, 193 83 113 82
: 1 fi ï fi 1 7 1 S 1 Í) 20 21 22 2 3 24 2 S 2(1
Menot vuonna 10:14, m arkkaa —  U tgifter ä r 1934, m ark
! Dépenses en 193!, en marcs
Tulot vuonna 1034, m arkkaa — Inkom stcr ä r 1934, m ark


















































































































































2 998 119 799 566 612 798 194 366 410 601 5 Olo 450 2 300 985 136 830 1 828 640 331 921 :417 674 5 615 450 1
2 733 658 799 566 505104 180 580  ! 400 704 4 619 612 2 120 871 113 992 1 645 279 331921 407 549 j 4 619 612 2315 563 258 310 79 932 6 297 34 609 694 711 331 068 35 738 327 905 1 — 694 711 3
130 028 20 820 i 14 292 7 552 3 829 176 521 91 708 13 325 20 000 51 488 — 176 521 ! 4¡46 460 10 710 1 272 9 503 67 945 33 258 3 437 16 250 480 14 520; 67 945
! 26 051 15 000 1 794 18 507 61 352 21 695 270 25 000 500 13 887 61 352
6144 748 51129 ; 7 382 4 673 7 587 215 519 100 025 1 759 113 735 __ 215 519
98 365 42 301 6 142 4 490 12 526 163 827 76 825 3 332 83 670 __ 163 827 1 8,
70 384 14 896 6 479 4 530 7 509 103 798 49 654 1 385 52 759 j -  - -  : 103 798
i U
51990 21 414 1 174 1 732 76 310 37 829 820 32 150 5 511 76 310 10
’ 166 659 i 62 628 16 580 23 985 17 137 286 989 124 855 6 400 150 012 — 5 722 286 989 11.
55 478 14 544 4 223 4 471 6 774 85 490 38 389 3 660 42 001 1 440 ! 85 490 12
97 500 40 489 10 065 36 003 184 957 74 200 4 570 34 280 71 907 ! 184 957 13
39 997 2 700: 1 838 2 690 47 225 22 680 969 23 576 — 47 225 14
50 302 7 657 i 3 538 981 3 160 65 638 30 946 1 120 33 572 __ 65 638 löj
1 69 090 105 965 ! 9 573 1 2 874 10 732 ! 198 234 94 912 5 919 50 000 26 916 20 487 198 234 10
24 000 __ 1 985 1 752 4191 31 928 14 609 300 16 584! — 435 31 928 17
27 828 24 907 7 532 4 090 862 65 219 20 655 44 564 _ 65 219 18
! 22 340 19 440 1 142 9 443 52 365 26 035 ■ i 3 000! 23 130 2 0 0  : 52 365 19,
139 933 __ 27 318 13 130 13175 i 193 556 84 825 108 731 __ ■ - 193 556 20Í
1 74 314 24 272 4 852 5 410 , 6 963 115 811 53 449 2 000 60 362 — — 115811 21
132 011 23 520 3 562 29 300 188 393 72 916 40 000 485 74 992 188 393 22
60100 — 9 169 : 3 668 3 257 76 194 44 201 740 2 753 __ 28 500 76 194 23
46 597 5 003 5 762 1 8 4 1 6 75 778 35 020 - 2 000 10 000 28 758 75 778 24
59 386 — 2 963 1 330 4 260 67 939 31 297 1 305 35 337 _ _ 67 939 26
140 740 34 219 18 400 ! 2 691 2 800 198 850 122 318 1 920 20 000 54 612 _ 198 850 26
72 305 — 2 805 ; 1 847 17 140 94 097 38 554 1 995 ; 7 000 595! 45 953 j 94 097 27
58 550
— 21 200 4 870 15 584 100 204 54 190 900 5 000 1 540 38 574 100 204
28
29
44 073 . 10 000 858 2 270 57 201 30 645 3 610 20 216 — 2 730 57 201 30
9 355 — 1112 _ 7 973 18 440 2 642 555 5 000 9 920 323 i 18 440 ! 31
64 747 12 596 13 338 2 429 25 894 119 004 44 391 1 020 73 593 _ — 119 004 32
35 200 9 605 12 923 , 768 1 609 60 105 25 160 __ 34 945 — — 60 105 33
52 757 12 090 ; 6(111 20 581 91 439 36 035 : 1 680 25 000 165 28 559 91 439 35
43 670 16 000 5 500 4 664 î 5 222 75 056 35 974 4 050 35 032 _ __ 75 056 30
40 524 — 30 000 12 003 13 719 96 246 22 950 4 095 42 000 2 150 25 051 96 246 37
65 337 — 16 492 5 954 2 608 90 391 39 771 1 368 49 252 __ __ 90 391 38
83 566 29 450 7 766 3 997 ! 2 485 127 264 55 666 1 970 __ 69 628 __ 127264 3Í)
73 710 70 264 13 242 ! 17 746 20 654 195 616 101 524 3 780 10 000 80 312
- !
195 616 40
264 461 107 694 13 786 9 897 395 838 1 8 0  1 1 4 22 838 1 8 3  3 6 1 — 9 525 395 838 41
129 414 82 623 I 4 262 5 070 221 369 100 725 14 704 96 415 9 525 ' 221 369 42
14 423 2 500 375 201 17 499 8 246 1 230 8 023 __ __ 17 499 43
73 674 — 1 071 ! 1 931 j 1489 78 165 33 273 2 874 42 018 _ __ 78165 44
46 950 21 500 j 7 218 31 3 7 78 805 37 870 4 030 36 905 — _ 78 805 45
■) L o pettanu t toim in tansa työkauden 1933—34 p ä ä ty tty ä . Menoja ja  tu lo ja  koskevat tiedo t o v a t kevätlukukaudelta  193!. — U pphört 
!) L o p ettan u t to im in tansa työkauden 1933—34 p ä ä ty tty ä . T iedot m enoista ja  tu lo ista kevätlukukaudelta  1934  p u u ttu v a t. — Upphört
m ed sin verksam het vid utgángcn av.arfcetsperioden 1933-34. U ppgifterna om u tg ifter och inkom ster galla várterm inen 1934. 
m ed sin verksam het vid utgángcn av arbetsperioden 1933—34. Uppgifter om utgifter och inkom ster for várterm inen 1934 sakuas.
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